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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtem, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Introduction 
Summary 
This volume brings together the economic and financial 
accounts of the institutional sectors for the countries of the 
European Communities. 
Institutional sectors (or simply 'sectors') are groups of 
institutional units having a particular type of economic 
behaviour such as households, government or enter-
prises. In fact a more detailed breakdown is available in 
this publication: 
• Households; 
• Private non-profit institutions serving households; 
• General government (and subsectors) ; 
• Non-financial corporate and quasi-corporate enter-
prises; 
• Credit institutions; 
• Insurance enterprises; 
• Rest of the world. 
The economic accounts record all the transactions 
relating to the production process and the generation of 
income, the distribution and redistribution of income and 
its allocation between final consumption and saving; and 
then between capital formation and lending (or borrow-
ing). 
The financial account on the other side shows how the 
transactions in the economic accounts have been 
financed, i.e. which financial assets were acquired or 
disposed of by any sector. The balancing item of the 
financial account ('Net change in financial assets and 
liabilities') should be identical with the net lending or net 
borrowing in the economic accounts. In practice, however, 
it is necessary to introduce an adjustment item to 
represent the discrepancy between these two balancing 
items. 
(iii) Summary tables (Table 4) for each sector giving the 
main flows for the years 1970 and 1980-88 with both 
economic and financial data on the same page for 
ease of reference. Data for the sector accounts are 
only available at current prices. An indication of the 
impact of the general level of inflation in a country on 
its figures can be obtained by comparing the growth 
rates with the implicit price index for gross domestic 
product given in the principal aggregates table. 
(iv) Finally there are tables (5 and 6) giving a more 
detailed breakdown of selected items of the economic 
and financial accounts. 
Cronos 
The full details underlying the data for this publication, 
comparable to Table 2, are contained in Cronos, the 
Statistical Office databank and can be supplied on request. 
It can also be consulted via Euronet. 
European System of Integrated Economic Accounts (ESA) 
The accounts are compiled in accordance with the ESA, 
which is the Community version of the United Nations 
System of National Accounts (SNA). First published in 
1970, the ESA was revised and republished in 1980. This 
publication of sector accounts data takes into account the 
changes; for example the net system of recording value-
added tax. 
The sectors and subsectors 
The sectors and subsectors are defined as follows: 
Other volumes in the national accounts series are devoted 
to: rapid publication of the main aggregates, a breakdown 
by branch of industry of transactions in goods and services 
and detailed statistics of the transactions of general 
government. 
The tables 
• the sector non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10): this consists of enterprises which are 
institutional units, i.e. enterprises whose financial trans-
actions and transactions relating to distribution of income 
are separate from those of their owners, and which are 
principally engaged in the production of goods and non-
financial market services. The principal resources of 
these units are derived from the sale of their output; 
There are first of all a small group of comparative tables 
expressed in European currency units (Part I). The ECU is 
explained below. Then for each country there are four 
types of tables (Part II): 
(i) Principal economic and financial aggregates of the 
economy with some sector breakdown (Table 1). 
(ii) Detailed tables giving full details of all the accounts 
for two years ; the most recent available (which is not 
always complete) and the previous year. This table 
shows all the interrelationships of the sectors and 
flows (Tables 2 and 3). 
• the sector households (S80) : this covers households in 
their capacity as consumers and, where applicable, as 
entrepreneurs, provided, in the latter case, that the 
distributive or financial transactions relating to the 
business are not separate from those of their owners; 
• the sector private non-profit institutions (S70): this 
consists of private institutions, recognized as separate 
legal entities, and which are principally engaged in the 
production of non-market services intended for particular 
III 
groups of households. The main resources of private non-
profit institutions are derived from voluntary contributions 
from households in their capacity as consumers, and from 
property income; 
the whole economic territory, except for the administration 
of social security funds; 
• the sector credit institutions (S40): this consists of the 
institutional units which are principally engaged in 
collecting, converting and distributing available funds. 
The main resources of these units are funds derived from 
liabilities incurred (demand and time deposits, cash 
certificates, bonds, etc.) and interest received; 
• the subsector local government (S62) : this subsector 
includes those types of public administration whose 
competence extends to only part of the economic territory, 
apart from local agencies of the social security funds; 
• the subsector central banking authorities (S41): this 
subsector consists of all central agencies whose principal 
function is to issue legal tender and/or which have the task 
of maintaining the internal and external value of the 
national currency by appropriate intervention; 
• the subsector social security funds (S63) : this subsector 
includes all central and local institutional units whose 
principal activity is to provide social benefits and whose 
main resources are derived from compulsory social 
contributions paid by other units; 
• the subsector other monetary institutions (S42): this 
subsector consists of credit institutions, an important part 
of whose liabilities towards the non-banking sector are in 
the form of transferable sight deposits, and also their 
central clearing institutions; 
• the sector rest of the world (S90) : this sector consists of 
non-resident units in so far as they are engaged in 
transactions with resident institutional units. 
• the subsector other credit institutions (S43): this 
subsector consists of those credit institutions which are 
not classified as belonging to either of the two previous 
subsectors; 
The accounts of the rest of the world are shown from the 
viewpoint of the national economy : as a consequence, the 
balancing items are given the same sign as the cor-
responding balancing items for the national economy; 
• the sector insurance enterprises (S50): this sector 
consists of all institutional units which are principally 
engaged in insurance, i.e. which convert individual risks 
into collective risks, normally by establishing insurance 
technical reserves. The principal resources of the sector 
come from contractual premiums; 
The sector rest of the world is subdivided into: 
(i) the member countries of the European Communities 
(S91), 
(ii) the institutions of the European Communities (S92), 
(iii) third countries and international organizations (S93). 
• the sector general government (S60): this sector 
includes all institutional units which are principally 
engaged in the production of non-market services 
intended for collective consumption and/or in the redistri-
bution of national income and wealth. The principal 
resources of these units are derived directly or indirectly 
from compulsory payments made by units belonging to 
other sectors; 
• the subsector central government (S61) : this subsector 
includes all administrative departments of the State and 
other central agencies whose competence extends over 
The European currency unit (ECU) 
The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community 
currency weighted on the basis of the average gross 
national product over five years and of the intra-
Community trade of each Member State. In the table below 
are shown the average annual conversion rates between 
the ECU and the different national currencies which were 
used for the present volume. 
1 ECU = 
1970 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
BFR/LFR 
51,1116 
40,1650 
40,5979 
41,2946 
44,7115 
45,4380 
45,4420 
44,9136 
43,7978 
43,0576 
43,4267 
DKR 
7,66670 
7,20910 
7,82736 
7,92255 
8,15687 
8,13188 
8,14647 
8,01876 
7,93565 
7,88139 
7,95092 
DM 
3,74140 
2,51090 
2,52421 
2,51390 
2,37599 
2,27052 
2,23811 
2,22632 
2,12819 
2,07219 
2,07439 
DR 
30,667 
50,774 
59,323 
61,624 
65,342 
78,088 
88,340 
105,739 
137,425 
155,451 
167,555 
PES 
71,361 
91,966 
99,702 
102,676 
107,558 
127,503 
126,569 
129,165 
137,456 
142,119 
137,611 
FF 
5,67770 
5,82940 
5,86895 
6,03992 
6,43117 
6,77078 
6,87165 
6,79502 
6,79976 
6,92139 
7,03614 
IRL 
0,425900 
0,669500 
0,675997 
0,691021 
0,689605 
0,714956 
0,725942 
0,715167 
0,733526 
0,774616 
0,775719 
LIT 
638,89 
1138,50 
1189,21 
1263,18 
1323,78 
1349,92 
1381,38 
1447,99 
1461,87 
1490,69 
1536,27 
HFL 
3,70050 
2,74860 
2,76027 
2,77510 
2,61390 
2,53720 
2,52334 
2,51101 
2,40089 
2,33554 
2,33459 
ESC 
29,379 
67,042 
69,552 
68,495 
78,007 
98,689 
115,680 
130,252 
147,088 
162,003 
170,052 
UKL 
0,425900 
0,646400 
0,598488 
0,553110 
0,560454 
0,587014 
0,590626 
0,588977 
0,671542 
0,706526 
0,664587 
IV 
General notes 
This section draws attention to some particular features of 
the data presented in this publication which relate to 
deviations from ESA rules, important institutional dif-
ferences between countries which influence the figures, or 
simply national accounting conventions which are some-
times misunderstood by users. 
represent less than 1 % of the households sector except at 
a few key points: as payers of social benefits, recipients of 
investment grants and of course current transfers to 
private non-profit institutions (R66), which for the com-
bined sector means from sources other than households. 
Range of activities of general government 
Productive activities of the households sector 
This includes small unincorporated non-financial busi-
nesses, partnerships, sole proprietorships, etc. without 
legal personality (e.g. doctors, plumbers, small trades-
men) whose distributive and financial transactions cannot 
generally be separated from those of the household which 
owns them. 
The productive activity of the households sector also 
includes the letting of dwellings by households, including 
the imputed rent of owner-occupiers. 
However in the accounts given here for the Federal 
Republic of Germany and for the Netherlands, both these 
forms of household activity are to some extent included in 
the non-financial corporate and quasi-corporate enter-
prises sector (S10). Hence, as a resource in the distri-
bution of income account (C3) the households sector has 
zero operating surplus but receives an income arising 
from its productive activity, under the heading 
withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (R45). This also shows up of course 
as a use of the enterprises sector in R45. 
Of course, even where the ESA rules are correctly applied, 
the importance of such unincorporated enterprises varies 
from one country to another which influences the data for 
the households sector at many places, e.g. taxes paid or 
the composition of gross fixed capital formation. 
In addition to the usual government departments engaged 
in administration, defence, etc. which are common to all 
countries, the general government sector includes a 
certain number of other activities in some countries which 
should be noted. 
Most countries include a number of peripheral units 
associated with general government which produce 
goods or services for sale or distribution, for example a 
government printing office. In countries where there is a 
national health service this phenomenon becomes very 
important (see provision of health care, below). In addition 
in the United Kingdom and Ireland, there is a system of 
council houses. These are dwellings owned by local 
government authorities and letto lower-income families at 
below-market rents. The loss incurred by the local 
authority is covered by a subsidy from central govern-
ment. The importance of the system can be judged from 
the fact that one-third of households in the United Kingdom 
live in council houses. This has major repercussions on 
the accounts of the general government sector—net 
operating surplus, capital consumption, gross fixed 
capital formation, etc. 
It should also be noted, that in the United Kingdom the 
issue department of the Bank of England is classified with 
central government (the Banking Department of the Bank 
of England being integrated in the other monetary 
institutions subsector). Via the different government 
accounts (Issue Department of the Bank of England, 
Exchange Equalization Account and National Loans Fund), 
central government acts as a very important financial 
intermediary on both the domestic money market and the 
foreign exchange market. The net change in financial 
assets and liabilities of central government is heavily 
influenced by movements in foreign exchange. 
Another specific feature in the UK is that local government 
acts as financial intermediaries by taking deposits. 
Lastly, several countries (Belgium, Denmark, Spain, Italy, 
the Netherlands, the United Kingdom) are not able to 
separate the private non-profit institutions serving 
households (S70) from the households sector. Sector S70 
covers not only charities, trade unions, sports clubs and 
the like but also some private schools and even, in the 
case of the United Kingdom, the universities. Overall, they 
Provision of health care 
Two basic systems exist in Community countries for the 
provision of health care. Simplifying somewhat they are: 
(i) in a social health insurance scheme, doctors, dentists, 
hospitals, pharmacies, etc. are paid by households 
which are then reimbursed in whole or in part by a 
social security fund, or they are paid directly by the 
social security fund itself; 
(ii) in a national health scheme, governments directly 
provide hospitals and pay doctors, etc. a salary or a 
retainer fee based on the number of patients regis-
tered with h im; the patient makes no or only nominal 
payments for treatment and medicaments received. 
In the first type of scheme, households are recorded as 
having a final consumption of medicaments and health 
services (P3A) financed (in whole or in part) by receipts of 
social benefits (R64). Under a national health scheme the 
doctors services and medicaments are treated as 
intermediate consumption of general government in the 
production of non-market health services, which it itself 
consumes. Collective consumption is then relatively 
greater and social benefits far less (they still include cash 
benefits such as unemployment, pensions, etc.). 
Social contributions 
The ESA treatment of social contributions is frequently 
misunderstood by users. These are of four types: 
actual social contributions (R62), divided into: 
• employers' contributions, 
• employees' contributions, 
• contributions by self-employed and non-employed, 
and imputed social contributions (R63). 
The contributions of the self-employed are paid directly 
(uses) by households to government. 
The other types are recorded as paid first by the employer 
to the employee as part of compensation of employees. 
The breakdown for the economy as a whole is shown in 
Table 5.2. 
Imputed social contributions (R63) represent the counter-
part of social benefits provided directly by employers to 
their employees or former employees as R103 imputed 
social contributions and so treated as paid to households, 
who pay them back to their employers as R63 imputed 
social contributions. They then appear as uses in the 
accounts of employers who pay them out as social benefits 
(R64), received by households among the other social 
benefits. 
This rather complicated system is used so that the social 
benefits given directly by employers are included in the 
accounts under the heading social benefits and at the 
same time the cost of these benefits is included in the 
compensation of employees of the employer. 
The two remaining forms of social contributions — 
employers and employees actual social contributions — 
are treated as paid by employers to households in 
compensation of employees; households then pay both 
themselves to general government or insurance enter-
prises (see Table 5.3). 
Sum of value-added by sector and GDP 
There are three flows not broken down by sector but 
deducted from or added to value-added, globally for the 
whole economy, to arrive at GDP. 
Hence: 
GDP = sum of gross value-added (excluding deductible 
VAT) of the various sectors 
plus VAT on products (R21) 
net taxes linked to imports (R29 - R39) 
minus imputed output of bank services (P13). 
Transactions with the rest of the world 
As can be seen from Table 2 most types of distributive 
transactions take place also between residents and non-
residents. The balance of such transactions with the rest of 
the world causes small differences which users frequently 
overlook. Thus, for example, the compensation of em-
ployees paid by resident employers (in account C2) is not 
the same as the compensation of employees received by 
resident households; similarly taxes linked to production 
and imports paid by producer units in the economy go not 
only to general government but also to institutions of the 
European Communities. 
The statistical coverage in the financial accounts 
It should be borne in mind that the financial accounts in all 
the six reporting countries are elaborated predominantly 
from banking statistics (i.e. banking returns to the central 
monetary authorities) and some financial information 
available on the level of central government. For this 
reason the coverage of financial transactions for credit 
institutions, central government and the rest of the world is 
fairly good. 
Major problems arise when transactions are to be 
recorded for households, non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises, private non-profit insti-
tutions serving households as well as for the subsectors 
local government and social security funds. 
Banking statistics do not always give sufficient detail to 
identify the sectors with which the credit institutions have 
transactions and so the full sectoral breakdown required 
by the ESA is not available. 
In such cases, the resident units outside the financial 
sectors and general government are treated as a large 
residual item, where the traditional lending sector 
(households) is amalgamated with a normally borrowing 
sector (non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises). 
Even for those countries where a complete sectoral 
breakdown exists some transactions are only partially 
covered. This concerns notably transactions in financial 
gold and trade credit. 
(i) Systematically, transactions in financial gold cover 
only the transactions in monetary gold of the monetary 
authorities, 
(ii) Also, information on trade credit (short term F71 or 
long term F81) is restricted to trade credit between 
resident units and the rest of the world and between 
general government and corporate enterprises. 
VI 
Symbols and abbreviations 
D Federal Republic of Germany 
F France 
I Italy 
NL Netherlands 
Β Belgium 
L Luxembourg 
UK United Kingdom 
IRL Ireland 
DK Denmark 
GR Greece 
ESP Spain 
POR Portugal 
0 nil or insignificant 
: not available 
( ) uncertain or estimated 
— does not exist by definition 
Note : For technical reasons the Continental practice of using 
tables in this publication. 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
ECU 
% Δ 
a comma inste 
million 
thousand million 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch florin 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Drachma 
Peseta 
Escudo 
European currency unit 
average annual growth rate since 1970 
tad of a decimal point has been adopted in the 
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IX 
Explanatory notes 
Comparative table* 
(a) Values g iven under Total do not agree wi th the sum of the sector values due 
to d i f ferences in the methods employed in calculat ion. 
(b) Al l data for S10 for the Federal Republ ic of Germany and the Netherlands 
include the act ivi t ies of non­f inancial sole propr ietorships and partner­
sh ips ; thus sector S80 is households only in their capacity as consumers. 
(c) For sector data Gross capital format ion (P40) instead of Gross f ixed capital 
format ion (P41). 
(d) The va lues as g iven under Total do not equal the sum over the different 
sec to rs ; the di f ference represents a stat ist ical adjustment. 
(e) Where data for sector S70 are not shown separately, they are included in 
S80. 
(f) On uses s i de : R22 Taxes l inked to product ion excluding VAT. 
(gi On uses s ide : for the sectors (except for S60) excluding taxes on products 
(R221). 
(h) Except for sector S60 R43 Income f rom land and intangible assets is 
inc luded in R41 Actual interest. 
(ι) I tems R43 and R44 are inc luded in i tem R41. 
(J) Includes ( imputed) income of the unincorporated enterpr ises. 
Belgium 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
Í
b) Includes a stat ist ical adjustment, 
c) Resources are deducted f rom the cor responding uses, 
d) I tems R44 and R45 are inc luded in i tem R41. 
(e) Accident insurance t ransact ions of inst i tut ions of the European Com­
muni t ies are inc luded in the t ransact ions of subsector S91. 
(f) Uses minus resources for i tems R41, R44 and R45. 
(g) 1970: System of gross record ing of VAT. 
(h) 1970: R20 Taxes l inked to product ion and imports. 
(i) For i tems R43 and R45, resources are deducted f rom corresponding uses. 
Denmark 
(a) For the sectors (except for S60) record ing at basic prices' : Taxes l inked to 
product ion (R22) and Product ion subsid ies (R31) do not include those on 
products (R221 resp. R311); thus output of goods and services (P10) and 
value added at market pr ices (N1, N11) do not include net taxes on products 
(R221 ­R311) . 
Sector S80 includes sector S70. 
I tem R41 inc ludes i tem R43. 
I tem R41/R44 includes i tems R43 and R45. 
I tem R44 includes i tem R45. 
Figures for 1970 relate to the f iscal year (1 Apri l ­31 March). (e) (f) 
(b) The sum of items 2A and 28 does not equal the total shown. The difference 
represents the deductions for pensions corresponding to the direct 
payments made by the post office out of the remunerat ion of its staff. 
Ireland 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Figures for 1970 relate to fiscal year (1 April­31 March). 
(c) Item R41 includes item R43. 
(d) Item R41 includes items R42 and R43. 
(e) For general government Gross f ixed capital formation (P41) includes also 
Change in stocks (P42) and Net purchases of land and intangible assets 
(P70). 
Italy 
General remark 
As was already mentioned in the previous edit ion of this yearbook the national 
accounts of Italy have been revised by the National Statistical Office (Istat) f rom 
1980 onwards. Therefore the data shown for 1970 have only l imited comparabi l i ty 
with the revised f igures for the latter years. 
The data for sector S70 are no longer publ ished separately but are now shown 
together with those of sector S80. 
The gross system of recording VAT has been abol ished; from 1980 onwards, 
Taxes linked to production (R22) and Value added at market prices (N1, N11) for 
the sectors now correspond with the ESA. 
(a) Taxes l inked to imports (R29) are included in VAT (R21). 
(b) From 1980 — for Table 4.3 also in 1970 — sector S80 includes sector S70. 
(c) For Gross fixed capital format ion (P41 ) the values given for the Total­ i tem do 
not equal the sum of sectors by reason of different methods of calculat ion ; 
consequently, the same difference appears, with opposite signs, for Net 
lending or net borrowing (N5). 
(d) Totals may differ f rom the sum of items shown by amounts which cannot be 
classif ied. 
(e) The sum of i tems 2 A and 2 B does not equal the total shown. The difference 
represents social contr ibut ions to non­financial corporate and quasi­
corporate enterprises (S10). 
Luxembourg 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
Federal Republic ol Germany 
(a) The sector S10 inc ludes al l non­f inancial so le propr ie torships and 
par tnersh ips ; thus sector S80 is households only in their capacity as 
consumers ; 
Wi thdrawals of income by general government from quasi­corporate 
enterpr ises (R45) are inc luded in i tem R44. 
Net purchases of land (P71) by sector S70 are included in sector S10. 
R43 Income f rom land and intangib le assets is included in R41 Actual 
interest. 
Sector S80 includes sector S70. 
Only pr ivate non­profi t inst i tut ions (S70). 
Subsector S43 is inc luded in subsector S42. 
Wages and sa lar ies wh ich employers cont inue to pay to their employees 
temporar i l y in the case of s ickness, etc. a re included in item 1A. 
Item 2F is inc luded in i tem 2B. 
(b) 
(c) 
<d) 
(e) 
(0 
(g) 
h 
(¡) 
Greece 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Values for S10 include values for S80 and S70. 
Spain 
(a) VAT was int roduced in Spain in 1986, but is not taken into account for 1986 
and 1987 expl ic i t ly. For these two years, VAT on domestic product ion is 
inc luded in Taxes l inked to product ion (R22) and consequently in Output of 
goods and serv ices (P10). VAT on imported goods is included in t a x e s 
l inked to imports (R29). As a consequence, value added at market prices 
(N1, N11) of the di f ferent sectors include VAT on domestic product ion. 
(b) Sector S80 includes sector S70. 
(c) For sector data Change in stocks (P42) is included in Gross f ixed capital 
format ion (P41). 
id) Sector S10 includes S80 and S70. 
(e) Investment grants (R71) are inc luded in Other capital t ransfers (R79). 
(f) Wi thdrawals f rom the ent repreneur ia l income of quasi­corporate enter­
pr ises (R45) a re inc luded in Dividends and other income distr ibuted by 
corporate enterpr ises (R44). 
(g) Short­ term loans (F70) are inc luded in Medium and long­term loans (F80). 
France 
(a) Net taxes l inked to imports (R29­R39). 
The Netherlands 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Sector S10 includes S80 and S70. 
(c) The transact ions of the unincorporated non­financial enterpr ises are 
included in sector S10, with the exception of Current taxes on income and 
wealth (R61) which are included in S80. Those of the private non­profit 
insti tut ions serv ing households (S70) involv ing product ion, capi ta l 
formation and income generat ion are included in S10, whi le their 
transactions involving income and capital distr ibut ion are included in S80 
(d) Includes an imputed income which equals the net disposable income before 
Current taxes on income and weal th (R61) of the un incorporated 
enterprises. 
(e) Item R44 is included in item R41. 
(() From 1985 onwards the Total­ i tem includes a statistical adjustment which 
represents the difference between the balance of current transactions wi th 
the rest of the wor ld (estimated by the Central Bank in cooperat ion with the 
CBS) and the sum of the balance of exports and imports, the net current 
distributive transactions with the rest of the wor ld , and net change of the 
actuarial reserves wi th the rest of the wor ld . 
Portugal 
(a) Gross national saving. 
United Kingdom 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Balancing items and totals of accounts given under 'Total of domest ic 
sectors' are inconsistent wi th their sector components. In the sector 
accounts, income­based est imates are publ ished, whereas the above­
mentioned i tems are calculated as averages of an expenditure­based 
estimate, an income­based estimate and an output­based estimate. 
(c) Capital consumption of S50 is included in S40. 
(d) Relates only to the profits earned in the UK by branch offices of non­resident 
enterprises and to the profits earned in the rest of the wor ld by branch 
offices of resident enterpr ises. 
(e) Net purchases of land (P71) are included in Gross f ixed capital formation 
(P41). 
if) Transactions of central banking authorit ies (S41) are al located either to the 
subsector Central government (S61) or the subsector Other monetary 
institutions (S42). 
Introduction 
Résumé 
Le présent volume présente les comptes économiques et 
financiers des secteurs institutionnels des pays membres 
des Communautés européennes. 
Les secteurs institutionnels (ou simplement les «sec-
teurs») sont des groupes d'unités institutionnelles, tels 
que les ménages, les administrations publiques ou les 
entreprises, ayant un comportement économique simi-
laire. En fait, une ventilation plus détaillée est fournie dans 
la présente publication: 
• Ménages; 
• Administrations privées; 
• Administrations publiques (et ses sous-secteurs); 
• Sociétés et quasi-sociétés non financières; 
• Institutions de crédit; 
• Entreprises d'assurance; 
• Reste du monde. 
Les comptes économiques présentent toutes les opéra-
tions ayant trait au processus de production, à la 
génération des revenus, à la distribution et à la redistribu-
tion des revenus et à leur répartition entre la consomma-
tion finale et l'épargne; ils montrent enfin comment 
l'épargne est canalisée vers les investissements en 
capital fixe ou redistribuée entre les secteurs par des 
transferts en capital. Le solde constitue la capacité ou le 
besoin de financement du secteur considéré. 
Le compte financier montre, lui, comment les opérations 
enregistrées dans les comptes économiques ont été 
financées, c'est-à-dire quels actifs financiers ont été 
acquis ou cédés par un secteur. Le solde du compte 
financier (« solde des créances et engagements ») devrait 
être identique à la capacité ou au besoin de financement 
des comptes économiques. Toutefois, dans la pratique, il 
est nécessaire d'introduire un poste d'ajustement repré-
sentant la différence. 
Dans la série «comptes nationaux», d'autres volumes 
contiennent un aperçu rapide des principaux agrégats, 
une ventilation par branche des opérations sur biens et 
services et des statistiques détaillées des opérations 
économiques des administrations publiques. 
Tableaux 
Il y a tout d'abord un petit groupe de tableaux comparatifs 
exprimés en unités de compte européennes (Section I). La 
signification de l'ECU est expliquée ci-après. Ensuite, 
pour chaque pays, il y a quatre types de tableaux (Section 
II): 
— principaux agrégats économiques et financiers de 
l'économie avec une légère ventilation sectorielle 
(tableau 1); 
— des tableaux détaillés présentant des détails complets 
sur l'ensemble des comptes de deux années: la plus 
récente pour laquelle des données sont disponibles 
(pas toujours de manière complète) et l'année précé-
dente. Ce tableau présente l'ensemble des relations 
entre les secteurs et l'ensemble des flux (tableaux 2 et 
3); 
— des tableaux récapitulatifs (tableau 4) pour chaque 
secteur indiquant les principaux flux pour les années 
1970 et 1980-1988, accompagnés de données tant 
économiques que financières, qui sont présentées sur 
la même page pour plus de facilité. Les données 
nécessaires pour établir les comptes sectoriels ne sont 
disponibles qu'à prix courants. On peut obtenir une 
indication de l'incidence du niveau général de l'infla-
tion d'un pays sur ses chiffres en comparant les taux de 
croissance avec l'indice implicite des prix du produit 
intérieur brut, qui est présenté dans le tableau 
contenant les principaux agrégats; 
— enfin, il y a des tableaux (5 et 6) donnant une ventilation 
plus détaillée de certains postes des comptes écono-
miques et financiers. 
Cronos 
Tous les détails comparables à ceux présentés au tableau 
2, concernant les données figurant dans la présente 
publication, sont contenus dans Cronos, la banque de 
données de l'Office statistique et peuvent être fournis sur 
demande. Ils peuvent également être consultés via 
Euronet. 
Système européen des comptes économiques Intégrés 
(SEC) 
Les comptes sont établis conformément au SEC qui est la 
version communautaire du Système de comptabilité 
nationale des Nations unies (SCN). Publié pour la 
première fois en 1970, le SEC a été révisé et réédité en 
1980. La présente publication des comptes de secteurs 
tient compte des modifications apportées, telles que le 
système d'enregistrement net de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 
Les secteurs et sous-secteurs 
La définition des secteurs et sous-secteurs est donnée ci-
dessous: 
• le secteur sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10) : celui-ci regroupe les entreprises qui sont des unités 
institutionnelles, c'est-à-dire les entreprises pour lesquel-
les les opérations de répartition et les opérations 
financières sont séparées de celles de leurs propriétai-
res, et dont la fonction principale consiste à produire des 
biens et services marchands non financiers. Les ressour-
ces principales de ces unités proviennent de la vente de 
leur production; 
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• le secteur ménages (S80): celui-ci comprend les 
ménages, à la fois dans leur fonction de consommateurs 
et dans leur fonction éventuelle d'entrepreneurs, pour 
autant que, dans ce dernier cas, les opérations de 
répartition et les opérations financières relatives à 
l'entreprise ne soient pas séparées de celles de leurs 
propriétaires; 
• le secteur administrations privées (S70) : celui-ci 
regroupe les organismes privés sans but lucratif, dotés de 
la personnalité juridique et qui, à titre de fonction 
principale, produisent des services non marchands 
destinés à des groupes particuliers de ménages. Les 
ressources principales des administrations privées 
proviennent de contributions volontaires effectuées par 
les ménages en tant que consommateurs et de revenus de 
la propriété; 
• le secteur institutions de crédits (S40) : celui-ci rassem-
ble les unités institutionnelles dont la fonction principale 
consiste à collecter, transformer et répartir des disponibi-
lités financières. Les ressources principales de ces unités 
sont les fonds provenant des engagements contractés 
(dépôts à vue et à terme, bons de caisse, obligations, etc.) 
et les intérêts reçus; 
• le sous-secteur autorités bancaires centrales (S41) : ce 
sous-secteur comprend tous les organismes centraux qui, 
à titre de fonction principale, émettent des moyens légaux 
de paiement et/ou ont pour but d'assurer par leur 
intervention le maintien de la valeur interne et externe de 
la monnaie nationale; 
• le sous-secteur autres institutions monétaires (S42) : ce 
sous-secteur comprend les institutions de crédit dont une 
partie importante des engagements envers les clients non 
banquiers est constituée par des dépôts à vue transféra-
bles, et les institutions centrales des organismes en 
question; 
• le sous-secteur autres institutions de crédit (S43): ce 
sous-secteur regroupe les institutions de crédit qui ne 
sont pas classées dans les deux sous-secteurs précé-
dents; 
• le secteur entreprises d'assurance (S50): celui-ci 
regroupe les unités institutionnelles qui, à titre principal, 
transforment des risques individuels en risques collectifs 
en constituant normalement des réserves techniques 
d'assurance; 
• le secteur administrations publiques (S60): celui-ci 
comprend les unités institutionnelles qui, a titre de 
fonction principale, produisent des services non mar-
chands destinés à la collectivité et/ou effectuent des 
opérations de redistribution du revenu et des richesses 
nationales. 
Les ressources principales de ces unités proviennent de 
versements obligatoires effectués par les unités apparte-
nant à d'autres secteurs et reçus directement ou 
indirectement; 
• sous-secteur administration centrale (S61): ce sous-
secteur comprend les organes administratifs de l'État et 
les organismes centraux, dont la compétence s'étend sur 
la totalité du territoire, à l'exception des administrations 
centrales de sécurité sociale; 
• sous-secteur administrations locales (S62): ce sous-
secteur comprend toutes les administrations publiques 
dont la compétence concerne seulement une partie du 
territoire, à l'exception des administrations locales de 
sécurité sociale; 
• sous-secteur administrations de sécurité sociale (S63) : 
ce sous-secteur comprend toutes les unités institutionnel-
les, centrales et locales, dont l'activité principale consiste 
à fournir des prestations sociales et dont les ressources 
principales sont constituées par des cotisations sociales 
obligatoires versées par d'autres unités; 
• le secteur reste du monde (S90): celui-ci regroupe les 
unités non résidentes dans la mesure où elles effectuent 
des opérations avec les unités institutionnelles résiden-
tes. 
Les comptes de ce secteur sont présentés du point de vue 
de l'économie nationale et, de ce fait, les soldes sont 
affectés du même signe que les soldes correspondants de 
l'économie nationale. 
Le secteur reste du monde est ventilé en: 
— pays membres des Communautés européennes (S91 ) ; 
— institutions communautaires européennes (S92); 
— pays tiers et organisations internationales (S93). 
L'unité de compte européenne (ECU) 
L'ECU est une unité monétaire de type « panier» basée sur 
les taux de change du marché d'une certaine quantité de 
chacune des monnaies de la Communauté, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne sur cinq ans du 
produit national brut et du commerce intracommunautaire 
de chaque État membre. Le tableau ci-dessous présente 
les taux moyens annuels de conversion entre l'ECU et les 
différentes monnaies nationales, qui ont été utilisés dans 
le présent volume. 
1 ECU = 
1970 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
BFR/LFR 
51,1116 
40,1650 
40,5979 
41,2946 
44,7115 
45,4380 
45,4420 
44,9136 
43,7978 
43,0576 
43,4267 
DKR 
7,66670 
7,20910 
7,82736 
7,92255 
8,15687 
8,13188 
8,14647 
8,01876 
7,93565 
7,88139 
7,95092 
DM 
3,74140 
2,51090 
2,52421 
2,51390 
2,37599 
2,27052 
2,23811 
2,22632 
2,12819 
2,07219 
2,07439 
DR 
30,667 
50,774 
59,323 
61,624 
65,342 
78,088 
88,340 
105,739 
137,425 
155,451 
167,555 
PES 
71,361 
91,966 
99,702 
102,676 
107,558 
127,503 
126,569 
129,165 
137,456 
142,119 
137,611 
FF 
5,67770 
5,82940 
5,86895 
6,03992 
6,43117 
6,77078 
6,87165 
6,79502 
6,79976 
6,92139 
7,03614 
IRL 
0,425900 
0,669500 
0,675997 
0,691021 
0,689605 
0,714956 
0,725942 
0,715167 
0,733526 
0,774616 
0,775719 
LIT 
638,89 
1138,50 
1189,21 
1263,18 
1323,78 
1349,92 
1381,38 
1447,99 
1461,87 
1490,69 
1536,27 
HFL 
3,70050 
2,74860 
2,76027 
2,77510 
2,61390 
2,53720 
2,52334 
2,51101 
2,40089 
2,33554 
2,33459 
ESC 
29,379 
67,042 
69,552 
68,495 
78,007 
98,689 
115,680 
130,252 
147,088 
162,003 
170,052 
UKL 
0,425900 
0,646400 
0,598488 
0,553110 
0,560454 
0,587014 
0,590626 
0,588977 
0,671542 
0,706526 
0,664587 
XII 
Observations générales 
Dans le présent chapitre, l'attention est attirée sur 
certaines caractéristiques particulières des données 
présentées dans la présente publication. Elles procèdent 
du non-respect des règles du SEC, des différences 
institutionnelles importantes entre les pays, qui ont une 
incidence sur les chiffres, ou simplement des conventions 
en matière de comptabilité nationale, qui sont quelquefois 
mal comprises par les utilisateurs. 
écoles privées et, au Royaume-Uni, même les universités. 
Dans l'ensemble, il représente moins de 1 % du secteur 
des ménages, sauf pour quelques activités clés: en tant 
que fournisseur de prestations sociales, bénéficiaire 
d'aides à l'investissement et, bien sûr, de transferts 
courants aux administrations privées (R66), ce qui, pour le 
secteur combiné, signifie en provenance de sources 
autres que des ménages. 
Activités productrices du secteur des ménages 
Ce secteur comprend également les petites entreprises 
non financières, les sociétés de personnes, les entrepri-
ses individuelles, etc., dépourvues de la personnalité 
juridique (par exemple médecins, plombiers, petits 
commerçants), dont les opérations de répartition et les 
opérations financières ne peuvent généralement pas être 
séparées de celles du ménage qui en est propriétaire. 
L'activité productrice du secteur des ménages comprend 
également la location de logements par les ménages, y 
compris le loyer imputé des logements occupés par leur 
propriétaire. 
Toutefois, dans les comptes de la République fédérale 
d'Allemagne et des Pays-Bas, qui sont présentés ¡ci, ces 
deux formes d'activité des ménages sont, dans une 
certaine mesure, incluses dans le secteur des sociétés et 
des quasi-sociétés non financières (S10). Dès lors, 
comme ressource dans le compte de revenu (C3), le 
secteur ménages a un excédent d'exploitation nul, mais il 
reçoit un transfert de revenus provenant de l'activité 
productrice, sous la rubrique Revenus prélevés par les 
entrepreneurs de quasi-sociétés (R45). Cette rubrique 
apparaît bien sûr également comme un emploi du secteur 
des entreprises sous R45. 
Notons que, même lorsque les règles du SEC sont 
appliquées correctement, l'importance de ces entreprises 
sans personnalité juridique varie d'un pays à l'autre, ce 
qui influe, en de nombreux endroits, sur les données du 
secteur des ménages, par exemple sur les impôts versés 
ou la composition de la formation brute de capital fixe. 
Enfin, plusieurs pays (Belgique, Danemark, Espagne, 
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni) ne sont pas en mesure de 
séparer les administrations privées (S70) du secteur des 
ménages. Le secteur S70 comprend les œuvres de 
bienfaisance, les syndicats, etc., mais aussi certaines 
Éventail d'activités des administrations publiques 
Outre les services habituels chargés de l'administration, 
de la défense, etc., qui sont communs à tous les pays, le 
secteur des administrations publiques comprend, dans 
certains pays, un certain nombre d'autres activités qu'il 
convient de noter. 
La plupart des pays possèdent un nombre limité d'unités 
périphériques associées aux administrations publiques, 
qui produisent des biens ou des services destinés à la 
vente ou à la distribution, par exemple une imprimerie de 
l'État. Dans les pays où il y a un service national de santé, 
ce phénomène devient très important (voir ci-après « Les 
soins de santé»). Au Royaume-Uni et en Irlande, il y a en 
outre un système de «Council houses». Il s'agit de 
logements appartenant à des administrations locales, qui 
sont loués à des familles à faible revenu et dont le loyer est 
inférieur à celui en vigueur sur le marché. La perte subie 
par les administrations locales est couverte par des 
subventions de l'administration centrale. L'importance du 
système peut se mesurer au fait qu'un tiers des ménages 
au Royaume-Uni occupent de tels logements. Ce fait a des 
répercussions importantes sur les comptes du secteur 
des administrations publiques — excédent net d'exploita-
tion, consommation de capital, formation brute de capital 
fixe, etc. 
Il convient également de noter qu'au Royaume-Uni le 
service d'émission de la Banque d'Angleterre est classé 
dans le sous-secteur administration centrale (le service 
bancaire de la Banque d'Angleterre étant intégré au sous-
secteur autres institutions monétaires). Par l'intermé-
diaire des différents comptes de l'administration centrale 
(service d'émission de la Banque d'Angleterre, compte 
d'égalisation des changes et Fonds national d'emprunt), 
l 'administration centrale constitue un intermédiaire 
financier très important tant sur le marché monétaire 
national que sur le marché des changes. Le solde des 
créances et engagements de l'administration centrale est 
fortement influencé par les mouvements sur le marché 
des changes. 
Une autre caractéristique propre au Royaume-Uni est le 
rôle d'intermédiaire financier que jouent les administra-
tions locales qui peuvent faire office d'organismes de 
dépôt. 
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Les soins de santé 
Dans les pays de la Communauté, il existe deux grands 
régimes applicables aux soins de santé. En simplifiant 
quelque peu, on peut les décrire comme suit: 
— dans un système d'assurance maladie, médecins, 
dentistes, hôpitaux, pharmacies, etc. sont soit payés 
directement par les ménages qui sont ensuite rem-
boursés entièrement ou partiellement par une adminis-
tration de sécurité sociale, soit payés directement par 
l'administration de sécurité sociale elle-même; 
— dans un système national de santé, l'administration 
subvient directement aux besoins des hôpitaux et 
verse un honoraire annuel aux médecins, etc., sur la 
base du nombre de patients enregistrés chez eux; le 
patient n'effectue aucun versement ou seulement des 
versements insignifiants pour les soins et les médica-
ments reçus. 
Dans le premier système, basé sur le remboursement, les 
ménages ont une consommation finale de médicaments et 
de services de santé (P3A) financée (en totalité ou en 
partie) par des prestations sociales (R64). Dans le 
système national de santé, les services des médecins et 
les médicaments sont considérés comme une consomma-
tion intermédiaire des administrations publiques dans la 
production de services de santé non marchands, qu'elles 
consomment elles-mêmes. 
Dans ce cas, la consommation collective est relativement 
plus élevée et les prestations sociales de loin inférieures 
(elles comprennent toujours les allocations en espèces, 
telles que les allocations de chômage, les retraites, etc.). 
Cotisations sociales 
des salariés — sont considérées comme étant versées 
par les employeurs aux ménages en rémunération des 
salariés; les ménages paient alors eux-mêmes les deux 
cotisations aux administrations publiques ou aux entrepri-
ses d'assurance (voir tableau 5.3). 
Somme des valeurs ajoutées par secteur et produit 
intérieur brut 
Pour l'ensemble de l'économie, il y a trois flux non ventilés 
par secteur, qu'il faut déduire ou ajouter aux valeurs 
ajoutées des secteurs pour parvenir au PIB. 
Dès lors: 
le PIB = la somme des valeurs ajoutées brutes (à 
l'exclusion de la TVA déductible) des divers 
secteurs 
augmentée de la TVA grevant les produits (R21) 
et des impôts nets liés à l'importa-
tion (R29 - R39) 
diminuée de la production imputée de servi-
ces bancaires (P13). 
Les opérations avec le reste du monde 
Le traitement des cotisations sociales dans le SEC est 
fréquemment mal compris par les utilisateurs. Elles sont 
de quatre types : 
les cotisations sociales effectives (R62), divisées en: 
• cotisations à charge des employeurs, 
• cotisations à charge des salariés, 
• cotisations des non-salariés, 
et les cotisations sociales fictives (R63). 
Les cotisations des non-salariés sont versées directement 
(emplois) par les ménages à l'administration. 
Les autres formes de cotisations sont comptabilisées 
comme étant versées d'abord par l'employeur au salarié 
comme une partie de la rémunération des salariés (R10). 
Le tableau 5.2 décompose la rémunération des salariés 
pour l'ensemble de l'économie entre ces éléments. 
Les cotisations sociales fictives (R63) représentent la 
contrepartie des prestations sociales fournies directe-
ment par les employeurs à leurs salariés ou anciens 
salariés et ayants droit. Leur valeur est incluse dans la 
rémunération des salariés sous la rubrique R103 « Cotisa-
tions sociales fictives ». Elles sont traitées comme si elles 
étaient versées aux ménages et que ceux-ci les rever-
saient à leur employeur sous forme de cotisations 
sociales fictives (R63). Elles apparaissent ensuite comme 
des emplois dans les comptes des employeurs qui les 
versent sous forme de prestations sociales (R64) reçues 
par les ménages parmi les autres prestations sociales. 
Ce système assez compliqué est utilisé afin que les 
prestations sociales octroyées directement par les 
employeurs soient incluses dans les comptes sous la 
rubrique «Prestations sociales» et, en même temps, que 
le coût de ces prestations soit inclus dans la rémunération 
des salariés versée par l'employeur. 
Les deux autres formes de cotisations sociales — 
cotisations sociales effectives à charge des employeurs et 
Comme il ressort du tableau 2, la plupart des types 
d'opérations de répartition s'effectuent également entre 
des résidents et des non-résidents. Le solde de ces 
opérations avec le reste du monde est à l'origine de 
petites différences que les utilisateurs négligent fréquem-
ment. Par exemple, la rémunération des salariés versée 
par des employeurs résidents (compte C2) n'est pas la 
même que celle perçue par les ménages résidents; de 
même, les impôts liés à la production et à l'importation 
versés par des unités productrices de l'économie vont non 
seulement aux administrations publiques nationales, 
mais aussi aux institutions des Communautés européen-
nes. 
Couverture statistique des comptes financiers 
Il convient de noter que les comptes financiers sont établis 
dans l'ensemble des six pays déclarants surtout à partir 
de statistiques bancaires (c'est-à-dire des déclarations 
bancaires fournies aux autorités bancaires centrales) et à 
partir de certaines informations financières disponibles 
au niveau de l'administration centrale. C'est pourquoi la 
couverture des opérations financières des institutions de 
crédit, de l'administration centrale et du reste du monde 
est particulièrement bonne. 
Des problèmes importants se posent lorsqu'il s'agit 
d'enregistrer les opérations effectuées par les ménages, 
les sociétés et les quasi-sociétés non financières, les 
administrations privées ainsi que les sous-secteurs 
administrations locales et les administrations de sécurité 
sociale. 
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Les statistiques bancaires ne fournissent pas toujours 
suffisamment de détails pour identifier les secteurs avec 
lesquels les institutions de crédit effectuent des opéra­
tions et, de ce fait, la ventilation sectorielle complète 
exigée par le SEC n'est pas disponible. 
Dans ces cas, les unités résidentes en dehors des 
secteurs financiers et des administrations publiques sont 
traitées comme un important poste résiduel qui regroupe 
le secteur traditionnel ayant une capacité de financement 
(les ménages) et un secteur ayant normalement des 
besoins de financement (sociétés ou quasi­sociétés non 
financières). 
Même pour les pays où il existe une ventilation sectorielle 
complète, certaines opérations ne sont que partiellement 
couvertes. Ce sont notamment les opérations sur or 
financier et les crédits commerciaux. 
— En général, les opérations sur or financier ne couvrent 
que les opérations des autorités monétaires sur or 
monétaire. 
— En outre, les informations sur crédits commerciaux (à 
court terme F71 ou à long terme F81) sont limitées aux 
crédits commerciaux entre unités résidentes et le 
reste du monde et entre les administrations publiques 
et les sociétés. 
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Notes explicatives 
Tableaux comparatif« 
(a) La somme des données pour les secteurs ne correspond pas au total 
indiqué à cause de l'application de méthodes de calcul différentes. 
Pour la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas, le secteur S10 
comprend toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières ; de ce fait, le secteur S80 ne comprend que les ménages en tant 
que consommateurs. 
Pour les données par secteur: formation brute de capital (P40). 
La somme des soldes comptables des secteurs ne correspond pas au total 
indiqué; la différence représente un ajustement statistique. 
Si les données pour le secteur S70 ne sont pas indiquées séparément, elles 
sont comprises dans celles du secteur S80. 
Du côté des emplois : R22 impôts à la production, TVA exclue. 
Du côté des emplois: pour les secteurs (sauf S60) sans les impôts sur les 
produits (R221). 
Sauf pour le secteur S60, les revenus de la terre et des actifs incorporels 
(R43) sont compris dans les intérêts effectifs (R41). 
Les flux R43 et R44 sont compris dans R41. 
Y compris les revenus (imputés) de l'activité productrice des sociétés à 
personnes et entreprises individuelles non financières. 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(9) 
(h) 
(i) 
(!) 
Belgique 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Y compris l'ajustement statistique. 
!
c) Les ressources sont déduites du côté des emplois, 
d) Les rubriques R44 et R4S sont comprises dans la rubrique R41. 
e) Les opérations d'assurance dommages des institutions communautaires 
européennes sont comprises avec celles du sous-secteur S91. 
(f) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R44 et R45. 
(g) 1970: système d'enregistrement brut de la TVA. 
(hi 1970: R20, impôts liés à la production et à l'importation, 
(i) Pour les rubriques R43 et R45, les ressources sont déduites du côté des 
emplois. 
Danemark 
(a) Au niveau des secteurs (sauf S60), enregistrement « aux prix de 
production»: Les impôts liés à la production (R22) et les subventions 
d'exploitation (R31) ne comprennent pas ceux sur les produits (R221 resp. 
R311); ainsi, la production de biens et services (P10) et la valeur ajoutée 
aux prix du marché (N1, N11) ne comprennent pas les impôts nets sur les 
produits (R221-R311). 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
La rubrique R41 comprend également la rubrique R43. 
La rubrique R41/R44 comprend également les rubriques R43 et R45. 
La rubrique R44 comprend également la rubrique R45. 
Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale ( 1 " avril 1970-
31 mars 1971). 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
République fédérale d'Allemagne 
(a) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières: de ce fait, le secteur S80 ne comprend que 
les ménages en tant que consommateurs. 
(b) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs quasi-
sociétés (R45) sont inclus dans la rubrique R44. 
(c) Les acquisitions nettes de terrains (P71) du secteur S70 sont incluses dans 
le secteur S10 
(d) Les revenus de la terre et des actifs i ncorporels (R43) sont compris dans les 
intérêts effectifs (R41). 
le) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
m Administrations privées (S70) seulement. 
(g) Le sous-secteur S43 est compris dans le sous-secteur S42. 
(h) Les salaires et traitements que les employeurs continuent temporairement 
à payer en cas de maladie, etc., de leurs salariés sont compris dans la 
rubrique 1A. 
La rubrique 2F est comprise dans la rubrique 2B. (I 
Grèce 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
Espagne 
(a) La TVA a été introduite en 1986, mais n'est pas encore prise en 
considération pour les données concernées de 1986 et de 1987. Pour les 
deux années, la TVA sur la production intérieure est comprise dans les 
impôts liés à la production (R22) et, ainsi, dans la production de biens et 
services (P10), la TVA sur les produits importés est comprise dans les 
impôts liés à l'importation (R29). Par conséquent, la valeur ajoutée aux prix 
du marché (N1 et N11) des différents secteurs comprend la TVA sur la 
production intérieure. 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Au niveau des secteurs, la variation des stocks (P42) est comprise dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
Les aides à l'investissement (R71) sont comprises dans la rubrique R79, 
«Autres transferts en capital>. 
La rubrique R45 est comprise dans la rubrique R44. 
Les crédits à court terme (F70) sont compris dans les crédits à moyen et à 
long terme (F80). 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(9) 
France 
(a) Impôts nets liés à l'importation (R29-R39). 
(b) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total indiqué. La 
différence représente les retenues pour pensions correspondant à des 
prestations directes opérées par les PTT sur les rémunérations de leur 
personnel. 
Irlande 
(a) Le secteur SSO comprend également le secteur S70. 
(b) Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale (1·' avril-31 mars). 
(c) La rubrique R41 comprend également la rubrique R43. 
(d) La rubrique R41 comprend également les rubriques R42 et R43. 
(e) Pour les administrations publiques, la rubrique P41 comprend également 
les rubriques P42 et P70. 
Halle 
Remarque générale 
Depuis la révision des comptes nationaux de l'Italie par l'Office statistique italien 
(ISTAT) à partir de 1980 — déjà communiquée l'année passée —, les données 
pour 1970 sont d'une comparabilité très restreinte envers celles des autres 
années. En outre, les données pour le secteur S70 ne sont plus présentées 
séparément, mais font, à partir de 1980, partie du secteur S80. 
Par contre, le système d'enregistrement brut de la TVA a été abandonné : à partir 
de 1980. les impôts liés à la production (R22) et, ainsi, la valeur ajoutée aux prix 
du marché (N1, N11) sont conformes au SEC également pour les secteurs. 
(a) Les impôts liés à l'importation (R29) sont compris dans la TVA (R21). 
(b) A partir de 1980 — dans le tableau 4.3 aussi en 1970 —, le secteur S80 
comprend également le secteur S70. 
(c) Pour la formation brute de capital fixe (P41 ), la somme des données pour les 
secteurs ne correspond pas au total indiqué à cause de l'application de 
méthodes de calcul différentes: cette différence se reproduit, avec signe 
opposé, au niveau de N5 capacité ou besoin de financement. 
(d) En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le total peut 
éventuellement présenter un écart avec la somme des éléments 
correspondants. 
(e) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total indiqué: la 
différence représente des cotisations sociales aux sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10). 
Luxembourg 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Pays-Bai 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
(c) Les opérations des sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières sont comprises dans celles du secteur S10, & l'exclusion de 
leurs impôts courants sur le revenu et le patrimoine ( R61 ). qui sont compris 
dans S80. Les opérations des administrations privées (S70) concernant la 
production, l'exploitation et la formation de capital sont comprises dans 
S10, tandis que celles concernant la répartition de revenu et de capital sont 
comprises dans S80 
(d) Y compris les revenus (imputés) de l'activité productrice des sociétés de 
personnes et entreprises individuelles non financières (équivalent du 
revenu disponible net résultant de ces activités, avant déduction des impôts 
sur le revenu et le patrimoine — R61). 
(e) La rubrique R44 est comprise dans la rubrique R41. 
(f) A partir de 1985, le total inclut un ajustement statistique qui représente la 
différence entre le solde des opérations courantes avec le reste du monde 
(estimation de la Banque centrale en collaboration avec le CBS) et la 
somme du solde des exportations et importations, du solde des opérations 
courantes de distribution avec le reste du monde et de la variation nette des 
réserves mathématiques vis-à-vis du reste du monde. 
Portugal 
(a) Épargne nationale brute. 
Royaume-Uni 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Les soldes comptables et les totaux des comptes figurant dans le «Total 
des secteurs intérieurs» ne sont pas cohérents avec le détail par secteur. 
Dans les comptes des secteurs, ce sont les estimations faites selon 
l'optique du revenu qui sont publiées, tandis que les soldes comptables 
dans le «Total des secteurs» sont des moyennes des estimations 
effectuées selon les optiques de la dépense, du revenu et de la production. 
(c) La consommation de capital fixe du secteur S50 est comprise dans le 
secteur S40. 
(d) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume-Uni par les 
succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés dans le 
reste du monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(e) Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la formation 
brute de capital fixe (P41). 
(f) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont réparties entre le 
sous-secteur «administration centrale» (S61) et le sous-secteur «autres 
institutions monétaires» (S42). 
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schaft 
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gien 
Inhalt 
Däne-
mark 
BR 
Deutsch-
land 
Grie-
chen-
land 
Spa-
nien 
Frank-
reich 
Lu-
xem-
burg 
Nie-
der-
lande 
Por-
tugal 
bereinig-
tes 
König-
reich 
Seite 
1 — 
0.1 
0.2 
II — 
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
Vergleichstabellen 
Wichtige Transaktionen 
Strukturelle Vergleiche 
Ländertabellen 
Wichtige Aggregate 
Detaillierte Sektorkonten 
Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber der übrigen Welt 
Wichtige Transaktionen der Sektoren 
Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften und Private 
Haushalte 
Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften 
Private Haushalte 
Private Organisationen 
Kreditinstitute 
Teilsektoren der Kreditinstitute — 
finanzielle Transaktionen 
Versicherungsunternehmen 
Staat 
Übrige Welt 
Teilsektoren der Übrigen Welt — wirt-
schaftliche Transaktionen 
Ergänzende Tabellen — wirtschaft-
liche Transaktionen 
Sachvermögensbildung und ihre Fi-
nanzierung nach Sektoren 
Einkommen aus unselbständiger Ar-
beit und seine Bestandteile 
Tatsächliche Sozialbeiträge nach 
Arten und Bestimmungssektoren 
Sozialleistungen nach Arten und Her-
kunftssektoren 
Ergänzende Tabellen — finanzielle 
Transaktionen 
Finanzierungskonto der finanziellen 
Mittler 
Finanzierungskonto der sonstigen ge-
bietsansässigen Einheiten 
Wichtige finanzielle Transaktionen: 
— der Kreditinstitute 
— des Staates 
— der Kapital- und Quasi-Kapitalge-
sellschaften 
— der Übrigen Welt 
Festverzinsliche Wertpapiere sowie 
mittel- und langfristige Kredite (Brutto-
darstellung) 
1 
12 
36 
38 
— 
46 
46 
48 
— 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
— 
— 
— 
— 
64 
66 
— 
74 
74 
76 
— 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
89 
90 
91 
— 
— 
— 
— 
92 
94 
106 
108 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
— 
— 
— 
132 
134 
146 
148 
148 
150 
— 
152 
154 
156 
158 
160 
— 
— 
162 
163 
164 
165 
166 
166 
168 
170 
— 
182 
182 
184 
— 
186 
188 
190 
192 
— 
194 
195 
196 
197 
— 
— 
— 
— 
198 
200 
212 
214 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
240 
242 
244 
— 
— 
— 
— 
— 
252 
254 
256 
258 
259 
— 
— 
— 
— 
260 
262 
274 
276 
276 
278 
— 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
300 
302 
304 
— 
— 
— 
— 
— 
308 
310 
— 
312 
313 
314 
315 
— 
— 
— 
— 
316 
318 
330 
332 
332 
334 
— 
336 
338 
340 
342 
344 
346 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
356 
358 
360 
— 
368 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
380 
— 
382 
383 
— 
— 
— 
— 
384 
386 
— 
398 
398 
400 
— 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
422 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Final national consumption 
(P3A) 
Mio ECU 
Consommation finale nationale 
(P3A) 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
Ι 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
18 090 
11 968 
127 043 
7 975 
101 488 
3 177 
75 185 
657 
24 181 
96 067 
14 776 
8 880 
105 330 
6 744 
80 944 
2 620 
61 624 
544 
19 138 
74 837 
68 619 
39 419 
451 060 
23 341 
120 456 
368 479 
11 861 
246 900 
2 470 
96 382 
14 782 
313 958 
53 498 
26 677 
369 339 
18 620 
101 106 
281 705 
9 101 
198 958 
1 923 
74 551 
12 157 
232 023 
72 590 
43 140 
479 737 
28 424 
133 430 
414 285 
14 110 
283 559 
2686 
99 449 
18 561 
379 715 
72 703 
47 412 
523 672 
33 752 
146 551 
451 258 
• 15 438 
319 414 
2 725 
109 779 
20 040 
410 503 
75 013 
51 711 
572 719 
33 718 
140 381 
475 231 
16 324 
364 020 
2 899 
116 837 
19 704 
428 908 
79 854 
55 738 
604 885 
36 271 
156 581 
510 155 
17 434 
406 839 
3 133 
120 134 
20 863 
454 079 
87 150 
61 443 
630 637 
37 522 
170 667 
556 498 
19 170 
437 055 
3403 
125 603 
22 573 
492 963 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
56 517 
28 850 
392 649 
22 444 
111 592 
315 769 
10 839 
224 853 
2 089 
76 837 
15 263 
279 422 
Ménages et administrations privées (S80 
57 034 
31 340 
429 063 
26 540 
122 197 
342 211 
11 638 
253 402 
2 142 
84 866 
16 499 
302 619 
59 134 
34 428 
470 790 
26 298 
116 139 
359 714 
12 328 
287 298 
2 293 
90 596 
16 174 
316 657 
63 238 
37 794 
498 635 
27 863 
129 337 
385 832 
13 210 
321 392 
2 478 
93 824 
17 206 
335 779 
+ S70) 
69 139 
42 053 
519 660 
28 613 
140 422 
422 530 
14 562 
345 021 
2 683 
98 654 
18 374 
367 468 
92 111 
66 297 
681 955 
34 827 
181 190 
590 540 
19 943 
476 884 
3 661 
135 242 
476 283 
72 973 
46 215 
560 716 
27 061 
148 671 
449 432 
15 135 
377 492 
2 851 
106 690 
357 866 
97 626 
70 279 
728 529 
35 778 
196 000 
612 634 
19 696 
516 380 
3980 
142 849 
494 697 
77 958 
47 921 
599 747 
27 870 
159 821 
467 680 
15 086 
405 413 
3066 
112 685 
373 700 
100 214 
72 085 
756 015 
39 590 
634 802 
20 498 
4 121 
145 297 
585 147 
80 742 
48 567 
625 022 
30 533 
485 590 
15 921 
3 175 
114 915 
446 748 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
3 314 
3 195 
21 714 
1 231 
20 544 
557 
13 561 
113 
5043 
21 230 
15 121 
12 725 
81 721 
4 721 
19 351 
86 774 
2 752 
47 942 
546 
21 831 
2 625 
81 935 
16 073 
14 282 
87 088 
5 981 
21 837 
98 516 
3 271 
58 706 
597 
22 612 
3298 
100 293 
15 669 
16 067 
94 609 
7 212 
24 354 
109 047 
3800 
66 012 
584 
24 913 
3540 
107 884 
15 879 
17 283 
101 928 
7 419 
24 242 
115 516 
3 997 
76 722 
606 
26 242 
3530 
112 251 
16 616 
17 943 
106 250 
8408 
27 245 
124 322 
4 224 
85 446 
655 
26 310 
3 657 
118 300 
18 011 
19 357 
110 977 
8909 
30 245 
133 968 
4 616 
92 034 
719 
26 949 
4 199 
125 496 
19 139 
20 081 
121 239 
7 766 
32 520 
141 107 
4 829 
99 392 
810 
28 552 
118 417 
19 668 
22 358 
128 782 
7909 
36 179 
144 954 
4 617 
110 967 
914 
30 164 
120 996 
19 472 
23 517 
130 993 
9 057 
149 212 
4 635 
120 548 
946 
30 382 
138 399 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) Mio ECU 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
(a) I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
(c) E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
5 599 
3 820 
45 985 
2 304 
33 982 
865 
21 027 
248 
8 475 
22 860 
2 903 
37 181 
15 771 
8 508 
6 942 
13 360 
17 939 
8 983 
133 032 
6 973 
33 783 
110 029 
3 960 
79 096 
888 
25 646 
5 159 
69 443 
8 492 
111 041 
23 765 
49 859 
25 813 
21 672 
2 735 
44 743 
15 568 
8 055 
133 355 
7 405 
36 005 
115 983 
4 870 
87 623 
872 
24 352 
6 760 
74 676 
15 032 
9 147 
137 581 
7 859 
38 779 
120 395 
5 144 
91 959 
887 
25 693 
7 368 
79 978 
14 724 
10 090 
151 428 
7 991 
35 878 
119 573 
4 782 
99 704 
819 
27 377 
6 804 
82 817 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / 
8 357 
4 802 
112 292 
22 188 
52 831 
27 934 
20 352 
3 500 
48 833 
8 267 
6 751 
117 088 
22 871 
55 570 
31 018 
21 631 
3 885 
51 051 
7 919 
6 774 
131 468 
21 281 
55 170 
32 842 
23 360 
3 755 
49 593 
15 603 
11 938 
158 451 
7 957 
37 202 
122 294 
4 896 
111 017 
860 
29 449 
5 737 
93 066 
16 505 
14 365 
162 061 
8 326 
40 844 
133 229 
4 768 
116 182 
843 
31 959 
5 896 
102 471 
Entreprises (S10 + S40 + S50) 
8 826 
7344 
138 148 
21 633 
57 275 
36 371 
25 014 
2 958 
57 380 
9 402 
9 053 
141 395 
22 639 
63 760 
38 881 
27 602 
2 913 
65 193 
17 876 
17 437 
177 329 
7 408 
44 552 
142 318 
4 629 
120 915 
1 156 
35 895 
95 614 
10 287 
11 241 
153 661 
27 710 
69 611 
43 337 
31 492 
58 506 
19 402 
16 885 
188 192 
6 728 
51 971 
149 264 
4 402 
131 123 
1 293 
37 118 
104 448 
11 273 
163 344 
73 867 
49 570 
32 686 
63 799 
22 304 
16 741 
202 050 
7 653 
161 712 
4680 
1 346 
41 408 
135 681 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I (a) 
L 
NL 
Ρ 
UK 
12 869 
176 037 
80 912 
36 820 
86 186 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E (c) 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
(c) E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
1 742 
863 
13 123 
9 358 
0 
3 764 
6 352 
2 052 
9 054 
45 414 
44 302 
0 
1 683 
15 512 
4 135 
1 719 
2 180 
9 689 
46 806 
49 612 
0 
2 170 
17 566 
3 927 
913 
2 302 
10 433 
46 964 
50 602 
0 
2458 
21 227 
4 074 
1 975 
2 330 
9 012 
46 776 
55 409 
0 
2 152 
23 502 
4 265 
3 140 
2 373 
9 898 
46 664 
61 676 
0 
1995 
24 691 
4 742 
3 558 
2 376 
10 234 
48 236 
63 119 
0 
2 147 
26 101 
5 301 
4448 
2 575 
10 097 
50 282 
63 545 
0 
26 515 
5 932 
2 727 
52 015 
66 331 
0 
30 565 
7 130 
2 883 
55 524 
0 
40 229 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E (c) 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
Β 
DK 
D 
GR 
(c) E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
954 
774 
7 941 
5088 
141 
3 160 
35 
1 532 
5 736 
3 095 
1 648 
19 939 
2 768 
14 756 
610 
10 325 
207 
3 974 
742 
9 188 
3 076 
1 534 
18 883 
3 557 
16 346 
732 
13 393 
216 
4000 
1 089 
8 277 
2 839 
1 484 
18 190 
5 341 
17 861 
869 
15 361 
209 
4 063 
1 025 
7 699 
2 731 
1 341 
17 630 
4 766 
17 627 
908 
17 438 
200 
4 016 
897 
9 722 
2 512 
1 454 
17 930 
5 704 
18 355 
911 
18 965 
195 
4 435 
784 
10 995 
2 360 
1 754 
18 290 
7 700 
21 233 
994 
20 921 
224 
4 357 
836 
11 177 
2 287 
1 748 
21 093 
8 260 
22 426 
945 
21 830 
257 
4 403 
10 594 
2 198 
1 993 
22 122 
23 382 
745 
23 038 
280 
4 432 
10 083 
2 305 
2 288 
23 130 
25 276 
568 
24 233 
4588 
9 266 
Β 
DK 
D 
GR 
E (c) 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross operating surplus 
(N2) 
Mio ECU 
Excédent brut d'exploitation 
(N2) 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
9 799 
4888 
63 810 
5 351 
52 671 
1 267 
41 387 
484 
11 358 
32 064 
26 864 
13 193 
187 480 
14 772 
67 509 
149 185 
4 357 
152 294 
831 
38 721 
7 211 
107 082 
27 259 
14 523 
195 123 
17 207 
71 736 
162 593 
5088 
169 726 
830 
42 672 
8 452 
127 662 
28 458 
16 853 
220 994 
19 556 
80 708 
172 696 
6 182 
191 962 
944 
49 229 
8 859 
143 034 
30 536 
19 001 
253 043 
19 002 
76 688 
183 319 
6 647 
217 777 
1 045 
54 178 
8 723 
157 271 
33 721 
21 553 
274 946 
20 716 
92 182 
201 004 
7 667 
251 713 
1 206 
61 375 
9 623 
167 482 
37 601 
23 654 
292 335 
21 004 
101 031 
223 370 
8 807 
268 571 
1 289 
65 400 
11 110 
188 600 
40 725 
25 133 
328 552 
19 623 
105 785 
253 215 
8 953 
298 294 
1 326 
68 129 
171 033 
43 734 
24 432 
350 171 
19 548 
114 548 
263 607 
9 184 
314 084 
1 303 
67 963 
182 659 
47 891 
25 741 
375 725 
21 653 
280 501 
10 242 
1 329 
73 199 
215 465 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK (d) 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
4 011 
62 685 
19 679 
6 950 
11 142 
16 525 
10 438 
182 699 
27 546 
55 113 
27 935 
37 851 
2 173 
52 947 
9 945 
5 006 
189 833 
28 242 
60 252 
30 350 
41 750 
2 416 
61 060 
11 482 
6 285 
214 984 
31 596 
62 055 
31 917 
48 303 
2 216 
73 125 
12 890 
7 919 
246 415 
29 369 
66 835 
46 335 
53 271 
2484 
86 150 
14 732 
9 102 
267 878 
36 456 
77 168 
51 394 
60 337 
3 102 
91 201 
17 387 
10 433 
284 950 
40 139 
88 330 
61 925 
64 305 
3 845 
105 665 
18 773 
10 968 
320 531 
42 669 
106 879 
75 022 
66 971 
89 271 
20 288 
341 585 
111 179 
80 807 
66 635 
95 276 
22 530 
366 778 
120 355 
71 794 
112 966 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80+S70) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
5 700 
251 
31 876 
34 073 
0 
13 181 
16 040 
1 022 
39 188 
86 705 
123 297 
0 
5 022 
43 179 
16 952 
9 106 
1 122 
42 620 
94 037 
138 098 
0 
6 010 
52 550 
16 619 
10 110 
1 267 
48 131 
101 768 
158 535 
0 
6 620 
58 021 
17 292 
10 587 
1 365 
46 327 
106 543 
169 637 
0 
6 222 
61 242 
18 614 
11 920 
1 448 
54 555 
113 142 
198 257 
0 
6 482 
67 437 
19 834 
12 603 
1 505 
59 584 
123 353 
204 362 
0 
7 242 
72 784 
19 255 
13 483 
1 630 
61 701 
133 213 
220 589 
0 
73 206 
22 991 
1 737 
138 626 
230 232 
0 
77 962 
24 873 
1 803 
145 627 
0 
95 498 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
88 
76 
874 
1 116 
55 
365 
25 
216 
2 792 
385 
374 
3 760 
774 
7 367 
187 
1 062 
103 
869 
16 
8 371 
362 
412 
4 169 
874 
8 303 
208 
1 278 
108 
922 
25 
9980 
358 
458 
4 743 
982 
8 873 
256 
1 509 
104 
926 
24 
9 755 
354 
495 
5 263 
993 
9 941 
309 
1 805 
103 
907 
17 
8 599 
375 
531 
5 621 
1 170 
10 694 
339 
2 062 
112 
1 038 
39 
8 371 
379 
617 
5880 
1 307 
11 687 
426 
2 285 
119 
1 095 
23 
9 724 
414 
682 
6 390 
1 415 
13 124 
433 
2683 
144 
1 158 
8 690 
455 
761 
6848 
13 801 
408 
3 045 
182 
1 327 
8 283 
488 
789 
7 144 
14 518 
484 
3 421 
1 405 
9 562 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross saving 
(N4) 
Mio ECU 
Épargne brute 
(N4) 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
6684 
3 373 
50 791 
2 285 
38 641 
778 
23 854 
445 
8 677 
25 295 
14 887 
7094 
127 818 
7 194 
31 933 
113 032 
2 223 
80 622 
1 461 
24 494 
4850 
70 892 
12 198 
6400 
123 863 
6 765 
30 973 
110 557 
2 240 
82 674 
1 589 
26 035 
4 910 
81 062 
11 922 
6866 
136 326 
7 975 
34 116 
111 353 
3338 
90 299 
2 123 
29 756 
4 878 
85 151 
13 314 
8440 
155 630 
7 771 
32 409 
112 774 
3 502 
103 388 
2468 
32 272 
4 661 
90 040 
15 401 
10 503 
171 381 
8633 
40 038 
120 417 
3948 
117 711 
2 733 
36 828 
4 576 
94 061 
16 008 
11 462 
183 060 
7650 
44 134 
130 949 
4 072 
121 362 
2940 
39 641 
5 678 
106 653 
19 470 
13 505 
218 200 
6483 
49 924 
148 297 
4 124 
129 813 
3 059 
40 897 
91 780 
21 339 
13 714 
230 143 
5 987 
55111 
149 401 
4 733 
135 044 
2 956 
39 464 
94 771 
24 719 
14 591 
250 594 
7 196 
164 858 
4 950 
3265 
45 484 
110 705 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK (d) 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
2 432 
23 331 
12 676 
5 556 
4086 
8 582 
5 878 
63 442 
18 486 
34 592 
26 150 
12 785 
474 
35 936 
5 795 
5 010 
60 945 
16 540 
31 894 
22 325 
14 385 
-150 
40 128 
6 393 
5 752 
70 968 
18 441 
33 855 
19 783 
16 435 
-1 464 
46 171 
7 276 
8 707 
91 847 
17 361 
41 842 
30 613 
19 683 
-1 580 
58 305 
8443 
9 822 
96 027 
25 139 
50 442 
35 894 
23 473 
-1 714 
60 614 
10 232 
10 817 
99 653 
28 899 
57 642 
46 041 
24 162 
-761 
69 485 
12 432 
10 971 
124 387 
32 111 
74 343 
61 277 
25 253 
61 804 
13 435 
135 528 
78 490 
61 678 
25 026 
64 952 
14 484 
154 677 
79 839 
28 862 
71 607 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
Households and private non-profit institutions (S80+S70) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
3 698 
16 053 
18 754 
17 785 
3 021 
6 842 
12 668 
49 845 
12 577 
60 490 
69 049 
9 869 
4808 
33 245 
13 515 
2 774 
55 953 
14 331 
69 797 
85 886 
11 344 
6 013 
37 976 
11 502 
4 198 
57 824 
16 623 
72 169 
99 515 
15 754 
6 532 
37 305 
12 989 
2 244 
53 080 
14 960 
68 854 
104 683 
14 701 
5 898 
32 476 
12 658 
1 614 
59 099 
16 318 
66 349 
119 353 
14 960 
6 582 
37 799 
11 713 
-118 
61 366 
18 245 
69 787 
114 178 
15 129 
7 382 
37 480 
14 294 
-2 376 
71 667 
18 933 
69 396 
109 860 
16 952 
30 344 
13 746 
77 165 
61 672 
114 858 
16 497 
24 136 
15 544 
82 077 
68 911 
17 421 
21 467 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
554 
1 450 
11 407 
7 211 
69 
512 
83 
1 454 
10 305 
-3658 
389 
14 531 
870 
17 950 
-730 
-14 577 
273 
1 840 
-432 
-872 
-7 113 
-1 392 
6 965 
103 
8 865 
-1 093 
-25 536 
195 
306 
-954 
-1 114 
-5 974 
-3040 
7534 
-948 
5 328 
-1 471 
-29 000 
248 
-2433 
-190 
-457 
-6 951 
-2 527 
10 702 
87 
2 078 
-1 343 
-31 909 
384 
-2 113 
343 
-2 020 
-5 700 
-979 
16 255 
-1 419 
3 626 
-1 149 
-37 536 
416 
-1 605 
-292 
-4 824 
-5 937 
649 
22 041 
-3 011 
3 520 
-1 594 
-38 857 
528 
350 
-943 
-744 
-7 255 
4 791 
22 146 
-1 121 
4 559 
-1 660 
-41 324 
479 
-1 308 
-229 
-5 842 
4 212 
17 450 
9 239 
-1 415 
-41 492 
421 
-2 059 
4548 
-5308 
2863 
13 840 
16 107 
-768 
-41 251 
-818 
20 193 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net lending ( + ) or 
net borrowing ( - ) 
(N5) Mio ECU 
Capacité ( + ) ou 
besoin ( - ) de financement 
(N5) 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
(a)l 
L 
(d)NL 
Ρ 
(d)UK 
644 
-633 
946 
-302 
920 
-153 
1 107 
162 
-524 
1 538 
- 3 743 
-1 830 
-11 477 
156 
- 3 666 
- 3 185 
-1 535 
- 7 175 
610 
- 2 061 
-1 134 
5 746 
- 3 3 4 5 
-1 670 
- 5 529 
-126 
- 4 477 
- 4 595 
- 2 3 0 8 
- 8 155 
728 
2 472 
- 2 743 
11 390 
-3352 
-2 507 
2555 
-1 586 
-4554 
-12 429 
-1 908 
-6 370 
1 221 
4090 
-3299 
7 292 
-893 
-1 734 
3854 
-1 780 
-2668 
-5 169 
-1 294 
1 721 
1 510 
4458 
-2 014 
4 727 
-693 
-2304 
9066 
-1 527 
2 761 
-575 
-1 302 
-3 123 
1 657 
6396 
-861 
-1 199 
132 
-3 624 
20 006 
-3 286 
3 519 
-138 
-909 
-4905 
1 989 
6 754 
32 
2 788 
2 180 
-4 657 
39 137 
-1 721 
4117 
3 012 
-694 
2 601 
1961 
4 457 
-4 977 
1 454 
-2 616 
38 471 
-874 
639 
-2848 
309 
-1 301 
1 658 
2 192 
-11 651 
1 679 
-1 603 
40 272 
-535 
-2640 
-3 143 
563 
1 904 
4283 
-32 519 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
l(a) 
L 
NL(d) 
Ρ 
UK(d) 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
B 
DK 
(b)D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b)NL 
Ρ 
UK 
-788 
-13 415 
-6 128 
-5 104 
-3364 
-3 632 
-2293 
-36 174 
-3 107 
-20 841 
-1 324 
-6 956 
-5 389 
-2846 
-1 163 
902 
-30 335 
-2 718 
-20 510 
-6 777 
-1 845 
-4 352 
3 817 
-973 
-370 
-23 405 
-723 
-23 590 
-11 709 
-1 702 
-5683 
1 463 
936 
2654 
-20 837 
-427 
-10 491 
-2 681 
-816 
-3580 
8 942 
141 
2445 
-24 320 
6969 
-6008 
-3 123 
1 157 
-3 892 
3 623 
2 479 
1 949 
-20 657 
10 379 
-4905 
10 574 
-876 
-3 657 
5 482 
3 771 
-586 
-7645 
9 163 
2830 
20 206 
-821 
6463 
2 461 
-6 549 
-301 
14 660 
-1 336 
510 
1 880 
-5346 
-6984 
-2 921 
-13 305 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
Households and private non-profit institutlons (S80 + S70) 
Ménagea et administrations privées (S80 + S70) 
Β 
DK 
(b) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
(b) NL 
Ρ 
UK 
2 071 
4000 
5 812 
9 678 
3 116 
2620 
6 470 
41 720 
3440 
17 741 
20 568 
9803 
3 258 
19 411 
9498 
956 
47 341 
4 715 
25 978 
37 272 
11 279 
3 939 
21 947 
7 596 
3068 
48 047 
6 396 
26 772 
46 825 
15 781 
4 192 
17 868 
8 874 
137 
43 325 
6 128 
23 983 
48 301 
14 823 
3 928 
11 736 
8 347 
-1 950 
48 452 
6680 
22 920 
55 093 
15 158 
4 746 
16 296 
7053 
-4 112 
50 060 
8 288 
24 586 
48 196 
15 340 
5 695 
13 619 
8 927 
-7 047 
58 679 
9064 
20 560 
46 096 
16 877 
4 697 
7 790 
62 938 
12 436 
49 502 
16 287 
-5499 
8 426 
67 408 
14 819 
17 472 
-18 101 
Β 
DK 
D (b) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL (b) 
Ρ 
UK 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
-639 
526 
361 
1 236 
-139 
-3 467 
35 
-392 
2 991 
-7 921 
-1 551 
-17 023 
-3999 
-85 
-1 538 
-27 761 
-12 
-4909 
997 
-13 405 
-11 680 
-3 549 
-22 535 
-6 473 
-10 062 
1 999 
-41 967 
-119 
-6 962 
-2 329 
-18 445 
-9 976 
-5 192 
-22 088 
-10 226 
-15 611 
-2 537 
-46 508 
-37 
-9989 
-1 808 
-14 172 
-10 704 
-4 541 
-18 635 
-8 369 
-18 662 
-2 379 
-49 885 
72 
-9 550 
-2362 
-17 230 
-9 180 
-2845 
-15 066 
-10 888 
-17 486 
-2 138 
-61 087 
134 
-9 919 
-1 715 
-21 591 
-9400 
-1 572 
-9 397 
-15 148 
-19 819 
-2 659 
-70 415 
241 
-7 917 
-2006 
-16 744 
-10 518 
2855 
-11 897 
-14 110 
-20 378 
-2 745 
-71 498 
173 
-10 700 
-16 002 
-8 797 
2 178 
-17 918 
-14 983 
-2 273 
-73 279 
71 
-12 053 
-7 802 
-8 627 
223 
-21 790 
-10 979 
-1 344 
-74 344 
-9595 
1 448 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Currency and deposits 
(F20 + F30) 
Assets Mio ECU 
Numéraire et dépôts 
(F20 + F30) 
Créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
5 539 
18 223 
15 690 
10 066 
5 397 
14 533 
40 116 
24 013 
118 702 
30 431 
22 741 
124 293 
33 935 
26 915 
50 760 
34 743 
20 942 
126 243 
38 809 
25 572 
95 906 
42 252 
7 028 
80 742 
33 917 
30 337 
84 157 
45 156 
8 179 
91 000 
57 276 
61 720 
110 510 
44 945 
19 677 
99 058 
74 778 
26 411 
91 573 
35 789 
5 459 
153 213 
115 103 
32 118 
82 175 
40 208 
7 456 
213 267 
85 393 
66 326 
142 824 
39 622 
14 455 
79 112 
58 386 
72 019 
50 675 
30 415 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Households (S80) and private non-profit institutions (S70) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
9668 
8 813 
7 552 
2 014 
5 759 
23 144 
26 549 
23 793 
4 970 
27 802 
17 009 
30 768 
21 877 
6 569 
28 779 
27 837 
34 425 
37 264 
6 920 
31 997 
22 140 
30 353 
27 513 
4 623 
28 929 
20 450 
25 909 
31 964 
6 745 
34 116 
23 218 
24 580 
29 897 
7 267 
36 628 
33 832 
18 473 
29 364 
9 879 
34 209 
27 583 
29 866 
29 308 
5 793 
22 079 
29 824 
39 299 
9 987 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Non-linanclal corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
1 866 
2 639 
2 741 
122 
3 985 
4 430 
5 707 
5 136 
4 694 
8 921 
10 899 
10 007 
6 149 
5808 
7 803 
5 053 
8 738 
2548 
9 911 
9 467 
10 290 
2 153 
10 089 
4 629 
9 567 
5 108 
8 261 
9 264 
19 599 
2 055 
10 861 
16 586 
16 248 
5 517 
7 454 
14 814 
1 803 
6 402 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net issues 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Émissions nettes 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
2 133 
12 982 
4603 
6635 
1 955 
3 320 
19 313 
5649 
31 854 
33 955 
6 055 
33 951 
29 043 
10 174 
41 425 
53 108 
6 264 
61 592 
43 392 
16 543 
61 604 
61 403 
9 923 
46 264 
46 747 
22 394 
65 790 
91 438 
15 087 
42 668 
40 641 
15 514 
79 733 
75 992 
13 702 
50 888 
57 135 
23 600 
99 773 
92 115 
15 771 
63 896 
67 240 
35 029 
135 890 
96 525 
18 715 
102 524 
73 673 
14 994 
121 882 
84 483 
17 911 
49 870 
25 981 
144 704 
92 777 
25 362 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
Β 
D 
E 
F 
NL 
UK 
558 
24 
-685 
495 
993 
825 
3904 
3 133 
18 528 
1 599 
12 808 
3 959 
12 591 
3 417 
18 217 
6 708 
10 299 
10 313 
12 950 
8 028 
15 947 
19 743 
19 073 
8 177 
14 092 
13 758 
16 667 
5 791 
15 561 
20 736 
22 174 
2 562 
9640 
15 712 
10 925 
4 749 
13 961 
10 821 
7 012 
Β 
D 
E 
F 
NL 
UK 
Central banking authorities (S41) 
Autorités bancaires centrales (S41) 
B 
D 
E 
F 
NL 
UK 
0 
1 470 
0 
0 
-979 
884 
0 
0 
3 691 
0 
0 
3 832 
0 
0 
6 870 
0 
0 
-14 651 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
D 
E 
F 
NL 
UK 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
671 
7 062 
478 
968 
567 
716 
325 
672 
3 851 
1 595 
984 
8 628 
-2 021 
1 125 
6 301 
1 866 
1 445 
14 292 
6 818 
1 219 
3 253 
-1 451 
1 866 
14 749 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
5 263 9 124 
1 257 1 404 
4 292 3 838 
7 420 4 841 
4 627 2 972 
13 707 22 182 
17 190 
1 992 
6853 
-1 403 
5 811 
35 813 
20 990 
3 813 
11 683 
4888 
9 597 
43 562 
26 772 
6 341 
10 859 
6 489 
6 697 
29 719 
6343 
14 905 
12 161 
9 616 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net purchases 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Acquisitions nettes 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Households (S80), privata non-profit Institutions (S70) 
and non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Ménages (880), las administrations privaos (S70) 
at las aociétas at quasi-sociétés non financières (S10) 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
3 761 
589 
2 174 
650 
1 500 
12 677 
3 012 
13 417 
15 498 
1 811 
2 981 
20 542 
3 602 
14 581 
30 935 
2282 
1 712 
11 397 
6 624 
14 942 
21 010 
2 461 
3 010 
16 754 
6 001 
19 336 
47 869 
4 441 
4586 
17 332 
5 911 
26 532 
53 646 
3 578 
6 723 
16 390 
11 294 
32 216 
48 464 
2 744 
12 566 
4 027 
13 736 
45 785 
50 206 
- 4 377 
19 400 
19 251 
2 699 
50 964 
72 236 
6 442 
30 674 
3 110 
57 378 
82 077 
1 531 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Social security funds (S63) 
and Insurance enterprises (SSO) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
at las entreprises d'assurance (S50) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
1 248 
158 
228 
2 122 
348 
4 093 
2 025 
739 
15 822 
655 
3 706 
1 715 
1 135 
18 002 
662 
5 051 
2354 
2 216 
18 562 
492 
6580 
2 748 
4 242 
18 114 
276 
6 161 
3 247 
4 871 
17 288 
766 
9 295 
4 594 
3 936 
24 991 
1 231 
10 831 
6 053 
6388 
18 122 
2 087 
17 393 
5934 
3 619 
3558 
20 346 
7 137 
9 102 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Other monetary institutlons (S42) 
and other credit Institutions (S43) 
Autres institutions monétaires (S42) 
at las autres institutlons de crédit (S43) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
1 689 
1 263 
1 476 
254 
2388 
644 
1 042 
588 
569 
441 
4956 
2 097 
6 618 
9 320 
1 158 
9 437 
876 
279 
4 326 
52 
1 536 
5942 
8 250 
5 581 
18 393 
11 056 
1 788 
8 252 
652 
331 
3 859 
1 172 
858 
27 626 
19 886 
7 186 
22 985 
29 752 
2 788 
3 183 
1 507 
1 003 
8608 
198 
811 
14 453 
16 102 
9 133 
27 342 
22 889 
3 318 
14 511 
10 822 
10 555 
28 472 
10 503 
2686 
17 949 
Raat of the world (S90) 
Raate du monda (S90) 
6 267 
425 
9 887 
1 785 
1490 
10 683 
7685 
713 
12 291 
2 028 
1 965 
10 357 
15 568 
10 078 
44 945 
21 082 
3 787 
33 032 
17 432 
917 
14 955 
2 787 
2 572 
-265 
14 872 
15 219 
57 423 
29 755 
4846 
43 446 
34 790 
1 776 
12 572 
1 177 
1 805 
32 613 
21 153 
4 615 
49 961 
1 751 
244 
16 012 
729 
11 994 
286 
5 639 
19 659 
11 328 
47 841 
-10 653 
3 069 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
2 647 
1 636 
18 806 
10 689 
8546 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 -f- F80) 
Net lending 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets accordés 
1970 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 
Total of all sectors 
Total des secteurs 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
25 346 
19 565 
21 733 
6095 
16 719 
16 050 
13 928 
14 290 
2264 
13 505 
96 288 
27 592 
95 406 
57 621 
26 116 
55 836 
60 740 
24 851 
62 232 
37 905 
11 028 
43 815 
106 571 
32 290 
72 155 
75 910 
25 459 
71 928 
60 520 
31 772 
56 814 
43 838 
7 978 
56 473 
75 215 
35 863 
152 733 
39 607 
19 371 
66 651 
84 712 
29 077 
97 981 
59 491 
20 531 
58 968 
83 584 
24 075 
102 680 
81 160 
19 654 
48 337 
Credit institutlons (S40) 
Institutions de crédit (S40) 
47 079 
37 579 
102 572 
31 919 
5584 
57 569 
60 308 
23 570 
53 436 
36 859 
5 953 
40 357 
55 842 
13 156 
52 730 
58 275 
4 697 
46 375 
69 905 
28 601 
56 588 
60 829 
20 941 
60 524 
46 112 
19 557 
52 594 
39 270 
3 193 
50 630 
50 137 
17 664 
58 536 
40 855 
26 222 
52 569 
39 644 
11 094 
38 906 
25 674 
10 164 
53 828 
53 051 
30 993 
145 318 
54 559 
26 734 
44 053 
24 418 
109 488 
36 367 
5648 
80 505 
12 405 
128 121 
95 309 
32 541 
51 923 
17 697 
75 030 
63 776 
14 855 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
294 
1 242 
402 
760 
2630 
4635 
1 140 
4403 
1 322 
-977 
2 314 
3 203 
854 
52 
2 771 
5 382 
17 106 
584 
5 175 
16 075 
1 320 
1 198 
2 733 
4 219 
4 320 
1 500 
2 755 
1 349 
22 606 
1 323 
3 621 
23 989 
2 287 
71 
4 179 
3538 
8 708 
1 521 
2 556 
352 
9 878 
1 312 
4 592 
5 263 
446 
2 175 
511 
3903 
7 814 
1 569 
2 672 
3 572 
2 359 
6 658 
3 733 
1 983 
3 114 
2 093 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
8 342 
1 319 
7 793 
17 119 
1 759 
4 128 
9334 
54 
4 732 
19 090 
1 078 
-7 567 
2960 
3 102 
1 020 
2 711 
2 716 
2 788 
7 025 
-238 
-977 
8 202 
1 528 
2 818 
4586 
1 375 
1 123 
3903 
193 
-4 720 
-5911 
877 
-5094 
5 221 
2 720 
3 275 
4 378 
1 934 
11 924 
2 559 
1 769 
-2935 
2 395 
2 108 
10 724 
5 141 
4 315 
-11 541 
10 349 
2644 
3 109 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
4 261 
4 696 
4406 
20 223 
3 752 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 + F80) 
Net borrowing 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets reçus 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Households (S80) and private non­profit institutions (S70) 
Ménages (S80) et les administrations privées (S70) 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
1 189 
5 119 
1 018 
4 518 
3 301 
5 015 
25 014 
3 969 
14 121 
17 969 
3 019 
22 584 
3 712 
12 376 
26 393 
3 986 
27 762 
3 203 
8 930 
34 315 
5 514 
19 561 
3 620 
10 428 
34 316 
4683 
29 993 
4 924 
9 396 
37 259 
5 740 
21 636 
6 449 
9 031 
46 605 
4 699 
42 799 
7 510 
11 262 
47 794 
5 590 
55 099 
7 618 
13 757 
6 248 
50 842 
10 991 
18 212 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
B 
D 
E 
F 
NL 
UK 
18 362 
9 385 
6 024 
53 763 
41 865 
17 125 
54 362 43 199 49 949 51941 44 288 30 693 
31 906 51 937 51 055 48 567 18 662 9 081 
13 187 8 609 12 848 8 422 11408 7 629 
26 738 
36 140 
46 433 
54 374 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
553 
2 317 
1 693 
4 456 
846 
-904 
190 
1 441 
1 625 
4 772 
656 
7990 
22 256 
3 118 
7 872 
5 118 
-1 432 
12 127 
7 229 
6 593 
4 767 
20 565 
29 910 
2 316 
7406 
5 665 
1 271 
12 339 
8 387 
14 552 
8 017 
30 808 
14 621 
20 463 
9 211 
4 724 
1 638 
8 460 
8 709 
2 619 
5 263 
21 090 
10 152 
11 918 
2 400 
4 426 
-4 407 
Rest of the world 
Reste du monde 
15 939 
7 703 
10 791 
5 391 
14 003 
8 713 
9 275 
14 918 
3546 
-692 
(S90) 
(S90) 
19 114 
7 815 
11 007 
6 226 
3 236 
2 632 
9 235 
5 741 
6 228 
114 
17 396 
4 498 
10 951 
3 919 
-4 348 
-1 537 
8 065 
1 817 
7 636 
585 
17 940 
1 122 
870 
5 058 
-2 246 
3 939 
15 831 
10 022 
7 018 
19 941 
7 594 
216 
6563 
8 287 
8 350 
3 542 
5 289 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
19 586 
6 138 
10 197 
7 319 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net change in financial 
assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio ECU 
Solde des créances 
et engagements envers 
le reste du monde 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Total 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
1 270 
274 
1 107 
-606 
1 409 
-10 815 
-1 240 
-7 175 
-1 210 
6363 
-4 467 
-9450 
-8 155 
3543 
10 267 
3540 
-12 568 
-6 370 
4 813 
2485 
5 166 
-4 169 
1 721 
4 297 
5 329 
10 478 
578 
-3 123 
8568 
7004 
20 047 
1 934 
-4 905 
7 341 
10 503 
38 944 
3835 
2 601 
6 315 
12 741 
38 092 
-2 104 
-1 298 
1 865 
40 590 
-1 392 
-4 410 
2359 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
Net official reserves of monetary authorities (L10) 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires (L10) 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
2048 
337 
688 
296 
1 969 
640 
956 
-3 071 
-2 101 
94 
-667 
-10 170 
0 
-4 576 
1 874 
-6084 
0 
6650 
-136 
-5 439 
3 931 
3299 
126 
-6 315 
6208 
-8854 
921 
-10 388 
5535 
2 699 
-410 
19 479 
-5 257 
4 417 
2 459 
6294 
1 201 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
Net change of medium and long-term assets (L15 + L23) 
Variation nette des créances à moyen terme et long terme (L15 + L23) 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
-210 
-57 
-579 
-343 
7 073 
-2 531 
587 
7 649 
-66 598 
-7 558 
2 893 
17 503 
4 796 
-5 081 
2 128 
16 363 
0 
-817 
3483 
14 535 
-4 973 
-1 850 
6 055 
28 236 
1 407 
-3 190 
1 495 
21 991 
11 476 
2909 
7 079 
23 876 
7343 
-755 
-3 398 
-2 889 
-1 154 
B 
D 
F 
I 
NL 
UK 
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0.2 Structura) comparison 
Mio ECU 1987 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(β ) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
Compensation of 
employees (R10) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
47 123 
31 067 
376 187 
276 646 
200 041 
73 828 
227 097 
17 995 
3 715 
1 684 
17 662 
14 606 
15 973 
3 216 
11 981 
806 
687 
7229 
4 028 
1 733 
1 768 
10 430 
14 899 
15 958 
102 013 
108 646 
3 115 
79 436 
640 
20 698 
76 275 
1243 
120 
3 142 
310 
296 
1 795 
21 
2 061 
373 
510 
127 
Taxes linked to 
production and 
Imports (R20) (f) 
Β 
(g)DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
4263 
1 410 
44 388 
45 029 
27 399 
6284 
50 700 
14 
12 
45 
22 
2099 
2298 
1 274 
120 
17 
673 
12 
2326 
4 494 
1 252 
308 
0 
0 
152 
121 
0 
2 576 
0 
881 
0 
201 
4 075 
Actual Interest 
(R41) 
Β 
DK 
(h)D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
64 347 
39 294 
23 908 
17 041 
20 281 
2 914 
8 571 
23 917 
28 831 
732 
38 027 
15 
22 225 
73 729 
100131 
55 330 
15 936 
69 996 
47 
1 539 
340 
166 
171 
747 
13 206 
7 327 
27 734 
21 562 
2900 
54 867 
61 
13 303 
31 443 
(I) 12 983 
21 846 
1 264 
19 509 
5 108 
9206 
50 709 
197 767 
204 768 
166 010 
56 390 
209 202 
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0.2 Tableaux structurels 
1987 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
22 495 
361 299 
124 494 
96 766 
69 521 
95 163 
22 991 
0 
138 553 
230 232 
0 
77 962 
1 737 
74 
­ 1 775 
­ 2 140 
­22 816 
­13 814 
­14 529 
­ 3 494 
­ 3 158 
­432 
­287 
3 103 
499 
­ 1 430 
608 
3 271 
455 
761 
6848 
13 801 
408 
3045 
182 
1 327 
8 283 
43 734 
24 432 
350 171 
19 548 
114 548 
263 607 
9 184 
314 084 
1 303 
67 963 
182 659 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
67 235 
49 433 
523 186 
15 650 
115 361 
404 833 
13 861 
298 631 
3 216 
99 360 
325 224 
550 
82 
1 023 
67 
11 
2 755 
0 
615 
441 
458 
686 
67 785 
49 516 
524 209 
15 717 
115 371 
407 587 
13 861 
299 246 
3 657 
99 818 
325 910 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
Ι 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Rémunération des 
salariés (R10) 
13 174 
16 403 
108 779 
7 024 
25 908 
112 988 
4 317 
62 464 
833 
22 055 
89 715 
1 789 
850 
9 748 
471 
949 
7 828 
425 
5300 
79 
2 513 
6233 
14 962 
17 254 
118 527 
7 494 
26 857 
120 815 
4 741 
67 764 
912 
24 568 
95 948 
B 
DK(g) 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Impôts liés è la 
production et è 
l'importation (R20) (fi 
9 169 
5 577 
10 432 
2 912 
8983 
8866 
35 320 
22 991 
51 808 
6354 
29 857 
162 
27 319 
111 713 
143 316 
84 804 
22 783 
87 864 
1 434 
18 753 
6 526 
2 301 
13 029 
17 286 
806 
3305 
4358 
4 737 
771 
6663 
136 
3 734 
13 549 
(i) 14 594 
17 720 
2 190 
21 458 
10 001 
7 579 
51 663 
197 767 
204 768 
166 010 
56 390 
209 202 
B 
DK 
D(h) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Intérêts effectifs 
(R41) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1987 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Other Income from 
property and 
entrepreneurship 
(R42 to R46) 
Β 
DK 
(h)D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
186 856 
25 993 
18 233 
Q) 29 252 
26 608 
116 
0 
1 802 
238 
0 
0 
718 
5883 
14 152 
1 668 
1 083 
4 967 
896 
15 751 
5 153 
604 
14 930 
31 109 
0 
0 
0 
11 
40 
0 
0 
(1)311 
4 681 
3534 
502 
2980 
6 556 
Current taxes 
on income and 
wealth (R61) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
3 035 
12 272 
15 114 
15 326 
6 311 
19 409 
19 173 
101 081 
49 988 
68 026 
19 156 
60 526 
16 
644 
185 
3 769 
5 352 
4 097 
343 
2 528 
140 
1 099 
608 
1 004 
215 
210 
1 197 
0 
0 
0 
0 
385 
0 
386 
0 
0 
0 
0 
0 
975 
0 
275 
0 
0 
34 
0 
0 
Social contributions 
actual and imputed 
(R62 + R63) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
24 277 
189 095 
173 585 
105 936 
47 265 
72 912 
0 
299 
1 068 
0 
0 
91 
56 
21 
Social benefits 
(R64) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 623 
11 022 
9 967 
5 521 
308 
3 799 
0 
1 177 
0 
828 
0 
0 
431 
108 
0 
536 
322 
1 140 
30 
204 
497 
803 
2534 
3 937 
148 
7 459 
17 133 
29 813 
13 850 
221 191 
166 728 
4 239 
114 022 
1 221 
48 717 
76 979 
0 
227 
192 
0 
0 
1 089 
18 
51 
1 013 
14 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
10 096 
10 782 
4 711 
2 376 
10 433 
6 871 
185 027 
25 086 
13 321 
(j) 33 024 
27 996 
328 
3 103 
5 432 
734 
133 
10 362 
208 
1 593 
1 516 
158 
2436 
11 848 
878 
675 
8638 
4 928 
796 
5 309 
2668 
(1)711 
5448 
2900 
1 564 
4 967 
5 932 
213 171 
50 644 
21 285 
48 246 
69 239 
B 
DK 
D(h) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42 à R46) 
22 991 
26 510 
118 705 
72 132 
4 104 
88 051 
996 
26 020 
83 660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
22 991 
26 510 
118 705 
72 132 
4 104 
88 051 
1 031 
26 020 
83 660 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
1 623 
12 817 
8043 
9 109 
308 
3 799 
0 
2065 
0 
2648 
0 
0 
108 
1 057 
322 
2298 
30 
204 
709 
4 126 
4 514 
341 
7 030 
18 236 
21 838 
2646 
169 145 
161 775 
1 921 
91 539 
784 
39 948 
50 695 
0 
183 
0 
0 
0 
43 
4 
0 
24 277 
189 394 
174 653 
105 936 
47 321 
72 933 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Cotisations sociales, 
effectives et Imputées 
(R62 + R63) 
32 040 
233 651 
179 938 
121 723 
55 970 
98 350 
0 
3 035 
186 
1 446 
0 
1 026 
114 
595 
778 
32 040 
236 687 
181 384 
122 749 
56 565 
99 129 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Prestations sociales 
(R64) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1987 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(Θ) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross disposable 
income (N3) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
10 854 
119 246 
62 473 
55 838 
22 205 
48 082 
91 492 
676 912 
525 928 
515 429 
129 396 
395 578 
3 424 
2 273 
1 902 
9 140 
16 709 
10 444 
2 059 
17 518 
520 
501 
7 142 
-691 
237 
394 
454 
13 826 
26 571 
146 232 
154 193 
3 203 
69 475 
1 334 
28 105 
126 700 
Final national 
consumption 
(P3A) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
77 958 
47 434 
590 993 
27 870 
159 821 
465 693 
15 086 
405 413 
3 066 
112 685 
487 
8 754 
1 987 
373 700 
19 668 
22 358 
128 782 
7909 
36 179 
144 954 
4 617 
110 967 
914 
30 164 
120 996 
Gross saving 
(N4) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
10 854 
119 246 
62 473 
52 250 
22 205 
48 082 
13 746 
77 165 
60 235 
114 858 
16 497 
24 136 
1 437 
2 273 
1 902 
9 140 
16 709 
9384 
2 059 
17 518 
307 
5 
7 142 
-691 
44 
762 
-648 
- 5 842 
4 212 
17 450 
9 239 
- 1 415 
- 4 1 492 
421 
- 2 059 
4548 
21 339 
13 714 
!30 143 
5 987 
55 111 
49 401 
4 733 
35 044 
2 956 
39 464 
94 771 
Gross fixad 
capital formation 
(P41) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
(a) I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
10 565 
159 445 
69 577 
47 184 
32 446 
51 844 
5 932 
0 
51 514 
66 331 
0 
30 565 
2 727 
501 
513 
383 
2 577 
3 047 
2045 
167 
10 460 
194 
178 
1 322 
1 243 
342 
73 
1 496 
2 198 
1 993 
22 122 
23 382 
745 
23 038 
280 
4 432 
10 083 
16 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1987 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S80 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
10 854 
119 246 
62 473 
55 838 
22 205 
48 082 
91 492 
676 912 
525 928 
515 429 
129 396 
395 578 
3 424 
2 273 
1 902 
9 140 
16 709 
10 444 
2059 
17 518 
520 
501 
7 142 
-691 
237 
394 
454 
13 826 
26 571 
146 232 
154 193 
3203 
89 475 
1 334 
28 105 
126 700 
118 965 
83 994 
958 672 
41 785 
251 110 
762 035 
24 430 
651 424 
8938 
182 159 
589 467 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Revenu disponible 
brut (N3) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Consommation 
finale national· 
(P3A) 
10 854 
119 248 
82 473 
52 250 
22 205 
48 082 
13 746 
77 165 
60 235 
114 858 
16 497 
24 138 
1 437 
2 273 
1 902 
9 140 
16 709 
9384 
2059 
17 518 
307 
5 
7 142 
-891 
44 
762 
-648 
- 5 8 4 2 
4 212 
17 450 
9239 
- 1 415 
- 4 1 492 
421 
- 2 0 5 9 
4548 
21 339 
13 714 
230 143 
5 987 
55 111 
149 401 
4 733 
135 044 
2956 
39 464 
94 771 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Épargne brute 
(N4) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
Ma) 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Formation brute 
da capital fixa 
(P41) 
17 
EC 
0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1987 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(β ) 
S40 S50 seo S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
186 
7509 
1 721 
227 
308 
324 
364 
22 715 
3 003 
757 
1 049 
1 597 
44 
0 
1 
521 
1 905 
199 
0 
0 
0 
18 
3 339 
0 
0 
0 
0 
0 
1 727 
806 
23 207 
8 665 
685 
22 243 
89 
8 007 
5 8 4 0 
24 
126 
106 
372 
356 
183 
154 
684 
2 
415 
0 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing (—) 
(N5) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
(a) I 
L 
(d) NL 
Ρ 
(d) UK 
585 
-14 892 
-10 855 
7 824 
- 3 995 
- 4 405 
7 790 
62 938 
11 298 
49 502 
16 287 
- 5 499 
1 138 
1 763 
1 517 
5 820 
2 599 
7 136 
1 957 
7 058 
112 
-192 
2 524 
- 2 045 
-301 
702 
- 2 144 
- 8 797 
2 178 
- 1 7 918 
- 1 4 983 
- 2 273 
- 7 3 279 
71 
- 1 2 053 
- 7 802 
1 454 
2 616 
18 471 
-874 
639 
2848 
309 
1 301 
1 658 
2 192 
1 651 
18 
CE 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
1987 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
818 
33 887 
4304 
6 214 
5 570 
1 914 
S80 
(b)(e) 
147 
11 215 
1 821 
4 049 
839 
2 978 
S70 
(Θ) 
254 
S40 
0 
0 
0 
0 
840 
0 
64 
0 
S50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
S80 
1 098 
381 
10 935 
7 670 
573 
13 537 
42 
2445 
2869 
S90 
240 
78 
1 361 
10 
0 
632 
170 
309 
4 
848 
0 
Total 
2302 
57 398 
15 522 
24 110 
9 779 
7 761 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
B Transferts an capital 
DK <R7°) 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 454 
- 2 616 
38 471 
-874 
639 
- 2 8 4 8 
309 
- 1 301 
1 658 
2 192 
-11 651 
1 454 
- 2 616 
38 471 
- 8 7 4 
639 
- 2 8 4 8 
309 
- 1 301 
1 658 
2 192 
- 1 1 651 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I (a) 
L 
NL (d) 
Ρ 
UK (d) 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement ( - ) 
(NS) 
19 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1988 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 seo S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
Compensation of 
employees (R10) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
48 982 
31 268 
391 272 
286 664 
76 215 
270 222 
18 868 
1 926 
3888 
1 758 
14 907 
3328 
14 793 
809 
670 
4 255 
1 842 
12 888 
14 927 
17 085 
104 580 
110 722 
3 097 
86 096 
20 783 
87 587 
1 333 
126 
3 191 
251 
360 
2 271 
21 
405 
510 
135 
Taxes linked to 
production and 
imports (R20) (f) 
Β 
(g)DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
4 311 
1 775 
46 958 
46 715 
6 322 
58 134 
14 
12 
46 
91 
197 
111 
17 
704 
39 
4634 
330 
0 
0 
106 
121 
2660 
0 
1 110 
206 
4 708 
Actual Interest 
(R41) 
Β 
DK 
(h) D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
64 458 
43 234 
17 990 
26 004 
3 164 
8 697 
26 597 
775 
43 239 
15 
25 195 
76 702 
105 463 
16 650 
86 833 
78 
1 649 
370 
180 
943 
13 328 
7 337 
28 746 
22 100 
2 612 
60 090 
13 249 
34 209 
(i) 15 269 
25 680 
1 853 
20 858 
10 323 
63 146 
20 
1988 
CE 
0.2 Tableaux structurels 
Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 seo S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
24 393 
386 948 
134 771 
74 793 
111 544 
24 873 
0 
145 552 
0 
95 498 
1 803 
76 
­ 1 323 
­ 2 2 6 2 
­14 934 
­ 3 632 
­ 3 270 
­539 
228 
518 
634 
4 692 
488 
789 
7 144 
14 518 
484 
3 421 
1 405 
9 562 
47 891 
25 741 
375 725 
21 653 
280 501 
10 242 
1 329 
73 199 
215 465 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
69 332 
50 817 
542 984 
17 5ββ 
417 613 
14 309 
3 421 
102 176 
385 021 
606 
91 
1 051 
81 
11 
3 131 
0 
461 
501 
603 
69 938 
50 908 
544 035 
17 669 
420 744 
14 309 
3 882 
102 678 
385 624 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Rémunération des 
salariés (R10) 
13 749 
16 618 
113 089 
7 349 
117 229 
4 734 
71 070 
929 
22 668 
1 783 
1 000 
10 774 
514 
1 682 
8 849 
414 
77 
2 711 
107 444 4 740 
15 531 
17 618 
123 863 
7863 
126 078 
5 147 
1 005 
25 379 
112 184 
B 
DK(g) 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Impôts liés à la 
production et à 
l'Importation (R20) (f) 
10 046 
5 788 
3 127 
10 902 
8 978 
36 064 
24 162 
6335 
35 414 
167 
30 196 
115 721 
154 430 
23 876 
109 114 
1 467 
19 774 
7069 
13 544 
19 289 
798 
3 401 
4300 
4 821 
321 
7 135 
3 375 
15 695 
(i) 17 084 
19 480 
2 761 
22 199 
8909 
63 960 
205 930 
218 636 
59 167 
254 375 
B 
DK 
D(h) 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Intérêt· effectifs 
(R41) 
21 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1988 
Uses — Emplois 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
Seo Households 
¿70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Other income from 
property and 
entrepreneurship 
(R42 to R46) 
Β 
DK 
(h)D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
195 185 
28 346 
(j) 30 211 
39 461 
116 
0 
1 839 
0 
0 
677 
2299 
16 945 
805 
8 413 
1 001 
16 747 
5 790 
15 793 
36 498 
11 
41 
0 
0 
(i) 357 
3466 
3 761 
0 
2 814 
8 762 
217 698 
56 691 
49 623 
93 133 
Current taxes 
on Income and 
wealth (R61) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
3 206 
13 604 
16 728 
6 224 
23 582 
19 221 
103 520 
49 430 
20 753 
71 679 
17 
734 
375 
3 881 
5 497 
377 
2 928 
152 
1 247 
660 
1 044 
227 
1 672 
386 
0 
395 
0 
0 
0 
0 
1 504 
0 
268 
35 
0 
0 
23 314 
28 430 
123 169 
73 372 
4 694 
94 828 
27 581 
99 861 
Social contributions 
actual and Imputed 
(R62 + R63) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
25 229 
197 007 
180 775 
48 758 
85 378 
0 
318 
1 225 
92 
77 
25 229 
197 326 
182 000 
26 
Social benefits 
(R64) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 700 
11 309 
10 201 
313 
4 397 
0 
1 205 
443 
112 
0 
559 
327 
30 
251 
595 
674 
2 637 
4 412 
7 997 
19 072 
30 365 
15 290 
232 950 
174 831 
4 425 
121 239 
49 683 
83 736 
0 
217 
250 
0 
19 
39 
1 049 
32 771 
248 878 
190 214 
58 062 
108 505 
22 
1988 
CE 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(Θ) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
7 811 
8 335 193 093 
11 955 28 707 
2 086 (J) 35 385 
16 866 35 005 
426 
3206 
6 019 
146 
13 967 
292 
1 890 
1 777 
2 746 
15 185 
837 
865 
5 283 
4 788 
879 
4 189 
1 920 
(1)801 
6436 
3446 
0 
5 072 
10 190 
17 698 
56 691 
49 623 
93 133 
B 
DK 
D(h) 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42 à R46) 
23 314 
28 430 
23 169 
73 372 
4 694 
94 828 
27 581 
99 861 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
23 314 
28 430 
123 169 
73 372 
4 694 
94 828 
27 581 
99 861 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
1 700 
13 011 
8 318 
313 
4 397 
0 
2 092 
112 
1 080 
327 
30 
251 
871 
4334 
5 059 
7 042 
20 489 
22 545 
2006 
176 587 
168 296 
2 070 
97 574 
41 442 
60 266 
0 
222 
0 
47 
9 
0 
25 229 
197 326 
182 000 
48 835 
85 403 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Cotisations sociales, 
effectives et imputées 
(R62 + R63) 
32 771 
245 735 
188 601 
57 419 
107 607 
0 
3 143 
239 
1 612 
0 
130 
643 
898 
32 771 
248 878 
190 214 
58 062 
108 505 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Prestations sociales 
(RM) 
23 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1988 
Uses — Emplois 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
( β ) 
S40 S50 seo S90 Total 
Gross disposable 
income (N3) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
11 625 
133 977 
66 036 
25 581 
50 001 
96 009 
707 100 
551 029 
133 068 
464 829 
3 472 
2 679 
1 249 
14 390 
2 557 
21 553 
457 
859 
­587 
­176 
1 470 
14 164 
26 380 
144 833 
165 319 
3 867 
79 297 
29 564 
160 561 
124 933 
86 675 
1 006 609 
46 785 
7386 
190 594 
695 852 
Final national 
consumption 
(Ρ3Α) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
80 742 
48 024 
615 786 
30 533 
483 545 
15 921 
3 175 
114 915 
543 
9 236 
2045 
446 748 
19 472 
23 517 
130 993 
9 057 
149 212 
4 635 
120 548 
946 
30 382 
138 399 
Gross saving 
(N4) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
(d) UK 
11 625 
133 977 
66 036 
25 581 
50 001 
15 544 
82 077 
67 484 
17 421 
21 467 
1 427 
2 679 
1 249 
14 390 
2 557 
21 553 
180 
312 
- 5 8 7 
724 
53 
- 5 308 
2 8 6 3 
13 840 
16 107 
- 7 6 8 
- 4 1 251 
- 8 1 8 
20 193 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
12 107 
76 02£ 
36 56C 
67 41Í 
7 130 
0 
55 008 
0 
40 229 
2883 
516 
554 
423 
3 565 
180 
16 269 
208 
130 
1 322 
77 
2 501 
2 305 
2 288 
23 130 
25 276 
568 
24 233 
4 5 8 8 
9 266 
24 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1988 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
11 625 
133 977 
66 036 
25 581 
50 001 
96 009 
707 100 
551 029 
133 068 
464 829 
3 472 
2 679 
1 249 
14 390 
2 557 
21 553 
457 
859 
-587 
-176 
1 470 
14 164 
26 380 
144 833 
165 319 
3 867 
79 297 
29 564 
160 561 
124 933 
86 675 
006 609 
46 785 
799 660 
25 449 
7386 
190 594 
695 852 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Revenu disponible 
bmt(N3) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Consommation 
finale nationale 
(P3A) 
11 625 
133 977 
66 036 
25 581 
50 001 
15 544 
82 077 
67 484 1 427 
2 679 
1 249 
14 390 
2 557 
21 553 
180 
312 
-587 
724 
53 
- 5 308 
2863 
13 840 
16 107 
-768 
-41 251 
-818 
20 193 
24 719 
14 591 
250 594 
7 196 
164 858 
4 950 
3 265 
45 464 
110 705 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK(d) 
Épargne brute 
(N4) 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
25 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1988 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(e) 
S70 
(Θ) 
S40 S50 seo S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
Ρ 
UK 
0 
7 617 
1 604 
321 
423 
384 
22 865 
3 541 
887 
1 768 
45 
0 
2 
521 
1 922 
0 
0 
3 220 
0 
0 
0 
1 756 
1 129 
22 754 
9 228 
711 
21 645 
6948 
13 080 
23 
149 
92 
390 
549 
891 
199 
3 
381 
0 
2 164 
57 067 
17 230 
8 537 
15 271 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing ( - ) 
(N5) 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
(d) NL 
Ρ 
(d) UK 
-204 
- 1 4 6β£ 
- 5 997 
- 1 6 141 
6 426 
67 408 
13 677 
17 472 
- 1 8 101 
1 142 
2 116 
824 
9 730 
2 420 
5 284 
- 3 2 
182 
2 026 
655 
2448 
- 8 627 
223 
- 2 1 790 
- 1 0 979 
- 1 344 
- 7 4 344 
- 9 595 
1 448 
1 679 
- 1 603 
40 272 
-535 
-2640 
- 3 143 
563 
1 904 
4 283 
32 519 
26 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1988 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
seo 
(b)(e) 
S70 
(e) 
S40 S50 seo S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
828 
33 523 
4 756 
4 056 
8 956 
165 
11 078 
1 986 
938 
3 199 
284 
0 
0 
0 
I48 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
918 
435 
11 035 
8668 
702 
12 837 
2 759 
3 116 
253 
105 
1 432 
13 
0 
687 
129 
3 
732 
0 
2 164 
57 067 
17 230 
6 537 
15 271 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
Transfarts an capital 
(R70) 
— 1 679 
— - 1 603 
— 40 272 
— -535 
— - 2 640 
— - 3 143 
— 563 
— 1 904 
— 4 283 
— - 3 2 519 
1 679 
- 1 603 
40 272 
- 5 3 5 
- 2 6 4 0 
- 3 143 
563 
1 904 
4 283 
-32 519 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL(d) 
Ρ 
UK(d) 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement ( - ) 
(N5) 
27 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1987 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 seo 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 seo S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F20 
7 337 
3 231 
5568 
7 621 
11 792 
3065 
1 108 
6 150 
14 635 
6 642 
3 462 
335 
87 
713 
- 1 635 
289 
- 5 7 
1 772 
971 
10 924 
- 1 6 7 
- 9 5 0 
- 2 153 
11 791 
3 843 
504 
567 
Other deposits Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F30 
8 911 
2 266 
1 886 
22 246 
17 516 
2 728 
156 
5 797 
7 942 
«131 
0 
4 314 
15 423 
OOR 
161 
70 
­174 
2558 
121 
­403 
­ 9 3 
­ 3 6 
11 928 
­333 
31 777 
0 
4 662 
Inaurane« technical 
reserves 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F90 
2945 
697 
1 271 
14 659 
8 053 
11 051 
0 
13 
13 
0 
134 
0 
0 
0 
135 
0 
18 
21 
0 
92 
209 
36 
0 
­156 
Billa and 
short­term bonda 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F40 
121 
13 378 
3 823 
1 035 
19 852 
73 
0 
11 252 
11 251 
16 535 
- 4 937 
657 
0 
150 
747 
- 2 5 
- 2 2 
- 1 9 
10 
299 
- 1 4 2 
0 
- 2 3 7 
0 
1 381 
1 152 
0 
Long­term bonds Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F50 
1 912 
1 032 
4333 
­ 4 326 0 
35 397 
2543 
19 270 
­ 1 752 
18 931 
6 215 
708 
3 596 
1 871 
8586 
3 778 
2 784 
787 
43 
574 
1 833 
­ 5 3 
16 895 
­350 
3 760 
­ 1 414 
5 639 
Shares and 
Other equities 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F60 
2 129 
20 868 
6669 
18 977 
1 962 
3 826 
0 
2 143 
- 5 6 
2 6 9 5 
2 389 
318 
2 423 
5 
5 526 
859 
1 015 
- 1 043 
- 3 4 9 
- 4 9 6 8 
1 707 
0 
- 6 4 7 
1 079 
6853 
548 
422 
28 
EC 
0.2 Tableaux structurels 
1987 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
13 082 
11 799 
28 106 
15 733 
2 602 
161 
5 974 
1 021 
24 
6 753 
171 
- 3 4 5 3 
3488 
335 
19 830 
35 368 
30 627 
20 243 
2960 
F20 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Numéraire et 
dépôts a vue 
transférables 
3554 
0 
57 700 
32 102 
75 314 
11 188 
6 173 
2634 
356 
0 
0 
23 
424 
8 191 
9 
7 859 
3564 
32 551 
0 
4 501 
65 563 
30 958 
112 197 
19 379 
11 495 
F30 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Autres dépôts 
6 111 
0 
3 579 
521 
942 
0 
064 
0 
23 325 
1 916 
15 324 
4 715 
10 895 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
29 958 
3 087 
15 424 
9 358 
10 895 
F90 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
-241 
2 257 
450 0 
179 
-130 
- 1 184 
22 262 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
- 1 545 
13 529 
8 748 
18 386 
-543 
12 541 
721 
107 
828 
1 072 
10 610 
11 196 
33 374 
19 723 
709 
F40 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Titres à 
court terme 
5 223 
3 201 
3 489 0 
2 196 
13 767 
252 
22 117 
6 565 
1 583 
0 
0 
0 
162 
24 093 
2 183 
2 178 
37 489 
5 292 
12 111 
294 
1 062 
2 574 
2 390 
55 204 
978 
28 558 
50 426 
11 622 
F50 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Obligations 
4335 
23 032 
6 621 0 
1 636 
1 265 
805 
26 973 
3 769 
710 
140 
351 
255 
796 
0 
0 
0 
0 
0 
2119 
5 326 
9 690 
3 086 
3 235 
7 859 
2 820 
59 951 
14 334 
5 581 
F60 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Actions et 
autres participations 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1987 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
FOO 
0 
-662 
1 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
-1 287 
1 
0 
o 
Special drawing 
righto 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F10 
-290 
84 
2 
110 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
0 
-290 
169 
2 
110 
44 
Short-term 
Ioana 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F70 
-2 143 
16 708 
2064 
3 462 
174 
5 648 
163 
-5 691 
58 717 
19 763 
-1 486 
1 955 
442 
36 
488 
9 357 
-311 
-365 
270 
3 451 
2 362 
1 475 
-7 077 
93 651 
27 000 
5308 
Medium and 
long-term loans 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F80 
6 275 
172 
-2β7 
79 
- 1 6 
1 972 
205 
49 744 
24 418 
50 771 
16 603 
7 134 
3345 
661 
-57β 
26 
6 520 
3 891 
1 934 
2 567 
2 870 
2 134 
-3 205 
2 395 
-1 343 
8362 
3665 
60 128 
30 993 
51 667 
27 558 
21 426 
Total Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Τ 
27 486 
58 373 
25 527 
63 752 
94 602 
30 906 
1 635 
88 377 
55 915 
220 439 
51 041 
12 024 
24 875 
2450 
14 761 
5 467 
10 103 
8568 
2 784 
18 368 
5 71β 
730 
22 944 
10 016 
49 758 
11 515 
16 275 
241 785 
114 
425 451 
198 234 
70 038 
Net change in 
financial asset! 
and liabilities 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
N6 
-14 680 
-9β10 
-17 122 
6654 
86 984 
12 327 
1 116 
5406 
15 521 
2 199 
575 
1 323 
-1 663 
-102 
33 
-17 919 
-14 766 
-69 392 
-11 071 
36 092 
1 274 
-2 104 
-1 298 
1 865 
30 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1987 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
SSO Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
SOO Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
0 
1 
0 
0 
0 
-1 267 
1 
0 
0 
FO0 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Or financier 
0 
0 
0 
-290 
2 
110 
44 
-290 
169 
2 
110 
44 
F10 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Droite de tirage 
spéciaux 
-6 719 
23 282 
15 493 
24 029 
866 
2 275 
507 
-3 258 
30 993 
3 725 
-758 
-29 
453 
10 
-834 
-183 
10 960 
7 262 
423 
3 461 
3 933 
-865 
4 202 
-7 077 
93 651 
27 000 
5308 
F70 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Crédite à 
court terme 
33 457 
12 858 
13 017 
31 070 
6 752 
11 462 
12 
24 
- 847 
4 028 
1 140 
116 
55 
0 
153 
4 122 
4 871 
2 760 
6 596 
16 480 
3 661 
1 081 
2 361 
60 126 
30 993 
51 667 
27 558 
21 426 
F80 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Crédite à moyen 
et long terme 
42 166 
68 183 
42 649 
55 098 
7 618 
18 579 
519 
82 970 
51 544 
204 918 
48 042 
11 449 
23 552 
2630 
16 444 
5569 
10 069 
26 467 
13 616 
33 154 
75 110 
11 8O0 
61 035 
11 290 
47 654 
10 217 
18 140 
241 765 
113 694 
425 451 
198 234 
70 038 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Total 
N6 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Solde des 
créances et 
engagements 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1988 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
S10 
Change In assets / Variation des créances 
S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F20 
7 515 
-155 
4 298 
9466 
13 523 
3 128 
1 490 
3 095 
7 263 
1 103 
5 001 
778 
-222 
1 327 
601 
-190 
102 
-24 
1 802 
-7 729 
-199 
-38 
5 954 
6 360 
-4 131 
-48 
-162 
21 346 
26 482 
-3 051 
22 421 
3 808 
Other deposits Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F30 
7 298 
1 958 
2 104 
20 358 
25 776 
6 858 
-14 
13 122 
7 818 
31 914 
0 
7 803 
15 942 
2 293 
117 
83 
472 
3 042 
735 
-319 
292 
1 995 
7 501 
282 
21 042 
0 
9 479 
57 766 
31 904 
75 070 
28 255 
26 608 
Insurance technical 
reserves 
Β 
D 
E 
F 
! 
NL 
UK 
F90 
1 171 
708 
897 
19 184 
9 835 
16 523 
0 
15 
14 
0 
41 
0 
0 
0 
29 
0 
18 
23 
0 
72 
14 
32 
0 
-165 
30 163 
5 094 
19 957 
10 768 
16 358 
Bills and 
short-term bonds 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F40 
-53 
1 936 
3 240 
1 018 0 
26 684 
12 
-9844 
8 120 
17 875 
-3 938 
679 
0 
282 
3 134 
8 
1 
-14 
47 
236 
-423 
0 
39 
0 
5 538 
3 070 
0 
-10 017 
11 853 
29 736 
28 640 
692 
Long-term bonds Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F50 
1 350 
2 119 
5 950 
1 957 
43 440 
2 617 
0 
18 401 
3 753 
18 079 
-6 147 
3 866 
4 946 
2 749 
13 571 
4 652 
3 975 
795 
76 
758 
1 789 
66 
1 008 
346 
5 947 
334 
8 546 
49 638 
8 088 
42 432 
49 729 
19 071 
Shares and 
other equities 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F60 
5 153 
31 420 
2 426 
18 928 
338 
-1 098 
0 
1 600 
1 928 
2 030 
1 178 
89 
1 639 
413 
2096 
1 337 
5 107 
-974 
1 520 
741 
1 846 
-2 
1 600 
1 290 
7 321 
7 285 
1 505 
10 249 
6 039 
72 535 
14 409 
5600 
32 
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0.2 Tableaux structurels 
1988 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
24 209 
14 733 
634 
19 065 
2 877 
364 
-324 
1 606 
162 
-2ββ3 
1 134 
-3360 
4962 
768 
21 346 
26 462 
-3 051 
22 421 
3808 
F20 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Numéraire et 
dépote* vue 
4 341 
0 
43 174 
28 567 
48 724 
19 558 
18 774 
5 437 
310 
0 
0 
27 
663 
8 697 
55 
14 583 
3 174 
20 919 
0 
7 679 
57 766 
31 904 
75 070 
28 255 
26 608 
F30 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Autres dépôts 
5 621 
0 
4 125 
521 
2 172 
0 
1 307 
0 
24 017 
2 967 
19 768 
5336 
16 358 
0 
0 
0 
0 
0 
190 
0 
0 
30 163 
5094 
19 957 
10 768 
16 358 
F90 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
­241 
2966 
-178 0 
114 
­198 
­293 
24 264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-29 
6 752 
2209 
27 326 
-466 
-9 555 
188 
297 
1 499 
1 045 
-10 017 
11 853 
29 738 
28 640 
692 
F40 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Titres à 
court larme 
1 562 
6346 
446 0 
3 055 
-5 263 
873 
24 641 
4 549 
4 059 
0 
0 
0 
218 
20 700 
7209 
8 612 
39 811 
7 479 
32 650 
628 
2833 
5 197 
4 478 
49 638 
8 088 
42 432 
49 729 
19 071 
F50 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Obligations 
2550 
23 019 
6 420 0 
1 558 
882 
2004 
D 37 273 
998 
-51 
207 
504 
468 
1 139 
0 
0 
0 
0 
0 
6 624 
5526 
11 775 
5464 
4093 
10 249 
6039 
72 535 
14 409 
5600 
F60 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Actions et 
autres participations 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1988 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
FOO 
0 
593 
2 
0 
Special drawing 
rights 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F10 
0 
49 
-31 
-89 
-70 
0 
49 
0 
0 
0 
Short-term 
loans 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F70 
11 237 
41 622 
2 320 
- 7 109 
81 
3046 
- 5 4 
7 829 
19 843 
43 485 
3 602 
1 406 
766 
45 
689 
5564 
-107 
173 
6 489 
3 447 
12 845 
397 
Medium and 
long-term loans 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
F80 
5 616 
397 
2 226 
2 482 
228 
767 
310 
44 095 
17 697 
55 187 
20 291 
11 253 
3 133 
2 336 
-461 
63 
6 968 
3 625 
- 1 1 541 
4 785 
2 751 
2 935 
- 2 227 
4 696 
958 
7 377 
3 354 
Total Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
39 288 
80 004 
23 461 
66 284 
110 698 
31 853 
1 736 
72 108 
153 811 
66 500 
28 000 
25 439 
20 464 
7 462 
16 670 
7 168 
4 054 
5 970 
5 129 
20 435 
40 155 
30 863 
22 955 
Net change In 
financial assets 
and liabilities 
Β 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
N6 
- 1 6 636 
- 1 1 043 
- 3 5 642 
15 329 
99 706 
8 814 
1 372 
8 716 
10 388 
8436 
961 
1 331 
-611 
853 
- 2 8 
- 2 1 789 
- 1 5 456 
- 7 1 802 
- 7 3 8 8 
40 590 
- 1 392 
- 4 410 
2 359 
34 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1988 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
0 
2 
0 
0 
0 
1 192 
2 
0 
0 
FOO B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Or financier 
0 
0 
0 
0 
- 3 1 
- 8 9 
- 7 0 
0 
22 580 
- 3 1 
- 8 9 
- 7 0 
F10 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Droits de tirage 
spéciaux 
13 479 
34 240 
31 003 
21 027 
3 815 
2 924 
199 
14 
5506 
14 799 
- 6 6 
- 2 4 
494 
28 
168 
988 
909 
2 719 
-511 
11 791 
2 597 
8 751 
4 748 
26 244 
64 773 
62 373 
7 264 
F70 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Crédite à 
court terme 
32 954 
20 135 
17 288 
29 814 
7 176 
15 287 
165 
72 
2 381 
6060 
1 665 
- 9 2 
36 
- 1 4 
- 4 6 
7298 
7 442 
824 
5800 
7 795 
3540 
1 446 
2 571 
54 261 
12 405 
63 348 
32 936 
25 277 
F80 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Crédite è moyen 
et long terme 
55 925 
91 047 
59 104 
50 955 
10 991 
23 039 
364 
63 392 
143 423 
58 064 
27 039 
24 108 
21 075 
6 608 
16 698 
28 958 
19 510 
77 773 
12 518 
61 025 
38 763 
26 454 
25 313 
239 650 
103 364 
364 772 
247 970 
104 607 
B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Total 
N6 B 
D 
E 
F 
I 
NL 
UK 
Solde des 
créances et 
engagements 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Principal aggregates 
Mio BFR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutlons (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks (b) 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable Income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation (b) 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
262 109 
924 606 
755 200 
169 406 
266 177 
148 380 
89 032 
48 765 
20 527 
18 581 
654 500 
550 500 
88 700 
15 300 
623 700 
549 500 
53 700 
20 500 
6 107 767 
255 511 
34 506 
2946 636 
3 451 150 
2 785 797 
2 171 908 
613 889 
728 285 
344 763 
257 860 
125 662 
24 668 
25 271 
2 170 200 
1 802 200 
322 800 
45 200 
2 257 800 
2 029 900 
149 400 
78 500 
278 548 
33 628 
3 577 505 
2 997 585 
2 333 842 
663 743 
642 879 
345 102 
170 768 
127 009 
-4 959 
-4 805 
2 439 000 
1 991 600 
389 800 
57 600 
2 497 000 
2 234 500 
174 300 
88 200 
295 362 
44 259 
3 889 093 
3 250 657 
2550 090 
700 567 
672 119 
369 610 
175 576 
126 933 
5 517 
4994 
2 794 300 
2 308 100 
413 100 
73 100 
2833 500 
2 565 400 
185 500 
82 600 
630 649 
166 969 
36 355 
500 847 
291 324 
205 025 
4498 
4 131 
1 266 240 
942 751 
125 779 
197 711 
924 606 
341 635 
189 015 
124 315 
28 305 
306 704 
-2003 
+ 32 928 
+ 105 850 
-40 264 
-32 658 
2 071 027 
428 031 
138 516 
1 090 608 
651 182 
423 777 
15 649 
-60 953 
3 390 197 
2 678 220 
246 615 
465 362 
2 785 797 
604 400 
514 274 
238 653 
-148 527 
752 953 
-3 415 
-151 968 
+ 262 678 
-93 090 
-321 556 
2 150 008 
448 921 
147 072 
1 125 648 
700 020 
410 669 
14 959 
-76 212 
3 501 293 
2 884 192 
247 082 
370 019 
2 997 585 
503 708 
558 116 
239 316 
-293 724 
637 920 
-3 934 
-138 146 
+ 392 211 
-48 037 
-482 320 
2 278 551 
495 208 
157 083 
1 272 417 
743 041 
513 381 
15 995 
-105 398 
3 783 695 
3 053 554 
296 664 
433 477 
3 250 657 
533 038 
514 292 
285 836 
-267 090 
677 636 
-5296 
-149 894 
+ 339 628 
-43 500 
-446 022 
9638 
3 697 
2 991 
38,1 
9 847 
3 700 
3094 
75,7 
9 852 
3 631 
3 023 
79,2 
9 856 
3583 
2 970 
84,8 
9 855 
3546 
2 923 
89,6 
36 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Principaux agrégats 
1984 1985 1987 % Δ Code 
329 955 
45 380 
4 429 335 
3 628 719 
2 873 667 
755 052 
709 028 
401 057 
193 825 
114 146 
15 388 
14 499 
3505 200 
2 903 700 
499 700 
101 800 
3 429 000 
3 106 400 
229 300 
93 300 
349 242 
47 075 
4 738 273 
3 914 213 
3 105 282 
808 931 
741 285 
422 296 
212 988 
106 001 
-36 225 
-35 036 
3644 900 
3 012 800 
527 000 
105 100 
3 525 900 
3 165 600 
259 600 
100 700 
355 521 
42 004 
4984 266 
4 034 279 
3 196 054 
838 225 
782 915 
450 548 
232 192 
100 175 
-33 528 
-34 900 
3 525 600 
2 874 100 
546 700 
104 800 
3 325 000 
2 939 100 
278 800 
107 100 
378 647 
51 133 
5 214 148 
4 203 541 
3 356 704 
846 837 
835 405 
485 373 
255 403 
94 629 
11 502 
11 942 
3 614 400 
2904 300 
595 300 
114 800 
3 450 700 
3 025 500 
304 200 
121 000 
405 255 
49 389 
5 548 476 
4 351 951 
3506 362 
845 569 
968 601 
558 838 
309 652 
100 111 
22 024 
20 558 
4 029 600 
3 247 200 
655 100 
127 300 
3 823 700 
3 337 900 
347 000 
138 800 
2 528 344 
554 687 
186 039 
1 532 343 
845 864 
669 456 
17 023 
-100 781 
4 328 554 
3 440 813 
391 696 
496 045 
3 628 719 
699 835 
575 186 
383 656 
-259 007 
724 416 
-6693 
-31 474 
+ 379 312 
+ 6 391 
-417 177 
2 658 246 
582 009 
190 760 
1 688 778 
890 832 
780 924 
17 022 
-105 072 
4 633 201 
3 622 947 
467 963 
542 291 
3 914 213 
718 988 
526 052 
459 576 
-266 640 
705 060 
-7968 
+ 5940 
+ 316 765 
+ 111 361 
-422 186 
2 796 794 
594 660 
190 853 
1 783 665 
843 318 
822 218 
18 129 
-97 227 
4 887 039 
3 813 216 
553 352 
520 471 
4 034 279 
852 760 
626 035 
544 479 
-317 754 
749 387 
-7885 
+ 95 488 
+ 390 984 
+ 165 165 
-460 661 
2 865 177 
644 246 
178 340 
1 883 065 
989 937 
873 550 
19 578 
-91 821 
5 122 327 
3 939 420 
587 593 
595 314 
4 203 541 
918 786 
591 849 
578 460 
-251 523 
846 907 
-9 277 
+ 62 602 
+ 335 437 
+ 105 955 
-378 790 
2 979 281 
674 478 
185 036 
2 079 753 
1 080 161 
978 409 
21 183 
-123 046 
5 425 430 
4 169 363 
640 988 
615 079 
4 351 951 
1 073 479 
675 018 
628 971 
-230 510 
990 625 
-9 961 
+ 72 893 
+ 365 895 
+ 81 638 
-374 640 
9 855 
3540 
2 911 
94,3 
9 858 
3 561 
2 926 
100,0 
9 862 
3584 
2944 
103,7 
9 870 
3600 
2 953 
106,1 
9 902 
3653 
2998 
107,9 
8,6 
9.0 
8,9 
9,3 
7,0 
7,6 
7,2 
4,1 
10,6 
10,4 
11,7 
12,5 
10,6 
10,5 
10,9 
11,2 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
9,0 
8,1 
9,5 
8,2 
7,6 
9,1 
9,0 
8,4 
8,6 
9,5 
6,5 
9,0 
6,6 
7,3 
9,4 
6,7 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks (b) 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital (b) 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 * S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current International cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
4000 868 
448 390 
3 552 478 
4000 868 
170 207 
4 171 075 
2 028 984 
183 570 
1 958 521 
4 171 075 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
968 584 
— — 
(c) 
(c) (c) 
(c) 
— 37 694 
— — 0 
69 862 
— — — — — 0 
1 076 140 
989 937 
2 894 977 
32 062 
381 753 
4908 
258 636 
238 
0 
— 58 437 
— — — 0 
1 379 574 
— 0 
— 39 400 
26 496 
6 066 418 
356 091 91 399 862 420 577 170 230 731 
356 091 91 399 862 420 577170 230 731 
74 567 
281 524 
21 040 
260 484 
46 310 
45 089 
6 560 
38 529 
201 306 
661 114 
18 201 
642 913 
155 589 
421 581 
12 499 
409 082 
356 091 
281 524 
8 133 
289 657 
-76 446 
91 399 862 420 577 170 
45 089 
0 
661 114 
0 
421 581 
0 
45 089 661 114 421 581 
159 955 
1 921 
204 227 
-76 446 
289 657 
34 702 
28 975 
-18 588 
45 089 
641 536 
0 
0 
19 578 
661 114 
409 082 
0 
0 
12 499 
421 581 
18 588 19 578 12 499 
1 176 274 
0 
14 122 
61 740 
25 
8940 
34 692 
3 692 
22 669 
8 019 
1 048 
10 517 
11 441 7 637 
— 555 
— — — 4640 
— 
— 
0 
118 822 
20 890 
— — 29 570 
945 
— 
— 
0 
— 
6 076 
567 233 
989 952 
842 864 
97 432 
456 657 
1 017 
35 476 
— 
2 649 
548 633 
893 257 
26 441 
64 720 
1 657 
1 017 
24 468 
— 3 396 
18 600 
96 695 
8 665 
30 935 
187 364 
0 
1 845 
1 119 145 222 344 3 088 979 1 602 562 375 302 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio BFR 
S63 
54 519 
— — 
54 519 
17 592 
36 927 
376 
36 551 
54 519 
36 927 
0 
— 
36 927 
36 346 
— 0 
— 0 
581 
36 927 
581 
— — 
23 907 
0 
62 
0 
— 31 
0 
0 
807 758 
1 777 
— 267 836 
— 0 
— 9 163 
1 111 115 
T 
378 647 
51 133 
5 418 375 
494 191 
4 924 184 
5 418 375 
178 340 
0 
5 596 715 
2 865 177 
378 647 
214 466 
51 133 
204 227 
1 863 065 
5 596 715 
1 883 065 
2 894 977 
32 062 
0 
118 822 
123 652 
567 233 
989 952 
872 434 
172 879 
1 379 574 
456 857 
0 
1 017 
39 400 
61 972 
11 573 026 
S90 
— 
23 700 
0 
(d)628 400 
30 600 
(d) 
(d) 
0 
13 040 
16 020 
77 013 
0 
0 
0 
0 
— — 16 635 
43 700 
0 
3 025 500 
304 200 
121 000 
0 
71 879 
4 371 887 
S91 
— 
23 700 
0 
(d)326 650 
11 300 
(d) 
(d) 
0 
8 230 
(e)9 300 
— 0 
0 
0 
0 
— — 6 476 
22 600 
0 
2 053 500 
193 120 
84 600 
0 
134 174 
2 873 650 
S92 
— 0 
(d)11 200 
100 
(d) 
— 
— 
( β ) 
77 013 
0 
0 
0 
— — — 9 
— 0 
100 
1 100 
— 
0 
42 297 
131 819 
S93 
0 
0 
(d) 290 550 
19 200 
(d) 
(d) 
0 
4 810 
6 720 
— 0 
0 
0 
0 
— — 10 350 
21 100 
0 
971 900 
109 980 
36 400 
0 
­104 592 
1 368 418 
T 
1 883 065 
2 918 677 
32 062 
0 
131 862 
139 672 
644 246 
989 952 
872 434 
172 879 
1 379 574 
456 857 
0 
17 852 
83 100 
61 972 
3 025 500 
304 200 
121 000 
0 
71 879 
15 944 913 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
¿62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (b) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
— 
0 
(f) 349 329 
(c) 20 826 
(d) 
(d) 
0 
38 093 
— 130 664 
— 
— 
69 862 
— 
0 
— 
— 
0 
467 366 
1 076 140 
151 338 
— 
— 
125 491 
4999 
— 
— 
60 214 
— 
825 551 
872 434 
172 879 
0 
— 
0 
— 
43 700 
21 730 
3 939 420 
6 066 418 
3 807 058 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
467 366 
467 366 
0 
467 366 
467 386 
151 338 
3 939 420 
3948 553 
3 356 704 
591 849 
3948 553 
459 487 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
467 366 
31 665 
— 
3543 
— 
502 574 
_ 
454 902 
11 942 
2 498 
0 
— 
0 
8 022 
+ 25 210 
502 574 
591 849 
6 247 
— 
95 
— 
598191 
_ 
255 403 
-440 
- 7 9 0 3 
0 
— 
15 471 
223 
+ 335 437 
598191 
460 
97 855 
1 119145 
76 815 
97 855 
97 855 
97 855 
135 536 131 656 
32 062 
64 25 972 10 959 
22 372 595 314 293 449 
222 344 3 088 979 1 802 582 
15 812 577 113 280 950 
13 239 -204 258 -246 382 
3880 
956 972 
0 
30 553 
238 
135 
565 
27 727 
4640 
0 
2 023 
0 
6 529 
0 
0 
13 080 
118 822 
6 010 
21 382 
0 
568 635 
0 
— 
6 140 
0 
1 283 690 
456 857 
0 
16 835 
507 384 
0 
— 
2 677 
0 
184 402 
455 200 
0 
16 835 
55 043 
0 
— 
3 432 
0 
59 353 
1 657 
0 
0 
4 193 
247 744 
375 302 
242 418 
22 372 595 314 293 449 247 744 
22 372 595 314 293 449 247 744 
0 
97 855 
97 855 
76 815 
9 133 
13 239 
22 372 
6 679 
846 837 
0 
-251 523 
595 314 
-269 724 
564 003 
0 
-270 554 
293 449 
-263 053 
229 266 
0 
18 478 
247 744 
13 152 
97 855 
0 
— 0 
13 239 
0 
— 0 
-251 523 
16 871 
15 471 
14 923 
- 2 7 0 554 
0 
15 471 
8 701 
18 478 
16 538 
0 
1 611 
36 627 
22 105 
0 
-152 
0 
0 
0 
+ 75 902 
97 855 
8366 
0 
30 
0 
0 
0 
+ 4843 
13 239 
94 629 
0 
5 527 
0 
60 745 
13 631 
-378 790 
-204 258 
54 143 
0 
3 401 
0 
59 737 
13 141 
- 3 7 6 804 
- 246 382 
39 901 
0 
2 126 
0 
1 008 
490 
- 6 898 
38 627 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio BFR 
S63 
0 
— 
6 208 
0 
— 
— 
31 
— 0 
— — 1 039 935 
0 
0 
0 
— 10 820 
54 121 
1 111 115 
53 745 
54 121 
— 
54 121 
53 568 
0 
553 
54 121 
177 
553 
333 
0 
4 611 
— 
5 497 
585 
0 
0 
0 
0 
— 0 
+ 4 912 
5 497 
T 
135 536 
32 062 
135 
118 092 
118 822 
989 952 
872 434 
172 879 
1 379 574 
456 857 
0 
16 835 
43 700 
48 226 
5 122 327 
11 573 026 
4 628 136 
5 122 327 
9 133 
5131 460 
4 203 541 
9 133 
918 786 
5131 460 
424 595 
918 786 
54 783 
15 471 
18 561 
— 
1 007 601 
— 835 405 
11 502 
0 
0 
60 745 
15 471 
21 876 
+ 62 602 
1 007 601 
S90 
42 804 
0 
(d) 559 000 
13 400 
(d) 
(d) 
0 
13 770 
20 850 
0 
0 
0 
0 
— 0 
1 017 
39 400 
13 746 
2 904 300 
595 300 
114 800 
53 500 
0 
— 4 371 887 
— 
6 962 
0 
3 352 
+ 62 602 
72 916 
71 879 
— — 0 
0 
1 000 
0 
37 
— 72 916 
S91 
— 0 
(d)283 230 
7300 
(d) 
(d) 
0 
(e)7 850 
12 680 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
20 500 
11 550 
2 097 200 
322 740 
83 700 
26 900 
0 
— 2 873 650 
— 
673 
0 
0 
+ 133 507 
134 180 
134 174 
— — 0 
0 
0 
0 
6 
— 134 180 
S92 
42 804 
— 
14 200 
100 
— 
— 
(Θ) 
0 
— — 0 
— 0 
1 015 
— 0 
1 100 
46 000 
— 
26 600 
0 
— 131 819 
— 
10 
1 881 
+ 41 435 
43 326 
42 297 
— — 0 
0 
1 000 
0 
29 
— 43 326 
S93 
— 0 
(d) 261 570 
6000 
(d) 
(d) 
0 
5 920 
8 170 
0 
0 
0 
0 
— 0 
2 
18 900 
2 196 
806 000 
226 560 
31 100 
0 
0 
— 1 366 418 
— 
6 279 
0 
1 471 
­112 340 
­104 590 
­ 104 592 
— — 0 
0 
0 
0 
2 
— ­104 590 
T 
178 340 
32 062 
135 
131 862 
139 672 
989 952 
872 434 
172 879 
1 379 574 
456 857 
0 
17 852 
83 100 
61 972 
2 904 300 
595 300 
114 800 
53 500 
0 
5 122 327 
15 944 913 
918 786 
61 745 
15 471 
21 913 
+ 62 602 
1 080 517 
71 879 
835 405 
11 502 
— — 61 745 
15 471 
21 913 
+ 62 602 
1 080 517 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks (b) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
4 277 873 
470 419 
3 807 454 
4 277 873 
175 913 
4 453 786 
2 127113 
187 225 
2 139 448 
4 453 786 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
1 059 287 
— — 
(c) 
(c) 
(c) 
(c) 
— 39 343 
— — 0 
73 813 
— — — — — 0 
1 172 443 
1 080 161 
3 010 681 
36 074 
389 878 
4 923 
297 953 
268 
0 
— 61 536 
— — — 0 
1 423 144 
— 0 
— 50 700 
26 044 
6 381 582 
385 526 88 964 865 827 573 314 236 566 
385 526 88 964 865 827 573 314 236 586 
80 782 
304 744 
21 090 
283 654 
46 650 
42 314 
6960 
35 354 
196 431 
669 396 
19 616 
649 780 
151 120 
422 194 
13 207 
408 987 
28 298 
208 266 
6 016 
202 252 
385 526 88 964 865 827 573 314 236 566 
304 744 
9 123 
313 867 
168 832 
2 015 
200 495 
-57 475 
313 867 
42 314 
0 
42 314 
35 123 
30 594 
-23 403 
42 314 
669 396 
0 
669 396 
648 213 
0 
0 
21 183 
669 396 
422 194 
0 
422194 
408 987 
0 
0 
13 207 
422194 
208 268 
0 
208 268 
200 979 
0 
0 
7 289 
208 268 
-57 475 -23 403 
1311294 63 690 
0 30 
18 489 12 640 
585 
4 870 
127 685 
22 635 
36 880 
960 
21 183 
34 561 
3 302 
19 878 
13 149 
6 376 
597 061 
1 012 441 
876 006 
103 062 
13 207 
— 492 136 
994 
0 31 457 
9 158 
2 780 
578 187 
913 985 
25 797 
68 400 
1 755 
994 
16 835 
7 289 
6 495 3 715 
602 2 700 
7153 12 687 
3 991 
3 564 
18 874 
98 456 
9 024 
32 772 
179 906 
0 
1 940 
1 277 763 241 117 3 211 606 1 645 348 374 918 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio BFR 
S63 
55 947 
— — 
55 947 
17 013 
38 934 
393 
38 541 
55 947 
38 934 
0 
— 
38 934 
38 247 
— 0 
— 
687 
38 934 
687 
— — 
24 351 
0 
38 
0 
— 32 
0 
0 
841 185 
1 890 
— 310 475 
— 0 
— 12 682 
1 191 340 
T 
405 255 
49 389 
5 748 971 
518 085 
5 230 886 
5 748 971 
185 036 
0 
5934 007 
2 979 281 
405 255 
219 834 
49 389 
200 495 
2 079 753 
5 934 007 
2 079 753 
3 010 881 
36 074 
0 
127 685 
130 475 
597 061 
1 012 441 
912 886 
182 705 
1 423 144 
492 136 
0 
994 
50 700 
57 501 
12 284 491 
S90 
— 
26 300 
0 
(d)741 900 
34 800 
(d) 
(d) 
0 
14 210 
19 800 
77 417 
0 
0 
0 
0 
— — 22 534 
49 200 
0 
3 337 900 
347 000 
138 800 
0 
82 854 
4 892 715 
S91 
— 
26 300 
0 
(d) 382 640 
14 100 
(d) 
(d) 
0 
8880 
(e)12 230 
— 0 
0 
0 
0 
— — 5 146 
26 300 
0 
2 281 400 
211 450 
98 300 
0 
172 051 
3 238 797 
S92 
— 
— 0 
(d) 9 500 
100 
(d) 
— 
— 
( β ) 
77 417 
0 
0 
0 
— — — 9048 
— 0 
100 
2000 
— 
0 
31 256 
129 421 
S93 
— 
0 
0 
(d) 349 760 
20 600 
(d) 
(d) 
0 
5330 
7 570 
— 0 
0 
0 
0 
— — 8340 
22 900 
0 
1 056 400 
133 550 
40 500 
0 
­ 120 453 
1 524 497 
T 
2 079 753 
3 037 181 
36 074 
0 
141 895 
150 275 
674 47β 
1 012 441 
912 886 
182 705 
1 423 144 
492 136 
0 
23 528 
99 900 
57 501 
3 337 900 
347 000 
138 800 
0 
82 854 
17177 200 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (cat) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (b) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
(f) 390 094 
(c)22 499 
(d) 
(d) 
0 
41 973 
139 233 
73 813 
0 
504 831 
1 172 443 
172 394 
137 413 
5 056 
64 569 
834 705 
912 886 
182 705 
0 
49 200 
25 665 
4169 363 
6 381 562 
4 031 381 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
504 831 
504 831 
0 
504 831 
504 831 
172 394 
4169 363 
4181 380 
3 506 362 
675 018 
4181 380 
537 036 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
504 831 
33 469 
— 2 481 
— 
540 781 
_ 
525 764 
20 558 
3 331 
0 
— 0 
-1 
-8 871 
540 781 
675 018 
6 596 
— 585 
— 
682 199 
_ 
309 652 
1 466 
-11 500 
0 
— 16 446 
240 
+ 365 895 
682 199 
530 
116 321 
1 277 763 
95 231 
— 152 207 148 824 
36 074 
53 25 461 13 335 
19 836 
241 117 
12 876 
615 079 256 220 
I 211 606 1 645 348 
595 463 243 013 
3383 
1 094 132 
0 
29 003 
268 
141 
615 
31 883 
4 870 
0 
3 367 
0 
7404 
0 
0 
14 255 
127 685 
6 620 
25 823 
0 
578 778 
0 
— 
6 773 
0 
1 318 638 
492 136 
0 
22 534 
518 972 
0 
— 
2 953 
0 
192 129 
490 381 
0 
22 534 
53 796 
0 
— 
3 786 
0 
63 113 
1 755 
0 
0 
4 220 
244 865 
374 918 
238 849 
116 321 
116 321 
0 
116 321 
116 321 
95 231 
19 836 
19 836 
12 017 
7 819 
19 836 
859 
615 079 
615 079 
845 589 
0 
-230 510 
815 079 
-250 126 
256 220 
256 220 
555 585 
0 
-299 365 
256 220 
-312 572 
244 865 
244 885 
234 975 
0 
9 890 
244 885 
3 874 
116 321 
0 
0 
116 321 
24 036 
0 
386 
0 
0 
0 
+ 91 897 
116 321 
7 819 
0 
0 
7 819 
9 036 
0 
171 
0 
0 
0 
-1 388 
7 819 
-230 510 
17 212 
16 446 
6 210 
-190 642 
100 111 
0 
7 612 
0 
64 249 
12 026 
-374 640 
-190 642 
-299 365 
0 
16 446 
484 
-282 435 
55 157 
0 
4 639 
0 
63 187 
11 333 
-416 751 
-282 435 
9 890 
16 954 
0 
2 316 
29 160 
44 274 
0 
2 973 
0 
1 062 
693 
-19 842 
29160 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio BFR 
S63 
0 
— 
6 010 
0 
— 
— 
34 
— 0 
— — 1 063 396 
0 
0 
0 
— 7906 
113 994 
1 191 340 
113 601 
113 994 
— 
113 994 
55 029 
0 
58 965 
113 994 
58 572 
58 965 
258 
0 
3 410 
— 
62 633 
— 680 
0 
0 
0 
0 
— 0 
+ 61 953 
62 633 
T 
152 207 
36 074 
141 
128 185 
127 665 
1 012 441 
912 886 
182 705 
1 423 144 
492 136 
0 
22 534 
49 200 
51 709 
5 425 430 
12 284 491 
4 907 345 
5 425 430 
12 017 
5 437 447 
4 351 951 
12 017 
1 073 479 
5 437 447 
555 394 
1 073 479 
57 277 
16 446 
9 276 
— 
1 156 478 
— 968 601 
22 024 
0 
0 
64 249 
16 446 
12 265 
+ 72 893 
1 158 478 
S90 
32 829 
0 
(d) 663 100 
15 500 
(d) 
(d) 
0 
13 710 
22 590 
0 
0 
0 
0 
— 0 
994 
50 700 
5 792 
3 247 200 
655 100 
127 300 
57 900 
0 
— 4 892 715 
— 
7 872 
0 
3 103 
+ 72 893 
83 868 
82 854 
— — 0 
0 
900 
0 
114 
— 83 868 
S91 
— 0 
(d) 331 390 
7800 
(d) 
(d) 
0 
(e)8 420 
14 040 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
28 200 
4 197 
2 365 800 
355 550 
94 000 
29 400 
0 
— 3 238 797 
— 
881 
0 
0 
+ 171 170 
172 051 
172 051 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 172 051 
S92 
32 829 
— 
12 500 
300 
— 
— 
(β) 
0 
— — 0 
— 0 
992 
— 0 
4400 
49 900 
— 
28 500 
0 
— 129 421 
— 
10 
2 524 
+ 29 733 
32 267 
31 256 
— — 0 
0 
900 
0 
111 
— 32 267 
S93 
— 0 
(d) 319 210 
7400 
(d) 
(d) 
0 
5290 
8 550 
0 
0 
0 
0 
— 0 
2 
22 500 
1 595 
877 000 
249 650 
33 300 
0 
0 
— 1 524 497 
— 
6 981 
0 
579 
­128 010 
­120 450 
­120 453 
— — 0 
0 
0 
0 
3 
— ­120 450 
Τ 
185 036 
36 074 
141 
141 895 
150 275 
1 012 441 
912 886 
182 705 
1 423 144 
492 136 
0 
23 528 
99 900 
57 501 
3 247 200 
655 100 
127 300 
57 900 
0 
5 425 430 
17 177 200 
1 073 479 
65 149 
16 446 
12 379 
+ 72 893 
1 240 346 
82 854 
968 601 
22 024 
— — 65 149 
16 446 
12 379 
+ 72 893 
1 240 346 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks (b) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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BELGIQUE/BELGIË 
4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(a) 
Mio BFR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (a) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
(g) 1 123 908 
480 207 
(h) 164 383 
33 895 
513 214 
221 890 
291 324 
2 631 608 
1 484 266 
121 157 
129 278 
1 155 463 
504 281 
651 182 
2 680 271 
1 513 986 
117 725 
137 345 
1 185 905 
485 885 
700 020 
2 923 477 
1 593 609 
135 031 
145 229 
1 340 066 
597 025 
743 041 
3 133 311 
1 675 207 
147 582 
167 597 
1 478 119 
692 397 
785 722 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident Insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers (i) 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (i) 
Net accident Insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers (I) 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks (b) 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
221 890 
(c) 
(c) 
6000 
10 912 
0 
238 802 
• (c)75 238 
6 050 
26 961 
10 912 
2 639 
117 002 
117 002 
3 079 
982 
142 795 
18 581 
1 455 
0 
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-41 815 
504 281 
(c) 
(c) 
26 020 
53 255 
0 
583 556 
(c) 208 743 
27 535 
76 689 
53 255 
10 281 
207 053 
207 053 
38 819 
2 186 
325 967 
25 271 
2 265 
0 
182 
-105 627 
485 885 
(c) 
(c) 
26 018 
56 428 
0 
568 331 
(c) 218 056 
28 469 
71 883 
56 428 
11 208 
182 287 
182 287 
50 588 
4 757 
328 533 
-4 805 
2 106 
0 
268 
-88 470 
597 025 
(c) 
(c) 
27 934 
58 057 
0 
683 016 
(c)251 720 
30 127 
94 299 
58 057 
12 902 
235 911 
235 911 
42 100 
6 103 
350 786 
4994 
2 370 
0 
495 
-74 531 
692 397 
(c) 
(c) 
31 341 
59 020 
0 
782 758 
(c)286 640 
33 383 
94 706 
59 020 
12 261 
296 748 
296 748 
38 096 
4945 
340 217 
-30 881 
1 815 
0 
353 
+ 28 285 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (a) 
Mio BFR 
1984 
3 380 211 
1 780 008 
155 410 
176 516 
1 621 309 
775 445 
845 864 
1985 
3 621 737 
1 863 412 
158 994 
180 600 
1 780 131 
889 299 
890 832 
1986 
3 828 990 
1 965 957 
168 657 
181 772 
1 875 948 
932 630 
843 318 
1987 
4000 868 
2 028 984 
163 570 
170 207 
1 958 521 
968 584 
989 937 
1988 
4 277 873 
2 127 113 
187 225 
175 913 
2 139 448 
1 059 287 
1 080 161 
% Δ 
7,7 
8,6 
0,7 
9,6 
8,3 
9,1 
7,6 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés & la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
775 445 
(C) 
(c) 
32 812 
62 530 
0 
870 787 
(c)339 217 
36 119 
108 333 
62 534 
14 020 
310 564 
310 564 
37 021 
4046 
377 398 
14 499 
1 877 
0 
666 
­ 4 2 809 
889 299 
(c) 
(c) 
33 973 
65 112 
0 
968 384 
(c) 360 454 
37 537 
121 027 
65 112 
17 064 
387 190 
387 190 
41 544 
4 710 
395 662 
­ 3 5 036 
3443 
0 
3 652 
+ 65 723 
932 630 
(c) 
(c) 
33 163 
67 651 
0 
1 033 444 
(c) 336 742 
35 026 
123 716 
67 651 
18 593 
451 716 
451 716 
34 679 
4 288 
419 920 
­ 3 4 900 
2 336 
0 
311 
+ 103 016 
968 584 
(c) 
(C) 
37 694 
69 862 
0 
1 076 140 
(c) 349 329 
38 093 
130 664 
69 862 
20 826 
467 366 
467 366 
31 665 
3543 
454 902 
11 942 
2 498 
0 
8 022 
+ 25 210 
1 059 287 
(C) 
(C) 
39 343 
73 813 
0 
1 172 443 
(c) 390 094 
41 973 
139 233 
73 813 
22 499 
504 831 
504 831 
33 469 
2 481 
525 764 
20 558 
3 331 
0 
­ 1 
­ 8 871 
9,1 
11,0 
11,2 
9,2 
9,6 
11,4 
9,5 
11,2 
12,6 
8,5 
8,5 
14,2 
5,3 
7,5 
0,6 
4,7 
35,3 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (i) 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (i) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (i) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (b) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mio BFR 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable Income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
291 324 
637 249 
42 680 
47 345 
30 
10 326 
217 558 
25 327 
1 271 838 
15 078 
10 886 
113 095 
144 933 
28 500 
16 596 
942 751 
1 464 
755 200 
189 015 
1 470 
52 
89 032 
1 946 
- 1 1 454 
4 557 
105 850 
1980 
651 182 
2 087 927 
218 284 
79 206 
160 
38 595 
889 076 
57 815 
4 022 245 
97 465 
39 809 
549 840 
489 152 
118 385 
49 374 
2 678 220 
7 962 
2 171 908 
514 274 
2 516 
211 
257 860 
-603 
- 1 5 517 
12 494 
262 676 
1981 
700 020 
2 168 208 
248 103 
109 375 
154 
39 669 
999 245 
64 911 
4 329 665 
113 214 
41 112 
577 959 
521 373 
130 074 
61 761 
2 884 192 
7 766 
2 333 642 
558 116 
3 786 
91 
170 766 
-154 
- 1 4 160 
13 237 
392 211 
1982 
743 041 
2 298 251 
284 718 
136 639 
150 
42 855 
1 073 633 
68 192 
4 647 679 
118 376 
44 652 
666 364 
568 026 
136 238 
60 269 
3 053 554 
10 828 
2550 090 
514 292 
3 131 
87 
175 576 
523 
- 1 0 615 
12 237 
339 628 
1983 
785 722 
2 406 708 
313 439 
153 760 
151 
48 499 
1 158 058 
67 579 
4 933 916 
109 927 
50 224 
680 540 
621 704 
143 295 
60 557 
3 267 669 
9454 
2 686 920 
590 203 
3 692 
89 
185 108 
1 175 
- 8 265 
12 506 
403 239 
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4.3 Ménages (S80) (a) 
Mio BFR 
1984 
845 864 
2 554 944 
362 837 
170 716 
160 
50 200 
1 217 098 
75 457 
5 277 276 
119 452 
52 714 
746 512 
703 916 
148 897 
64 972 
3 440 813 
8040 
2 873 667 
575 186 
5333 
93 
193 825 
889 
­ 6 743 
13 200 
379 312 
1985 
890 832 
2 685 146 
390 546 
210 766 
176 
52 028 
1 269 397 
88 914 
5 587 805 
122 079 
55 099 
790 914 
771 632 
156 492 
68 642 
3 622 947 
8 387 
3 105 282 
526 052 
5608 
88 
212 988 
­ 1 189 
­ 1 0 071 
13 086 
316 765 
1986 
843 318 
2 827 494 
387 957 
230 898 
200 
54 170 
1 319 099 
90 348 
5853 484 
121 074 
56 530 
807 339 
823 451 
163 124 
68 750 
3 813 216 
8 873 
3 196 054 
626 035 
5 513 
131 
232 192 
1 372 
­ 7 172 
14 062 
390 984 
1987 
989 937 
2 894 977 
381 753 
258 636 
238 
58 437 
1 379 574 
102 866 
6 066 416 
125 491 
60 214 
825 551 
872 434 
172 879 
70 429 
3 939 420 
9 133 
3 356 704 
591 849 
6 247 
95 
255 403 
­440 
­ 7 903 
15 471 
335 437 
1988 
1 080 161 
3 010 881 
389 878 
297 953 
266 
61 536 
1 423 144 
117 741 
6 381 562 
137 413 
64 569 
834 705 
912 886 
182 705 
79 921 
4 169 363 
12 017 
3 506 362 
675 018 
6 596 
585 
309 652 
1 466 
­ 1 1 500 
16 446 
365 895 
% Δ 
7,6 
9,0 
13,1 
10,8 
12,9 
10,4 
11,0 
8,9 
9,4 
13,1 
10,4 
11,7 
10,8 
10,9 
9,1 
8,6 
12,4 
8,9 
7,3 
8,7 
14,4 
7,2 
7,4 
7,1 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
(g) 33 410 
26 959 
102 163 
709 
2460 
313 
112 096 
7888 
19 731 
(h)192 
72 165 
3 907 
3 117 
490 
4606 
0 
3 935 
0 
167 
+ 504 
1980 
164 602 
109 121 
709 721 
2888 
9 238 
3 115 
780 443 
36 934 
95 037 
610 
590 074 
18 636 
10 500 
3 627 
25 025 
0 
14 139 
0 
233 
+ 10 653 
1981 
204 984 
131 558 
978 425 
3 959 
9 727 
3380 
1 068 917 
45 490 
101 962 
742 
833 913 
24 787 
13 015 
3 920 
45 088 
0 
12 822 
0 
55 
+ 32 211 
1982 
236 328 
146 437 
1 106 046 
5 192 
8886 
3 700 
1 213 715 
50 923 
116 716 
856 
945 487 
39 556 
15 593 
4 284 
40 300 
0 
13 670 
0 
61 
+ 26 569 
1983 
228 555 
150 628 
1 035 532 
7222 
8 825 
4 150 
1 133 656 
48 844 
126 708 
990 
872 279 
40 319 
17 443 
4 773 
22 300 
0 
16 160 
0 
18 
+ 6 122 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
Mio BFR 
1984 
280 371 
178 145 
1 228 048 
9030 
9 432 
4450 
1 353 186 
59 949 
137 075 
1 110 
1 034 949 
32 115 
19 481 
5 149 
63 358 
0 
18 427 
0 
233 
+ 44 698 
1985 
295 299 
186 425 
1 252 038 
9 733 
9 898 
4 705 
1 385 248 
62 819 
144 191 
1 239 
1 052 197 
39 883 
22 730 
5 472 
56 717 
0 
22 251 
0 
106 
+ 34 360 
1986 
332 326 
207 845 
1 171 968 
11 709 
9 075 
5 005 
1 322 238 
71 132 
155 848 
1 550 
950 332 
33 135 
25 190 
5 789 
79 262 
0 
23 845 
0 
­ 2 1 
+ 55 438 
1987 
356 091 
204 227 
1 176 274 
14 122 
8 133 
5 195 
1 355 588 
74 567 
159 955 
1 921 
956 972 
30 553 
27 727 
6038 
97 855 
0 
22 105 
0 
­152 
+ 75 902 
1988 
385 526 
200 495 
1 311 294 
18 489 
9 123 
5455 
1 529 392 
80 782 
168 832 
2 015 
1 094 132 
29 003 
31 883 
6 424 
116 321 
0 
24 038 
0 
386 
+ 91 897 
% Δ 
14,6 
11,8 
15,2 
19,9 
7,6 
17,2 
15,6 
13,8 
12,7 
14,0 
16,3 
11.8 
13,8 
15,4 
19,6 
10,6 
+33,5 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change In liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
(g) 20 640 
18 582 
5 253 
6 210 
2 744 
53 429 
10 680 
5 531 
(h)2 394 
840 
4464 
18 582 
3 789 
1 464 
2 978 
2 707 
1 650 
10 
+ 1 047 
1980 
51 473 
73 973 
22 800 
30 840 
13 930 
193 016 
27 717 
20 153 
16 245 
2560 
12 330 
73 973 
15 388 
7 962 
10 113 
6 575 
4 657 
34 
+ 1 884 
1981 
60 676 
79 829 
24 770 
33 760 
17 165 
216 220 
30 977 
21 596 
18 278 
2 630 
13 712 
79 829 
17 594 
7 766 
11 897 
11 941 
3 747 
- 2 8 
+ 8 222 
1982 
62 225 
88 203 
26 370 
35 370 
20 790 
232 958 
32 206 
24 245 
19 700 
3040 
15 316 
88 203 
16 202 
10 828 
13 593 
9 625 
5 154 
9 
+ 4 462 
1983 
63 351 
100 371 
24 350 
41 040 
24 510 
253 622 
32 683 
26 047 
21 552 
2900 
16 976 
100 371 
15 606 
9 454 
16 461 
11 572 
3454 
- 1 0 
+ 8 128 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 
211 
0 
0 
9 863 
345 
0 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— — 
978 
2 936 
0 
14 333 
- 1 440 
2 487 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mio BFR 
1984 
65 885 
108 763 
23 040 
43 320 
28 385 
269 393 
34 187 
28 379 
22 832 
4 930 
18 529 
108 763 
15 775 
8040 
18 224 
9 734 
5 232 
0 
+ 4 502 
1985 
73 826 
115 276 
24 450 
48 230 
34 425 
296 207 
37 120 
30 145 
25 459 
4 670 
22 772 
115 276 
16 888 
8 387 
19 821 
15 669 
4383 
8 
+ 11 278 
1986 
85 790 
111 473 
29 080 
53 170 
32 800 
312 313 
42 293 
32 207 
26 728 
7 720 
28 827 
111 473 
21 087 
8 873 
19 604 
13 501 
6 783 
7 
+ 6 711 
1987 
91 399 
116 822 
29 570 
61 740 
30 800 
332 331 
46 310 
34 702 
26 975 
6 010 
32 062 
116 822 
21 382 
9 133 
21 696 
13 239 
8 366 
30 
+ 4843 
1988 
88 964 
127 685 
36 880 
63 690 
36 265 
353 484 
46 650 
35 123 
30 594 
6 620 
36 074 
127 685 
25 823 
12 017 
25 079 
7 819 
9 036 
171 
­ 1 388 
% Δ 
8,5 
11,3 
11,4 
13,8 
15,4 
11,1 
8,5 
10,8 
15,2 
12,2 
12,3 
11,3 
11,3 
12,4 
12,6 
6,1 
9,9 
+ 9,4 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 
0 
13 351 
0 
1 606 
816 
0 
0 
0 
15 773 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres è court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio BFR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
172 685 
166 772 
144 013 
4 557 
139 680 
17 339 
10 992 
7 378 
3 715 
11 730 
678 861 
626 968 
386 425 
639 589 
12 494 
466 352 
61 630 
27 584 
286 
16 541 
51 526 
2 289 595 
676 922 
403 611 
665 487 
13 237 
496 603 
70 056 
27 849 
784 
20 771 
76 825 
2 452 145 
714 388 
439 121 
779 296 
12 237 
541 656 
74 231 
34 653 
1 317 
21 003 
86 211 
2 704 113 
737 128 
473 480 
795 589 
12 506 
597 354 
79 875 
36 430 
1 072 
22 162 
73 296 
2 828 892 
43 007 
125 180 
0 
169 406 
202 608 
36 355 
43 727 
15 083 
17 566 
48 765 
0 
9 822 
-32 658 
139 748 
471 571 
0 
613 889 
817 683 
114 614 
216 462 
11 200 
87 337 
125 662 
0 
12 985 
-321 556 
149 499 
512 464 
0 
663 743 
922 223 
125 390 
290 596 
12 275 
119 239 
127 009 
0 
12 027 
-482 320 
154 412 
543 981 
0 
700 567 
996 084 
129 248 
367 751 
14 552 
108 432 
126 933 
0 
8 175 
-446 022 
165 805 
555 246 
0 
721 520 
1 079 742 
148 668 
397 185 
18 302 
98 281 
124 069 
0 
6 442 
-486 368 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
4 699 
5 019 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
6 328 
-1 808 
0 
19 654 
-37 593 
4 935 
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Mio BFR 
BELGIQUE/BELGIË 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
770 122 
497 426 
879 256 
13 200 
680 876 
81 622 
40 336 
543 
26 358 
76 453 
3 066 192 
823 690 
522 597 
939 341 
13 086 
747 182 
86 345 
45 736 
996 
26 640 
77 505 
3 283 118 
854 038 
530 047 
963 965 
14 062 
794 371 
90 093 
43 418 
690 
28 494 
65 423 
3 384 601 
862 420 
567 233 
989 952 
15 471 
842 864 
97 432 
34 692 
1 017 
35 476 
75 672 
3 522 229 
865 827 
597 061 
1 012 441 
16 446 
876 006 
103 062 
34 561 
994 
31 457 
66 127 
3 603 982 
170 217 
582 882 
0 
755 052 
1 134 819 
152 939 
448 647 
16 125 
103 909 
114 146 
0 
4633 
-417 177 
186 170 
620 498 
0 
808 931 
1 183 187 
148 479 
517 276 
15 107 
113 141 
106 001 
0 
6 514 
-422 186 
193 127 
642 782 
0 
838 225 
1 225 861 
146 226 
576 831 
14 148 
103 037 
100 175 
0 
4 850 
-460 661 
201 306 
641 536 
0 
846 837 
1 283 690 
135 536 
568 635 
16 835 
106 488 
94 629 
0 
5 527 
-378 790 
196 431 
648 213 
0 
845 589 
1 318 638 
152 207 
578 778 
22 534 
108 509 
100 111 
0 
7 612 
-374 640 
9,4 
7,3 
11,4 
7.4 
10,7 
10,4 
6,6 
10,5 
12,6 
10,1 
9,7 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
8,8 
9,6 
9,3 
11,0 
8,3 
15,4 
2,3 
10,6 
4,1 
-1,4 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
500 
0 
0 
3 100 
25 400 
0 
16 325 
11 922 
0 
57 247 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio BFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
0 
44400 
7 378 
25 896 
549 500 
53 700 
20 500 
197 
40 100 
. 
15 083 
18 163 
34 931 
1 269 
+ 32 928 
1980 
1 802 200 
322 800 
45 200 
23 902 
181 000 
286 
73 145 
2 029 900 
149 400 
78 500 
41 606 
216 200 
11 200 
70 280 
-148 553 
1 304 
-151 968 
1981 
1 991 600 
389 800 
57 600 
21 682 
419 500 
784 
84 657 
2 234 500 
174 300 
88 200 
45 310 
458 900 
12 275 
86 350 
-134 212 
1 793 
-138 146 
1982 
2 308 100 
413 100 
73 100 
27 835 
491 700 
1 317 
100 229 
2 565 400 
185 500 
82 600 
56 087 
559 400 
14 552 
96 440 
-144 598 
2 249 
-149 894 
1983 
2 531 000 
453 100 
94 800 
29 726 
455 200 
1 072 
114 763 
2 714 800 
201 000 
88 500 
56 573 
531 800 
18 302 
103 020 
- 3 4 334 
2685 
- 4 0 594 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
79 700 
400 
0 
3000 
- 5 6 0 0 
15 300 
— 
3 500 
100 
800 
0 
97 200 
30 100 
2 828 
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4.9 Reste du monde (S90) 
Mio BFR 
1984 
2 903 700 
499 700 
101 800 
33 100 
550 700 
543 
130 712 
3 106 400 
229 300 
93 300 
57 261 
625 800 
16 125 
116 650 
­ 2 4 581 
4643 
­ 3 1 474 
1985 
3 012 800 
527 000 
105 100 
42 281 
663 300 
996 
142 580 
3 165 600 
259 600 
100 700 
59 412 
753 200 
15 107 
126 510 
13 928 
5 078 
+ 5 940 
1986 
2 874 100 
546 700 
104 800 
44 627 
583 200 
690 
139 087 
2 939 100 
278 800 
107 100 
64 613 
663 100 
14 148 
122 970 
103 373 
5 871 
+ 95 488 
1987 
2904 300 
595 300 
114 800 
42 804 
559 000 
1 017 
154 666 
3 025 500 
304 200 
121 000 
77 013 
628 400 
16 835 
127 060 
71 879 
5 962 
+ 62 602 
1988 
3 247 200 
655 100 
127 300 
32 829 
663 100 
994 
166 192 
3 337 900 
347 000 
138 600 
77 417 
741 900 
22 534 
144 310 
82 854 
6 972 
+ 72 893 
% Δ 
10,4 
11,7 
12,5 
16,2 
­10,5 
10,9 
10,5 
10,9 
11,2 
39,4 
17,6 
2,3 
12,2 
4,9 
9,9 
+ 4,5 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (cat) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 
75 600 
0 
0 
| 7900 
26 400 
­ 2 5 0 0 
10 200 
8800 
900 
­ 7 9 0 0 
127 300 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
Νβ 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio BFR 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R71 
N5 
S90 
550 500 1 802 200 1 991 600 2 308 100 2 531 000 2 903 700 3 012 800 2 874 100 2 904 300 3 247 200 
88 700 322 800 389 800 413 100 453 100 499 700 527 000 546 700 595 300 655 100 
15 300 45 200 57 600 73 100 94 800 101800 105 100 104 800 114 800 127 300 
0 23 902 
44 400 181000 
7 378 
25 896 
286 
73 145 
21 682 27 835 
419 500 491 700 
784 1 317 
84 657 100 229 
29 726 
455 200 
1 072 
114 763 
33 100 
550 700 
543 
130 712 
42 281 
663 300 
44 627 
583 200 
142 580 139 087 
42 804 32 829 
559 000 663 100 
1 017 994 
154 666 166 192 
549 500 2 029 900 2 234 500 2 565 400 2 714 800 3 106 400 3 165 600 2 939 100 3 025 500 3 337 900 
53 700 149 400 174 300 185 500 201 000 229 300 259 600 278 800 304 200 347 000 
20 500 78 500 88 200 82 600 88 500 93 300 100 700 107 100 121 000 138 800 
197 41 606 45 310 56 087 56 573 57 261 59 412 64 613 77 013 77 417 
40 100 216 200 458 900 559 400 531 800 625 800 753 200 663 100 628 400 741 900 
15 083 11200 
18 163 70 280 
34 931 -148 553 
12 275 
86 350 
-134 212 
14 552 18 302 
96 440 103 020 
144 598 - 3 4 334 
16 125 
116 650 
- 2 4 581 
15 107 
126 510 
13 928 
14 148 
122 970 
103 373 
16 835 22 534 
127 060 144 310 
71 879 82 854 
1 269 1 304 1 793 2 249 2 685 4 643 5 078 5 871 5 962 6 972 
+ 32 9 2 8 - 1 5 1 9 6 8 - 1 3 8 146-149 894 - 4 0 594 - 3 1 4 7 4 + 5 940 +95 488 +62 602 +72 893 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
0 
2300 
0 
200 
7343 
2 700 
0 
0 
197 
} 500 
11 352 
0 
1 494 
0 
16 400 
23 902 
1 000 
266 
14 000 
100 
200 
41 606 
4 600 
118 
100 
8844 
100 
20 100 
21 682 
2 200 
754 
16 100 
100 
400 
45 310 
10 900 
0 
100 
4 126 
100 
24 200 
27 835 
2 600 
1 313 
19 000 
0 
400 
56 087 
11 700 
23 
300 
6538 
300 
26 500 
29 726 
4400 
1 070 
20 100 
100 
600 
56 573 
10 000 
0 
200 
14 623 
500 
27 100 
33 100 
7400 
513 
22 100 
300 
800 
57 261 
13 900 
0 
300 
18 152 
21 700 
32 400 
42 281 
11 800 
995 
22 300 
21 400 
1 200 
59 412 
10 600 
41 
200 
38 623 
900 
39 200 
44 627 
13 400 
667 
24 600 
100 
1 800 
64 613 
11 100 
0 
100 
45 681 
1 100 
46 000 
42 804 
14 200 
1 015 
26 700 
100 
1 100 
77 013 
11 200 
9 
100 
42 297 
4400 
49 900 
32 829 
12 500 
992 
28 800 
100 
2000 
77 417 
9500 
9048 
100 
31 256 
266 -339 -476 -450 -489 -687 -893 -592 -990 -890 
+ 614 +7 968 + 3 608 +5 339 +13 278 +17 103 +37 782 +44 663 +41435 +29 733 
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4.10 Sous­secteurs du reste du monde 
Mio BFR 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
418 193 
5400 
S91 
1 286 400 1 445 100 1 679 000 1 822 300 2 059 200 2 197 400 2 083 500 2 097 200 2 365 800 
174 600 200 820 219 930 241 690 259 800 270 740 292 430 322 740 355 550 
27 500 37 000 49 900 66400 68800 67 300 77300 83 700 94000 
14 000 86 000 189 300 229 700 219 200 251 000 291 150 286 380 283 230 331 390 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 164 33 400 38 700 45 650 56 050 60 450 66 800 67 890 75 230 87 860 
346 148 1 276 100 1 408 600 1 642 100 1 815 700 2 088 800 2 140 500 2 090 100 2 053 500 2 281 400 75 000 63 420 97 430 107 790 124 000 143 385 172 780 193 120 211450 
9 100 41800 45 100 42 300 46 800 46 900 53 400 73 100 84 600 98 300 
13 300 106 600 213 700 271 200 262 100 289 000 347 815 331 750 326 650 382 640 
98 1 082 1 230 3 734 2 899 4 643 4 209 4 630 6 476 5 146 
8 813 37 786 45 680 52 000 54 650 62 940 66 000 71 170 75 130 87 810 
70 687 71849 134 607 117 893 119 082 88 951 143 568 70 153 134 174 172 051 
1 002 
+ 69 685 
818 441 566 34 528 610 748 673 881 
+ 71031+134 166+117 327+119 048 +88 423+142 958 +69 405+133 507+171170 
S93 
218 707 
9900 
515 800 546 400 
131 800 168 880 
17 700 20 600 
629 000 
168 970 
23 200 
708 400 
184 910 
28 400 
844 000 
212 800 
33 000 
793 700 
223 660 
37 800 
789 700 
215 070 
27 500 
806 000 877 000 
226 560 249 650 
31 100 33 300 
30 200 94 000 228 000 259 400 231 600 292 300 360 350 283 420 261 570 319 210 
10 2 0 3 0 4 2 3 0 1 2 3 2 2 
11478 22 640 27 250 32 380 34 150 40 910 46 700 39 100 38 990 43 740 
257 052 7 5 3 7 0 ° 
11400 36 700 
825 800 923 300 899 000 1 017 300 1 003 700 848 900 
110 480 87 670 92 610 104 500 115 015 104 220 
43 100 40 300 41 700 46 400 47 300 34 000 
971 900 1 056 400 
109 980 133 550 
36400 40500 
26 300 105 000 234 300 276 500 259 700 322 900 394 785 320 250 290 550 349 760 
3 633 10 000 11045 10 595 15 403 11482 10 857 
9 350 32 394 40 570 44 140 48 170 53 410 60 310 
­37 250 ­229 246 ­272 945 ­268 829 ­168 039 ­131 684 ­168 263 
1 825 1 828 2 133 3 140 4 802 5 361 
­37 371 ­230 967 ­275 920 ­272 360 ­172 920 ­137 000 ­174 800 
9 518 10 350 8 340 
51 700 51 830 56 400 
-12 461 -104 592 -120 453 
5 715 6 279 6 981 
■18 580 ­112 340 ­128 010 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio BFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks (b) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
306 704 
286 177 
142 795 
} 89 032 
3 935 
1 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
} - 1 1 454 
167 
10 
9 822 
306 704 
217 066 
31 140 
} 157 268 
2 061 
1 699 
24 898 
124 569 
85 862 
} 31 747 
2 545 
1 008 
3 407 
- 2 0 0 3 
4 014 
} - 3 641 
0 
0 
- 2 376 
- 3 2 928 
+ 41 815 
J-105 850 
- 504 
- 1 047 
+ 32 658 
1984 
724 416 
709 028 
377 398 
193 825 
18 427 
5 232 
114 146 
15 388 
14 499 
889 
0 
0 
0 
1 877 
- 6 743 
233 
0 
4 633 
724 416 
276 452 
40 488 
457 900 
46 688 
5094 
- 2 7 3 718 
423 383 
270 076 
117 286 
16 670 
4640 
14 711 
- 6 893 
40 401 
- 7 903 
0 
0 
- 3 9 391 
+ 31 474 
+ 42 809 
-379 312 
- 4 4 698 
- 4 502 
+ 417 177 
1985 
705 060 
741 285 
395 662 
212 988 
22 251 
4383 
106 001 
- 3 6 225 
- 3 5 036 
- 1 189 
0 
0 
0 
3443 
- 1 0 071 
106 
8 
6 514 
705 060 
263 590 
96 612 
400 356 
37 957 
10 759 
-282 094 
455 398 
290 578 
125 696 
18 760 
4 910 
15 454 
- 7 9 8 8 
42 602 
- 7 559 
0 
0 
- 4 3 031 
- 5 940 
- 6 5 723 
-316 765 
- 3 4 360 
- 1 1 278 
+ 422 186 
1986 
749 387 
782 915 
419 920 
232 192 
23 845 
6 783 
100 175 
- 3 3 528 
- 3 4 900 
1 372 
0 
0 
0 
2 336 
- 7 172 
-21 
7 
4 850 
749 387 
381 268 
151 349 
497 556 
59 632 
7 091 
-334 360 
471 492 
300 367 
128 479 
19 630 
6 410 
16 606 
- 7 8 8 5 
38 656 
- 8 659 
0 
0 
- 3 7 882 
- 9 5 488 
-103 016 
-390 984 
- 5 5 438 
- 6 711 
+ 460 661 
1987 
846 907 
835 405 
454 902 
255 403 
22 105 
8 366 
94 629 
11 502 
11 942 
-440 
0 
0 
0 
2 498 
- 7 903 
-152 
30 
5 527 
846 907 
424 595 
151 338 
459 487 
76 815 
6 679 
-269 724 
494 191 
316 028 
132 362 
21 040 
6560 
18 201 
- 9 277 
27 186 
- 9 352 
0 
0 
- 2 7 111 
- 6 2 602 
- 2 5 210 
-335 437 
- 7 5 902 
- 4 843 
+ 378 790 
1988 
990 625 
968 601 
525 764 
309 652 
24 038 
9 036 
100 111 
22 024 
20 558 
1 466 
0 
0 
0 
3 331 
- 1 1 500 
386 
171 
7 612 
990 625 
555 394 
172 394 
537 036 
95 231 
859 
-250 126 
518 085 
332 437 
137 982 
21 090 
6960 
19 616 
- 9 961 
35 951 
- 9 505 
0 
0 
- 3 6 407 
- 7 2 893 
+ 8 871 
-365 895 
- 9 1 897 
+ 1 388 
+ 374 640 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks (b) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio BFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
514 970 
474 007 
40 963 
23 219 
17 744 
93 779 
28 500 
637 249 
1984 
1 995 933 
1 757 211 
238 722 
136 623 
102 099 
410 114 
148 897 
2 554 944 
1985 
2066 569 
1 818 059 
248 510 
141 166 
107 344 
462 065 
156 492 
2 685 146 
1986 
2 162 556 
1 902 767 
259 789 
147 666 
112 123 
501 814 
163 124 
2 827 494 
1987 
2 187 821 
1 912 588 
275 233 
149 941 
125 292 
534 277 
172 879 
2 894 977 
1988 
2 263 310 
1 981 813 
281 497 
154 162 
127 335 
564 866 
182 705 
3 010 881 
1. Salaires et traitements brute 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio BFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60). 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( I - I l + 111) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
144 933 
93 779 
5 253 
88 526 
0 
0 
88 526 
40 963 
0 
0 
0 
40 963 
4 144 
1 261 
35 558 
10 191 
0 
0 
0 
10 191 
0 
0 
10 191 
144 933 
1984 
703 916 
410 114 
23 040 
387 074 
0 
0 
387 074 
238 722 
0 
0 
0 
238 722 
25 907 
8 721 
204 094 
55 080 
0 
0 
0 
55 080 
0 
0 
55 080 
703 916 
1985 
771 832 
462 085 
24 450 
437 635 
0 
0 
437 635 
248 510 
0 
0 
0 
248 510 
26 152 
8 212 
214 146 
61 037 
0 
0 
0 
61 037 
0 
0 
61 037 
771 632 
1986 
823 451 
501 814 
29 080 
472 734 
0 
0 
472 734 
259 789 
0 
0 
0 
259 789 
26 870 
8 991 
223 928 
61848 
0 
0 
0 
61848 
0 
0 
61848 
823 451 
1987 
872 434 
534 277 
29 570 
504 707 
0 
0 
504 707 
275 233 
0 
0 
0 
275 233 
26 441 
8 665 
240 127 
62 924 
0 
0 
0 
62 924 
0 
0 
62 924 
872 434 
1988 
912 886 
564 866 
36 880 
527 986 
0 
0 
527 986 
281 497 
0 
0 
0 
281 497 
25 797 
9 024 
246 676 
66 523 
0 
0 
0 
66 523 
0 
0 
66 523 
912 886 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidente 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidente (1 - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio BFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) (a) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70)(a) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
217 558 
169 756 
3 769 
165 967 
4 144 
1 261 
160 562 
28 500 
10 912 
_ 
249 
17 339 
12 982 
4064 
293 
19 302 
19 302 
16 249 
3053 
0 
0 
217 558 
1984 
1 217 098 
971 493 
15 000 
956 493 
25 907 
8 721 
921 865 
148 901 
62 534 
3 970 
775 
81 622 
54 650 
25 472 
1 500 
96 704 
96 704 
82 821 
13 883 
0 
0 
1 217 098 
1985 
1 269 397 
1 008 554 
16 063 
992 491 
26 152 
8 212 
958 127 
156 492 
65 112 
4 210 
825 
86 345 
58 323 
26 428 
1 594 
104 351 
104 351 
88 761 
15 590 
0 
0 
1 289 397 
1986 
1 319 099 
1 050 338 
20 207 
1 030 131 
26 870 
8 991 
994 270 
163 124 
67 651 
4500 
880 
90 093 
60 784 
27 583 
1 726 
105 637 
105 637 
88 692 
16 945 
0 
0 
1 319 099 
1987 
1 379 574 
1 093 701 
20 437 
1 073 264 
26 441 
8 665 
1 038 158 
172 879 
69 862 
4640 
945 
97 432 
64 720 
30 935 
1 777 
112 994 
112 994 
93 241 
19 753 
0 
0 
1 379 574 
1988 
1 423 144 
1 121 190 
24 863 
1 096 327 
25 797 
9 024 
1 061 506 
162 705 
73 813 
4 870 
960 
103 062 
68 400 
32 772 
1 890 
119 249 
119 249 
97 932 
21 317 
0 
0 
1 423 144 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) (a) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) (a) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidente (I - I l + III) 
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1. Principal aggregates 
Mio DKR 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
1970 
200 412 
8 995 
729 
91 509 
118 627 
91 753 
67 800 
278 
24 494 
29 283 
5 932 
1 148 
33 104 
25 254 
5 041 
2 809 
36 661 
33 101 
1 551 
2009 
63 859 
20 484 
3 189 
37 473 
579 
- 1 012 
117 615 
35 61Ó 
91 753 
25 862 
11 116 
30 431 
-282 
- 4 851 
+ 4 032 
4 929 
2 284 
1 844 
27,4 
1980 
641 838 
37 910 
1 113 
307 076 
373 785 
308 548 
207 048 
1 766 
99 602 
70 312 
12 901 
- 1 125 
122 256 
96 161 
17 728 
8 367 
126 205 
109 673 
8 130 
8 402 
212 722 
69 591 
11 794 
103 267 
2 925 
- 9 708 
364 077 
102 643 
308 548 
55 529 
3 041 
69 187 
-667 
- 1 4 325 
- 1 2 141 
5 123 
2 442 
2 073 
69,3 
1981 
708 426 
42 444 
1 144 
344 224 
407 790 
341 781 
226 705 
1 861 
113 153 
63 817 
38 045 
13 622 
12 150 
-800 
-826 
149 042 
115 104 
23 375 
10 563 
146 050 
124 688 
12 570 
8 792 
230 056 
75 077 
12 406 
115 063 
72 142 
39 660 
3 261 
- 1 5 301 
392 489 
246 234 
44 000 
102 121 
341 781 
50 708 
21 979 
39 689 
- 1 1 032 
63 017 
-923 
- 1 3 232 
+ 7 577 
+ 7 143 
- 2 8 117 
5 122 
2 410 
2 053 
76,3 
1982 
804 144 
46 514 
1 280 
387 471 
464 467 
386 737 
253 620 
2 019 
131 054 
74 614 
55 064 
7446 
12 105 
1 120 
-376 
168 924 
130 545 
25 916 
12 462 
166 928 
139 812 
16 516 
10 600 
259 944 
82 040 
14 986 
137 469 
82 469 
51 266 
3 734 
- 2 1 729 
442 738 
286 199 
50 597 
106 257 
386 737 
56 001 
34 241 
46 916 
- 2 4 797 
75 734 
-712 
- 2 0 446 
+ 25 029 
- 3 015 
- 4 2 352 
5 118 
2 421 
2 073 
84,3 
1983 
874 911 
50 420 
1 429 
414 219 
512 541 
420 507 
277 680 
2 283 
140 545 
82 049 
55 083 
16 061 
10 906 
-187 
-750 
186 311 
147 474 
25 203 
13 634 
176 140 
148 896 
16 655 
10 589 
283 353 
91 426 
16 755 
154 517 
86 093 
64 397 
4 027 
- 2 3 403 
489 138 
294 412 
74 602 
119 995 
420 507 
68 631 
18 246 
70 805 
- 2 0 550 
81 862 
-871 
- 1 4 103 
+ 1 118 
+ 21 578 
- 3 6 929 
5 114 
2 428 
2 089 
90,7 
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1. Principaux agrégats 
Mio DKR 
1984 
976 557 
55 558 
1 694 
468 526 
565 284 
454 065 
305 198 
2 691 
146 176 
97 252 
59 828 
25 579 
11 845 
6 852 
5 159 
207 523 
166 117 
25 810 
15 596 
200 408 
171 826 
16 466 
12 116 
306 095 
102 229 
18 621 
175 582 
97 106 
74 148 
4 328 
­ 2 5 655 
539 629 
317 285 
83 767 
138 202 
454 065 
85 564 
13 148 
80 015 
­ 7 974 
104 104 
­229 
­ 1 8 769 
­ 1 5 888 
+ 19 922 
­ 2 3 178 
5 112 
2 470 
2 138 
95,8 
1985 
1 064 685 
60 429 
1 737 
511 779 
615 072 
492 696 
334 191 
3 024 
155 220 
115 192 
72 596 
28 532 
14 061 
5098 
3 557 
225 566 
180 090 
29 194 
16 282 
223 480 
191 282 
17 754 
14 444 
330 841 
112 913 
18 358 
189 676 
101 064 
83 663 
4948 
­ 3 0 467 
584 605 
332 359 
90 647 
160 424 
492 696 
91 909 
­944 
86 735 
5 204 
120 290 
­675 
­ 2 9 056 
­ 3 2 975 
+ 15 630 
­ 1 2 606 
5 114 
2 532 
2 207 
100,0 
1986 
1 126 259 
65 666 
1 878 
527 307 
666 496 
526 106 
363 338 
3409 
159 359 
138 370 
89 201 
35 300 
13 869 
5 016 
6068 
213 559 
171 723 
26 143 
15 693 
216 555 
184 388 
15 078 
17 089 
356 230 
130 880 
20 060 
199 447 
106 999 
87 035 
5 412 
­ 3 3 219 
633 277 
344 237 
90 711 
197 381 
526 106 
107 171 
­ 1 8 859 
87 060 
38 022 
143 386 
­744 
­ 3 6 959 
­ 5 5 919 
­ 4 648 
+ 22 660 
5 121 
2 598 
2 277 
104,6 
1987 
1 161 241 
67 568 
1 709 
534 680 
695 837 
553 900 
373 845 
3 841 
176 214 
133 079 
15 710 
­ 4 0 0 0 
220 085 
175 164 
27 971 
16 950 
207 226 
173 651 
14 765 
18 810 
389 309 
135 982 
22 011 
192 558 
5 997 
­ 3 3 849 
661 988 
209 413 
553 900 
108 089 
33 199 
129 079 
376 
­ 2 0 614 
+ 17 166 
5 127 
2 610 
2294 
109,8 
1988 
1 215 538 
68 991 
6035 
566 517 
724 047 
573 139 
381 837 
4 319 
186 983 
133 103 
18 193 
­ 4 0 0 0 
237 071 
186 297 
32 394 
18 380 
215 266 
175 999 
18 756 
20 511 
403 759 
140 081 
24 455 
204 662 
6 273 
­ 3 4 900 
689 147 
209 747 
573 139 
116 008 
22 764 
129 103 
347 
­ 1 2 746 
+ 1 773 
5 130 
2 595 
2 283 
114,4 
% Δ 
10,5 
12,0 
12,5 
10,7 
10,6 
10,7 
10,1 
16,5 
12,0 
8,8 
6,4 
11,6 
11,7 
10,9 
11,0 
10,3 
9,7 
14,9 
13,8 
10,8 
11,3 
12,0 
9,9 
14,2 
10,3 
10,4 
10,7 
8,7 
4,1 
8,4 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DKR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services (a) 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices (a) 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices (a) 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices (a) 
Production subsidies (a) 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
891 641 
891641 
441484 
450 157 
54 390 
395 767 
27 603 
27 603 
9043 
18 560 
1 334 
17 226 
5460 
5460 
2 231 
3229 
179 
3 050 
192 846 
192 846 
59 875 
132 971 
5 997 
126 974 
58 660 
58 660 
21 314 
37 346 
1 429 
35 917 
132 841 
132 841 
38 193 
94 648 
4553 
90 095 
891641 27 603 5 460 192 846 58 660 132 841 
450 157 
11491 
461648 
244 850 
11 113 
205 685 
461648 
18 560 
67 
18 627 
13 270 
174 
22 048 
-16 865 
18 627 
3 229 
19 
3 248 
5 416 
92 
-2 260 
3 248 
132 971 
0 
132 971 
125 773 
1 201 
0 
5 997 
132 971 
37 346 
0 
37 346 
35 547 
370 
0 
1 429 
37 346 
94 648 
0 
94 648 
89 266 
829 
0 
4553 
94 648 
389 604 
-16 865 
159 425 
-2 260 
33 609 
5 997 1 429 
4458 3 266 
47 
246 
4 553 
26 047 
522 
342 
15 322 
490 
0 
2 766 
32 
38 
1 139 
13 413 
19 
— — 10 241 
0 
— 
— 
532 
— 0 
129 280 
208 935 
13 798 
7 057 
130 185 
904 
3 852 
— 0 
120 565 
113 820 
5 301 
4 056 
10 546 
897 
1 312 
— 0 
8 715 
95 115 0 
3 001 
91 632 
7 
2 492 
142 853 55 554 531 377 277 004 209 490 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio DKR 
S63 
1 345 
— 
— 
1 345 
368 
977 
15 
962 
1 345 
977 
0 
— 
977 
960 
— 
2 
— 0 
15 
977 
15 
— 
— 
7 959 
0 
304 
53 
— 
0 
0 
0 
8 497 
0 
— 
28 007 
— 
0 
— 
48 
44 883 
T R90 
S91 S92 S93 
T 
1 161 241 
67 568 
1 709 
1 230 518 
512 632 
717 885 
61 900 
655 985 
1 230 518 
717 885 
22 011 
0 
739 896 
389 309 
67 568 
66 705 
1 709 
22 048 
192 558 
739 896 
192 558 — — — — 192 558 
389 604 647 301 — 346 390 251 
: : : — : : 
; ; ; ; 
— : : 
129 280 6 702 6 702 135 982 
208 935 0 0 0 0 208 935 
: : — : : 
— — — — 
— — — — 
: : — : : 
173 651 90 637 0 63 014 173 651 
14 765 4 994 0 9 771 14 765 
18 810 11483 — 7 327 18 810 
0 0 0 0 0 
- 2 0 990 - 2 9 183 2 182 6 011 - 2 0 990 
249 827 108 379 8 855 134 593 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
360 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services (a) 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché (a) 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Subventions d'exploitation (a) 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DKR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 S40 
0 
122 085 
0 
- I \ 4 269 
- J 
— 0 
47 
— — — 1 456 
— — 
— — 
: : 1 
— — — 0 
— — — 
— — 3 
14 992 
142 853 
13 656 
14 992 
— — 
14 992 
— 377 686 — 
— 0 
14 992 
14 992 
13 658 
14 992 
0 
— — — 0 
— — — 
14 992 
3 021 
0 
0 
0 
— 
0 
11 
+ 11 960 
14 992 
S50 
— 
21 980 
1 196 
. 
0 
19 
13 413 
8665 
— 
— 
6 327 
— 0 
— 
— 0 
3 952 
55 554 
3 773 
3 952 
— 
3 952 
— 
3 914 
38 
3 952 
- 141 
38 
0 
— 0 
— 
38 
1 405 
0 
0 
0 
— 
0 
143 
- 1 510 
38 
S60 
12 174 
— 
57 746 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
109 155 
130 165 
625 
4444 
— 7 635 
209 413 
531 377 
203 416 
209 413 
— 
209 413 
176 214 
0 
33 199 
209 413 
27 202 
33 199 
375 
2 242 
383 
— 
38199 
15 710 
-782 
- 2 248 
0 
1 014 
— 5339 
+ 17 166 
36199 
S61 
8 914 
— 
55 041 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
9 017 
119 639 
202 
4444 
— 6 820 
72 927 
277 004 
71 498 
72 927 
— 
72 927 
53 683 
0 
19 244 
72 927 
17 815 
19 244 
238 
2 242 
176 
— 
21 900 
4858 
-782 
-108 
0 
675 
— 2 626 
+ 14 631 
21 900 
S62 
3 136 
— 
2 703 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
71 602 
2 979 
423 
0 
— 412 
128 235 
209 490 
123 662 
126 235 
— 
128 235 
121 230 
0 
7005 
128 235 
2 452 
7005 
137 
0 
172 
— 
7 314 
10 839 
0 
- 2 140 
0 
339 
— 1 705 
- 3 429 
7 314 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
124 
28 536 
7 567 
0 
0 
403 
8 251 
44 883 
8 236 
8 251 
8 251 
12 174 9 837 9 837 22 011 
175 164 
27 97 
16 95C 
84 410 
4984 
6836 
661 988 
600 088 
661 988 
942 
249 827 
191 
108 379 8855 
90 754 
22 987 
10 114 
751 
0 
134 593 
175 164 
27 971 
16 950 
942 
0 
661 988 
1 301 
0 
6 950 
8 251 
6935 
553 900 
108 089 
46 189 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
6 950 
0 
0 
35 
— 
8985 
13 
0 
0 
0 
0 
— 1 008 
+ 5964 
6985 
108 069 
2 242 
— 
_ 
133 079 
- 4 0 0 0 
0 
0 
1 014 
- 2 0 614 
— 
0 
- 2 0 614 
- 1 9 996 
- 2 0 990 
— 
— 0 
0 
— - 1 9 996 
— 
0 
- 2 9 228 
- 2 9 078 
- 2 9 183 
— 
— 0 
0 
— - 2 9 076 
— 
0 
+ 2 577 
2577 
2 182 
— 
— 0 
0 
— 
— 2 577 
— 
0 
+ 6 037 
6503 
6 011 
— 
— 
— 
— 
— 
6 503 
108 089 
2 242 
- 2 0 614 
- 2 0 990 
133 079 
- 4 0 0 0 
— 
— 
- 2 0 614 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DKR 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services (a) 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices (a) 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices (a) 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices (a) 
Production subsidies (a) 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
936 650 
936 650 
469 542 
467 108 
58 254 
408 854 
27 268 
27 268 
9 815 
17 453 
1 473 
15 980 
6 102 
6 102 
2296 
3806 
200 
3606 
207 019 
207 019 
64 064 
142 955 
6 273 
136 682 
62 866 
62 866 
22 306 
40 560 
1 480 
39 080 
142 615 
142 615 
41 342 
101 273 
4 780 
96 493 
936 650 27 288 6 102 207 019 62 866 142 615 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
67 108 
13 803 
17 453 
66 
3 806 
18 
142 955 
0 
40 560 
0 
101 273 
0 
480 911 17 519 3 824 142 955 40 560 101 273 
248 611 
14 114 
218 186 
480 911 
13 978 
723 
20 800 
-17 982 
17 519 
5 331 
308 
-1 815 
3 824 
135 839 
843 
0 
6 273 
142 955 
38 795 
285 
0 
1 480 
40 560 
95 935 
558 
0 
4 780 
101 273 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
404 044 
-17 982 
171 259 
1 815 
36 098 
6 273 1 480 
5 785 4 481 
50 
4 780 
27 041 
702 
387 
15 926 
675 
0 
2 311 
27 
36 
1 221 
14 297 
21 
11 848 
0 
— 
— 
523 
0 
132 129 
226 048 
8 667 
7 283 
140 552 
508 
4 732 
0 
123 148 
121 792 
314 
4 103 
11 849 
501 
1 580 
0 
8 981 
104 256 
0 
3 180 
96 270 
7 
3 113 
153 329 60 972 560107 285 849 224182 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 538 1 215 538 
— 68 991 
— 6035 
1 538 1 290564 
416 
1 122 
13 
1 109 
1 122 
0 
1 122 
1 122 
13 
8 804 
0 
351 
83 
0 
0 
0 
8353 
0 
32 433 
0 
39 
545 717 
744 847 
66 200 
678 647 
1 538 1 290564 
744 847 
24 455 
0 
769 302 
1 109 
— 0 
— 0 
13 
403 759 
68 991 
65 055 
6 035 
20 800 
204 662 
769 302 
204 662 
404 044 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
720 340 380 
204 662 
404 764 
132 129 
226 048 
7 952 
0 
7 952 
0 
140 081 
226 048 
50 076 
175 999 
18 756 
20 511 
0 
- 1 3 093 
274 322 
92 347 
5 757 
12 376 
- 2 3 682 
120 799 
0 
2 316 
9930 
83 652 
12 999 
8 135 
0 
8 272 
143 593 
175 999 
18 756 
20 511 
-13 093 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressources 
Production de biens et services (a) 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché (a) 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Subventions d'exploitation (a) 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DKR 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and International organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-å-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
133 522 
0 
6 842 
386 156 
23 617 
932 
14 540 11 124 
58 337 55 523 
0 0 
9 266 8383 
3 256 
2 805 
0 
0 
50 
— 2 979 
0 
— 0 
0 
21 
14 297 
9 911 
5 362 
— 0 
0 
— 0 
121 568 
140 552 
899 
— 0 
— 0 
12 470 
128 703 
260 
— 0 
— 0 
77 705 
3563 
639 
411 
9 931 
3 329 
8 458 
6 832 
60 972 
6 632 
209 747 
560 107 
203 474 
64 188 
285 849 
62 708 
135 783 
224 182 
131 003 
9 931 
9 931 
0 
9 931 
9 931 
8 458 
6 832 
6 832 
4 351 
2 481 
6 832 
2 281 
209 747 
209 747 
186 983 
0 
22 764 
209 747 
16 491 
64 188 
64 188 
56 975 
0 
7 213 
64188 
5 733 
135 783 
135 783 
128 501 
0 
7 282 
135 783 
2 502 
9 931 
0 
— 0 
9 931 
3364 
0 
0 
0 
0 
15 
+ 6 552 
9 931 
2 481 
0 
— 0 
2 481 
1 037 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 444 
2 481 
22 764 
484 
2 095 
880 
28 223 
18 193 
-545 
-2 174 
0 
1 260 
7 716 
+ 1 773 
26 223 
7 213 
291 
2 095 
453 
10 052 
5638 
-545 
-130 
0 
690 
4 700 
-301 
10 052 
7 282 
193 
0 
385 
7880 
12 555 0 
-2 044 0 
570 
2 128 
-5 349 
7880 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio DKR 
S63 
160 
— 
9 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
31 393 
8266 
0 
0 
— 
472 
9 776 
50 076 
9 763 
9 776 
— 
9 776 
1 507 
0 
8269 
9 776 
8 256 
8 269 
0 
0 
42 
— 
8 311 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
888 
+ 7 423 
8 311 
T 
14 540 
689 147 
622 947 
689 147 
573 139 
116 008 
49 808 
116 008 
2095 
— 
— 
133 103 
- 4 000 
1 260 
- 1 2 746 
S90 
10 037 
186 297 
32 394 
18 380 
1 005 
0 
274 322 
0 
- 1 2 746 
- 1 1 910 
- 1 3 093 
— 
— 
0 
0 
— 
- 1 1 910 
S91 
93 975 
5985 
7359 
242 
0 
120 799 
0 
- 2 3 768 
- 2 3 585 
- 2 3 682 
0 
0 
- 2 3 585 
S92 
10 037 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ó 
0 
— 
0 
0 
— 
9930 
— 
0 
+ 2 972 
2972 
2 316 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
2 972 
S93 
— 
— 
92 323 
26 409 
11 021 
763 
0 
— 
143 593 
— 
0 
+ 8 049 
8 702 
8 272 
— 
— 
— 
— 
— 
8 702 
T 
24 577 
186 297 
32 394 
18 380 
1 005 
0 
689 147 
116 008 
2 095 
- 1 2 746 
- 1 3 093 
133 103 
- 4 0 0 0 
— 
— 
- 1 2 746 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(b) 
Mio DKR 
Output of goods and services (a) 
Intermediate consumption 
Value added at market prices (a) 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
less Production subsidies (a) 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (b) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 1980 1981 
554 630 
293 113 
261 517 
139 897 
6 342 
7 422 
122 700 
50 558 
72 142 
1982 
627 708 
330 584 
297 124 
154 542 
6365 
9 414 
145 631 
63 162 
82 469 
1983 
681 564 
353 083 
328 481 
169 317 
6 027 
10 298 
163 435 
77 342 
86 093 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest (c) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers (c) 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
50 558 
3 178 
68 319 
: 22 966 
4 773 
3 178 
3 981 
32 300 
32 300 
1 059 
3 661 
36 224 
-826 
- 1 5 
0 
51 
+ 1 586 
63 162 
4 106 
84 179 
26 705 
6 136 
4 106 
4 359 
42 022 
42 022 
916 
3 889 
53 076 
-376 
32 
0 
9 
- 5 914 
77 342 
4 501 
105 397 
28 285 
7044 
4 501 
5 654 
58 547 
58 547 
1 228 
4 356 
53 053 
-750 
418 
0 
49 
+ 11 361 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (b) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
765 348 
397 019 
368 329 
187 350 
6 759 
10 818 
185 038 
87 932 
97 106 
836 252 
433 551 
402 701 
205 320 
8 249 
11 392 
200 524 
99 460 
101 064 
873 921 
439 895 
434 026 
225 123 
8 551 
11 197 
211 549 
104 550 
106 999 
891 641 
441 484 
450 157 
244 850 
11 113 
11 491 
205 685 
936 650 
469 542 
467 108 
248 611 
14 114 
13 803 
218 186 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services (a) 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (a) 
moins Subventions d'exploitation (a) 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80)(b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
87 932 99 460 104 550 
4 690 4 789 4 424 
126 197 141 457 151 517 
31 533 
10 037 
4 690 
6943 
32 596 
14 475 
4 789 
13 208 
37 249 
19 129 
4 424 
10 155 
72 158 74 290 77 738 
72 158 
551 
4 9 6 5 
56 163 
5 159 
609 
0 
9 
+ 15 734 
74 290 
593 
5 430 
68 195 
3 557 
909 
0 
42 
+ 7 610 
77 738 
400 
4 862 
84 885 
6068 
1 505 
0 
195 
- 9 653 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs (c) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (c) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (b) 
Mio DKR 
Code 1970 1980 1961 1962 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
63 927 212 860 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
68 078 208 814 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
72 142 
230 213 
4930 
72 212 
368 045 
82 469 
260 147 
4964 
82 916 
423 481 
66 093 
263 615 
5 131 
90 458 
451 490 
4930 
99 963 
10 420 
4 347 
246 234 
4 311 
228 566 
21 979 
4964 
112 688 
12 106 
5 032 
286 199 
3 681 
255 639 
34 241 
5 131 
127 526 
16 167 
5446 
294 412 
3 797 
279 963 
18 246 
1 524 
366 
13 622 
-73 
-6 
812 
7 577 
973 
484 
7446 
507 
-22 
860 
25 029 
837 
953 
16 061 
-619 
84 
972 
1 118 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
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4.3 Ménages (S80) (b) 
1984 
97 106 
306 309 
5 926 
96 419 
487 934 
5 926 
137 916 
18 140 
5 725 
317 285 
3 752 
307 889 
13 148 
396 
1 407 
25 579 
1 767 
192 
1 114 
­ 1 5 888 
1985 
101 064 
331 117 
7002 
101 315 
525 311 
7 002 
156 533 
20 170 
5 989 
332 359 
3 912 
337 215 
­944 
485 
1 131 
28 532 
1 027 
303 
1 418 
­ 3 2 975 
1986 1987 1988 
106 999 
356 440 389 604 404 044 
7 523 
105 215 
549 931 
7 523 
168 247 
20 137 
6 281 
344 237 
3 651 
366 747 377 666 386 156 
­ 1 8 859 
324 
1 102 
35 300 
­312 
847 
1 660 
­ 5 5 919 
% Δ 
10,8 
10,1 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio DKR 
Current resources 
Output of goods and services (a) 
less Imputed output of bank services 
Actual interest (d) 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises (d) 
Production subsidies (a) 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (e) 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers (e) 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 1980 
} 
12 259 
9 830 
75 664 
5 
527 
78 625 
3436 
6 710 
77 
57 624 
3 388 
1 168 
49 
6 173 
- 7 
1 715 
0 
0 
+ 4 451 
1981 
12 199 
9 805 
85 754 
8 
620 
88 776 
3 874 
7584 
82 
66 455 
3 896 
1 028 
52 
5 805 
- 6 
1 628 
0 
0 
+ 4 171 
1982 
13 332 
10 253 
94 676 
12 
696 
98 463 
4 307 
8 603 
69 
74 824 
4 207 
901 
53 
5500 
- 7 
934 
0 
0 
+ 4 559 
1983 
14 624 
11 037 
103 405 
48 
744 
107 784 
5 041 
9 587 
68 
79 539 
3 957 
1 326 
58 
8 207 
- 1 1 
1 500 
0 
0 
+ 6 696 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
19 253 
15 220 
118 909 
90 
797 
123 829 
21 383 
16 504 
133 340 
81 
866 
139 166 
28 401 
22 850 
151 478 
55 
930 
158 014 
27 603 
22 046 
159 425 
67 
293 
165 340 
27 268 
20 eoo 
171 259 
66 
52 
177 645 
5 695 
10 324 
95 
89 564 
6 177 
7 234 
61 
6 727 
11 266 
147 
101 346 
6 103 
1 551 
62 
6 051 
12 395 
136 
112 224 
6334 
10 938 
44 
9043 
13 270 
174 
122 085 
4 269 
1 456 
51 
9 815 
13 978 
723 
133 522 
6 842 
2 979 
55 
4 679 
­ 4 
1 937 
0 
0 
2 738 
11 964 
­ 2 4 
1 922 
0 
0 
+ 10 018 
7 892 
­ 1 
2 232 
0 
0 
+ 5659 
14 992 
­ 1 1 
3 021 
0 
0 
+ 11 960 
9 931 
­ 1 5 
3364 
0 
0 
+ 6 552 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Product ion de b iens et se rv i ces (a) 
moins P roduc t ion impu tée de serv ices banca i res 
Intérêts effecti fs (d) 
D iv idendes et au t res revenus d is t r ibués des soc ié tés (d) 
Subven t ions d 'exp lo i ta t ion (a) 
Au t res t ransfer ts couran ts (d) 
Tota l 
Emplois courants 
Consommat i on in te rméd ia i re 
Rémunéra t ion des sa la r iés 
Impôts l iés à la p roduc t ion à l 'exclusion d e la TVA (a) 
Intérêts effecti fs 
D iv idendes et aut res revenus d is t r ibués des soc ié tés (e) 
Impôts couran ts sur le revenu et le pa t r imo ine 
Au t res t ransfer ts couran ts (e) 
Operatio ι capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
Νβ 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits a court terme 
Crédite à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio DKR 
Current resources 
Output of goods and services (a) 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capitai transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 1960 
) 
2 190 
7034 
5453 
13 265 
27 962 
976 
2 281 
35 
111 
8 581 
7 034 
1 776 
3 678 
325 
3 165 
119 
- 2 
+ 3044 
1981 
2030 
8 260 
6293 
16 099 
32 682 
1 139 
2 624 
39 
86 
12 146 
8260 
1 982 
4311 
510 
1 584 
193 
- 5 
+ 1 386 
1982 
2 248 
9 271 
6 089 
19 459 
37 067 
1 278 
2945 
47 
87 
17 289 
9 271 
2408 
3 681 
667 
-606 
1 054 
0 
- 1 660 
1983 
2 957 
9859 
6 810 
24 664 
44 310 
1 539 
3266 
58 
2045 
15 978 
9 859 
3 014 
3 797 
703 
4 051 
530 
0 
+ 3 521 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mio DKR 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
3566 
10 868 
7452 
27 863 
49 749 
3 601 
12 040 
8 421 
30 653 
54 915 
4 419 
12 153 
9 518 
33 043 
59 133 
5 460 
13 413 
10 241 
34 179 
63 293 
6 102 
14 297 
11 846 
36 660 
68 907 
P10 
R51 
R62 
R41 
1 757 
3 571 
63 
3063 
19 250 
10 868 
3 700 
3 752 
547 
3 178 
2200 
3 973 
75 
4369 
22 409 
12 040 
4508 
3 912 
948 
481 
2 577 
4 314 
91 
6 127 
21 983 
12 153 
5 667 
3 651 
940 
1 430 
2 231 
5 416 
92 
6665 
21 980 
13 413 
6 327 
3 914 
1 217 
38 
2296 
5 331 
308 
9 911 
23 617 
14 297 
5 362 
4 351 
953 
2 481 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
1 728 
0 
1 450 
2 479 
0 
-1 998 
2084 
0 
-654 
1 405 
-143 
-1 510 
1 037 
0 
+ 1 444 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services (a) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (a) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.8 General government (S60) 
Mio DKR 
Code 1970(f) 1980 1981 1982 1983 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
26 323 
21 878 
26 821 
169 
1 965 
1 011 
1 375 
66 
347 
1 234 
81 189 
107 140 
66 775 
96 366 
1 002 
3 167 
3 794 
12 706 
232 
1 815 
7 460 
300 457 
122 208 
72 199 
105 056 
812 
4 127 
4 347 
13 931 
417 
2 183 
4 535 
329 815 
141 625 
78 567 
118 035 
860 
6 017 
5 029 
15 681 
555 
2 530 
5 053 
373 952 
151 971 
87 372 
136 564 
972 
9 376 
5446 
18 784 
551 
2 826 
6 218 
420 080 
9 261 
16 364 
119 
24 494 
12 975 
3 370 
1 596 
346 
2 735 
5 932 
0 
-35 
+ 4 032 
34 274 
69 487 
454 
99 602 
60 273 
6 694 
14 757 
1 923 
12 446 
12 901 
75 
-288 
-12 141 
38 576 
79 910 
461 
113 153 
70 253 
7 967 
21 544 
2 026 
11 773 
12 150 
98 
21 
-28 117 
43 543 
93 820 
528 
131 054 
80 506 
10 009 
27 895 
2 744 
13 123 
12 105 
989 
-12 
-42 352 
46 225 
101 183 
536 
140 545 
87 444 
11 119 
41 306 
3 031 
14 034 
10 906 
1 182 
-502 
-36 929 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mio DKR 
1984 
158 768 
97 795 
155 015 
1 114 
10 687 
5 725 
20 942 
1 274 
2 995 
9 647 
463 962 
48 835 
104 850 
755 
146 176 
92 719 
11 532 
54 149 
3368 
13 786 
11 845 
­ 7 4 
­801 
­ 2 3 178 
1985 
168 533 
107 110 
175 661 
1 418 
11 749 
5989 
22 588 
667 
3309 
9904 
506 928 
52 502 
110 223 
860 
155 220 
96 807 
11 839 
60 639 
3406 
14 675 
14 061 
514 
­ 1 212 
­ 1 2 606 
1986 
174 715 
124 584 
195 466 
1 660 
10 619 
6 281 
24 205 
722 
3 557 
10 331 
552 140 
53 934 
114 398 
971 
159 359 
99 348 
11 636 
58 692 
5 223 
15 142 
13 869 
­740 
­ 2 352 
+ 22 660 
1987 
192 846 
129 280 
208 935 
2 242 
13 798 
7 057 
26 047 
904 
3 852 
6 080 
591 041 
59 675 
125 773 
1 201 
176 214 
109 155 
12 174 
57 746 
4444 
14 613 
15 710 
­782 
­ 2 248 
+ 17 166 
1988 
207 019 
132 129 
226 048 
2 095 
8 667 
7 283 
27 041 
508 
4 732 
8 238 
623 760 
64 064 
135 839 
843 
186 983 
121 568 
14 540 
58 337 
5 198 
19 141 
18 193 
­545 
­ 2 174 
+ 1 773 
% Δ 
12,1 
10,5 
12,6 
15,0 
8,6 
11,6 
18,0 
12,0 
15,6 
11,1 
12,0 
11,3 
12,5 
11,5 
12,0 
13,2 
8,5 
22,1 
16,2 
11,4 
6,4 
­4 ,5 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DKR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 254 
5 041 
2809 
0 
' 
1 067 
33 101 
1 551 
2009 
0 
2 079 
- 4 569 
- 4 851 
1980 
96 161 
17 726 
8 367 
4 915 
8 256 
109 673 
8 130 
8 402 
2 720 
20 160 
- 1 3 658 
- 1 4 325 
1981 
115 104 
23 375 
10 563 
4 286 
10 952 
124 686 
12 570 
6 792 
2 879 
27 660 
- 1 2 309 
- 1 3 232 
1962 
130 545 
25 916 
12 462 
4 754 
9 677 
139 812 
16 516 
10 600 
3 473 
32 887 
- 1 9 734 
- 2 0 446 
1983 
147 474 
25 203 
13 634 
5 641 
8 692 
148 696 
16 655 
10 589 
4 041 
33 695 
- 1 3 232 
- 1 4 103 
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4.9 Reste du monde (S90) 
Mio DKR 
1984 
166 117 
25 810 
15 596 
7 089 
15 770 
171 826 
16 466 
12 116 
4558 
43 955 
­ 1 8 540 
­ 1 8 769 
1965 
180 090 
29 194 
16 282 
6 531 
18 519 
191 282 
17 754 
14 444 
5 803 
49 714 
­ 2 8 381 
­ 2 9 056 
1986 
171 723 
26 143 
15 693 
8 424 
19 998 
184 388 
15 078 
17 089 
6 295 
55 346 
­ 3 6 215 
­ 3 6 959 
1987 
175 164 
27 971 
16 950 
9 637 
19 905 
173 651 
14 765 
18 810 
6 702 
56 889 
­ 2 0 990 
­ 2 0 614 
1986 
186 297 
32 394 
18 380 
10 037 
27 213 
175 999 
18 756 
20 511 
7 952 
64 198 
­ 1 3 093 
­ 1 2 746 
% Δ 
11,7 
10,9 
11,0 
19,7 
9,7 
14,9 
13,8 
21,0 
Code 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DKR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 254 
5 041 
2 809 
0 
• 1 067 
■ 
33 101 
1 551 
2009 
0 
2 079 
- 4 569 
- 4 851 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1980 
96 161 
17 728 
8 367 
4 915 
8 256 
109 673 
8 130 
8 402 
2 720 
20 160 
- 1 3 658 
- 1 4 325 
0 
0 
— 
4 915 
106 
0 
0 
— 
2 720 
15 
2 286 
+ 2 410 
1981 
115 104 
23 375 
10 563 
4 286 
10 952 
124 688 
12 570 
8 792 
2 879 
27 660 
- 1 2 309 
- 1 3 232 
0 
0 
— 
4 286 
252 
0 
0 
— 
2 879 
71 
1 588 
+ 1 729 
1982 
130 545 
25 916 
12 462 
4 754 
9 877 
139 812 
16 516 
10 600 
3 473 
32 887 
- 1 9 734 
- 2 0 446 
0 
0 
— 
4 754 
-330 
0 
0 
— 
3 473 
-234 
1 185 
+ 1 415 
1983 
S90 
147 474 
25 203 
13 634 
5 641 
8 692 
148 896 
16 655 
10 589 
4 041 
33 695 
- 1 3 232 
- 1 4 103 
S92 
0 
0 
— 
5 641 
-347 
0 
0 
— 
4 041 
-126 
1 379 
+ 1 770 
1984 
166 117 
25 810 
15 596 
7 089 
15 770 
171 826 
16 466 
12 116 
4 558 
43 955 
- 1 8 540 
- 1 8 769 
0 
0 
— 
7 089 
795 
0 
0 
— 
4 558 
-203 
3 529 
+ 3865 
1985 
180 090 
29 194 
16 282 
6 531 
18 519 
191 282 
17 754 
14 444 
5 803 
49 714 
- 2 8 381 
- 2 9 056 
0 
0 
— 
6 531 
1 049 
0 
0 
— 
5 803 
-573 
2 350 
+ 2 590 
1986 
171 723 
26 143 
15 693 
8 424 
19 998 
184 388 
15 078 
17 089 
6 295 
55 346 
- 3 6 215 
- 3 6 959 
0 
0 
— 
8 424 
1 008 
0 
0 
— 
6 295 
234 
2903 
+ 3 281 
1987 
175 164 
27 971 
16 950 
9 837 
19 905 
173 651 
14 765 
18 810 
6 702 
56 889 
- 2 0 990 
- 2 0 614 
0 
0 
— 
9 837 
-982 
0 
0 
— 
6 702 
- 2 9 
2 182 
+ 2 577 
1988 
186 297 
32 394 
18 380 
10 037 
27 213 
175 999 
18 756 
20 511 
7 952 
64 198 
- 1 3 093 
- 1 2 746 
0 
0 
— 
10 037 
-107 
0 
0 
— 
7 952 
-338 
2 316 
+ 2 972 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1980 
49 499 
4 419 
3 628 
3609 
54066 
2 593 
3 852 
10 967 
: - 1 0 323 
: - 1 0 986 
46 662 
13 309 
4 739 
4 541 
55 607 
5 537 
4550 
9 178 
- 5 621 
- 5 749 
1981 
54 573 
5 602 
4345 
6 055 
60 023 
4 156 
4 302 
16 088 
- 1 3 9 9 4 
- 1 4 913 
60 531 
17 773 
6 218 
4645 
64 665 
8 414 
4 490 
11 501 
97 
- 4 8 
1982 
64 758 
6 370 
5 420 
5 029 
69 484 
5 613 
5 283 
17 992 
- 1 6 795 
- 1 7 730 
65 787 
19 546 
7 042 
5 178 
70 328 
10 903 
5 317 
15 129 
- 4 124 
- 4 131 
1983 
72 191 
6 120 
6 055 
4 315 
72 920 
5 676 
5 321 
18 342 
- 1 3 578 
- 1 4 519 
75 283 
19 083 
7 579 
4 724 
75 976 
10 979 
5 268 
15 479 
- 1 033 
- 1 354 
1984 
S91 
74 317 
5608 
6 230 
6 814 
80 803 
5 269 
5 905 
23 256 
- 2 2 264 
- 2 3 106 
S93 
91 800 
20 202 
9366 
8 161 
91 023 
11 197 
6 211 
20 902 
196 
+ 473 
1985 
79 795 
5 737 
6360 
8 236 
94 669 
5 725 
8383 
24 537 
- 3 3 186 
- 3 3 271 
100 295 
23 457 
9 922 
9 234 
96 613 
12 029 
6 061 
25 750 
2455 
+ 1 625 
1986 
79 863 
4 899 
6506 
8638 
95 853 
5 204 
10 538 
25 908 
- 3 7 597 
- 3 7 793 
91 860 
21 244 
9 187 
10 352 
88 535 
9 874 
6 551 
29 204 
- 1 521 
- 2 447 
1987 
84 410 
4984 
6836 
10 149 
90 637 
4994 
11 483 
28 448 
- 2 9 183 
- 2 9 228 
90 754 
22 987 
10 114 
10 738 
83 014 
9 771 
7 327 
28 470 
6 011 
+ 6 037 
1988 
93 975 
5985 
7 359 
13 480 
92 347 
5 757 
12 376 
34 001 
- 2 3 682 
- 2 3 768 
92 323 
26 409 
11 021 
13 840 
83 652 
12 999 
8 135 
30 535 
8 272 
+ 8 049 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DKR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
30 431 
29 283 
} ; 
5 932 
1 148 
6 
0 
} ; 
- 3 5 
30 431 
17 701 
} ; 
10 537 
8 161 
} ; 
579 
-282 
} ; 
- 1 167 
+ 4 851 
} ; 
- 4 032 
1984 
104 104 
97 252 
56 163 
25 579 
1 937 
1 728 
11 845 
6 852 
5 159 
1 767 
0 
- 7 4 
0 
609 
192 
0 
0 
- 801 
104 104 
35 364 
3 808 
3 072 
- 1 2 302 
50 200 
25 638 
19 257 
871 
106 
4 328 
-229 
5 507 
— 1 498 
- 4 
0 
- 4 234 
+ 18 769 
- 1 5 734 
+ 15888 
- 2 738 
- 1 450 
+ 23 178 
1985 
120 290 
115 192 
68 195 
28 532 
1 922 
2 479 
14 061 
5 098 
3 557 
1 027 
0 
514 
0 
909 
303 
0 
0 
- 1 212 
120 290 
37 109 
10 729 
339 
256 
54 800 
28 405 
20 070 
1 235 
142 
4948 
-675 
5 981 
— 2 169 
- 2 4 
0 
- 4 447 
+ 29 056 
- 7 610 
+ 32 975 
- 1 0 018 
+ 1 998 
+ 12 606 
1966 
143 386 
138 370 
84 885 
35 300 
2 232 
2084 
13 869 
5 016 
6068 
-312 
0 
-740 
0 
1 505 
847 
0 
0 
- 2 352 
143 386 
49 571 
6 817 
1 267 
32 610 
57 600 
29 957 
20 993 
1 075 
163 
5 412 
-744 
5 067 
— 1 225 
- 1 
0 
- 4 5 8 5 
+ 36 959 
+ 9653 
+ 55 919 
- 5 659 
+654 
- 2 2 660 
1987 
129 079 
133 079 
3 021 
1 405 
15 710 
- 4 0 0 0 
0 
-782 
0 
0 
0 
- 2 248 
129 079 
46 189 
13 658 
-141 
27 202 
61 900 
1 334 
179 
5 997 
376 
- 1 1 
-143 
- 3 3 5 3 
+ 20 614 
- 1 1 960 
+ 1 510 
- 1 7 166 
1988 
129103 
133 103 
3364 
1 037 
18 193 
- 4 000 
0 
-545 
0 
0 
0 
- 2 174 
129103 
49 808 
8458 
2 281 
16 491 
66 200 
1 473 
200 
6 273 
347 
- 1 5 
0 
- 5 517 
+ 12 746 
- 6 552 
- 1 444 
- 1 773 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio DKR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (ï 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1984 1985 1986 1987 1988 
5 725 5 989 6 261 
63 927 306 309 331117 356 440 389 604 404 044 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales è charge des sa-
lariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DKR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
477 
73 
0 
405 
1 416 
0 
0 
1 415 
4 
4 
0 
0 
1984 
5 331 
3 752 
0 
1 578 
5 116 
2 
0 
5 114 
241 
241 
0 
0 
18 140 
1985 
5 572 
4 027 
0 
1 546 
5 863 
1 
0 
5 862 
313 
313 
0 
0 
20170 
1986 
4 029 
2443 
0 
1 587 
6 246 
1 
0 
6 246 
313 
343 
0 
0 
20137 
1987 
6438 
4836 
0 
1 602 
6 896 
1 
0 
6 695 
464 
464 
0 
0 
1988 
676 
2 
0 
675 
7 679 
1 
0 
7 678 
312 
312 
0 
0 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (¿62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidente (1-11 +III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DKR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
546 
1 009 
11 420 
29 636 28 733 27 442 29 185 
6006 6 291 6630 7 472 
57 077 61 783 65 276 72 498 
96 419 101 315 105 215 
32 103 
15 
0 531 
69 
396 
29 171 
71 
452 
28 210 
73 
479 
26 890 
82 
567 
28 536 
88 
622 
31 393 
8 192 
608 400 1 
3488 
2 518 0 
3 662 
2 629 0 
3 842 
2 788 0 
4338 
3 134 0 
4 772 
3 420 0 
81 273 
357 
10 339 724 
1 703 
55 374 0 
2 030 
59 753 0 
2 106 
63 170 0 
4 597 
67 901 0 
7 610 
73 663 0 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S 10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I l + 111) 
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1. Principal aggregates 
Mio DM 
Code 1970 1960 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(a) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
(S10)(a) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (a) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(a) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70)(a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50)(a) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (a) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (a) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) (a) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1 305 890 
39 910 
7 420 
677 920 
675 300 
475 320 
388 360 
5 720 
81 240 
172 050 
139 110 
3 230 
29 710 
13 800 
13 570 
142 180 
121 980 
11 460 
8 740 
128 050 
99 900 
17 300 
10 850 
2 901 650 
96 490 
13 480 
1 532 679 
1 478 940 
1 138 570 
920 940 
11 350 
206 280 
335 800 
280 290 
5 180 
50 330 
12 110 
11 420 
387 340 
334 810 
34 160 
18 370 
394 880 
318 890 
37 920 
38 070 
3 058 770 
100 780 
14 080 
1 632 699 
1 540 930 
1 206 010 
975 340 
11 740 
218 930 
335 240 
282 290 
5480 
47 470 
-12 480 
-12 710 
439 940 
378 960 
38 970 
22 010 
427 780 
342 910 
44 340 
40 530 
3 147 350 
101 380 
14 810 
1 665 619 
1 597 920 
1 244 240 
1 007 020 
12 430 
224 790 
326 890 
278 200 
5 470 
43 220 
-11 670 
-11 670 
472 850 
407 140 
41 870 
23 840 
434 390 
347 930 
45 780 
40 680 
3 253 060 
109 350 
16 210 
1 703 780 
1 674 840 
1 300 370 
1 055 429 
13 510 
231 430 
343 820 
298 500 
5290 
40 030 
-1 810 
-1 740 
477 310 
410 420 
41 500 
25 390 
444 850 
357 150 
46 800 
40 900 
359 290 
89 050 
11 780 
238 740 940 
234 530 
3 270 
-9 950 
665 350 
454 140 
87 290 
123 920 
475 320 
190 030 
60 060 
87 290 
42 680 
185 850 
-640 
+ 3 540 
+ 52 380 
-50 190 
+ 1 350 
842 840 
193 390 
30 530 
473 240 
2 580 
461 170 
9 490 
-17 730 
1 461 210 
1 058 110 
160 140 
242 960 
1 138 570 
322 640 
125 820 
160 140 
36 680 
347 910 
-3 700 
-28 970 
+ 105 310 
-91 310 
-42 970 
881 200 
198 340 
29 130 
490 520 
2 820 
477 220 
10 480 
-23 540 
1 517 390 
1 127 740 
153 210 
236 440 
1 206 010 
311 380 
140 660 
153 210 
17 510 
322 760 
-2 520 
-13 900 
+ 119 010 
-76 260 
-56 650 
900 370 
201 890 
29 420 
525 080 
3 010 
510 800 
11 270 
-29 770 
1 568 150 
1 156 640 
168 620 
242 690 
1 244 240 
323 910 
137 390 
168 620 
17 900 
315 220 
-2 620 
+ 6 070 
+ 114 160 
-55 610 
-52 480 
917 570 
214 510 
31 780 
574 540 
3 100 
559 490 
11 950 
-21 110 
1 653 730 
1 189 460 
208 540 
255 730 
1 300 370 
353 360 
120 520 
208 540 
24 300 
342 010 
-2 600 
+ 8 750 
+ 98 370 
-47 310 
-42 310 
-53 450 
54 670 
3290 
-1 160 
1 340 
4 750 
-109 670 
108 160 
13 660 
3450 
-42 900 
-27 300 
-96 910 
122 710 
16 800 
2 720 
-56 600 
-11 230 
-70 960 
115 690 
14 570 
1 600 
-52 430 
8 410 
-63 000 
100 330 
15 330 
1 370 
-42 320 
11 730 
60 651 
26 560 
22 138 
51,0 
61 566 
26 980 
23 818 
85,6 
61 682 
26 951 
23 825 
89,0 
61 638 
26 630 
23 544 
92,9 
61 423 
26 251 
23 197 
95,9 
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1. Principaux agrégats 
Mio DM 
1984 
3 455 180 
115 970 
16 480 
1 831 790 
1 755 840 
1 353 800 
1 101 970 
14 030 
237 800 
354 630 
309 190 
5 310 
40 130 
6000 
5940 
532 170 
459 310 
43 790 
29 070 
490 760 
398 080 
49 550 
43 130 
950 490 
226 200 
36 210 
615 360 
3 240 
599 540 
12 580 
­ 1 8 470 
1 737 370 
1 248 270 
214 920 
274 180 
1 353 800 
383 570 
132 270 
214 920 
36 380 
360 630 
­ 2 650 
+ 20 290 
+ 108 440 
­ 5 4 430 
­ 3 3 720 
­ 7 0 260 
109 910 
15 680 
1 820 
­ 3 3 690 
23 450 
61 175 
26 293 
23 251 
97,8 
1985 
3 615 010 
116 640 
16 420 
1 917 580 
1 830 490 
1 404 000 
1 141 770 
15 160 
247 070 
360 800 
314 790 
5290 
40 720 
­590 
­680 
584 570 
508 660 
45 910 
30 000 
518 290 
426 230 
50 860 
41 200 
987 180 
230 290 
37 810 
650 830 
3 350 
634 390 
13 090 
­ 1 8 940 
1 811 550 
1 293 550 
221 860 
296 140 
1 404 000 
407 550 
136 620 
221 860 
49 070 
360 210 
­ 2 8 0 0 
+ 44 540 
+ 111 450 
­ 4 5 990 
­ 2 0 920 
­ 6 2 550 
113 480 
11 740 
2 970 
­ 2 0 910 
44 630 
61 024 
26 489 
23 455 
100.0 
1986 
3 676 070 
118 040 
17 010 
1 879 700 
1 931 420 
1 451 330 
1 176 510 
16 800 
258 020 
377 390 
327 020 
5480 
44 890 
1 070 
1 270 
573 140 
500 530 
44 600 
28 010 
471 510 
381 400 
47 730 
42 380 
1 037 210 
236 330 
41 340 
699 220 
3 470 
682 150 
13 600 
­ 1 5 720 
1 915 700 
1 345 830 
264 720 
305 150 
1 451 330 
464 370 
152 520 
264 720 
47 130 
378 460 
­ 2 620 
+ 83 290 
+ 124 860 
­ 1 6 270 
­ 2 5 320 
­ 3 1 320 
126 910 
9 740 
2840 
­ 2 5 330 
82 880 
61 066 
26 856 
23 806 
103,1 
1987 
125 200 
18 980 
2 006 350 
1 509 650 
1 224 650 
18 140 
266 860 
389 970 
338 480 
5650 
45 840 
4 610 
4 690 
571 280 
500 390 
43 000 
27 890 
469 160 
375 930 
47 750 
45 480 
1 079 750 
245 610 
44 630 
725 620 
3600 
707 830 
14 190 
­ 1 9 800 
1 986 550 
1 402 690 
280 840 
303 020 
1 509 650 
476 900 
159 900 
280 840 
36 160 
394 580 
­ 2 6 0 0 
+ 79 720 
+ 130 420 
­ 1 3 570 
­ 3 7 130 
­ 3 0 410 
132 470 
11 200 
2 740 
­ 3 7 120 
78 910 
61 077 
27 050 
24 034 
105,2 
1988 
130 020 
19 620 
2 110 560 
1 568 270 
1 277 380 
19 160 
271 730 
419 130 
365 170 
5 980 
47 980 
14 380 
612 570 
539 400 
44 240 
28 930 
503 790 
405 230 
50 410 
48 150 
1 121 920 
256 940 
47 700 
779 400 
3 740 
760 840 
14 820 
­ 2 2 460 
2 088 100 
1 466 800 
320 860 
300 440 
1 568 270 
519 830 
170 260 
320 860 
28 710 
433 510 
­ 2 780 
+ 83 540 
+ 139 830 
­ 1 1 090 
­ 4 5 200 
­ 3 4 510 
143 060 
18 080 
2 760 
­ 4 5 200 
84 200 
61 449 
27 264 
24 259 
106,8 
% Δ 
6,8 
5,6 
6,5 
6,9 
6,8 
6,9 
6,9 
5,1 
5,5 
3,5 
2,7 
8,5 
8,6 
7,8 
6,9 
7,9 
8,1 
6,1 
8,6 
6,5 
6,1 
8,1 
6,8 
8,0 
6,8 
8,8 
6,6 
7,5 
5,0 
6,9 
5,7 
7,5 
­2 ,2 
4,8 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10)(a) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
non 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(a) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (a) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit Intérieur brut (1985 = 100) 
les 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and Imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
(a) 
— 
— 
1 575 520 
226 760 
1 348 760 
1 575 520 
44 630 
— 
1 620 150 
779 490 
— 
91 980 
— 
— 
748 680 
1 620 150 
748 680 
— 
— 
} 19 000 
14 120 
6800 
— 
— 6 920 
— 
— 
— 
26 560 
— 
— 
— 
— 
— 3 790 
825 870 
S80 
(a) 
3600 
1084 140 
31 750 
73 190 
3530 
348 130 
0 
— 41 130 
— 
— 
— 
4 280 
464 170 
— 
11 730 
— 1 260 
0 
2 086 910 
S70 
57 060 
— 
— 
57 080 
16 140 
40 920 
3600 
37 320 
57 060 
40 920 
0 
— 
40 920 
37 290 
— 
30 
— 
— 
3600 
40 920 
S40 
99 020 
— 
— 
99 020 
23 030 
75 990 
3 550 
72 440 
99 020 
75 990 
0 
— 
75 990 
36 600 
— 
4 350 
— 82 320 
- 4 7 280 
75 990 
- 4 7 280 
— 
— 
231 490 
6 240 
190 
— 
— 180 
— 
— 
— 
2 190 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
193 010 
S50 
49 860 
— 
— 
49 860 
23 630 
26 230 
1 350 
24 880 
49 860 
26 230 
0 
— 
26 230 
14 980 
— 
4 820 
— 
— 
6 430 
26 230 
6 430 
— 
— 
38 860 
2 890 
410 
— 50 360 
140 
— 
— 7630 
920 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
107 640 
S60 
327 610 
— 
— 
327 610 
101 780 
225 630 
14 190 
211 640 
327 610 
225 830 
0 
— 
225 830 
211 390 
— 
250 
— 0 
14 190 
225 830 
14 190 
— 
— 
f 9 030 
1 1 520 
(b) 16 380 
(b) 
— 
— 1 490 
225 410 
245 980 
325 840 
24 660 
— 
83 880 
— 
5 370 
— 
10 550 
964 300 
S61 
210 080 
— 
— 
210 080 
61 870 
148 210 
5 350 
142 860 
210 080 
148 210 
0 
— 
148 210 
142 740 
— 
120 
— 
0 
5 350 
148 210 
5 350 
— 
— 
2 810 
1 050 
(b)11 890 
(b) 
— 
— 0 
191 730 
217 910 
0 
21 050 
— 
3 190 
— 
5 370 
— 
5900 
466 250 
S62 
99 700 
— 
— 
99 700 
35 580 
64 120 
8 260 
55 860 
99 700 
64 120 
0 
— 
64 120 
55 740 
— 
120 
— 
0 
8 260 
64 120 
8260 
— 
— 
1 020 
460 
(b) 4 140 
(b) 
— 
— 280 
33 680 
28 070 
0 
2460 
— 
36 560 
— 
0 
— 
4 410 
119 340 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio DM 
S63 
17 830 
— — 
17 830 
4330 
13 500 
580 
12 920 
17 830 
13 500 
0 
— 
13 500 
12 910 
— 10 
— 0 
580 
13 500 
580 
— — 
5200 
10 
(b)350 
(b) 
— 1 210 
0 
0 
325 840 
1 150 
— 44 130 
— 0 
— 240 
378 710 
Τ 
125 200 
18 980 
2 088 670 
249 450 
1 839 220 
2 088 670 
44 630 
0 
2133 300 
1 079 750 
125 200 
101 430 
18 980 
82 320 
725 620 
2133 300 
725 620 
1 084 140 
31 750 
} 373 090 
(b)43 160 
(b) 355 530 
0 
50 360 
49 860 
225 410 
245 980 
333 470 
58 610 
484 170 
83 880 
11 730 
5 370 
1 260 
14 340 
4177 730 
S90 
— 
2 120 
0 
36 720 
11 290 
0 
0 
230 
730 
20 200 
0 
380 
0 
6290 
— — 5 870 
12 310 
310 
375 930 
47 750 
45 480 
0 
82 320 
647 930 
S91 
— 
1 510 
0 
16 520 
3 130 
0 
0 
170 
350 
— 0 
60 
0 
1 300 
— — 1 790 
4290 
0 
196 560 
18 640 
22 800 
0 
42 990 
310 110 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
— 
— 0 
20 200 
0 
0 
0 
— — — 20 
— 0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 0 130 
10 090 
S93 
— 
610 
0 
20 200 
8 160 
0 
0 
60 
380 
— 0 
320 
0 
4990 
— — 4060 
8 020 
310 
179 370 
29 110 
22 680 
0 
49 460 
327 730 
Τ 
725 620 
1 086 260 
31 750 
409 810 
(b)54 450 
(b) 355 530 
0 
50 590 
50 590 
245 610 
245 980 
333 850 
58 610 
490 460 
83 880 
11 730 
11 240 
13 570 
14 650 
375 930 
47 750 
45 480 
0 
82 320 
4 825 660 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable Income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
(a) 
— 
0 
} 133 340 
(b)31 670 
(b)355 530 
0 
7 920 
— 25 430 
— 
— 
22 840 
— 
0 
— 
— 2 040 
247 100 
825 870 
20 340 
247 100 
— 
247 100 
— 
0 
247 100 
247 100 
20 340 
247 100 
22 480 
— 47 740 
— 
317 320 
_ 
330 400 
4 690 
( c ) - 2 470 
0 
— 
0 
15 560 
- 3 0 860 
317 320 
seo 
(a) 
S70 
— 
0 
17 760 
— 
— 
— 41 590 
— 
209 460 
333 230 
58 610 
2 440 
— 
0 
— 
12 310 
8 820 
1402 690 
2 086 910 
1399 090 
1 402 690 
0 
1402 690 
1 242 790 
— 
159 900 
1402 690 
156 300 
159 900 
0 
— 23 240 
— 
183 140 
_ 
5 650 
0 
(c) 
0 
— 
2 240 
44 830 
+ 130 420 
183 140 
S40 
— 
0 
152 780 
12 190 
0 
0 
180 
— 
7 810 
— 
— 
1 110 
— 
0 
— 
— 0 
18 940 
193 010 
15 390 
18 940 
— 
18 940 
— 
0 
18 940 
18 940 
15 390 
18 940 
0 
— 0 
— 
18 940 
_ 
5340 
- 8 0 
540 
0 
— 
0 
1 080 
+ 12 060 
18 940 
S50 
— 
31 750 
3 190 
890 
0 
0 
140 
50 360 
1 260 
— 
— 
5 250 
— 
0 
— 
— 0 
14 800 
107 640 
13 450 
14 800 
— 
14 800 
— 
0 
14 800 
14 800 
13 450 
14 800 
0 
— 0 
— 
14 800 
2 740 
0 
- 9 0 
0 
— 
0 
6 920 
+ 5 230 
14 800 
S60 
39 910 
— 
57 470 
— 
— 
— 280 
— 0 
— 
— 
458 350 
83 880 
11 730 
5 870 
— 3 790 
303 020 
964 300 
288 830 
303 020 
— 
303 020 
266 860 
0 
36 160 
303 020 
21 970 
36 160 
16 490 
2 240 
3 930 
— 
58 820 
45 840 
0 
2 020 
0 
40 640 
— 7450 
- 3 7 130 
58 820 
S61 
37 020 
— 
50 680 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
79 620 
80 270 
8 930 
5 620 
— 3 790 
200 320 
466 250 
194 970 
200 320 
— 
200 320 
192 480 
0 
7840 
200 320 
2 490 
7840 
1 440 
2 240 
230 
— 
11 750 
15 870 
0 
840 
0 
34 600 
— 5 150 
- 4 4 710 
11 750 
S62 
1 870 
— 
6 760 
— 
— 
— 280 
— 0 
— 
— 
29 910 
3 610 
2800 
0 
— 0 
74 110 
119 340 
65 850 
74 110 
— 
74 110 
56 620 
0 
17 490 
74 110 
9 230 
17 490 
15 050 
0 
3 670 
— 
36 210 
_ 
29 030 
0 
1 160 
0 
2 790 
— 2 300 
+ 930 
36 210 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio DM 
S63 
1 020 
— 
30 
— 
— 
0 
— 0 
— — 348 820 
0 
0 
250 
— 0 
28 590 
378 710 
28 010 
28 590 
— 
28 590 
17 760 
0 
10 830 
28 590 
10 250 
10 830 
0 
0 
30 
— 
10 880 
— 940 
0 
20 
0 
3 250 
— 0 
+ 6650 
10 880 
Τ 
39 910 
31 750 
364 540 
(b)44 750 
(b)355 530 
0 
50 110 
50 360 
243 960 
333 230 
58 610 
489 990 
83 880 
11 730 
5 870 
12 310 
14 650 
1 986 550 
4177 730 
1 737 100 
1 986 550 
0 
1 986 550 
1 509 650 
0 
476 900 
1 986 550 
227 450 
476 900 
38 970 
2 240 
74 910 
— 
593 020 
— 389 970 
4 610 
0 
0 
40 640 
2 240 
75 640 
+ 79 720 
593 020 
S90 
4 720 
0 
45 270 
9 700 
0 
0 
480 
230 
2 020 
620 
0 
470 
— 0 
5 370 
1 260 
0 
500 390 
43 000 
27 890 
6 510 
0 
— 847 930 
— 
1 860 
0 
960 
+ 79 720 
82 540 
82 320 
— — 0 
0 
190 
0 
30 
— 82 540 
S91 
— 0 
17 580 
3630 
0 
0 
150 
130 
790 
500 
0 
230 
— 0 
0 
580 
0 
257 750 
17 850 
9000 
1 920 
0 
— 310 110 
— 
0 
0 
90 
+ 42 900 
42 990 
42 990 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 42 990 
S92 
4 720 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
5 370 
— 0 
0 
0 
— 
0 
0 
— 10 090 
— 
0 
— 430 
­ 1 0 370 
­ 9 940 
­ 1 0 130 
— — 0 
0 
190 
0 
0 
— ­ 9 940 
S93 
— 0 
27 690 
6 070 
0 
0 
330 
100 
1 230 
120 
0 
240 
— 0 
0 
680 
0 
242 640 
25 150 
18 890 
4 590 
0 
— 327 730 
— 
1 860 
0 
440 
+ 47 190 
49 490 
49 460 
— — 0 
0 
0 
0 
30 
— 49 490 
Τ 
44 630 
31 750 
409 810 
(b) 54 450 
(b) 355 530 
0 
50 590 
50 590 
245 980 
333 850 
58 610 
490 460 
83 880 
11 730 
11 240 
13 570 
14 650 
500 390 
43 000 
27 890 
6 510 
0 
1 986 550 
4 825 660 
476 900 
40 830 
2 240 
75 870 
+ 79 720 
675 560 
82 320 
389 970 
4 610 
— — 40 830 
2 240 
75 870 
+ 79 720 
675 580 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1987 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit Institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and International organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 
S50 
S43 
FINANCIAL ACCOUNT (Co! 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of ¿DRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
20 480 
20 480 
21 230 
4 330 
-390 
­ 1 600 
­810 
9 910 
9 950 
83 100 
} = 
13 290 
13 290 
58 710 
53 210 
-290 
8 020 
3 640 
-250 
1 350 
­800 
­800 
62 570 
330 
136 910 
9860 
0 
6 790 
12 450 
-12 400 
77 720 
120 
9 880 
94 420 
­ 3 1 320 
+ 1 870 
10 000 
+128 910 
­ 2 030 
7 860 
29 590 
7 920 
0 
600 
600 
960 
- 3 560 
29 450 
3 370 
0 
­3580 
30 
-1 630 
- 3 0 
­800 
­800 
12 640 
1 080 
0 
600 
600 
1030 ­ 5 480 
-3 960 
3600 
3600 
62 570 
200 
200 
30 520 
- 4 780 
28 510 
7 920 
­ 1 850 
0 
8560 
6 210 
83 340 
192 660 
34 180 
34 180 
6 
122 070 
0 
7 210 
14 640 
14 640 
0 
83 340 
179 310 
21 760 
21 760 
122 070 
4 960 
50 450 
960 
400 
29 450 
3 370 
­ 1 1 940 
30 
182 920 
+9 740 
­390 
10 680 
­ 3 470 
166100 
+ 13 210 
46 970 
570 
30 
40 
47 610 
+ 2 840 
­ 1 020 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio DM 
S60 
­2O10 
­ 2 010 
12 590 
80 
20 
170 
160 
1 210 
8550 
20 770 
: 
­ 1 82Ö 
51 190 
— — — — 
— 
3 360 
­ 6 630 
46 100 
­ 2 5 330 
+ 10 
S61 
­91 ( 
­91C 
4 70C 
8C 
2C 
­2C 
16C 
18C 
643C 
10 64C 
­ 1 82C 
51 19C 
334C 
­ 7 52C 
45 19C 
­ 3 4 55C 
+ 1 19C 
S62 S63 
1 ­ 1 100 
I ­ 1 100 
— — I 7 890 
I : 
— 
ι 6 190 
• : 
— — — 1 030 
1 260 
9 270 
— 
— 
— — 
: : — — — — — — — 20 
30 
50 
+ 9 220 
+ 10 
son 
S91 S92 S93 
Τ 
8650 
8650 
— — — 18 980 
180 
­200 
59 070 
15 170 
40 360 
41 960 
­800 
­800 
204 600 
57 80Ó 
7000 
103 810 
32 290 
— — — — 0 
0 — — 0 600 
— — — — 0 — 0 : 
­ 9 530 
­ 3 050 
89 270 
2 620 
104 080 
553 160 
6 180 
7 780 
­600 
­eoo 82 520 
12 390 
16 390 
15 690 
40360 
41 960 
­800 ­800 
­800 ­800 
204 600 
57 800 
7000 
103 810 
32 290 
6 — 0 0 600 — — 600 600 
600 — — 600 
— — — — 15 100 
23 080 
172150 
2 620 
104 080 
553 160 
+82 880 : — 
+410 : : : — 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi­sociêtès non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
SS0 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne è vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et è long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
¿60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
(a) 
— 
— 
1 664 040 
1 664 040 
47 700 
— 
1 711 740 
811 650 
— 
97 410 
— 
— 
802 680 
1 711 740 
802 680 
— 
— 
} 20 840 
10 760 
6 530 
— 
— 7 360 
— 
— 
— 26 990 
— 
— 
— 
— 
— 3 760 
878 920 
S80 
(a) 
3 740 
1 126 360 
33 750 
74 810 
3 790 
363 010 
0 
— 43 900 
— 
— 
— 4340 
509 750 
— 
12 240 
— 1 470 
0 
2 177160 
S70 
59 820 
— 
— 
59 820 
16 910 
42 910 
3 740 
39 170 
59 820 
42 910 
0 
— 
42 910 
39 140 
— 
30 
— 
— 
3 740 
42 910 
S40 
— 
— 
0 
— 
— 
— 84 530 
— 
— 
240 050 
6450 
200 
— 
— 190 
— 
— 
— 2 240 
— 
— 
— 
— 
— 0 
S50 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41 020 
3 490 
430 
— 53 650 
150 
— 
— 8040 
950 
— 
— 
— 
— 
— 0 
S60 
335 870 
— 
— 
335 870 
103 860 
232 010 
14 620 
217 190 
335 870 
232 010 
0 
— 
232 010 
216 940 
— 
250 
— 0 
14 820 
232 010 
14 820 
— 
— 
ƒ 8 920 
I 1 130 
(b)9 830 
(b) 
— 
— 1 490 
234 590 
255 500 
340 890 
25 420 
— 88 680 
— 
12 470 
— 
11 240 
1 004 980 
S61 
214 600 
— 
— 
214 600 
62 530 
152 070 
5 620 
146 450 
214 600 
152 070 
0 
— 
152 070 
146 330 
— 
120 
— 0 
5 620 
152 070 
5 620 
— 
— 
2 870 
660 
(b)5 040 
(b) 
— 
— 0 
197 990 
226 530 
0 
21 680 
— 
3 390 
— 
12 470 
— 
6 260 
482 530 
S62 
102 410 
— 
— 
102 410 
36 400 
66 010 
8 590 
57 420 
102 410 
66 010 
0 
— 
66 010 
57 300 
— 
120 
— 0 
8 590 
66 010 
8 590 
— 
— 
970 
460 
(b)4 450 
(b) 
— 
— 290 
36 600 
28 970 
0 
2540 
— 37 730 
— 
0 
— 
4600 
125 200 
100 
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1988 Mio DM 
S63 
18 860 
— — 
18 860 
4930 
13 930 
610 
13 320 
18 880 
13 930 
0 
— 
13 930 
13 310 
— 10 
— 0 
610 
13 930 
610 
— — 
5080 
10 
(b)340 
(b) 
— 1 200 
0 
0 
340 890 
1 200 
— 47 560 
— 0 
— 360 
397 250 
Τ 
130 020 
19 620 
2 195 090 
260 810 
1 934 280 
2 195 090 
47 700 
0 
2 242 790 
1 121 920 
130 020 
107 300 
19 620 
84 530 
779 400 
2 242 790 
779 400 
1 126 360 
33 750 
} 366 770 
(b)34 320 
(b)370 170 
0 
53 650 
53 090 
234 590 
255 500 
348 930 
59 940 
509 750 
68 680 
12 240 
12 470 
1 470 
15 000 
4 376 080 
S90 
— 
2 180 
0 
40 410 
13 350 
0 
0 
250 
790 
22 350 
0 
460 
0 
6 520 
— — 9 010 
12 860 
290 
405 230 
50 410 
48 150 
0 
86 320 
698 580 
S91 
— 
1 560 
0 
19 050 
4300 
0 
0 
170 
400 
— 0 
80 
0 
1 320 
— — 1 770 
4 790 
0 
205 370 
21 580 
24 300 
0 
35 410 
320 100 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
— 
— 0 
22 350 
0 
0 
0 
— — — 3050 
— 0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 2 930 
12 470 
S93 
— 
620 
0 
21 360 
9050 
0 
0 
80 
390 
— 0 
380 
0 
5200 
— — 4 190 
8 070 
290 
199 860 
28 830 
23 850 
0 
63 840 
386 010 
Τ 
779 400 
1 128 540 
33 750 
427 180 
(b)47 670 
(b)370 170 
0 
53 900 
53 880 
256 940 
255 500 
349 390 
59 940 
516 270 
88 680 
12 240 
21 480 
14 330 
15 290 
405 230 
50 410 
48 150 
0 
86 320 
5 074 680 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés è la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and International organizations 
Code 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
\ 133 710 
(b)34 720 
R45 (b) 370 170 
0 
8 450 
28 220 
23 460 
0 
2 270 
277 920 
878 920 
18 040 
44 290 
214 740 
348 730 
59 940 
2 500 
12 860 
9 260 
1 466 800 
2177 160 
1 463 060 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
277 920 
277 920 
0 
277 920 
277 920 
1 466 800 
0 
1466 800 
1296 540 
170 260 
1466 800 
166 520 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
277 920 
22 280 
— 47 260 
— 
347 460 
0 
— 0 
15 800 
347 460 
170 260 
0 
— 22 980 
— 
193 240 
5980 
0 
0 
— 2400 
45 030 
+ 139 830 
193 240 
— 47 700 44 720 
33 750 
3 760 3 760 
300 440 
1 004 980 
285 620 
198 060 
482 530 
192 440 
300 440 198 060 
300 440 198 060 
— 271 730 
0 0 
28 710 
300 440 
195 740 
0 
2 320 
198 060 
13 890 - 3 300 
51 600 6460 
1 940 
59 110 
4 770 
0 
0 
190 
— 8 050 
1 160 
— 0 
— 
3 420 
990 
0 
0 
150 
53 650 
1 370 
5 470 
— 0 
— 
59 630 
— 
— 
290 
— 0 
483 230 
88 680 
12 240 
9 010 
52 870 
— 
— 
0 
— 0 
80 270 
84 850 
9 270 
8 730 
6 730 
290 
— 0 
31 920 
3830 
2 970 
0 
77 520 
125 200 
68 930 
77 520 
77 520 
57 200 
0 
20 320 
77 520 
11 730 
0 
0 
0 
— 0 
28 710 
16 310 
2400 
4 180 
2 320 
1 500 
2400 
240 
20 320 
14 810 
0 
3900 
39 030 
0 
0 
080 
0 
0 
6 680 
47 980 
0 
1 620 
0 
40 320 
6 880 
-45 200 
51 600 
16 300 
0 
540 
0 
33 950 
4 970 
-49 300 
6460 
30 530 
0 
1 010 
0 
2 870 
1 910 
+ 2 710 
39 030 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio DM 
S63 
1 040 
— 
30 
— 
— 
0 
— 0 
— — 371 040 
0 
0 
280 
— 0 
24 860 
397 250 
24 250 
24 860 
— 
24 860 
18 790 
0 
6 070 
24 860 
5460 
6 070 
0 
0 
40 
— 
6 110 
— 1 150 
0 
70 
0 
3500 
— 0 
+ 1 390 
6 110 
Τ 
47 700 
33 750 
373 910 
(b) 40 480 
(b)370 170 
0 
53 370 
53 650 
252 380 
348 730 
59 940 
515 820 
88 680 
12 240 
9 010 
12 860 
15 290 
2 088 100 
4 376 080 
1 827 290 
2 088 100 
0 
2 088 100 
1 568 270 
0 
519 830 
2 088 100 
259 020 
519 830 
38 590 
2400 
74 420 
— 
635 240 
— 419 130 
14 380 
0 
0 
40 320 
2400 
75 470 
+ 83 540 
635 240 
S90 
0 
0 
53 270 
7 190 
0 
0 
530 
230 
3 120 
660 
0 
450 
— 0 
12 470 
1 470 
0 
539 400 
44 240 
28 930 
6 620 
0 
— 698 580 
— 
1 890 
0 
1 080 
+ 83 540 
86 510 
86 320 
— — 0 
0 
160 
0 
30 
— 86 510 
S91 
— 0 
21 820 
2 150 
0 
0 
170 
130 
1 100 
540 
0 
230 
— 0 
0 
910 
0 
263 780 
17 940 
9 430 
1 900 
0 
— 320 100 
— 
0 
0 
90 
+ 35 320 
35 410 
35 410 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 35 410 
S92 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
12 470 
— 0 
0 
0 
— 
0 
0 
— 12 470 
— 0 
— 600 
­ 1 3 370 
­ 1 2 770 
­ 1 2 930 
— — 0 
0 
160 
0 
0 
— ­ 1 2 770 
S93 
— 0 
31 450 
5 040 
0 
0 
360 
100 
2 020 
120 
0 
220 
— 0 
0 
560 
0 
275 620 
26 300 
19 500 
4 720 
0 
— 366 010 
— 
1 890 
0 
390 
+ 61 590 
83 870 
63 840 
— — 0 
0 
0 
0 
30 
— 63 870 
Τ 
47 700 
33 750 
427 180 
(b)47 670 
(b)370 170 
0 
53 900 
53 880 
255 500 
349 390 
59 940 
516 270 
88 680 
12 240 
21 480 
14 330 
15 290 
539 400 
44 240 
28 930 
6 620 
0 
2 088 100 
5 074 660 
519 830 
40 480 
2400 
75 500 
+ 83 540 
721 750 
86 320 
419 130 
14 380 
— — 40 480 
2400 
75 500 
+ 83 540 
721 750 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
SSO Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 
S50 
S43 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing Item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
} ■ 
15 200 
200 
16 460 
6 100 
13 750 
13 750 
43 390 
55 490 
12 740 
-360 
-900 
14 000 
12 010 
13 090 
- 1 0 
-900 
14 000 
4340 
4340 
12 010 
160 
180 
31 950 
250 
3960 
4 410 
-1 050 
26 400 
5 910 
23 310 24 560 
39 920 -710 
4440 
0 
-600 
-600 
0 
-600 
-600 
- 4 4 4 0 
13 000 
56 940 
- 1 1 7 9 0 - 1 7 390 
- 1 250 
40 630 
4440 
-9 540 
0 
7 450 
5 020 
160 
144 050 
103 050 
183 080 
27 100 
27 100 
0 
18 950 
17 160 
17 160 
103 050 
153 880 
14 630 
14 630 
6 930 
51 530 
12 660 
-500 
10 820 
8 980 
- 1 3 920 
69 310 
- 7 2 0 
12 300 
0 
119 530 
1 080 
-270 
28 520 
2 620 
0 
- 6 750 
430 
50 
119 530 
1 080 
-700 
28 520 
2 620 
- 2 1 890 
50 
87 350 
-30 410 
-2 500 
11 580 
+132 470 
-2 050 
171 880 
+11 200 
+ 860 
17 590 
+1 360 
143 840 
+9 840 
48 320 
290 
- 6 0 
240 
48 790 
+ 2 740 
+ 2 490 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio DM 
S60 
3 670 
3 670 
5300 
280 
­ 4 0 
1 630 
­ 2 160 
1 010 
8060 
17 750 
­ 3 2 0 0 
49 910 
­380 
8540 
54 870 
­37120 
­ 1 0 
S61 
3 59C 
3 59C 
5 36C 
28C 
­4C 
­20C 
­ 2 16C 
21C 
3 40C 
10 44C 
­ 3 2 « 
49 91C 
­32C 
783C 
54 22C 
­ 4 3 78C 
S62 S63 
80 
80 
­ 6 0 
: 
Ó 1 830 
1 : 
eoo 
3940 
6 590 
— 
— — 
: : — — — 
— — — — ­ 6 0 
­ 1 0 
­ 7 0 
+ 8 880 
­ 1 0 
S90 
S91 S92 S93 
Τ 
­ 4 4 6 0 
­ 4 4 6 0 
— — — 24 710 
190 
­490 
35 000 
­ 1 340 
41 080 
27 980 
­900 
14 000 
135 820 
62 060 
21 980 
114 360 
16 280 
— — — 0 
0 — — 0 ­600 
— — — — : 0 — 0 
560 
­ 6 6 4 0 
47 530 
­ 1 4 660 
124 560 
500 880 
13 990 
890 
­900 
14 000 
16 280 
25 980 
25 090 
4 390 
41 080 
27 980 
­900 ­900 
14 000 14 000 
135 820 
62 060 
21 980 
114 360 
16 280 
6 — ­ 600 — — ­600 ­600 
­600 — — ­600 
— — — — 7 170 
34 140 
126 440 
­ 1 4 660 
124 560 
500 880 
+78 910 : : : — 
+810 : : : — 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio DM 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
¿10 Non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1987 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short­term assets 
Medium and long­term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short­term assets 
Medium and long­term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short­term liabilities 
Medium and long­term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short­term liabilities 
Medium and long­term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
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Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
3. Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1988 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances è vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio DM 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (a) 
Households (S80) (a) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
1 170 210 
617 330 
552 880 
280 140 
40 010 
11 780 
244 510 
244 510 
0 
1980 
2 523 519 
1 365 169 
1 158 350 
622 640 
78 090 
30 530 
488 150 
488 150 
0 
1981 
2 650 229 
1 447 509 
1 202 720 
647 220 
77 350 
29 130 
507 280 
507 280 
0 
1982 
2 712 789 
1 463 529 
1 249 260 
657 520 
77 990 
29 420 
543 170 
543 170 
0 
1983 
2 795 809 
1 486 829 
1 308 980 
665 330 
80 150 
31 780 
595 280 
595 280 
0 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10)(a) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (b) 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises (b) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers (d) 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (c) 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
244 510 
4 400 
4 710 
1 890 
7080 
2960 
265 550 
37 530 
11 630 
115 540 
2 240 
11 010 
6 700 
470 
80 430 
80 430 
4 950 
15 720 
136 330 
13 570 
- 1 700 
330 
4880 
-52 310 
488 150 
14 230 
8940 
4800 
20 170 
7660 
543 950 
101 930 
19 230 
245 520 
5450 
21 270 
15 800 
1 440 
133 310 
133 310 
18 580 
38 650 
274 590 
11 420 
- 3 0 9 0 
0 
16 240 
-108 620 
507 280 
18 170 
8 470 
5440 
20 490 
7680 
567 530 
126 820 
17 040 
257 790 
6 200 
19 220 
16 780 
1 490 
122 190 
122 190 
18 910 
39 470 
276 030 
- 1 2 710 
- 2 660 
0 
16 170 
- 9 6 260 
543 170 
18 650 
6440 
5 910 
17 820 
8090 
600 080 
140 200 
19 710 
257 940 
6 670 
19 040 
17 260 
1 590 
137 670 
137 670 
20 580 
38 780 
271 360 
- 1 1 670 
- 2 930 
0 
12 330 
- 7 2 060 
595 280 
16 510 
5 710 
5 740 
20 520 
8 230 
651 990 
129 580 
20 220 
280 910 
6440 
20 020 
17 890 
1 750 
175 180 
175 180 
21 380 
39 710 
290 010 
- 1 740 
- 2 5 8 0 
0 
14 700 
- 6 4 120 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
4 820 
2 160 
1 010 
- 7 0 
- 7 0 
2 740 
9 570 
2 410 
0 
22 570 
- 5 3 450 
740 
1980 
6 110 
3 950 
- 5 8 0 
- 4 0 
410 
7340 
22 490 
5 030 
0* 
44 710 
-109 670 
3 070 
1981 
1 000 
10 800 
- 4 0 
90 
- 1 250 
6340 
32 900 
5 370 
0* 
55 210 
- 9 6 910 
1 890 
Change in 
1982 
10 090 
4 520 
1 570 
70 
3 320 
5 310 
17 240 
5 310 
0* 
47 430 
- 7 0 960 
- 1 100 
assets / Variation des créances 
1983 
11 670 
8 170 
3 220 
490 
14 200 
4 710 
17 500 
6 810 
ο· 
66 770 
- 6 3 000 
- 5 4 3 0 
1964 
9480 
13 550 
2 770 
- 7 0 
9 180 
3 010 
16 460 
9040 
0* 
63 420 
- 7 0 260 
- 1 690 
1985 
11 580 
9 720 
2 570 
1 060 
9 220 
1 640 
11 740 
11 220 
0* 
58 750 
- 6 2 550 
- 2 0 
1986 
20 480 
21 230 
4330 
-390 
- 1 600 
-810 
9 910 
9 950 
0* 
63 100 
- 3 1 320 
1 870 
1987 
15 200 
18 460 
6 100 
250 
3960 
4 410 
- 4 4 4 0 
13 000 
0' 
56 940 
- 3 0 410 
- 2 500 
1988 
15 590 
15 140 
2430 
-110 
2800 
10 690 
23 310 
11 650 
0* 
81 500 
- 3 4 510 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
et ménages (S80) 
Mio DM 
1984 
2 979 270 
1 603 970 
1 375 300 
691 620 
84 740 
36 210 
635 150 
635 150 
0 
1985 
3 118 520 
1 680 690 
1 437 830 
717 130 
87 630 
37 810 
670 880 
670 880 
0 
1986 
3 158 520 
1 634 730 
1 523 790 
750 780 
91 490 
41 340 
722 860 
722 860 
0 
1987 
1 575 520 
779 490 
91 980 
44 630 
748 680 
748 680 
0 
1988 
1 664 040 
811 650 
97 410 
47 700 
802 680 
802 680 
0 
% Δ 
6,3 
6,1 
5,1 
8.1 
6,8 
6,8 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (a) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10)(a) 
635 150 
19 000 
12 740 
5 810 
23 130 
8880 
704 710 
137 930 
22 500 
311 170 
6 670 
24 810 
18 630 
1 930 
181 070 
181 070 
24 740 
42 740 
300 540 
5940 
­ 2 0 9 0 
0 
16 110 
­ 7 1 950 
670 880 
18 700 
11 910 
6 220 
23 080 
9350 
740 140 
139 420 
24 570 
328 020 
7 180 
29 240 
19 840 
1 910 
189 960 
189 960 
23 350 
43 960 
306 440 
­680 
­ 2 410 
0 
14 550 
­ 6 0 630 
722 860 
18 930 
15 120 
6 450 
24 000 
10 320 
797 680 
135 030 
30 360 
335 680 
7 410 
28 830 
21 550 
2060 
236 760 
236 760 
21 630 
45 090 
318 190 
1 270 
­ 2 220 
0 
13 680 
­ 2 7 440 
748 680 
19 000 
14 120 
6 920 
26 560 
10 590 
825 870 
133 340 
31 670 
355 530 
7 920 
25 430 
22 840 
2040 
247 100 
247 100 
22 480 
47 740 
330 400 
4 690 
­ 2 470 
0 
15 560 
­ 3 0 860 
802 680 
20 840 
10 760 
7360 
26 990 
10 290 
878 920 
133 710 
34 720 
370 170 
8450 
28 220 
23 460 
2 270 
277 920 
277 920 
22 280 
47 260 
0 
15 800 
6,8 
9,0 
4,7 
7,8 
7,7 
7,2 
6,9 
7,3 
6,3 
6,7 
7,7 
5,4 
7,2 
9,1 
7,1 
7,1 
8,7 
6,3 
5,3 
­ 6 ,1 
6,7 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (b) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (b) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (d) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (c) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
— 
3260 
­240 
1 440 
2860 
— 
— 
24 960 
43 740 
0 
76 020 
1980 
— 
11 710 
880 
820 
5260 
— 
— 
48 490 
87 220 
0" 
154 380 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
— 
11 150 
70 
640 
3600 
— 
— 
50 180 
86 480 
0* 
152 120 
1982 
— 
7500 
690 
3060 
4500 
— 
— 
21 910 
80 730 
0* 
116 390 
1983 
— 
9940 
500 
60 
5860 
— 
— 
16 860 
96 550 
0* 
129 770 
1984 
— 
11 940 
­630 
1 570 
4550 
— 
— 
37 600 
78 650 
0' 
133 680 
1985 
— 
10 560 
0 
5 390 
6 750 
— 
— 
24 590 
74 010 
o· 
121 300 
1986 
— 
9860 
0 
6 790 
12 450 
— 
— 
­ 1 2 400 
77 720 
0' 
94 420 
1987 
— 
12 660 
­500 
10 820 
8980 
— 
— 
­ 1 3 920 
69 310 
0* 
Θ7 350 
1988 
— 
11 660 
­500 
3 240 
5290 
— 
— 
27 960 
68 360 
0* 
116 010 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (a) (e) 
Mio DM 
Current resources 
Gross operating surplus (f) 
Compensation of employees 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Actual interest (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers (d) 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (f) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (c) 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
940 
360 640 
17 190 
2 190 
113 700 
10 320 
119 690 
5 290 
632 360 
3340 
10 440 
60 440 
79 640 
15 740 
8 620 
454 140 
0 
394 080 
60 060 
0 
8 260 
3 230 
0 
0 
520 
52 380 
1980 
2580 
844 410 
54 920 
2850 
240 880 
26 160 
356 830 
19 630 
1 556 659 
13 850 
26 810 
161 180 
234 200 
44 420 
18 090 
1 058 109 
0 
932 290 
125 820 
0 
21 660 
5 180 
0 
0 
1 010 
105 310 
1981 
2 820 
882 950 
66 940 
2 850 
253 040 
29 090 
386 780 
22 730 
1 656 259 
17 470 
29 760 
162 410 
253 180 
46 220 
19 480 
1 127 739 
0 
987 080 
140 660 
0 
21 910 
5 480 
0 
0 
1 090 
119 010 
1982 
3 010 
902 520 
73 960 
2840 
252 800 
30 700 
406 230 
25 660 
1 706 989 
19 440 
31 390 
166 120 
269 460 
43 720 
20 020 
1 156 839 
0 
1 019 450 
137 390 
0 
19 760 
5 470 
0 
0 
1 270 
114 160 
1983 
3 100 
920 910 
66 910 
2290 
275 650 
31 950 
414 300 
28 190 
1 752 859 
18 040 
32 640 
169 680 
274 510 
47 930 
20 600 
1 189 459 
0 
1 068 939 
120 520 
0 
22 260 
5 290 
0 
0 
1 430 
98 370 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3500 
32 670 
11 340 
0 
10 030 
1 440 
0 
140 
0 
59 120 
54 670 
- 2 2 9 0 
1980 
3900 
54 520 
37 970 
400 
24 790 
-900 
0 
140 
0* 
120 820 
108 160 
- 2 790 
1981 
- 1 850 
44 610 
40 980 
660 
47 030 
- 1 230 
100 
0* 
130 300 
122 710 
- 3 5 4 0 
Change in 
1982 
7 910 
58 230 
40 580 
1 880 
15 980 
520 
60 
0' 
125 160 
115 690 
- 1 530 
assets / Variation des créances 
1983 
9 490 
40 780 
43 570 
- 1 370 
15 950 
4060 
370 
0* 
112 850 
100 330 
1 650 
1984 
6 140 
39 630 
47 760 
-630 
26 600 
700 
190 
0* 
120 390 
109 910 
- 1 470 
1985 
5380 
46 310 
50 540 
-410 
21 510 
3 470 
-540 
0* 
126 260 
113480 
- 9 0 
1986 
13 290 
58 710 
53 210 
-290 
8 020 
3640 
330 
ο· 
136 910 
126 910 
- 2 030 
1987 
13 750 
43 390 
55 490 
- 1 050 
26 400 
5 910 
160 
0* 
144 050 
132 470 
- 2 050 
1988 
23 270 
22 530 
0 
12 960 
0* 
12 960 
143 060 
- 3 230 
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4.3 Ménages (S80) (a) (e) 
Mio DM 
1984 
3 240 
954 000 
73 440 
3 030 
305 360 
34 520 
426 440 
31 130 
1 841 180 
17 950 
35 190 
178 060 
287 810 
51 360 
22 540 
1 248 270 
0 
1 116 000 
132 270 
0 
23 030 
5 310 
0 
0 
1 570 
108 440 
1985 
3350 
991 000 
76 350 
3 150 
321 670 
36 810 
441 780 
33 470 
1 917 810 
18 340 
37 340 
189 820 
303 450 
52 260 
23 050 
1 293 550 
0 
1 156 930 
136 620 
0 
22 160 
5 290 
0 
0 
1 510 
111 450 
1986 
3 470 
1 041 350 
74 160 
3 370 
328 440 
38 620 
461 560 
35 740 
1 997 560 
18 220 
39 080 
196 280 
320 050 
54 830 
23 270 
1 345 830 
0 
1 193 310 
152 520 
0 
21 620 
5 480 
0 
0 
1 890 
124 880 
1987 
3600 
1 084 140 
73 190 
3530 
348 130 
41 130 
484 170 
37 290 
2 086 910 
17 760 
41 590 
209 460 
333 230 
58 610 
23 570 
1 402 690 
0 
1 242 790 
159 900 
0 
23 240 
5 650 
0 
0 
2 240 
130 420 
1988 
3 740 
1 126 360 
74 610 
3 790 
363 010 
43 900 
509 750 
39 560 
2 177 160 
18 040 
44 290 
214 740 
348 730 
59 940 
24 620 
1 466 800 
0 
1 296 540 
170 260 
0 
22 980 
5980 
0 
0 
2400 
139 830 
% Δ 
8,0 
6,5 
8,5 
3,1 
6,7 
8,4 
8,4 
11,8 
7,1 
9,8 
8,4 
7,3 
8,6 
7,7 
6,0 
6,7 
6,8 
6,0 
5,8 
3,5 
8,9 
5,6 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excèdent brut d'exploitation (f) 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs (d) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (d) 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (f) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels (c) 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
1 150 
3 300 
0 
4 450 
4 770 
7 890 
0" 
12 660 
2 890 
4 700 
0* 
7 590 
3200 
6 270 
0* 
9 470 
2830 
9 690 
0* 
12 520 
3 510 
6 970 
Ο­
ΙΟ 480 
3580 
9200 
0* 
12 780 
120 
9880 
0* 
10 000 
­720 
12 300 
0* 
11 580 
0 
12 960 
0* 
12 960 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.4 Private non-profit Institutions (S70) 
Mio DM 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
12 980 
2400 
4060 
7 970 
5 720 
0 
3 230 
1980 
36 950 
8400 
11 180 
23 170 
11 350 
0 
5 180 
1981 
39 500 
9060 
11 990 
24 670 
11 740 
0 
5480 
1982 
42 180 
9 270 
12 750 
26 400 
12 430 
0 
5 470 
1963 
44 650 
9560 
13 500 
28 030 
13 510 
0 
5290 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mio DM 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
46 970 
10 020 
49 940 
10 230 
53 820 
10 850 
57 060 
11 730 
59 820 
12 240 
8,9 
9,5 
P10 
R66 
14 270 
29 440 
15 070 
31 500 
15 600 
34 720 
16 140 
37 290 
16 910 
39 140 
14 030 15 160 16 800 18 140 19 160 
8,2 
9,2 
6,9 
P20 
R10 
R64 
P3A 
0 
5 310 
0 
5290 
0 
5480 
0 
5650 
0 
5 980 3,5 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio DM 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers (d) 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
21 480 
17 940 
54 440 
670 
0 
540 
59 190 
4480 
8 110 
680 
37 200 
1 420 
1 190 
350 
5 760 
-160 
1 990 
30 
290 
+ 3 290 
1980 
64 620 
53 940 
178 830 
2 390 
0 
1 910 
193 810 
12 930 
23 950 
2 320 
126 950 
2880 
4600 
870 
19 310 
-940 
3 840 
190 
480 
+ 13 860 
1981 
74 000 
63 260 
219 380 
3480 
0 
1 880 
235 480 
14 190 
25 340 
2 840 
158 260 
5350 
5800 
920 
22 780 
-860 
4 080 
30 
560 
+ 17 250 
1982 
85 230 
73 470 
235 340 
3 910 
0 
1 900 
252 910 
15 230 
26 810 
4090 
164 160 
13 500 
7350 
980 
20 790 
-820 
4 520 
0 
580 
+14 870 
1983 
94 300 
81 720 
223 330 
3460 
0 
2 010 
241 380 
17 320 
28 370 
4 810 
143 980 
14 350 
8 670 
1 030 
22 650 
-880 
5 850 
- 7 0 
760 
+ 15 430 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 690 
1 730 
24 920 
2 430 
1 120 
-370 
950 
12 250 
47 800 
0 
93 520 
3290 
0 
1980 
- 5 6 8 0 
7 270 
- 1 4 950 
18 540 
1 310 
- 1 0 
-390 
38 010 
115 310 
0 
159 410 
13 660 
10 
1981 
6 480 
11 310 
- 1 0 890 
15 920 
- 5 0 
0 
-200 
30 420 
121 720 
0* 
174 710 
16 800 
260 
Change in 
1982 
5 290 
- 5 140 
7350 
42 380 
800 
0 
1 300 
17 140 
94 720 
0' 
163 840 
14 570 
300 
assets / Variation des créances 
1983 
- 3 740 
- 5 6 0 0 
-920 
36 340 
1 990 
0 
- 1 000 
17 090 
119 840 
0* 
164 000 
15 330 
100 
1984 
3 030 
12 840 
- 6 280 
23 380 
2 310 
0 
-400 
21 800 
103 180 
0* 
159 860 
15 680 
10 
1985 
3 190 
33 320 
3860 
31 010 
1 650 
0 
0 
7080 
95 580 
0* 
175 690 
11 740 
- 2 0 
1986 
-250 
62 570 
7860 
29 590 
7 920 
0 
600 
1 030 
83 340 
0* 
192 660 
9 740 
-390 
1987 
12 740 
12 010 
23 310 
39 920 
4440 
0 
-600 
- 1 1 790 
103 050 
0* 
183 080 
11 200 
860 
1988 
- 6 420 
27 220 
- 2 0 420 
38 170 
3 320 
0 
0 
16 240 
91 470 
0* 
149 580 
18 080 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 
97 690 
84 070 
234 210 
3680 
0 
1 880 
253 390 
18 860 
29 610 
4830 
152 640 
14 790 
8 710 
1 060 
22 890 
­710 
5 670 
60 
760 
+ 15 690 
1985 
99 710 
84 240 
238 170 
4480 
0 
2000 
260 120 
20 770 
31 390 
4900 
156 610 
17 090 
8840 
1 150 
19 370 
­690 
6 130 
90 
740 
+ 11 720 
1986 
100 470 
83 690 
231 620 
6660 
0 
2 320 
257 380 
22 410 
34 200 
4800 
152 330 
17 110 
8 650 
1 190 
16 690 
­960 
5 920 
­200 
660 
+ 9350 
1987 
99 020 
82 320 
231 490 
6 240 
0 
2560 
256 990 
23 030 
36 600 
4350 
152 780 
12 190 
7 810 
1 290 
18 940 
­ 1 080 
5340 
­ 8 0 
540 
+ 12 060 
1988 
84 530 
240 050 
6450 
0 
2630 
159 110 
4 770 
8 050 
1 350 
­ 1 080 
% Δ 
9,4 
9,0 
8,6 
13,4 
9.2 
9,0 
10,1 
9,3 
11,5 
8,4 
7,0 
11,2 
7,8 
7,3 
6,0 
3,7 
+ 7,9 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants (d) 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
13 350 
50 460 
160 
5500 
11 800 
570 
— 
740 
7650 
0 
0 
90 230 
1980 
20 410 
75 790 
940 
­ 2 4 0 0 
41 690 
1 210 
— 
510 
7530 
70 
0* 
145 750 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
­ 1 2 920 
79 370 
860 
1 020 
70 430 
1 760 
— 
550 
16 800 
40 
0* 
157 910 
1982 
23 240 
68 370 
820 
­eoo 
44 750 
1 150 
— 
0 
11 750 
­ 1 0 
0* 
149 270 
1963 
23 440 
62 810 
880 
2050 
51 820 
650 
— 
0 
7000 
20 
0* 
146 670 
1964 
25 700 
83 650 
710 
320 
34 550 
1 380 
— 
0 
­ 2 150 
20 
0* 
144 160 
engagements 
1985 
21 360 
104 240 
690 
1 eoo 
33 050 
2 810 
— 
0 
­ 3 0 
30 
0* 
163 950 
1986 
34 180 
122 070 
960 
­ 3 5 6 0 
29 450 
3 370 
— 
0 
­ 3 5 8 0 
30 
0* 
162 920 
1967 
27 100 
119 530 
1 080 
­270 
28 520 
2 620 
— 
0 
­ 6 750 
50 
ο· 
171 880 
1988 
50 220 
89 560 
1 080 
­410 
­ 1 0 960 
1 830 
— 
0 
30 
150 
0* 
131 500 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit Institutions 
Mio DM 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 250 
22 420 
-270 
0 
- 370 
950 
1 700 
- 1 910 
0 
24 770 
1 910 
1980 
- 6 4 3 0 
- 9 470 
1 660 
0 
- 1 0 
-390 
22 880 
0 
0 
8 440 
8 230 
1981 
6500 
- 1 5 690 
- 7 0 
0 
-200 
8 820 
-500 
o* 
- 1 140 
8540 
Change in 
1982 
assets / Variation des créances 
1983 1984 1985 
S41 Central banking authorities 
5 020 
1 610 
1 670 
0 
1 300 
3 730 
- 1 300 
0* 
12 030 
1 680 
- 1 820 
- 1 540 
2 390 
0 
- 1 000 
10 790 
0 
0' 
8 820 
330 
-390 
- 1 350 
- 3 4 6 0 
0 
-400 
14 860 
0 
O* 
9 260 
1 950 
2360 
2060 
-200 
0 
0 
7600 
0 
ο· 
11 820 
-640 
1986 
- 1 630 
12 640 
1 080 
0 
600 
- 5 4 8 0 
0 
0' 
7 210 
- 3 470 
1987 
13 090 
24 560 
-710 
0 
-600 
- 1 7 390 
0 
0* 
18 950 
1 360 
1988 
- 7 830 
- 2 0 130 
420 
0 
0 
64 030 
0 
ο· 
36 490 
9 450 
S42 Other monetary institutions (g) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
10 460 
1 730 
2500 
2 700 
1 120 
— 
11 080 
49 710 
0 
79 300 
1 380 
- 8 770 
7 270 
- 5 4 8 0 
16 680 
1 310 
— 
34 380 
115 310 
0' 
160 700 
5 430 
- 2 740 
11 310 
4 800 
15 990 
- 5 0 
— 
27 830 
122 220 
0' 
179 360 
8 260 
3 230 
- 5 140 
5 740 
40 710 
800 
— 
19 030 
96 020 
0' 
160 390 
12 890 
- 1 520 
- 5 6 0 0 
620 
33 950 
1 990 
— 
16 390 
119 840 
0* 
165 670 
15 010 
6440 
12 840 
- 4 930 
26 840 
2 310 
— 
19 540 
103 180 
0* 
166 220 
13 730 
1 960 
33 320 
1 800 
31 210 
1 650 
— 
9860 
95 580 
0* 
175 380 
12 360 
3600 
62 570 
- 4 780 
28 510 
7 920 
— 
- 1 850 
83 340 
0* 
179 310 
13 210 
4340 
12 010 
- 1 250 
40 630 
4440 
— 
- 9 5 4 0 
103 050 
0" 
153 680 
9β40 
4 650 
27 220 
-290 
37 750 
3 320 
— 
16 070 
91 470 
0* 
180 190 
8630 
S43 Other credit Institutions (g) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mio DM 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1964 1965 1966 1967 1988 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales 
16 620 2 1 7 0 - 1 0 950 10 600 6 840 7 090 10 210 14 640 17 160 27 550 
5 500 - 2 470 720 -250 1650 220 2 2 5 0 - 3 960 430 -510 
740 510 550 
0 0 0 0 0 0 0 0 
22 660 210 - 9 680 10 350 8 490 7 310 12 460 10 600 17 590 27 040 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédite à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
6 750 
50 460 
160 
0 
11 800 
570 
— 
— 
8 180 
0 
0 
77 920 
8 720 
75 790 
940 
70 
41 690 
1 210 
— 
— 
26 780 
70 
0* 
155 270 
­ 4 690 
79 370 
860 
300 
70 430 
1 760 
— 
— 
23 030 
40 
0* 
171 100 
842 Autres Institutions monétaires (g) 
15 600 
68 370 
820 
­550 
44 750 
1 150 
— 
— 
17 370 
­ 1 0 
o· 
147 500 
16 990 
62 810 
880 
400 
51 820 
650 
— 
— 
17 090 
20 
0* 
150 660 
21 630 
83 650 
710 
100 
34 550 
1 380 
— 
— 
10 450 
20 
0* 
152 490 
12 290 
104 240 
690 
­450 
33 050 
2 810 
— 
— 
10 360 
30 
0* 
163 020 
21 760 
122 070 
960 
400 
29 450 
3 370 
— 
— 
­ 1 1 940 
30 
0* 
166 100 
14 630 
119 530 
1 060 
­700 
28 520 
2 620 
— 
— 
­ 2 1 890 
50 
0* 
143 840 
25 910 
89 560 
1 080 
100 
­ 1 0 960 
1 830 
— 
— 
63 890 
150 
0* 
171 560 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres Institutions de crédit (g) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio DM 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest (d) 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P41 
N5 
8 230 
12 880 
1 530 
4580 
750 
27 970 
29 110 
32 860 
4 550 
19 300 
2460 
88 280 
31 270 
36 700 
4 930 
23 060 
2 410 
98 370 
34 030 
38 900 
6 120 
27 180 
2460 
108 690 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
3 680 
3 870 
930 
110 
4 000 
12 880 
930 
0 
470 
1 100 
14 400 
10 420 
2 750 
510 
15 940 
32 860 
2 470 
0 
1 410 
7 520 
15 700 
10 970 
3 030 
640 
18 950 
36 700 
2 610 
0 
1 530 
8 240 
17 100 
11 570 
3360 
750 
22 210 
38 900 
2940 
0 
1 700 
10 160 
17 490 
12 250 
3 720 
920 
24 220 
39 920 
3 150 
0 
1 830 
10 510 
790 
480 
170 
1 860 
2 210 
+ 3 450 
2 180 
3 310 
+ 2 750 
2 320 
6 260 
+ 1 580 
2640 
6 490 
+ 1 380 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
90 
1 390 
1 800 
480 
— 
4 220 
0 
7 980 
- 1 160 
- 1 0 
1980 
280 
7 050 
8000 
770 
— 
13 050 
0* 
29 150 
3 450 
- 8 0 
1981 
-140 
6380 
0 
11 510 
1 160 
— 
13 700 
0' 
32 610 
2 720 
0 
Change In 
1982 
380 
3 970 
0 
18 780 
1 930 
— 
10 840 
0' 
35 900 
1 600 
- 2 0 
assets / Variation des créances 
1983 
-190 
13 950 
0 
12 370 
1 640 
— 
10 630 
0* 
38 400 
1 370 
10 
1984 
740 
15 580 
0 
12 610 
1 270 
— 
10 230 
0* 
40 430 
1 820 
10 
1985 
310 
22 560 
0 
11 300 
3 750 
— 
8 320 
0* 
46 240 
2 970 
- 5 0 
1986 
200 
30 520 
0 
8560 
6 210 
— 
4960 
ο· 
50 450 
2840 
- 1 020 
1987 
180 
31 950 
0 
7 450 
5 020 
— 
6 930 
0* 
51 530 
2 740 
2 490 
1988 
-460 
33 070 
0 
10 260 
3400 
— 
6500 
0* 
52 770 
2 760 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
39 910 
42 530 
5 370 
32 610 
3 420 
23 840 
44 260 
45 260 
6530 
35 270 
3 930 
135 250 
46 870 
47 300 
6 9 6 0 
37 440 
4 230 
142 600 
49 860 
50 360 
7630 
38 860 
4360 
151 070 
53 650 
8 0 4 0 
41 020 
5 020 
19 350 
12 590 
3 9 0 0 
940 
26 700 
42 530 
3 220 
0 
3650 
10 960 
21 690 
13 050 
4 420 
1 150 
28 840 
45 260 
4 150 
0 
4 160 
12 530 
24 270 
13 970 
4 710 
1 320 
30 830 
47 300 
4 890 
0 
4 240 
11 270 
23 630 
14 980 
4 820 
1 260 
31 750 
50 360 
5 250 
0 
4 220 
14 800 
1 370 
33 750 
53 650 
5 470 
0 
4 5 6 0 
2 980 
6 150 
1 830 
2 220 
7 390 
+ 2 920 
2 910 
6540 
+ 1 820 
2 740 
6830 
+ 5 230 
6680 
11,2 
8,2 
9,7 
13,0 
11,1 
10,4 
Ρ10 
R51 
R62 
R41 
11,6 
8,3 
10,2 
15,0 
12,6 
8,2 
10,3 
13,5 
16,5 
Ρ20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
Ν4 
7,6 
8,7 
Ρ41 
Ν5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs (d) 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
8 990 24 870 29 090 34 040 36 140 38 060 42 180 46 970 48 320 49 820 
160 490 160 270 770 350 1 440 570 290 430 
­ 3 0 ­100 210 60 160 130 ­280 30 ­ 6 0 ­ 5 0 
20 440 430 ­ 7 0 ­ 4 0 70 ­ 7 0 40 240 ­190 
0 0' 0* 0* 0* 0' 0* 0' 0* 0* 
9 140 25 700 29 890 34 300 37 030 38 610 43 270 47 610 46 790 50 010 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio DM 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
92 990 
88 990 
72 640 
050 
7Θ210 
6 730 
5400 
510 
2060 
11 290 
359 870 
247 450 
180 880 
187 750 
1 010 
230 200 
18 410 
8330 
5 020 
6940 
31 930 
917 920 
263 770 
184 430 
188 110 
1 090 
246 840 
19 980 
9640 
3900 
7530 
32 980 
960 270 
273 120 
167 190 
193 160 
1 270 
263 950 
20 530 
9 700 
3 390 
8 000 
40 510 
1 000 840 
282 710 
198 510 
200 360 
1 430 
269 160 
21 180 
9060 
5 780 
8830 
41 410 
1 038 450 
30 430 
59 200 
90 
81 240 
113 400 
10 640 
6340 
3480 
22 410 
29 710 
200 
1 380 
+ 1 350 
75 060 
162 660 
240 
206 280 
340 630 
27 620 
28 340 
4600 
61 670 
50 330 
500 
2 760 
- 4 2 970 
60 050 
173 000 
240 
218 930 
369 890 
26 000 
35 260 
4 790 
58 740 
47 470 
200 
2350 
-56 650 
83 540 
178 070 
240 
224 790 
386 520 
25 940 
43 790 
4 860 
58 310 
43 220 
0 
2040 
- 5 2 480 
86 920 
163 590 
250 
231 430 
395 670 
27 950 
49 630 
5 130 
58 220 
40 030 
0 
1 740 
- 4 2 310 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3630 
3800 
30 
1 250 
- 1 3 0 
220 
430 
670 
0 
10 100 
1 340 
10 
1980 
- 3 230 
9 730 
40 
10 
- 5 0 
910 
400 
5440 
0 
13 250 
- 4 2 900 
- 3 760 
1961 
-220 
10 210 
60 
0 
1 220 
860 
400 
6 470 
0* 
19 000 
- 5 6 600 
- 2 6 6 0 
Change in assets / Variation des créances 
1982 
440 
3 890 
110 
10 
990 
200 
30 
9900 
0* 
15 570 
- 5 2 430 
- 5 0 
1983 
2680 
6850 
80 
- 3 0 
1 750 
730 
1 010 
150 
0* 
13 220 
- 4 2 320 
20 
1984 
530 
6 710 
50 
70 
930 
680 
1 050 
4230 
0* 
14 250 
- 3 3 690 
- 3 0 
1985 
2260 
13 320 
90 
20 
-450 
760 
740 
5 850 
0* 
22 590 
- 2 0 910 
- 1 0 
1986 
- 2 010 
12 590 
80 
20 
170 
160 
1 210 
8550 
0* 
20 770 
- 2 5 330 
10 
1987 
3 670 
5300 
280 
- 4 0 
1 630 
- 2 160 
1 010 
8 060 
0* 
17 750 
- 3 7 120 
- 1 0 
1988 
- 5 0 
6 310 
60 
- 3 0 
1 650 
- 2 020 
1430 
7 520 
0* 
14 870 
- 4 5 200 
0 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mio DM 
1984 
291 340 
208 920 
213 020 
1 570 
282 760 
21 830 
9 130 
5 920 
9680 
41 770 
1 085 940 
91 270 
187 230 
260 
237 800 
407 230 
32 220 
52 310 
7840 
61 760 
40 130 
0 
1 610 
­ 3 3 720 
1985 
302 580 
213 330 
229 640 
1 510 
297 230 
22 660 
9900 
5 590 
9 860 
44 540 
1 137 040 
95 120 
194 110 
260 
247 070 
420 020 
33 670 
54 690 
8 590 
61 620 
40 720 
0 
1 890 
­ 2 0 920 
1986 
316 390 
216 870 
237 040 
1 890 
313 390 
24 010 
9500 
6850 
10 110 
45 070 
1 181 120 
99 000 
203 540 
250 
258 020 
437 330 
36 900 
56 620 
5 880 
61 830 
44 690 
0 
1 980 
­ 2 5 320 
1987 
327 610 
225 410 
245 980 
2 240 
325 840 
24 660 
9030 
5 370 
10 550 
39 810 
1 216 500 
101 780 
211 390 
250 
266 860 
458 350 
39 910 
57 470 
5 870 
63 690 
45 840 
0 
2 020 
­ 3 7 130 
1988 
335 670 
234 590 
255 500 
2400 
340 890 
25 420 
8 920 
12 470 
11 240 
32 940 
1 260 240 
103 860 
216 940 
250 
271 730 
483 230 
47 700 
59 630 
9 010 
63 490 
47 980 
0 
1 620 
­ 4 5 200 
% Δ 
7,4 
5,5 
7,2 
5,9 
8,5 
7,7 
2,8 
19,4 
9,9 
6,1 
7,2 
7,1 
7,5 
5,8 
6,9 
8,4 
8,7 
13,3 
5,4 
β,Ο 
2,7 
0,9 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
­650 
740 
— 
— 
660 
8 010 
0 
8 760 
1980 
­ 2 170 
2 140 
— 
— 
6 150 
50 030 
0* 
56 150 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
4 720 
­ 4 310 
— 
— 
7580 
67 610 
0* 
75 600 
1982 
8330 
24 930 
— 
— 
­930 
35 670 
0* 
68 000 
1963 
­ 1 290 
33 780 
— 
— 
­ 3 850 
26 900 
o· 
55 540 
1984 
­ 6 2 6 0 
34 700 
— 
— 
­ 1 330 
20 830 
0* 
47 940 
1985 
­460 
38 120 
— 
— 
­ 2 140 
8000 
0' 
43 500 
1986 
­ 1 820 
51 190 
— 
— 
3360 
­ 6 6 3 0 
0* 
46 100 
1987 
­ 3 200 
49 910 
— 
— 
­380 
8540 
0* 
54 870 
1988 
­ 6 0 
42 940 
— 
— 
2 050 
15 140 
o· 
60 070 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier ί N5-N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DM 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
121 980 
11 460 
8 740 
1 140 
6340 
1 400 
0 
510 
2960 
99 900 
17 300 
10 850 
60 
4 710 
3980 
0 
3480 
10 070 
4 180 
200 
+ 3540 
1980 
334 810 
34 160 
18 370 
2 910 
22 520 
3 710 
0 
5 020 
6 300 
318 890 
37 920 
38 070 
12 510 
17 660 
3880 
0 
4 600 
19 540 
- 2 5 270 
1 270 
- 2 8 970 
1981 
378 960 
38 970 
22 010 
3 130 
28 170 
3680 
0 
3900 
6 730 
342 910 
44 340 
40 530 
13 910 
27 940 
1 490 
0 
4 790 
21 020 
- 1 1 380 
1 730 
- 1 3 900 
1982 
407 140 
41 870 
23 840 
3480 
31 790 
1 620 
0 
3 390 
7450 
347 930 
45 780 
40 680 
14 700 
32 960 
3 420 
0 
4 860 
21 560 
8690 
1 720 
+ 6 070 
1983 
410 420 
41 500 
25 390 
3830 
33 320 
2 230 
0 
5 780 
8 810 
357 150 
46 800 
40 900 
16 000 
27 990 
5340 
0 
5 130 
20 620 
11 350 
1 570 
+ 8 750 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 080 
10 420 
20 
1 380 
770 
260 
— 
740 
11 440 
5900 
0 
32 010 
4 750 
- 1 610 
1980 
14 000 
3 360 
100 
820 
290 
1 100 
— 
510 
19 820 
23 360 
0* 
63 360 
- 2 7 300 
- 3 550 
1981 
- 1 1 510 
8 240 
100 
10 
- 1 450 
3 080 
— 
550 
30 720 
26 110 
0* 
55 650 
- 1 1 230 
- 2 670 
Change in 
1982 
4560 
- 1 930 
110 
650 
2 270 
460 
— 
0 
8300 
15 170 
0* 
29 790 
8 410 
- 2 3 4 0 
assets / Variation des créances 
1983 
-280 
- 6 770 
90 
970 
10 800 
2460 
— 
0 
800 
18 140 
0* 
26 210 
11 730 
- 3 670 
1984 
9480 
10 480 
130 
-620 
13 620 
4000 
— 
0 
15 700 
5 190 
0* 
58 180 
23 450 
- 3 160 
1985 
2 950 
15 580 
220 
140 
31 460 
7 210 
— 
0 
17 130 
- 1 490 
0* 
73 200 
44 630 
- 9 0 
1986 
8650 
18 980 
180 
-200 
59 070 
15 170 
— 
0 
- 9 530 
- 3 050 
0* 
89 270 
82 880 
410 
1987 
- 4 4 6 0 
24 710 
190 
-490 
35 000 
- 1 340 
— 
0 
560 
- 6 6 4 0 
0* 
47 530 
78 910 
810 
1988 
12 350 
15 560 
150 
80 
2090 
3 320 
— 
0 
13 460 
- 4 620 
0* 
42 390 
84 200 
-660 
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4.9 Reste du monde (S90) 
Mio DM 
1984 
459 310 
43 790 
29 070 
3990 
36 910 
8 070 
0 
5 920 
8350 
398 080 
49 550 
43 130 
17 280 
29 380 
5 050 
0 
7840 
22 160 
22 940 
1 590 
+ 20 290 
1965 
508 660 
45 910 
30 000 
4 140 
39 960 
8 120 
0 
5 590 
9030 
426 230 
50 860 
41 200 
16 960 
30 840 
7 250 
0 
8 590 
22 140 
47 340 
1 590 
+ 44 540 
1986 
500 530 
44 600 
28 010 
4440 
41 270 
10 010 
0 
6850 
10 950 
381 400 
47 730 
42 380 
19 460 
32 790 
8850 
0 
5880 
22 260 
85 910 
1 740 
+ 83 290 
1987 
500 390 
43 000 
27 690 
4 720 
45 270 
9 700 
0 
5 370 
11 590 
375 930 
47 750 
45 480 
20 200 
36 720 
11 290 
0 
5 870 
22 370 
82 320 
1 670 
+ 79 720 
1988 
539 400 
44 240 
28 930 
0 
53 270 
7 190 
0 
12 470 
13 080 
405 230 
50 410 
48 150 
22 350 
40 410 
13 350 
0 
9 010 
23 350 
86 320 
1 730 
+ 83 540 
% Δ 
8,6 
7,8 
6,9 
8,7 
12,6 
9,5 
19,4 
8,6 
8,1 
6,1 
8,6 
38,9 
12,7 
7,0 
5,4 
4,8 
18,3 
+ 19,2 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
2 670 
1 700 
22 890 
850 
2680 
­370 
950 
­700 
6090 
0 
36 760 
1980 
­ 5 020 
10 050 
­ 1 0 090 
7340 
3 570 
­ 1 0 
­390 
13 890 
16 720 
0 
36 060 
1981 
6 690 
12 190 
­ 1 5 930 
6200 
4650 
0 
­200 
16 810 
14 210 
0* 
44 620 
1982 
5450 
­ 4 850 
1 940 
10 980 
3 280 
0 
1 300 
6 740 
13 360 
0' 
38 200 
1983 
­ 3 760 
­ 5 420 
­ 2 110 
5 740 
8 320 
0 
­ 1 000 
13 390 
22 800 
0* 
37 940 
1984 
3 710 
15 120 
­970 
15 710 
5680 
0 
­400 
17 250 
25 530 
0* 
81 630 
1985 
4300 
36 530 
3350 
27 460 
7460 
0 
0 
10 950 
27 760 
0* 
117 830 
1986 
6 180 
82 520 
12 390 
16 390 
15 890 
0 
600 
15 100 
23 080 
0* 
172 150 
1987 
13 990 
16 280 
25 980 
25 090 
4 390 
0 
­600 
7 170 
34 140 
0* 
126 440 
1988 
­ 5 9 4 0 
30 250 
­ 1 9 820 
67 730 
13 740 
0 
0 
24 460 
16 170 
0* 
126 590 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres è court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DM 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1960 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual Interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
121 980 
11 460 
8 740 
1 140 
6340 
1 400 
510 
2 960 
99 900 
17 300 
10 850 
60 
4 710 
3 980 
3 480 
10 070 
4 180 
334 810 
34 160 
18 370 
2 910 
22 520 
3 710 
5 020 
6 300 
318 890 
37 920 
38 070 
12 510 
17 660 
3 880 
4 600 
19 540 
-25 270 
378 960 
38 970 
22 010 
3 130 
28 170 
3 680 
3900 
6 730 
342 910 
44 340 
40 530 
13 910 
27 940 
1 490 
4 790 
21 020 
-11 380 
407 140 
41 870 
23 840 
3460 
31 790 
1 620 
3 390 
7 450 
347 930 
45 760 
40 680 
14 700 
32 960 
3 420 
4 860 
21 560 
8 690 
S90 
410 420 
41 500 
25 390 
3 830 
33 320 
2 230 
5 780 
8 810 
357 150 
46 800 
40 900 
16 000 
27 990 
5340 
5 130 
20 620 
11 350 
459 310 
43 790 
29 070 
3990 
36 910 
8 070 
5 920 
8 350 
398 080 
49 550 
43 130 
17 280 
29 380 
5 050 
7 840 
22 160 
22 940 
508 660 
45 910 
30 000 
4 140 
39 960 
8 120 
5 590 
9 030 
426 230 
50 860 
41 200 
16 960 
30 840 
7 250 
8 590 
22 140 
47 340 
500 530 
44 600 
28 010 
4440 
41 270 
10 010 
6 850 
10 950 
381 400 
47 730 
42 380 
19 460 
32 790 
8 850 
5 880 
22 260 
85 910 
500 390 
43 000 
27 890 
4 720 
45 270 
9 700 
5 370 
11 590 
375 930 
47 750 
45 480 
20 200 
36 720 
11 290 
5 870 
22 370 
82 320 
539 400 
44 240 
28 930 
0 
53 270 
7 190 
12 470 
13 080 
405 230 
50 410 
48 150 
22 350 
40 410 
13 350 
9 010 
23 350 
86 320 
200 1 270 
+ 3 540 -28 970 
1 730 1 720 1 570 1 590 1 590 1 740 1 670 1 730 
-13 900 +6 070 +8 750 +20 290 +44 540 +83 290 +79 720 +83 540 
1 140 
0 
2 910 
0 
3 130 
0 
3 480 
0 
3 830 
0 
3 990 
0 
4 140 
0 
4440 
0 
4 720 
0 
510 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
990 
0 
400 
5 010 
0 
0 
0 
12 510 
0 
0 
10 
0 
-4 600 
3900 
0 
0 
0 
13 910 
0 
0 
20 
0 
-6900 
3 380 
0 
0 
0 
14 700 
0 
0 
10 
0 
-7 850 
5 780 
0 
0 
0 
16 000 
0 
0 
10 
0 
-6400 
5 920 
0 
0 
0 
17 280 
0 
0 
670 
0 
-8 040 
5 590 
0 
0 
0 
16 960 
0 
0 
1 620 
0 
-8650 
6 850 
0 
0 
0 
19 460 
0 
0 
200 
0 
-8 370 
5 370 
0 
0 
0 
20 200 
0 
0 
20 
0 
-10 130 
12 470 
0 
0 
0 
22 350 
0 
0 
3 050 
0 
-12 930 
0 
560 
-140 
-4940 
-90 
-7 180 
-110 
-8 160 
-150 
-6 690 
-70 
-8 490 
-180 -160 -190 -160 
-9 310 -8 620 -10 370 -13 370 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio DM 
1970 
46 730 
2850 
2 210 
— 
630 
220 
0 
0 
590 
44 310 
4480 
3 670 
— 960 
620 
0 
160 
2 390 
- 3 3 6 0 
0 
- 3 3 9 0 
75 250 
8 610 
6530 
— 5 710 
1 180 
0 
0 
2 370 
55 590 
12 820 
7 180 
— 3 750 
3360 
0 
1 330 
7360 
7940 
200 
+ 7 490 
1980 
155 720 
11 620 
8 130 
— 
6090 
720 
0 
0 
2 790 
146 640 
13 320 
15 550 
— 7800 
1 810 
0 
1 230 
5 370 
- 6 6 5 0 
0 
- 6 700 
179 090 
22 540 
10 240 
— 16 430 
2990 
0 
10 
3 510 
172 250 
24 600 
22 520 
— 9 860 
2 070 
0 
3360 
13 910 
- 1 4 020 
1 410 
- 1 7 330 
1961 
170 230 
13 390 
9 130 
— 
6 700 
510 
0 
0 
2 910 
161 110 
14 650 
16 120 
— 12 790 
710 
0 
1 220 
6340 
- 8 270 
0 
- 8 3 4 0 
208 730 
25 580 
12 880 
— 19 470 
3 170 
0 
0 
3 820 
181 800 
29 490 
24 410 
— 15 150 
780 
0 
3 550 
14 420 
3 790 
1 820 
+ 1 620 
1982 
186 560 
14 970 
9 100 
— 
10 050 
220 
0 
0 
3 120 
164 650 
15 560 
16 360 
— 14 440 
1 550 
0 
1 280 
6 690 
3 490 
0 
+ 3430 
220 580 
26 900 
14 740 
— 21 740 
1 400 
0 
10 
4 330 
183 280 
30 220 
24 320 
— 18 520 
1 870 
0 
3 570 
14 610 
13 050 
1 830 
+ 10 800 
1983 
189 690 
14 810 
8480 
— 
8 780 
1 740 
0 
0 
3 070 
172 760 
16 130 
17 060 
— 12 610 
740 
0 
1 500 
6290 
-520 
0 
-600 
220 730 
26 690 
16 910 
— 24 540 
490 
0 
0 
5 740 
184 390 
30 670 
23 640 
— 15 380 
4600 
0 
3 620 
14 050 
18 270 
1 720 
+ 16 040 
1984 
S91 
210 610 
16 220 
9 020 
— 
9040 
2430 
0 
0 
2 970 
188 830 
18 810 
17 880 
— 13 690 
1 320 
0 
1 620 
5800 
2340 
0 
+ 2 270 
S93 
248 700 
27 570 
20 050 
— 27 870 
5640 
0 
0 
5380 
209 250 
30 740 
25 250 
— 15 690 
3 730 
0 
5550 
16 050 
28 640 
1 660 
+ 26 510 
1985 
232 190 
16 950 
8 140 
— 
10 640 
2650 
0 
0 
3 160 
206 110 
17 410 
16 410 
— 13 840 
2 450 
0 
1 850 
6980 
8 680 
0 
+ 8 610 
276 470 
28 960 
21 860 
— 29 320 
5 470 
0 
0 
5 870 
220 120 
33 450 
24 790 
— 17 000 
4800 
0 
5 120 
14 830 
47 510 
1 770 
+ 45 240 
1986 
248 470 
18 050 
8 920 
— 
13 610 
3650 
0 
0 
3990 
197 940 
18 330 
21 340 
— 15 030 
2 980 
0 
1 580 
7 390 
32 100 
0 
+ 32 020 
252 060 
26 550 
19 090 
— 27 660 
6 360 
0 
0 
6960 
183 460 
29 400 
21 040 
— 17 760 
5 870 
0 
4 100 
14 540 
62 180 
1 900 
+ 59 890 
1987 
257 750 
17 850 
9000 
— 
17 580 
3630 
0 
0 
4300 
196 560 
18 640 
22 800 
— 16 520 
3 130 
0 
1 790 
7680 
42 990 
0 
+ 42 900 
242 640 
25 150 
18 890 
— 27 690 
6 070 
0 
0 
7 290 
179 370 
29 110 
22 680 
— 20 200 
8 160 
0 
4060 
14 380 
49 460 
1 860 
+ 47 190 
1988 
263 780 
17 940 
9430 
— 
21 820 
2 150 
0 
0 
4 980 
205 370 
21 580 
24 300 
— 19 050 
4 300 
0 
1 770 
8 320 
35 410 
0 
+ 35 320 
275 620 
26 300 
19 500 
— 31 450 
5040 
0 
0 
8 100 
199 860 
28 830 
23 850 
— 21 360 
9050 
0 
4 190 
14 740 
63 840 
1 890 
+ 61 590 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations Internationales 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DM 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (SlO)(a)(c) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) (c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (SlO)(a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
185 850 
172 050 
136 330 
0 
3 230 
1 990 
790 
29 710 
13 800 
13 570 
0 
30 
200 
0 
- 1 700 
0 
290 
30 
1 380 
185 850 
122 000 
17 490 
| 59 120 
5 120 
860 
39 410 
68 030 
62 940 
0 
940 
640 
240 
3 270 
-640 
15 460 
} - 4 4 5 0 
-160 
- 1 450 
- 1 0 040 
- 3 540 
+ 52 310 
J-52 380 
- 3 290 
+ 1 170 
- 1 350 
1984 
380 630 
354 630 
300 540 
0 
5 310 
5 670 
2980 
40 130 
6000 
5 940 
0 
60 
0 
0 
- 2 0 9 0 
0 
760 
-280 
1 610 
360 630 
161 590 
- 2 0 960 
129 030 
19 890 
9830 
23 800 
221 980 
202 030 
0 
3 240 
3 000 
1 130 
12 580 
- 2 6 5 0 
51 370 
- 1 8 520 
-710 
- 6 4 3 0 
- 2 8 360 
- 2 0 290 
+ 71 950 
-108 440 
- 1 5 690 
- 1 830 
+ 33 720 
1985 
360 210 
360 800 
306 440 
0 
5290 
6 130 
2 220 
40 720 
-590 
-680 
0 
90 
0 
0 
- 2 410 
0 
740 
-220 
1 890 
360 210 
175 760 
- 2 0 940 
133 270 
16 140 
11 310 
35 980 
231 790 
210 900 
0 
3 350 
3 230 
1 220 
13 090 
- 2 8 0 0 
52 760 
- 1 9 680 
-690 
- 7 610 
- 2 7 380 
- 4 4 540 
+ 60 630 
-111 450 
- 1 1 720 
- 2 920 
+ 20 920 
1986 
378 460 
377 390 
318 190 
0 
5480 
5 920 
2 910 
44 890 
1070 
1270 
0 
-200 
0 
0 
- 2 220 
0 
660 
-420 
1 980 
378 460 
223 620 
17 760 
149 050 
13 300 
9 980 
33 530 
240 750 
219 000 
0 
3 470 
3 390 
1290 
13 600 
- 2 620 
53 040 
- 2 2 160 
-960 
- 6 9 6 0 
- 2 5 580 
- 8 3 290 
+ 27 440 
-124 880 
- 9 3 5 0 
- 1 8 2 0 
+ 25 320 
1987 
394 580 
389 970 
330 400 
0 
5 650 
5340 
2 740 
45 640 
4 610 
4 690 
0 
- 8 0 
0 
0 
- 2 470 
0 
540 
- 9 0 
2 020 
394 580 
227 450 
20 340 
156 300 
15 390 
13 450 
21 970 
249 450 
226 760 
0 
3600 
3550 
1 350 
14 190 
- 2 600 
54 660 
- 2 3 830 
- 1 080 
- 6 920 
- 2 5 430 
- 7 9 720 
+ 30 860 
-130 420 
- 1 2 060 
- 5 230 
+ 37 130 
1988 
433 510 
419 130 
0 
5980 
47 980 
14 380 
0 
0 
1 620 
433 510 
259 020 
166 520 
13 890 
260 810 
0 
3 740 
14 820 
- 2 780 
53 740 
- 2 4 450 
- 1 080 
- 6 660 
- 2 4 310 
- 8 3 540 
-139 830 
+ 45 200 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) (a) (c) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70)(c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio DM 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions (h) 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions (h) 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
307 900 
274 900 
33 000 
21 500 
11 500 
37 000 
24 040 
12 960 
15 740 
14 170 
1 570 
360 640 
1984 
769 450 
658 370 
111 oeo 
61 020 
50 060 
133 190 
72 560 
60 610 
51 360 
46 950 
4 410 
954 000 
1985 
798 380 
681 100 
117 280 
65 340 
51 940 
140 360 
77 690 
62 470 
52 260 
47 700 
4560 
991 000 
1966 
638 350 
714 130 
124 220 
69 460 
54 760 
146 170 
82 600 
65 570 
54 830 
49 840 
4990 
1 041 350 
1987 
871 630 
742 300 
129 330 
70 430 
58 900 
153 900 
84 000 
69 900 
58 610 
53 220 
5 390 
1 084 140 
1988 
905 420 
769 720 
135 700 
73 390 
62 310 
161 000 
87 530 
73 470 
59 940 
54 260 
5660 
1 126 360 
1. Salaires et traitements brute 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales (h) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations (h) 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DM 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( 1 - I l + 111) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
79 740 
37 060 
900 
590 
310 
36 160 
0 
0 
36 160 
33 040 
220 
220 
0 
32 820 
0 
0 
32 820 
9640 
410 
410 
0 
9 230 
0 
0 
9 230 
180 
100 
80 
80 
40 
40 
79 640 
1984 
288 130 
133 360 
2 810 
1 870 
940 
130 550 
0 
0 
130 550 
111 230 
640 
640 
0 
110 590 
0 
0 
110 590 
43 540 
1 920 
1 920 
0 
41 620 
0 
0 
41 620 
610 
320 
290 
290 
150 
140 
287 810 
1985 
303 760 
140 520 
3640 
2 670 
970 
136 880 
0 
0 
136 880 
117 430 
870 
870 
0 
116 560 
0 
0 
116 560 
45 810 
2 020 
2 020 
0 
43 790 
0 
0 
43 790 
620 
320 
300 
310 
160 
150 
303 450 
1986 
320 350 
148 320 
3 930 
2 920 
1010 
144 390 
0 
0 
144 390 
124 370 
920 
920 
0 
123 450 
0 
0 
123 450 
47 660 
2110 
2110 
0 
45 550 
0 
0 
45 550 
640 
340 
300 
340 
190 
150 
320 050 
1987 
333 470 
154 040 
4 150 
3 100 
1 050 
149 890 
0 
0 
149 890 
129 430 
1 020 
1 020 
0 
128 410 
0 
0 
128 410 
50 000 
2 460 
2 460 
0 
47 540 
0 
0 
47 540 
620 
330 
290 
380 
190 
190 
333 230 
1988 
348 930 
161 120 
4450 
3 360 
1 090 
156 670 
0 
0 
156 670 
135 780 
1 050 
1 050 
0 
134 730 
0 
0 
134 730 
52 030 
2 540 
2 540 
0 
49 490 
0 
0 
49 490 
660 
350 
310 
460 
230 
230 
348 730 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidente 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidente (1 —Il+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DM 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by Insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10)(a) 
B. Provided by households (S80) (a)(1) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) (i) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Sodai benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
122 040 
83 480 
800 
680 
120 
82 680 
0 
0 
82 680 
19 490 
6 700 
690 
320 
130 
0 
130 
11 650 
9 720 
1 610 
320 
19 070 
19 070 
14 920 
4 150 
0 
0 
2 490 
570 
0 
1 920 
140 
0 
119 690 
1984 
432 030 
313 030 
2830 
2430 
400 
310 200 
0 
0 
310 200 
52 390 
18 630 
2040 
910 
390 
0 
390 
30 420 
25 030 
4400 
990 
66 610 
66 610 
46 990 
19 620 
0 
0 
5 970 
3 670 
0 
2300 
380 
0 
426 440 
1985 
447180 
324 210 
3 750 
3 320 
430 
320 460 
0 
0 
320 460 
54 650 
19 840 
2 180 
990 
400 
0 
400 
31 440 
25 910 
4 550 
980 
68 120 
68 120 
46 520 
21 600 
0 
0 
5 820 
3 470 
0 
2350 
420 
0 
441 780 
1966 
467 130 
336 120 
4440 
3 970 
470 
331 680 
0 
0 
331 680 
58 190 
21 550 
2340 
1 020 
450 
0 
450 
32 830 
27 000 
4 770 
1 060 
72 820 
72 820 
49 230 
23 590 
0 
0 
5 980 
3 740 
0 
2 240 
410 
0 
481 580 
1987 
489 990 
352 440 
4 770 
4 260 
510 
347 670 
0 
0 
347 670 
61 190 
22 840 
2 440 
1 110 
480 
480 
34 320 
28 190 
4 980 
1 150 
76 360 
76 360 
51 430 
24 930 
0 
0 
6290 
3 990 
0 
2 300 
470 
0 
484 170 
1988 
515 820 
374 800 
4960 
4 410 
550 
369 840 
0 
0 
369 840 
62 960 
23 460 
2 500 
1 160 
510 
510 
35 330 
28 990 
5 140 
1 200 
78 060 
78 060 
51 280 
26 780 
0 
0 
6 520 
4 220 
0 
2300 
450 
0 
509 750 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (350) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10)(a) 
B. Fournies par les ménages (S80) (a)(i) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70)(i) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
il. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I — Il + III) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio DM 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
2 690 
} 440 
2 250 
0 
1 730 
0 
— 
24 920 
4 230 
1 600 
-370 
950 
12 280 
} ' 
52 000 
0 
100 030 
13 260 
\ 13 260 
0 
0 
49 070 
9 150 
5 500 
11 800 
730 
740 
7 650 
} : 
0 
0 
97 900 
+ 2 130 
1980 
- 5 6 8 0 
690 
- 1 370 
- 5 0 0 0 
7 170 
0 
— 
- 1 4 950 
26 540 
2 080 
- 1 0 
-390 
38 110 
127 850 
0 
180 720 
20 130 
15 880 
0 
4 250 
68 640 
25 810 
- 2 4 0 0 
41 690 
1 700 
510 
7 530 
0 
0 
163 610 
+ 17 110 
1981 
6 480 
- 2 0 
900 
5600 
11 260 
— 
- 1 0 690 
27 430 
1 110 
0 
-200 
30 210 
134 950 
0 
200 350 
- 1 2 780 
- 8 580 
0 
- 4 200 
72 940 
29 950 
1 020 
70 430 
1 920 
550 
16 800 
0 
0 
180 830 
+19 520 
1982 
5290 
90 
1 900 
3300 
- 5 170 
— 
7 350 
61 160 
2 730 
0 
1 300 
17 080 
105 640 
0 
195 380 
22 860 
22 860 
0 
0 
64 370 
34 860 
-800 
44 750 
1 420 
0 
11 750 
0 
0 
179 210 
+ 16 170 
F 
1983 
- 3 740 
- 1 840 
2 100 
- 4 0 0 0 
- 5 550 
— 
- 920 
48 710 
3 630 
0 
- 1 000 
16 930 
130 490 
0 
188 550 
23 630 
23 630 
0 
0 
48 910 
37 020 
2 050 
51 820 
1 420 
0 
7000 
0 
0 
171 850 
+16 700 
1984 
3 030 
3330 
700 
- 1 000 
12 870 
— 
- 6 280 
35 990 
3580 
0 
-400 
21 670 
113 320 
0 
183 780 
24 960 
24 960 
0 
0 
68 100 
38 770 
320 
34 550 
1 730 
0 
- 2 150 
0 
0 
166 280 
+ 17 500 
1985 
3 190 
890 
- 1 100 
3400 
33 360 
— 
3860 
42 310 
5400 
0 
0 
7360 
103 940 
0 
199 420 
21 050 
21 050 
0 
0 
81 720 
42 870 
1 800 
33 050 
4 250 
0 
- 3 0 
0 
0 
184 710 
+ 14 710 
1986 
-250 
1 350 
-800 
-800 
62 670 
— 
7 860 
38 150 
14 130 
0 
600 
1 000 
88 230 
0 
212 390 
33 980 
33 980 
0 
0 
91 650 
47 930 
- 3 5 6 0 
29 450 
3 940 
0 
- 3 580 
0 
0 
199 810 
+12 580 
1987 
12 740 
-360 
-900 
14 000 
12 180 
— 
23 310 
47 370 
9460 
0 
-600 
- 1 1 730 
109 690 
0 
202 420 
26 920 
26 920 
0 
0 
87 750 
49 400 
-270 
28 520 
2 910 
0 
- 6 750 
0 
0 
188 480 
+13 940 
1986 
- 6 420 
1 480 
-700 
- 7 200 
27 350 
— 
- 2 0 420 
48 430 
6 720 
0 
0 
16 290 
98 010 
0 
169 960 
50 680 
50 680 
0 
0 
56 620 
50 900 
-410 
- 1 0 960 
2 260 
0 
30 
0 
0 
149120 
+20 840 
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6.2 Other non­financial 
resident units 
Mio DM 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 
12 150 
12 150 
38 630 
9 120 
1 160 
9830 
4400 
0 
— 
9 160 
3580 
0 
88 050 
— 
0 
0 
­ 890 
2 180 
2860 
— 
25 930 
55 410 
0 
85 490 
+ 2 580 
1980 
6 780 
6 780 
68 200 
25 720 
370 
25 150 
7350 
0 
— 
22 060 
6030 
0 
161 660 
— 
0 
0 
­ 1 290 
2960 
5260 
— 
58 580 
140 560 
0 
206 070 
­ 4 4 410 
1981 
­ 1 070 
­ 1 070 
65 620 
29 650 
750 
47 000 
5 970 
— 
32 690 
6 820 
0 
187 830 
— 
0 
4 790 
­ 3 670 
3600 
— 
60 240 
153 670 
0 
218 630 
­ 3 0 800 
1982 
18 440 
18 440 
66 640 
34 760 
1 960 
20 290 
6030 
— 
16 570 
6 280 
0 
170 970 
— 
0 
9 020 
27 990 
4500 
— 
23 480 
113 680 
0 
178 670 
­ 7 700 
1983 
23 840 
23 840 
55 600 
36 930 
­910 
31 900 
9500 
— 
17 820 
10 140 
0 
185 020 
— 
0 
­790 
33 840 
5860 
— 
15 150 
135 950 
0 
190 010 
­ 4 990 
1984 
16 150 
16 150 
59 890 
38 640 
­630 
36 710 
4 390 
— 
16 220 
12 370 
0 
183 740 
— 
0 
­ 6 890 
36 270 
4550 
— 
38 490 
105 360 
0 
177 780 
+ 5 980 
1985 
19 220 
19 220 
69 350 
42 640 
670 
30 280 
5 870 
— 
12 010 
13 920 
0 
193 980 
— 
0 
­480 
43 510 
6 750 
— 
25 560 
88 600 
0 
183 940 
+30 020 
1986 
31 760 
31 760 
92 530 
47 760 
­660 
6590 
2990 
— 
10 300 
12 540 
0 
203 810 
— 
0 
­ 1 820 
57 980 
12 450 
— 
­ 9 740 
74 6Θ0 
0 
133 550 
+70 280 
1987 
32 620 
32 620 
67 150 
49 210 
­840 
31 990 
8 160 
— 
­ 3 850 
16 030 
0 
200 470 
— 
0 
­ 3 700 
60 730 
8 980 
— 
­ 1 5 440 
84 960 
0 
135 530 
+ 64 940 
1988 
38 810 
36 810 
43 980 
50 760 
­440 
52 450 
11 220 
— 
24 070 
14 230 
0 
235 080 
— 
0 
­560 
46 160 
5290 
— 
29 340 
91 480 
0 
171 730 
+63 350 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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1. Principal aggregates 
Mio DR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non­profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi­corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non­profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non­profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi­corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non­profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi­corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non­profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi­corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Households and private non­profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi­corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
298 917 
244 55£ 
206 813 
37 742 
70 662 
13 346 
29 986 
19 37Í 
4 80! 
5 807 
54 996 
49 262 
4 075 
1 65S 
1 710 932 
1 384 656 
1 104 61C 
280 05C 
413 686 
75 6B6 
357 651 
221 10« 
58 29« 
78 243 
448 860 
404 766 
24 23! 
19 856 
2 050 05E 
1 751 62 
1 383 072 
368 55C 
456 35C 
64 262 
422 38C 
237 92< 
72 975 
111 478 
556 128 
483 64f 
42 672 
29 80S 
2 574 651 
2 205 41 
1 734 182 
471 23C 
513 50C 
29 807 
473 019 
286 28' 
79 83! 
106 906 
738 303 
658 14! 
44 92C 
35 240 
3 079 177 
2 632 944 
2 053 575 
579 37Ó 
624 000 
49 207 
609 493 
392 652 
110 014 
106 827 
925 366 
832 676 
51 209 
41 479 
93 913 
43 406 
2 489 
164 087 
314 623 
244 555 
70 068 
84 009 
­ 9 248 
647 381 
228 710 
41 500 
876 343 
1 811 403 
1 384 658 
426 746 
489 373 
+ 9 276 
799 617 
276 520 
86 434 
1 060 352 
2 168 509 
1 751 621 
416 889 
520 613 
- 7 776 
1 032 879 
385 256 
121 292 
1 277 809 
2 726 531 
2 205 411 
521 122 
543 307 
­103 628 
1 249 433 
490 394 
144 460 
1 483 810 
3 239 750 
2 632 944 
606 805 
673 207 
-139 013 
8 793 
3294 
1 467 
11,0 
9643 
3 541 
1 853 
39,6 
9 729 
3 714 
1 884 
47,4 
9 790 
3686 
1 904 
59,3 
9 847 
3 724 
1 897 
70,7 
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ΕΛΛΑΔΑ 
1. Principaux agrégats 
1984 1965 1986 1987 1988 % Δ Code 
3 805 68Í 
3 204 211 
2 461 441 
742 77C 
702 90C 
36 33S 
824 64« 
542 666 
127 501 
154 482 
1 139 106 
1 036 04C 
51 629 
51 437 
4 617 81ί 
3 967 542 
3 025 492 
942 05C 
880 37C 
102 884 
977 62ί 
629 186 
149 374 
199 061 
1 513 52« 
1 378 307 
67 554 
67 666 
5 497 68C 
4 786 101 
3 718 862 
1 067 239 
1 018 096 
I 43 416 
1 233 104 
789 99£ 
187 039 
256 07C 
1 703 26t 
1 537 952 
77 069 
88 239 
6 228 034 
5 561 802 
4 332 362 
1 229 42C 
1 045 797 
25 412 
1 536 786 
954 529 
277 936 
304 316 
1 993 446 
1 830 342 
74 721 
88 386 
7 501 970 
6 633 481 
5 116 010 
1 517 471 
1 282 336 
129 179 
1 800 884 
1 083 390 
368 520 
348 974 
2290 686 
2060 656 
99 893 
130 137 
1 532 507 1 915 924 2 158 920 
607 658 744 851 1 001 145 
164 560 263 887 359 109 
1 830 081 2 220 928 2 696 724 
2 394 945 2 918 557 
1 165 012 1 317 488 
370 749 362 192 
3 038 826 3 628 117 
3 966 853 4 776 483 5 677 068 6 492 481 7 839 138 
3 204 211 3 967 542 4 786 101 5 561802 6 633 481 
762 642 808 941 890 967 930 684 1 205 657 
739 235 983 254 1 061 516 1 071 209 1 411 515 
-134 927 -347 471 -236 504 -135 926 - 8 9 578 
9896 
3 736 
1 929 
85,0 
9934 
3 774 
1 955 
100,0 
9963 
3 776 
1 949 
117,4 
9983 
3 738 
1 932 
133,7 
9 992 
3 779 
1 951 
154,7 
19,6 
20,1 
19,5 
22,8 
17,5 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
25,5 
25,0 
27,3 
25,6 
23,0 
23,1 
19,5 
27,4 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
21,0 
20,9 
31,9 
18,8 
19,6 
20,1 
17,1 
17,0 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1984 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterpn; 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
¿61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits In national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
100 559 
100 023 
536 
— 
580 118 
545 103 
169 798 
375 305 
0 
35 015 
4 649 
3404 
1 245 
47 785 
-1 199 
2466 
1946 
520 
0 
— — 
1 114 
0 
1 114 
0 
-28 
0 
-28 
735 464 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1547 
10 475 
10 475 
0 
143 873 
3 797 
-23 375 
163 451 
210 241 
-2 625 
212 866 
363 042 
+372 422 
19 774 
107 
20 230 
-563 
78 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
— 0 
194 533 
-2 248 
10 820 
10 820 
0 
0 
338 
338 
199 696 
0 
0 
199 696 
366 514 
0 
366 514 
789 505 
149 921 
149 233 
688 
0 
593 817 
559 963 
184 658 
375 305 
0 
33 854 
0 
0 
0 
49 779 
0 
1 045 
514 
531 
0 
0 
52 702 
0 
1 067 
51 635 
-17 673 
0 
-17 673 
829 591 
-40 086 
3 470 
107 
3 926 
-563 
70 053 
70 053 
70 053 
0 
0 
0 
0 
— 0 
-1 372 
0 
39 
39 
0 
0 
338 
338 
4545 
0 
0 
4545 
157 191 
0 
157 191 
234 264 
147 359 
147 359 
0 
0 
105 613 
68 465 
68 465 
0 
0 
37 148 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 635 
0 
0 
51 635 
0 
0 
0 
304 807 
-70 343 
59 886 
43 582 
16 304 
— 
113 988 
83 084 
83 084 
0 
0 
30 904 
0 
— 0 
161 272 
-2 183 
6 632 
6 601 
31 
0 
— — 
150 247 
0 
0 
150 247 
36 274 
0 
36 274 
526 116 
48 841 
48 153 
688 
465 588 
436 918 
187 530 
249 388 
0 
28 670 
0 
0 
0 
0 
0 
299 
299 
0 
-1 970 
0 
1 275 
-3 245 
-18 817 
0 
-18 817 
493 941 
+32 175 
12 117 
12 117 
0 
— 
-21 381 
-27 771 
-27 771 
0 
0 
6 390 
0 
— 0 
35 184 
-65 
4 262 
4 262 
0 
0 
— — 
22 636 
0 
0 
22 636 
175 875 
0 
175 875 
228 628 
9 420 
9 420 
0 
185 198 
179 946 
54 029 
125 917 
0 
5 252 
0 
0 
0 
50 330 
0 
859 
297 
562 
-19 231 
0 
-208 
-19 023 
3 970 
0 
3 970 
230 546 
-1 918 
466 
431 
35 
— 
19 
-41 
-41 
0 
0 
60 
0 
— 0 
1 994 
258 
196 
185 
11 
0 
— — 
3 889 
0 
2 495 
1 394 
91 
0 
91 
6 913 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 649 
3404 
1 245 
0 
0 
12 
12 
0 
3 252 
0 
1 691 
1 561 
-105 
0 
-105 
7808 
-895 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio DR 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
49 890 
49 890 
0 
0 
14 901 
14 901 
14 901 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 433 
-1 433 
0 
0 
0 
0 
10 989 
0 
10 989 
0 
4 091 
0 
4 091 
78 438 
1 218 
1 218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 533 
-2 504 
— — 
0 
0 
26 483 
0 
25 
26 458 
324 510 
0 
324 510 
544 240 
41 851 
41 851 
0 
0 
3 561 
3 561 
3 561 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 902 
0 
10 902 
0 
4666 
0 
4 666 
60 980 
1 218 
1 218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 650 
-2504 
— — 
0 
0 
26 483 
0 
25 
26 458 
277 121 
0 
277 121 
508 968 
3 585 
3 585 
0 
— 
1 048 
1 048 
1 048 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4633 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
10 871 
0 
10 871 
10 871 
4454 
4454 
0 
— 
10 292 
10 292 
10 292 
0 
0 
0 
0 
0 
12 117 
0 
-1 433 
-1 433 
0 
0 
— 
87 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
25 517 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
37 093 
0 
37 093 
37 093 
151 
0 
151 
0 
-1 162 
0 
0 
0 
0 
-1 162 
0 
0 
0 
0 
-710 
0 
0 
0 
— 0 
0 
20 242 
3 797 
-35 190 
51 635 
146 305 
-2 625 
148 930 
184 826 
19 701 
0 
20 264 
-563 
137 
0 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
152 
517 
517 
0 
0 
338 
338 
9 620 
0 
0 
9 620 
0 
0 
0 
30 465 
­485 8 0 2 ­ 4 4 7 988 ­ 6 238 ­ 1 1 5 7 6 ­ 1 3 4 381 
170 408 
150 020 
20 951 
-563 
593 994 
560 004 
184 699 
375 305 
0 
33 990 
4 649 
3404 
1 245 
242 316 
-3 899 
12 130 
11 610 
520 
0 
338 
338 
0 
235 894 
3 797 
-20 592 
252 689 
516 973 
-2 625 
519 598 
1 772 805 
170 408 
150 020 
20 951 
-563 
593 994 
560 004 
184 699 
375 305 
0 
33 990 
4 649 
3404 
1 245 
242 318 
-3 899 
12 130 
11 610 
520 
0 
338 
0 
0 
235 894 
3 797 
-20 592 
252 689 
516 973 
-2 625 
519 598 
1 772 805 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1985 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 S80 S70 S40 
128 547 36 833 
134 047 75 
- 5 500 36 896 
— -138 
— 809 273 72 
654505 0 
223 138 0 
431 367 0 
0 0 
154 768 72 
5 235 0 
3 481 — 
1754 0 
63 170 339 591 
-208 -557 
- 9 967 13 662 
- 1 0 827 13 662 
860 0 
0 0 
— -138 
— -138 
— — 
1 177 212 033 
0 0 
1 177 0 
0 212 033 
- 8 3 287 579 
0 0 
- 8 3 287 579 
997 144 889 075 
— 96 429 
— 101 926 
— - 5 497 
— 0 
— : 0 824 290 
0 669 863 
0 238 496 
0 431 367 
0 0 
0 154 427 
0 0 
0 0 
0 0 
0 56385 
-834 0 
10 517 -380 
10 517 - 1 2 4 0 
0 860 
— — — 0 
— — — 0 
218 309 44 360 
6 689 0 
30 942 744 
180 678 43 616 
316 367 23 582 
- 5 777 0 
322 144 23 582 
544359 1 044666 
+452 785 -155 591 
S41 
- 1 6 459 
75 
- 1 6 396 
-138 
59 828 
59 828 
59 828 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
3 505 
0 
60 
60 
0 
0 
-138 
-138 
— 
7 142 
0 
0 
7 142 
18 784 
0 
18 784 
72 722 
45 633 
45 633 
0 
0 
88 044 
- 1 2 544 
- 1 2 544 
0 
0 
100 588 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 0 
43 616 
0 
0 
43 616 
0 
0 
0 
177 293 
-104 571 
S42 
64 842 
11 550 
53 292 
— 
— 49 720 
- 4 1 501 
- 4 1 501 
0 
0 
91 221 
0 
— 
0 
314 581 
- 1 118 
4994 
4 962 
32 
0 
— 
— 
— 
118 664 
0 
0 
118 664 
77 983 
0 
77 983 
629 666 
26 909 
32 406 
- 5 497 
— 
— 605 923 
492 549 
196 394 
296 155 
0 
113 374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
- 8 9 9 0 
0 
537 
- 9 527 
14 157 
0 
14 157 
637 999 
- 8 333 
S43 
- 3 1 406 
- 3 1 406 
0 
— 
— 779 
- 8 6 6 0 
- 8 6 6 0 
0 
0 
9 439 
0 
— 
0 
22 343 
561 
9860 
9 860 
0 
0 
— 
— 
— 
61 417 
0 
0 
61417 
207 593 
0 
207 593 
271 147 
4 031 
4 031 
0 
— 
— 240 578 
199 525 
64 313 
135 212 
0 
41 053 
0 
0 
0 
57 223 
0 
872 
- 2 0 
892 
— 
— 
— 
— 
- 1 5 076 
0 
207 
- 1 5 283 
26 206 
0 
26 206 
313 834 
- 4 2 687 
S50 
393 
288 
105 
— 
— 192 
49 
49 
0 
0 
143 
0 
— 
0 
3400 
- 7 
11 
11 
0 
0 
— 
— 
— 
4 120 
0 
3 233 
887 
232 
0 
232 
8 341 
— 
— 
— 
— 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 235 
3 481 
1 754 
0 
0 
1 980 
1 980 
0 
— 
— 
— 
— 
2 870 
0 
1 355 
1 515 
-129 
0 
-129 
9 956 
- 1 815 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1985 Mio DR 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S4C Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
-31 036 
-31 036 
0 
0 
15 309 
15 309 
15 309 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 419 
9 419 
0 
0 
0 
0 
25 715 
0 
25 715 
0 
3 289 
0 
3 289 
22 696 
1 152 
1 152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
349 776 
-331 
— — 
0 
0 
29 621 
0 
180 
29 441 
274 216 
0 
274 216 
654 434 
-37 104 
-37 104 
0 
0 
9848 
9848 
9848 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 717 
0 
25 717 
0 
3 961 
0 
3 961 
2 422 
1 152 
1 152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
372 311 
-331 
— — 
0 
0 
29 621 
0 
180 
29 441 
202 826 
0 
202 826 
805 579 
2 241 
2 241 
0 
— 
1 258 
1 258 
1 258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 499 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
13 484 
0 
13 484 
13 484 
3 827 
3 827 
0 
— 
4203 
4 203 
4 203 
0 
0 
0 
0 
0 
22 535 
0 
9 419 
9 419 
0 
0 
— 
-2 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
39 982 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
58 578 
0 
58 578 
58 578 
-296 
-296 
0 
0 
-318 
0 
0 
0 
0 
-318 
0 
0 
0 
0 
364 
0 
0 
0 
— 0 
0 
53 401 
6 689 
3096 
43 616 
323 035 
-5 777 
328 812 
376186 
36 860 
0 
36 998 
-138 
238 
0 
0 
0 
0 
238 
0 
0 
0 
0 
757 
1 008 
1 008 
0 
0 
-138 
-138 
1 286 
0 
0 
1 286 
16 
0 
16 
40 027 
­ 8 3 1 7 3 8 ­ 8 0 3 157 ­ 9 985 ­ 1 8 5 9 6 ­ 3 3 6 159 
134 150 
102 790 
31 498 
-138 
624 479 
669 814 
238 447 
431 367 
0 
154 665 
5 235 
3 481 
1 754 
402 811 
-408 
10 960 
10 100 
860 
0 
-138 
-138 
0 
296 446 
6 689 
33 221 
256 536 
614 052 
-5 777 
619 829 
2 287 587 
134 150 
102 790 
31 498 
-138 
824 479 
669 814 
238 447 
431 367 
0 
154 665 
5 235 
3 481 
1 754 
402 811 
-408 
10 960 
10 100 
860 
0 
-138 
0 
0 
296 446 
6 689 
33 221 
256 536 
614 052 
-5 777 
619 829 
2 287 587 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
2 432 781 
1 091 854 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
575 301 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
2 394 945 
3 038 826 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
3 038 826 — 
2 432 781 10 427 
3 038 826 
2 443 208 
1 091 854 73 158 — 73 158 — 1 165 012 
1 830 342 
74 721 
88 385 
­192 216 
2096 663 
1 830 342 
74 721 
88 385 
-192 216 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION ¡CI] 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DR 1987 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident Institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
) vis-å-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
152 091 
(a)4 332 382 (a) — 1 229 420 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio DR 
S63 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
Τ 
152 091 
6 492 481 
5 917 180 
6 492 481 
8 492 481 
5 561 802 
930 684 
8 492 481 
355 383 
930 664 
— 
1 045 797 
25 412 
­135 926 
S90 
S91 S92 S93 
Τ 
218 658 — 218 658 — 370 749 
: : — : : 
— : 
: : — : : 
; 
— : 
954 529 
277 936 
304 315 
— : 
954 529 
277 936 
— 304 315 
48 263 : 48 263 
— — — — 6 492 481 
2096663 
— 930 684 
­135 926 ­135 926 
­134 379 
­192 216 ­192 216 
— — — — 1 045 797 
— 25 412 
: — : — 
— — ­135 926 
­134 379 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 seo S70 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 2946993 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
— 
— 
— — 
— : 
— — 
— : 
S40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S50 S60 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— : 
— — 
— — 
— — 
— 
— 1 231 361 
— 
— — 
— : 
— — 
— 
— — 
S61 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S62 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
658 783 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
2 918 557 
3 628 117 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
3 628 117 
2946 993 13 538 
3 628 117 
2 960 531 
1 231 361 86 127 — 86 127 — 1317 488 
2060 656 
99 893 
130 137 
­152 634 
2 483 818 
2060 656 
99 893 
130 137 
-152 634 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DR 1988 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit Institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
121 976 
(a)5116010 (a) — 1 517 471 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
121 976 240 216 — 240 216 — 362 192 
7 839 138 
7 180 355 
7 839 138 
7 839 138 
6 633 481 
1 205 657 
7 839138 
546 874 
1 205 657 
1 083 390 
368 520 
348 974 
41 974 
2 483 818 
1 083 390 
368 520 
348 974 
41 974 
7 839 138 
­ 8 9 578 
­ 8 7 347 
-152 634 
1 282 336 
129 179 
­ 8 9 578 
— 1 205 657 
­ 8 9 578 
-152 634 
1 282 336 
129 179 
— ­ 8 9 578 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
­ 8 7 347 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio DR 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change In financial assets vìs-à-vis the rest of the 
world 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-á-vis the rest of the world 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 
3 740 
0 
338 
-563 
3 926 
39 
Ó 
0 
0 
0 
3 740 
51 635 
0 
51 635 
0 
0 
0 
0 
51 635 
S42 
S43 
— — — — — — 25 679 
25 098 
581 
25 679 
— — — - 2 2 775 
- 1 011 
- 2 1 764 
- 2 2 775 
- 8 549,0 
S60 
1984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123 478 
0 
123 478 
123 478 
- 4 391,3 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 1 046 
997 
49 
1 046 
— — — 12 488 
- 3 1 393 
43 881 
12 488 
+819,7 
Τ 
3 740 
0 
338 
-563 
3 926 
39 
26 725 
0 
26 095 
630 
30 465 
51 635 
0 
51 635 
0 
113 191 
- 3 2 404 
145 595 
164 826 
- 1 940,0 
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Mio DR 
S41 
- 1 6 612 
0 
-138 
-138 
- 1 6 396 
60 
6 
0 
0 
0 
- 1 6 812 
43 616 
0 
43 616 
0 
0 
0 
0 
43 616 
+10 914,0 
S42 
S43 
— — — — — — 55 582 
54 002 
1 580 
55 582 
— 
— — — 19 679 
-614 
20 293 
19 679 
— 
S60 
1985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 754 
0 
200 754 
200 754 
- 6 312,7 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 1 057 
916 
141 
1 057 
— 
— — — 112 137 
9 785 
102 352 
112137 
— 
+ 1 136,9 
Τ 
- 1 6 612 
0 
-138 
-138 
- 1 6 396 
60 
56 639 
0 
54 918 
1 721 
40 027 
43 616 
0 
43 616 
0 
332 570 
9171 
323 399 
376186 
- 6 779,0 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
Νβ 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
1 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio DR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which:Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Financial transactions (b) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
41 009 
168 497 
1 710 
6 052 
-277 
- 2 012 
0 
— 
193 
- 1 0 
0 
215 162 
- 1 0 457 
1981 
66 636 
318 498 
1 682 
11 423 
- 1 546 
9 520 
0 
— 
404 
- 1 1 
0 
406 606 
42 531 
Change in 
1982 
75 456 
367 209 
1 752 
17 340 
-526 
29 116 
0 
— 
484 
141 
0 
490 972 
114 987 
assets / Variation des créances 
1983 
43 311 
349 280 
3363 
26 693 
- 1 102 
1 377 
0 
— 
1 407 
- 1 3 
0 
424 316 
141 331 
1984 
100 559 
580 118 
4 649 
47 785 
- 1 199 
2466 
0 
— 
1 114 
- 2 8 
0 
735 464 
372 422 
1985 1986 
128 547 
809 273 
5 235 
63 170 
-208 
- 9 967 
0 
1987 1988 
— — 
1 177 
- 8 3 
0 
997 144 
452 785 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mio DR 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 
0 
0 
0 
119 
5 221 
0 
— — 
107 760 
112 519 
0 
225 619 
1981 
0 
0 
0 
12 077 
4830 
0 
— 
217 579 
129 789 
0 
384 075 
1982 
0 
0 
0 
10 709 
8 418 
0 
— 
188 272 
168 586 
0 
375 985 
1983 
0 
0 
0 
­179 
3 781 
0 
— 
90 777 
188 606 
0 
282 985 
1984 
0 
0 
0 
­ 1 547 
10 475 
0 
— 
143 873 
210 241 
0 
363 042 
1985 1966 1987 1988 
0 
0 
0 
­ 8 3 4 
10 517 
0 
— — 
218 309 
316 367 
0 
544 359 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (b) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) 
Mio DR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corpo rate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) (a) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
95 913 671 244 831 387 1 069 394 1 287 291 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
206 813 1 104 610 1 383 073 1 734 182 2 053 575 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
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4.3 Ménages (S80) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
1 574 533 1 962 738 2 198 081 2 432 781 2 946 993 21,0 
Ν2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
2 461441 3 025 492 3 718 862 4 332 382 5 116 010 19,5 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
Ν4 
R71 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R72 
Ν5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) (a) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio DR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
19 624 
-93 
0 
43 523 
-471 
5 577 
-215 
-43 
136 012 
92 691 
0 
296 605 
2 891 
99 
13 909 
23 
0 
44 627 
11 936 
4 056 
-776 
554 
242 085 
216 660 
0 
533 074 
3 758 
62 
7645 
18 
0 
43 806 
9 649 
11 608 
-467 
-668 
303 135 
310 338 
0 
685 064 
4896 
-226 
2226 
-118 
0 
194 504 
-852 
4 975 
-703 
0 
-1 101 
139 437 
0 
338 368 
4 061 
2 419 
19 774 
78 
0 
194 533 
-2 248 
10 820 
0 
338 
199 696 
366 514 
0 
789 505 
5290 
690 
36 833 
72 
0 
339 591 
-557 
13 662 
0 
-138 
212 033 
287 579 
0 
889 075 
1 186 
4 324 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 1980 
62 048 
173 795 
0 
6220 
0 
2 624 
— 
0 
­ 1 2 301 
10 922 
0 
243 308 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
122 429 
334 356 
0 
12 062 
0 
2 773 
— 
0 
6 749 
14 997 
0 
493 366 
1982 
184 238 
387 350 
0 
18 185 
0 
29 075 
— 
0 
15 480 
9 107 
0 
643 435 
1983 
­ 5 8 703 
385 485 
0 
28 294 
0 
137 
— 
0 
­ 1 1 429 
6 114 
0 
349 898 
1984 
149 921 
593 817 
0 
49 779 
0 
1 045 
— 
0 
52 702 
­ 1 7 673 
0 
829 591 
engagements 
1985 1986 
96 429 
824 290 
0 
56 385 
0 
­380 
1987 1988 
— — 
0 
44 360 
23 582 
0 
1 044 666 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio DR 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
377 
39 782 
0 
-573 
0 
15 
-215 
- 4 3 
69 387 
9 567 
0 
118 297 
- 6 2 3 
1981 
- 1 2 550 
13 377 
0 
-117 
0 
13 
-776 
554 
128 198 
117 789 
0 
246 488 
17 280 
Change in assets / Variation des créances 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
S41 Central banking authorities 
- 9 846 3 859 3 470 - 1 6 459 
3 639 50 111 70 053 59 828 
0 0 0 0 
- 5 5 1787 - 1 3 7 2 3 505 
0 0 0 0 
17 41 39 60 
-467 -703 0 0 
-668 0 338 -138 
180 2 1 6 - 1 2 3 907 4 545 7 142 
92 361 18 970 157 191 18 784 
0 0 0 0 
265 197 - 4 9 842 234 264 72 722 
- 1 2 9 3 1 -44031 - 7 0 3 4 3 - 1 0 4 571 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 — 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
21 170 
78 305 
0 
49 196 
-448 
2 804 
0 
— 
60 761 
26 285 
0 
238 073 
48 697 
42 555 
86 071 
0 
44 044 
12 053 
1 732 
0 
— 
102 063 
31 595 
0 
320 113 
39 240 
32 074 
78 940 
0 
67 211 
7 693 
8 920 
0 
— 
104 915 
26 845 
0 
326 598 
- 2 8 3 3 
- 1 7 723 
29 129 
0 
203 317 
-861 
2 713 
0 
— 
56 714 
20 860 
0 
294 149 
20 654 
59 886 
113 988 
0 
161 272 
- 2 183 
6 632 
0 
— 
150 247 
36 274 
0 
526 116 
32 175 
64 842 
49 720 
0 
314 581 
- 1 118 
4994 
0 
— — — 
118664 
77 983 
0 
629 666 
- 8 3 3 3 
— 
S43 Other credit Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
- 2 0 0 6 
4 515 
0 
- 4 582 
- 2 3 
4 612 
0 
20 372 
63 839 
0 
86 727 
5 223 
405 
11 428 
0 
2 068 
-117 
2 772 
0 
80 977 
85 963 
0 
183 496 
- 1 6 812 
5 541 
14 170 
0 
- 2 3 802 
1 956 
3290 
0 
62 040 
161 592 
0 
224 787 
57 393 
9 457 
27 515 
0 
- 1 0 135 
9 
1 910 
0 
58 156 
115 255 
0 
202 167 
11 847 
12 117 
- 2 1 381 
0 
35 184 
- 6 5 
4 262 
0 
22 636 
175 875 
0 
228 628 
- 1 918 
- 3 1 406 
779 
0 
22 343 
561 
9860 
0 
61 417 
207 593 
0 
271 147 
- 4 2 687 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mio DR 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales 
43 078 
87 784 
0 
0 
0 
0 
0 
-11 942 
0 
0 
118 920 
120 193 
102 712 
0 
0 
0 
0 
0 
6303 
0 
0 
229 208 
159 283 
101 978 
0 
0 
0 
2 807 
0 
14 060 
0 
0 
278 128 
-77 362 
85 557 
0 
0 
0 
0 
0 
-14 006 
0 
0 
-5 811 
147 359 
105 613 
0 
0 
0 
0 
0 
51 635 
0 
0 
304 607 
45 633 
88 044 
0 
0 
0 
0 
0 
43 616 
0 
0 
177 293 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres Institutions monétaires 
17 293 
158 663 
0 
0 
0 
3038 
7 891 
2 491 
0 
189 376 
11 312 
251 715 
0 
0 
0 
669 
7 307 
9 870 
0 
280 873 
36 256 
264 632 
0 
0 
0 
23 118 
4 390 
1 035 
0 
329 431 
-2986 
298 992 
0 
0 
0 
65 
-14 470 
-8 106 
0 
273 495 
48 841 
465 588 
0 
0 
0 
299 
-1 970 
-18 817 
0 
493 941 
26 909 
605 923 
0 
0 
0 
0 
-8 990 
14 157 
0 
637 999 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres Institutions de crédit 
1 594 
50 043 
0 
6 738 
0 
1 440 
6 258 
15 431 
0 
81 504 
7 425 
90 782 
0 
13 430 
0 
2565 
62 292 
23 814 
0 
200 308 
8 823 
117 471 
0 
17 733 
0 
3 769 
41 066 
-21 468 
0 
167 394 
15 012 
107 809 
0 
28 759 
0 
-239 
9 111 
29 868 
0 
190 320 
9 420 
185 198 
0 
50 330 
0 
859 
-19 231 
3 970 
0 
230 546 
4 031 
240 578 
0 
57 223 
0 
872 
-15 076 
26 206 
0 
313 834 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio DR 
Code 1970 1980 1961 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P41 
N5 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
178 
70 
0 
168 
55 
495 
0 
1 198 
59 
0 
2 223 
-493 
112 
77 
0 
639 
70 
4 
0 
1 757 
166 
0 
2 825 
-283 
167 
18 
0 
845 
276 
731 
0 
1 239 
587 
0 
3863 
-4 133 
145 
44 
0 
1 601 
272 
202 
0 
2 841 
-101 
0 
5004 
-1 465 
466 
19 
0 
1 994 
258 
196 
0 
3 889 
91 
0 
6 913 
-895 
393 
192 
0 
3400 
-7 
11 
0 
4 120 
232 
0 
8 341 
-1 615 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
1 710 
0 
0 
323 
711 
­ 2 8 
0 
2 716 
0 
1 682 
0 
0 
154 
1 284 
­ 1 2 
0 
3 108 
0 
1 752 
0 
0 
4 537 
1 377 
330 
0 
7 996 
0 
3363 
0 
0 
343 
2 842 
­ 7 9 
0 
6469 
0 
4 649 
0 
0 
12 
3 252 
­105 
0 
7808 
0 
5 235 
0 
0 
1 980 
2 870 
­129 
0 
9 956 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.8 General government (S60) 
Mio DR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 1980 1981 1982 1983 
43 406 228 710 267 368 366 694 465 370 
37 742 280 050 368 550 471 230 579 370 
2 489 41 500 76 300 75 650 66 300 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
21 320 
5 124 
0 
0 
0 
4 432 
0 
0 
9 832 
1 141 
0 
41 849 
- 8 2 160 
1981 
56 900 
15 690 
0 
0 
0 
- 5 766 
0 
0 
10 514 
1 263 
0 
78 601 
-153 933 
Change in 
1982 
111 208 
19 718 
0 
0 
0 
1 227 
0 
0 
37 816 
3856 
0 
173 825 
-210 881 
assets / Variation des créances 
1983 
- 9 9 159 
38 439 
0 
0 
0 
- 1 447 
0 
0 
14 463 
2 912 
0 
- 4 4 792 
-222 107 
1984 
49 890 
14 901 
0 
0 
0 
- 1 433 
0 
0 
10 989 
4 091 
0 
78 438 
-465 802 
1985 1986 
- 3 1 036 
15 309 
0 
0 
0 
9 419 
0 
0 
25 715 
3 289 
0 
22 696 
-631 738 
1987 1988 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 
578 870 705 006 910 925 1 091 854 1 231 361 
742 770 942 050 1 067 239 1 229 420 1 517 471 
76 500 137 610 153 838 152 091 121 976 
% Δ 
20,4 
22,8 
24,1 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 1980 
586 
0 
0 
43 523 
­880 
— 
— 
0 
50 249 
30 531 
0 
124 009 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
952 
0 
0 
44 627 
­ 2 2 3 5 
— 
— 
0 
54 039 
135 151 
0 
232 534 
1982 
1 064 
0 
0 
43 806 
­ 1 883 
— 
— 
0 
145 025 
196 694 
0 
384 706 
1983 
539 
0 
0 
194 504 
­ 2 0 4 8 
— 
— 
0 
­111 644 
95 964 
0 
177 315 
1984 
1 218 
0 
0 
194 533 
­ 2 504 
— 
— 
0 
26 483 
324 510 
0 
544 240 
1985 1986 
1 152 
0 
0 
349 776 
­331 
1987 1988 
— — 
— — 
0 
29 621 
274 216 
0 
654 434 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
19 378 
4803 
5 807 
0 
49 262 
4 075 
1 659 
0 
- 9 302 
- 9 248 
1980 
221 109 
58 299 
78 243 
0 
8203 
209 
45 376 
0 
72 233 
404 786 
24 239 
19 856 
0 
18 955 
1 214 
0 
618 
5380 
9 242 
+ 9 276 
1981 
237 928 
72 975 
111 478 
10 134 
12 504 
315 
61 361 
0 
95 734 
483 648 
42 672 
29 809 
9 152 
44 728 
1 177 
0 
843 
6536 
- 1 5 293 
- 7 776 
1982 
286 281 
79 833 
106 905 
45 642 
8 617 
191 
66 066 
0 
110 951 
658 143 
44 920 
35 240 
18 562 
51 773 
1 053 
0 
1 292 
8 197 
-113 402 
-103 628 
1983 
392 652 
110 014 
106 827 
78 160 
6863 
251 
63 837 
0 
127 130 
832 678 
51 209 
41 479 
25 024 
74 204 
2948 
0 
1 574 
13 493 
-155 301 
-139 013 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
56 
114 
0 
0 
8 
0 
0 
- 6 
60 063 
0 
60 235 
- 2 4 1 
104 
0 
0 
- 6 1 9 
0 
0 
24 882 
61 879 
0 
86 005 
- 1 482 
361 
0 
0 
- 4 6 3 
0 
0 
7 449 
59 795 
0 
65 660 
- 1 262 
- 2 187 
0 
0 
- 4 2 0 
0 
0 
- 4 6 920 
148 374 
0 
97 585 
151 
- 1 162 
0 
0 
- 7 1 0 
0 
0 
20 242 
146 305 
0 
164 826 
- 2 9 6 
- 3 1 8 
0 
0 
364 
0 
0 
53 401 
323 035 
0 
376 186 
-39813 -71977 - 5 8 3 9 8 - 9 3 7 7 1 - 1 3 4 3 6 1 - 3 3 6 159 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
542 666 
127 501 
154 482 
88 060 
14 756 
606 
69 369 
0 
152 351 
629 188 
149 374 
199 061 
126 277 
16 554 
115 
76 010 
0 
163 406 
789 995 
187 039 
256 070 
205 271 
1 036 040 
51 629 
51 437 
28 788 
122 140 
1 326 
0 
1 808 
11 723 
­153 290 
1 378 307 
67 554 
67 668 
39 845 
170 062 
2093 
0 
2 281 
11 695 
­377 239 
954529 1 083390 
277 936 368 520 
304 315 348 974 
218 656 240 216 
25,0 
27,3 
25,6 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
1 537 952 1 830 342 2 060 656 
77 069 74 721 99 893 
88 239 88 385 130 137 
90 220 73 158 86 127 
23,1 
19,5 
27,4 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
­134 927 ­347 471 
-290 768 
-236 504 
­192 216 
-135 926 
-152 634 
­ 8 9 578 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 1980 
19 553 
­ 8 3 
0 
0 
76 
324 
­776 
­ 4 3 
810 
0 
0 
20 422 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
13 935 
36 
0 
0 
­ 1 
257 
­467 
554 
­ 9 
32 
0 
14 028 
1982 
7 692 
­ 2 6 
0 
0 
110 
652 
­703 
­668 
­ 3 1 
0 
0 
7262 
1983 
3 425 
­ 2 7 
0 
0 
125 
846 
0 
0 
144 
4 
0 
3 814 
1984 
19 701 
137 
0 
0 
152 
517 
0 
338 
9 620 
0 
0 
30 465 
1985 1986 
36 660 
238 
0 
0 
757 
1 008 
­138 
1 286 
16 
0 
40 027 
1987 1988 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio DR 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Code 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
19 714 
10 894 
13 904 7 710 2 178 19 808 36 935 
161 
18 347 
1 206 
-83 
0 
-83 
0 
0 
43 523 
-416 
5 555 
5 555 
0 
-215 
-43 
137 116 
0 
134 
136 982 
92 750 
0 
-31 
14 268 
-333 
36 
0 
36 
0 
0 
44 627 
12 006 
3 567 
3 567 
0 
-776 
554 
243 913 
0 
880 
243 033 
216 826 
0 
19 
7 958 
-267 
-26 
0 
-26 
0 
0 
43 806 
9 925 
9 183 
9 183 
0 
-467 
-668 
304 314 
0 
1 110 
303 204 
310 925 
0 
-544 
173 
2 549 
-27 
0 
-27 
0 
0 
194 504 
-580 
4 752 
4 752 
0 
-703 
0 
1 615 
0 
979 
636 
139 336 
0 
107 
20 264 
-563 
137 
0 
137 
0 
0 
194 533 
-1 990 
11 097 
11 097 
0 
0 
338 
203 549 
0 
2 495 
201 054 
366 605 
0 
75 
36 998 
-138 
215 
0 
215 
0 
0 
339 641 
-564 
11 508 
11 508 
0 
0 
-138 
216 153 
0 
3 233 
212 920 
287 811 
0 
92 750 216 826 310 925 139 336 366 605 287 811 
0 0 0 0 0 0 
297 901 534 657 684 702 341 075 794 077 891 561 
61960 122 312 184 136 -58 896 149 489 96 138 
62 670 123 541 184 259 -56 535 
-710 -1229 -123 -2 361 
0 0 0 0 
173 735 334 292 
168 449 315 485 
5 286 18 807 
387 288 385 532 
354 187 351 673 
33 101 33 859 
148 802 101 638 
687 -5 500 
0 0 
593 857 824 241 
560 004 669 814 
33 853 154 427 
1 710 
756 
954 
6 052 
0 
2 430 
2 421 
9 
0 
-11 684 
0 
-108 
-11 576 
10 894 
0 
1 682 
1 501 
181 
11 423 
0 
2434 
2 207 
227 
0 
8 104 
0 
1 094 
7 010 
14 985 
0 
1 752 
1 192 
560 
17 340 
0 
30 456 
30 157 
299 
0 
16 797 
0 
2 214 
14 583 
9 437 
0 
3363 
2 286 
1 077 
26 693 
0 
55 
-215 
270 
0 
-8 712 
0 
4 056 
-12 768 
6 035 
0 
4 649 
3404 
1 245 
47 785 
0 
1 138 
618 
520 
0 
55 918 
0 
2 758 
53 160 
-17 778 
0 
5 235 
3 481 
1 754 
53 035 
0 
-565 
-1 425 
860 
0 
47 230 
0 
2 099 
45 131 
23 453 
0 
14 985 9 437 6 035 ■17 778 23 453 
0 0 0 0 0 0 
245 097 495 232 847 206 354 070 835 058 1 048 767 
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6.2 Other non­financial 
resident units 
Mio DR 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1980 
61 904 
62 670 
­766 
173 621 
168 449 
5 172 
1 710 
756 
954 
6 052 
0 
2430 
2 421 
9 
0 
— 
­108 
0 
­108 
0 
1 131 
0 
1 131 
0 
248 740 
161 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 523 
­484 
5 231 
5 231 
0 
— 
147 876 
11 299 
771 
135 806 
143 050 
2 097 
140 953 
0 
339 357 
1981 
122 553 
123 541 
­988 
334 188 
315 485 
18 703 
1 682 
1 501 
181 
11 423 
0 
2434 
2 207 
227 
0 
— 
1 094 
0 
1 094 
0 
1 252 
0 
1 252 
0 
474 626 
­ 3 1 
­ 3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 627 
11 388 
3 310 
3 310 
0 
— 
261 794 
299 
19 160 
242 335 
264 940 
­632 
265 572 
0 
586 028 
1982 
185 619 
184 259 
1 360 
386 927 
354 187 
32 740 
1 752 
1 192 
560 
17 340 
0 
30 456 
30 157 
299 
0 
— 
2 214 
0 
2 214 
0 
3 997 
0 
3 997 
0 
628 305 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 806 
9 352 
8 531 
8 531 
0 
— 
297 211 
­ 3 9 3 3 
­ 1 568 
302 712 
365 280 
­ 4 574 
369 854 
0 
724 199 
1983 
­ 5 6 931 
­ 5 6 535 
­396 
387 719 
351 673 
36 046 
3363 
2 286 
1 077 
26 693 
0 
55 
­215 
270 
0 
— 
4 056 
0 
4 056 
0 
2 899 
0 
2 899 
0 
367 854 
­ 5 8 896 
­ 5 6 535 
­ 2 361 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 504 
­ 1 125 
3906 
3906 
0 
— 
­ 3 2 681 
­ 1 520 
­ 3 0 415 
­746 
284 570 
­ 2 8 0 4 
287 374 
0 
448 830 
1984 
149 338 
148 802 
536 
595 019 
560 004 
35 015 
4 649 
3404 
1 245 
47 785 
0 
1 138 
618 
520 
0 
— 
2 758 
0 
2 758 
0 
4063 
0 
4063 
0 
804 750 
107 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 533 
­ 2 852 
10 580 
10 580 
0 
— 
161 011 
3 797 
­ 3 2 695 
189 909 
534 751 
­ 2 625 
537 376 
0 
898 130 
1985 1986 1987 1988 
96434 
101 934 
­ 5 5 0 0 
824 582 
669 814 
154 768 
5 235 
3 481 
1 754 
53035 
0 : : : 
­565 
­ 1 425 
860 : : : 
0 : : : 
— — — — 
2099 
0 : : : 
2099 
0 : : : 
3 206 
0 : : : 
3 206 
0 : : : 
984 026 
75 
75 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
339 641 
­957 
10 500 
10 500 
0 : : : 
— — — — 
223 137 : : : 
6 689 
6 329 
210 119 : : : 
590583 
­ 5 777 
596360 
0 : : : 
1 162 979 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio DR 
S40 Credit Institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1967 1988 
Other medium and long-term loans granted to 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
F89 
Change in assets 
0 0 0 0 0 0 
102 546 211358 373 805 405 438 605 760 679 586 
475 700 599 355 760 966 908 123 1 113 675 1 350 590 
0 0 0 0 0 0 
92 691 216 680 310 338 139 437 386 514 287 579 
Change In liabilities 
F21 
0 
0 
0 
7 959 
4 424 
642 
0 
0 
0 
26 903 
14 829 
758 
0 
0 
0 
41 486 
20 370 
860 
0 
0 
0 
25 396 
29 827 
1 052 
0 
0 
0 
68 978 
41 944 
1 483 
0 
0 
0 
80 528 
10 538 
1 771 
72 613 129 513 240 721 141 562 191 452 160 416 
276 040 342 680 415 732 458 356 557 268 687 093 
0 0 0 0 0 0 
63 256 124 493 185 323 -55 996 150 020 102 790 
F31 
0 
0 
57 198 
63 135 
20 270 
203 
99 726 
0 
0 
70 575 
125 550 
29 039 
266 
115 416 
0 
0 
74 214 
187 641 
41 252 
327 
135 134 
0 
0 
124 325 
189 126 
67 565 
279 
173 573 
0 
0 
194 378 
272 210 
39 794 
237 
188 474 
0 
0 
254 206 
230 709 
31 134 
286 
203 783 
ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
781 893 1 081 688 1 416 157 1 729 391 2 274 494 2 929 002 
0 0 0 0 0 0 
168 449 315 485 354187 351 673 560 004 669 814 
F40 
ent. 
6220 
F50 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 062 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 294 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 779 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 385 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ent. 
201 
0 
0 
197 
0 
0 
201 
0 
0 
237 
0 
0 
324 324 
0 
0 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio DR 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
1 141 
4 324 
7 021 
Variation des creane·· 
1283 3858 2 912 4091 3289 
Variation des engagements 
827 
827 
827 
0 
0 
0 
0 
796 
796 
796 
0 
0 
0 
0 
815 
815 
815 
0 
0 
0 
0 
271 
271 
271 
0 
0 
0 
0 
378 
378 
378 
0 
0 
0 
0 
453 
453 
453 
0 
0 
0 
0 
5308 6 352 7435 8546 9 623 
0 
586 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
952 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 064 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
245 736 
245 763 
187 
212 326 
33 250 
0 
0 
0 
0 
290 390 
290 390 
70 
256 370 
33 950 
0 
0 
0 
0 
334 196 
334 196 
15 
323 581 
10 600 
0 
0 
0 
0 
528 700 
528 700 
1 802 
526 898 
0 
0 
0 
0 
0 
723 233 
723 233 
430 
688 170 
34 633 
0 
0 
0 
0 
1 062 874 
1 062 824 
3935 
1 002 751 
56 138 
50 
0 
0 
43 523 
6 192 
5 942 
0 
5 170 
772 
250 
0 
0 
44 827 
6 121 
5 871 
0 
5 171 
700 
250 
0 
0 
43 808 
5 227 
4 954 
0 
4 274 
680 
273 
0 
0 
194 504 
4 701 
4430 
0 
3 740 
690 
271 
0 
0 
194 533 
4 106 
3 801 
0 
3 252 
549 
305 
0 
0 
349 778 
3 619 
3 314 
0 
2803 
511 
305 
0 
6 211 6 372 6 518 6404 6850 
3288 
-880 
3 428 
-2 235 
3 708 
-1 883 
4 714 
-2 048 
5329 
-2 504 
6 518 
-331 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à : 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non finan­
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non finan­
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non finan­
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non finan­
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
S40 Institutions de crédit 
¿41 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non finan­
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
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6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio DR 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 1980 1981 1982 1963 
S10 
Change in liabilities 
I [ : : : : : J 
I : : : : : 
J 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to : 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from : 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
} 
F71 
F81 
F89 
Change In assets 
0 
0 
0 
0 
3 288 
0 
8 
47 587 
- 3 6 288 
11 299 
32 151 
- 3 0 054 
2 097 
0 
57 966 
57 966 
0 
0 
0 
0 
3 428 
0 
-619 
59 244 
- 5 8 945 
299 
39 160 
- 3 9 792 
- 632 
140 952 
- 7 8 441 
62 511 
Change In liabilities 
104 
837 
407 
28 
0 
0 
324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
1 086 
397 
34 
0 
0 
257 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
0 
0 
0 
0 
3 708 
0 
-463 
68 389 
- 7 2 322 
- 3 933 
43 125 
- 4 7 699 
- 4 574 
215 987 
-151 618 
64 369 
134 
1 567 
548 
36 
0 
0 
652 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 714 
0 
-420 
97 318 
- 9 8 838 
- 1 520 
57 150 
- 5 9 954 
- 2 804 
375 756 
-224 578 
151 178 
175 
1 922 
976 
58 
0 
0 
848 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
Mio DR 
1984 1985 1986 1987 1988 
S10 
Variai ion des engage ments 
Code 
F61 
F50 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
Variation des créances 
0 
0 
0 
0 
5 329 
0 
­710 
131 062 
127 265 
3 797 
71 409 
­74 034 
­ 2 625 
620 147 
471 217 
148 930 
0 
0 
0 
0 
6 518 
0 
364 
157 808 
­151 119 
6 689 
75 949 
­ 8 1 726 
­ 5 777 
806 770 
­477 958 
328 812 
Variation des engagements 
214 
2 432 
909 
93 
0 
0 
517 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
274 
2 938 
1 311 
133 
0 
0 
1 008 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par : 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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ESPAÑA 
1. Principal aggregates 
Mrd PES 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services (a) 
VAT on products (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (b) 
Private non-profit institutions (S70) (b) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(c) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (c) 
General government (S60) (c) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
(S10)(c) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10)(d) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80)(d) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
29 008 
0 272 
14 071 
15 209 
12 010 
10 080 
1 929 
3368 
2 369 
903 276 180 
2 410 
1 532 370 509 
2 758 
2 481 183 95 
33 184 
0 298 
16 493 
16 989 
13 700 
11 458 
2 242 
3 697 
2 278 995 365 -59 
3 079 
1 976 466 637 
3 428 
3046 279 104 
37 983 
0 380 
18 795 
19 567 
15 763 
13 143 
2 619 
4 171 
2460 
1 122 575 -14 
3 672 
2 372 
502 798 
4 024 
3 561 340 123 
43 420 0 452 
21 636 
22 235 
17 899 
14 808 
3 091 
4 575 
2 713 
1 149 608 
-104 
4 726 
3 067 656 
1 003 
4860 
4300 417 143 
7 784 
1 009 315 
6 731 
3 907 
2 746 77 -16 
15 194 
11 324 
1 653 
2 016 
12 010 
3 184 
1 254 
1 843 87 
3548 -1 
-366 
+ 343 
-310 
-399 
8 715 
1 243 334 
7366 
4 376 
2900 90 
-109 
16 860 
12 927 
1 700 
2 253 
13 700 
3 180 
1 471 
1 698 
11 
3638 -2 
-460 
+484 
-279 
-665 
9 853 
1 522 489 
8 681 
5 177 
3 398 106 
-135 
19 432 
14 930 
1 985 
2 518 
15 763 
3 670 
1 788 
1 983 
-102 
4 157 -3 
-490 
+ 688 -78 
-1 100 
11 132 
1 900 576 
9 778 
5 907 
3 745 127 
-203 
22 031 
16 715 
2 214 
3 102 
17 899 
4 132 
1 907 
2 214 
11 
4 470 -2 
-340 
+ 781 -54 
-1 067 
-147 60 305 654 
120 
3 
-428 
-451 
130 26 
-772 
-557 
21 
-10 
-936 
-620 
46 -47 
-1 143 
-491 
33 885 
12 539 
8066 
14,2 
37 386 
11 683 
8 267 
58,4 
37 756 
11 377 
8 027 
65,4 
37 980 
11 272 
7983 
74,4 
38 172 
11 219 
7 927 
83.0 
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Mrd PES 
ESPAÑA 
1. Principaux agrégats 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
49 296 
0 
473 
24 658 
25 111 
19 818 
16 370 
3448 
4 709 
2 738 
1 253 
722 
4 
5943 
3 936 
744 
1 264 
5363 
4 753 
456 
154 
54 300 
0 
556 
26 967 
27 889 
22 044 
18 138 
3 907 
5 276 
2 924 
1 322 
995 
-35 
6 519 
4296 
834 
1 388 
5 915 
5 205 
516 
194 
60 168 
450 
28 671 
31 948 
24 906 
20 436 
4 470 
6 124 
3809 
1 388 
1 135 
208 
6 476 
3 956 
832 
1 686 
5 766 
5 035 
495 
236 
66 597 
562 
31 445 
35 715 
27 855 
22 714 
5 142 
7386 
406 
7 024 
4306 
861 
1 857 
6 957 
6 127 
558 
272 
7 741 
4 816 
935 
1 990 
8 183 
7 17Í 
687 
317 
1 324 1 902 2 226 1 169 
11 876 
2 271 
704 
11 667 
6 905 
4 614 
148 
-225 
24 886 
18 410 
3 207 
3 269 
19 818 
5068 
2065 
3 182 
-180 
4 713 
-5 
+ 349 
+ 845 
+ 882 
-1 378 
12 891 
2 687 
739 
13 050 
7 696 
5 185 
169 
-144 
27 745 
20 447 
3 760 
3 518 
22 044 
5 701 
2 357 
3 733 
-389 
5 241 
-5 
+ 455 
+ 1 071 
+ 1 341 
-1 957 
14 600 
3508 
702 
14 541 
8 481 
5 865 
194 
-179 
31 768 
22 906 
4546 
4 316 
24 906 
6 862 
2 602 
4 414 
-154 
6 332 
36 
+ 566 
+ 1 246 
+ 1 259 
-1 940 
16 354 
3 817 
736 
16 279 
-27 
35 688 
27 855 
7 832 
7 792 
51 
+ 91 
75 
-362 
* 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
427 
463 
-3 
1 605 
179 
361 
7 
- 2 010 
260 
380 
-26 
-1 889 
692 
623 
-84 
-1 533 
175 
538 
-48 
-1 266 
-349 
N6 
L10 
L20 
38 341 
10 951 
7 689 
92,1 
38 474 
11 142 
7 744 
100,0 
38 604 
11 298 
7998 
111,1 
38 716 
11 807 
8 381 
117,6 
38 809 
12 220 
8 779 
124,2 
Le produit Intérieur brut et ses empio!· 
Production de biens et services (a) 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (b) 
Administrations privées (S70) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (c) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (c) 
Administrations publiques (S60)(c) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10)(c) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) (d) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (d) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1986 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services (a) 
VAT on products (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices (a) 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices (a) 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices (a) 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products (a) 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Taxes linked to Imports excluding VAT (a) 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
52 818 
52 818 
24 966 
27 852 
3 342 
24 510 
52 818 
27 852 
693 
28 545 
10169 
3 013 
15 363 
28 545 
2 279 
2 279 
235 
235 
4 837 
4 837 
2 279 
1 884 
8 
1 891 
38 
1 833 
-979 
1 891 
235 
61 
1 
62 
93 
7 
-38 
62 
4 837 
3 533 
0 
3 533 
3 339 
0 
0 
194 
3533 
2 170 
2170 
2170 
1 580 
0 
1 580 
1 470 
0 
0 
110 
1 580 
1 750 
1 750 
395 
1 884 82 
1 802 
174 61 8 53 
1 304 
3 533 194 
3 339 
591 
1 580 110 
1 470 
512 
1 238 73 
1 165 
1 750 
1 238 
0 
1 238 
1 165 
0 
0 
73 
1 238 
N2 
R10 R42 
R41 
R43 R44 
R45 
R46 R51 R52 R20 R61 R62 R63 R64 
R65 
R66 
R67 
R68 R69 P61 P62 P32 
F911 
N7 
6 882 
— — 
581 
1 
I -J 
— 86 
— — 0 258 
— — 
— 3 
8 481 
14 637 
24 
1 758 
6 
295 
0 
0 
— 259 
— — — 0 5 027 
1 
154 
683 
-979 
— — 
4 781 
0 80 
0 
— 0 
— — — 194 
— — 
— 
— 66 
-38 
— — 
92 
0 20 
0 
343 0 
— — 61 0 
— — 
— 1 
194 
— — 
216 0 
117 
0 
— 0 
3 412 
2638 
3 794 348 
— 1 821 
24 
— 641 
110 
— — 
167 0 
108 
0 
— 0 2411 
1 879 39 
297 
— 63 
24 
— 553 
73 
— — 
39 0 6 
0 
— 0 
1 001 759 0 44 
— 390 
0 
— 78 
7853 31 324 4 143 479 13 205 5650 2 3 9 0 
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ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1986 Mrd PES 
S63 
916 
— — 
916 
201 
715 
12 
703 
916 
715 
0 
— 
715 
703 
— 0 
— 0 
12 
715 
12 
— — 
9 
0 
3 
0 
— 0 
0 
0 
3 755 
7 
— 1 368 
— 0 
— 10 
5166 
Τ 
60 168 
0 
450 
60 618 
26 838 
33 780 
3 626 
30 154 
60 618 
33 780 
702 
0 
34 482 
14 600 
3 058 
450 
1 833 
14 541 
34 482 
14 541 
14 637 
24 
7 427 
7 
ì \ 554 
J 
0 
343 
345 
3 412 
2638 
3856 
800 
5 027 
1 821 
1 
24 
154 
1 394 
57 004 
S90 
— 
1 
0 
357 
54 
130 
0 
3 
3 
96 
0 
1 
0 
20 
— — 22 
20 
66 
5035 
495 
236 
0 
530 
7 071 
S91 S92 S93 
— — — 
0 — 1 
0 0 0 
189 0 168 
23 0 31 
69 0 60 
0 — 0 
0 — 3 
2 0 1 
— 96 — 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 — 12 
— — — — — — 0 9 13 
8 — 12 
13 0 53 
2 553 0 2 482 
258 0 237 
127 — 109 
0 0 0 
1 079 ­ 4 1 ­508 
4 333 65 2 674 
Τ 
14 541 
14 639 
24 
7 784 
61 
684 
0 
346 
348 
3508 
2638 
3 856 
800 
5 047 
1 821 
1 
46 
174 
1 460 
5 035 
495 
236 
0 
530 
64 075 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressources 
Production de biens et services (a) 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché (a) 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à la production (TVA exclue) (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd PES 1986 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks (c) 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
2 312 
54 
509 
0 
119 
555 
258 
0 
207 
3 838 
7 853 
1 231 
3838 
696 
4534 
3 707 
0 
0 
0 
38 
+ 789 
4534 
1 077 
0 
212 
1 952 
3 855 
800 
0 
20 
502 
22 906 
31 324 
22 172 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
3838 
3838 
0 
3 838 
3 838 
1 231 
22 906 
132 
23 038 
20 436 
2 602 
23 038 
1 868 
2 602 
57 
2 659 
1 388 
- 4 4 
0 
60 
9 
+ 1 246 
2 659 
2 995 
0 
151 
0 
5 
121 
62 
0 
132 
677 
4 143 
595 
545 
0 
545 
72 
0 
0 
0 
3 
+ 470 
545 
24 
31 
0 
31 
30 
664 
525 
-154 
60 
416 
323 
1 135 
507 
11 0 
11 
0 
0 0 
343 
10 
50 
— 0 
— 
1 202 
0 
— 
— 
0 
— 0 
4 655 
1 821 
0 
22 
1 060 
0 
— 
— 
0 
— 0 
401 
1 696 0 
22 
414 
-546 
9 
106 
- 4 3 1 
336 
0 
0 
0 
0 
+ 1 31 
44 
0 
1 083 
-1 940 
323 
3 
0 
904 
-1 674 
-431 
144 
141 
0 
107 
53 
0 
0 
100 
31 
479 
23 
4 316 
13 205 
4 121 
1 550 
5650 
1 441 
1 845 
2 390 
1 772 
677 
677 
132 
545 
677 
463 
31 
31 
0 
31 
31 
23 
4 316 
4 316 
4 470 
0 
-154 
4 316 
-349 
1 550 
1 550 
2 097 
0 
-546 
1 550 
-656 
1 845 
1 845 
1 534 
0 
310 
1 845 
237 
310 
51 
301 
663 
741 
41 
0 
124 
-242 
172 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1986 Mrd PES 
S63 
13 
— 
1 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 4 148 
73 
0 
0 
— 11 
921 
5166 
909 
921 
921 
839 
82 
921 
70 
82 
Ó 9 
— 
91 
— 59 
6 0 
— 55 
­ 2 3 
91 
Τ 
664 
24 
7 597 
54 
1 \ 671 
Ι 0 
336 
343 
2638 
3 855 
800 
5 025 
1 821 
0 
22 
20 
1 366 
31 768 
57 004 
28 142 
31 768 
132 
31 900 
24 906 
132 
6 862 
31 900 
3 236 
6 862 
60 
1 169 
— 
8092 
— 6 124 
208 
0 
0 
60 
1 134 
+ 566 
8 092 
S90 
38 
0 
187 
7 
13 
0 
10 
5 
0 
1 
0 
22 
— 1 
24 
154 
94 
3 958 
832 
1 686 
38 
0 
— 7 071 
— 
0 
5 
+ 566 
571 
530 
— — 0 
0 
0 
41 
— 571 
S91 
— 0 
86 
3 
4 
0 
4 
3 
0 
1 
0 
14 
— 1 
0 
61 
43 
2 387 
440 
1 259 
27 
0 
— 4333 
— 
0 
0 
+ 1 079 
1 079 
1 079 
— — 0 
0 
0 
0 
— 1 079 
S92 
38 
— 
0 
0 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
24 
— 0 
0 
3 
— 
0 
0 
— 65 
— 
0 
0 
0 
0 
­ 4 1 
— — 0 
0 
0 
41 
— 0 
S93 
— 0 
101 
4 
9 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
8 
— 1 
0 
93 
52 
1 570 
389 
427 
11 
0 
— 2 674 
— 
0 
5 
­513 
­508 
­508 
— — 0 
0 
0 
0 
— ­508 
Τ 
702 
24 
7 784 
61 
684 
0 
346 
348 
2636 
3 856 
800 
5 047 
1 821 
1 
46 
174 
1 460 
3 958 
832 
1 686 
38 
0 
31 768 
64 075 
6 862 
60 
1 174 
+ 566 
8663 
530 
6 124 
208 
— — 
60 
1 174 
+ 566 
8663 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R10 
F911 
Ν3 
Ν13 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
Ν14 
Ν4 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement(e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation de stocks (c) 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement(e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
173 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resource· 
Output of goods and services (a) 
VAT on products (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resource· 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products (a) 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
2 129 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
16 395 
— 3682 
174 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mrd PES 
S63 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
Τ 
66 597 
562 
67 159 
29 316 
37 843 
3943 
33 900 
87 159 
37 843 
736 
0 
38 580 
16 354 
3 254 
562 
2 129 
16 279 
38 580 
16 279 
16 395 
3682 
S90 
— 
2 
0 
311 
59 1 
i 173 
0 
8 
7 
135 
0 
1 
0 
26 
— — 23 
19 
54 
6 127 
558 
272 
0 
40 
7 815 
S91 
— 
1 
0 
145 
28 
83 
0 
0 
3 
— 0 
1 
0 
11 
— — 0 
6 
21 
3 361 
330 
144 
0 
772 
4905 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 0 
135 
0 
0 
0 
— — — 14 
— 0 
0 
0 
— 
0 
17 
188 
S93 
Τ 
— 16 279 
1 16 396 
0 
166 
31 
90 
0 
8 
4 
— 3 817 
0 
0 
0 
16 
— — 9 
13 
33 
2 766 6127 
228 558 
128 272 
0 0 
­749 40 
2 744 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services (a) 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à la production (TVA exclue) (a) 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) (a) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
OU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
175 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd PES 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change In the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
613 
19 
22 714 — 5 142 
176 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mrd PES 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
613 123 
0 
180 
6 
10 
19 
35 688 
31 744 
35 688 
27 855 
7 832 
3 889 
7 832 
42 
7 815 
7386 
406 
+ 91 
87 
3 
0 
16 
5 
0 
0 
0 
27 
2 
38 
144 
198 
4306 
861 
1 857 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
20 
1 
0 
58 
132 
2 741 
483 
1 337 
29 
4 9 0 5 
0 
0 
+ 91 
91 
40 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
+ 772 
772 
772 
0 
0 
0 
0 
123 
0 
38 
0 
0 
4 
0 
0 
166 
93 
3 
0 
9 
2 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
86 
66 
1 565 
374 
520 
13 
2 744 
91 772 
0 
0 
+ 68 
68 
17 
0 
0 
0 
51 
68 
0 
0 
-749 
­749 
­749 
0 
0 
0 
0 
- 7 4 9 
736 
163 
4 306 
861 
1 857 
42 
0 
35 688 
7 832 
+ 91 
40 
7386 
406 
+ 91 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL ι Coi 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement (e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement(e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
177 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1987 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 543 Other credit institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government 561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans (g) 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans (g) 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans (g) 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans (g) 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1032 
1034 
- 2 
3 170 
3 169 
0 
417 
-172 
122 
434 
3145 
8148 
0 
0 
0 
0 
­202 
­110 
817 
6 405 
6 979 
+ 1169 
2 081 
420 
1 254 
21 
386 
1 129 
1 380 
­250 
0 
0 
1 600 
­249 
­ 8 
­94 
12 
12 
3 472 
7943 
1 678 
1 704 
- 2 7 
0 
4 565 
4 228 
336 
134 
­168 
36 
115 
0 
0 
962 
1 676 
0 
1 268 
21 
386 
63 
65 
­ 2 
0 
0 
809 
­ 9 5 
­ 2 7 
­94 
12 
12 
­383 
1 960 
787 
802 
­ 1 5 
0 
1 019 
1 019 
127 
414 
428 
­ 1 4 
923 
1 171 
­248 
0 
0 
801 
­158 
17 
3485 
5 482 
901 
913 
­ 1 2 
3 356 
3 0 0 4 
352 
134 
­213 
0 
114 
­ 9 
­ 9 
0 
143 
143 
0 
0 
0 
-10 
4 
2 
370 
501 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 
190 
205 
- 1 5 
0 
0 
0 
45 
36 
1 
137 
101 
101 
0 
142 
145 
- 3 
19 
27 
21 
266 
1 
94 
644 
375 
375 
0 
273 
31 
7 320 
+ 623 
1 933 
+ 28 
4 989 
+493 
399 
+ 102 
728 
-84 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mrd PES 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
136 
136 
C 
C 
17 
17 
C 
C 
c 
2 
e -5C 
c 
c c 
27Í 
391 
2a 
23 
C 
c 
a 
a 
c 
c c c 1 924 
31C 
42 
42 
5C 
53 
0 C 
0 
-2£ 
-2£ 
I 1£ 
1 1S 
0 C 
0 c 
c 
c c -5£ 
: 
c c 
224 
18C 
2Í 
2J 
C 
C 
: 
: 
c 
c c c 1907 
334 
C 
C 
c £ 
C 
— — 
A 
84 
C 
C 
C 
— 
c 
c 
c 
c c c 17 
-24 
4Î 
45 
C 
26 
26 
C 
C 
C 
2 
e 1 
c 
46 
127 
— 
— — 
C 
C 
c 
c c c c c 
1 677 
0 
1 269 
21 
386 
-47 
31 
-78 
30 
: 
0 
-50 
154 
— 
12 
341 
2 024 
24 
34 
-10 
0 
507 
-4 
511 
0 
0 
0 
103 
42 
0 
0 
­337 
1 924 
­1 533 
0 
0 
­523 
1 744 
­1 564 
166 
158 
- 7 4 
21 
21 
+ 106 
— 757 
416 
1 849 
+ 175 
5 029 
1 693 
2 522 
42 
4 402 
4 741 
-331 
439 
1 592 
139 
401 
-183 
24 
24 
4 407 
16 250 
5 029 
1 693 
2 522 
42 
4 402 
4 741 
-331 
439 
1 592 
139 
401 
-183 
24 
4 407 
16 250 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme (g) 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme (g) 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme (g) 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme (g) 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1988 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans (g) 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans (g) 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans (g) 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans (g) 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
1 367 999 873 103 23 183 
1 366 125 0 102 23 182 
0 813 812 1 
— 37 37 ­
— 25 25 ­
0 
— — 2 945 1 076 172 806 98 316 
2 947 730 152 460 98 313 
} 
­ 2 346 20 326 0 3 
704 0 0 0 0 6 
— 0 0 0 0 
220 1 117 315 796 7 39 
174 517 25 403 89 378 
34 265 1 265 0 57 
6 82 82 0 
— 7 7 ­
— 7 7 
— — 
3 292 2 436 
8 735 6 491 
— 2 027 
— 2 02S 
— £ 
— C 
— 153 3 931 
153 3 291 
) 
0 64C 
0 29S 
0 
0 
519 ­4C 
7 12C 
803 276 
— — — C 
— — — C 
6 827 ­653 
8308 5980 
+ 427 +538 
­ 1 06S 
40! 
611 
611 
C 
C 
­7£ 
­76 
C 
C 
C 
c c c c 
c 
c 
­ 131 
405 
C 
1 3 38Í 
5 761 
1 39S 
1 39C 
£ 
— 
4082 
3444 
64C 
299 
­127 
C 
214 
— 
— 
­536 
5 232 
+529 
116 
333 
16 
16 
C 
­77 
­77 
C 
C 
c c 86 
12C 
61 
14 
223 
+ 109 
— — — 
321 
1 299 
— 
— — — — 748 
748 
0 
408 
: : 0 
0 
69 
— — — — 
122 
1 348 
­ 4 8 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mrd PES 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
246 
24Í 
C 
C 
101 
102 
-1 
c 
c 
7 
11 
20£ 
C 
C 
C 
1 586 
1 012 
5C 
5C 
C 
C 
4 
4 
C 
c c c 925 
992 
C 
C 
1 722 
253 
1 261 
54 
54 
C 
C 
22 
22 
C 
C 
C 
c c 201 
C 
c c 
-1 487 
-1 204 
5C 
5C 
C 
C 
4 
4 
C 
C 
C 
c 83£ 
99C 
C 
C 
-1 84S 
33 
-1243 
174 
174 
C 
— 
62 
63 
-1 
C 
C 
c 1 
6 
C 
— — 
1 
245 
C 
C 
C 
— 
C 
c 
c c c c 9C 
2 
— 
— 
216 
307 
-es 
2C 
2C 
C 
16 
16 
C 
C 
c 
7 
£ 
C 
C 
-102 
-41 
— 
— — 
C 
C 
c c c c c c 
-87 
-81 
+3« 
876 
0 
814 
37 
25 
39 
25 
13 
2 
: 
0 
48 
178 
3644 
1921 
1 628 
73 
4 390 
4 118 
358 
701 
1 631 
1 113 
831 
— — 164 
7 — — : 3 107 
— — — : 3 107 
646 
1 876 
1 707 
14 223 
156 : 3 644 
151 
5 
0 — 
— — 
437 
128 
309 
0 
0 
0 
26 
87 
760 
0 — 0 — — 
ft __ 
1 921 
1 628 
73 
4 390 
4 118 
358 
701 
1 631 
1 113 
831 
164 
3 107 
759 
2225 
-341 
1 707 
14 223 
— 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme (g) 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme (g) 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme (g) 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme (g) 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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ESPAÑA 
4.1 Non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(b) 
Mrd PES 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Output of goods and services (a) 
Intermediate consumption 
Value added at market prices (a) 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (b) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
25 801 
12 791 
13 009 
5 850 
709 
314 
6 765 
2 858 
3 907 
29 425 
14 857 
14 568 
6443 
908 
333 
7 551 
3 174 
4 376 
33 730 
16 865 
16 866 
7 232 
1 095 
483 
9 022 
3845 
5 177 
38 576 
19 374 
19 202 
8 067 
1 386 
570 
10 319 
4 412 
5 907 
4.2 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants (e) 
Other capital transfers received (e) 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks (c) 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
2 858 
161 
15 
33 
108 
7 
3 182 
1 019 
153 
6 
38 
233 
108 
80 
1 543 
3 174 
151 
21 
37 
141 
4 
3 529 
1 406 
192 
7 
48 
255 
141 
96 
1 383 
3845 
256 
23 
45 
157 
8 
4 335 
1 656 
241 
7 
56 
304 
157 
130 
1 784 
4 412 
298 
27 
61 
180 
10 
4 989 
1 846 
263 
29 
81 
382 
180 
182 
2 026 
1 543 1 383 1 784 2 026 
224 
2 221 
0 
0 
4 
-458 
312 
2 153 
0 
0 
4 
-461 
404 
2 328 
0 
0 
3 
-143 
450 
2 586 
0 
0 
3 
-112 
Financial transactions (d) Code 
Change In assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
453 
1 345 
76 
73 
76 
152 
0 
1 468 
0 
3 642 
-147 
489 
1 508 
51 
149 
81 
140 
0 
1 950 
0 
4 367 
60 
407 
1 761 
123 
389 
96 
227 
0 
1 891 
0 
4 894 
305 
322 
1 968 
106 
545 
81 
140 
0 
657 
0 
3 817 
654 
444 
2 149 
96 
282 
219 
248 
0 
825 
0 
4 262 
1 324 
681 
1 793 
190 
643 
439 
377 
0 
568 
0 
4 690 
1 902 
839 
1 730 
459 
1 005 
603 
281 
0 
2 620 
0 
7 535 
2 226 
1 032 
3 170 
417 
-172 
122 
434 
0 
3 145 
0 
8 148 
1 169 
1 367 
2 945 
704 
220 
174 
34 
0 
3 292 
0 
8 735 
427 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (b) 
Mrd PES 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
43 449 
21 770 
21 679 
8 462 
1 720 
686 
12 183 
5 278 
6905 
47 778 
23 806 
23 971 
9 047 
2 014 
727 
13 637 
5 941 
7696 
52 818 
24 966 
27 852 
10 169 
3 013 
693 
15 363 
6882 
8 481 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services (a) 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (a) 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
Ménages (S80)(b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
5 278 
423 
26 
62 
203 
8 
6000 
2300 
2691 
26 J 
81 
416 
203 
183 
2 521 
5 941 
422 
(f)32 
68 
230 
(f)5 
6 698 
2 185 
355 
92 
475 
230 
233 
3 129 
6 882 
581 
(f)43 
86 
258 
(f)4 
7 853 
2 312 
509 
119 
555 
258 
262 
3838 
2 521 3 129 3838 
451 
2 611 
0 
0 
10 
+ 352 
591 
2 786 
0 
0 
53 
+ 880 
696 
3 707 
0 
0 
38 
+ 789 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement (e) 
Autres transferts en capital reçus (e) 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation des stocks (c) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
C 
1980 
0 
0 
28 
104 
179 
0 
— 
3 479 
0 
3 790 
1981 
7 
0 
85 
114 
242 
0 
— 
3860 
0 
4 307 
1982 
5 
0 
173 
73 
419 
0 
— 
3 919 
0 
4 589 
1983 
5 
0 
­ 3 4 
82 
426 
0 
— 
2685 
0 
3 164 
1984 
31 
0 
253 
329 
382 
0 
— 
1 943 
0 
2 938 
1985 
72 
0 
36 
234 
666 
0 
— 
1 781 
0 
2 788 
1986 
121 
0 
286 
291 
799 
0 
— 
3 811 
0 
5309 
1987 
69 
0 
­202 
­110 
817 
0 
— 
6 405 
0 
6 979 
1988 
153 
0 
519 
7 
803 
0 
— 
6 827 
0 
8308 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (d) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (b) 
Mrd PES 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable Income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants (e) 
Other capital transfers received (e) 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks (c) 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
3 907 
7 798 
676 
102 
0 
92 
2 126 
379 
15 080 
4 376 
8 734 
942 
129 
0 
105 
2639 
442 
17 369 
5 177 
9 877 
1 025 
161 
0 
128 
3 012 
533 
19 915 
5 907 
11 162 
1 127 
190 
0 
174 
3509 
603 
22 673 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
407 
76 
800 
1 864 
316 
273 
11 324 
10 
10 080 
1 254 
613 
87 
926 
2 144 
375 
297 
12 927 
2 
11 458 
1 471 
692 
104 
982 
2458 
432 
318 
14 930 
2 
13 143 
1 788 
798 
141 
1 314 
2 839 
500 
364 
16 715 
0 
14 808 
1 907 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
12 
903 
-8 
28 
+ 343 
18 
995 
-25 
35 
+484 
28 
1 122 
-27 
32 
+ 688 
41 
1 149 
-24 
34 
+ 781 
184 
Mrd PES 
ESPAÑA 
4.3 Ménages (S80) (b) 
1984 
6 905 
11 907 
1 427 
179 
0 
177 
3 937 
622 
25 154 
1 015 
144 
1 604 
3 057 
546 
377 
18 410 
25 
16 370 
2065 
48 
1 253 
­ 3 8 
46 
+ 845 
1985 
7 696 
12 923 
1690 
218 
0 
206 
4480 
734 
27 947 
1 044 
165 
1 822 
3385 
650 
434 
20 447 
47 
18 138 
2 357 
51 
1 322 
­ 5 0 
58 
+ 1 071 
1986 1987 1988 
6 481 
14 637 16 395 
1 758 
295 
0 
259 
5 027 
867 
31 324 
1077 
212 
1 952 
3855 
800 
522 
22 906 
132 
20 436 22 714 
2 602 
57 
1 388 
­ 4 4 
60 
+ 1 246 
% Δ Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement (e) 
Autres transferts en capital reçus (e) 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation des stocks (c) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mrd PES 
Current resources 
Output of goods and services (a) 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks (c) 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 1980 
1 026 
536 
1 694 
27 
0 
32 
2 244 
174 
406 
24 
1 185 
98 
26 
­ 1 1 
280 
­ 4 
140 
0 
+ 136 
1981 
1 187 
756 
2 414 
35 
0 
42 
2 922 
205 
478 
30 
1 672 
160 
36 
­ 7 
281 
­ 7 
109 
0 
+ 165 
1982 
1 283 
889 
3 118 
40 
5 
61 
3 617 
233 
568 
38 
2 251 
205 
42 
14 
170 
­ 2 
113 
0 
+ 56 
1983 
1 399 
1 043 
3 561 
45 
5 
100 
4068 
290 
638 
50 
2538 
203 
49 
­ 8 
196 
­ 2 
108 
0 
+ 85 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
6 
457 
0 
77 
108 
18 
0 
1 
2 478 
0 0 
3 144 
117 2 891 
197 99 
1981 
44 
583 
0 
381 
151 
33 
0 
9 
3 262 
0 
4463 
3 758 
62 
Change in 
1982 
­143 
932 
0 
438 
251 
83 
0 
­ 2 0 
4 042 
0 
5 582 
4 896 
­226 
assets / Variation des créances 
1983 
380 
662 
0 
1 671 
95 
128 
0 
­ 2 4 
3 005 
0 
5 917 
4 061 
2 419 
1984 
2 829 
1 052 
0 
736 
308 
23 
­ 1 
14 
1 665 
0 
6 626 
5290 
690 
1985 
­118 
1 188 
0 
1 075 
210 
7 
0 
19 
2 526 
0 
4 907 
1 186 
4 324 
1986 
515 
430 
0 
587 
1 673 
13 
9 
16 
1 525 
0 
4 767 
­ 3 470 
8380 
1987 
2 081 
1 129 
0 
1 600 
­249 
­ 8 
­ 9 4 
12 
3 472 
0 
7943 
1 342 
3 328 
1988 
999 
1 076 
0 
1 117 
517 
265 
82 
7 
2435 
0 
6 498 
2 244 
186 
Mrd PES 
ESPAÑA 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
1 904 
1 478 
4 370 
49 
16 
99 
4 961 
2045 
1 560 
4 612 
54 
11 
129 
5290 
2 279 
1 833 
4 781 
80 
8 
261 
5 575 
323 
706 
62 
2 9 4 4 
116 
60 
- 1 
358 
788 
98 
3086 
165 
74 
2 
395 
999 
38 
2 995 
151 
121 
70 
628 
- 3 
104 
0 
+ 521 
560 
- 6 
116 
0 
+ 438 
545 
- 3 
72 
0 
+ 470 
2 129 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services (a) 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courant* 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation des stocks (c) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
0 
1980 
555 
1 970 
1 
126 
17 
47 
5 
303 
0 
3 024 
1981 
630 
2 352 
5 
429 
18 
47 
6 
846 
0 
4333 
1982 
698 
2 911 
8 
582 
15 
73 
0 
1 275 
0 
5 562 
1983 
894 
2 642 
4 
1 090 
0 
38 
0 
1 003 
0 
5 871 
1984 
2 641 
3386 
19 
­ 1 609 
71 
50 
0 
1 606 
0 
6 163 
1985 
1 045 
2 452 
65 
259 
104 
50 
0 
570 
0 
4546 
1986 
1 375 
1 979 
147 
419 
75 
47 
0 
346 
0 
4 387 
1987 
1 678 
4 565 
134 
­168 
36 
115 
0 
962 
0 
7 320 
1988 
2 027 
3 931 
299 
­ 4 0 
120 
276 
0 
­653 
0 
5960 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mrd PES 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services (a) 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (a) 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change In the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
P41 
N5 
126 
124 
73 
21 
7 
351 
164 
143 
74 
31 
9 
420 
156 
173 
77 
39 
11 
456 
122 
234 
53 
44 
13 
466 
80 
40 
5 
0 
3 
124 
65 
10 
5 
20 
104 
47 
7 
4 
4 
143 
67 
2 
8 
34 
101 
54 
9 
5 
5 
173 
70 
2 
10 
29 
99 
63 
11 
3 
6 
234 
47 
0 
12 
-8 
7 
0 
+ 12 
17 
0 
+ 17 
19 
0 
+ 10 
20 
0 
-28 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
15 
23 
15 
5 
22 
8 
0 
— 
30 
0 
118 
3 
18 
14 
13 
15 
35 
14 
0 
— 
3 
0 
112 
26 
11 
11 
25 
12 
45 
3 
0 
— 
30 
0 
137 
-10 
-2 
-7 
7 
29 
28 
-6 
0 
— 
13 
0 
62 
-47 
39 
20 
14 
-16 
41 
12 
0 
— 
49 
0 
158 
-3 
-14 
5 
13 
9 
79 
19 
0 
— 
64 
0 
173 
7 
85 
139 
27 
12 
162 
2 
0 
— 
115 
0 
542 
-26 
101 
142 
19 
21 
266 
1 
0 
— 
94 
0 
644 
-84 
183 
316 
6 
39 
378 
57 
0 
— 
321 
0 
1 299 
-48 
188 
Mrd PES 
ESPAÑA 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1984 
201 
239 
50 
54 
17 
561 
127 
74 
16 
5 
7 
239 
46 
0 
13 
33 
23 
0 
+ 10 
1985 
236 
273 
46 
67 
19 
641 
145 
81 
19 
7 
10 
273 
45 
0 
17 
45 
22 
0 
+ 23 
1986 1987 1988 
235 
343 
61 
92 
22 
752 
174 
93 
7 
10 
24 
343 
50 
0 
22 
31 
30 
0 
+ 1 
% Δ Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services (a) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (a) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
0 
1980 
13 
79 
0 
0 
5 
— — 
18 
0 
115 
1981 
8 
57 
0 
0 
4 
— — 
18 
0 
87 
1982 
3 
118 
0 
0 
6 
— — 
20 
0 
147 
1983 
1 
101 
0 
0 
14 
— — 
­ 7 
0 
109 
1984 
10 
85 
0 
0 
17 
— — 
48 
0 
161 
1985 
­ 1 
136 
0 
0 
18 
— — 
14 
0 
166 
1986 
121 
335 
0 
0 
32 
— — 
79 
0 
568 
1987 
375 
273 
0 
0 
50 
— — 
31 
0 
728 
1988 
748 
408 
0 
0 
69 
— — 
122 
0 
1 348 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mrd PES 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current International cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks (c) 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 1980 
2 056 
1 009 
1 059 
28 
1 811 
181 
71 
0 
308 
118 
6 642 
490 
1 488 
0 
1 929 
1 926 
315 
111 
3 
493 
276 
8 
­399 
1981 
2 407 
1 243 
1 221 
35 
2 071 
202 
87 
0 
334 
182 
7 783 
571 
1 747 
0 
2 242 
2 402 
334 
136 
4 
623 
365 
25 
­665 
1982 
2 813 
1 522 
1 333 
32 
2 381 
230 
127 
0 
382 
221 
9 042 
707 
2000 
0 
2 619 
2 748 
489 
190 
7 
779 
575 
27 
­ 1 100 
1983 
3 323 
1 900 
1 748 
34 
2 787 
267 
149 
0 
428 
263 
10 901 
832 
2 365 
0 
3 091 
3 232 
576 
290 
10 
941 
608 
24 
­ 1 067 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
28 
­ 1 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
319 
0 
358 
­428 
1981 
41 
32 
0 
­ 1 
4 
20 
0 
0 
433 
0 
530 
­772 
Change in 
1982 
128 
32 
0 
0 
12 
129 
0 
0 
381 
0 
681 
­936 
assets / Variation des créances 
1983 
188 
66 
0 
5 
8 
101 
0 
0 
498 
0 
866 
­ 1 143 
1984 
103 
89 
0 
6 
­ 6 
53 
2 
0 
843 
0 
1 090 
­ 1 605 
1985 
90 
11 
0 
­ 7 
­ 1 
157 
0 
0 
401 
0 
650 
­ 2 010 
1986 
25 
­ 1 8 
0 
0 
­ 1 
184 
1 
0 
189 
0 
380 
­ 1 889 
1987 
138 
17 
0 
2 
6 
­ 5 0 
3 
0 
275 
0 
391 
­ 1 533 
1988 
248 
101 
0 
7 
11 
209 
0 
0 
­ 1 588 
0 
­ 1 012 
­ 1 266 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
3 742 
2 271 
2086 
46 
3 011 
271 
172 
0 
458 
335 
12 392 
4 241 
2 687 
2 378 
58 
3 341 
320 
202 
0 
564 
402 
14 193 
4 837 
3 412 
2638 
60 
3 794 
348 
216 
24 
641 
533 
16 503 
3 682 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
960 
2634 
0 
3448 
3643 
704 
509 
9 
1 104 
722 
38 
1 378 
1 098 
2 975 
0 
3 907 
4 151 
739 
900 
14 
1 322 
995 
50 
­ 1 957 
1 304 
3 339 
0 
4 470 
4655 
664 
1 202 
22 
1 608 
1 135 
44 
­ 1 940 
5 142 
613 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et ό l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation des stocks (c) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 1980 
7 
1 
0 
0 
82 
— 
— 
0 
695 
0 
785 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
9 
2 
0 
30 
134 
— 
— 
0 
1 127 
0 
1 302 
1982 
16 
0 
0 
85 
283 
— 
— 
0 
1 234 
0 
1 617 
1983 
31 
5 
0 
1 195 
120 
— 
— 
0 
658 
0 
2009 
1984 
18 
­ 3 
0 
2365 
134 
— 
— 
0 
181 
0 
2 695 
1985 
15 
3 
0 
1 425 
352 
— 
— 
0 
865 
0 
2660 
1986 
10 
1 
0 
898 
1 952 
— 
— 
0 
­593 
0 
2 269 
1987 
23 
3 
0 
1 924 
310 
— 
— 
0 
­337 
0 
1 924 
1988 
50 
4 
0 
929 
992 
— 
— 
0 
­ 1 722 
0 
253 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mrd PES 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 1980 
1 532 
370 
509 
0 
108 
2 
0 
0 
166 
2 481 
183 
95 
0 
207 
27 
6 
3 
48 
­364 
­366 
1981 
1 976 
466 
637 
0 
165 
3 
1 
0 
197 
3046 
279 
104 
0 
368 
38 
7 
4 
58 
­458 
­460 
1982 
2 372 
502 
798 
0 
177 
3 
2 
0 
230 
3 561 
340 
123 
0 
403 
65 
7 
7 
65 
­487 
­490 
1983 
3 067 
656 
1 003 
0 
148 
6 
6 
0 
261 
4300 
417 
143 
0 
444 
49 
29 
10 
91 
­338 
­340 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
­ 6 0 
128 
11 
0 
3 
25 
— 
1 
58 
0 
167 
­451 
1981 
­ 5 5 
199 
3 
0 
5 
30 
— 
9 
136 
0 
326 
­557 
Change in 
1982 
­327 
28 
22 
0 
32 
76 
— 
­ 2 0 
141 
0 
­ 4 8 
­620 
assets / Variation des créances 
1983 
54 
51 
8 
0 
10 
44 
— 
­ 2 4 
168 
0 
310 
­491 
1984 
779 
274 
5 
0 
34 
57 
— 
14 
7 
0 
1 169 
179 
1985 
­412 
184 
2 
0 
37 
82 
— 
19 
­ 3 1 
0 
­121 
260 
1986 
266 
266 
4 
0 
129 
116 
— 
16 
121 
0 
927 
692 
1987 
1 677 
­ 4 7 
30 
0 
­ 5 0 
154 
— 
12 
341 
0 
2 024 
175 
1988 
875 
39 
2 
0 
48 
178 
— 
7 
646 
0 
1 876 
­ 349 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1987 1988 % Δ Code 
3936 
744 
1 264 
0 
196 
lì 
0 
278 
4296 
834 
1 388 
0 
264 
12 
0 
339 
3 958 
832 
1 686 
38 
187 
13 
24 
334 
4306 
861 
1 857 
123 
180 
10 
38 
440 
4 816 
935 
1 990 
281 
255 
12 
43 
551 
753 
456 
154 
0 
523 
ob i 
2 6 j 
9 
97 
355 
5 205 
516 
194 
0 
495 
100 
14 
150 
460 
5035 
495 
236 
96 
357 
130 
22 
170 
530 
6 127 
558 
272 
135 
311 
173 
23 
176 
40 
7 179 
687 
317 
231 
380 
280 
17 
231 
- 4 3 9 
+ 349 + 455 + 566 + 91 -363 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 1980 
0 
289 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
258 
0 
618 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
­ 7 
431 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
338 
0 
883 
1982 
­ 1 7 
212 
0 
0 
0 
131 
0 
0 
246 
0 
572 
1983 
92 
215 
0 
0 
1 
160 
0 
0 
334 
0 
801 
1984 
22 
386 
0 
1 
6 
171 
0 
0 
404 
0 
990 
1985 
10 
­288 
0 
­ 1 
1 
257 
0 
0 
­359 
0 
­381 
1986 
187 
208 
0 
0 
9 
515 
0 
0 
­685 
0 
235 
1987 
24 
507 
0 
103 
42 
757 
0 
0 
416 
0 
1 849 
1988 
156 
437 
0 
26 
87 
760 
0 
0 
759 
0 
2 225 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier ι N5­N6) 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd PES 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(c) 
b) Households (S80) (c) 
cfp)Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) (c) 
e) Insurance enterprises (¿50) 
f) General government (S60) (c) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Credit institutions (S40)(c) 
d) General government (¿60) (c) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
4 713 
4 709 
2 611 
1 253 
104 
23 
722 
5 241 
5 276 
2 786 
1 322 
116 
22 
995 
6 332 
6124 
3 707 
1388 
72 
30 
1 135 
7 7 9 2 
7 3 8 6 
- 3 8 
-35 
- 5 0 
208 
- 4 4 
0 
0 
38 
0 
0 
50 
0 
0 
44 
-845 - 1 0 7 1 - 1 2 4 6 
-521 -438 -470 
- 1 0 - 2 3 - 1 
+ 1 378 + 1 957 + 1 940 
406 
4 713 
2 038 
364 
1 415 
559 
27 
- 3 2 8 
3 030 
2 157 
650 
69 
6 
148 
- 5 
442 
- 5 
- 3 
0 
- 4 3 9 
- 3 4 9 
- 3 5 2 
5 241 
2 351 
726 
1 665 
480 
38 
- 5 5 8 
3 349 
2 402 
691 
80 
7 
169 
- 5 
538 
- 1 5 
- 6 
0 
- 5 2 3 
- 4 5 5 
- 8 8 0 
6 332 
3 236 
1 231 
1 868 
463 
23 
- 3 4 9 
3 626 
2608 
734 
82 
8 
194 
36 
658 
- 1 3 
- 3 
0 
-606 
- 5 6 6 
- 7 8 9 
7 792 
3 889 
3 9 4 3 
- 9 1 + 363 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (c) 
b) Ménages (S80) (c) 
«^Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) (c) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60)(c) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Institutions de crédit (S40) (c) 
d) Administrations publiques (S60) (c) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mrd PES 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1984 
9 102 
8 519 
583 
2 259 
546 
11 907 
1985 
9 757 
9 125 
632 
2 515 
650 
12 923 
1986 1987 1988 
10 999 
10 265 
734 
2 839 
800 
14 637 16 395 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd PES 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( 1 - I l + 111) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 1984 
3 061 
2 259 
15 
0 
15 
2 244 
0 
0 
2 244 
586 
35 
0 
35 
551 
23 
0 
528 
216 
0 
0 
0 
216 
0 
0 
216 
4 
0 
3 057 
1985 
3 387 
2 514 
14 
0 
14 
2 501 
0 
0 
2 501 
634 
33 
0 
33 
602 
31 
0 
571 
238 
0 
0 
0 
238 
0 
0 
238 
3 
1 
3385 
1986 1987 1988 
3 856 
2 839 
11 : 
0 
11 
2 828 
0 
0 : 
2 828 
734 
50 
0 
50 
684 
39 
0 
645 
283 
0 : : 
0 
0 
283 
0 
0 
283 
1 0 0 
1 1 1 
3 855 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidente 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidente (I - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd PES 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1984 1985 1987 1988 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Sodai benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
3 9 3 9 
172 
172 
71 
37 
65 
15 
14 
3 937 
4480 
148 
148 
71 
45 
32 
18 
18 
4480 
5025 
3 246 
46 
0 
46 
3200 
23 
0 
3 177 
521 
203 
0 
47 
0 
0 
0 
271 
231 
33 
7 
3 728 
45 
0 
45 
3683 
31 
0 
3652 
603 
230 
0 
53 
0 
0 
0 
320 
269 
43 
8 
4 196 
50 
0 
50 
4 147 
39 
0 
4 108 
668 
258 
0 
62 
0 
0 
0 
348 
297 
44 
7 
161 
161 
65 
63 
32 
20 
22 
5 027 
26 
27 
33 
34 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidente ( I - I l + 111) 
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1. Principal aggregates 
Mio FF 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
1 350 026 
70 471 
2 796 
629 774 
793 519 
576 217 
457 196 
2 381 
116 640 
192 937 
89 542 
74 509 
28 886 
20 181 
16 170 
125 428 
99 401 
19 062 
6 965 
121 244 
106 296 
8 941 
6 007 
4 938 802 
242 015 
6 339 
2 378 733 
2 808 295 
2 162 585 
1 645 072 
8 239 
509 274 
645 753 
292 619 
266 532 
86 602 
34 326 
28 720 
604 422 
488 877 
81 007 
34 538 
638 791 
576 505 
36 926 
25 360 
5 572 510 
273 274 
6 778 
2 687 758 
3 164 804 
2 502 247 
1 897 908 
9 311 
595 028 
700 530 
319 096 
282 705 
98 729 
-7 501 
-7 987 
714 282 
576 389 
98 857 
39 036 
744 754 
663 485 
49 964 
31 305 
6 325 226 
320 814 
7 813 
3 027 623 
3 626 021 
2 902 119 
2 190 339 
10 481 
701 299 
774 278 
357 379 
302 034 
114 865 
18 809 
8 924 
790 351 
631 842 
112 845 
45 664 
859 536 
768 258 
57 317 
33 961 
6 921 937 
348 956 
7 938 
3 271 585 
4 006 498 
3 217 681 
2 424 143 
11 404 
782 134 
809 601 
373 546 
316 709 
119 346 
-14 054 
-24 745 
900 658 
720 442 
125 547 
54 669 
907 388 
808 900 
65 623 
32 865 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
391 444 
119 002 
15 975 
299 048 
180 983 
111 731 
6 334 
2 090 
795 609 
566 059 
71 969 
157 581 
576 217 
219 392 
106 482 
71 969 
40 941 
213 118 
-1 050 
+ 5 224 
+ 33 000 
-34 794 
+ 7 018 
1 575 784 
428 590 
71 637 
875 558 
508 867 
323 457 
43 234 
17 669 
2 825 964 
2 008 323 
203 021 
614 620 
2 162 585 
663 379 
355 012 
203 021 
105 346 
680 079 
-1 994 
-18 694 
+ 104 122 
-122 316 
-500 
1 792 602 
480 076 
89 924 
982 050 
567 979 
363 919 
50 152 
5 197 
3 170 001 
2 328 789 
192 639 
648 573 
2 502 247 
667 754 
421 570 
192 639 
53 545 
693 029 
-2 479 
-27 754 
+ 156 903 
-123 881 
-60 776 
2 054 560 
559 807 
98 984 
1 110 638 
654 489 
399 086 
57 063 
-7 775 
3 618 246 
2 664 952 
217 730 
735 564 
2 902 119 
716 127 
464 132 
217 730 
34 265 
793 087 
-2 976 
-79 936 
+ 172 174 
-151 714 
-100 396 
2 259 282 
619 647 
113 645 
1 241 214 
721 376 
452 528 
67 310 
-25 248 
3 981 250 
2 901 741 
283 306 
796 203 
3 217 681 
763 569 
466 194 
283 306 
14 069 
795 547 
-3 021 
-34 999 
+ 162 386 
-71 031 
-126 354 
38 674 
35 295 
-1 656 
82 
6 509 
1 556 
11 627 
10 071 
-151 356 
123 647 
24 740 
-3 809 
-500 
-7 278 
11 558 
-78 347 
-149 572 
149 406 
2 783 
-2 659 
-57 037 
-57 079 
-12 687 
-958 319 
-169 314 
188 621 
6 425 
-6 166 
-100 396 
-80 830 
0 
-28 227 
-185 709 
183 634 
45 045 
-7 235 
-126 354 
-28 227 
0 
0 
50 772 
20 900 
16 583 
25,0 
53 880 
21 847 
18 277 
64,4 
54 182 
21 716 
18 187 
71,7 
54 480 
21 752 
18 273 
80,3 
54 728 
21 668 
18 246 
88,1 
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1. Principaux agrégats 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
7 584 377 
375 609 
8 696 
3 606 359 
4 361 913 
3 505 605 
2 639 171 
12 134 
854 300 
840 364 
393 575 
320 662 
126 127 
- 1 2 416 
­ 1 2 029 
1 053 328 
845 218 
142 065 
66 045 
1 024 968 
914 542 
72 944 
37 482 
-14 919 
8 137 268 
405 281 
8904 
3 851 147 
4 700 143 
3 781 412 
2 858 393 
12 704 
910 315 
905 291 
433 249 
327 765 
144 277 
- 1 7 871 
- 2 0 004 
1 123 930 
901 379 
151 055 
71 496 
1 092 619 
970 814 
80 384 
41 421 
8 491 232 
421 032 
8 976 
3868 548 
5 052 519 
4 015 527 
3 042 793 
13 238 
959 496 
967 731 
473 336 
341 903 
152 492 
16 955 
2 036 
1 074 095 
860 303 
147 097 
66 695 
1 021 789 
893 847 
82 829 
45 113 
8 925 441 
449 957 
9 667 
4 083 298 
5 301 320 
4 240 277 
3 223 241 
13 754 
1 003 282 
1 033 117 
511 266 
360 018 
161 833 
17 553 
21 837 
1 104 258 
886 740 
146 526 
70 992 
1 093 885 
952 251 
90 318 
51 316 
■1 768 15 164 44 288 
9 581 487 
480 560 
10 987 
4 414 109 
5 658 620 
4 466 555 
3 402 291 
14 387 
1 049 877 
1 137 830 
569 308 
390 675 
177 847 
45 684 
31 633 
1 217 006 
992 193 
145 172 
79 641 
1 208 455 
1 063 187 
89 915 
55 353 
2 425 773 
688 426 
133 516 
1 381 230 
777 474 
530 272 
73 484 
-28 845 
4 333 068 
3 107 229 
346 619 
879 220 
3 505 605 
827 463 
455 924 
346 619 
24 920 
827 948 
-3 463 
-3948 
+ 157 497 
-41 286 
- 120 159 
2 582 446 
742 648 
142 752 
1 517 801 
838 188 
600 203 
79 410 
-28 927 
4 671 216 
3 345 304 
391 681 
934 231 
3 781 412 
889 804 
474 207 
391 681 
23 916 
887 420 
-3 321 
-937 
+ 167 062 
-33 328 
-134 671 
2 702 543 
786 151 
157 979 
1 721 804 
905 815 
726 750 
89 239 
-28 607 
5 023 912 
3 527 905 
505 514 
990 493 
4 015 527 
1 008 385 
471 874 
505 514 
30 997 
984 686 
-3 221 
+ 20 478 
+ 139 801 
+ 19 240 
-138 563 
2 808 644 
836 211 
168 062 
1 824 527 
959 488 
769 517 
95 522 
-26 981 
5 274 339 
3 663 848 
543 261 
1 067 230 
4 240 277 
1 034 062 
426 853 
543 261 
63 948 
1 050 670 
-3 104 
-19 712 
+ 86 074 
-2 081 
-103 705 
2944 440 
887 105 
146 570 
1 973 645 
1 024 654 
846 837 
102 154 
-32 103 
5 626 517 
3 901 547 
561 760 
1 163 210 
4 466 555 
1 159 962 
484 869 
561 760 
113 333 
1 183 514 
1 434 
-22 118 
+ 104 269 
-49 138 
-77 249 
105 144 
163 247 
56 167 
-8 397 
120 159 
3 970 
27 013 
-67 996 
169 559 
63 563 
-8 528 
-134 671 
13 143 
42 183 
-52 395 
130 877 
79 414 
-8 659 
-138 452 
26 078 
37 634 
-67 967 
59 957 
107 535 
-11 660 
-102 443 
-14 578 
-36 424 
-77 703 
107 862 
73 095 
-4 300 
-108 752 
-9 798 
54 947 
21 467 
18 099 
94,5 
55 170 
21 401 
18 074 
100,0 
55 394 
21 423 
18 126 
105,3 
55 630 
21 484 
18 210 
108,4 
55 884 
21 639 
18 388 
112,0 
11,5 
11,3 
7,9 
11,4 
11,5 
12,0 
11,8 
10,5 
13,0 
10,4 
10,8 
9,6 
10,6 
13,5 
13,6 
11,9 
14,5 
13,6 
13,6 
13,7 
13,1 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
11,9 
11,8 
13,1 
11,1 
10,1 
11,9 
16,7 
11,5 
11,3 
12,1 
11,7 
12,0 
9,7 
8,8 
12,1 
5,8 
10,0 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
¿40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
7 183 838 
7 183 838 
3 268 994 
3 914 844 
558 672 
3 356 172 
7183 838 
3 914 844 
132 248 
4 047 092 
1 914 777 
311 665 
1 820 650 
4 047 092 
30 008 401 423 103 756 1 206 416 628 746 336 014 
30 008 401 423 103 756 1 206 416 828 748 336 014 
16 505 
13 503 
1 265 
12 238 
166 361 
235 062 
10 921 
224 141 
44 424 
59 332 
3460 
55 872 
351 318 
855 098 
95 326 
759 772 
178 938 
449 808 
22 193 
427 615 
110 541 
225 473 
63 910 
161 563 
30 008 401 423 103 758 1 206 416 828 748 336 014 
13 503 235 062 
0 22 023 
59 332 855 098 449 808 225 473 
3 107 10 237 7 422 2 815 
13 503 257 085 62 439 865 335 457 230 228 288 
12 913 
81 
101 091 
15 908 
— 235 696 
509 - 9 5 610 
13 503 257 085 
27 879 
31 104 
3456 
62 439 
751 984 
17 829 
427 403 
6 430 
163 832 
1 554 
0 0 0 
95 522 23 397 62 902 
885 335 457 230 228 288 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
861 671 
— — 
38 602 
8 234 
66 392 
0 
— 23 572 
— — 5409 
50 258 
— — — — — 76 489 
958 979 
2 802 005 
32 633 
159 127 
13 922 
114 885 
0 
12 188 
— 92 601 
— — — 0 
1 245 418 
— — — 6 628 
65 682 
509 
— — 
1 123 
0 
0 
0 
— 129 
— — — 0 
— — 25 784 
— — 0 
-95 610 
— — 
991 949 
12 
37 587 
0 
— 615 
— — — 2 227 
— — — — — 26 066 
3456 
— — 
45 167 
0 
10 492 
0 
94 838 
0 
— — 31 011 
232 
— — — — — 998 
95 522 
— — 
32 787 
2 862 
10 841 
20 409 
— 620 
782 032 
499 253 
1 020 161 
99 546 
— 278 048 
— 10 248 
— 42 658 
23 397 
— — 
12 478 
1 277 
5543 
20 409 
— 0 
650 895 
406 180 
16 397 
91 457 
— 21 077 
— 9 958 
— 17 753 
62 902 
— — 
4 278 
1 585 
2 971 
0 
— 471 
113 079 
92 876 
0 
4206 
— 145 597 
— 0 
— 11 675 
1 130 627 5 504 068 27 545 982 846 188 194 2 894 987 1 276 821 439 840 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio FF 
S63 
241 656 
— — 
241 656 
61 839 
179 817 
9 223 
170 594 
241 856 
179 817 
0 
— 
179 817 
160 749 
— 9845 
— 0 
9 223 
179 817 
9 223 
— — 
16 031 
0 
2 327 
0 
— 149 
18 058 
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1 003 764 
3883 
— 111 374 
— 290 
— 13 230 
1 178 526 
Τ 
8 925 441 
449 957 
9 220 
9 384 618 
3 847 602 
5 537 016 
669 644 
4 867 372 
9 384 618 
5 537 016 
167 615 
447 
5 705 078 
2808 644 
449 957 
376 587 
9 667 
235 696 
1 824 527 
5 705 078 
1 824 527 
2 802 005 
32 633 
1 268 755 
25 030 
240 197 
20 409 
12 188 
94 838 
117 537 
782 032 
499 253 
1 056 581 
152 263 
1 245 418 
278 048 
25 784 
10 248 
6 628 
211 693 
10 706 269 
S90 
— 
19 066 
0 
148 522 
11 084 
8 985 
0 
0 
585 
2006 
54 179 
0 
0 
0 
10 011 
— — 38 651 
14 736 
15 792 
952 251 
90 318 
51 316 
0 
­ 1 6 608 
1 400 894 
S91 
— 
10 543 
0 
55 669 
3364 
3 726 
0 
0 
263 
902 
— 0 
0 
0 
3 471 
— — 644 
8 151 
5 511 
577 957 
43 400 
23 945 
0 
­ 4 7 480 
690 068 
S92 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
54 179 
0 
0 
0 
— — — 1 564 
— 0 
0 
0 
— 
0 
­ 8 596 
47147 
S93 
— 
8 523 
0 
92 853 
7 720 
5 259 
0 
0 
322 
1 104 
— 0 
0 
0 
6540 
— — 36 443 
6585 
10 281 
374 294 
46 918 
27 371 
0 
39 468 
663 681 
Τ 
1 824 527 
2 821 071 
32 633 
1 417 277 
36 114 
249 182 
20 409 
12 188 
95 423 
119 543 
836 211 
499 253 
1 056 581 
152 263 
1 255 429 
278 048 
25 784 
48 899 
21 364 
227 685 
952 251 
90 318 
51 316 
0 
­ 1 6 608 
12 107 183 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
201 
FRANCE 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
271 970 
17 527 
131 273 
20 409 
10 698 
25 541 
— 104 609 
— 
— 
68 983 
— 
1 265 
— 
— 45 954 
432 398 
1 130 627 
55 272 
432 398 
— 
432 398 
— 
0 
432 398 
432 398 
55 272 
432 398 
13 934 
— 15 856 
— 
462 188 
— 
481 571 
21 837 
6 119 
15 878 
— 0 
11 913 
- 7 5 130 
462 188 
S80 
— 
— 
165 538 
12 469 
— 
— 
— 
67 375 
— 345 983 
1 049 188 
152 263 
0 
— 
16 401 
— 14 736 
39 964 
3 640 151 
5504 088 
3 458 605 
3 640151 
0 
3 840151 
3 223 241 
— 
416 910 
3 640151 
235 364 
416 910 
5 137 
— 7 470 
— 
429 517 
— 
356 550 
- 1 063 
- 8 9 9 4 
- 1 5 962 
— 18 061 
2 725 
+ 78 200 
429 517 
S70 
— 
0 
104 
0 
— 
— 
— 
106 
— 109 
— 
— 
2980 
— 
0 
— 0 
549 
23 697 
27 545 
22 432 
23 697 
— 
23 697 
13 754 
— 
9943 
23 697 
8 678 
9943 
1 756 
— 0 
— 
11 699 
— 
3468 
0 
55 
0 
— 0 
302 
+ 7 874 
11 699 
S40 
0 
693 046 
0 
96 547 
0 
1 406 
582 
— 37 042 
— 
— 
2 227 
— 
0 
— 
— 16 347 
115 649 
962 848 
104 728 
115 649 
— 
115 649 
— 
0 
115 649 
115 849 
104 728 
115 649 
0 
— 
5 817 
— 
121 486 
21 089 
-214 
203 
0 
— 0 
13 166 
+ 87 202 
121 488 
S50 
32 633 
2354 
0 
2 949 
0 
84 
0 
113 775 
6 947 
— 
— 
27 248 
— 
0 
— 
— 
4990 
- 4 786 
186 194 
- 8 246 
- 4 786 
— 
- 4 788 
— 
0 
- 4 786 
- 4 788 
- 8 246 
- 4 786 
0 
— 0 
— 
- 4 786 
8606 
0 
761 
0 
— 0 
0 
- 1 4 153 
- 4 788 
S60 
125 529 
— 
149 237 
73 
— 
— 
— 
1 208 
— 2 662 
— 
— 
1 153 991 
278 048 
8 118 
38 651 
— 
70 240 
1 067 230 
2 894 987 
971 904 
1 067 230 
— 
1 067 230 
1 003 282 
0 
63 948 
1 067 230 
- 3 1 378 
63 948 
30 154 
18 061 
4 875 
— 
117 038 
— 
161 833 
- 3 007 
1 856 
84 
53 236 
— 
6 741 
-103 705 
117 038 
S61 
112 151 
— 
95 056 
73 
— 
— 
— 
18 
— 146 
— 
— 
210 279 
255 188 
4 178 
33 519 
— 
46 586 
519 627 
1 276 821 
497 434 
519 627 
— 
519 627 
568 791 
0 
- 4 9 164 
519 627 
- 7 1 357 
- 4 9 164 
4988 
18 061 
567 
— 
- 2 5 548 
— 
31 314 
- 2 9 9 6 
916 
21 
42 700 
— 
5 599 
-103 102 
- 2 5 548 
S62 
8 465 
— 
48 890 
0 
— 
— 
— 
918 
— 1 267 
— 
— 
24 750 
9 626 
3 202 
1 
— 
17 728 
324 793 
439 640 
260 883 
324 793 
— 
324 793 
234 262 
0 
90 531 
324 793 
26 621 
90 531 
23 819 
0 
2 993 
— 
117 343 
116 147 
- 1 1 
590 
63 
10 191 
— 
509 
- 1 0 146 
117 343 
202 
FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio FF 
S63 
4 913 
— 
5 291 
0 
— 
— 
272 
— 1 249 
— — 918 962 
13 234 
738 
5 131 
— 5 926 
222 810 
1 178 526 
213 587 
222 810 
— 
222 810 
200 229 
0 
22 581 
222 810 
13 358 
22 581 
1 347 
0 
1 315 
— 
25 243 
14 372 
0 
350 
0 
345 
— 633 
+ 9543 
25 243 
Τ 
125 529 
32 633 
1 282 249 
30 069 
230 769 
20 409 
12 188 
94 812 
113 775 
497 352 
1 049 188 
152 263 
1 255 429 
278 048 
25 784 
38 651 
14 736 
178 044 
5 274 339 
10 706 269 
4 604 695 
5 274 339 
0 
5 274 339 
4 240 277 
0 
1 034 062 
5 274 339 
364 418 
1 034 062 
50 981 
18 061 
34 018 
— 
1 137 122 
— 1 033 117 
17 553 
0 
0 
53 236 
18 061 
34 867 
­ 1 9 712 
1 137 122 
S90 
42 533 
0 
135 028 
6045 
18 413 
0 
0 
611 
5 768 
1 901 
7 393 
0 
0 
— 0 
10 248 
6 628 
49 641 
886 740 
146 526 
70 992 
12 427 
0 
— 1 400 894 
— 
3 523 
0 
849 
­ 1 9 712 
­ 1 5 340 
­ 1 6 608 
— — 0 
0 
1 268 
0 
0 
— ­ 1 5 340 
S91 
— 0 
34 299 
3 194 
9 711 
0 
0 
238 
2 250 
815 
4088 
0 
0 
— 0 
1 181 
1 160 
18 279 
518 738 
58 528 
29 111 
8 474 
0 
— 690 066 
— 
139 
0 
0 
­ 4 7 619 
­ 4 7 480 
­ 4 7 480 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— ­ 4 7 480 
S92 
42 533 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
3 713 
— 0 
0 
901 
— 
0 
0 
— 47 147 
— 
0 
— 0 
­ 7 378 
­ 7 378 
­ 8 596 
— — 0 
0 
1 218 
0 
0 
— ­ 7 378 
S93 
— 0 
100 729 
2 851 
8 702 
0 
0 
373 
3 518 
1 086 
3 305 
0 
0 
— 0 
5 354 
5468 
31 362 
368 002 
87 097 
41 881 
3 953 
0 
— 663 681 
— 
3384 
0 
849 
+ 35 285 
39 518 
39 468 
— — 0 
0 
50 
0 
0 
— 39 518 
Τ 
168 062 
32 633 
1 417 277 
36 114 
249 182 
20 409 
12 188 
95 423 
119 543 
499 253 
1 056 581 
152 263 
1 255 429 
278 048 
25 784 
48 899 
21 364 
227 685 
886 740 
146 526 
70 992 
12 427 
0 
5 274 339 
12107 163 
1 034 062 
54 504 
18 061 
34 867 
­ 1 9 712 
1 121 782 
­ 1 6 608 
1 033 117 
17 553 
— — 54 504 
18 061 
34 867 
­ 1 9 712 
1 121 782 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
203 
FRANCE 
2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1987 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
¿60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
22 387 
17 053 
5 334 
15 837 
13 198 
2 639 
4 830 
4 830 
92 691 
7 153 
144 582 
125 991 
18 591 
115 764 
109 603 
17 502 
-11 341 
1 195 
1 195 
24 622 
24 622 
15 638 
22 176 
159 578 
128 997 
30 581 
161 307 
118 177 
- 1 6 320 
59 450 
89 085 
­ 1 224 
90 309 
472 406 
45 120 
46128 
­ 1 008 
153 045 
153 049 
­ 4 
101 544 
81 541 
20 003 
7 168 
­ 2 9 971 
131 481 
118 871 
12 610 
22 861 
2 595 
20 266 
­873 
­873 
404 439 430 375 
162 969 
20 952 
98 138 
43 879 
215 189 
1 488 
213 701 
378 153 
-67 967 +52 222 
­7 163 +25 978 
7 680 
7 680 
1 083 
1 083 
1 128 
0 
1 128 
1 420 
1 420 
11 329 
3 514 
0 
3 514 
80 
112 
­ 3 2 
3 594 
18 
18 
46 020 
68 014 
- 6 130 
-550 
­ 1 5 314 
388 901 
183 036 
205 865 
93 
93 
114 560 
131 166 
87 957 
82 201 
5 756 
9 
14 
14 
406 822 
­ 7 590 
108 430 
305 982 
351 763 
28 
351 735 
1 527 305 
194 730 
171 893 
­678 
0 
521 809 
320 270 
— 201 539 
0 
214 736 
925 
31 944 
181 867 
­ 5 871 
­ 3 851 
­ 2 020 
1 419 770 
+7 735 +107 535 
+ 139 ­ 2 0 333 
- 1 5 370 
233 
261 
-550 
- 1 5 314 
­928 
­928 
- 1 2 939 
460 
7 
7 
8 
14 
14 
177 005 
83 931 
93 074 
88 
0 
88 
148 345 
131 204 
107 689 
57 859 
65 000 
- 7 141 
389 474 
182 734 
206 740 
93 
93 
31 006 
108 199 
65 356 
59 532 
5 824 
1 
198 193 
­ 7 590 
21 030 
184 753 
351 675 
28 
351 647 
1 201 856 
63 526 
64 204 
­678 
- 4 1 521 850 
-41 320 311 
201 539 
154 245 
153 239 
186 882 C 
182 751 
4 131 
154 245 
153 239 
27 155 
23 024 
4 131 
0 
2 394 
7565 
­ 5 171 
­ 2 706 
­ 2 706 
130 851 
212 523 
925 
24 560 
187 038 
­ 3 165 
­ 3 851 
686 
1 129 373 
+17 494 +72 483 
3 531 
2 781 
750 
355 
302 
53 
96 493 
22 507 
22 594 
22 662 
­ 6 8 
31 624 
3 469 
28 155 
159 727 
159 727 
­181 
­181 
159 546 
+ 17 558 
­11 326 
­11 326 
0 
1 113 
­791 
1 904 
5 173 
59 489 
38 289 
33 011 
5 278 
13 542 
6 187 
7653 
­298 
­ 4 0 0 8 
­ 4 008 
177 104 102 272 
2 466 
2 466 
106 175 
81 541 
24 634 
1 770 
1 308 
462 
3 140 
2359 
584 
197 
381 
80 
301 
113 932 
­ 1 1 880 
­ 2 493 
204 
FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio FF 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
SBO Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
75 69C 
75 71C 
-2C 
-2 79C 
-2 79C 
C 
127 
127 
2 06S 
3 976 
-34 422 
-49 846 
15 426 
64 831 
20 912 
26 31C 
17 60S 
17 785 
12 544 
5 23E 
127 284 
41 392 
41 392 
2 936 
2 936 
60 606 
15 087 
75 937 
-193 
66 34C 
9 79C 
33 747 
-2 253 
36 00C 
229 707 
102 443 
-1 262 
78 889 
78 909 
-20 
1 706 
1 706 
6 
: 2 005 
-48 327 
-63 445 
15 118 
30 724 
13 053 
62 
17 609 
15 702 
10 463 
5 239 
80 699 
41 392 
41 392 
2 768 
2 768 
60 608 
18 849 
— — — 
61 773 
-9 989 
61 107 
10 655 
-1 044 
-2 125 
1 081 
184 346 
-103 647 
+ 545 
8 536 
8536 
-644 
-644 
127 
127 
386 
C 
C 
8 396 
1 846 
655C 
31S 
31S 
17121 
C 
C 
-3 762 
-2 227 
-3 226 
69C 
306 
33 63C 
-76 
33 706 
27 641 
-10 521 
+ 374 
-11 734 
-11 734 
-3 852 
-3 852 
2 06S 
1 58C 
13 906 
13 597 
306 
25 711 
6 012 
19 696 
1 762 
1 762 
29 444 
166 
166 
C 
16 391 
13 021 
4543 
-1 173 
1 161 
-5C 
1 211 
17 721 
+ 11 724 
-2 181 
26 628 
3383 
-270 
0 
220 166 
42 353 
177 813 
250 
250 
9 570 
26 049 
47 480 
38 214 
9 266 
0 
0 
23 908 
21 652 
2980 
-724 
-9 305 
317 
-9 622 
344 746 
-23 923 
-6643 
-1 416 
-550 
-15 314 
225 527 
38 849 
186 678 
687 
687 
740 
7360 
67 137 
35 384 
31 753 
9 
14 
14 
27 253 
11 139 
3563 
12 531 
25 364 
16 271 
9 093 
330168 
-14 578 
-5 134 
212 199 
206 642 
-2094 
0 
-15314 
777 355 
389 138 
388 217 
106 862 
81 541 
25 321 
231 231 
197 862 
415 367 
348 440 
66 927 
— 9 
0 14 
— 14 
0 0 
648 856 
153 359 
184 269 
311 228 
357 975 
10 623 
347 352 
2 947 730 
212 199 
206 642 
-2094 
-550 -550 
- -15 314 -15 314 
777 355 
389 138 
388 217 
106 862 
81 541 
25 321 
231 231 
197 862 
415 367 
348 440 
66 927 
9 9 
14 14 
14 14 
— 0 
648 856 
153 359 
184 269 
311 228 
357 975 
10 623 
347 352 
2 947 730 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits a court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
¿60 General government 
S61 Central government 
¿62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
7 692 760 
— 
— 
7 892 760 
3 494 051 
4 198 709 
588 595 
3 610 114 
7 692 760 
4 198 709 
119 386 
— 
4 318 095 
2 017 011 
— 328 692 
— 
— 1 972 392 
4 318 095 
948 270 1 024 122 
— 2 938 386 
— 37 452 
40 724 170 005 
9 614 16179 
74 506 134 668 
0 0 
— 13 684 
— — 25 875 99 764 
— — 
— — 5 496 — 
53 032 0 
— 1 327 026 
— — 
— — 
— — 
— 6 034 
76 144 96 264 
1 233 681 5 863 584 
S70 
31 508 
— 
— 
31 508 
17 342 
14 166 
1 331 
12 835 
31 508 
14 166 
0 
— 
14 166 
13 549 
— 85 
— 
— 532 
14 166 
532 
— 
— 
1 175 
0 
0 
0 
— 
— 139 
— 
— 
— 0 
— 
— 
26 610 
— 
— 0 
28 456 
S40 
480 578 
— 
— 
480 578 
226 510 
254 068 
12 074 
241 994 
480 578 
254 068 
15 777 
— 
269 845 
104 886 
— 15 461 
— 254 578 
-105 080 
269 845 
-105 080 
— 
— 
1 086 590 
11 
42 337 
0 
— 
— 661 
— 
— 
— 2 301 
— 
— 
— 
— 
— 8 212 
1 035 032 
S50 
111 777 
— 
— 
111 777 
48 826 
62 951 
3 767 
59 184 
111 777 
62 951 
3 237 
— 
66 188 
29 939 
— 32 602 
— 
— 3 647 
66 188 
3 647 
— 
— 
49 741 
0 
12 500 
0 
— 102 459 
0 
— 
— 35 353 
245 
— 
— 
— 
— 
— 1 028 
204 973 
S60 
1 264 864 
— 
— 
1 264 864 
372 602 
892 062 
102 439 
789 623 
1 264 864 
892 062 
7 865 
— 
899 927 
779 055 
— 18 718 
— 0 
102 154 
899 927 
102 154 
— 
— 
33 922 
3 100 
11 684 
18 905 
— 
— 666 
824 840 
516 254 
1 082 194 
101 958 
— 297 576 
— 12 273 
— 59 109 
3064 635 
S61 
659 666 
— 
— 
659 666 
190 878 
468 788 
23 513 
445 275 
859 666 
468 788 
4 953 
— 
473 741 
442 505 
— 6 631 
— 0 
24 605 
473 741 
24 605 
— 
— 
11 528 
1 485 
6 629 
18 905 
— 
— 0 
684 840 
417 751 
16 174 
93 553 
— 23 288 
— 11 827 
— 31 621 
1 342 206 
S62 
352 707 
— 
— 
352 707 
116 463 
236 244 
69 376 
166 868 
352 707 
236 244 
2 912 
— 
239 156 
169 535 
— 1 622 
— 0 
67 999 
239 156 
67 999 
— 
— 
4 528 
1 615 
3 140 
0 
— 
— 491 
122 636 
98 296 
0 
4 370 
— 
155 766 
— 0 
— 12 532 
471 373 
206 
1988 
S63 
252 491 
— — 
252 491 
65 461 
187 030 
9 550 
177 480 
252 491 
187 030 
0 
— 
187 030 
167 015 
— 10 465 
— 0 
9 550 
187 030 
9 550 
— — 
17 866 
0 
1 915 
0 
— 175 
17 364 
207 
1 066 020 
4 035 
— 118 522 
— 446 
— 14 956 
1 251 056 
Τ 
9 581 487 
480 560 
10 682 
10 072 729 
4 159 531 
5 913 198 
708 206 
5 204 992 
10 072 729 
5 913 198 
146 265 
305 
6 059 768 
2 944 440 
480 560 
395 558 
10 987 
254 578 
1 973 645 
6 059 768 
1 973 645 
2 938 386 
37 452 
1 382 157 
28 904 
275 695 
18 905 
13 684 
102 459 
127 105 
824 840 
516 254 
1 123 043 
157 536 
1 327 026 
297 576 
26 610 
12 273 
6 034 
240 757 
11 430 341 
S90 
— 
22 030 
0 
156 198 
14 664 
9 581 
0 
0 
1 304 
2 146 
62 265 
0 
0 
0 
11 345 
— — 48 200 
12 195 
28 089 
1 063 187 
89 915 
55 353 
0 
­ 2 3 552 
1 552 920 
Mio FF 
S91 
— 
10 470 
0 
57 649 
4 765 
5 041 
0 
0 
586 
964 
— 0 
0 
0 
4 242 
— — 6 118 
6 801 
12 332 
637 886 
43 029 
26 111 
0 
­ 2 5 844 
790 150 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
62 265 
0 
0 
0 
— — — 9 305 
— 0 
0 
0 
— 
0 
­ 2 2 525 
49 045 
S93 
— 
11 560 
0 
98 549 
9 899 
4540 
0 
0 
718 
1 182 
— 0 
0 
0 
7 103 
— — 32 777 
5 394 
15 757 
425 301 
46 886 
29 242 
0 
24 817 
713 725 
Τ 
1 973 645 
2 960 416 
37 452 
1 538 355 
43 568 
285 276 
18 905 
13 684 
103 763 
129 251 
887 105 
516 254 
1 123 043 
157 536 
1 338 371 
297 576 
26 610 
60 473 
18 229 
268 846 
1 063 187 
89 915 
55 353 
0 
­ 2 3 552 
12 983 261 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
¿40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
¿93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
304 201 
23 190 
145 197 
18 905 
12 152 
28 131 
— 117 701 
— 
— 
71 774 
— 
1 302 
— 
— 46 466 
464 642 
1 233 661 
71 373 
464 642 
— 
464 642 
— 
0 
464 642 
464 642 
71 373 
464 642 
12 887 
— 
20 580 
— 
498 109 
534 921 
31 633 
6084 
17 528 
— 
0 
11 287 
-103 344 
498 109 
S80 
— 
— 
187 141 
12 938 
— 
— 
— 
72 478 
— 
347 799 
1 114 422 
157 536 
0 
— 
17 139 
— 12 195 
64 817 
3 877 119 
5863 584 
3 681 793 
3 877 119 
0 
3 877119 
3 402 291 
— 
474 828 
3 877119 
279 502 
474 828 
6 019 
— 
7 958 
— 
488 805 
387 047 
8386 
-10179 
- 1 7 592 
— 
21 601 
3 311 
+ 96 231 
488 805 
S70 
— 
0 
109 
0 
— 
— 
— 
114 
— 119 
— 
— 
3 117 
— 
0 
— 0 
569 
24 428 
28 456 
23 097 
24 428 
— 
24 428 
14 387 
— 
10 041 
24 428 
8 710 
10 041 
1 999 
— 
0 
— 
12 040 
— 
3 628 
0 
58 
0 
— 
0 
316 
+ 8 038 
12 040 
S40 
— 
0 
742 050 
0 
117 780 
0 
1 444 
582 
— 
38 680 
— 
— 
2 301 
— 
0 
— 
— 30 946 
101 249 
1 035 032 
89 175 
101 249 
— 
101 249 
— 
0 
101 249 
101 249 
89 175 
101 249 
0 
— 
5 969 
— 
107 218 
— 
25 086 
10 
140 
0 
— 
0 
13 520 
+ 68 462 
107 218 
S50 
— 
37 452 
2600 
0 
3 200 
0 
88 
0 
122 234 
7348 
— 
— 
31 043 
— 
0 
— 
— 5 139 
- 4 131 
204 973 
- 7 898 
- 4 131 
— 
- 4 131 
— 
0 
- 4 131 
- 4 131 
- 7 898 
- 4 131 
0 
— 
0 
— 
- 4 131 
9 301 
0 
824 
0 
— 
0 
0 
- 1 4 256 
- 4 131 
S60 
104 642 
— 
155 497 
76 
— 
— 
— 
1 374 
— 
2 719 
— 
— 
1 230 136 
297 576 
8 169 
48 200 
— 53 036 
1 163 210 
3 064 635 
1 060 771 
1 163 210 
— 
1 163 210 
1 049 877 
0 
113 333 
1 163 210 
10 894 
113 333 
34 016 
21 601 
5 369 
— 
174 319 
177 847 
5 655 
3 073 
64 
57 058 
— 7 871 
- 7 7 249 
174 319 
S61 
90 919 
— 
99 641 
76 
— 
— 
— 9 
— 122 
— 
— 
218 510 
271 883 
4 061 
42 937 
— 28 028 
586 020 
1 342 206 
562 507 
586 020 
— 
586 020 
593 893 
0 
- 7 873 
586 020 
- 3 1 386 
- 7 873 
5880 
21 601 
563 
— 
20171 
— 
35 667 
5640 
997 
0 
45 010 
— 7 175 
- 7 4 318 
20171 
S62 
8 799 
— 
50 627 
0 
— 
— 
— 1 075 
— 
1 323 
— 
— 
26 217 
11 267 
3 360 
1 
— 18 579 
350 125 
471 373 
280 749 
350 125 
— 
350 125 
247 151 
0 
102 974 
350 125 
33 598 
102 974 
26 804 
0 
3 005 
— 
132 783 
127 517 
15 
1 790 
64 
11 687 
— 540 
- 8 830 
132 783 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio FF 
S63 
4 924 
— 
5 229 
0 
— 
— 
290 
— 1 274 
— — 985 409 
14 426 
748 
5 262 
— 6 429 
227 065 
1 251 056 
217 515 
227 065 
— 
227 065 
208 833 
0 
18 232 
227 085 
8 682 
18 232 
1 332 
0 
1 801 
— 
21 385 
— 14 663 
0 
286 
0 
361 
— 156 
+ 5 899 
21 385 
Τ 
104 642 
37 452 
1 391 598 
36 204 
266 177 
18 905 
13 684 
102 679 
122 234 
514 366 
1 114 422 
157 536 
1 338 371 
297 576 
26 610 
48 200 
12 195 
200 973 
5 626 517 
11 430 341 
4 918 311 
5 626 517 
0 
5 626 517 
4 466 555 
0 
1 159 962 
5 626 517 
451 756 
1 159 962 
54 921 
21 601 
39 876 
— 
1 276 360 
— 1 137 830 
45 684 
0 
0 
57 058 
21 601 
36 305 
­ 2 2 118 
1 276 380 
S90 
41 928 
0 
146 757 
7364 
19 099 
0 
0 
1 084 
7 017 
1 888 
8 621 
0 
0 
— 0 
12 273 
6 034 
67 873 
992 193 
145 172 
79 641 
15 976 
0 
— 1 552 920 
— 
3988 
0 
845 
­ 2 2 118 
­ 1 7 285 
­ 2 3 552 
— — 0 
0 
1 851 
0 
4 416 
— ­ 1 7 285 
S91 
— 0 
40 123 
3 485 
8 855 
0 
0 
422 
2 737 
865 
4 097 
0 
0 
— 0 
992 
1 240 
29 703 
594 834 
62 449 
33 176 
7 172 
0 
— 790 150 
— 
73 
0 
0 
­ 2 1 501 
­ 2 1 428 
­ 2 5 844 
— — 0 
0 
0 
0 
4 416 
— ­ 2 1 428 
S92 
41 928 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
6 156 
— 0 
0 
961 
— 
0 
0 
— 49 045 
— 
0 
— 0 
­ 2 0 739 
­ 2 0 739 
­ 2 2 525 
— — 0 
0 
1 786 
0 
0 
— ­ 2 0 739 
S93 
— 0 
106 634 
3 879 
10 244 
0 
0 
662 
4 280 
1 023 
4 524 
0 
0 
— 0 
5 125 
4 794 
38 170 
397 359 
81 762 
46 465 
8 804 
0 
— 713 725 
— 
3 915 
0 
845 
+ 20 122 
24 882 
24 817 
— — 0 
0 
65 
0 
0 
— 24 882 
Τ 
146 570 
37 452 
1 538 355 
43 568 
285 276 
18 905 
13 684 
103 763 
129 251 
516 254 
1 123 043 
157 536 
1 338 371 
297 576 
26 610 
60 473 
18 229 
268 846 
992 193 
145 172 
79 641 
15 976 
0 
5 626 517 
12 983 261 
1 159 962 
58 909 
21 601 
40 721 
­ 2 2 118 
1 259 075 
­ 2 3 552 
1 137 830 
45 684 
— — 58 909 
21 601 
40 721 
­ 2 2 118 
1 259 075 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1988 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government 561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6| 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of ¿DRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
- 1 090 
- 2 505 
1 415 
13 775 
5066 
8 709 
4 979 
4 979 
13 622 
14 912 
221 084 
200 416 
20 668 
292 868 
154 752 
136 515 
1 601 
2 791 
2 791 
30 543 
30 543 
20 872 
44 655 
161 972 
127 070 
34 902 
240 927 
145 549 
-37 528 
132 906 
141 675 
4 832 
136 843 
640 644 
56 127 
49 386 
6 741 
143 344 
140 765 
2 579 
134 960 
124 415 
10 545 
7 163 
13 773 
133 184 
118 216 
14 968 
-49 646 
11 949 
-61 595 
15 281 
15 281 
562 941 454 186 
146 557 
16 525 
94 123 
35 909 
208 627 
1458 
207 169 
355 981 
10 482 
10 482 
-77 703 +98 205 
-25 641 -1974 
-378 
0 
-378 
2 184 
2 184 
12 218 
1 401 
0 
1 401 
1 160 
182 
978 
2 581 
29 
29 
-7 760 
27 331 
-27 539 
-1 161 
-6 391 
224 563 
93 592 
130 971 
104 
104 
125 773 
127 215 
84 647 
78 520 
6 127 
13 
-215 
-215 
139 626 
-1 049 
-60 249 
200 924 
388 316 
210 
388 106 
1 082 282 
4 462 
28 179 
9 
0 
342 843 
223 116 
— 119 727 
170 733 
173 382 
262 272 
258 622 
3 650 
0 
38 741 
-423 
1 238 
37 926 
16 754 
8348 
8406 
1 009 187 
+9 657 +73 095 
-1619 -4 633 
-31 263 
138 
-23 849 
-1 161 
-6 391 
557 
557 
523 
461 
23 
23 
11 
-215 
-215 
-55 105 
-80 806 
25 701 
77 
0 
77 
-84 931 
-67 511 
-43 785 
-47 
-47 
0 
-1 309 
5 930 
-7 239 
-1 530 
-1 530 
-70 397 
22 842 
26 262 
-3 420 
222 522 
92 255 
130 267 
104 
104 
24 456 
29 286 
53 139 
47 098 
6 041 
2 
165 232 
-1 049 
22 730 
143 551 
388 239 
210 
388 029 
905 824 
71 973 
71 964 
9 
342 888 
223 161 
119 727 
170 733 
173 382 
18 689 
15 039 
3 650 
40 167 
-423 
-4 575 
45 165 
18 284 
8348 
9 936 
836 116 
661 
931 
-270 
1 484 
1 337 
147 
100 792 
97 468 
31 485 
31 399 
86 
29 499 
- 2 173 
31 672 
243 583 
243 583 
-117 
-117 
243 488 
-14 534 +69 708 +17 921 
4 230 
4 230 
0 
826 
337 
22 052 
95 489 
14 747 
14 027 
720 
9 893 
6 117 
5 129 
-1 353 
-3 246 
-3 246 
261 389 143 991 
2 180 
2 180 
139 094 
124 415 
14 679 
3 291 
2 887 
404 
3 475 
3 238 
238 
-1 
251 
-27 
278 
148 291 
-4 300 
-9 956 
210 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio FF 
S60 
­ 5 4 387 
­ 5 4 678 
291 
­ 2 246 
­ 2 246 
Ó 130 
— 130 
1 663 
5333 
5 214 
­ 8 3 
5 297 
— 39 150 
63 
36 413 
2 674 
33 671 
23 714 
9 957 
28 528 
­ 2 2 8 3 
­ 2 283 
4 667 
4 667 
15 541 
60 599 
— — — — 
— 
6393 
8 268 
­ 1 381 
­494 
52 363 
17 305 
35 058 
137 280 
­108 752 
+ 31 503 
S61 
­ 4 7 422 
­ 4 7 713 
291 
2 007 
2 007 
0 
— 
823 
287 
­ 4 715 
5 002 
— 10 850 
­ 3 555 
11 731 
2 674 
25 611 
15 654 
9 957 
­ 7 8 4 4 
­ 2 283 
­ 2 283 
4 516 
4 516 
15 541 
62 167 
— — — — 
— 
­ 8 271 
238 
­ 4 260 
­ 4 249 
25 625 
15 031 
10 594 
97 295 
­105139 
+ 30 821 
S62 
­ 5 332 
­ 5 332 
944 
944 
130 
130 
222 
0 
0 
— 4864 
2960 
1 904 
5 924 
5 924 
6 752 
— — 0 
0 
­ 2 3 5 4 
— — — — — — — ­453 
­ 2 915 
­ 1 293 
3 755 
25 356 
2 207 
23 149 
22 549 
­ 1 5 797 
+ 6 967 
S63 
­ 1 633 
­ 1 633 
— — ­ 5 197 
­ 5 197 
— 
1 663 
4 288 
4 927 
4 632 
295 
— — — 23 436 
658 
22 778 
2 136 
2 136 
29 621) 
— 
— — — — 151 
151 
786 
— — — — — — — 15 117 
10 945 
4 172 
0 
1 382 
67 
1 315 
17 438 
+12184 
­ 6 285 
son 
S91 S92 S93 
Τ 
­ 2 9 067 
­ 6 8 6 6 
1 525 
­ 2 1 465 
27 380 
­ 1 7 567 
0 — 0 ­ 1 161 
— 148 062 
45 327 
102 735 
226 
226 
38 965 
41 848 
51 512 
36 139 
15 373 
­ 6 391 
528 225 
282 742 
245 483 
140 428 
124 415 
16 013 
209 238 
298 570 
510 388 
447 235 
63 153 
— — 13 
0 — — 0 ­215 
— — — — ­215 
0 — 0 0 
24 258 
25 318 
­365 
­695 
6 744 
816 
5 928 
282 548 
455 771 
197 150 
55 470 
203 151 
445 741 
41 750 
403 991 
2 586 694 
­ 2 3 644 
1 484 
­ 1 7 576 
­ 2 1 465 
27 380 
­ 1 7 567 
­ 1 161 — ­ 1 161 ­ 1 161 
­ 6 391 — ­ 6 391 ­ 6 391 
147 195 
21 439 
125 756 
1 334 
1 334 
2 092 
19 934 
82 853 
58 656 
24 197 
528 225 
282 742 
245 483 
140 428 
124 415 
16 013 
209 238 
298 570 
510 388 
447 235 
63 153 
13 — 13 13 
­215 — — ­215 ­215 
­215 — — ­215 ­215 
— — 0 
18 277 
23 993 
­ 1 220 
­ 4 496 
24 911 
9 652 
15 259 
272 750 
455 771 
197 150 
55 470 
203 151 
445 741 
41 750 
403 991 
2 586 694 
­ 9 798 : — 
­ 1 2 320 — 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
SSO Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
SSO Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio FF 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change In financial assets vis-à-vis the rest ol the 
world 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position In the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 
- 1 5 595 
8 
14 
-550 
247 
0 
- 1 5 314 
71 
0 
71 
0 
- 1 5 524 
20 809 
0 
0 
- 2 706 
10 942 
10 942 
0 
31 751 
- 3 6 404 
- 1 0 871 
- 4 7 275 
S42 
S43 
— — — — — — 232 317 
1 
222 770 
9546 
232 317 
— — — 220 960 
207 955 
13 005 
220 960 
+ 11 357 
+11 357 
seo 
1987 
- 2 0 
0 
0 
0 
- 2 0 
0 
31 846 
0 
14 345 
17 501 
31 826 
19 501 
20 001 
-500 
19 501 
+ 12 345 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 95 799 
34 535 
61 264 
95 799 
— — — 64 342 
36 703 
27 639 
64 342 
+ 31 457 
+31 457 
Τ 
- 1 5 615 
8 
14 
-550 
227 
0 
- 1 5 314 
360 033 
1 
271 721 
88 311 
344 418 
20 809 
0 
0 
- 2 706 
315 745 
275 601 
40 144 
336 554 
- 3 6 424 
+ 44 288 
+7 864 
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FRANCE 
Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 seo 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1988 
— : — : — : — : — : — 
— — — — — — · 
: — : — : 
— : — 
— '■ 
— : — — 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S60 Ménages 
Τ Total 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio FF 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which:Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
1 166 914 
549 640 
617 274 
291 032 
38 550 
13 745 
301 437 
120 534 
180 903 
1980 
4 136 254 
2 041 162 
2 095 092 
1 115 049 
152 890 
55 732 
882 885 
374 322 
508 563 
1981 
4 636 995 
2 290 973 
2 346 022 
1 258 428 
166 645 
69 673 
990 622 
422 987 
567 635 
1982 
5 232 512 
2 563 169 
2 669 343 
1 426 357 
190 314 
76 704 
1 129 376 
475 274 
654 102 
1983 
5 695 766 
2 746 991 
2 948 775 
1 561 097 
215 568 
86 223 
1 258 333 
537 379 
720 954 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
120 534 
2 518 
2 327 
2 825 
7 676 
8 799 
144 679 
26 253 
13 849 
1 397 
3 897 
14 594 
10 906 
8 546 
65 237 
65 237 
2 533 
1 315 
86 428 
16 170 
3 357 
0 
1 649 
-38 519 
374 322 
19 956 
24 749 
9 846 
28 166 
48 025 
505 064 
134 499 
58 127 
817 
13 390 
50 639 
39 060 
34 821 
173 711 
173 711 
6 200 
4 798 
281 516 
28 720 
9 788 
0 
5 947 
-141 262 
422 987 
27 481 
31 386 
12 400 
32 306 
53 388 
579 948 
175 698 
73 380 
1 088 
15 672 
56 470 
45 039 
41 235 
171 366 
171 366 
7 168 
6 474 
305 634 
- 7 987 
10 629 
0 
9 143 
-132 411 
475 274 
33 290 
30 359 
15 778 
37 215 
61 674 
653 590 
200 243 
74 828 
3 020 
19 048 
58 776 
51 731 
48 746 
197 198 
197 198 
7 828 
7 735 
342 372 
8 924 
9 932 
0 
9 581 
-158 048 
537 379 
33 587 
36 149 
17 491 
42 138 
71 914 
738 658 
218 415 
87 158 
8 139 
20 707 
61 419 
57 191 
56 988 
228 641 
228 641 
8 959 
9 260 
356 845 
- 2 4 745 
13 526 
0 
9 238 
-108 004 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
9 669 
5 315 
684 
-949 
42 
978 
0 
7 055 
4 733 
0 
27 527 
- 3 8 674 
2 177 
1980 
6 217 
19 785 
2 740 
0 
5 232 
10 574 
0 
118 300 
10 885 
0 
173 733 
-151 356 
1 430 
1981 
40 905 
12 977 
3 800 
369 
4 223 
25 687 
0 
2 692 
15 972 
o* 
106 625 
-149 572 
12 194 
Change in 
1982 
16 901 
20 453 
7 337 
0 
7 828 
31 979 
0 
165 621 
7 074 
o* 
257 193 
-169 314 
- 1 2 194 
assets / Variation des créances 
1983 
- 6 3 
17 318 
4 805 
0 
5 289 
60 965 
0 
181 377 
7 658 
0' 
277 349 
-185 709 
49 445 
1984 
6 053 
8 741 
1 981 
0 
3 007 
80 217 
0 
237 866 
2 855 
0* 
340 720 
-105 144 
16 818 
1985 
- 2 021 
36 729 
4 237 
10 358 
6 722 
63 274 
0 
72 591 
7 396 
0* 
199 286 
- 6 7 996 
- 1 9 210 
1986 
- 2 753 
16 728 
4 450 
14 417 
2 032 
88 162 
0 
145 044 
- 3 471 
0" 
264 609 
- 5 2 395 
6 172 
1987 
22 387 
15 837 
4 830 
92 691 
7 153 
144 582 
0 
115 764 
1 195 
0" 
404 439 
- 6 7 967 
- 7 163 
1988 
- 1 090 
13 775 
4 979 
13 622 
14 912 
221 084 
0 
292 868 
2 791 
0* 
562 941 
- 7 7 703 
- 2 5 641 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mio FF 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
6 222 798 
3 024 396 
3 198 402 
1 662 789 
244 760 
102 883 
1 393 736 
616 711 
777 025 
6 663 208 
3 206 236 
3 456 972 
1 764 805 
272 092 
109 961 
1 530 036 
692 318 
837 718 
6 889 657 
3 155 716 
3 733 941 
1 836 199 
294 888 
115 990 
1 718 844 
813 519 
905 325 
7 183 838 
3 268 994 
3 914 844 
1 914 777 
311 665 
132 248 
1 820 650 
861 671 
958 979 
7 692 760 
3 494 051 
4 198 709 
2 017 011 
328 692 
119 386 
1 972 392 
948 270 
1 024 122 
11,0 
10,8 
11,2 
11,4 
12,6 
12,8 
11,0 
12,1 
10,1 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
616 711 
37 912 
45 570 
19 380 
44 994 
76 591 
841 158 
245 360 
98 506 
5 718 
22 655 
67 777 
62 422 
61 468 
277 252 
277 252 
11 100 
10 362 
372 416 
- 1 2 029 
16 094 
0 
10 559 
- 8 8 326 
692 318 
41 905 
51 397 
22 165 
47 463 
81 856 
937 104 
267 840 
105 211 
16 808 
23 846 
79 792 
65 443 
67 678 
310 486 
310 486 
12 460 
14 392 
410 087 
- 2 0 004 
16 827 
0 
17 634 
- 8 7 206 
813 519 
39 624 
60 372 
22 870 
49 583 
84 454 
1 070 422 
270 759 
114 640 
21 917 
24 910 
92 971 
67 414 
76 816 
400 995 
400 995 
14 014 
20 272 
446 742 
2 036 
20 666 
0 
12 060 
- 4 6 223 
861 671 
38 602 
66 392 
23 572 
50 258 
90 132 
1 130 627 
271 970 
131 273 
20 409 
25 541 
104 609 
68 983 
75 444 
432 398 
432 398 
13 934 
15 856 
481 571 
21 837 
21 997 
0 
11 913 
- 7 5 130 
948 270 
40 724 
74 506 
25 875 
53 032 
91 254 
1 233 661 
304 201 
145 197 
18 905 
28 131 
117 701 
71 774 
83 110 
464 642 
464 642 
12 887 
20 580 
534 921 
31 633 
23 612 
0 
11 287 
- 1 0 3 344 
12,1 
16,7 
21,2 
13,1 
11,3 
13,9 
12,6 
14,6 
13,9 
15,6 
11,6 
12,3 
11,0 
13,5 
11,5 
11,5 
9,5 
16,5 
10,7 
3,8 
11,4 
11,3 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
576 
0 
0 
3 766 
8 575 
— 
29 959 
23 325 
0 
66 201 
1980 
11 002 
0 
0 
16 844 
51 540 
— 
172 879 
72 824 
0 
325 089 
1981 
4 324 
0 
0 
7 692 
51 473 
— 
86 144 
106 564 
0* 
256 197 
1982 
10 617 
0 
0 
38 849 
43 027 
— 
232 056 
101 958 
o· 
426 507 
1983 
12 794 
0 
0 
34 646 
69 937 
— 
191 169 
154 512 
0* 
463 058 
1984 
11 446 
0 
0 
27 526 
73 158 
— 
219 770 
113 964 
0* 
445 864 
1985 
19 227 
0 
3 300 
18 585 
99 361 
— 
87 592 
39 217 
0* 
267 282 
1986 
11 333 
0 
22 413 
44 309 
177 202 
— 
28 084 
33 663 
0* 
317 004 
1987 
24 622 
0 
15 638 
22 176 
159 578 
— 
161 307 
89 085 
0' 
472 406 
1988 
30 543 
0 
20 872 
44 655 
161 972 
— 
240 927 
141 675 
o· 
640 644 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) 
Mio FF 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
180 903 
391 442 
12 450 
13 649 
0 
11 363 
129 316 
20 317 
759 440 
508 563 
1 573 880 
103 050 
39 020 
0 
47 377 
582 582 
64 746 
2 919 218 
567 635 
1 791 188 
131 230 
50 009 
0 
54 787 
693 190 
70 098 
3 358 137 
654 102 
2 052 955 
151 080 
47 078 
0 
65 634 
828 221 
84 336 
3883 406 
720 954 
2 255 615 
159 389 
59 776 
0 
72 702 
928 534 
89 824 
4 286 794 
9266 
8 371 
37 318 
103 447 
19 850 
18 567 
562 621 
0 
457 196 
105 425 
79 257 
33 549 
169 420 
511 363 
79 710 
49 366 
1 996 553 
0 
1 645 072 
351 481 
85 347 
39 052 
195 992 
575 393 
91 759 
55 765 
2 314 829 
0 
1 897 908 
416 921 
108 912 
47 560 
228 595 
679 347 
106 956 
63 565 
2 648 471 
0 
2 190 339 
458 132 
118 798 
52 255 
268 062 
772 521 
118 222 
73 600 
2883 336 
0 
2 424 143 
459 193 
1 447 
93 
73 961 
3 138 
- 5 191 
1 944 
+ 32 406 
3 233 
8509 
264 459 
1 145 
- 1 3 411 
6 481 
+ 102 293 
3 467 
12 335 
280 359 
-605 
- 1 3 865 
9990 
+ 154 126 
4 062 
8300 
299 392 
3 278 
- 1 3 375 
8996 
+ 168 137 
4 745 
6 018 
313 834 
2 679 
- 1 7 211 
10 227 
+ 157 417 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
11 384 
38 256 
6 469 
0 
439 
2 703 
0 
— 
4480 
- 6 9 
0 
63 662 
34 701 
- 5 713 
1980 
31 660 
123 348 
26 287 
0 
46 561 
16 324 
— 
23 111 
1 731 
0 
269 022 
121 818 
- 3 1 567 
1981 
71 707 
112 944 
31 278 
0 
35 131 
22 500 
0 
— 
10 473 
66 
0 
284 099 
146 838 
- 8 8 4 4 
Change in 
1982 
67 196 
152 813 
37 452 
0 
63 477 
- 7 241 
— 
49 299 
476 
0 
363 472 
184 584 
- 1 8 263 
assets / Variation des créance: 
1963 
41 112 
161 703 
44 537 
0 
35 531 
29 046 
— 
- 1 1 825 
10 651 
0 
310 755 
178 665 
- 1 8 888 
1984 
40 787 
135 080 
59 322 
0 
12 448 
86 487 
— 
26 941 
356 
0 
361 421 
156 404 
- 1 961 
1985 
31 660 
134 259 
67 677 
0 
6 278 
132 274 
— 
- 6 3 711 
-632 
0 
307 805 
162 162 
- 2 497 
1986 
57 259 
67 021 
85 204 
0 
18 111 
188 604 
— 
12 387 
- 1 4 062 
0 
414 524 
123 547 
8 923 
1987 
45 120 
153 045 
101 544 
7 168 
- 2 9 971 
131 481 
— 
22 861 
-873 
0 
430 375 
52 222 
25 978 
1988 
56 127 
143 344 
134 960 
7 163 
13 773 
133 184 
— 
- 4 9 646 
15 281 
0 
454 186 
98 205 
- 1 974 
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4.3 Ménages (S80) 
Mio FF 
1984 
777 025 
2 419 226 
164 853 
65 574 
0 
79 524 
1 022 610 
102 615 
4 631 427 
130 985 
56 785 
300 368 
856 208 
127 913 
72 904 
3086 264 
0 
2 639 171 
447 093 
4 513 
6 226 
317 603 
­ 4 4 0 6 
­ 1 9 860 
10 981 
+ 150 654 
1985 
837 718 
2 573 107 
175 139 
77 780 
0 
84 577 
1 117 503 
119 442 
4 985 266 
148 239 
60 635 
311 265 
924 924 
137 547 
79 571 
3 323 085 
0 
2 858 393 
464 692 
4063 
6 714 
324 562 
­ 3 617 
­ 1 9 863 
12 418 
+ 159 665 
1986 
905 325 
2 694 990 
170 691 
83 027 
0 
87 659 
1 197 113 
133 254 
5 272 059 
160 427 
62 662 
330 765 
980 301 
147 817 
84 694 
3 505 393 
0 
3 042 793 
462 600 
4 781 
6 108 
338 565 
8 011 
­ 2 4 531 
16 157 
+ 132 470 
1987 
958 979 
2 802 005 
159 127 
114 885 
0 
92 601 
1 245 418 
131 053 
5504 068 
165 538 
67 375 
345 983 
1 049 188 
152 263 
83 570 
3 640 151 
0 
3 223 241 
416 910 
5 137 
7 470 
356 550 
­ 1 063 
­ 2 4 956 
18 061 
+ 78 200 
1988 
1 024 122 
2938 386 
170 005 
134 668 
0 
99 764 
1 327 026 
169 613 
5863 584 
187 141 
72 478 
347 799 
1 114 422 
157 536 
107 089 
3 877 119 
0 
3 402 291 
474 828 
6 019 
7 958 
387 047 
8386 
­ 2 7 771 
21 601 
+ 96 231 
% Δ 
10,1 
11,8 
15,6 
13,6 
12,8 
13,8 
12,5 
12,0 
18,2 
12,7 
13,2 
14,1 
12,2 
10,2 
11,3 
11,8 
8,7 
8,2 
28,0 
9,6 
14,3 
+ 6,2 
Code 
Ν2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
Ν4 
R71 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R72 
Ν5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
13 514 28 255 35 425 58 060 19 574 78 873 18 271 149 044 162 969 146 557 
15 447 119 033 101087 120 603 112 381 126 282 127 299 141851 215 189 208 627 
0 0 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
28 961 147 204 137 261 178 888 132 090 205 017 145 643 290 977 378 153 355 981 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
5 437 
3 762 
201 
3 010 
2 337 
473 
132 
2 381 
146 
548 
61 
+ 594 
1980 
18 013 
13 033 
719 
9 904 
7 757 
1 682 
604 
8 239 
584 
2 073 
213 
+ 1 829 
1981 
20 289 
15 339 
809 
11 155 
8 736 
2 017 
515 
9 311 
815 
2346 
341 
+ 2 777 
1982 
22 810 
18 052 
947 
12 540 
9 822 
2 271 
634 
10 481 
951 
2 642 
272 
+ 4 037 
1983 
24 881 
20 098 
1 031 
13 684 
10 708 
2 470 
676 
11 404 
1 139 
2 875 
296 
+ 4 969 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
- 1 5 
411 
0 
0 
6 
27 
0 
27 
255 
0 
696 
594 
0 
194 
611 
15 
0 
55 
214 
0 
214 
255 
0 
1 344 
1 829 
0 
1 255 
- 6 7 
24 
0 
37 
111 
0 
111 
1 104 
0 
2464 
2568 
209 
1 295 
92 
20 
0 
52 
235 
0 
235 
2 225 
0 
3 919 
4 037 
0 
1 857 
844 
20 
0 
89 
156 
0 
156 
2 493 
0 
5 459 
4 969 
- 6 1 
1 297 
871 
23 
0 
157 
552 
0 
552 
4 889 
0 
7 789 
6843 
-251 
462 
640 
20 
0 
0 
564 
0 
564 
7 160 
0 
8846 
7 397 
0 
223 
1 110 
19 
0 
0 
- 359 
0 
-359 
6463 
0 
7456 
7330 
1 
7680 
1 083 
18 
0 
0 
1 128 
0 
1 128 
1 420 
0 
11 329 
7 735 
139 
10 482 
- 9 9 
29 
0 
0 
-378 
0 
-378 
2 184 
0 
12 218 
9 657 
- 1 619 
218 
Mio FF 
FRANCE 
4.4 Administrations privées (S70) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
26 434 
22 775 
1 095 
27 966 
24 125 
1 150 
28 827 
24 479 
1 200 
30 008 
25 784 
1 252 
31 508 
26 610 
1 314 
14 534 
11 379 
2 628 
726 
12 134 
15 411 
12 009 
2 752 
774 
12 704 
15 850 
12 409 
2868 
789 
13 238 
16 505 
12 913 
2980 
868 
13 754 
17 342 
13 549 
3 117 
911 
14 387 
1 386 
3 059 
315 
+ 6843 
1 415 
3 203 
330 
+ 7 397 
1 739 
3338 
344 
+ 7 331 
1 756 
3468 
357 
+ 7 874 
1 999 
3 628 
374 
+ 8038 
10,3 
11,5 
11,0 
P10 
R66 
10,2 
10,3 
11,0 
11,3 
10,5 
P20 
R10 
R64 
P3A 
15,6 
11,1 
10,6 
+ 15,6 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
— 
0 
0 
0 
1 
— — 
1 
101 
0 
102 
1980 
— 
0 
0 
0 
70 
— — 
70 
­555 
0 
­485 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
— 
0 
0 
0 
­ 1 1 
— — 
­ 1 1 
­ 9 4 
0 
­104 
1982 
— 
0 
0 
0 
23 
— — 
23 
­141 
0 
­118 
1983 
— 
0 
0 
0 
279 
— — 
279 
211 
0 
490 
1984 
— 
0 
0 
0 
600 
— — 
600 
346 
0 
946 
1985 
— 
0 
0 
0 
273 
— — 
273 
1 176 
0 
1 449 
1986 
— 
0 
0 
0 
­ 9 7 
— — 
­ 9 7 
223 
0 
126 
1987 
— 
0 
0 
0 
3 514 
— — 
3 514 
80 
0 
3 594 
1988 
— 
0 
0 
0 
1 401 
— — 
1 401 
1 160 
0 
2 561 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
219 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio FF 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
25 572 
21 373 
55 125 
790 
1 681 
370 
62 165 
133 852 
107 503 
437 117 
6 353 
11 758 
3333 
484 910 
156 143 
124 807 
595 708 
8003 
15 318 
4 778 
655 143 
182 825 
147 548 
697 708 
11 777 
17 224 
7343 
769 329 
203 823 
162 385 
759 368 
9 897 
19 383 
16 809 
846 895 
4 498 
9 607 
2 227 
33 757 
1 980 
3 352 
869 
32 678 
52 000 
6 621 
330 316 
10 766 
11 896 
10 804 
39 590 
60 633 
7 936 
472 150 
16 167 
16 093 
20 974 
47 269 
71 463 
9 071 
556 531 
18 250 
26 523 
15 754 
58 214 
78 459 
10 434 
587 928 
24 825 
21 946 
8 221 
5 875 
181 
2 376 
3 
13 
3664 
29 829 
1 266 
7660 
-41 
121 
+ 23 355 
21 600 
1 427 
8 795 
19 
256 
+ 13 957 
24 468 
-674 
10 022 
60 
232 
+ 13 480 
56 868 
579 
12 029 
11 
223 
+ 45 184 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
Νβ 
1970 
7463 
4 445 
0 
-947 
2 920 
3 298 
- 7 4 
952 
39 540 
39 539 
0 
97 136 
- 1 656 
650 
1980 
72 845 
281 069 
79 
- 5 562 
27 870 
18 343 
- 8 1 
377 
126 087 
239 151 
0 
751 740 
24 740 
- 1 0 895 
1981 
- 2 3 486 
5 187 
16 
56 349 
27 278 
12 832 
510 
906 
100 508 
242 645 
0 
422 745 
2 783 
3 244 
Change in 
1982 
12 526 
200 568 
211 
92 035 
53 709 
19 542 
-588 
- 3 857 
303 699 
355 961 
0 
1 033 806 
6 425 
- 4 740 
assets / Variation des créance; 
1983 
31 749 
239 094 
105 
41 316 
96 692 
45 678 
0 
- 3 857 
15 546 
346 255 
0 
812 578 
45 045 
- 1 3 850 
1984 
102 847 
310 825 
125 
47 297 
151 036 
26 373 
56 
1 465 
61 762 
300 578 
0 
1 002 364 
56 167 
-899 
1985 
100 582 
247 207 
102 
41 457 
198 952 
33 874 
25 
2 087 
135 001 
222 375 
0 
981 662 
63 563 
0 
1986 
92 560 
262 092 
98 
79 083 
225 259 
93 127 
- 6 
1 887 
48 708 
215 843 
0 
1 018 651 
79 414 
- 4 089 
1987 
46 020 
388 901 
93 
114 560 
131 166 
87 957 
9 
14 
406 822 
351 763 
0 
1 527 305 
107 535 
- 2 0 333 
1988 
- 7 760 
224 563 
104 
125 773 
127 215 
84 647 
13 
-215 
139 626 
388 316 
0 
1 082 282 
73 095 
- 4 6 3 3 
220 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
Mio FF 
1984 
231 106 
175 627 
852 650 
11 632 
22 778 
20 620 
963 159 
68 842 
85 973 
12 179 
651 418 
30 889 
30 535 
11 318 
72 005 
­913 
15 512 
­ 1 2 
324 
+ 55 268 
1985 
269 703 
192 340 
944 473 
20 398 
22 047 
16 747 
1 081 028 
90 090 
93 536 
12 244 
708 031 
48 432 
28 279 
16 542 
83 874 
­ 2 756 
16 714 
639 
202 
+ 63 563 
1986 
325 754 
214 985 
984 345 
30 097 
25 803 
15 549 
1 166 563 
118 331 
96 968 
14 394 
712 098 
66 052 
35 041 
18 298 
105 381 
­ 1 1 654 
18 516 
­161 
137 
+ 75 235 
1987 
401 423 
235 696 
991 949 
37 587 
22 023 
28 920 
1 246 206 
166 361 
101 091 
15 908 
693 046 
96 547 
37 042 
20 562 
115 649 
­ 7 369 
21 089 
­214 
203 
+ 87 202 
1988 
480 578 
254 578 
1 086 590 
42 337 
15 777 
11 185 
1 381 889 
226 510 
104 886 
15 461 
742 050 
117 780 
38 680 
35 273 
101 249 
­ 7 551 
25 086 
10 
140 
+ 68 462 
% Δ 
17,7 
14,8 
18,0 
24,8 
13,2 
20,8 
18,8 
24,3 
14,2 
11,4 
18,7 
25,5 
14,6 
22,8 
17,1 
14,0 
14,1 
+ 17,7 
Code 
Ρ10 
Ρ13 
R41 
R44 
R31 
Ρ20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
Ν4 
R70 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressource« courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
18 713 
54 438 
0 
293 
7 373 
7 201 
— 
919 
8 714 
1 141 
0 
98 792 
1980 
95 593 
453 351 
0 
330 
52 862 
19 494 
— 
1 062 
82 606 
21 702 
0 
727 000 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
83 681 
220 258 
0 
0 
59 712 
15 658 
— 
1 130 
32 188 
7334 
0 
419 962 
1982 
150 689 
425 299 
0 
6544 
124 885 
43 771 
— 
0 
225 030 
51 163 
0* 
1 027 381 
1983 
62 279 
433 457 
0 
­204 
122 977 
100 038 
— 
0 
­ 1 1 616 
60 602 
0* 
767 533 
1984 
187 545 
427 024 
0 
­ 1 538 
136 091 
153 911 
• — 
0 
21 349 
21 815 
0* 
946 197 
1985 
103 215 
402 847 
0 
28 537 
164 977 
202 100 
— 
0 
8 725 
7 698 
o· 
918 099 
1986 
156 775 
355 406 
0 
46 234 
122 590 
280 771 
— 
0 
15 574 
­ 3 8 113 
0* 
939 237 
1987 
194 730 
521 809 
0 
154 245 
153 239 
186 882 
— 
0 
214 736 
­ 5 871 
0" 
1 419 770 
1988 
4 462 
342 843 
0 
170 733 
173 382 
262 272 
— 
0 
38 741 
16 754 
0* 
1 009 187 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio FF 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Var ia t ion des c réances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
S41 Central banking authorities 
5 195 29 670 - 2 2 398 - 2 1 0 3 0 33 322 24 166 22 716 9 985 - 1 5 370 - 3 1 2 6 3 
337 0 0 546 - 5 3 8 87 128 1 078 - 9 2 8 557 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- 1 6 3 8 1 8 1 7 - 1 0 164 17 474 - 1 4 2 7 29 118 - 3 1 1 0 5 6 954 - 1 2 939 523 
21 - 2 9 22 5 - 6 2 - 6 7 - 7 3 - 3 7 460 461 
12 22 1 - 1 4 50 7 56 87 7 23 
- 7 0 - 1 0 6 3 3 3 19 23 - 2 8 11 
952 377 906 - 3 857 - 3 857 1465 2 087 1887 14 - 2 1 5 
- 6 344 9 143 9 998 115 430 - 3 0 157 - 7 2 2 1 8 7 5 - 3 3 181 177 005 - 5 5 105 
- 2 0 3 255 241 348 178 144 91 153 88 77 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- 1 7 3 8 4 1 1 4 9 - 2 1 3 9 1 108 905 - 2 488 54 867 15 798 - 1 3 076 148 345 - 8 4 931 
- 5 4 1 - 5 447 - 1 6 910 - 1 1 0 7 3 4 021 6 888 1 9 7 8 3 972 17 494 - 1 4 534 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 724 
1 203 
0 
395 
45 
1 287 
- 4 
— 
40 729 
15 756 
0 
62 135 
- 1 192 
41 889 
272 706 
79 
- 7 605 
23 541 
9 816 
25 
— 
117 325 
238 896 
0 
696 672 
29 396 
- 1 4 441 
4 982 
0 
50 687 
6 845 
5 323 
507 
— 
91 801 
122 967 
0* 
268 671 
13 680 
31 957 
199 977 
211 
74 725 
24 327 
18 231 
-591 
— 
183 383 
355 613 
0' 
887 833 
16 136 
- 1 0 122 
238 105 
105 
42 627 
46 165 
18 436 
- 3 
— 
37 503 
346 077 
0* 
718 893 
38 186 
61 830 
305 584 
125 
10 181 
75 362 
19 988 
37 
— 
39 242 
300 434 
0* 
812 783 
45 749 
72 873 
245 850 
102 
70 045 
79 618 
14 598 
2 
— 
95 374 
222 284 
0* 
800 746 
59 206 
95 377 
263 688 
98 
22 411 
83 126 
41 315 
- 4 
— 
56 544 
215 690 
0* 
778 245 
69 567 
57 859 
389 474 
93 
31 006 
108 199 
65 356 
1 
— 
198 193 
351 675 
0* 
201 856 
72 483 
22 842 
222 522 
104 
24 458 
29 286 
53 139 
2 
— 
165 232 
388 239 
0* 
905 824 
69 708 
S43 Other credit Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1 478 
757 
0 
534 
2 854 
2 058 
0 
— 
6 038 
24 345 
0 
38 064 
77 
1 286 
- 7 5 
0 
226 
4 358 
8 505 
0 
— 
-381 
0 
0 
13 919 
791 
2 568 
9 000 
16 
20 321 
20 411 
7 508 
0 
— 
13 309 
130 468 
ο· 
203 601 
7 019 
1 599 
45 
0 
-164 
29 377 
1 325 
0 
— 
4 886 
0 
ο· 
37 068 
1 362 
8 549 
1 527 
0 
116 
50 589 
27 192 
0 
— 
8 200 
0 
0* 
96 173 
2 838 
16 851 
5 154 
0 
7 998 
75 741 
6 378 
0 
— 
22 592 
0 
0* 
134 714 
3 530 
4 993 
1 229 
0 
2 517 
119 407 
19 220 
0 
— 
17 752 
0 
0" 
165 118 
2 379 
- 1 2 802 
- 2 674 
0 
49 718 
142 170 
51 725 
0 
— 
25 345 
0 
O' 
253 482 
5 875 
3 531 
355 
0 
96 493 
22 507 
22 594 
0 
— 
31 624 
0 
o* 
177 104 
17 558 
661 
1 484 
0 
100 792 
97 468 
31 485 
0 
— 
29 499 
0 
0" 
261 389 
17 921 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mio FF 
1970 
522 
­ 3 216 
0 
0 
0 
0 
— 
919 
578 
0 
0 
­ 1 197 
1980 
39 617 
5 
0 
0 
0 
0 
— 
1 062 
5 912 
0 
0 
46 596 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
­ 9 9 
14 
0 
0 
0 
0 
— 
1 130 
­ 5 526 
0 
0 
­ 4 481 
1982 1983 1984 1985 
S41 Autorités bancaires centrales 
75 818 
14 162 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
9 637 
20 361 
0 
119 978 
­ 3 5 363 
­ 1 1 652 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­755 
41 261 
0 
­ 6 5 0 9 
33 485 
­ 1 914 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
17 986 
­ 1 578 
0 
47 979 
48 136 
­ 2 117 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 3 135 
­ 1 9 064 
0 
13 820 
1986 
­ 1 890 
34 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
17 840 
­ 3 3 032 
0 
­ 1 7 048 
1987 
131 204 
­ 4 1 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 394 
­ 2 706 
0 
130 851 
1988 
­ 6 7 511 
­ 4 7 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
­ 1 309 
­ 1 530 
0 
­ 7 0 397 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
342 Autres Institutions monétaires 
18 348 
36 445 
0 
0 
2 261 
1 579 
— 
— 
4 455 
239 
0 
63 327 
55 976 
453 346 
0 
330 
52 862 
6 316 
— 
— 
76 744 
21 702 
0 
667 276 
77 361 
132 385 
0 
­ 251 
28 103 
2 115 
— 
— 
20 653 
­ 5 375 
0" 
254 991 
74 871 
411 137 
0 
6544 
124 885 
8064 
— 
— 
215 394 
30 802 
0* 
871 697 
97 642 
445 109 
0 
­204 
122 977 
8948 
— 
— 
­ 1 3 106 
19 341 
0* 
680 707 
154 060 
428 938 
0 
­ 1 538 
136 091 
22 903 
— 
— 
3 187 
23 393 
0* 
767 034 
55 079 
404 964 
0 
28 537 
164 977 
42 869 
— 
— 
18 352 
26 762 
0* 
741 540 
158 665 
355 372 
0 
46 234 
122 590 
31 486 
— 
— 
­ 588 
­ 5 081 
0* 
708 678 
63 526 
521 850 
0 
154 245 
153 239 
27 155 
— 
— 
212 523 
­ 3 165 
0* 
1 129 373 
71 973 
342 888 
0 
170 733 
173 382 
18 689 
— 
— 
40 167 
18 284 
0* 
836 116 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres Institutions de crédit 
1 777 
19 061 
0 
531 
5 112 
5 681 
— 
— 
4564 
1 261 
0 
37 987 
0 
0 
0 
0 
0 
13 178 
— 
— 
­ 5 0 
0 
0 
13 128 
­ 4 3 6 6 
96 556 
0 
3 839 
31 609 
13 543 
— 
— 
31 661 
23 740 
0' 
196 582 
0 
0 
0 
0 
0 
35 707 
— 
— 
­ 1 
0 
0* 
35 706 
0 
0 
0 
0 
0 
91 090 
— 
— 
2 245 
0 
0' 
93 335 
0 
0 
0 
0 
0 
131 008 
— 
— 
176 
0 
0* 
131 184 
0 
0 
0 
0 
0 
159 231 
— 
— 
3508 
0 
Ο­
Ι 62 739 
0 
0 
0 
0 
0 
249 285 
— 
— 
­ 1 678 
0 
0* 
247 607 
0 
0 
0 
0 
0 
159 727 
— 
— 
­181 
0 
0' 
159 546 
0 
2 
0 
0 
0 
243 583 
— 
— 
­117 
0 
0* 
243 468 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
12 260 
12 363 
1 982 
2 711 
1 163 
30 479 
4 725 
3 039 
3 111 
539 
1 666 
13 895 
1 875 
0 
772 
857 
738 
58 
+ 61 
1980 
43 481 
48 264 
10 657 
16 037 
4 398 
122 837 
18 428 
13 799 
10 203 
2 115 
8 695 
56 970 
8544 
0 
4 602 
­519 
3443 
447 
­ 4 4 0 9 
1981 
50 260 
56 125 
12 259 
20 269 
5 513 
144 426 
21 199 
16 067 
12 108 
2 155 
11 310 
66 681 
10 138 
0 
5 095 
­327 
4 667 
433 
­ 5 427 
1982 
53 707 
68 283 
14 803 
25 103 
7 149 
169 045 
22 485 
18 763 
15 266 
3 207 
14 464 
80 877 
11 709 
0 
6 210 
­ 3 936 
4985 
­ 1 775 
­ 7 146 
1963 
64 373 
74 105 
17 098 
30 697 
8 207 
194 480 
26 900 
20 554 
17 586 
3866 
18 165 
88 901 
13 656 
0 
7 055 
­ 2 203 
4 672 
1 336 
­ 8 211 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
365 
631 
0 
195 
3 321 
1 708 
0 
1 311 
692 
0 
8 223 
82 
461 
2 022 
2 847 
0 
­ 5 7 
12 054 
6 907 
0 
2883 
1 939 
0 
28 595 
­ 3 8 0 9 
2 112 
1 337 
2 489 
0 
32 
10 052 
8 518 
0 
8538 
5 810 
0* 
36 776 
­ 2 659 
1 890 
2 749 
3 288 
0 
192 
19 699 
7 349 
0 
6 959 
5 172 
0* 
45 408 
­ 6 166 
2 493 
1 463 
5 185 
0 
­287 
19 857 
16 641 
0 
1 698 
3 731 
0* 
48 288 
­ 7 235 
1 530 
3 681 
4 926 
0 
­ 7 4 
16 842 
22 498 
0 
7 192 
4 421 
0* 
59 486 
­ 8 397 
169 
1 578 
6 714 
0 
­ 170 
31 446 
23 163 
0 
4 152 
­674 
0* 
66 209 
­ 8 528 
­ 1 157 
­302 
4 766 
0 
196 
35 920 
31 012 
0 
11 342 
3 140 
0* 
86 074 
­ 8 659 
­ 1 113 
­ 1 1 326 
1 113 
0 
5 173 
59 489 
38 289 
0 
13 542 
­ 4 008 
Ο­
ΊΟΣ 272 
- 1 1 660 
- 2 493 
4 230 
826 
0 
22 052 
95 489 
14 747 
0 
9 893 
- 3 246 
0* 
143 991 
- 4 300 
- 9 956 
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4.7 Entreprises d'assurance (SSO) 
Mio FF 
1984 
80 603 
80 700 
19 382 
33 977 
9 711 
224 373 
33 389 
22 630 
24 503 
4 825 
21 049 
97 448 
15 718 
0 
7449 
­ 2 638 
5 647 
­ 5 7 
­ 8 228 
1985 
87 195 
85 940 
22 500 
39 133 
10 887 
245 655 
33 506 
24 349 
27 613 
5 632 
25 159 
103 779 
19 754 
0 
8 542 
­ 2 679 
6448 
558 
­ 9 685 
1986 
99 019 
88 758 
27 203 
42 701 
13 818 
271 499 
40 070 
26 059 
29 898 
6 178 
28 921 
107 332 
24 126 
0 
9 777 
­862 
8 078 
832 
­ 9 772 
1987 
103 756 
94 838 
31 011 
45 167 
14 829 
289 601 
44 424 
27 879 
31 104 
6 947 
32 633 
113 775 
27 248 
0 
10 377 
­ 4 786 
8606 
761 
­ 1 4 153 
1988 
111 777 
102 459 
35 353 
49 741 
17 010 
316 340 
48 826 
29 939 
32 602 
7348 
37 452 
122 234 
31 043 
0 
11 027 
­ 4 131 
9 301 
824 
­ 1 4 256 
% Δ 
13,1 
12,5 
17,4 
17,5 
16,1 
13,9 
13,9 
13,6 
13,9 
15,6 
18,9 
12,8 
16,9 
15,9 
15,1 
15,9 
Code 
Ρ10 
R51 
R62 
R41 
Ρ20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
Ν4 
Ρ41 
Ν5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
829 
7 170 
0 
0 
98 
— — 
42 
2 
0 
8 141 
1960 
559 
29 082 
0 
0 
367 
— — 
2 324 
72 
0 
32 404 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
1 321 
35 262 
0 
0 
248 
— — 
2 496 
108 
0' 
39 435 
1982 
­152 
44 802 
0 
0 
1 034 
— — 
5 757 
133 
0* 
51 574 
1983 
1 366 
49 397 
0 
0 
1 311 
— — 
3 319 
130 
0' 
55 523 
1984 
­ 4 
61 429 
0 
0 
1 308 
— — 
4833 
317 
0' 
67 883 
1985 
906 
71 592 
0 
0 
1 269 
— — 
444 
506 
0* 
74 737 
1986 
­130 
89 252 
0 
0 
282 
— — 
4906 
423 
0* 
94 733 
1987 
2466 
106 175 
0 
0 
1 770 
— — 
3 140 
381 
Ο­
113 932 
1988 
2 180 
139 094 
0 
0 
3 291 
— — 
3 475 
251 
0* 
148 291 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio FF 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
139 843 
118 972 
56 331 
1 944 
100 991 
11 999 
5 200 
2 982 
5 824 
11 020 
455 106 
46 528 
85 429 
1 837 
116 640 
117 426 
15 975 
8 591 
7 148 
17 004 
28 886 
870 
1 754 
+ 7 018 
1980 
607 202 
410 607 
236 244 
6 481 
500 068 
50 364 
18 164 
4 353 
23 885 
28 481 
1 885 849 
169 058 
387 179 
10 474 
509 274 
537 911 
54 407 
41 251 
19 895 
62 777 
86 602 
4 502 
3 019 
-500 
1981 
708 823 
457 252 
273 399 
9990 
562 383 
58 066 
24 384 
4 639 
36 847 
36 693 
2 172 476 
200 034 
448 738 
13 281 
595 028 
641 884 
70 422 
62 534 
22 465 
76 558 
98 729 
1 072 
2 507 
- 6 0 776 
1982 
833 372 
531 081 
320 175 
8996 
663 943 
68 143 
30 538 
6 418 
32 459 
44 115 
2 539 240 
234 612 
528 155 
16 468 
701 299 
769 879 
79 520 
73 729 
28 942 
82 919 
114 865 
6 547 
2 701 
-100 396 
1983 
933 094 
586 917 
358 740 
11 126 
755 445 
74 002 
32 817 
7 621 
29 596 
51 231 
2 840 589 
263 411 
588 464 
19 098 
782 134 
862 262 
87 423 
102 176 
31 760 
99 894 
119 346 
8 001 
2 974 
-126 354 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 324 
1 313 
6 
- 2 
1 282 
5 209 
0 
0 
3 893 
3 156 
0 
17 181 
6509 
648 
1980 
23 881 
1 911 
86 
0 
1 465 
21 794 
0 
0 
4 617 
393 
0 
54 147 
-500 
6 389 
1981 
- 1 1 917 
8665 
43 
0 
3 665 
20 221 
0 
0 
19 446 
6648 
0 
46 771 
- 5 7 037 
1 451 
Change in 
1982 
55 925 
9 045 
203 
0 
2 216 
49 986 
0 
0 
35 535 
20 468 
0 
173 378 
-100 396 
3 353 
assets / Variation des créances 
1983 
- 1 9 548 
5 617 
133 
0 
4 810 
22 877 
0 
0 
47 824 
5 080 
0 
66 793 
-126 354 
5 422 
1984 
59 860 
1 177 
140 
0 
2 855 
14 294 
0 
0 
12 644 
13 010 
0 
103 980 
-120 159 
1 238 
1985 
47 255 
723 
131 
0 
8 022 
20 691 
0 
0 
2906 
4 028 
0 
83 756 
-134 671 
2 972 
1986 
- 1 7 499 
- 7 790 
127 
0 
6 680 
55 928 
0 
0 
16 668 
- 9 035 
0 
45 079 
-138 452 
-111 
1987 
75 690 
- 2 790 
127 
2 069 
3 976 
- 3 4 422 
0 
0 
64 831 
17 783 
0 
127 264 
-102 443 
- 1 262 
1988 
- 5 4 387 
- 2 246 
130 
1 663 
5 333 
5 214 
0 
0 
39 150 
33 671 
0 
28 528 
-108 752 
31 503 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mio FF 
1984 
1 023 436 
653 822 
407 431 
10 983 
837 392 
80 775 
35 284 
8 611 
32 591 
52 863 
3 143 188 
289 571 
643 002 
22 607 
854 300 
949 561 
107 248 
116 484 
31 258 
116 282 
126 127 
4 031 
2 876 
­120 159 
1985 
1 089 196 
705 103 
429 321 
12 419 
905 143 
87 790 
38 272 
9 807 
35 267 
70 455 
3 382 773 
313 564 
687 747 
16 438 
910 315 
1 037 379 
109 854 
135 010 
38 337 
117 186 
144 277 
5111 
2 226 
­134 671 
1986 
1 147 975 
737 103 
469 768 
18 197 
955 438 
95 854 
38 035 
8 052 
38 497 
82 522 
3 591 441 
323 596 
730 908 
16 885 
959 496 
1 110 802 
118 625 
145 907 
35 381 
125 960 
152 492 
7 069 
2883 
­138 563 
1987 
1 206 416 
782 032 
499 253 
18 061 
1 020 161 
99 546 
32 787 
10 248 
42 658 
79 998 
3 791 160 
351 318 
751 984 
17 829 
1 003 282 
1 153 991 
125 529 
149 237 
38 651 
142 278 
161 833 
­ 3 007 
1 940 
­103 705 
1988 
1 264 864 
824 840 
516 254 
21 601 
1 082 194 
101 958 
33 922 
12 273 
59 109 
81 605 
3 998 620 
372 802 
779 055 
18 718 
1 049 877 
1 230 136 
104 642 
155 497 
48 200 
130 303 
177 847 
5 655 
3 137 
­ 7 7 249 
% Δ 
13,0 
11,4 
13,1 
14,3 
14,1 
12,6 
11,0 
8,2 
13,7 
11,8 
12,8 
12,3 
13,1 
13,8 
13,0 
13,9 
11,0 
17,5 
11,2 
12,0 
10,6 
3,3 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
3 248 
1 699 
0 
­ 1 971 
­ 1 916 
— 
0 
4 240 
5 372 
0 
10 672 
1980 
10 886 
2 547 
0 
­ 5 949 
28 862 
— 
0 
­ 6 770 
25 071 
0 
54 647 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
13 406 
­941 
0 
56 748 
20 609 
— 
0 
­ 1 2 120 
26 106 
0* 
103 808 
1982 
25 066 
­ 5 3 
0 
85 683 
31 474 
— 
0 
48 436 
83 168 
0* 
273 774 
1983 
22 996 
1 774 
0 
41 233 
46 449 
— 
0 
27 661 
53 034 
0* 
193 147 
1984 
20 222 
9 119 
0 
48 761 
82 294 
— 
0 
15 971 
47 762 
0* 
224 139 
engagements 
1985 
44 309 
­ 1 884 
0 
20 162 
93 083 
— 
0 
37 310 
25 442 
0* 
218 427 
1986 
­ 1 4 542 
­ 7 5 4 5 
0 
38 364 
112 416 
— 
0 
37 743 
17 095 
0* 
183 531 
1987 
41 392 
2 936 
0 
60 608 
15 087 
— 
0 
75 937 
33 747 
0* 
229 707 
1988 
­ 2 283 
4 667 
0 
15 541 
60 599 
— 
0 
6 393 
52 363 
0* 
137 280 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio FF 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 401 
19 062 
6965 
0 
5 321 
4 741 
0 
2 982 
13 194 
106 296 
8 941 
6 007 
30 
5 171 
898 
0 
7 148 
10 901 
6 274 
996 
+ 5 224 
1980 
488 877 
81 007 
34 538 
17 230 
74 015 
11 879 
0 
4 353 
56 223 
576 505 
36 926 
25 360 
17 983 
65 399 
3 892 
0 
19 895 
38 862 
- 1 6 700 
1 606 
- 1 8 694 
1981 
576 389 
98 857 
39 036 
19 502 
123 972 
14 705 
0 
4 639 
59 366 
663 465 
49 964 
31 305 
22 824 
121 159 
3 369 
0 
22 465 
47 170 
- 2 5 275 
2008 
- 2 7 754 
1982 
631 842 
112 845 
45 664 
19 464 
144 349 
16 493 
0 
6 418 
72 627 
768 258 
57 317 
33 961 
28 726 
146 794 
6 820 
0 
28 942 
55 844 
- 7 6 960 
2 019 
- 7 9 936 
1983 
720 442 
125 547 
54 669 
26 222 
130 854 
15 815 
0 
7 621 
77 130 
808 900 
65 623 
32 865 
32 730 
143 145 
8 789 
0 
31 760 
66 466 
- 3 1 978 
1 787 
- 3 4 999 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
- 3 449 
10 970 
11 
25 
1 638 
4 254 
919 
3 258 
3 215 
0 
20 841 
1 556 
- 1 777 
1980 
4 359 
125 908 
307 
0 
10 866 
14 524 
1 062 
16 751 
13 618 
0 
187 395 
- 7 278 
- 3 2 531 
1981 
5048 
83 580 
101 
0 
9 479 
13 829 
1 130 
7 575 
14 295 
0* 
135 037 
- 5 7 079 
10 144 
Change in 
1982 
4 595 
69 341 
312 
0 
48 392 
6 970 
0 
- 1 172 
30 702 
0* 
159 140 
- 8 0 830 
- 2 9 351 
assets / Variation des créances 
1983 
- 4 104 
25 190 
395 
0 
52 632 
14 313 
0 
5 734 
47 032 
0* 
141 192 
- 2 8 227 
- 3 8 794 
1984 
14 025 
50 959 
458 
0 
64 440 
20 017 
0 
22 763 
9 754 
0* 
182 416 
3 970 
- 7 894 
1985 
13 405 
11 829 
339 
2 827 
52 572 
46 222 
0 
8 031 
- 1 4 669 
0* 
120 556 
13 143 
- 1 4 080 
1986 
8 618 
61 443 
269 
12 418 
24 754 
48 317 
0 
3 181 
- 3 7 821 
0* 
121 179 
26 078 
- 5 6 0 0 
1987 
26 628 
220 166 
250 
9 570 
26 049 
47 480 
0 
23 908 
- 9 305 
ο· 
344 746 
- 1 4 578 
- 5 134 
1988 
- 2 9 067 
148 062 
226 
38 965 
41 848 
51 512 
0 
24 258 
6 744 
0* 
282 548 
- 9 798 
- 1 2 320 
228 
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FRANCE 
4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
845 218 
142 065 
66 045 
26 268 
155 791 
15 175 
0 
8 611 
82 610 
901 379 
151 055 
71 496 
32 898 
167 269 
18 337 
0 
9 807 
92 385 
860 303 
147 097 
66 695 
39 354 
139 096 
17 410 
0 
8 052 
86 633 
886 740 
146 526 
70 992 
42 533 
135 028 
18 413 
0 
10 248 
90 414 
992 193 
145 172 
79 641 
41 928 
146 757 
19 099 
0 
12 273 
115 857 
914 542 
72 944 
37 482 
34 604 
176 184 
7 637 
0 
31 258 
67 617 
­485 
970 814 
80 384 
41 421 
37 545 
188 272 
9 168 
0 
38 337 
76 301 
2384 
893 847 
82 829 
45 113 
49 048 
154 252 
7 134 
0 
35 381 
73 337 
23 699 
952 251 
90 318 
51 316 
54 179 
148 522 
8 985 
0 
38 651 
73 280 
­ 1 6 608 
1 063 187 
89 915 
55 353 
62 265 
156 198 
9 581 
0 
48 200 
91 773 
­ 2 3 552 
2 107 
3 948 
2 258 
- 9 3 7 
2 334 
+ 20 478 
2 255 
- 1 9 712 
2 137 
- 2 2 118 
13,6 
11,9 
14,5 
20,2 
8,0 
8,2 
12,8 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
13,6 
13,7 
13,1 
52,9 
20,8 
14,1 
11,2 
12,6 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
5 780 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
­ 7 4 
952 
3094 
6 133 
0 
22 397 
1980 
34 699 
88 104 
432 
0 
5535 
17 065 
­ 8 1 
377 
12 599 
29 825 
0 
180 117 
1981 
­ 1 2 238 
64 
0 
1 
1 852 
36 207 
510 
906 
5 221 
45 435 
0 
77 958 
1982 
­ 1 4 568 
19 664 
733 
0 
165 
20 753 
­588 
­ 3 857 
­ 9 186 
65 194 
0 
78 310 
1983 
29 583 
5 425 
598 
0 
10 828 
18 234 
0 
­ 3 857 
10 124 
42 030 
0 
112965 
1984 
39 039 
65 132 
620 
0 
4 874 
21 499 
56 
1 465 
28 324 
25 377 
0 
186 386 
1985 
36 613 
16 932 
914 
2 473 
27 347 
16 743 
25 
2 087 
6 919 
23 646 
0 
133 699 
1986 
11 166 
46 224 
915 
­897 
33 441 
46 895 
­ 6 
1 887 
1 717 
5 915 
0 
147 257 
1987 
­ 2 3 923 
225 527 
687 
740 
7 360 
67 137 
9 
14 
27 253 
25 364 
0 
330 168 
1988 
­ 2 3 644 
147 195 
1 334 
2 092 
19 934 
82 853 
13 
­215 
18 277 
24 911 
0 
272 750 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio FF 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 401 
19 062 
6 965 
0 
5 321 
4 741 
0 
2 982 
13 194 
106 296 
8 941 
6 007 
30 
5 171 
898 
0 
7 148 
10 901 
6 274 
996 
+ 5 224 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
1 170 
0 
0 
0 
— 
30 
0 
0 
— 
1 622 
0 
- 482 
0 
- 482 
1980 
488 877 
81 007 
34 538 
17 230 
74 015 
11 879 
0 
4 353 
56 223 
576 505 
36 926 
25 360 
17 983 
65 399 
3 892 
0 
19 895 
38 862 
- 1 6 700 
1 606 
- 1 8 694 
0 
679 
— 
17 230 
0 
— 
— 
1 743 
0 
0 
0 
— 
17 983 
0 
0 
— 
832 
0 
837 
-669 
+ 1 506 
1981 
576 389 
98 857 
39 036 
19 502 
123 972 
14 705 
0 
4 639 
59 366 
663 485 
49 964 
31 305 
22 824 
121 159 
3 369 
0 
22 465 
47 170 
- 2 5 275 
2008 
- 2 7 754 
0 
750 
— 
19 502 
0 
— 
— 
2 160 
0 
0 
0 
— 
22 824 
0 
0 
— 
855 
0 
- 1 267 
-471 
-796 
1982 
631 842 
112 845 
45 664 
19 464 
144 349 
16 493 
0 
6 418 
72 627 
768 258 
57 317 
33 961 
28 726 
146 794 
6 820 
0 
28 942 
55 844 
- 7 6 960 
2 019 
- 7 9 936 
0 
887 
— 
19 464 
0 
— 
— 
3 106 
0 
0 
0 
— 
28 726 
0 
0 
— 
1 120 
0 
- 6 389 
-829 
- 5 5 6 0 
1983 
S90 
720 442 
125 547 
54 669 
26 222 
130 854 
15 815 
0 
7 621 
77 130 
808 900 
65 623 
32 865 
32 730 
143 145 
8 789 
0 
31 760 
66 466 
- 3 1 978 
1 787 
- 3 4 999 
S92 
0 
964 
— 
26 222 
0 
— 
— 
3 109 
0 
0 
0 
— 
32 730 
0 
0 
— 
1 254 
0 
- 3 689 
- 1 141 
- 2 5 4 8 
1984 
845 218 
142 065 
66 045 
26 268 
155 791 
15 175 
0 
8 611 
82 610 
914 542 
72 944 
37 482 
34 604 
176 184 
7 637 
0 
31 258 
67 617 
-485 
2 107 
- 3 948 
0 
1 109 
— 
26 268 
0 
— 
— 
3 130 
0 
0 
0 
— 
34 604 
0 
0 
— 
1 269 
0 
- 5 366 
-819 
- 4 547 
1985 
901 379 
151 055 
71 496 
32 898 
167 269 
18 337 
0 
9 807 
92 385 
970 814 
80 384 
41 421 
37 545 
188 272 
9 168 
0 
38 337 
76 301 
2384 
2 258 
-937 
0 
1 081 
— 
32 898 
0 
— 
— 
4 726 
0 
0 
0 
— 
37 545 
0 
0 
— 
4 138 
0 
- 2 978 
-643 
- 2 335 
1986 
860 303 
147 097 
66 695 
39 354 
139 096 
17 410 
0 
8 052 
86 633 
893 847 
82 829 
45 113 
49 048 
154 252 
7 134 
0 
35 381 
73 337 
23 699 
2334 
+ 20 478 
0 
863 
— 
39 354 
0 
— 
— 
3 594 
0 
0 
0 
— 
49 048 
0 
0 
— 
1 169 
0 
- 6 4 0 6 
- 8 4 1 
- 5 565 
1987 
886 740 
146 526 
70 992 
42 533 
135 028 
18 413 
0 
10 248 
90 414 
952 251 
90 318 
51 316 
54 179 
148 522 
8 985 
0 
38 651 
73 280 
- 1 6 608 
2 255 
- 1 9 712 
0 
901 
— 
2533 
0 
— 
— 
3 713 
0 
0 
0 
— 
54 179 
0 
0 
— 
1 564 
0 
- 8 596 
- 1 218 
- 7 378 
1988 
992 193 
145 172 
79 641 
41 928 
146 757 
19 099 
0 
12 273 
115 857 
1 063 187 
89 915 
55 353 
62 265 
156 198 
9 581 
0 
48 200 
91 773 
- 2 3 552 
2 137 
- 2 2 118 
0 
961 
— 
41 928 
0 
— 
— 
6 156 
0 
0 
0 
— 
62 265 
0 
0 
— 
9 305 
0 
- 2 2 525 
- 1 786 
- 2 0 739 
230 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio FF 
1970 
52 191 
6600 
2368 
— 847 
1 839 
0 
1 103 
1 540 
57 353 
3 971 
2 196 
— 1 413 
413 
0 
408 
1 549 
2 253 
321 
+ 1 932 
47 210 
12 462 
4 597 
— 4 474 
2 902 
0 
709 
2344 
48 943 
4 970 
3 811 
— 3 758 
485 
0 
5 118 
6 659 
4503 
675 
+ 3 774 
1980 
240 692 
24 357 
15 616 
— 16 652 
4 766 
0 
210 
6 249 
263 271 
18 110 
9 207 
— 20 324 
1 386 
0 
1 205 
6 576 
- 7 5 
18 
-105 
248 185 
55 971 
18 922 
— 57 363 
7 113 
0 
2400 
11 226 
313 234 
18 816 
16 153 
— 45 075 
2506 
0 
17 858 
23 797 
- 1 7 462 
2 257 
- 2 0 095 
1981 
267 810 
31 460 
16 321 
— 25 373 
5465 
0 
238 
7 332 
299 026 
23 391 
10 449 
— 31 867 
1 137 
0 
821 
7 426 
- 7 8 5 8 
29 
- 7 887 
308 579 
66 647 
22 715 
— 98 599 
9 240 
0 
2 241 
13 065 
364 459 
26 573 
20 856 
— 89 292 
2 232 
0 
20 789 
28 610 
- 1 6 150 
2450 
- 1 9 071 
1982 
297 693 
34 540 
18 242 
— 28 376 
6 159 
0 
427 
8 581 
363 204 
26 918 
11 448 
— 39 034 
2 085 
0 
523 
8984 
- 5 1 912 
28 
- 5 1 940 
334 149 
77 418 
27 422 
— 115 973 
10 334 
0 
2885 
14 696 
405 054 
30 399 
22 513 
— 107 760 
4 735 
0 
27 299 
32 507 
- 1 8 659 
2 820 
- 2 2 436 
1983 
344 402 
38 371 
20 023 
— 24 673 
6 164 
0 
432 
10 024 
402 149 
28 962 
10 114 
— 40 202 
2 489 
0 
753 
10 691 
- 3 8 573 
34 
- 3 8 607 
376 040 
86 212 
34 646 
— 106 181 
9 651 
0 
4 080 
17 324 
406 751 
36 661 
22 751 
— 102 943 
6 300 
0 
29 753 
36 115 
10 284 
2 894 
+ 6 156 
1984 
S91 
397 307 
47 962 
21 722 
— 28 101 
5 708 
0 
835 
10 855 
457 589 
32 140 
11 685 
— 51 601 
2 051 
0 
830 
11 940 
- 4 1 091 
43 
- 4 1 134 
S93 
447 911 
92 994 
44 323 
— 127 690 
9 467 
0 
4646 
19 579 
456 953 
40 804 
25 797 
— 124 583 
5586 
0 
29 159 
39 806 
45 972 
2883 
+ 41 733 
1985 
431 406 
49 115 
22 320 
— 34 698 
7 412 
0 
618 
13 817 
494 596 
34 787 
12 783 
— 55 982 
2 376 
0 
430 
14 131 
- 4 4 391 
66 
- 4 4 457 
469 973 
100 859 
49 176 
— 132 571 
10 925 
0 
4463 
23 668 
476 218 
45 597 
28 638 
— 132 290 
6 792 
0 
33 769 
45 238 
49 753 
2835 
+ 45 855 
1986 
477 414 
53 406 
24 572 
— 34 990 
8 773 
0 
552 
17 567 
532 061 
37 591 
19 620 
— 55 746 
2 790 
0 
2 231 
26 217 
- 4 4 710 
67 
- 4 4 777 
382 889 
92 828 
42 123 
— 104 106 
8 637 
0 
3906 
21 944 
361 786 
45 238 
25 493 
— 98 506 
4344 
0 
31 981 
31 864 
74 815 
3 108 
+ 70 820 
1987 
518 738 
58 528 
29111 
— 34 299 
9 711 
0 
1 181 
20 219 
577 957 
43 400 
23 945 
— 55 669 
3 726 
0 
644 
26 694 
- 4 7 480 
139 
- 4 7 619 
368 002 
87 097 
41 881 
— 100 729 
8 702 
0 
5 354 
20 554 
374 294 
46 918 
27 371 
— 92 853 
5 259 
0 
36 443 
30 794 
39 468 
3334 
+ 35 285 
1988 
594 834 
62 449 
33 176 
— 40 123 
8855 
0 
992 
20 018 
637 886 
43 029 
26 111 
— 57 649 
5 041 
0 
6 118 
27 828 
- 2 5 844 
73 
- 2 1 501 
397 359 
81 762 
46 465 
— 106 634 
10 244 
0 
5 125 
27 966 
425 301 
46 886 
29 242 
— 98 549 
4540 
0 
32 777 
35 856 
24 817 
3850 
+ 20 122 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio FF 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
213 118 
192 937 
86 428 
73 961 
548 
2 376 
738 
28 886 
20 181 
16 170 
3 138 
3 
870 
0 
3 357 
- 5 191 
9 
13 
58 
1 754 
213 118 
147 029 
23 016 
84 006 
897 
4 985 
653 
33 472 
72 363 
42 221 
21 419 
160 
890 
204 
7 469 
- 1 050 
2 199 
- 1 111 
94 
181 
0 
- 2 413 
- 5 224 
+ 38 519 
- 3 2 406 
-594 
- 3 6 6 4 
- 6 1 
- 7 018 
1984 
827 948 
840 364 
372 416 
317 603 
3 059 
15 512 
5 647 
126 127 
- 1 2 416 
- 1 2 029 
- 4 406 
- 1 2 
4 031 
0 
16 094 
- 1 9 860 
49 
324 
517 
2 876 
827 948 
275 821 
- 3 4 507 
295 375 
7 762 
63 254 
- 5 175 
- 5 0 888 
551 642 
311 759 
151 718 
1 069 
8 751 
2 537 
75 808 
- 3 463 
10 903 
- 3 102 
1 120 
-913 
574 
- 1 2 045 
+ 3948 
+ 88 326 
-150 654 
- 6 8 4 3 
- 5 5 268 
+ 8 228 
+ 120 159 
1985 
887 420 
905 291 
410 087 
324 562 
3 203 
16 714 
6448 
144 277 
- 1 7 871 
- 2 0 004 
- 3 617 
639 
5 111 
0 
16 827 
- 1 9 863 
51 
202 
557 
2 226 
887 420 
300 424 
- 2 3 808 
305 874 
8383 
74 344 
- 5 4 4 3 
- 5 8 926 
589 380 
334 294 
158 818 
1 132 
9 530 
2 764 
82 842 
- 3 321 
9 218 
- 3 945 
1 136 
- 2 756 
- 1 
- 6 973 
+ 937 
+ 87 206 
-159 665 
- 7 397 
- 6 3 563 
+ 9 685 
+ 134 671 
1986 
984 686 
967 731 
446 742 
338 565 
3338 
18 516 
8 078 
152 492 
16 955 
2 036 
8 011 
-161 
7 069 
0 
20 666 
- 2 4 531 
53 
137 
792 
2883 
984 686 
376 947 
42 886 
292 534 
8 073 
95 161 
- 4 031 
- 5 7 676 
631 438 
358 109 
170 066 
1 201 
10 220 
3 169 
88 673 
- 3 221 
22 226 
- 8 085 
1 448 
- 1 1 654 
- 4 0 
- 7 116 
- 2 0 478 
+ 46 223 
-132 470 
- 7 331 
- 7 5 235 
+ 9 772 
+ 138 563 
1987 
1 050 670 
1 033 117 
481 571 
356 550 
3468 
21 089 
8606 
161 833 
17 553 
21 837 
- 1 063 
-214 
- 3 007 
0 
21 997 
- 2 4 956 
55 
203 
761 
1 940 
1 050 670 
364 418 
55 272 
235 364 
8 678 
104 728 
- 8 246 
- 3 1 378 
669 644 
377 126 
181 546 
1 265 
10 921 
3460 
95 326 
- 3 104 
17 877 
- 8 179 
1 454 
- 7 369 
0 
- 6 887 
+ 19 712 
+ 75 130 
- 7 8 200 
- 7 874 
- 8 7 202 
+ 14 153 
+ 103 705 
1988 
1 183 514 
1 137 830 
534 921 
387 047 
3 628 
25 086 
9 301 
177 847 
45 684 
31 633 
8386 
10 
5 655 
0 
23 612 
- 2 7 771 
58 
140 
824 
3 137 
1 183 514 
451 756 
71 373 
279 502 
8 710 
89 175 
- 7 898 
10 894 
708 206 
393 269 
195 326 
1 331 
12 074 
3 767 
102 439 
1 434 
22 180 
- 1 0 935 
1 683 
- 7 551 
0 
- 3 9 4 3 
+ 22 118 
+ 103 344 
- 9 6 231 
- 8 038 
- 6 8 462 
+ 14 256 
+ 77 249 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio FF 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
297 699 
73 799 
19 944 
391 442 
1964 
1 755 254 
536 059 
127 913 
2 419 226 
1985 
1 855 004 
580 556 
137 547 
2 573 107 
1986 
1 940 187 
606 986 
147 817 
2 694 990 
1987 
2 010 265 
639 477 
152 263 
2 802 005 
1988 
2 104 882 
675 968 
157 536 
2 938 386 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FF 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions (b) 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( I - I l + 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
103 629 861 252 932 365 987 697 1 056 581 1 123 043 
73 942 539 510 585 915 612 273 644 687 681 
0 
0 
73 942 
0 
0 
73 942 
0 
0 
539 510 
0 
0 
539 510 
0 
0 
585 915 
0 
0 
585 915 
0 
0 
612 273 
0 
0 
612 273 
0 
0 
644 687 
0 
0 
644 687 
0 
0 
681 988 
0 
0 
681 988 
21632 252 130 270 921 294 850 324 458 347 448 
1 744 
7 817 
16 
0 
7 801 
182 
17 056 19 800 23 939 27 290 
8 055 69 612 
238 2 326 
75 529 
2 700 
80 574 
3 264 
67 286 
0 
0 
67 286 
72 829 77 310 
0 
0 
72 829 
0 
0 
77 310 
87 436 
3 721 
83 715 
0 
0 
83 715 
5044 7 441 7 393 
31 111 
19 232 230 596 246 399 265 855 291759 310 841 
1 423 
0 
17 809 
12 373 
0 
218 223 
13 015 
0 
233 384 
14 517 
0 
251 338 
16 397 
0 
275 362 
16 174 
0 
294 667 
93 607 
4 242 
89 365 
0 
0 
89 365 
8 621 
43 
39 
3 451 
1 593 
5 359 
2 082 
5 287 
2 109 
5 210 
2 183 
6 020 
2 601 
103 447 856 208 924 924 980 301 1 049 188 1 114 422 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés (b) 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FF 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Sodai benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + ill) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
130 836 
91 974 
1 856 
90 118 
10 
0 
90 108 
24 503 
10 906 
0 
156 
19 
13 422 
12 806 
401 
215 
0 
14 359 
13 886 
9604 
4 282 
0 
473 
1 520 
1 003 
236 
281 
0 
0 
0 
0 
129 316 
1984 
1 032 283 
778 213 
15 528 
762 685 
0 
0 
762 685 
154 106 
62 422 
0 
1 954 
190 
89 540 
83 196 
3 375 
2 969 
0 
99 964 
97 336 
78 807 
18 529 
0 
2 628 
9 673 
8006 
1 140 
527 
0 
0 
0 
0 
1 022 610 
1985 
1 127 417 
842 722 
19 549 
823 173 
0 
0 
823 173 
164 017 
65 443 
0 
2 089 
205 
96 280 
89 344 
3 649 
3 287 
0 
120 678 
117 926 
98 549 
19 377 
0 
2 752 
9 914 
8 102 
1 313 
499 
0 
0 
0 
0 
1 117 503 
1986 
1 207 372 
904 159 
23 908 
880 251 
0 
0 
880 251 
171 006 
67 414 
0 
2 162 
218 
101 212 
93 679 
4 020 
3 513 
0 
132 207 
129 339 
109 490 
19 849 
0 
2868 
10 259 
8 093 
1 668 
498 
0 
0 
0 
0 
1 197113 
1987 
1 255 429 
942 095 
27 016 
915 079 
0 
0 
915 079 
179 604 
68 983 
0 
2 227 
232 
108 162 
100 073 
4 206 
3883 
0 
133 730 
130 750 
110 206 
20 544 
0 
2 980 
10 011 
8 160 
1 350 
501 
0 
0 
0 
0 
1 245 418 
1988 
1 338 371 
1 012 172 
30 798 
981 374 
0 
0 
981 374 
184 656 
71 774 
0 
2 301 
245 
110 336 
101 931 
4 370 
4035 
0 
141 543 
138 426 
116 579 
21 847 
0 
3 117 
11 345 
9 320 
1 597 
428 
0 
0 
0 
0 
1 327 028 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S 10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( 1 - I l + 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio FF 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 1980 
38 791 
514 
18 368 
99 
9 429 
53 715 
1 638 
52 077 
0 
0 
- 2 8 
38 036 
37 832 
21 592 
16 240 
- 8 1 
-685 
104 106 
- 7 601 
- 2 4 8 4 
114 191 
246 651 
0 
246 651 
0 
518 337 
74 916 
55 887 
19 029 
0 
243 993 
140 266 
103 727 
29 469 
13 539 
15 930 
0 
78 692 
13 841 
11 741 
2 100 
1 063 
74 068 
1 502 
24 858 
47 708 
556 
0 
556 
0 
516 598 
+ 1 739 
1981 
- 2 2 349 
0 
- 1 6 972 
288 
2 934 
2 141 
1 191 
950 
0 
0 
1 
37 464 
38 184 
32 525 
5 659 
510 
906 
131 522 
15 952 
23 258 
92 312 
248 662 
0 
248 662 
0 
437 041 
99 372 
93 525 
-275 
0 
213 754 
130 317 
83 437 
35 246 
16 723 
18 523 
369 
79 091 
13 145 
11 329 
1 816 
1 130 
26 233 
3 396 
20 242 
2 595 
5 038 
0 
5 038 
0 
473 378 
- 3 6 337 
1982 
- 2 0 097 
976 
- 2 948 
-109 
- 1 8 016 
20 033 
3 712 
16 321 
0 
0 
58 
54 715 
58 555 
48 294 
10 261 
-588 
-611 
93 582 
8 261 
- 2 2 032 
107 353 
312 177 
0 
312 177 
0 
517 824 
77 479 
77 176 
1 482 
- 3 
245 796 
169 586 
76 210 
45 635 
15 707 
29 928 
-387 
158 759 
9 462 
6 815 
2 647 
817 
23 083 
7 218 
15 777 
88 
25 086 
0 
25 086 
0 
585 730 
-67 906 
1983 
21 869 
- 9 121 
18 717 
3464 
2 375 
17 209 
29 157 
- 1 1 948 
20 
20 
51 498 
105 366 
52 979 
30 276 
22 703 
0 
- 3 857 
65 371 
7990 
28 979 
28 402 
375 159 
360 
374 799 
0 
685 614 
114 059 
115 334 
5060 
0 
213 944 
237 011 
- 2 3 067 
49 397 
25 371 
24 026 
51 620 
174 132 
66 294 
60 260 
6 034 
0 
723 
6 379 
7 709 
- 1 3 365 
126 280 
0 
126 280 
0 
796 449 
-110 835 
1984 
33 147 
4 144 
40 239 
17 
- 1 1 253 
64 385 
- 5 413 
69 798 
0 
0 
47 223 
168 365 
61 876 
35 785 
26 091 
56 
1 465 
52 115 
9 821 
47 061 
- 4 767 
299 816 
6945 
292 871 
0 
728 448 
112 796 
106 389 
6 389 
18 
183 336 
134 918 
48 418 
61 304 
34 346 
26 958 
47 223 
216 175 
155 219 
136 225 
18 994 
0 
29 445 
9604 
55 314 
- 3 5 473 
4 352 
2 082 
2 270 
0 
809 850 
- 8 1 402 
1985 
38 583 
4334 
28 562 
-397 
6 084 
17 640 
39 
17 601 
0 
0 
41 287 
230 929 
75 926 
43 339 
32 587 
25 
2 087 
107 806 
14 631 
- 2 002 
95 177 
223 143 
1 364 
221 779 
0 
737 426 
64 956 
60 063 
4 893 
0 
164 356 
144 395 
19 961 
71 490 
47 350 
24 140 
48 699 
254 784 
203 389 
171 513 
31 876 
0 
9606 
8 955 
- 5 3 853 
54 504 
- 9 
11 986 
- 1 1 995 
0 
817 271 
- 7 9 845 
1986 
22 160 
6296 
2 824 
1 401 
11 639 
44 144 
- 3 037 
47 181 
0 
0 
77 508 
313 553 
160 781 
98 828 
61 953 
- 6 
1 887 
130 258 
13 914 
155 559 
- 3 9 215 
202 236 
14 473 
187 763 
0 
952 521 
97 084 
96 606 
478 
0 
132 416 
66 505 
65 911 
89 154 
67 527 
21 627 
74 237 
233 936 
281 724 
264 038 
17 686 
0 
125 453 
3 083 
114 658 
7 712 
- 4 1 971 
- 1 5 154 
- 2 6 817 
0 
992 033 
- 3 9 512 
1987 
- 2 8 624 
- 7 004 
- 5 756 
-550 
- 1 5 314 
226 571 
38 829 
187 742 
0 
0 
115 918 
160 864 
107 496 
69 365 
38 131 
9 
14 
408 436 
14 454 
93 835 
300 147 
377 482 
3 127 
374 355 
0 
1 368 166 
102 557 
79 312 
-270 
0 
360 144 
180 308 
179 836 
105 180 
82 693 
22 487 
215 969 
151 885 
219 457 
210 133 
9 324 
0 
245 057 
4 395 
75 104 
165 558 
- 8 769 
- 2 933 
- 5 836 
0 
1 391 480 
- 2 3 314 
1988 
- 3 8 592 
- 9 451 
- 2 1 591 
- 1 161 
- 6 389 
244 998 
168 094 
76 904 
110 
110 
124 354 
208 231 
173 772 
154 661 
19 111 
14 
-221 
131 694 
2 669 
- 6 3 005 
192 030 
368 130 
11 058 
357 072 
0 
1 212 490 
29 795 
53 069 
485 
0 
373 597 
306 020 
67 577 
132 868 
109 579 
23 289 
177 345 
229 007 
288 421 
284 140 
4 281 
0 
- 2 962 
7090 
- 7 0 516 
60 464 
4 531 
- 1 079 
5 610 
0 
1 232 602 
- 2 0 1 1 2 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio FF 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1980 
52 526 
50 440 
2086 
134 989 
132 208 
2 781 
29 386 
13 539 
15 847 
444 
49 876 
24 671 
16 314 
8 357 
0 
— 
25 508 
8 547 
13 594 
3 367 
4 372 
1 455 
2 917 
0 
321 772 
0 
0 
0 
423 
403 
20 
0 
0 
0 
444 
13 444 
46 079 
21 268 
24 811 
— 
72 643 
14 089 
- 4 789 
63 343 
212 730 
365 
212 365 
-766 
344 997 
- 2 3 225 
1981 
104 435 
94 324 
10 111 
130 175 
130 434 
-259 
35 145 
16 723 
18 422 
369 
42 922 
32 741 
23 965 
8 776 
0 
— 
23 635 
3 376 
20 262 
- 4 
3 297 
879 
2 418 
0 
372 719 
0 
0 
0 
2 078 
2009 
69 
0 
0 
0 
0 
8 922 
35 402 
33 605 
1 797 
— 
131 278 
13 124 
34 221 
83 933 
215 781 
1 144 
214 637 
0 
393 461 
- 2 0 742 
1982 
81 415 
77 422 
3 993 
183 447 
173 614 
9 833 
45 527 
15 707 
29 820 
-387 
87 849 
3 132 
- 1 3 479 
16 611 
0 
— 
1 538 
6 401 
- 4 142 
-721 
4 577 
3 388 
1 189 
0 
407 098 
0 
0 
0 
2440 
2 439 
1 
0 
0 
0 
0 
32 090 
37 912 
27 303 
10 609 
— 
103 986 
7583 
- 1 3 887 
110 290 
265 392 
741 
264 651 
0 
441 820 
- 3 4 722 
1983 
122 769 
123 035 
-266 
201 941 
200 724 
1 217 
49 263 
25 371 
23 892 
0 
57 153 
85 850 
71 911 
13 939 
0 
— 
48 037 
37 430 
8 982 
1 625 
19 255 
4 494 
14 761 
0 
584 268 
0 
0 
0 
5 641 
5 608 
33 
0 
0 
0 
0 
34 801 
68 346 
42 231 
26 115 
— 
131 587 
29 094 
48 976 
53 517 
289 121 
3 871 
285 250 
0 
529 496 
+ 54 772 
1984 
104 663 
98 771 
5 892 
132 376 
123 541 
8 835 
61 466 
34 346 
27 120 
0 
17 980 
167 993 
145 083 
22 910 
0 
— 
90 456 
19 851 
68 605 
2 000 
- 1 222 
- 1 222 
0 
0 
573 712 
0 
0 
0 
-748 
-748 
0 
0 
0 
0 
0 
29 736 
73 168 
45 538 
27 630 
— 
107 565 
28 834 
41 459 
37 272 
278 619 
3 676 
274 943 
0 
488 340 
+85 372 
1985 
49 581 
51 551 
- 1 970 
152 527 
154 869 
- 2 342 
72 065 
47 350 
24 715 
10 358 
20 491 
197 350 
167 138 
30 212 
0 
— 
- 3 9 934 
5 421 
- 5 0 355 
5000 
9 381 
9 381 
0 
0 
471 819 
0 
0 
0 
708 
708 
0 
0 
0 
0 
3 300 
21 861 
99 366 
61 836 
37 530 
— 
59 378 
22 685 
- 5 602 
42 295 
194 218 
- 1 701 
195 919 
0 
378 831 
+92 988 
1986 
77 472 
88 466 
- 1 0 994 
61 682 
67 003 
- 5 321 
89 800 
67 527 
22 273 
16 861 
- 2 6 602 
320 882 
290 715 
30 167 
0 
— 
123 366 
- 4 072 
120 712 
6 726 
- 1 4 663 
- 1 4 663 
0 
0 
648 798 
0 
0 
0 
- 2 080 
- 2 080 
0 
0 
0 
0 
24 156 
44 328 
201 361 
136 396 
64 965 
— 
129 635 
8083 
162 283 
- 4 0 731 
185 418 
6 864 
178 554 
0 
582 818 
+ 65 980 
1987 
80 886 
76 560 
4 326 
140 529 
138 566 
1 963 
105 906 
82 693 
23 213 
114 908 
- 1 4 543 
341 043 
306 414 
34 629 
0 
— 
88 354 
11 316 
88 379 
- 1 1 341 
- 1 596 
- 1 596 
0 
0 
855 487 
0 
0 
0 
32 
32 
0 
0 
0 
0 
24 238 
12 861 
209 448 
167 798 
41 650 
— 
245 569 
38 626 
100 567 
106 376 
362 542 
- 8 0 9 6 
370 638 
0 
854 690 
+797 
1988 
50 008 
49 008 
1 000 
134 010 
122 207 
11 803 
132 758 
109 579 
23 179 
47 303 
47 779 
328 858 
301 683 
27 175 
0 
— 
88 111 
73 771 
8 179 
6 161 
22 092 
22 092 
0 
0 
850 919 
0 
0 
0 
4 573 
4 573 
0 
0 
0 
0 
21 093 
39 326 
179 274 
154 748 
24 526 
— 
220 347 
80 230 
10 579 
129 538 
388 312 
44 684 
343 628 
0 
852 925 
- 2 006 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurancelO 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio FF 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Other medium and long­term loans granted to 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by : 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
¿42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
¿40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. 
F89 
F21 
F31 
ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short­term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
¿41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F40 
ent. 
F50 
ent. 
0 
5 232 
18 370 
94 
12 932 
2 911 
298 
0 
0 
1 636 
298 
298 
2 263 
9 591 
- 4 7 
10 872 
­ 4 937 
293 
Change In assets 
24 
21 735 
81 825 
-547 
106 506 
42 335 
63 
25 246 
93 554 
349 
69 094 
94 096 
­ 8 1 ­150 
82 343 108 503 
41 520 56 504 
39 539 239151 242 582 355 958 346 256 300 578 220 907 
Change in liabilities 
214 367 351 735 388 106 
1 892 
0 
0 
20 225 
3 852 
1 892 
22 129 
5504 
-203 
23 576 
5 571 
1 542 
0 
0 
-15 325 
4540 
1 542 
-11 900 
36 377 
378 
52 447 
­ 1 010 
2 079 
0 
0 
12 081 
5 798 
2 079 
50 756 
12 083 
554 
53 481 
21 
3 539 
23 217 
0 
6536 
16 681 
3 539 
36 893 
18 565 
800 
39 372 
6664 
1 540 
34 161 
0 
29 430 
4 731 
1 540 
31 841 
-9 630 
387 
24 399 
3 259 
-360 
-4 878 
0 
8 011 
-12 889 
-360 
-23 630 
16 856 
370 
72 800 
8 270 
-11 542 
16 099 
0 
13 230 
2 869 
-11 542 
44 289 
21 399 
6 874 
41 718 
5 552 
18 040 94 502 76 292 148 211 70 650 181 611 98 457 152 865 171 893 28 179 
427 
0 
337 
345 
80 
427 
934 
5 092 
406 
36 924 
2 530 
1 616 
0 
0 
3 010 
2 147 
1 616 
5 269 
12 486 
424 
114 226 
8 036 
2 764 
0 
0 
1 705 
3 452 
2 764 
5 695 
6 244 
0 
19 152 
2 225 
2 702 
0 
0 
1 443 
3 374 
2 702 
6 271 
20 283 
70 
148 985 
-1 367 
5 419 
4 981 
0 
0 
4 981 
5 419 
441 
-7 494 
900 
132 641 
13 575 
6 114 
1 139 
0 
0 
1 139 
6 114 
-587 
34 893 
687 
121 892 
-10 111 
4 189 
-2 304 
0 
0 
-2304 
4 189 
-8 955 
10 263 
1 147 
66 205 
-1 067 
8 426 
302 
0 
0 
302 
8 426 
-1 621 
6 514 
1 152 
134 538 
38 596 
46 313 305 658 136 791 312 835 408 797 352 431 375 721 295 983 320 270 223 116 
284 
0 
127 
365 
195 
284 
-2 
11 
0 
0 
0 
38 
0 
-1 673 
2 495 
-1 036 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
-462 
5 205 
-702 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
10 220 
-4606 
-165 
200 
0 
5 
0 
0 
0 
330 6544 ­204 ­ 1 5 3 8 28 537 46 234 154 245 170 733 
7 373 52 862 59 712 124 885 122 977 136 091 164 977 122 590 153 239 173 382 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio FF 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
766 
3 156 
Variation des créances 
F89 
- 4 669 6 848 16 509 - 5 591 7 929 
Variation des engagements 
452 - 2 3 296 5 239 
1 573 
1 506 
23 
304 
1 179 
67 
0 
78 
32 
750 
815 
-540 
-714 
847 
-699 
-862 
174 
0 
3 194 
396 
7 011 
-124 
-1 359 
-1 154 
21 
1 042 
-2 217 
-205 
0 
2863 
877 
10 814 
211 
6 872 
6 077 
521 
-48 
5604 
795 
0 
1 663 
741 
10 736 
-267 
-5 314 
-5456 
181 
-5 637 
0 
142 
21 419 
-309 
497 
1 576 
954 
15 552 
15 514 
101 
15 413 
0 
38 
10 544 
846 
75 
7 210 
5 253 
-23 418 
-23 476 
42 
-23 518 
0 
58 
3434 
-1 563 
-147 
4 469 
-130 
23 954 
23 796 
233 
23 563 
0 
158 
12 200 
-2 537 
806 
11 364 
-2800 
9 957 
F21 
0 
0 
0 
3 248 10 886 13 406 25086 22996 20222 44309 - 1 4 542 41 392 - 2 283 
F31 
571 
571 
0 
-20 
591 
0 
0 
68 
5 
759 
246 
1 699 
1 036 
-947 
1 511 
30 
534 
-89 
0 
-960 
0 
0 
25 
311 
311 
0 
0 
311 
0 
0 
359 
187 
612 
22 
2 547 
-6 393 
-6 298 
-6 794 
-4 730 
5 226 
-95 
0 
0 
0 
0 
0 
3 297 
3 297 
0 
0 
3 297 
0 
0 
18 
-117 
-5 209 
1 072 
-939 
56 379 
56 348 
-9 702 
45 481 
20 569 
31 
0 
369 
0 
0 
0 
1 985 
1 985 
0 
0 
1 985 
0 
0 
-793 
-37 
-3 613 
-2 661 
-53 
86 133 
86 141 
31 152 
23 829 
31 102 
-8 
0 
-392 
0 
0 
0 
14 055 
14 055 
0 
14 055 
0 
0 
828 
196 
-29 
-3 735 
-2 199 
-323 
-323 
0 
-323 
0 
0 
804 
73 
-47 
-2 162 
-363 
-6 651 
-6 651 
0 
-6 651 
0 
0 
123 
728 
-37 
-2355 
569 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
-2 034 
-69 
464 
3 146 
1 774 9119 - 1 8 8 4 - 7 545 2936 4 687 
F40 
- 1 971 - 5 949 56 748 85 683 41 233 48 761 20162 38 384 60 808 15 541 
F50 
-1916 28 862 20 609 31474 46 449 82 294 931 112 416 15 087 80 599 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à : 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
¿42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
S40 Institutions de crédit 
¿41 Autorités bancaires centrales 
¿42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
¿10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par : 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
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6.5 Main financial transactions of non­financial 
corporate and quasi­corporate enterprises 
Mio FF 
S10 Non­financial corp. and quasi­corp. enterprises Code 
1970 1980 1981 1982 1983 
S10 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
¿60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds (new Issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
Change in liabilities 
F50 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long­term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Τ Total 
and quasi­corp. ent. 
Short­term trade credit, granted to : 
S10 Non­fin. corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
¿50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short­term trade credit, received from : 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Change In assets 
0 
0 
167 
0 
95 
1 376 
1 638 
3 467 
-34 
3433 
0 
0 
0 
2 632 
583 
3 215 
0 
1 760 
3 179 
0 
10 866 
21 381 
-4 388 
16 993 
365 
592 
957 
10 306 
2 355 
12 661 
C 
9 47S 
3 222 
2C 
3 242 
1 144 
C 
1 144 
10 531 
2 62C 
13 151 
8 7ie 
48 392 
-4o; 
-267 
-67C 
741 
11C 
851 
11 32S 
18 522 
29 851 
52 632 
: 
5 487 
5 487 
-485 
-485 
: 
47 517 
47 517 
Change In liabilities 
1 447 7684 14 012 973 3 785 
3 322 
-27 
3 295 
1 791 
0 
1 791 
665 
3 677 
4 342 
0 
6 921 
6 921 
1 455 
867 
2 322 
27 503 
6 394 
-344 
6 050 
879 
0 
879 
44 556 
0 
-4 240 
-4 240 
3388 
3 776 
7 164 
58 030 
10 709 
10 709 
3 660 
3660 
38 370 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Mio FF 
1984 1985 1987 1988 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Variation des engagements 
F61 
F50 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
S90 
6.6 Principales opérations financières 
du reste du monde 
Variation des créances 
64 440 52 572 24 754 26 049 41 848 
18 666 
2 410 
21 076 
0 
-696 
-696 
26 466 
16 016 
10 450 
10 818 
-1 347 
9 471 
0 
-86 
-86 
8340 
-22 923 
-14 583 
-4 291 
3 432 
-859 
0 
-708 
-708 
-16 494 
-20 619 
-37 113 
36 935 
-15 283 
21 652 
0 
317 
317 
32 370 
-41 992 
-9 622 
0 
25 318 
25 318 
0 
816 
816 
0 
5 928 
5 928 
Variation des engagements 
3 133 - 2 190 29 614 35 384 58 656 
12 657 
-347 
12 310 
-3680 
2 949 
-731 
-4 881 
2 764 
-2117 
-2 801 
3 175 
374 
-3 774 
1 591 
-2 183 
1 238 
6 154 
7 392 
13 407 
-2 268 
11 139 
2 124 
14 147 
16 271 
0 
23 993 
23 993 
0 
9 652 
9 652 
26 108 23 272 - 1 477 9093 15 259 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
¿50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux : 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
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1. Principal aggregates 
Mio IRL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60)(e) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
1 620 
1 353 
1 116 
237 
369 
60 
28 
599 
455 
70 
74 
729 
667 
21 
40 
845 
315 
79 
540 
23 
64 
1 684 
267 
1 353 
331 
29 
397 
-65 
- 5 9 
470 
362 
9 361 
8 018 
6 152 
1 860 
2 677 
412 
- 7 3 
4 639 
4 0 0 4 
352 
282 
5900 
5346 
270 
283 
5 585 
1 571 
741 
2 945 
126 
160 
9 521 
1 367 
8 018 
1 503 
-493 
2604 
-1 038 
- 1 040 
618 
541 
11 359 
9 750 
7 490 
2 260 
3 365 
506 
-143 
5 5 0 4 
4 789 
406 
308 
7 117 
6 487 
312 
319 
6 618 
1 981 
756 
3 516 
143 
- 6 1 
11 298 
1 505 
9 750 
1 548 
-755 
3 222 
1 595 
■1 382 
952 
585 
13 381 
10 646 
8 026 
2 621 
3 547 
599 
169 
6433 
5 592 
486 
355 
7 415 
6 712 
355 
347 
7 551 
2 423 
856 
4 263 
177 
- 4 3 4 
12 948 
1 606 
10 646 
2 302 
-1 014 
3 716 
-1 316 
- 1 750 
1 194 
584 
14 779 
11 671 
8 814 
2 857 
3 419 
649 
102 
7 752 
6 813 
549 
390 
8 164 
7334 
467 
363 
8 254 
2 794 
1 021 
4 752 
221 
- 6 0 4 
14 175 
1 897 
11 671 
2504 
- 9 6 0 
3 521 
-925 
-1 701 
2 950 
1 053 
725 
16,4 
3 401 
1 156 
863 
59,7 
3443 
1 146 
877 
70,1 
3480 
1 146 
874 
80,7 
3504 
1 124 
849 
89,4 
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Mio IRL 
IRELAND 
1. Principaux agrégats 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
1 368 
602 
16 430 
12 656 
9 590 
3 067 
3555 
662 
264 
9 770 
8 696 
632 
442 
9 815 
8 893 
545 
378 
1 415 
633 
17 664 
13 710 
10 415 
3 301 
3 410 
711 
202 
10 738 
9 527 
694 
518 
10 397 
9 390 
605 
402 
1 551 
678 
18 685 
14 629 
11 102 
3 542 
3 395 
693 
170 
10 352 
9 181 
679 
492 
9860 
8 746 
604 
511 
1 612 
765 
19 989 
15 257 
11 686 
3 577 
3 410 
577 
4 
11 785 
10 447 
774 
564 
10 467 
9 137 
774 
556 
1 764 
777 
21 326 
15 901 
12 350 
3 595 
3630 
440 
-173 
13 533 
12 073 
805 
655 
11 565 
10 048 
887 
630 
8 990 
3 114 
1 240 
5566 
246 
-908 
15 522 
2 232 
12 656 
2866 
-834 
3 818 
-945 
-1 552 
9 549 
3 270 
1453 
6298 
304 
-1 042 
16 622 
2 161 
13 710 
2 912 
-1 140 
3 613 
-650 
-1 902 
10 130 
3 475 
1 487 
6 567 
318 
-1 031 
17 654 
2 325 
14 629 
3 025 
-1 218 
3565 
-509 
-2 014 
10 721 
3 673 
1 520 
7 114 
316 
-1 065 
18 924 
2 481 
15 257 
3666 
-1 096 
3 414 
+ 239 
-1 760 
11 084 
3993 
1 636 
7945 
376 
-1 585 
19 741 
3000 
15 901 
3840 
-596 
3 457 
+ 437 
-1 042 
3 529 
1 103 
832 
95,1 
3540 
1 079 
820 
100,0 
3 541 
1 081 
831 
106,3 
3543 
1 080 
829 
108,9 
3538 
1 091 
824 
112,4 
15,4 
14,7 
14,3 
16,3 
13,6 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
11,7 P42 
18,9 
20,0 
14,6 
12,9 
16,6 
16,3 
23,0 
16,5 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
15,4 
15,2 
18,3 
16,1 
16,6 
14,7 
14,4 
14,7 
14,6 
12,8 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) (e) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio IRL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
— — — — — 
— — — — — 
2528 
: : : 150 
: 2 378 
: 2 528 
: : : 201 
— — — — — 
: 2 729 
: 2 413 
— — — — — : : : 0 
— — — — — — — — 0 
: : : 316 
: 2 729 
: : 316 
— 10 737 — — — 
— — — — 
i } 597 
126 
: : : 0 
— — — — 
— — — : — : : : 0 
— — — — 3344 
— — — — 3 179 
— — — 1 187 
: : 301 
— — — — — — — — 2491 
— — — — — — — — 237 
— — — — : : 0 
: 11 778 
S61 
2000 
— 
— 
2000 
505 
1 495 
65 
1 429 
2000 
1 495 
0 
— 
1 495 
1 435 
— 0 
— 0 
60 
1 495 
60 
— 
— 
510 
126 
0 
— 
— 0 
3 160 
3 179 
143 
220 
— 1 
— 237 
— 0 
7834 
S62 
— 
— 
993 
84 
909 
993 
201 
— 
1 194 
938 
— 0 
— 0 
257 
1 194 
257 
— 
— 
83 
0 
0 
— 
— 0 
184 
0 
36 
81 
— 2 089 
— 0 
— 0 
2730 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio IRL 
S63 
67 
— — 
87 
27 
40 
0 
40 
87 
40 
0 
— 
40 
40 
— 0 
— 0 
0 
40 
0 
— — 
4 
0 
0 
— 0 
0 
0 
1 009 
0 
401 
— 0 
— 0 
1 414 
Τ 
1 612 
765 
20 873 
1 925 
20 873 
1 520 
0 
22 393 
10 721 
1 612 
1 297 
765 
884 
7 114 
22 393 
7 114 
10 737 
3344 
3 179 
2 491 
237 
990 
S91 S92 S93 
Τ 
— — — — 7 114 
0 — : 10 737 
: : — : : 
; · 
: : — 
329 — 329 — 3 673 
0 : 3 179 
0 : : : : 
0 : : : : 
0 : — : : 
— — — — 2 491 
— — — 52 
9 137 
774 
556 
289 
— 
: 9 137 
774 
— 556 
0 : : : 0 
252 : : : 252 
13 838 
Code 
Ρ10 
R21 
R29 
Ρ20 
Ν1 
Α1 
Ν11 
Ν1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
Ρ13 
Ν2 
Ν2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
F911 
Ν7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des Communautés européennes 
¿92 Institutions communautaires européennes 
S93 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
¿ubventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio IRL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
¿62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
766 
2 246 
0 
576 
1 844 
0 
58 
11 686 
-852 - 1 001 
577 
531 
155 
522 
190 
402 
0 
0 
0 
3 284 
2 491 
401 
52 
0 
0 
1 582 
2 490 
357 
52 
0 
0 
362 
1 
43 
0 
54 
2 481 
11 778 
2 331 
729 
7634 
663 
1 678 
2 730 
1 593 
2 481 
2 481 
3 577 
0 
1 096 
2 481 
1 245 
729 
729 
1 865 
0 
-1 136 
729 
- 201 
1 678 
1 878 
1 645 
0 
33 
1 678 
-52 
1 096 
321 
25 
97 
-1 136 
110 
25 
0 
33 
211 
0 
97 
341 
423 
0 
1 760 
-652 
0 
-1 678 
-1 001 
0 
-90 
341 
246 
IRELAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio IRL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
74 
74 
721 799 799 
0 
0 
1 339 
0 
0 
0 
0 
74 
1 414 
74 
2 491 
52 
18 924 
16 999 
— 
237 
10 447 
774 
564 
16 
0 
13 838 
— 
1 520 
289 
10 447 
774 
564 
16 
0 
18 924 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
18 924 
67 
0 
8 
74 
8 
15 257 
3666 
1 741 
8 
0 
0 
0 
3666 
25 
— 
— 
0 
0 
132 
239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 8 
8 
3 410 
4 
531 
+ 239 
372 
252 
0 
0 
0 
0 
119 
372 
3666 
25 
239 
252 
+ 239 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
247 
IRELAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio IRL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
¿62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
2 578 
199 
2778 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
2778 
11 100 
376 
249 
157 
— 2 104 
181 
1 997 
1 997 
2 578 159 
2 420 
488 
1 509 69 
1 440 
1 029 90 939 
1 997 
1 509 
0 
1 509 
1509 
85 
160 
157 
181 
1 029 
199 
1 229 
2 402 
0 
0 
376 
1 424 
0 
0 85 
938 
0 
0 291 
1 229 
291 
0 
3 672 
3 641 
1 297 
309 
0 
3 478 
3 641 181 234 
0 
194 0 40 75 
1 799 
11 988 8118 2488 
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IRELAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio IRL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
70 
70 
70 
40 
0 
40 
40 
1 764 
777 
30 
40 
0 
40 
22 294 
2004 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
22 294 
1 636 
0 
23 930 
40 
— 0 
— 0 
0 
11 084 
1 764 
1 391 
777 
968 
7945 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
23 930 
7945 
11 100 
7945 
11 100 
0 
0 
0 
1 075 
0 
— 305 
0 
0 
1 382 
3 672 
3 641 
2 104 
181 
321 
0 
— 
76 
10 048 
887 
630 
0 
383 
15 789 
321 3993 
3 641 
2 104 
257 
10 048 
887 
630 
383 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (CI ι 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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IRELAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio IRL 1988 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 ¿ocial security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
ι vis-à-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
12 350 
910 
2 026 
0 
47 
3000 
3000 
3 595 
0 
-596 
3000 
­ 754 
­ 5 1 
440 
551 
711 
1 909 
0 
1 240 
1 240 
1 823 
0 
­583 
1 240 
­652 
-439 
117 
544 
199 
117 
0 
0 
0 
3433 
2 104 
391 
76 
0 
0 
1 724 
2 104 
352 
76 
0 
0 
387 
1 
39 
0 
45 
3000 
11 986 
2 841 
1 240 
8118 
1 171 
1 700 
2 486 
1 610 
1 700 
1 700 
1 703 
0 
­ 3 
1 700 
- 9 2 
-596 
396 
28 
122 
-583 
117 
28 
0 
-3 
279 
0 
122 
398 
323 
0 
-1 042 
-51 
0 
-1 100 
-439 
0 
+ 68 
398 
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IRELAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1988 Mio IRL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
60 
60 
- 1 0 
730 906 906 1 636 
0 
0 
1 323 0 0 0 
0 
60 
1 382 60 
2 104 
76 
19 741 
17 737 
— 
181 
12 073 
805 
655 
16 
0 
15 789 
— 
257 
12 073 
805 
655 
16 
0 
19 741 
19 741 
70 
0 
10 
60 
10 
15 901 
3840 
1 836 
10 0 0 0 
— 
3840 
28 
— 
— 0 0 
100 
437 
537 
383 
3840 
28 
437 
383 
0 
0 
— 0 -10 -10 
3 03U 
-173 
551 
+ 437 
0 
0 0 0 
154 
— 537 + 437 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de rési-
dents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
251 
IRELAND 
4.8 General government (S60) 
Mio IRL 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest (c) 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers (c) 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970(b) 
315 
146 
6 
45 
25 
38 
1 
0 
34 
163 
0 
237 
148 
79 
78 
2 
79 
60 
. 
- 5 9 
1980 
1 472 
1 182 
11 
488 
168 
254 
97 
0 
304 
1 175 
0 
1 860 
1 168 
356 
717 
23 
528 
412 
- 1 040 
1981 
1 852 
1 476 
11 
603 
199 
306 
86 
0 
407 
1 469 
0 
2260 
1 533 
440 
982 
23 
628 
506 
- 1 382 
1982 
2262 
1 780 
13 
788 
224 
409 
103 
0 
495 
1 654 
0 
2 621 
2 033 
501 
1 379 
28 
727 
599 
- 1 750 
1983 
2 581 
2 051 
16 
899 
252 
504 
180 
0 
563 
1 877 
0 
2 857 
2386 
558 
1 599 
34 
741 
649 
- 1 701 
252 
Mio IRL 
IRELAND 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
2 875 
2 415 
19 
997 
254 
551 
123 
0 
601 
3 032 
2564 
20 
1 072 
263 
640 
170 
0 
674 
3 191 
2880 
21 
1 117 
290 
559 
158 
0 
657 
3344 
3 179 
25 
1 187 
301 
597 
237 
0 
746 
3 672 
3 641 
28 
1 297 
309 
249 
181 
0 
874 
2 047 
0 
3 067 
2 612 
563 
1 790 
38 
743 
2 176 
0 
3 301 
2 896 
589 
2094 
45 
817 
2 335 
0 
3 542 
3 153 
569 
2 082 
49 
921 
2 413 
0 
3 577 
3 284 
766 
2 246 
52 
990 
2 402 
0 
3 595 
3 4 3 3 
910 
2 026 
76 
989 
662 
-1 552 
71t 
- 1 902 
693 
­ 2 014 
577 
- 1 760 
440 
- 1 042 
14,6 
19,6 
8,5 
20,6 
15,0 
10,9 
30,6 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
19,8 
16,1 
16,3 
19,1 
14,5 
19,9 
24,2 
15,0 
11,7 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs (c) 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts (c) 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
253 
IRELAND 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mio IRL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest(d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
455 
70 
74 
0 
67 
1 
39 
667 
21 
40 
0 
41 
, 
2 
1 
- 6 5 
- 6 5 
1980 
4004 
352 
282 
384 
465 
97 
170 
5346 
270 
283 
99 
832 
23 
2 
- 1 101 
- 1 038 
1981 
4 789 
406 
308 
316 
567 
86 
208 
6 487 
312 
319 
128 
1 083 
23 
4 
- 1 675 
- 1 595 
1982 
5 592 
486 
355 
355 
585 
103 
238 
6 712 
355 
347 
162 
1 523 
28 
2 
- 1 415 
- 1 316 
1983 
6 813 
549 
390 
463 
549 
180 
200 
7 334 
467 
363 
213 
1 745 
34 
4 
- 1 017 
-925 
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4.9 Reste du monde (S90) 
Mio IRL 
1984 
8 696 
632 
442 
677 
692 
123 
227 
8 893 
545 
378 
239 
2343 
38 
6 
­953 
­945 
1985 
9 527 
694 
518 
864 
794 
170 
215 
9390 
605 
402 
237 
2 773 
45 
30 
­701 
­650 
1986 
9 181 
679 
492 
918 
732 
158 
239 
8 746 
604 
511 
284 
2 705 
49 
41 
­540 
­509 
1987 
10 447 
774 
564 
799 
766 
237 
251 
9 137 
774 
556 
329 
2 740 
52 
­ 2 
252 
+ 239 
1988 
12 073 
805 
655 
906 
920 
181 
10 048 
887 
630 
321 
3 478 
76 
383 
+ 437 
% Δ 
20,0 
14,6 
12,9 
30,6 
16,3 
23,0 
16,5 
24,2 
Code 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio IRL 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capitol transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
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Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
455 
70 
74 
0 
67 
1 
39 
667 
21 
40 
0 
41 
2 
1 
- 6 5 
- 6 5 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
} · 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
1980 
4004 
352 
282 
384 
465 
97 
170 
5346 
270 
283 
99 
832 
23 
2 
- 1 101 
- 1 038 
0 
5 
— 
384 
11 
— 
— 
135 
0 
0 
— 
99 
39 
— 
4 
393 
+ 456 
1981 
4 789 
406 
308 
316 
567 
86 
208 
6 487 
312 
319 
128 
1 083 
23 
4 
- 1 675 
- 1 595 
0 
7 
— 
316 
13 
— 
— 
123 
0 
0 
— 
128 
70 
— 
1 
260 
+ 340 
1982 
5 592 
486 
355 
355 
585 
103 
238 
6 712 
355 
347 
162 
1 523 
28 
2 
- 1 415 
- 1 316 
0 
7 
— 
355 
10 
— 
— 
160 
0 
0 
— 
162 
98 
— 
1 
271 
+ 370 
1983 
S90 
6 813 
549 
390 
463 
549 
180 
200 
7334 
467 
363 
213 
1 745 
34 
4 
- 1 017 
-925 
S92 
0 
9 
— 
463 
1 
— 
— 
194 
0 
0 
— 
213 
116 
— 
3 
335 
+ 426 
1984 
8 696 
632 
442 
677 
692 
123 
227 
8 893 
545 
378 
239 
2343 
38 
6 
-953 
-945 
— 
677 
— 
— 
— 
239 
— 
1985 
9 527 
694 
518 
864 
794 
170 
215 
9 390 
605 
402 
237 
2 773 
45 
30 
-701 
-650 
— 
864 
— 
— 
— 
237 
— 
1986 
9 161 
679 
492 
918 
732 
158 
239 
8 746 
604 
511 
284 
2 705 
49 
41 
-540 
-509 
— 
918 
— 
— 
— 
284 
— 
1987 
10 447 
774 
564 
799 
766 
237 
251 
9 137 
774 
556 
329 
2 740 
52 
- 2 
252 
+ 239 
— 
799 
— 
— 
— 
329 
— 
1988 
12 073 
805 
655 
906 
920 
181 
10 048 
887 
630 
321 
3 478 
76 
383 
+ 437 
— 
906 
— 
— 
— 
321 
— 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
Mio IRL 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
347 3008 3408 3935 4 708 
38 189 210 266 272 
56 200 220 235 255 
58 363 435 462 428 
18 71 101 102 118 
482 
13 38 
3 915 155 
200 
4 745 171 
218 
4846 214 
239 
5 168 259 
261 
39 623 764 1 087 1 184 
1 54 10 -1 072 11 -1 535 14 -1 400 17 -1 113 
-54 -1 072 - 1 535 -1400 - 1 1 1 3 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S93 
108 32 18 
QQfi 
158 82 
1 382 
190 89 
1 657 214 
120 
2 107 268 
135 
10 
22 
91 
61 
119 
70 
113 122 
78 69 
185 9 3 
1 431 
116 84 
1 742 
141 
101 
1 866 142 
108 
2 166 208 
102 
1 
-12 
170 
11 
-422 
249 
14 
-399 
338 
15 
445 
18 
-239 
-12 -422 -399 -286 -239 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio IRL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60)(e) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) (e) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) (e) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
397 
369 
3 818 3 613 
3 555 3 410 
3 565 
3 395 
3 414 
3 410 
3 457 
3 630 
P42 
60 
28 
662 
264 
711 
202 
693 
170 
577 
4 
440 
173 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
397 
196 
3 818 
1 273 
3 613 
1 199 
3565 
1 211 
3 414 
1 741 
3 457 
1 836 
A1 
18 
135 
-953 - 1 2 7 0 -1358 
1 593 1 714 1 814 
-1 245 
1 925 
-754 
2 004 
11 119 
R70 
130 
50 
141 
31 
150 
- 1 3 
159 
54 
N5 
- 2 8 
+ 65 
-56 
+ 945 
-51 
+ 650 
-103 
+ 509 
-87 
-239 -437 
+ 59 +1552 +1902 +2 014 +1760 +1042 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60)(e) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) (e) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60)(e) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( — ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio IRL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1984 1985 1986 1987 1988 
847 9 002 9 562 10 146 10 737 11100 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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1. Principal aggregates 
Mrd LIT 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products (a) 
Taxes linked to imports excluding VAT (a) 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (b) 
Private non-profit institutions (S70)(b) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation (c) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation (c) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
N6 
L10 
L20 
62 883 
48 035 
39 057 
314 
8664 
13 434 
5 436 
5 979 
2 019 
1 077 
1 697 
11 176 
8 284 
1 701 
1 191 
10 839 
9 607 
824 
408 
724 242 
20 004 
356 577 
387 669 
293 616 
236 603 
57 013 
94 062 
30 697 
52 684 
12 278 
10 460 
3 073 
84 953 
66 987 
10 268 
7 698 
95 422 
87 170 
6 351 
1 901 
876 696 
23 555 
436 221 
464 030 
358 186 
284 030 
74 156 
110 683 
35 286 
62 669 
16 918 
4 150 
1 321 
108 344 
87 875 
12 121 
8348 
117 333 
107 794 
7 495 
2044 
1 017 454 
28 416 
500 746 
545 124 
422 834 
335 448 
87 386 
121 734 
41 061 
66 986 
20 335 
6453 
1 899 
125 125 
99 732 
14 460 
10 933 
131 022 
119 148 
9 416 
2 458 
1 167 723 
34 829 
569 111 
633 441 
491 398 
387 830 
103 568 
134 592 
44 334 
74 798 
23 540 
2943 
874 
140 016 
110 747 
16 118 
13 151 
135 508 
122 469 
10 460 
2 579 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
30 349 
7 032 
940 
26 442 
21 769 
4440 
233 
392 
63 275 
49 629 
4 655 
8 991 
48 035 
15 240 
11 363 
3 550 
327 
14 511 
-22 
+ 707 
+ 6 183 
-3 261 
-2 215 
184 063 
35 846 
13 350 
181 110 
146 626 
33 221 
1 263 
1 824 
389 493 
313 392 
36 423 
39 678 
293 616 
95 877 
82 114 
31 098 
-17 335 
104 522 
214 
-8 532 
+ 24 460 
-1 575 
-33 014 
224 032 
41 369 
15 765 
214 394 
174 443 
38 337 
1 614 
-1 412 
462 618 
387 060 
33 659 
41 899 
358 186 
104 432 
108 489 
28 200 
-32 257 
114 833 
224 
-10 301 
+ 47 081 
-8560 
-53 012 
260 859 
50 208 
20 058 
254 115 
209 866 
42 251 
1 998 
-2 754 
542 370 
461 363 
32 010 
48 997 
422 834 
119 536 
131 736 
26 189 
-38 389 
128 187 
404 
-8 432 
+ 61 986 
-15 500 
-61 566 
300 156 
62 084 
22 781 
293 982 
228 996 
62 549 
2 437 
-2 478 
630 963 
523 569 
46 900 
60 494 
491 398 
139 565 
141 314 
41 325 
-43 074 
137 535 
385 
+ 2 323 
+ 65 203 
-3 619 
-67 341 
4 389 
7 138 
376 
-151 
2 492 
707 
215 
-27 007 
43 310 
7 624 
174 
-28 150 
-8 532 
761 
492 
24 493 
58 245 
11 093 
139 
60 097 
10 301 
118 
-24 383 
71 247 
10 745 
-247 
-58 943 
-8 432 
-6 058 
-9 293 ■10 419 -2 374 
-28 485 
90 017 
8 080 
-184 
-70 533 
2 323 
8 977 
- 6 654 
53 661 
19 949 
13 834 
13,0 
56 434 
22 063 
15 409 
51,7 
56 508 
22 060 
15 301 
61,2 
56 639 
22 182 
15 337 
71,7 
56 836 
22 324 
15 210 
82,4 
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ITALIA 
1. Principaux agrégats 
1984 
1 347 059 
40 895 
660 729 
727 225 
561 999 
443 965 
118 034 
153 357 
50 242 
85 198 
26 198 
13 909 
6 655 
165 197 
131 026 
19 666 
14 505 
167 237 
150 887 
12 987 
3 363 
334 994 
72 097 
27 577 
347 711 
273 868 
70 994 
2 849 
­ 2 622 
724 603 
601 977 
56 443 
66 183 
561 999 
162 604 
164 872 
49 583 
­ 5 1 851 
167 266 
629 
­ 4 314 
+ 76 104 
­ 4 314 
­ 8 4 385 
­ 2 8 921 
104 383 
9 767 
327 
­ 8 6 740 
­ 4 314 
4 557 
­ 8 871 
57 005 
22 413 
15 188 
91,8 
1985 
1 506 118 
44 655 
738 022 
812 751 
632 852 
499 587 
133 265 
168 230 
56 300 
91 395 
30 294 
14 960 
5 734 
185 022 
146 059 
22 945 
16 018 
188 313 
168 791 
15 499 
4 023 
374 051 
77 636 
27 825 
388 889 
295 914 
89 667 
3 308 
­ 4 168 
808 583 
656 983 
74 600 
77 000 
632 852 
175 731 
165 329 
66 667 
­ 5 6 265 
183 190 
613 
­ 7 102 
+ 69 788 
+ 15 311 
­101 960 
­ 3 4 327 
112 992 
8 179 
782 
­106 972 
­ 7 102 
­ 1 2 821 
5 719 
57 141 
22 613 
15 404 
100,0 
1986 
1 621 486 
48 071 
773 236 
896 321 
697 142 
551 844 
145 298 
176 762 
63 353 
92 894 
31 913 
8 718 
2 829 
181 961 
144 675 
22 515 
14 771 
168 262 
149 542 
14 026 
4 694 
403 476 
89 071 
32 293 
436 067 
322 473 
109 672 
3 922 
­ 9 409 
886 912 
704 414 
97 610 
84 888 
697 142 
189 770 
160 601 
89 579 
­ 6 0 410 
185 480 
­ 7 0 
+ 3 802 
+ 67 387 
+ 29 538 
­104 521 
­ 1 5 877 
127 353 
1 702 
358 
­ 9 8 566 
3 802 
3946 
­144 
57 246 
22 786 
15 473 
107,7 
1987 
1 731 206 
55 092 
806 621 
979 677 
769 762 
604 345 
165 417 
195 464 
73 894 
98 879 
34 342 
8 012 
3644 
191 841 
150 697 
25 257 
15 887 
185 402 
162 936 
16 170 
6296 
443 010 
101 015 
32 550 
468 202 
343 205 
120 458 
4 539 
­ 8 606 
971 071 
768 345 
99 160 
103 566 
769 762 
201 309 
171 217 
91 943 
­ 6 1 851 
203 476 
559 
­ 1 940 
+ 73 792 
+ 21 853 
­109 236 
­ 2 5 592 
130 015 
3 287 
­152 
­103 720 
­ 1 940 
6 602 
­ 8 542 
57 345 
22 877 
15 528 
114,0 
1988 
185 194 
37 229 
5 256 
121 821 
­ 6 3 373 
­114 213 
­ 5 4 794 
153 282 
12 969 
1 312 
­110 384 
­ 6 779 
9 676 
­ 1 6 455 
57 452 
23 088 
15 694 
121,1 
% Δ 
18,5 
17,6 
18,9 
15,6 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits (a) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) (a) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (b) 
Administrations privées (S70) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe (c) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
non 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (c) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
les 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1986 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
¿60 General government 
S61 Central government 
¿62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 
1 407 596 
— 
— 
1 407 596 
677 243 
730 353 
104 043 
626 310 
1 407 596 
730 353 
32 183 
— 
762 536 
275 064 
— 36159 
— 
— 
451 313 
762 536 
128 840 322 473 
— 406 149 
— 433 
15 316 77 718 
579 804 
4 925 13 333 
0 2 856 
— 0 
— — 2 618 8 365 
— — 
— — 179 — 
12 066 3 344 
— 164 495 
— — 
— 2 783 
— — — 1 796 
778 3 352 
165 301 1 007 901 
S40 
53 750 
— 
— 
53 750 
9 810 
43 940 
2 085 
41 855 
53 750 
43 940 
110 
— 
44 050 
21 794 
— 2 025 
— 37 182 
- 1 6 951 
44 050 
- 1 6 951 
— 
— 
131 334 
0 
761 
0 
— 
— 46 
— 
— 
— 
3 389 
— 
— 
— 
— 
— 0 
118 579 
S50 
7 647 
— 
— 
7 647 
5 768 
1 879 
338 
1 541 
7 647 
1 879 
0 
— 
1 879 
2388 
— 
1 708 
— 
— 
- 2 217 
1 879 
- 2 217 
— 
— 
3 129 
0 
129 
0 
— 
11 174 
1 481 
— 
— 220 
268 
— 
— 
— 
— 
— 0 
14 184 
S60 
152 493 
— 
— 
152 493 
43 233 
109 260 
2 334 
106 926 
152 493 
109 260 
0 
— 
109 260 
104 230 
— 
1 108 
— 0 
3 922 
109 260 
3 922 
— 
— 
9 436 
892 
53 
233 
— 
— 145 
81 743 
116 018 
111 369 
14 039 
— 
170 009 
— 266 
— 17 200 
525 325 
S61 
81 999 
— 
— 
81 999 
17 215 
64 784 
1 154 
63 630 
81 999 
64 784 
0 
— 
64 784 
61 995 
— 
1 108 
— 0 
1 681 
64 784 
1 681 
— 
— 
4 591 
318 
53 
228 
— 
— 18 
77 224 
109 007 
2 629 
12 793 
— 
41 123 
— 72 
— 
8 347 
258 084 
S62 
65 885 
— 
— 
65 885 
24 487 
41 398 
1 095 
40 303 
65 885 
41 398 
0 
— 
41 398 
39 796 
— 0 
— 0 
1 602 
41 398 
1 602 
— 
— 
2 164 
574 
0 
5 
— 
— 127 
4 519 
7 011 
56 
803 
— 
83 129 
— 194 
— 7 087 
107 271 
262 
ITALIA 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1986 Mrd LIT 
S63 
4609 
— 
— 
4609 
1 531 
3 078 
85 
2 993 
4609 
3 078 
0 
— 
3 078 
2 439 
— 
0 
— 
0 
639 
3 078 
639 
— 
— 
2 681 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
108 684 
443 
— 
45 757 
— 0 
— 
1 766 
159 970 
T 
1 621 486 
} 48 071 
1 669 557 
736 054 
933 503 
108 800 
824 703 
1 669 557 
933 503 
32 293 
0 
965 796 
403 476 
(a) 48 071 
41 000 
(a) 
37 182 
436 067 
965 796 
436 067 
406 149 
433 
236 933 
2 275 
19 201 
3 089 
0 
11 174 
12 655 
81 743 
116 018 
111 768 
33 106 
164 495 
170 009 
2 783 
266 
1 796 
21 330 
1 831 290 
S90 
— 
739 
0 
16 087 
465 
1 303 
0 
0 
1 481 
0 
7 328 
0 
0 
0 
1 084 
— 
— 2500 
0 
344 
149 542 
14 026 
4 694 
0 
4290 
203 883 
S91 
— 
184 
0 
5844 
120 
473 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
172 
— 
— 0 
0 
0 
82 427 
4868 
3464 
0 
1 227 
98 779 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
7 328 
0 
0 
0 
— 
— 
— 44 
— 
344 
0 
0 
— 
0 
- 2 251 
5485 
S93 
— 
555 
0 
10 243 
345 
830 
0 
0 
1 481 
0 
— 0 
0 
0 
912 
— 
— 2456 
0 
0 
67 115 
9 158 
1 230 
0 
5 314 
99 639 
T 
436 067 
406 888 
433 
253 020 
2 740 
20 504 
3 089 
0 
12 655 
12 655 
89 071 
116 018 
111 768 
33 106 
165 579 
170 009 
2 783 
2 766 
1 796 
21 674 
149 542 
14 026 
4 694 
0 
4290 
2 035 173 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd LIT 1986 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) ( c ) 
Total 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
36 891 
2 177 
17 138 
3 089 
0 
2844 
16 752 
6 311 
0 
3 708 
76 390 
165 301 
34 076 
70 456 
7 576 
306 
78 338 
59 863 
2 829 
82 
840 
66 
268 
+ 14 390 
78 338 
41 373 
360 
7 957 
93 325 
111 768 
33 106 
1 283 
479 
0 
13 836 
704 414 
1 007 901 
642 685 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
76 390 
76 390 
5 934 
70 456 
76 390 
28 142 
704 414 
10 092 
714 506 
551 844 
2 061 
160 601 
714 506 
98 872 
160 601 
5 811 
166 481 
92 894 
5 889 
-140 
-422 
721 
152 
+ 67 387 
166 481 
27 693 20 684 
433 
3 719 655 
7009 
87 341 
9 
2 485 
0 
0 
187 
— 5 140 
1 564 
— 663 
— 
256 
1 
323 
0 
0 
1 481 
11 174 
275 
211 
— 0 
— 
79 586 
49 
186 
— 525 
154 748 
170 009 
1 422 
2500 
71 726 
14 
34 
— 0 
23 830 
128 851 
433 
2500 
6 965 
35 
150 
— 158 
19 028 
817 
761 
0 
2 845 
21 190 
118 579 
19 105 
30 
14 184 
-308 
84 888 
525 325 
82 554 
9 357 
258 084 
8 203 
69 503 
107 271 
68 408 
21 190 
21 190 
1 820 
19 370 
21 190 
17 285 
30 
30 
277 
-247 
30 
-585 
84 888 
84 888 
145 298 
0 
-60 410 
84 888 
-62 744 
9 357 
9 357 
79 141 
0 
-69 784 
9 357 
-70 938 
69 503 
69 503 
62 262 
0 
7 241 
69 503 
6 146 
19 370 
0 
0 
19 370 
2 816 
0 
2 
0 
0 
487 
+ 16 065 
19 370 
-247 
0 
0 
-247 
674 
0 
-4 
0 
0 
0 
-917 
-247 
-60 410 
14 679 
787 
1 887 
-43 057 
31 913 
0 
60 
0 
27 710 
1 781 
-104 521 
-43 057 
-69 784 
635 
744 
487 
-67 918 
9638 
0 
6 
0 
21 759 
1 484 
-100 805 
-67 918 
7 241 
14 044 
43 
1 400 
22 728 
20 609 
0 
54 
0 
5 951 
297 
-4 183 
22 728 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1986 Mrd LIT 
S63 
0 
— 
895 
0 
— 
— 
2 
— 
367 
— 
— 
111 890 
40 341 
228 
0 
— 
219 
6 028 
159 970 
5943 
6 028 
— 
6 028 
3 895 
0 
2 133 
6 028 
2048 
2 133 
0 
0 
0 
— 
2 133 
— 
1 666 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
+ 467 
2133 
T 
27 693 
433 
245 447 
2 596 
19 946 
3 089 
0 
12 655 
11 174 
116 017 
111 768 
33 106 
164 117 
170 009 
2564 
2500 
0 
21 263 
886 912 
1 831 290 
778 112 
886 912 
10 092 
897 004 
697 142 
10 092 
189 770 
897 004 
80 970 
189 770 
28 066 
787 
2 262 
— 
220 885 
— 
176 762 
8 718 
0 
418 
27 710 
787 
2688 
+ 3 802 
220 885 
S90 
4600 
0 
7 572 
144 
559 
0 
0 
0 
1 481 
0 
0 
0 
1 462 
— 219 
266 
1 796 
411 
144 675 
22 515 
14 771 
3 412 
0 
— 203 883 
— 
530 
0 
426 
+ 3 802 
4 758 
4290 
— 
— 0 
-418 
886 
0 
0 
— 
4 758 
S91 
— 
0 
2 930 
21 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
475 
— 0 
0 
578 
0 
77 646 
5333 
9966 
1 618 
0 
— 98 779 
— 
0 
0 
0 
+ 1 112 
1 112 
1 227 
— 
— 0 
-115 
0 
0 
0 
— 
1 112 
S92 
4600 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 0 
— 219 
235 
— 
411 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
5 465 
— 
286 
— 
426 
- 2 077 
- 1 385 
- 2 251 
— 
— 0 
0 
886 
0 
0 
— 
- 1 385 
S93 
— 
0 
4 642 
123 
347 
0 
0 
0 
1 481 
0 
0 
0 
987 
— 0 
31 
1 218 
0 
67 029 
17 182 
4 805 
1 794 
0 
— 99 639 
— 
244 
0 
0 
+ 4 767 
5 011 
5 314 
— 
— 0 
-303 
0 
0 
0 
— 
5 011 
T 
32 293 
433 
253 019 
2 740 
20 505 
3 089 
0 
12 655 
12 655 
116 017 
111 768 
33 106 
165 579 
170 009 
2 783 
2 766 
1 796 
21 674 
144 675 
22 515 
14 771 
3 412 
0 
886 912 
2 035 173 
189 770 
28 596 
787 
2688 
+ 3 802 
225 643 
4 290 
176 762 
8 718 
— 
— 28 596 
787 
2688 
+ 3 802 
225 643 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (c) 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
F911 
N7 
1 496 558 
1 496 558 
702 541 
794 017 
112 412 
681605 
1 496 558 
826 497 
298 200 
40 844 
487 453 
826 497 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
144 248 
— — 
15 551 
636 
6 387 
0 
— 3009 
— — 192 
13 387 
— — — — — 815 
343 205 
445 166 
564 
77 229 
1 064 
14 920 
3 310 
0 
— 9 662 
— — — 3948 
181 451 
— 3 631 
— 1 574 
3 737 
52 358 
52 358 
11 206 
41 152 
2 216 
38 936 
52 358 
8 818 173 472 
8 818 173 472 
6 499 
2 319 
360 
1 959 
49 205 
124 267 
2 735 
121 532 
8 818 173 472 
93 796 
93 796 
20 109 
73 687 
1 352 
72 335 
93 796 
41 222 2 319 124 267 73 687 
-21658 - 2 132 4 539 1 984 
295 290 
44 
3 425 
74 689 
74 689 
27 545 
47 144 
1 283 
45 861 
74 689 
94 017 
32 480 
41 152 
70 
2 319 
0 
124 267 
0 
73 687 
0 
47 144 
0 
47 144 
23 811 
1 899 
37 170 
21 658 
41 222 
2584 
1 867 
-2 132 
2 319 
118 415 
1 313 
0 
4 539 
124 267 
70 390 
1 313 
0 
1 984 
73 687 
45 319 
0 
0 
1 825 
47 144 
1 825 
6 417 
0 
1 094 
3 430 
0 
236 
9 933 
872 
20 
5 214 
287 
20 
2009 
585 
0 
12 829 
1 488 
— — 230 
279 
— 114 
93 114 
131 257 
121 769 
14 687 
— 20 
88 025 
123 870 
2994 
13 287 
— 94 
5 089 
7 387 
69 
938 
— 184 923 43 507 93 498 
352 111 241 
0 14 384 4 657 7 666 
184 225 1 089 481 109 322 16 380 576 259 284 288 119 606 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des Communautés européennes 
¿92 Institutions communautaires européennes 
S93 Pays tiers et organisations internationales 
4 987 1 731 206 
55 092 
4 987 1 786 298 
1 551 
3436 
100 
3 336 
2 706 
0 
730 
730 
2 710 
0 
0 
0 
0 
0 
118 706 
462 
47 918 
0 
1 861 
769 451 
1 016 847 
117 723 
899 124 
4 987 1 786 298 
3 436 1 016 847 
0 32 550 
— 0 
3 438 1 049 397 
443 010 
(a) 55 092 
45 923 
(a) 
37 170 
468 202 
3 436 1 049 397 
468 202 
445 166 
564 
232 560 
2 572 
22 657 
3 605 
0 
12 829 
14 317 
93 114 
131 257 
122 191 
35 726 
181 451 
184 923 
3 631 
352 
1 574 
18 936 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
172 387 1 975 627 
917 
0 
14 909 
370 
1 961 
0 
1 488 
0 
7 901 
0 
0 
0 
1 530 
2 319 
0 
302 
162 936 
16 170 
6296 
0 
- 2 167 
214 932 
228 
0 
5 416 
95 
711 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
243 
0 
0 
0 
91 675 
5 617 
4 678 
- 5 5 4 8 
103 115 
0 
7 901 
0 
0 
0 
63 
302 
0 
0 
-1 346 
6 920 
9 493 
275 
1 250 
0 
1 488 
0 
0 
0 
0 
1 287 
2 256 
0 
0 
71 261 
10 553 
1 618 
4 727 
104 897 
468 202 
446 063 
564 
247 469 
2 942 
24 618 
3 605 
0 
14 317 
14 317 
101 015 
131 257 
122 191 
35 726 
182 981 
184 923 
3 631 
2 671 
1 574 
19 238 
162 936 
16 170 
6296 
- 2 167 
2190 559 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
267 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd LIT 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
¿63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
¿93 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (-
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (c) 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) ( c ) 
Total 
) vis-à-vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R6S 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
35 640 
2 449 
21 126 
3 605 
0 
3 297 
22 846 
8 230 
0 
3 794 
83 237 
184 225 
37 679 
39 699 
355 
9 114 
101 406 
122 191 
35 726 
1 234 
499 
0 
10 892 
768 345 
1 089 461 
701 491 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
83 237 
83 237 
5 349 
77 888 
83 237 
32 330 
768 345 
9 931 
778 276 
604 345 
2 714 
171 217 
778 276 
104 363 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
77 888 
8 717 
— 546 
— 
87 151 
_ 
70 336 
3644 
152 
1 017 
— 151 
188 
+ 11 663 
87 151 
171 217 
5965 
— 71 
— 
177 253 
_ 
98 879 
4 368 
-229 
-685 
— 972 
156 
+ 73 792 
177 253 
13 989 
0 
13! 
26 657 18 634 
564 
4 075 670 
66 - 4 1 671 -68 094 
8 023 
82 480 
11 
2 475 
0 
0 
209 
— 6 108 
1 700 
— 770 
— 
247 
3 
334 
0 
0 
1 488 
12 829 
320 
221 
— 0 
— 
81 789 
59 
209 
— 576 
169 972 
184 923 
2 114 
2 319 
74 404 
16 
37 
— 0 
25 670 
141 404 
964 
2 319 
7 184 
43 
168 
— 186 
23 649 
875 
878 
0 
3 199 
15 569 
109 322 
13 353 
354 
16 360 
-6 
103 566 
576 259 
100 831 
20 148 
284 266 
18 796 
75 401 
119 606 
74 118 
15 569 
15 569 
1 580 
13 989 
15 569 
11 773 
354 
354 
288 
66 
354 
-294 
103 566 
103 566 
165 417 
0 
-61 851 
103 566 
-64 586 
20 148 
20 148 
90 323 
0 
-70 175 
20 148 
-71 527 
75 401 
75 401 
70 916 
0 
4 485 
75 401 
3 202 
66 
0 
— 0 
-61 851 
16 276 
1 123 
2 781 
-70 175 
719 
1 066 
296 
4485 
15 557 
57 
2 485 
22 584 
3048 
0 
7 
0 
0 
296 
+ 10 638 
13 989 
510 
0 
4 
0 
0 
0 
-448 
66 
34 342 
0 
66 
0 
30 372 
2 785 
-109 236 
-41 671 
9 401 
0 
5 
0 
24 138 
2466 
-104 104 
-68 094 
22 698 
0 
61 
0 
6 234 
319 
-6 728 
22 584 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mrd LIT 
S63 
0 
— 
201 
0 
— 
— 
4 
— 390 
— 
— 
120 653 
42 644 
272 
0 
— 206 
8 017 
172 387 
7 917 
8 017 
— 
8 017 
4 178 
0 
3 839 
8 017 
3 739 
3 839 
0 
0 
0 
— 
3 839 
— 
2 243 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
+ 1 596 
3 839 
T 
26 657 
564 
239 855 
2 877 
23 935 
3 605 
0 
14 317 
12 829 
131 256 
122 191 
35 726 
181 357 
184 923 
3383 
2 319 
0 
18 761 
971 071 
1 975 627 
853 348 
971 071 
9 931 
981 002 
769 762 
9 931 
201 309 
981 002 
83 586 
201 309 
30 958 
1 123 
3 398 
— 
236 788 
— 
195 464 
8 012 
0 
332 
30 372 
1 123 
3 425 
- 1 940 
236 788 
S90 
5 893 
0 
7 614 
65 
683 
0 
0 
0 
1 488 
0 
0 
0 
1 624 
— 
248 
352 
1 574 
477 
150 697 
25 257 
15 887 
3 073 
0 
— 214 932 
— 
434 
0 
27 
- 1 940 
- 1 479 
- 2 167 
— 
— 0 
-332 
1 020 
0 
0 
— 
- 1 479 
S91 
— 
0 
2946 
9 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
528 
— 
0 
0 
506 
0 
80 871 
5 830 
10 709 
1 457 
0 
— 103 115 
— 
0 
0 
0 
- 5 6 3 3 
- 5 633 
- 5 5 4 8 
— 
— 0 
- 8 5 
0 
0 
0 
— 
- 5 633 
S92 
5 893 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
— 0 
— 
— 
0 
— 
248 
302 
— 477 
0 
0 
— 
0 
0 
— 6 920 
— 
340 
— 
27 
-693 
-326 
- 1 346 
— 
— 0 
0 
1 020 
0 
0 
— -326 
S93 
— 
0 
4668 
56 
424 
0 
0 
0 
1 488 
0 
0 
0 
1 096 
— 0 
50 
1 068 
0 
69 826 
19 427 
5 178 
1 616 
0 
— 104 897 
— 
94 
0 
0 
+ 4386 
4480 
4 727 
— 
— 0 
-247 
0 
0 
0 
— 4480 
T 
32 550 
564 
247 469 
2 942 
24 618 
3 605 
0 
14 317 
14 317 
131 256 
122 191 
35 726 
182 981 
184 923 
3 631 
2 671 
1 574 
19 238 
150 697 
25 257 
15 887 
3 073 
0 
971 071 
2 190 559 
201 309 
31 392 
1 123 
3 425 
- 1 940 
235 309 
- 2 167 
195 464 
8 012 
— 
— 31 392 
1 123 
3 425 
- 1 940 
235 309 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (c) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (c) 
Total 
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Mrd LIT 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
8 322,6 
8 627,6 
-305,0 
2 819,1 
2 819,1 
103,1 
0,0 
2 716,0 
0,0 
1 899,9 
— 1 899,9 
5 715,0 
6 477,0 
10 266,9 
13 233,0 
- 2 966,1 
0,0 
3 084,6 
-367,0 
0,0 
3 451,6 
-429,6 
563,0 
-992,6 
38 155,5 
17 625,4 
17 625,4 
0,0 
26 181,3 
26 181,3 
0,0 
0,0 
26 181,3 
0,0 
12 036,9 
10 854,9 
1 182,0 
29 672,5 
52 908,2 
2 932,0 
2 932,0 
0,0 
0,0 
259,7 
0,0 
0,0 
259,7 
-23,3 
0,0 
-23,3 
141 401,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 349,0 
5 349,0 
0,0 
672,0 
5 215,0 
9 897,0 
7 614,6 
2 282,4 
23 157,9 
3 496,0 
0,0 
19 661,9 
19 456,3 
473,9 
18 982,4 
63 747,2 
- 2 5 591,7 
+ 5 950,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1294,7 
1050,8 
0,0 
243,9 
10 091,9 
181,0 
9 910,9 
11388,6 
+ 130 015,1 
-56 223,1 
5 204,9 
-10,1 
4 547,0 
-28,0 
696,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
19,2 
19,2 
- 7 379,5 
9 290,3 
3 571,0 
1 952,1 
1 618,9 
0,0 
165,0 
165,0 
29 540,5 
2 484,8 
859,4 
26 196,3 
24 816,8 
569,9 
24 246,9 
76 292,0 
23 516,5 
23 825,5 
-309,0 
0,0 
16 722,6 
16 722,6 
-148,6 
0,0 
16 871,2 
0,0 
1 590,3 
1 590,3 
0,0 
0,0 
9 812,8 
5 633,6 
7 477,9 
- 1 844,3 
0,0 
0,0 
5 567,5 
0,0 
587,8 
4 979,7 
6 020,8 
0,0 
6 020,8 
73 005,3 
+3 286,8 
+ 7351,3 
5 177,4 
-37,6 
4 547,0 
-28,0 
696,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 3 277,4 
6 094,0 
48,0 
47,6 
0,4 
0,0 
165,0 
165,0 
10 123,9 
0,0 
-88,1 
10 212,0 
108,0 
0,0 
108,0 
18 438,9 
3 192,0 
3 188,0 
4,0 
0,0 
9 398,6 
9 398,0 
9 398,0 
0,0 
0,0 
0,0 
193,2 
193,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-285,9 
0,0 
-60,9 
-225,0 
-44,0 
0,0 
-44,0 
16 855,5 
+ 1 783,4 
-489,5 
-489,5 
0,0 
— 
— 
9 366,0 
9 366,0 
9 398,0 
0,0 
-32,0 
0,0 
16,7 
16,7 
- 4 659,8 
7 155,4 
1 681,0 
175,3 
1 505,7 
0,0 
— 
— 
13 230,7 
0,0 
965,7 
12 265,0 
6 429,0 
0,0 
6 429,0 
41 943,6 
19 933,0 
20 231,0 
-298,0 
— 
14 222,0 
14 222,0 
2,1 
0,0 
14 219,9 
0,0 
1 321,8 
1 321,8 
0,0 
0,0 
0,0 
2 386,0 
4 969,8 
- 2 583,8 
— 
— 
1 956,8 
0,0 
150,8 
1 806,0 
0,0 
0,0 
0,0 
39 819,6 
+ 2 124,0 
579,5 
564,5 
15,0 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
2,5 
557,7 
- 3 959,1 
1 842,0 
1 729,2 
112,8 
0,0 
— 
— 
8 422,4 
2 484,8 
-18,2 
5 955,8 
18 604,7 
569,9 
18 034,8 
27 899,4 
454,0 
454,0 
0,0 
— 
2 468,6 
2 468,6 
-150,7 
0,0 
2 619,3 
0,0 
75,3 
75,3 
0,0 
0,0 
9 812,8 
3 247,6 
2 508,1 
739,5 
— 
6 133,1 
0,0 
497,9 
5 635,2 
6 389,7 
0,0 
6 389,7 
28 520,1 
-620,7 
431,4 
431,4 
0,0 
— 
— 
105,0 
105,0 
0,0 
0,0 
105,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-38,0 
5 646,6 
1 284,4 
1 127,8 
156,6 
0,0 
— 
— 
660,0 
0,0 
176,4 
483,6 
38,9 
0,0 
38,9 
8 170,9 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7 047,8 
3 915,6 
3 132,2 
88,0 
0,0 
1 189,5 
727,4 
462,1 
— 
— 
15,3 
0,0 
-117,8 
133,1 
0,0 
0,0 
0,0 
8 323,3 
-152,4 
-295,6 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mrd LIT 
S60 
-249,3 
-248,3 
- 1 ,0 
0,0 
-139,2 
-139,2 
-152,1 
0,0 
12,9 
0,0 
31,1 
— 31,1 
-212,0 
2 740,1 
2 551,2 
- 1 ,0 
2 552,2 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
-465,3 
0,0 
0,0 
-465,3 
4 290,2 
0,0 
4 290,2 
8 546,8 
1 526,5 
1 526,5 
0,0 
0,0 
12 243,6 
12 243,6 
99,6 
0,0 
12 144,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
27 482,0 
56 035,0 
— 
— 
— 
— 0,0 
— 
0,0 
10 854,0 
0,0 
0,0 
10 854,0 
4 126,1 
0,0 
4 126,1 
112 267,2 
103 720,4 
- 5 515,6 
S61 
309,7 
310,7 
-1 ,0 
0,0 
118,9 
118,9 
44,0 
0,0 
74,9 
0,0 
5,5 
— 5,5 
0,0 
482,3 
1 198,7 
0,0 
1 198,7 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
-225,0 
0,0 
0,0 
-225,0 
10 006,0 
0,0 
10 006,0 
11 896,1 
3 318,6 
3 318,6 
0,0 
0,0 
12 243,6 
12 243,6 
99,6 
0,0 
12 144,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
27 482,0 
56 070,6 
— 
— 
— 
— 0,0 
— 0,0 
10 016,0 
0,0 
0,0 
10 016,0 
3 181,2 
0,0 
3 181,2 
112 312,0 
100 415,9 
- 3 688,1 
S62 
1 347,0 
1 347,0 
0,0 
— 
— -57,0 
-57,0 
0,0 
0,0 
-57,0 
0,0 
25,5 
— 25,5 
30,0 
41,0 
1 350,0 
0,0 
1 350,0 
0,0 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
370,2 
0,0 
370,2 
3 106,7 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-35,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
542,0 
0,0 
0,0 
542,0 
5 997,9 
0,0 
5 997,9 
6 504,3 
- 3 397,6 
- 3 330,4 
S63 
-113,9 
-113,9 
0,0 
— 
— -201,1 
-201,1 
-196,1 
0,0 
-5 ,0 
0,0 
0,1 
— 0,1 
-242,0 
2 216,8 
2,5 
- 1 , 0 
3,5 
0,0 
— 
— 
— 
-240,3 
0,0 
0,0 
-240,3 
-858,0 
0,0 
-858,0 
564,1 
— 
— 
— 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
296,0 
0,0 
0,0 
296,0 
175,0 
0,0 
175,0 
471,0 
+93,1 
+ 1 422,9 
S90 
754,0 
758,0 
- 4 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 722,0 
- 2 113,0 
819,0 
821,0 
- 2 ,0 
— 0,0 
— 0,0 
3 530,1 
2 062,0 
0,0 
1 468,1 
12 498,9 
85,0 
12 413,9 
17 211,0 
5 214,0 
0,0 
4 546,0 
-28,0 
696,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 238,0 
3 848,0 
4 612,7 
4 245,0 
367,7 
0,0 
165,0 
165,0 
— 
- 1 292,6 
-367,0 
3 189,0 
- 4 114,6 
1 615,9 
563,0 
1 052,9 
15 271,0 
- 1 940,0 
+ 3 880,0 
S91 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-242,5 
-242,5 
0,0 
— 
— 
— 
— 
1 802,0 
0,0 
0,0 
1 802,0 
2 950,3 
168,0 
2 782,3 
4 509,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 418,0 
2 144,3 
2 336,8 
2 334,6 
2,2 
— 
— 
— 
— 
- 2 507,2 
0,0 
0,0 
- 2 507,2 
233,4 
232,4 
1,0 
3 553,8 
-956,0 
S92 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 042,0 
0,0 
3 042,0 
3 042,0 
— 
— 
— 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
67,0 
0,0 
67,0 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 915,0 
- 1 127,0 
S93 
754,0 
758,0 
- 4 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 722,0 
- 2 113,0 
1 061,5 
1 063,5 
- 2 ,0 
— 0,0 
— 0,0 
1 728,1 
2 062,0 
0,0 
-333,9 
6 506,6 
-83,0 
6 589,6 
9 659,2 
3 366,0 
0,0 
4 546,0 
-28,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-180,0 
1 703,7 
2 208,9 
1 910,4 
298,5 
0,0 
165,0 
165,0 
— 
1 214,6 
-367,0 
3 189,0 
- 1 607,4 
1 382,5 
330,6 
1 051,9 
9 802,2 
+ 143,0 
T 
30 257,0 
25 352,0 
4 237,0 
-28,0 
696,0 
28 966,2 
28 966,2 
-49,0 
0,0 
29 015,2 
0,0 
13 987,1 
10 854,9 
3 132,2 
29 480,0 
75 372,2 
21 424,5 
20 064,9 
1 359,6 
0,0 
165,0 
165,0 
0,0 
40 357,6 
4 179,8 
4 692,8 
31 485,0 
41 191,9 
1 217,9 
39 974,0 
296 301,8 
30 257,0 
25 352,0 
4 237,0 
-28,0 
696,0 
28 966,2 
28 966,2 
-49,0 
0,0 
29 015,2 
0,0 
13 987,1 
10 854,9 
3 132,2 
29 480,0 
75 372,2 
21 424,5 
20 064,9 
1 359,6 
0,0 
165,0 
165,0 
0,0 
40 357,6 
4 179,8 
4 692,8 
31 485,0 
41 191,9 
1 217,9 
39 974,0 
296 301,8 
— 
— 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
COMPTE FINANCIER (C6i 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
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Mrd LIT 1988 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit Institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) (d) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of ¿DRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
6 607,9 
5 549,3 
1 058,6 
— — 3 234,3 
3 234,3 
109,3 
0,0 
3 125,0 
0,0 
1 379,6 
— 1 379,6 
4 981,0 
9 147,0 
3 729,6 
5 532,6 
­ 1 803,0 
0,0 
— — — 3 566,9 
2 185,0 
0,0 
1 381,9 
3 421,5 
860,0 
2 561,5 
36 067,8 
— — — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6 341,3 
6 341,3 
0,0 
­274,0 
686,2 
9 869,0 
7 059,6 
2 809,4 
— — — — 47 662,6 
2 398,8 
0,0 
45 263,8 
26 576,9 
198,6 
26 378,3 
90 862,0 
­ 5 4 794,2 
+ 17 524,2 
S80 S70 
20 789,3 
20 789,3 
0,0 
— — 39 625,9 
39 625,9 
0,0 
0,0 
39 625,9 
0,0 
15 119,0 
13 407,6 
1 711,4 
41 021,7 
66 781,5 
518,9 
518,9 
0,0 
0,0 
— — — 125,0 
0,0 
0,0 
125,0 
351,0 
0,0 
351,0 
170 179,2 
— — — — — — — — — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — — 5 864,9 
1 232,9 
0,0 
4 632,0 
11 032,2 
414,1 
10 618,1 
16 897,1 
+ 153 282,1 
­ 3 3 453,1 
S40 
7 687,6 
60,6 
8 727,0 
­138,0 
­962,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,8 
— 20,8 
­ 6 054,4 
­ 9 449,8 
1 810,4 
­466,0 
2 276,4 
0,0 
­137,0 
­137,0 
— 66 850,6 
2 972,7 
1 533,8 
62 344,1 
31 193,8 
543,7 
30 650,1 
102 232,3 
29 309,7 
28 234,1 
1 075,6 
0,0 
30 066,9 
30 066,9 
480,3 
0,0 
29 586,6 
0,0 
2 009,6 
2 009,6 
0,0 
0,0 
6 993,0 
1 534,0 
2 395,7 
­861,7 
— 0,0 
— 0,0 
22 751,1 
0,0 
2 183,9 
20 567,2 
9 317,0 
0,0 
9 317,0 
89 263,1 
+ 12 969,2 
+ 1 124,8 
S41 
7 621,4 
­ 5 ,6 
8 727,0 
­138,0 
­962,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
­ 3 028,8 
5 652,0 
61,0 
39,2 
21,8 
0,0 
­137,0 
­137,0 
— 4 305,3 
0,0 
353,3 
3 952,0 
112,0 
0,0 
112,0 
14 585,9 
4 576,0 
4 548,0 
28,0 
0,0 
8 786,6 
8 786,0 
8 786,0 
0,0 
0,0 
0,0 
443,0 
443,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
— 0,0 
­559,9 
0,0 
­395,9 
­164,0 
27,0 
0,0 
27,0 
13 513,9 
+ 1 072,0 
S42 
598,9 
598,9 
0,0 
— — 8 414,0 
8 414,0 
8 786,0 
0,0 
­372,0 
0,0 
18,1 
— 18,1 
­ 2 977,7 
­ 9 315,5 
1 739,0 
­54,1 
1 793,1 
0,0 
— — — 55 938,7 
0,0 
837,7 
55 101,0 
6 390,0 
0,0 
6 390,0 
68 533,3 
24 802,5 
23 717,4 
1 085,1 
— — 16 255,0 
16 255,0 
­0 ,7 
0,0 
16 255,7 
0,0 
1 495,7 
1 495,7 
0,0 
0,0 
0,0 
515,0 
1 965,8 
­ 1 450,8 
— — — — 20 824,1 
0,0 
1 284,1 
19 540,0 
0,0 
0,0 
0,0 
63 892,3 
+ 4 641,0 
S43 
­49,9 
­87,4 
37,5 
— — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
— 2,7 
­47,9 
­ 5 786,3 
10,4 
­451,1 
461,5 
0,0 
— — — 10 753,7 
2 972,7 
342,8 
7 438,2 
24 703,4 
543,7 
24 159,7 
32 168,6 
414,0 
414,0 
0,0 
— — 13 439,9 
13 439,9 
481,0 
0,0 
12 958,9 
0,0 
70,9 
70,9 
0,0 
0,0 
6 993,0 
1 019,0 
429,9 
589,1 
— — — — 6 634,0 
0,0 
1 295,7 
5 338,3 
9 301,6 
0,0 
9 301,6 
24 912,4 
+ 7 256,2 
S50 
­292,5 
­292,5 
0,0 
— — 128,0 
128,0 
0,0 
0,0 
128,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
12,0 
7 151,6 
2 055,0 
1 982,1 
72,9 
0,0 
— — — 1 178,3 
0,0 
304,9 
873,4 
96,9 
0,0 
96,9 
11 470,9 
— — — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8 203,2 
5 056,7 
3 146,5 
­15,0 
0,0 
1 750,7 
1 415,4 
335,3 
— — — — 43,5 
0,0 
37,1 
6,4 
­21,5 
0,0 
­21,5 
10 159,4 
+ 1 311,5 
­ 2 603,5 
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1988 Mrd LIT 
S60 
-306,0 
-306,5 
0,5 
0,0 
448,4 
448,4 
472,7 
0,0 
-24,3 
0,0 
34,7 
— 34,7 
-650,8 
2 750,0 
2 837,2 
0,0 
2 837,2 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
-164,1 
0,0 
0,0 
-164,1 
4 229,0 
0,0 
4 229,0 
9 178,4 
- 2 468,8 
- 2 468,8 
0,0 
0,0 
13 369,7 
13 369,7 
101,7 
0,0 
13 268,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42 012,8 
61 202,7 
— 
— 
— 
— 0,0 
— 0,0 
4 180,0 
0,0 
0,0 
4 180,0 
1 266,0 
0,0 
1 266,0 
119 562.4 
110 383,9 
- 3 829,1 
S61 
-163,0 
-163,5 
0,5 
0,0 
470,9 
470,9 
494,2 
0,0 
-23,3 
0,0 
6,4 
— 6,4 
0,0 
246,0 
1 467,3 
0,0 
1 467,3 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
-164,0 
0,0 
0,0 
-164,0 
13 073,6 
0,0 
13 073,6 
14 937,2 
153,1 
153,1 
0,0 
0,0 
13 369,7 
13 369,7 
101,7 
0,0 
13 268,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42 012,8 
61 239,7 
— 
— 
— 
— 0,0 
— 0,0 
2 946,0 
0,0 
0,0 
2 946,0 
837,3 
0,0 
837,3 
120 558,6 
105 621,3 
-17,7 
S62 
1 566,7 
1 566,7 
0,0 
— 
— - 1 , 0 
- 1 , 0 
0,0 
0,0 
- 1 , 0 
0,0 
28,2 
— 28,2 
34,0 
65,0 
1 370,4 
0,0 
1 370,4 
0,0 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 4 , 6 
0,0 
- 4 ,6 
3 058,7 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-37,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
684,0 
0,0 
0,0 
684,0 
10 703,7 
0,0 
10 703,7 
11 350,7 
- 8 292,0 
- 4 425,0 
S63 
912,2 
912,2 
0,0 
— 
— -21,5 
-21,5 
-21,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
— 0,1 
-684,8 
2 439,0 
- 0 , 5 
0,0 
-0 ,5 
0,0 
— 
— 
— 
- 0 , 1 
0,0 
0,0 
- 0 , 1 
1 429,0 
0,0 
1 429,0 
4 073,4 
— 
— 
— 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
550,0 
0,0 
0,0 
550,0 
- 6 ,0 
0,0 
- 6 , 0 
544,0 
+ 3 529,4 
+ 613,6 
S90 
-74,0 
-91,0 
17,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 719,0 
513,0 
11 200,0 
11 185,1 
14,9 
— 0,0 
— 0,0 
19 747,6 
659,0 
0,0 
19 088,6 
11 341,4 
69,0 
11 272,4 
47 447,0 
7 627,5 
0,0 
8 727,5 
-138,0 
-962,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 304,7 
7 990,0 
8 400,3 
7 882,0 
518,3 
0,0 
-137,0 
-137,0 
— 
13 453,0 
2 185,0 
2 300,5 
8 967,5 
2 222,5 
860,0 
1 362,5 
40 668,0 
- 6 779,0 
+ 14598,0 
S91 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7 300,9 
7 300,9 
0,0 
— 
— 
— 
— 
11 096,7 
0,0 
0,0 
11 096,7 
3 004,6 
42,3 
2 962,3 
21 402,2 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 391,2 
3 747,6 
4 414,6 
4 392,3 
22,3 
— 
— 
— 
— 
5 529,8 
0,0 
0,0 
5 529,8 
361,0 
276,6 
84,4 
15 779,4 
- 5 622,8 
S92 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
4,6 
0,0 
0,0 
4,6 
3 163,8 
0,0 
3 163,8 
3188,4 
— 
— 
— 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,4 
0,0 
57,4 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 1 547,6 
- 4 716,0 
S93 
-74,0 
-91,0 
17,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 719,0 
513,0 
3 899,1 
3 884,2 
14,9 
— 0,0 
— 0,0 
8 646,3 
659,0 
0,0 
7 987,3 
5 173,0 
26,7 
5 146,3 
22 876,4 
9 232,5 
0,0 
8 727,5 
-138,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-86,5 
4 242,4 
3 928,3 
3 489,7 
438,6 
0,0 
-137,0 
-137,0 
— 
7 923,2 
2 185,0 
2 300,5 
3 437,7 
1 861,5 
583,4 
1 278,1 
26 436,2 
+ 3 559,8 
T 
34 468,4 
25 765,3 
9 803,1 
-138,0 
-962,0 
43 436,6 
43 436,6 
582,0 
0,0 
42 854,6 
0,0 
16 554,1 
13 407,6 
3 146,5 
44 028,5 
76 450,3 
22 151,1 
18 752,7 
3 398,4 
0,0 
-137,0 
-137,0 
0,0 
95 887,8 
5 816,7 
6 446,2 
83 624,9 
50 633,6 
1 472,7 
49 160,9 
381 212,4 
34 468,4 
25 765,3 
9 803,1 
-138,0 
-962,0 
43 436,6 
43 436,6 
582,0 
0,0 
42 854,6 
0,0 
16 554,1 
13 407,6 
3 146,5 
44 028,5 
76 450,3 
22 151,1 
18 752,7 
3 398,4 
0,0 
-137,0 
-137,0 
0,0 
95 887,8 
5 816,7 
6 446,2 
63 624,9 
50 633,6 
1 472,7 
49 160,9 
381 212,4 
— 
— 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privóos 
S40 Institutlons de crédit 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions dea CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
COMPTE FINANCIER (C6) (d) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mrd LIT 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change In assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change In financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 
6 457,0 
0,0 
165,0 
-28,0 
5 787,0 
0,0 
696,0 
-51,0 
0,0 
0,0 
-51,0 
6 569,0 
-145,0 
0,0 
-145,0 
0,0 
-44,0 
0,0 
-44,0 
-189,0 
+ 6 602,0 
- 7 , 0 
+6 595,0 
S42 
S43 
— — — — — — - 2 141,0 
0,0 
- 4 114,6 
1 994,0 
- 2 120,6 
— — — 6 408,0 
1 468,1 
4 947,7 
6 415,8 
- 8 549,0 
- 8 549,0 
S80 
1987 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
360,7 
0,0 
-1 ,0 
361,7 
360,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 752,0 
2 621,0 
2 131,0 
4 752,0 
0,0 
-4391,3 
- 4 391,3 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 6 851,9 
0,0 
-367,0 
7 348,9 
6 851,9 
— — — 6 232,2 
2 062,0 
4 170,2 
6 232,2 
+ 619,7 
+619,7 
Τ 
(d) 
6 457,0 
0,0 
165,0 
-28,0 
5 787,0 
0,0 
696,0 
8 814,0 
0,0 
- 1 295,6 
10 076,6 
15 271,0 
-145,0 
0,0 
-145,0 
0,0 
17 356,0 
6 151,1 
11 204,9 
17 211,0 
+ 6 602,0 
- 8 542,0 
- 1 940,0 
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Mrd LIT 
S41 
9 700,0 
0,0 
-137,0 
-138,0 
10 886,0 
0,0 
-962,0 
1 265,0 
0,0 
0,0 
1 265,0 
10 914,0 
24,0 
0,0 
24,0 
0,0 
27,0 
0,0 
27,0 
51,0 
+ 9 676,0 
+ 1 238,0 
+10 914,0 
S42 
S43 
— — — — — — 
0,0 
9 027,2 
1 879,0 
10 906,2 
— 
— — — 
19 088,6 
6 227,3 
25 315,9 
seo 
1988 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
478,8 
0,0 
0,5 
478,3 
478,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6 791,5 
4 621,0 
2 170,5 
8 791,5 
0,0 
- 6 312,7 
- β 312,7 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 16 425,5 
0,0 
2 185,0 
15 433,5 
16 425,5 
— 
— — — 15 288,6 
659,0 
14 629,6 
15 288,6 
+ 1 136,9 
+ 1 136,9 
Τ 
(d) 
9 700,0 
0,0 
-137,0 
-138,0 
10 886,0 
0,0 
-962,0 
30 968,0 
0,0 
13 599,2 
18 612,8 
40 868,0 
24,0 
0,0 
24,0 
0,0 
47 423,0 
24 368,6 
23 054,4 
47 447,0 
+ 9 676,0 
- 1 6 455,0 
- 6 779,0 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vls-à-vls du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(b) 
Mrd LIT 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (b) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
55 147 
22 277 
6543 
870 
27 197 
5438 
21 759 
1980 
640 085 
320 202 
319 883 
129 965 
13 873 
13 348 
189 393 
42 767 
146 626 
1981 
768 811 
390 787 
378 024 
155 373 
15 510 
15 763 
222 904 
48 461 
174 443 
1982 
891 769 
448 145 
443 624 
181 570 
18 799 
20 056 
263 311 
53 445 
209 866 
1983 
1 019 140 
505 199 
513 941 
205 898 
23 918 
22 780 
306 905 
77 909 
228 996 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
5438 
559 
193 
212 
1 778 
92 
8 272 
1 857 
398 
99 
177 
640 
819 
368 
2 955 
2 955 
558 
0 
5 173 
1 697 
44 
0 
8 
- 3 4 0 9 
42 767 
9 360 
1 331 
1 361 
6 343 
507 
61 669 
19 569 
5 624 
952 
1 368 
3 960 
2 658 
1 523 
22 282 
22 282 
1 305 
708 
29 259 
3 073 
569 
0 
288 
- 8 894 
48 461 
11 443 
1 316 
1 785 
7 535 
523 
71 063 
29 299 
6 935 
1 091 
1 568 
5 361 
3 738 
2 179 
17 048 
17 048 
1 345 
149 
33 576 
1 321 
1 000 
0 
584 
- 1 7 939 
53 445 
13 379 
1 845 
1 856 
8 361 
669 
79 555 
35 054 
8 725 
1 219 
1 946 
6 759 
4 108 
2 037 
15 374 
15 374 
4 406 
24 
38 874 
1 899 
957 
1 218 
874 
- 2 4 018 
77 909 
12 989 
1 922 
2 205 
9 379 
913 
105 317 
38 743 
9 897 
1 702 
2 315 
8 263 
5444 
3 925 
30 995 
30 995 
4 940 
247 
41 244 
874 
889 
3 682 
221 
- 1 0 728 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 904,3 
-153,2 
89,1 
0,0 
18,0 
440,1 
0,0 
— 
371,5 
23,8 
0,0 
2 693,6 
- 4 388,6 
979,6 
1980 
4 500,7 
2 285,5 
650,1 
2 038,2 
- 0 , 6 
2 756,6 
0,0 
— 
2 039,1 
21,8 
0,0 
14 291,4 
- 2 7 007,2 
- 2 508,8 
1981 
7 514,2 
6 252,9 
835,9 
2 631,3 
195,3 
7 157,2 
0,0 
— 
4 083,9 
527,9 
0,0 
29 198,6 
-24493,3 
-11584,7 
Change in 
1982 
9 409,4 
920,4 
834,1 
1 448,4 
1 746,4 
4 745,4 
0,0 
— 
381,8 
-282,0 
0,0 
19 203,9 
-24383,1 
-11931,9 
assets / Variation des créances 
1983 
9 120,1 
4 259,6 
853,1 
-576,6 
4 496,1 
11 576,6 
0,0 
— 
1 387,5 
1 513,1 
0,0 
32 629,5 
-28484,6 
- 2 882,4 
1984 
10 196,8 
3 739,3 
1 308,8 
1 688,0 
6 102,0 
9 986,0 
0,0 
— 
5 854,7 
434,6 
0,0 
39 310,2 
-28921,3 
-258,7 
1985 
7 963,9 
3 997,2 
1 214,0 
-28,0 
7 241,0 
10 673,3 
0,0 
— 
2 060,8 
1 480,9 
0,0 
34 603,1 
-34327,3 
3 454,3 
1986 
13 861,5 
2 015,5 
1 243,4 
-753,0 
9 352,0 
19 170,8 
0,0 
— 
1 533,3 
5 096,8 
0,0 
51 520,3 
-15877,4 
3 691,4 
1987 
8 322,6 
2 819,1 
1 899,9 
5 715,0 
6 477,0 
10 266,9 
0,0 
— 
3 084,6 
-429,6 
0,0 
38 155,5 
-25591,7 
5 950,7 
1988 
6 607,9 
3 234,3 
1 379,6 
4 981,0 
9 147,0 
3 729,6 
0,0 
— 
3 566,9 
3 421,5 
0,0 
36 067,8 
-54794,2 
17 524,2 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (b) 
Mrd LIT 
1984 1985 1986 1967 1988 % Δ Code 
1 177 313 
587 322 
589 991 
228 799 
27 198 
27 526 
361 520 
87 652 
273 868 
1 313 947 
652 747 
661 200 
256 667 
28 587 
27 641 
403 587 
107 673 
295 914 
1 407 596 
677 243 
730 353 
275 064 
36 159 
32 183 
451 313 
128 840 
322 473 
1 496 558 
702 541 
794 017 
298 200 
40 844 
32 480 
487 453 
144 248 
343 205 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) (b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
87 652 
15 324 
2 887 
2 378 
10 342 
959 
19 542 
42 016 
11 759 
2 289 
2546 
9 768 
5 437 
3 955 
36 757 
36 757 
5 469 
417 
47 083 
6 6 5 5 
1 364 
1 028 
365 
13 852 
107 673 
16 009 
3 937 
2468 
12 210 
1 353 
143 650 
41 301 
14 241 
2 737 
2 601 
13 256 
6 5 5 4 
6 081 
51 077 
51 077 
7 065 
563 
53111 
5 734 
1 083 
110 
251 
- 1 584 
128 840 
15 316 
4 925 
2 618 
12 066 
1 536 
165 301 
36 891 
17 138 
3 089 
2 8 4 4 
16 752 
6 311 
5 8 8 5 
70 456 
70 456 
7 576 
306 
59 863 
2 829 
922 
66 
268 
+ 14 390 
144 248 
15 551 
6 387 
3 0 0 9 
13 387 
1 643 
184 225 
35 640 
21 126 
3 605 
3 297 
22 846 
8 230 
6 243 
77 888 
77 888 
8 717 
546 
70 336 
3 6 4 4 
1 169 
151 
188 
+ 11 663 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
0,0 
959,0 
0,0 
256,6 
1 174,5 
— 
— 
2 368,3 
2 323,8 
0,0 
7 082,2 
1980 
0,0 
2 743,0 
1 023,0 
43,2 
6 626,5 
— 
— 
17 237,4 
13 625,5 
0,0 
41 298,6 
1981 
0,0 
2 673,0 
606,1 
615,1 
11 413,0 
— 
— 
19 772,1 
18 612,6 
0,0 
53 691,9 
1982 
0,0 
3 085,0 
­387,7 
4 348,9 
12 017,8 
— 
— 
10 358,1 
14 164,9 
0,0 
43 587,0 
1983 
0,0 
4 033,0 
­321,4 
4 135,0 
20 444,2 
— 
— 
21 553,9 
11 269,4 
0,0 
61 114,1 
1984 
0,0 
5 015,0 
­504,6 
3 434,6 
16 692,0 
— 
— 
33 798,0 
9 596,5 
0,0 
68 231,5 
1985 
0,0 
5 802,0 
­137,0 
3 903,0 
18 741,0 
— 
— 
30 128,4 
10 493,0 
0,0 
68 930,4 
1986 
0,0 
5 934,0 
1,0 
6 720,0 
18 893,0 
— 
— 
17 518,8 
18 330,9 
0,0 
67 397,7 
1987 
0,0 
5 349,0 
672,0 
5 215,0 
9 897,0 
— 
— 
23 157,9 
19 456,3 
0,0 
63 747,2 
1988 
0,0 
6 341,3 
­274,0 
686,2 
9 869,0 
— 
— 
47 662,6 
26 576,9 
­ 0 ,0 
90 862,0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (b) 
Mrd LIT 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
21 769 
30 714 
2 067 
200 
85 
411 
8 975 
1 162 
65 383 
146 626 
185 672 
27 541 
4 475 
902 
2603 
58 583 
6 149 
432 551 
174 443 
225 804 
39 432 
5 927 
1 031 
3 085 
77 998 
6 698 
534 418 
209 866 
262 938 
52 475 
7 481 
1 142 
4 234 
94 616 
7 725 
640 477 
228 996 
302 452 
60 490 
8 821 
1 600 
4 823 
117 344 
9 157 
733 683 
1 982 
445 
2646 
6 792 
3 212 
677 
49 629 
1 114 
39 371 
11 363 
19 008 
2 529 
32 358 
44 764 
16 041 
4 459 
313 392 
6 979 
236 603 
82 114 
23 490 
3 182 
43 927 
53 427 
18 374 
4 958 
387 060 
7 418 
284 030 
108 489 
26 197 
4 008 
54 886 
67 517 
20 866 
5640 
461 363 
8 087 
335 448 
131 736 
27 435 
4540 
66 024 
79 424 
24 888 
7 803 
523 569 
7 274 
387 830 
141 314 
295 
0 
5 979 
-620 
7 
106 
+ 6 183 
2 318 
23 
52 684 
7 387 
-485 
317 
+ 24 460 
3 766 
18 
62 669 
2 829 
-936 
377 
+ 47 081 
3090 
16 
66 986 
4 554 
-845 
1 687 
+ 61 986 
3 223 
19 
74 798 
2 069 
-869 
3 245 
+ 65 203 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
1970 
4 848,4 
-23 ,6 
1 213,6 
0,7 
560,0 
370,0 
0,0 
— 
0,5 
828,0 
0,0 
7 797,6 
7 138,4 
-955,4 
1980 
15 028,1 
13 266,1 
5 006,4 
14 336,6 
- 1 460,1 
756,9 
0,0 
— 
21,2 
647,0 
427,0 
48 029,2 
43 309,8 
1 772,2 
1981 
14 395,1 
13 239,1 
5 202,2 
22 971,6 
5 171,2 
949,8 
0,0 
— 
388,6 
35,9 
581,0 
62 934,5 
58 245,4 
6 974,6 
Change in 
1982 
20 901,9 
28 426,8 
6 015,1 
9 918,8 
9 598,5 
355,6 
0,0 
— 
164,1 
27,0 
80,0 
75 487,8 
71 247,1 
3 035,9 
assets / Variation des créances 
1983 
14 412,6 
22 727,4 
7 094,7 
15 643,5 
33 582,2 
-101,7 
0,0 
— 
40,0 
119,2 
1 386,9 
94 904,9 
90 017,4 
- 4 175,4 
1984 
18 741,6 
25 413,5 
8 716,8 
19 278,9 
36 813,9 
236,6 
0,0 
— 
-200,9 
477,9 
1 707,4 
111 185,8 
104 383,3 
-12951,3 
1985 
18 489,5 
24 801,5 
10 825,4 
15 647,0 
34 827,5 
1 814,8 
0,0 
— 
80,6 
41,8 
15 801,9 
122 330,1 
112 991,8 
-13914,8 
1986 
22 205,5 
20 720,8 
12 191,4 
5 156,4 
36 380,9 
4 088,0 
0,0 
— 
706,4 
-447,0 
37 329,9 
138 332,4 
127 353,4 
-59966,4 
1987 
17 625,4 
26 181,3 
12 036,9 
29 672,5 
52 908,2 
2 932,0 
0,0 
— 
259,7 
-23,3 
-191,1 
141 401,7 
130 015,1 
-56223,1 
1988 
20 789,3 
39 625,9 
15 119,0 
41 021,7 
66 781,5 
518,9 
0,0 
— 
125,0 
351,0 
-14153,0 
170 179,2 
153 282,1 
-33453,1 
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ITALIA 
4.3 Ménages (S80) (b) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
273 868 
337 537 
67 879 
10 012 
2 156 
5883 
129 798 
10 618 
837 751 
295 914 
376 681 
71 323 
11 768 
2550 
7 118 
148 667 
12 060 
926 081 
322 473 
406 149 
77 718 
13 333 
2856 
8365 
164 495 
12 512 
1 007 901 
343 205 
445 166 
77 229 
14 920 
3 310 
9 662 
181 451 
14 518 
1 089 461 
29 401 
5545 
77 021 
87 285 
27 860 
8 662 
601 977 
8 515 
443 965 
164 872 
34 943 
6 765 
87 413 
97 470 
31 588 
10 919 
656 983 
9 897 
499 587 
165 329 
41 373 
7 957 
93 325 
111 768 
33 106 
15 958 
704 414 
10 092 
551 844 
160 601 
39 699 
9 114 
101 406 
122 191 
35 726 
12 980 
768 345 
9 931 
604 345 
171 217 
4038 
63 
85 198 
7 254 
­ 1 155 
1 441 
+ 76 104 
4 978 
104 
91 395 
9 226 
­930 
809 
+ 69 788 
5811 
69 
92 894 
5 889 
­562 
721 
+ 67 387 
5965 
71 
98 879 
4 368 
­914 
972 
+ 73 792 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
— 
9,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
137,2 
513,0 
0,0 
659,2 
1980 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
2 085,2 
2 634,2 
0,0 
4 719,4 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 257,2 
3 431,9 
0,0 
4 689,1 
1982 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 529,7 
2 710,9 
0,0 
4 240,6 
1983 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 351,4 
3 536,0 
0.0 
4 887,4 
1984 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
2 454,2 
4 348,3 
0,0 
6 802,5 
1985 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
4 151,5 
5 186,7 
0,0 
9 338,2 
1966 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
4 339,7 
6 639,3 
0,0 
10 979,0 
1987 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 294,7 
10 091,9 
0,0 
11 386,6 
1988 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
5 864,9 
11 032,2 
0,0 
16 897,1 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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Mrd LIT 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1 646 
5643 
46 
70 
241 
21 798 
15 936 
67 016 
189 
2 
2 770 
75 839 
27 252 
19 253 
85 918 
190 
2 
2 116 
96 225 
30 266 
20 647 
97 357 
249 
2 
2 313 
109 540 
35 039 
24 905 
111 246 
269 
1 
3 073 
124 723 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
1 281 
276 
3 872 
68 
144 
171 
3333 
10 253 
1 210 
48 278 
518 
938 
930 
4 693 
11 143 
1 365 
62 958 
718 
1 571 
993 
5686 
12 386 
1 584 
72 631 
956 
2 781 
1 249 
6536 
16 196 
1 662 
82 025 
1 134 
3 966 
1 688 
559 
-177 
99 
0 
0 
+ 283 
9 013 
- 7 3 
925 
0 
1 
+ 8 014 
11 442 
- 4 7 
1 356 
0 
8 
+ 10 031 
11 011 
- 8 1 
1 681 
0 
5 
+ 9 244 
10 210 
-110 
2 510 
0 
9 
+ 7 581 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
281,6 
0,0 
1,2 
-91,2 
2 144,9 
73,1 
-43,2 
47,9 
5 805,2 
3 324,7 
153,2 
11 697,4 
375,5 
-92,5 
1980 
521,1 
0,0 
18,6 
9 825,7 
3 243,8 
696,2 
-10,4 
-13,2 
33 161,3 
11 915,0 
5 696,3 
65 054,4 
7 623,7 
390,3 
1981 
613,2 
0,0 
14,4 
8 997,2 
8 643,2 
1 011,9 
0,0 
55,9 
41 105,1 
14 269,7 
4 430,6 
79 141,4 
11 093,2 
- 1 062,2 
Change in 
1982 
- 2 522,4 
0,0 
15,6 
18 056,4 
21 690,6 
2 240,2 
0,0 
6,9 
26 761,8 
15 491,6 
3 177,0 
84 917,8 
10 744.6 
- 1 500,6 
assets / Variation des créance: 
1983 
2 814,5 
0,0 
14,6 
1 694,3 
37 844,4 
1 335,8 
0,0 
-366,6 
33 172,8 
16 583,7 
827,8 
93 921,4 
8 079,9 
-498,9 
1984 
2 294,4 
0,0 
17,3 
- 9 791,1 
22 938,7 
1 914,9 
0,0 
25,0 
62 920,4 
17 580,2 
3 785,7 
101 685,7 
9 767,4 
356,6 
1985 
- 7 477,1 
0,0 
15,0 
-10386,0 
51 975,0 
2 116,9 
0,0 
-385,0 
46 252,7 
10 609,7 
7 684,8 
100 406,1 
8 178,6 
9 286,4 
1986 
4 727,3 
0,0 
18,4 
4 512,4 
42 480,7 
4 294,4 
0,0 
442,0 
21 432,3 
16 100,5 
12 486,3 
106 494,4 
1 702,3 
14 362,7 
1987 
5 204,9 
0,0 
19,2 
- 7 379,5 
9 290,3 
3 571,0 
0,0 
165,0 
29 540,5 
24 816,8 
11 063,6 
76 292,0 
3 286,8 
7 351,3 
1988 
7 687,6 
0,0 
20,8 
- 6 054,4 
- 9 449,8 
1 810,4 
0,0 
-137,0 
66 850,6 
31 193,8 
10 310,1 
102 232,3 
12 969,2 
1 124,8 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 % Δ Code 
40 007 
28 178 
123 553 
402 
51 
3 165 
139 000 
45 580 
32 109 
133 607 
578 
184 
2 8 8 4 
150 724 
53 750 
37 182 
131 334 
761 
110 
3 435 
152 208 
52 358 
37 170 
126 417 
1 094 
70 
3 469 
146 238 
7548 
17 769 
1 781 
89 867 
1 485 
4 470 
1 752 
8 674 
19 516 
1 817 
94 906 
1 845 
4 601 
2004 
9 810 
21 794 
2 025 
87 341 
2 485 
5 140 
2 423 
11 206 
23 811 
1 899 
82 480 
2 475 
6 108 
2 690 
12 752 
­127 
2 496 
0 
5 
+ 10 124 
15 507 
4 539 
2534 
0 
47 
+ 17465 
19 370 
­487 
2 816 
0 
2 
+ 16 065 
13 989 
­296 
3048 
0 
7 
+ 10 638 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
6 411,9 
­356,7 
93,0 
0,0 
2 115,4 
149,1 
— 
65,6 
1 992,9 
535,1 
315,6 
11 321,9 
1980 
21 898,0 
11 811,4 
1 368,7 
0,0 
5 105,2 
1 041,1 
— 
139,0 
13 013,7 
1 410,6 
1 643,0 
57 430,7 
1981 
16 051,0 
17 394,5 
1 344,8 
0,0 
6 758,7 
1 940,3 
— 
170,0 
19 488,5 
3 142,4 
1 758,0 
68 048,2 
1982 
30 594,8 
26 451,4 
1 269,4 
0.0 
7 353,2 
2 258,5 
— 
0,0 
721,8 
4 208,1 
1 316,0 
74 173,2 
1983 
27 746,8 
23 270,8 
1 309,9 
0,0 
6 719,4 
1 319,0 
— 
0,0 
17 865,4 
4 794,0 
2 816,2 
85 841,5 
1984 
30 633,9 
23 474,1 
1 583,8 
0,0 
3 335,8 
1 602,5 
— 
0,0 
19 878,9 
4 896,0 
6 513,3 
91 918,3 
1985 
27 595,4 
21 090,5 
1 865,8 
0,0 
4 251,8 
1 000,7 
— 
0,0 
6 798,8 
3 770,3 
25 854,2 
92 227,5 
1986 
32 717,5 
12 098,7 
1 837,1 
0,0 
5 665,3 
3 497,7 
— 
0,0 
7 166,2 
4 300,6 
37 509,0 
104 792,1 
1987 
23 516,5 
16 722,6 
1 590,3 
0,0 
9 812,8 
5 633,6 
— 
0,0 
5 567,5 
6 020,8 
4 141,2 
73 005,3 
1988 
29 309,7 
30 066,9 
2 009,6 
0,0 
6 993,0 
1 534,0 
— 
0,0 
22 751,1 
9 317,0 
­12718,2 
89 263,1 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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Mrd LIT 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
111,1 
0,0 
0,0 
-89 ,0 
1 270,3 
2,4 
-43,2 
47,9 
-123,2 
37,3 
0,0 
1 213,6 
0,0 
1980 
376,8 
0,0 
0,0 
-509,2 
3 180,8 
10,5 
-10,4 
-13,2 
6 499,5 
65,2 
0,0 
9 600,0 
1 690,6 
1981 
792,0 
0,0 
0,0 
5 420,5 
-759,9 
26,3 
0,0 
55,9 
7 484,6 
67,5 
3 106,0 
16 192,9 
2 075,4 
Change in 
1982 
assets / Variation des créances 
1983 1984 1985 
S41 Central banking authorities 
- 2 590,2 
0,0 
0,0 
783,2 
1 764,7 
54,5 
0,0 
8,9 
8 978,3 
79,3 
133,6 
9 210,3 
3 358,6 
2 816,8 
0,0 
0,0 
6 937,2 
3 004,5 
34,2 
0,0 
-366,6 
1 758,7 
83,8 
827,9 
15 096,5 
2 195,3 
2 219,4 
0,0 
0,0 
- 3 388,2 
3 873,1 
69,6 
0,0 
25,0 
9 367,0 
90,0 
3 785,9 
16 041,8 
3 135,0 
- 7 390,3 
0,0 
0,0 
7 736,6 
5 402,0 
40,2 
0,0 
-385,0 
11 494,2 
91,0 
6 808,7 
23 797,4 
4 211,0 
1966 
3 653,3 
0,0 
0,0 
563,2 
7 155,0 
70,7 
0,0 
442,0 
-575,5 
99,0 
1 317,9 
12 725,6 
1 822,0 
1987 
5 177,4 
0,0 
0,0 
- 3 277,4 
6 094,0 
48,0 
0,0 
165,0 
10 123,9 
108,0 
0,0 
18 438,9 
1 783,4 
1988 
7 621,4 
0,0 
0,0 
- 3 028,8 
5 652,0 
61,0 
0,0 
-137,0 
4 305,3 
112,0 
0,0 
14 585,9 
1 072,0 
S42 Other monetary Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
226,6 
529,2 
1,3 
-64,4 
801,9 
37,9 
0,0 
— 
4 448,6 
622,6 
153,2 
6 756,9 
226,4 
1 135,8 
3 894,9 
10,4 
9 671,0 
606,2 
596,4 
0,0 
— 
21 484,3 
4 916,5 
4 485,4 
46 800,9 
4 952,9 
1 743,5 
4 154,5 
13,9 
3 207,1 
7 528,6 
581,6 
0,0 
— 
29 929,3 
2 579,7 
0,0 
49 738,2 
6 581,1 
- 1 736,1 
9 881,3 
15,2 
14 118,3 
17 397,8 
1 255,3 
0,0 
— 
15 788,0 
2 150,0 
3 043,5 
61 913,3 
5 886,2 
655,6 
8 062,5 
13,9 
- 2 950,9 
29 036,2 
783,8 
0,0 
— 
33 201,0 
3 713,0 
0,0 
72 515,1 
4 628,1 
2 157,4 
8 439,4 
16,5 
- 5 680,0 
14 009,2 
1 247,0 
0,0 
— 
46 273,6 
5 308,0 
0,0 
71 771,1 
4 648,0 
2 730,1 
12 975,0 
14,2 
-16646,0 
30 614,0 
1 048,0 
0,0 
— 
35 885,7 
3 616,0 
0,0 
70 237,0 
5 607,0 
- 1 059,0 
9 401,0 
17,2 
4 181,0 
7 309,0 
2 877,0 
0,0 
— 
12 588,6 
4 953,0 
11 033,0 
51 300,8 
7 694,0 
-489,5 
9 366,0 
16,7 
- 4 659,8 
7 155,4 
1 681,0 
0,0 
— 
13 230,7 
6 429,0 
9 214,1 
41 943,6 
2 124,0 
598,9 
8 414,0 
18,1 
- 2 977,7 
- 9 315,5 
1 739,0 
0,0 
— 
55 938,7 
6 390,0 
7 727,7 
68 533,3 
4 641,0 
S43 Other credit Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
460,5 
200,2 
- 0 ,1 
62,2 
72,7 
32,8 
0,0 
— 
-11,0 
2 664,8 
0,0 
3 482,1 
149,1 
-126,7 
-32,3 
8,2 
663,9 
-543,2 
89,3 
0,0 
— 
2 390,0 
6 951,3 
1 210,9 
10 611,4 
980,2 
-456,4 
-0 ,2 
0,5 
369,6 
1 874,5 
404,0 
0,0 
— 
4 303,4 
11 655,5 
1 324,8 
19 475,7 
2 436,7 
1 628,1 
-117,8 
0,4 
3 154,9 
2 528,1 
930,4 
0,0 
— 
3 094,0 
13 406,0 
0,0 
24 624,1 
1 499,8 
- 1 410,1 
-164,9 
0,7 
- 2 292,0 
5 803,7 
517,8 
0,0 
— 
1 216,8 
12 948,6 
0,0 
16 620,6 
1 256,5 
-617,3 
-208,0 
0,8 
-722,9 
5 056,4 
598,3 
0,0 
— 
4 503,5 
12 257,3 
0,0 
20 868,1 
1 984,4 
331,2 
-58,0 
0,8 
- 1 476,6 
15 959,0 
1 028,7 
0,0 
— 
5 034,7 
7 021,6 
876,2 
28 717,6 
- 1 639,4 
614,4 
0,0 
1,2 
-231,8 
28 016,7 
1 346,7 
0,0 
— 
8 527,0 
11 215,9 
135,5 
49 625,6 
- 7 813,7 
579,5 
0,0 
2,5 
557,7 
- 3 959,1 
1 842,0 
0,0 
— 
8 422,4 
18 604,7 
1 849,7 
27 899,4 
-620,7 
-49,9 
0,0 
2,7 
-47,9 
- 5 786,3 
10,4 
0,0 
— 
10 753,7 
24 703,4 
2 582,5 
32 168,6 
7 256,2 
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Mrd LIT 
1970 
418,4 
729,5 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
65,6 
-66,3 
-0 ,2 
46,6 
1 213,6 
1980 
3 133,4 
3 638,6 
206,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
139,0 
-632,2 
-18,8 
1 643,0 
7 909,4 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
4 710,8 
7 590,3 
263,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
170,0 
1 340,9 
41,6 
0,0 
14 117,5 
1982 1983 1984 
engagements 
1985 
S41 Autorités bancaires centrales 
2 383,1 
4 086,2 
353,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
-350,6 
-620,8 
0,0 
5 851,7 
4 543,5 
8 000,1 
431,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
136,0 
-210,3 
0,0 
12 901,2 
4 987,0 
8 645,2 
232,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
-481,8 
-476,0 
0,0 
12 906,8 
7 103,0 
12 156,0 
44,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
308,5 
-26,0 
0,0 
19 586,4 
1986 
1 308,1 
9 021,0 
449,3 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
80,2 
45,0 
0,0 
10 903,6 
1987 
3 192,0 
9 398,0 
193,2 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
-285,9 
-44,0 
4 202,2 
16 655,5 
1988 
4 576,0 
8 786,0 
443,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
-559,9 
27,0 
241,8 
13 513,9 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
6 470,9 
-518,6 
68,6 
0,0 
0,0 
99,0 
— 
— 
410,6 
0,0 
0,0 
6 530,5 
18 809,1 
11 309,2 
1 096,4 
0,0 
0,0 
360,8 
— 
— 
10 272,5 
0,0 
0,0 
41 848,0 
11 353,8 
11 878,0 
1 027,6 
0,0 
0,0 
1 281,3 
— 
— 
15 858,4 
0,0 
1 758,0 
43 157,1 
28 982,5 
23 584,7 
858,7 
0,0 
0,0 
1 304,7 
— 
— 
1 296,5 
0,0 
0,0 
56 027,1 
22 194,1 
21 962,8 
834,4 
0,0 
0,0 
838,2 
— 
— 
20 169,6 
0,0 
1 887,9 
67 887,0 
26 084,0 
18 495,0 
1 276,1 
0,0 
0,0 
607,0 
— 
— 
16 132,2 
0,0 
4 528,8 
67 123,1 
23 537,5 
19 550,0 
1 741,4 
0,0 
0,0 
-459,2 
— 
— 
9 662,1 
0,0 
10 598,2 
64 630,0 
30 532,8 
9 811,0 
1 328,3 
0,0 
0,0 
2 281,0 
— 
— 
-346,3 
0,0 
0,0 
43 606,8 
19 933,0 
14 222,0 
1 321,8 
0,0 
0,0 
2 386,0 
— 
— 
1 956,8 
0,0 
0,0 
39 819,6 
24 802,5 
16 255,0 
1 495,7 
0,0 
0,0 
515,0 
— 
— 
20 824,1 
0,0 
0,0 
63 892,3 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres Institutions de crédit 
39,2 
161,8 
4,4 
0,0 
2 115,4 
50,1 
— 
— 
157,8 
535,3 
269,0 
3 333,0 
820,3 
726,2 
65,9 
0,0 
5 105,2 
680,3 
— 
— 
785,9 
1 447,4 
0,0 
9 631,2 
1 452,3 
2 080,5 
53,3 
0,0 
6 758,7 
659,0 
— 
— 
2 901,4 
3 133,8 
0,0 
17 039,0 
-946,6 
8 544,0 
56,9 
0,0 
7 353,2 
953,8 
— 
— 
874,4 
4 972,6 
1 316,0 
23 124,3 
257,0 
1 205,5 
43,6 
0,0 
6 719,4 
480,8 
— 
— 
563,5 
5 166,0 
928,3 
15 364,1 
1 028,0 
4 565,3 
75,3 
0,0 
3 335,8 
995,5 
— 
— 
1 452,2 
5 447,1 
1 984,5 
18 883,7 
103,0 
2 301,5 
79,5 
0,0 
4 251,8 
1 459,9 
— 
— 
2 990,1 
3 915,2 
15 256.0 
30 357,0 
-642,0 
2 667,7 
59,5 
0,0 
5 665,3 
1 216,7 
— 
— 
6 540,1 
4 423,0 
37 509,0 
57 439,3 
454,0 
2 468,6 
75,3 
0,0 
9 812,8 
3 247,6 
— 
— 
6 133,1 
6 389,7 
-61,0 -
28 520,1 
414,0 
13 439,9 
70,9 
0,0 
6 993,0 
1 019,0 
— 
— 
6 634,0 
9 301,6 
-12960,0 
24 912,4 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
FBO 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
627 
78 
77 
155 
112 
76 
9 
48 
627 
45 
53 
144 
36 
164 
7 
-135 
1980 
2 820 
4 047 
228 
709 
1 049 
8 853 
1 973 
1 113 
348 
35 
158 
4 047 
153 
226 
997 
-197 
513 
- 1 5 
-695 
1981 
3563 
4 937 
250 
1 007 
1 213 
10 970 
2 613 
1 381 
493 
57 
178 
4 937 
154 
273 
1 174 
-290 
354 
8 
-652 
1982 
4 170 
6 166 
220 
1 454 
1 295 
13 305 
3086 
1 615 
628 
108 
203 
6 166 
156 
232 
1 307 
-196 
506 
24 
-726 
1983 
5 205 
7 121 
200 
1 853 
1 461 
15 840 
3 654 
1 834 
818 
149 
235 
7 121 
167 
236 
1 506 
120 
580 
12 
-472 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-15,3 
0,0 
0,0 
0,7 
28,6 
37,7 
0,0 
— 
29,0 
38,0 
3,7 
122,4 
-151,3 
16,3 
1980 
123,2 
-13,1 
0,0 
160,3 
859,9 
356,1 
0,0 
— 
329,5 
98,7 
89,5 
2 004,1 
173,6 
-868,6 
1981 
128,1 
-25,5 
0,0 
145,4 
1 553,7 
380,4 
0,0 
— 
412,7 
41,4 
241,2 
2 877,4 
139,0 
-791,0 
Change in 
1982 
139,3 
- 7 , 1 
0,0 
-257,5 
1 602,4 
318,7 
0,0 
— 
487,3 
478,6 
-130,2 
2 631,5 
-246,8 
-479,2 
assets / Variation des créances 
1983 
45,1 
1,0 
0,0 
-155,4 
2 534,5 
234,2 
0,0 
— 
564,8 
203,0 
128,5 
3 555,7 
-183,5 
-288,5 
1984 
200,5 
-27,0 
0,0 
18,0 
2 825,1 
551,8 
0,0 
— 
528,5 
166,7 
57,3 
4 320,9 
327,2 
-913,2 
1985 
157,6 
-17,0 
0,0 
25,0 
4 052,1 
830,8 
0,0 
— 
613,9 
131,1 
91,7 
5 885,2 
782,2 
- 1 352,2 
1986 
109,6 
17,0 
0,0 
-87,0 
5 441,1 
1 235,9 
0,0 
— 
858,3 
49,3 
-338,1 
7 286,1 
357,6 
- 1 274,6 
1987 
431,4 
105,0 
0,0 
-38,0 
5 646,6 
1 284,4 
0,0 
— 
660,0 
38,9 
42,6 
8 170,9 
-152,4 
-295,6 
1988 
-292,5 
128,0 
0,0 
12,0 
7 151,6 
2 055,0 
0,0 
— 
1 178,3 
96,9 
1 141,6 
11 470,9 
1 311,5 
- 2 603,5 
284 
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ITALIA 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
6 047 
8386 
220 
2 237 
1 691 
8 581 
6 997 
9 717 
210 
2665 
1 973 
21 562 
7 647 
11 174 
220 
3 129 
1 878 
24 048 
8 818 
12 829 
230 
3430 
2003 
27 310 
4 251 
2 005 
1 231 
157 
278 
8386 
188 
269 
1 742 
74 
4 972 
2 231 
1 448 
195 
341 
9 717 
208 
277 
2090 
83 
5 768 
2388 
1 708 
275 
433 
11 174 
211 
277 
2 061 
­247 
6 499 
2584 
1 867 
320 
564 
12 829 
221 
288 
2 072 
66 
663 
- 3 
586 
655 
- 2 
- 5 7 0 
674 
- 4 
- 9 1 7 
510 
4 
- 4 4 8 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0,0 
242,9 
0,0 
0.0 
16,2 
— 
— 
17,1 
7,1 
­ 9 ,6 
273,7 
1980 
0,0 
1 576,5 
71,9 
0,0 
74,2 
— 
— 
113,8 
­56,7 
50,8 
1830,5 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
0,0 
2 051,6 
206,6 
0,0 
257,6 
— 
— 
193,9 
­53,1 
81,8 
2 738,4 
1982 
0,0 
2 526,7 
­42,3 
0,0 
209,4 
— 
— 
71,9 
34,3 
78,3 
2 878,3 
1983 
0,0 
2 637,5 
­53,2 
0,0 
776,6 
— 
— 
­ 3 ,9 
98,3 
283,9 
3 739,2 
1984 
0.0 
3 470,2 
­54,0 
0,0 
387,7 
— 
— 
93,1 
55,9 
40,8 
3 993,7 
1985 
0,0 
4 415,1 
­58,0 
0,0 
574,3 
— 
— 
120,5 
­42,9 
94,0 
5 103,0 
1986 
0,0 
5 719,5 
­48,0 
0,0 
983,4 
— 
— 
157,8 
­39,8 
155,6 
6 928,5 
1987 
0,0 
7 047,8 
88,0 
0,0 
1 189,5 
— 
— 
15,3 
0,0 
­17,3 
8 323,3 
1988 
0,0 
8 203,2 
­15,0 
0,0 
1 750,7 
— 
— 
43,5 
­21,5 
198,5 
10 159,4 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mrd LIT 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
9 247 
7 028 
3 461 
106 
6 714 
792 
812 
55 
467 
698 
29 380 
2 386 
6 491 
137 
8664 
7 775 
940 
1 445 
227 
1 569 
2 019 
0 
- 5 8 
- 2 215 
1980 
59 539 
33 522 
37 435 
317 
44 488 
5 005 
3 677 
143 
4 192 
5 746 
194 064 
15 133 
42 732 
411 
57 013 
54 696 
11 068 
21 772 
367 
11 577 
12 278 
0 
31 
- 3 3 014 
1981 
77 070 
38 297 
51 068 
377 
53 130 
6 363 
4 377 
157 
5 164 
11 440 
247 443 
18 875 
56 135 
446 
74 156 
72 805 
13 298 
29 711 
572 
17 495 
16 918 
0 
44 
- 5 3 012 
1982 
91 249 
46 649 
64 724 
2 905 
67 217 
7 391 
5 137 
205 
5004 
10 111 
300 592 
23 182 
65 288 
781 
87 386 
88 609 
16 898 
40 964 
856 
17 815 
20 335 
0 
44 
- 6 1 566 
1983 
108 339 
57 987 
78 661 
6 927 
79 126 
9 712 
5 842 
227 
8 337 
9 954 
365 112 
28 817 
76 228 
857 
103 566 
109 355 
18 381 
49 933 
951 
20 772 
23 540 
0 
51 
- 6 7 341 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-111,6 
- 1 , 9 
0,0 
0,0 
- 2 , 0 
292,0 
0,0 
0,0 
-61,4 
318,4 
0,0 
433,5 
- 2 492,1 
277,1 
1980 
539,9 
110,0 
13,1 
741,2 
1 450,7 
4 562,9 
0,0 
0,0 
-809,0 
870,4 
0,0 
7 479,2 
-28149,9 
- 4 864,1 
1981 
- 5 246,4 
-206,6 
16,9 
-187,9 
669,5 
5 204,5 
0,0 
0,0 
366,5 
1 528,6 
0,0 
2 145,1 
- 6 0 097,5 
7 085,5 
Change in 
1982 
715,4 
41,6 
16,3 
-97,2 
1 454,9 
8 337,8 
0,0 
0,0 
-176,9 
2 190,0 
0,0 
12 481,9 
-58943,1 
- 2 622,9 
assets / Variation des créances 
1983 
5 047,2 
6,2 
18,0 
254,6 
1 386,2 
11 199,2 
0,0 
0,0 
3,7 
2 114,6 
0,0 
20 029,7 
-70532,5 
3 191,6 
1984 
-451,0 
353,7 
26,1 
312,6 
1 034,0 
8 216,4 
0,0 
0,0 
-220,4 
2 959,3 
0,0 
12 230,7 
-86740,1 
2 355,2 
1985 
1 870,7 
128,7 
28,5 
94,0 
2 169,7 
7 907,8 
0,0 
0,0 
475,2 
3 450,7 
0,0 
16 125,3 
-106 971,9 
5 011,9 
1986 
- 2 052,4 
-47,7 
37,4 
-53,0 
3 207,1 
4 040,5 
0,0 
0,0 
-695,7 
6 401,7 
0,0 
10 837,9 
- 9 8 565,8 
- 5 955,3 
1987 
-249,3 
-139,2 
31,1 
-212,0 
2 740,1 
2 551,2 
0,0 
0,0 
-465,3 
4 290,2 
0,0 
8 546,8 
-103 720,4 
- 5 515,6 
1988 
-306,0 
448,4 
34,7 
-650,8 
2 750,0 
2 837,2 
0,0 
0,0 
-164,1 
4 229,0 
0,0 
9 178,4 
-110 383,9 
- 3 829,1 
286 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mrd LIT 
1984 
123 692 
67 283 
91 694 
2 469 
86 955 
11 567 
6 481 
297 
8 832 
9 131 
408 401 
33 430 
86 421 
992 
118 034 
121 556 
22 446 
60 829 
1 223 
21 587 
26 198 
0 
70 
­ 8 4 385 
1985 
139 594 
72 661 
105 837 
919 
97 114 
13 116 
8435 
431 
12 394 
20 853 
471 354 
39 520 
95 637 
1 129 
133 265 
139 055 
22 878 
68 312 
1 735 
41 431 
30 294 
0 
58 
­101 960 
1986 
152 493 
81 743 
116 016 
787 
111 369 
14 039 
9436 
266 
17 200 
17 889 
521 240 
43 233 
104 230 
1 108 
145 298 
154 748 
27 693 
79 586 
2500 
35 392 
31 913 
0 
60 
­104 521 
1987 
173 472 
93 114 
131 257 
1 123 
121 769 
14 687 
9933 
352 
14 384 
20 358 
580 449 
49 205 
118 415 
1 313 
165 417 
169 972 
26 657 
81 789 
2 319 
40 190 
34 342 
0 
66 
­109 236 
1988 
194 478 
109 182 
145 681 
1 636 
134 118 
15 782 
10 962 
325 
15 348 
19 562 
647 074 
55 249 
132 267 
1 706 
185 194 
186 256 
26 754 
92 315 
3 075 
41 162 
37 229 
0 
80 
­114 213 
% Δ 
18,4 
16,5 
23,1 
16,4 
18,1 
18,1 
15,6 
10,4 
21,4 
20,3 
18,7 
19,1 
18,2 
15,0 
18.5 
19,3 
20,4 
26,0 
15,6 
19.9 
17,6 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
­1 ,3 
178,1 
0,0 
­337,8 
240,0 
— 
— 
0,0 
1 721,8 
1 124,8 
0,0 
2 925,6 
1980 
­ 1 802,6 
3 718,9 
0,0 
25 500,3 
­ 1 149,4 
— 
— 
0,0 
9 436,7 
­74,8 
0,0 
35 629,1 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
8 501,3 
1 940,1 
0,0 
33 782,7 
8 663,2 
— 
— 
0,0 
6 985,6 
2 369,7 
0,0 
62 242,6 
1982 
­ 1 138,4 
2 930,6 
0,0 
32 603,5 
24 835,9 
— 
— 
0,0 
9 196,4 
2 997,0 
0,0 
71 425,0 
1983 
3 432,0 
3 723,9 
0,0 
11 071,4 
69 094,9 
— 
— 
0,0 
­319,6 
3 559,7 
0,0 
90 562,3 
1984 
­82,2 
6 006,0 
0,0 
9 301,0 
63 138,1 
— 
— 
0,0 
15 601,4 
5 006,6 
0,0 
98 970,9 
1985 
910,6 
7 819,6 
0,0 
13 181,0 
92 873,0 
— 
— 
0,0 
3 619,2 
4 693,8 
0,0 
123 097,2 
1986 
­976,8 
10 606,9 
0,0 
9 697,1 
67 419,8 
— 
— 
0,0 
2 386,0 
270,7 
0,0 
109 403,7 
1987 
1 526,5 
12 243,6 
0,0 
27 482,0 
56 035,0 
— 
— 
0,0 
10 854,0 
4 126,1 
0,0 
112 267,2 
1988 
­ 2 468,8 
13 369,7 
0,0 
42 012,8 
61 202,7 
— 
— 
0,0 
4 180,0 
1 266,0 
0,0 
119 562,4 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédita à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
0 
55 
949 
9 607 
824 
408 
4 
505 
74 
0 
227 
367 
729 
17 
+ 707 
1980 
66 987 
10 268 
7 698 
2 282 
4306 
259 
0 
143 
4 503 
87 170 
6 351 
1 901 
2 324 
4 707 
419 
0 
367 
1 852 
- 8 645 
-217 
- 8 532 
1981 
87 875 
12 121 
8348 
2 467 
6383 
257 
0 
157 
5 396 
107 794 
7 495 
2044 
3 072 
9 768 
502 
0 
572 
2 158 
- 1 0 401 
-227 
- 1 0 301 
1982 
99 732 
14 460 
10 933 
3 160 
7 267 
400 
0 
205 
6 345 
119 148 
9 416 
2 458 
3 559 
12 444 
530 
0 
856 
2 742 
- 8 651 
-406 
- 8 432 
1983 
110 747 
16 118 
13 151 
4400 
5 927 
395 
0 
227 
7 002 
122 469 
10 460 
2 579 
4 097 
11 817 
423 
0 
951 
3 141 
2 030 
-386 
+ 2 323 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-91,1 
0,1 
0,0 
0,0 
- 2 , 0 
377,8 
— 
65,6 
1 810,5 
1 002,7 
0,0 
3 163,6 
707,0 
- 1 414,0 
1980 
-195,7 
- 1 ,8 
0,0 
0,0 
2,1 
59,7 
— 
139,0 
13 434,9 
5 681,3 
0,0 
19 119,5 
- 8 532,0 
17 064,0 
1981 
-201,5 
0,5 
0,0 
0,0 
151,5 
1 329,5 
— 
170,0 
18 369,3 
11 932,9 
0,0 
31 752,2 
-10301,0 
20 602,0 
Change in 
1982 
-70,5 
0,3 
0,0 
-98,9 
217,0 
143,9 
— 
0,0 
-965,7 
7 932,9 
0,0 
7 159,0 
- 8 432,0 
16 864,0 
assets / Variation des créances 
1983 
-355,0 
0,5 
0,0 
190,0 
-29,0 
2 249,0 
— 
0,0 
18 778,7 
4 331,0 
0,0 
25 165,2 
2 323,0 
- 4 646,0 
1984 
-338,0 
0,8 
0,0 
-131,0 
389,1 
2 543,9 
— 
0,0 
22 460,0 
3 911,0 
0,0 
28 835,8 
- 4 314,0 
8 628,0 
1985 
-419,0 
0,0 
0,0 
352,0 
1 529,8 
2 154,2 
— 
0,0 
4 766,1 
7 109,9 
0,0 
15 493,0 
- 7 102,0 
14 204,0 
1986 
-143,0 
0,0 
0,0 
36,0 
4 988,0 
- 3 303,0 
— 
0,0 
2 210,1 
5 422,9 
0,0 
9 211,0 
3 802,0 
- 7 604,0 
1987 
754,0 
0,0 
0,0 
1 722,0 
- 2 113,0 
819,0 
— 
0,0 
3 530,1 
12 498,9 
0,0 
17 211,0 
- 1 940,0 
3 880,0 
1988 
-74,0 
0,0 
0,0 
4 719,0 
513,0 
11 200,0 
— 
0,0 
19 747,6 
11 341,4 
0,0 
47 447,0 
- 6 779,0 
14 598,0 
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1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
31 026 
19 666 
14 505 
5 131 
8 057 
411 
0 
297 
8 286 
146 059 
22 945 
16 018 
4 947 
9 042 
653 
0 
431 
8 995 
144 675 
22 515 
14 771 
4600 
7 572 
559 
0 
266 
8 925 
150 697 
25 257 
15 887 
5 693 
7 614 
683 
0 
352 
8 549 
150 887 
12 987 
3363 
4 814 
14 898 
425 
0 
1 223 
3444 
­ 4 662 
168 791 
15 499 
4 023 
4 975 
16 706 
585 
0 
1 735 
4 235 
­ 7 459 
149 542 
14 026 
4 694 
7 328 
16 087 
1 303 
0 
2500 
4 113 
4290 
162 936 
16 170 
6296 
7 901 
14 909 
1 961 
0 
2 319 
4 607 
­ 2 167 
-629 
-4 314 
-613 
-7 102 
-356 
+ 3 802 
-586 
-1 940 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
198,9 
0,0 
0,0 
248,0 
128,4 
241,8 
­43,2 
47,9 
2 076,9 
971,9 
0,0 
3 870,6 
1980 
446,2 
0,0 
0,0 
506,8 
­3 ,0 
1 393,5 
­10,4 
­13,2 
6 498,3 
1 342,3 
427,0 
10 587,5 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
74,4 
0,0 
0,0 
­37,8 
141.2 
2 254,2 
0,0 
55,9 
16 910,4 
1 471,9 
581,0 
21 451,2 
1982 
­ 2 906,2 
0,0 
0,0 
­ 3 203,5 
­379,8 
1 662,6 
0,0 
6,9 
3 182,3 
284,7 
80,0 
­ 1 273,0 
1983 
2 783,4 
0,0 
0,0 
6 353,6 
­230,7 
3 894,1 
0,0 
­366,6 
12 782,7 
1 784,7 
487,0 
27 488,2 
1984 1985 
2 054,5 ­ 5 594,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2 633,0 ­ 7 282,0 
­93,0 667,0 
4 147,8 4 582,9 
0,0 0,0 
25,0 ­385,0 
14 970,5 14 931,2 
234,0 925,6 
550,0 546,0 
24 521,8 8 391,0 
1986 
4 332,9 
0,0 
0,0 
­838,3 
2 000,0 
5 983,9 
0,0 
442,0 
­ 2 104,4 
3 375,9 
­179,0 
13 013,0 
1987 
5 214,0 
0,0 
0,0 
1 238,0 
3 848,0 
4 612,7 
0,0 
165,0 
­ 1 292,6 
1 615,9 
­130,0 
15 271,0 
1988 
7 627,5 
0,0 
0,0 
2 304,7 
7 990,0 
8 400,3 
0,0 
­137,0 
13 453,0 
2 222,5 
­ 1 193,0 
40 668,0 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
0 
55 
949 
9 607 
824 
408 
4 
505 
74 
0 
227 
367 
729 
66 987 
10 268 
7 698 
2 282 
4306 
259 
0 
143 
4 503 
87 170 
6 351 
1 901 
2 324 
4 707 
419 
0 
367 
1 852 
-8645 
87 875 
12 121 
8348 
2 467 
6383 
257 
0 
157 
5 396 
107 794 
7 495 
2044 
3 072 
9 768 
502 
0 
572 
2 158 
-10 401 
99 732 
14 460 
10 933 
3 160 
7 267 
400 
0 
205 
6 345 
119 148 
9 416 
2458 
3 559 
12 444 
530 
0 
856 
2 742 
-8 651 
110 747 
16 118 
13 151 
4400 
5 927 
395 
0 
227 
7 002 
122 469 
10 460 
2 579 
4 097 
11 817 
423 
0 
951 
3 141 
2 030 
131 026 
19 666 
14 505 
5 131 
8 057 
411 
0 
297 
8 286 
150 887 
12 987 
3363 
4 814 
14 898 
425 
0 
1 223 
3444 
-4 662 
146 059 
22 945 
16 018 
4 947 
9 042 
653 
0 
431 
8 995 
168 791 
15 499 
4 023 
4 975 
16 706 
585 
0 
1 735 
4 235 
-7 459 
144 675 
22 515 
14 771 
4600 
7 572 
559 
0 
266 
8 925 
149 542 
14 026 
4 694 
7 328 
16 087 
1 303 
0 
2 500 
4 113 
4 290 
150 697 
25 257 
15 887 
5 893 
7 614 
683 
0 
352 
8 549 
162 936 
16 170 
6296 
7 901 
14 909 
1 961 
0 
2 319 
4 607 
-2 167 
17 
+ 707 
-217 
-8 532 
-227 -406 
- 1 0 301 - 8 432 
-386 
+ 2 323 
S92 
-629 
- 4 314 
-613 
- 7 102 
- 356 
+ 3 802 
-586 
- 1 940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 282 
0 
0 
0 
2 467 
0 
0 
0 
3 160 
0 
0 
0 
4400 
0 
0 
0 
5 131 
0 
0 
0 
4 947 
0 
0 
0 
4 600 
0 
0 
0 
5 893 
0 
44 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
224 
0 
184 
139 
0 
0 
0 
2 324 
0 
0 
58 
0 
95 
124 
0 
0 
0 
3 072 
0 
0 
17 
0 
-343 
198 
0 
0 
0 
3 559 
0 
0 
35 
0 
-275 
208 
0 
0 
0 
4 097 
0 
0 
16 
0 
503 
293 
0 
0 
0 
4 814 
0 
0 
13 
0 
764 
396 
0 
0 
0 
4 975 
0 
0 
27 
0 
356 
235 
0 
0 
0 
7 328 
0 
0 
44 
0 
-2 251 
302 
0 
0 
0 
7 901 
0 
0 
63 
0 
-1 346 
0 
184 
-234 
+ 329 
-250 
-93 
-433 
+ 158 
-412 
+915 
-669 
+ 1 433 
-701 
+ 1 057 
-600 
-2 077 
-680 
-693 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 
3 555 
271 
527 
— 76 
10 
0 
0 
340 
3 876 
142 
183 
— 82 
12 
0 
0 
63 
421 
0 
+ 421 
4 729 
1 430 
664 
— 424 
55 
0 
11 
609 
5 731 
682 
225 
— 
423 
62 
0 
3 
304 
492 
17 
+ 470 
1980 
32 221 
2054 
5 429 
— 591 
36 
0 
0 
1 538 
37 968 
1 753 
1 234 
— 442 
39 
0 
0 
201 
232 
0 
+ 192 
34 766 
8 214 
2 269 
— 3 715 
223 
0 
4 
2 772 
49 202 
4 598 
667 
— 
4 265 
380 
0 
309 
1 514 
- 8 972 
17 
- 9 053 
1981 
38 328 
3 133 
5846 
— 1 469 
58 
0 
0 
1 715 
43 658 
2008 
1 213 
— 1 230 
63 
0 
0 
257 
2 120 
0 
+ 2 079 
49 547 
8 988 
2 502 
— 4 914 
199 
0 
33 
3 441 
64 136 
5 487 
831 
— 
8538 
439 
0 
555 
1 816 
- 1 2 178 
23 
- 1 2 287 
1982 
46 298 
4 491 
7563 
— 1 418 
78 
0 
0 
1 986 
48 897 
3 022 
1 409 
— 1 709 
73 
0 
0 
350 
6 374 
0 
+ 6294 
53 434 
9 969 
3 370 
— 5 849 
322 
0 
7 
4 125 
70 251 
6 394 
1 049 
— 
10 735 
457 
0 
821 
2 119 
- 1 4 750 
27 
- 1 4 884 
1983 
51 639 
4000 
8 467 
— 990 
66 
0 
0 
2 143 
52 109 
2388 
1 497 
— 1 867 
67 
0 
0 
388 
8 989 
0 
+ 8965 
59 108 
12 118 
4684 
— 4 937 
329 
0 
19 
4655 
70 360 
8 072 
1 082 
— 
9 950 
356 
0 
935 
2 557 
- 7 462 
26 
- 7 557 
1984 
S91 
59 117 
4 917 
9 729 
— 1 670 
85 
0 
0 
2 599 
64 989 
2943 
1 998 
— 3 050 
87 
0 
0 
299 
4 751 
0 
+ 4683 
S93 
71 909 
14 749 
4 776 
— 6 387 
326 
0 
4 
5 270 
85 898 
10 044 
1 365 
— 
11 848 
338 
0 
1 210 
2 895 
- 1 0 177 
40 
- 1 0 430 
1985 
71 011 
6 398 
10 504 
— 2 915 
208 
0 
0 
2 532 
75 437 
3 687 
2 899 
— 4986 
175 
0 
0 
528 
5856 
0 
+ 5 795 
75 048 
16 547 
5 514 
— 6 127 
445 
0 
35 
6 073 
93 354 
11 812 
1 124 
— 
11 720 
410 
0 
1 708 
3 332 
- 1 3 671 
88 
- 1 3 954 
1986 
77 646 
5333 
9966 
— 2 930 
212 
0 
0 
2 692 
82 427 
4868 
3464 
— 5844 
473 
0 
0 
476 
1 227 
0 
+ 1 112 
67 029 
17 182 
4 805 
— 4 642 
347 
0 
31 
5603 
67 115 
9 158 
1 230 
— 
10 243 
830 
0 
2456 
3 293 
5 314 
244 
+ 4 767 
1987 1988 
80 871 
5830 
10 709 
— — 2946 
259 
0 
0 
2500 
91 675 
5 617 
4 678 
— — 5 416 
711 : 
0 
0 
566 
- 5 5 4 8 
0 
- 5 6 3 3 : 
69 826 
19 427 
5 178 
— — 4668 
424 
0 
50 
5 324 
71 261 
10 553 
1 618 
— — 
9 493 
1 250 
0 
2 256 
3 739 
4 727 
94 
+ 4386 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoi n ( - ) de f i nancement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd LIT 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation (c) 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
el Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) ( c ) 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
14 511 167 547 183 446 185 898 203 808 
13 434 
5 173 
5 961 
18 
99 
164 
2 019 
1 077 
1 697 
153 357 
47 083 
168 230 
53 111 
176 762 
59 863 
85 198 91 395 92 894 
2 496 
663 
26 198 
13 909 
6 655 
2 534 2 816 
655 674 
30 294 31 913 
­620 7 254 
0 0 
0 0 
0 281 
44 1 364 
1} 
o 
7 
­58 
■1 155 
5 
­ 3 
70 
14 960 
5 734 
9 226 
0 
0 
256 
1 083 
­930 
47 
­ 2 
58 
8 718 
2 829 
5 889 
0 
0 
418 
922 
­562 
2 
­ 4 
60 
195 464 
70 336 
98 879 
3048 
510 
34 342 
8 012 
3 6 4 4 
4 368 
0 
0 
332 
1 169 
- 9 1 4 
7 
4 
14 511 167 547 183 446 185 898 203 808 
10 112 
395 
72 471 
1 467 
74 605 
11 598 
80 970 
28 142 
83 586 
32 330 
9 079 
8 
495 11 041 
19 - 1 9 8 
116 - 5 3 532 
113 693 107 930 
13 562 
­232 
­58 253 
98 872 104 363 
5 128 
2 560 
2 266 
10 
64 
17 
211 
­ 2 2 
550 
186 Ί 
0 ƒ 
-177 
0 
-581 
90 133 
35 290 
51 179 
1 711 
272 
1 681 
629 
4 493 
2 529 
101 126 
39 479 
17 285 
- 5 8 5 
- 6 2 744 
108 800 
42 314 
57 399 61 729 
1 945 
315 
1 988 
613 
7 267 
4 150 
2 085 
338 
2334 
11 773 
- 2 9 4 
- 6 4 586 
117 723 
45 558 
66 854 
2 216 
360 
2 735 
- 7 0 559 
7 548 8 924 
5 007 4 9 0 8 
37 229 
80 
-66 596 
3 223 
- 1 2 7 4 539 - 4 8 7 - 2 9 6 
0 0 0 0 : 
-6 266 - 1 5 343 - 1 2 138 - 1 2 977 - 1 3 531 
- 7 0 7 + 4 314 + 7 102 - 3 802 + 1 9 4 0 
+ 3 4 0 9 + 1 3 8 5 2 + 1 5 8 4 - 1 4 3 9 0 - 1 1 6 6 3 
-76 104 - 6 183 0 
- 2 8 3 - 1 0 124 
+ 135 +586 
+ 2 215 +84 385 
- 6 9 788 
- 1 7 465 
+ 570 
+ 101 960 
- 67 387 - 73 792 
- 1 6 065 
+ 917 
+ 104 521 
- 1 0 638 
+ 448 
+ 109 236 + 114 213 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe (c) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de finance-
ment (c) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mrd LIT 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
22 160 
20 947 
1 213 
5 342 
3 212 
30 714 
1984 
247 959 
61 718 
27 860 
337 537 
1985 
275 692 
69 401 
31 588 
376 681 
1986 
294 065 
78 978 
33 106 
406 149 
1987 1988 
323 708 
85 732 
35 726 
445 166 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd LIT 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions (e) 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( I - I l + 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
6 792 87 285 97 470 111 768 122 191 
5 342 61 718 
39 
39 
110 
1401 
105 
78 978 
110 
85 732 
115 
0 
0 
5 303 
0 
0 
5 303 
0 
110 
61 608 
0 
0 
61 608 
0 
105 
69 296 
0 
0 
69 296 
0 
110 
78 868 
0 
0 
78 868 
0 
115 
85 617 
0 
0 
85 617 
1213 17 612 
110 
19 171 
105 
21 953 23 941 
110 115 
6 792 87 285 97 470 111 768 122191 
95 831 
0 
0 
95 831 
0 
0 
174 
76 
7 
091 
0 
110 
17 392 
1 920 
48 
15 424 
0 
105 
18 920 
2 180 
52 
16 688 
0 
110 
21 664 
2 629 
56 
18 979 
115 
23 634 
2994 
69 
20 571 
25 791 
3 362 
80 
22 349 
237 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
7 955 
0 
0 
0 
7 955 
0 
0 
7 955 
8 898 
0 
0 
0 
8 898 
0 
0 
8 898 
10 837 
0 
0 
0 
10 837 
0 
0 
10 837 
12 518 
0 
0 
0 
12 518 
0 
0 
12 518 
12 496 
0 
0 
12 496 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidente 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés (e) 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd LIT 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) (b) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) (b) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( 1 - I l + 111) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
8940 
6208 
45 
0 
0 
6 163 
0 
0 
6 163 
1 995 
819 
149 
145 
0 
0 
0 
875 
765 
101 
9 
7 
737 
737 
588 
149 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
101 
0 
0 
0 
8 975 
1964 
129 205 
86 683 
0 
0 
86 683 
5 437 
936 
1 088 
13 535 
12 409 
855 
271 
21 338 
21 338 
4 791 
14 679 
1 868 
0 
679 
0 
0 
0 
1 272 
0 
0 
0 
129 798 
1985 
148 202 
97 726 
0 
0 
97 726 
6554 
1 175 
1 210 
15 348 
14 057 
919 
372 
25 981 
25 981 
6 610 
17 084 
2 287 
0 
936 
0 
0 
0 
1 401 
0 
0 
0 
148 687 
1986 
184 117 
108 264 
0 
0 
108 264 
6311 
1 283 
1 564 
16 724 
15 422 
859 
443 
29 760 
29 760 
8408 
18 169 
3 183 
0 
1 084 
0 
0 
0 
1 482 
0 
0 
0 
164 495 
1987 1988 
181 357 
117 529 129 216 
0 0 
0 0 
117 529 129 216 
8 230 
1 234 
1 700 
17 750 19 224 
16 281 17 687 
1 007 1 109 
462 428 
34 693 
34 693 37 816 
9 389 10 015 
22 642 24 908 
2 662 2 893 
0 
1 530 
0 
0 
0 
1 624 
0 
0 
0 
181 451 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S 10) 
B. Fournies par les ménages (S80) (b) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) (b) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II, Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( 1 - I l + 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mrd LIT 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
198,9 
0,0 
565,9 
-367,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-90 ,5 
2 139,7 
321,2 
41,3 
279,9 
-43,2 
47,9 
4 392,0 
0,0 
-41 ,3 
4 433,3 
3 151,9 
0,0 
3 151,9 
156,9 
10 274,8 
6 304,4 
6 303,0 
1,4 
0,0 
-178,5 
-178,6 
0,1 
334,7 
233,6 
101,1 
-337,8 
2 360,6 
165,3 
83,3 
82,0 
65,6 
2 083,0 
0,0 
162,7 
1 920,3 
426,5 
0,0 
426,5 
306,0 
11 529,8 
- 1 255,0 
1980 
446,2 
0,0 
679,8 
463,8 
-697,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 986,0 
5 278,5 
5 363,0 
627,6 
4 735,4 
-10,4 
-13,2 
23 991,8 
196,7 
1 098,4 
22 696,7 
14 421,1 
84,3 
14 336,8 
5 785,8 
65 248,8 
21 986,0 
22 059,4 
-73,4 
0,0 
15 543,4 
15 545,2 
- 1 ,8 
2 923,5 
1 924,6 
998,9 
25 572,2 
3 987,3 
1 115,3 
322,6 
792,7 
139,0 
13 810,9 
0,0 
1 720,8 
12 090,1 
1 138,3 
0,0 
1 138,3 
1 693,8 
87 909,7 
-22860,9 
1981 1982 
74,4 - 2 906,2 
0,0 0,0 
-51,7 -601,6 
-20,0 - 3 , 0 
146,1 - 2 301,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
9 142,6 17 798,9 
10 577,5 23 201,9 
5 812,0 10 592,9 
541,4 1 225,1 
5 270,6 9 367,8 
0,0 0,0 
55,9 6,9 
34 266,3 19 115,4 
1 029,1 369,6 
1 960,7 1 881,6 
31 276,5 16 864,2 
17 643,1 20 610,1 
347,8 309,3 
17 295,3 20 300,8 
4 671,9 3 046,8 
82 243,8 91 466,8 
27 232,5 30 380,3 
26 922,9 30 134,8 
309,6 245,5 
0,0 0,0 
19 353,3 29 390,4 
15 530,6 33 212,3 
3 822,7 - 3 821,9 
3 378,6 3 778,3 
2 010,4 2 065,3 
1 368,2 1 713,0 
33 989,3 32 561,2 
15 447,0 32 224,5 
2 197,9 2 467,9 
973,6 840,5 
1 224,3 1 627,4 
170,0 0,0 
18 810,1 919,2 
0,0 0,0 
2 764,5 1 149,1 
16 045,6 -229,9 
2 326,5 4 061,8 
0,0 0,0 
2 326,5 4 061,8 
1 839,8 1 394,2 
124 745,0 137177,9 
-42501,3 -45711,1 
1983 
2 783,4 
0,0 
262,3 
550,0 
1 971,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 538,9 
40 939,2 
11 850,0 
704,1 
11 145,9 
0,0 
-366,6 
34 701,3 
50,0 
2 094,6 
32 556,7 
21 508,4 
342,2 
21 166,2 
956,3 
113 911,0 
36 098,1 
36 043,3 
54,8 
0,0 
26 995,7 
26 995,2 
0,5 
3 930,2 
2 329,7 
1 600,5 
11 018,2 
75 857,1 
2 095,6 
273,3 
1 822,3 
0,0 
17 706,6 
0,0 
1 210,8 
16 495,8 
4 199,5 
0,0 
4 199,5 
3 099,8 
181 000,9 
-87089,9 
1984 1985 
2 054,5 - 5 594,7 
0,0 0,0 
1 638,5 -87,7 
237,0 -76,0 
179,0 -5431,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- 9 773,1 -10361,0 
26 017,3 56 530,9 
9 782,2 9 704,0 
893,0 1 408,1 
8 889,2 8 295,9 
0,0 0,0 
25,0 -385,0 
50 539,9 41 602,5 
712,3 1 627,8 
1 755,9 3 134,1 
48 071,7 36 840,6 
23 007,9 18 553,6 
413,8 423,8 
22 594,1 18 129,8 
3 843,1 7 776,4 
105 496,9 117 826,9 
33 237,2 35 028,9 
33 339,8 34 484,3 
-102,6 544,6 
0,0 0,0 
29 293,9 28 716,4 
29 293,1 28 716,4 
0,8 0,0 
5 032,5 6 261,5 
2 820,3 3 803,0 
2 212,2 2 458,5 
9 247,0 13 123,0 
66 518,9 97 174,8 
1 990,2 1 575,0 
2 207,2 2 217,7 
-217,0 -642,7 
0,0 0,0 
20 160,0 7 075,2 
0,0 0,0 
584,6 1 474,5 
19 575,4 5 600,7 
7 021,0 5 706,5 
0,0 0,0 
7 021,0 5 706,5 
6 553,9 25 948,1 
179 054,7 220 609,4 
-73557,8-102 782,6 
1986 1987 
4 332,9 5 214,0 
0,0 0,0 
-83,1 4 546,0 
-37,0 -28,0 
4 453,0 696,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
4 425,4 - 7 417,5 
48 751,9 15 419,2 
8 693,5 6 234,0 
3 552,8 3 079,9 
5 140,7 3 154,1 
0,0 0,0 
442,0 165,0 
19 445,6 20 187,5 
979,3 2 484,8 
- 1 153,1 1 035,8 
19 619,4 16 666,9 
25 796,4 33 269,7 
279,9 569,9 
25 516,5 32 699,8 
12 148,2 11 106,2 
124 036,0 84 178,3 
33 744,8 28 270,1 
33 977,7 28 579,1 
-232,9 -309,0 
0,0 0,0 
22 900,9 28 817,2 
22 900,9 28 817,2 
0,0 0,0 
7 533,6 8 613,8 
4 699,1 5 505,9 
2 834,5 3 107,9 
9 649,1 27 570,0 
93 121,1 65 883,4 
4 481,1 6 823,1 
4 860,1 8 205,3 
-379,0 - 1 382,2 
0,0 0,0 
6 671,0 5 773,1 
0,0 0,0 
-624,1 470,0 
7 295,1 5 303,1 
3 425,8 10 374,3 
0,0 0,0 
3 425,8 10 374,3 
37 664,5 4 123,7 
219192,0 188 248,8 
-95156,0-102 070,5 
1988 
7 627,5 
0,0 
8 727,5 
-138,0 
-962,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 6 042,4 
- 2 052,2 
5 279,4 
1 516,1 
3 763,3 
0,0 
-137,0 
64 872,7 
2 972,7 
1 838,7 
60 061,3 
42 052,8 
543,7 
41 509,1 
11 451,8 
123 052,7 
34 538,9 
33 463,3 
1 075,6 
0,0 
42 814,4 
42 814,4 
0,0 
10 186,1 
7 066,3 
3 119,8 
41 997,8 
68 232,7 
3 284,7 
3 811,1 
-526,4 
0,0 
22 784,4 
0,0 
2 221,0 
20 563,4 
13 255,0 
0,0 
13 255,0 
- 1 2 519,9 
224 574,2 
101 521,5 
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ITALIA 
Autres unités résidentes 
(non financières) 
Mrd LIT 
NF 
1970 
6 395,5 
6 394,1 
1,4 
-178,6 
-178,6 
0,0 
334,7 
233,6 
101,1 
0,7 
609,8 
882,6 
797,0 
85,6 
0,0 
— 
753,4 
357,1 
286,5 
109,8 
852,3 
45,7 
806,6 
306,0 
9 956,4 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
258,5 
1 174,5 
927,0 
247,5 
— 
2 796,0 
0,0 
54,8 
2 741,2 
3 608,5 
-14,9 
3 623,4 
156,9 
7 994,4 
1980 
22 181,7 
22 213,3 
-31,6 
15 545,2 
15 545,2 
0,0 
2 923,5 
1 924,6 
998,9 
17 116,0 
- 1 191,6 
3 765,7 
3 537,3 
228,4 
0,0 
— 
3 512,7 
1 847,0 
1 468,5 
197,2 
794,2 
521,0 
273,2 
2 120,8 
66 768,2 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 023,0 
104,7 
6 679,6 
2 827,8 
3 851,8 
— 
20 630,2 
1 738,7 
1 142,1 
17 749,4 
18 416,0 
113,3 
18 302,7 
5 785,8 
52 639,3 
1981 
27 434,0 
27 124,4 
309,6 
19 352,8 
15 530,6 
3 822,2 
3 378,6 
2 010,4 
1 368,2 
25 415,0 
5 764,6 
8 891,8 
7 858,3 
1 033,5 
0,0 
— 
6 040,7 
2 551,0 
1 528,4 
1 961,3 
705,7 
899,0 
-193,3 
2 420,8 
99 404,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
606,1 
905,4 
11 581,2 
6 561,1 
5 020,1 
— 
22 955,8 
5 314,1 
1 959,5 
15 682,2 
26 483,3 
134,8 
26 348,5 
4 671,9 
67 203,8 
1982 
30 450,8 
30 205,3 
245,5 
29 390,1 
33 212,3 
- 3 822,2 
3 778,3 
2 065,3 
1 713,0 
11 270,0 
12 754,2 
5 404,8 
4 709,8 
695,0 
0,0 
— 
659,9 
915,0 
159,1 
-414,2 
-105,0 
-364,0 
259,0 
1 474,3 
95 077,4 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-387,7 
4 328,4 
12 011,1 
3 816,1 
8 195,0 
— 
14 708,1 
-780,4 
1 882,3 
13 606,2 
24 091,5 
145,3 
23 946,2 
3 046,9 
57 798,3 
1983 
36 453,1 
36 435,3 
17,8 
26 995,2 
26 995,2 
0,0 
3 930,2 
2 329,7 
1 600,5 
15 321,5 
38 980,9 
12 394,1 
11 395,1 
999,0 
0,0 
— 
2 337,6 
1 586,0 
832,5 
-80,9 
1 733,1 
878,0 
855,1 
3 586,9 
141 732,8 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-321,4 
4 264,7 
20 503,4 
10 423,3 
10 080,1 
— 
25 328,3 
2 252,0 
2 095,2 
20 981,1 
21 588,3 
602,2 
20 986,1 
956,3 
72 319,7 
1984 
33 575,2 
33 645,8 
-70,6 
29 293,1 
29 293,1 
0,0 
5 032,5 
2 820,3 
2 212,2 
21 279,5 
43 742,4 
11 123,5 
11 744,1 
-620,6 
0,0 
— 
1 492,2 
5 581,0 
- 4 238,2 
149,4 
1 041,1 
- 1 405,0 
2 446,1 
7 104,0 
153 683,6 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-504,6 
3 722,9 
17 311,6 
8 983,0 
8 328,6 
— 
39 361,6 
3 746,3 
548,7 
35 066,6 
20 705,0 
524,8 
20 180,2 
3 843,1 
84 439,7 
1985 
35 447,9 
34 955,3 
492,6 
28 716,4 
28 716,4 
0,0 
6 261,5 
3 803,0 
2 458,5 
15 713,0 
44 118,4 
13 639,6 
14 035,6 
-396,0 
0,0 
— 
9 999,8 
-119,0 
7 871,2 
2 247,6 
1 802,3 
- 1 040,0 
2 842,3 
26 494,0 
182 192,9 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-137,0 
4 337,3 
19 339,9 
11 160,1 
8 179,8 
— 
34 362,0 
3 040,8 
3 119,1 
28 202,1 
20 833,7 
403,8 
20 429,9 
7 776,5 
86 512,5 
1986 
33 887,8 
34 071,7 
-183,9 
22 900,9 
22 900,9 
0,0 
7 533,6 
4 699,1 
2 834,5 
4 350,4 
49 028,9 
24 136,1 
24 728,7 
-592,6 
0,0 
— 
3 305,3 
- 1 327,0 
1 063,3 
3 569,0 
4 883,5 
1 482,0 
3 401,5 
37 485,4 
187 512,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
7 647,7 
19 061,6 
14 463,9 
4 597,7 
— 
20 394,4 
-536,7 
- 1 392,1 
22 323,2 
29 301,1 
602,9 
28 698,2 
12 148,2 
88 554,1 
1987 
27 516,1 
27 821,1 
-305,0 
28 817,2 
28 817,2 
0,0 
8 613,8 
5 505,9 
3 107,9 
35 175,5 
62 066,0 
14 371,5 
16 164,0 
- 1 792,5 
0,0 
— 
7 125,0 
-367,0 
3 657,0 
3 835,0 
-127,7 
563,0 
-690,7 
3 993,7 
187 551,2 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
672,0 
5 640,8 
9 988,7 
7 614,6 
2 374,1 
— 
26 362,1 
4 546,8 
1 033,8 
20 781,5 
33 650,7 
654,9 
32 995,8 
11 106,3 
87 420,7 
1988 
34 612,9 
33 554,3 
1 058,6 
42 814,4 
42 814,4 
0,0 
10 186,1 
7 066,3 
3 119,8 
45 351,9 
77 989,5 
5 671,7 
6 051,5 
-379,8 
0,0 
— 
8 267,3 
2 185,0 
4 607,5 
1 474,8 
3 793,5 
860,0 
2 933,5 
- 1 3 712,9 
214 974,5 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-274,0 
227,6 
10 466,1 
7 059,6 
3 406,5 
— 
56 650,2 
3 631,7 
1 924,7 
51 093,8 
41 710,2 
612,7 
41 097,5 
11 451,8 
120 232,0 
+ 1 962,0 +14128,9 +32200,3 +37279,1 +69413,1 +69243,9 +95880,4 +98957,9 -tOO 130,5 +94742,5 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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ITALIA 
6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mrd LIT 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Change In assets 
Other medium and long­term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short­term bonds held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
¿41 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
¿10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
7,1 
1 099,4 
1 598,6 
1,2 
­125,1 
8 858,3 
10,5 
­165,3 
10 219,9 
-38,7 
2 141,4 
9 546,0 
17,4 
2 782,2 
9 995,1 
-5,6 
4 088,6 
9 218,5 
­ 6 , 4 
389,4 
5 922,7 
119,0 
­392,3 
10 210,1 
-136,0 -4,0 
-47,9 -329,5 
13 365,2 20 586,5 
499,5 2 422,7 2 987,9 2 318,3 3 116,3 3 975,2 4 689,2 6 479,9 9 890,6 10 084,1 
120,1 657,5 817,6 719,3 330,5 ­110,3 ­809,0 ­596,0 1 175,0 313,0 
3 324,7 11830,7 13 921,9 15182,3 16241,5 17186,4 10185,9 15820,6 24246,9 30650,1 
Change in liabilities 
F21 
F31 
F40 
F50 
­15,3 
0 
0,0 
1 737,1 
506,2 
­15 ,3 
­114,5 
123,2 
0 
0,0 
12 699,9 
­73,3 
123,2 
540,5 
128,1 
0 
0,0 
13 510,7 
­417,7 
128,1 
­ 5 253,6 
139,3 
0 
0,0 
9 812,4 
1 660,7 
139,3 
720,8 
45,1 
0 
0,0 
15 382,4 
­ 1 260,5 
45,1 
5 050,4 
200,5 
0 
0,0 
8 012,0 
­622,8 
200,5 
­449,5 
157,6 
0 
0,0 
3 392,9 
277,8 
157,6 
1 867,4 
109,6 
0 
0,0 
5 965,8 
895,5 
109,6 
­ 2 054,3 
431,4 
0 
0,0 
­605,6 
648,4 
431,4 
­248,3 
­292,5 
0 
0,0 
­ 6 519,9 
116,4 
­292,5 
­306,5 
1754,3 6 334,2 6 369,9 8 387,9 7 228,0 10 342,8 5 828,3 14 153,4 7 852,6 8 110,3 
4 837,9 14 974,6 14 338,7 20 778,6 15 249,5 20 658,7 19 278,5 20 668,7 15 930,8 20 409,3 
­91,1 140,1 ­89,5 ­36,5 128,0 ­16,0 ­81,0 73,0 ­141,0 7,0 
6 410,5 21971,4 15 741,4 30 349,3 27 692,0 30 736,5 27 050,8 32 950,4 23 825,5 28 234,1 
0,0 
0 
0,0 
529,2 
0,0 
0,0 
­ 1 ,9 
­164,9 
­190,0 
0,0 
­356,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 582,9 
1 522,6 
600,6 
788,4 
133,6 
60,3 
3,2 
17,0 
568,3 
0,0 
2 115,4 
­13,1 
0 
0,0 
3 894,9 
4,8 
­13,1 
­ 6 , 4 
2 261,4 
9 569,9 
0,0 
11 813,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 815,3 
4 438,3 
­336,0 
4 657,6 
116,7 
377,0 
1 426,5 
28,9 
­ 1 115,2 
0,0 
5 105,2 
­25,5 
0 
0,0 
4 154,5 
­0 ,5 
­25,5 
­132,4 
2 404,6 
11 324,9 
0,0 
13 571,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 491,6 
4 639,6 
­340,8 
4 888,0 
92,4 
852,0 
786,0 
­143,3 
405,3 
125,4 
6 758,7 
­ 7 , 1 
0 
0,0 
9 881,3 
11,5 
­ 7 ,1 
41,6 
4 709,0 
25 519,1 
0,0 
30 273,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 347,5 
4 386,4 
­377,1 
4 797,7 
­34,2 
961,1 
320,7 
217,0 
1 444,3 
80,0 
7 353,2 
1,0 
0 
0,0 
8 062,5 
­ 4 ,0 
1,0 
6,2 
4 224,7 
19 058,4 
0,0 
23 270,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 606,1 
2 815,2 
­349,1 
2 853,9 
310,4 
790,9 
786,6 
136,8 
2 147,0 
42,9 
6 719,4 
­27,0 
0 
0,0 
8 439,4 
18,9 
­27,0 
353,5 
3 705,3 
19 441,5 
0,0 
23 473,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 552,0 
532,0 
­159,6 
703,1 
­11,5 
1 020,0 
481,9 
­115,7 
1 685,9 
­219,0 
3 335,8 
­17,0 
0 
0,0 
12 975,0 
­50,8 
­17,0 
128,4 
3 966,6 
17 012,5 
0,0 
21 090,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 001,9 
816,9 
­296,0 
­92,0 
1 204,9 
1 185,0 
752,7 
216,8 
1 405,4 
­125,0 
4 251,8 
17,0 
0 
0,0 
9 401,0 
­17,0 
17,0 
­47,7 
1 957,6 
10 076,4 
0,0 
12 098,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 918,3 
1 897,3 
­437,0 
682,0 
1 652,3 
2 021,0 
1 371,3 
351,7 
­308,0 
332,0 
5 665,3 
105,0 
0 
0,0 
9 366,0 
0,0 
105,0 
­139,2 
2 719,5 
13 808,9 
0,0 
16 722,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 966,1 
3 391,1 
­374,0 
1 195,0 
2 570,1 
575,0 
311,6 
559,8 
5 071,3 
­96,0 
9 812,8 
128,0 
0 
0,0 
8 414,0 
0,0 
128,0 
448,4 
3 132,6 
26 806,3 
0,0 
30 066,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­ 4 920,3 
­6471,3 
­483,0 
­ 5 147,0 
­841,3 
1 551,0 
577,5 
1 536,9 
9 823,9 
­25,0 
6 993,0 
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6.4 Main financiai transactions 
of general government 
Mrd LIT 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
Variation des créances 
318,4 870,4 1 528,6 2190,0 2114,6 2 959,3 
Variation des engagements 
3 450,7 6 401,7 4 290,2 4 229,0 
85,6 
85,6 
-0 ,5 
1,2 
84,9 
0,0 
0 
148,6 
12,5 
0,0 
-1 ,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
11,7 
156,3 
0,0 
178,1 
-338,5 
-339,2 
-337,0 
-64,4 
62,2 
0,7 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
-337,8 
485,3 
490,2 
579,3 
-41,2 
-47,9 
-4 ,9 
-7 ,6 
4,0 
-68,2 
- 5 ,9 
240,0 
74,3 
74,3 
-71,4 
102,9 
42,8 
0,0 
0 
- 1 801,9 
51,7 
-294,0 
- 1 802,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
24,1 
3 695,3 
0,0 
3 718,9 
9 469,9 
9 318,9 
- 1 016,0 
9 671,0 
663,9 
151,0 
741,2 
1 900,0 
13 392,7 
0,0 
25 500,3 
- 1 171,2 
- 1 381,2 
3 594,0 
- 4 322,7 
-652,5 
210,0 
-84,7 
33,1 
160,9 
0,0 
- 1 149,4 
546,0 
546,0 
727,2 
-100,6 
-80,6 
0,0 
0 
834,7 
57,4 
-112,0 
8 501,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
26,1 
1 781,7 
0,0 
1 940,1 
9 169,5 
9 035,0 
5 458,3 
3 207,1 
369,6 
134,5 
-187,9 
2 568,9 
22 228,4 
0,0 
33 782,7 
3 813,2 
3 460,2 
-410,9 
2 182,2 
1 688,9 
353,0 
75,2 
259,4 
4 709,4 
0,0 
8 883,2 
378,4 
378,4 
298,8 
14,3 
65,3 
0,0 
0 
776,0 
86,2 
-34,0 
- 1 138,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
33,6 
2 833,2 
0,0 
2 930,6 
21 017,7 
21 259,9 
3 986,7 
14 118,3 
3 154,9 
-242,2 
-97,2 
1 484,9 
10 171,0 
-98,9 
32 603,5 
15 967,9 
15 702,7 
2 427,7 
10 764,0 
2 511,0 
265,2 
944,4 
804,9 
8 218,2 
0,0 
24 835,9 
27,9 
27,9 
26,3 
- 2 ,9 
4,5 
0,0 
0 
1 874,3 
288,6 
-520,0 
3 432,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
34,9 
3 689,0 
0,0 
3 723,9 
- 4 810,8 -
- 4 659,3 -
583,6 
- 2 950,9 
- 2 292,0 
-151,5 
254,6 
-510,2 
15 947,8 
190,0 
11 071,4 
36 516,5 
35 031,5 
3 333,2 
26 182,4 
5 515,9 
1 485,0 
463,2 
3 568,1 
28 547,1 
0,0 
69 094,9 
238,4 
238,4 
163,4 
66,4 
8,6 
0,0 
0 
-75,4 
-39,6 
-290,0 
-82,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
34,0 
5 972,0 
0,0 
6 006,0 
-12405,1 
-12424,1 
-6021,2 
- 5 680,0 -
-722,9 
19,0 
312,6 
1 734,0 
19 790,5 
-131,0 
9 301,0 
24 058,2 
22 731,2 
4 010,2 
13 781,6 
4 939,4 
1 327,0 
308,6 
6 240,7 
31 856,6 
674,0 
83 138,1 
- 1 879,1 
- 1 879,1 
- 1 792,3 
-23,8 
-63,0 
0,0 
0 
1 643,0 
- 2 360,6 
-390,0 
910,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
30,6 
7 789,6 
0,0 
7 819,6 
- 3 079,0 
- 3 104,0 
15 018,6 
-16646,0 
- 1 476,6 
25,0 
94,0 
-10,0 
15 824,0 
352,0 
13 181,0 
52 478,1 
50 301,1 
6 246,0 
30 833,0 
13 222,1 
2 177,0 
1 246,7 
6 575,2 
30 861,1 
1 712,0 
92 873,0 
396,3 
396,3 
-677,7 
1 071,2 
2,8 
0,0 
0 
-108,0 
- 1 640,4 
-167,0 
-976,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
57,9 
10 549,0 
0,0 
10 808,9 
5 263,7 
5 350,7 
1 402,2 
4 181,0 
-232,5 
-87,0 
-53,0 
-748,0 
5 198,4 
36,0 
9 897,1 
37 184,3 
33 995,3 
8 004,0 
3 582,0 
22 409,3 
3 189,0 
1 734,9 
8 723,3 
35 073,3 
4 704,0 
87 419,8 
-10,1 
-10,1 
-37,6 
16,1 
11,4 
0,0 
0 
775,0 
-412,0 
899,0 
1 526,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
99,6 
12 244,0 
0,0 
12 243,6 
- 8 655,5 
- 8 617,5 
- 4 515,4 
- 4 659,6 
557,7 
-38,0 
-212,0 
5 652,0 
28 569,7 
1 722,0 
27 482,0 
6 401,3 
2 235,3 
6 581.0 
4 845,2 
- 9 190,9 
4 166,0 
2 348,8 
4 089,2 
45 293,7 
- 2 098,0 
58 035,0 
60,6 
60,6 
-5 ,6 
44,8 
21,4 
0,0 
0 
- 2 561,0 
129,6 
-98,0 
- 2 488,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
101,7 
13 268,0 
0,0 
13 389,7 
- 8 347,1 
- 8 359,1 
- 5 273,8 
- 2 977,7 
-107,6 
12,0 
-650,8 
5 003,0 
46 007,7 
4 719,0 
42 012,8 
522,1 
- 2 825,9 
4 950,0 
- 1 323,7 
- 6 452,2 
3 348,0 
2 025,6 
5 277,1 
52 839,9 
538,0 
81 202,7 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à : 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
¿10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
¿60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
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6.5 Main financial transactions of non­financial 
corporate and quasi­corporate enterprises 
Mrd LIT 
S10 Non­financial corp. and quasi­corp. enterprises Code 
1970 1980 1981 1982 1983 
S10 
Shares (new Issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
¿42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
Change in liabilities 
927,0 2 827,8 6 561,1 3 816,1 
F50 
256,8 43,2 615,1 4 348,9 
10 423,3 
4 135,0 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long­term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Τ Total 
Short­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, granted to : 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short­term trade credit, received from : 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, received from : 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Change in assets 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­5 ,9 
3,9 
­2 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­14,9 
0,0 
­14,9 
572,6 
445,0 
1 017,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
64,8 
140,0 
205,6 
357,1 
0,0 
357,1 
45,7 
0,0 
45,7 
­20,0 
946,2 
926,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,1 
2,1 
1 542,0 
0,0 
1 542,0 
29,0 
0,0 
29,0 
4 360,7 
1 291,6 
5 852,3 
0,0 
0,0 
125,4 
0,0 
0,0 
26,1 
151,5 
4 285,0 
0,0 
4 285,0 
­213,0 
0,0 
­213,0 
8 261,7 
3 884,2 
12 145,9 
Change In liabilities 
0,0 
0,0 
­14,5 
65,5 
0,0 
1 022,8 
427,0 
1 073,8 
1 847,0 
0,0 
1 847,0 
521,0 
0,0 
521,0 
821,3 
0,0 
0,0 
67,5 
72,6 
0,0 
2 051,5 
581,0 
2 191,6 
2 551,0 
0,0 
2 551,0 
899,0 
0,0 
899,0 
572,9 
0,0 
0,0 
80,0 
0,0 
0,0 
137,0 
217,0 
­ 1 150,0 
0,0 
­ 1 150,0 
­164,0 
0,0 
­184,0 
3 718,0 
4 378,9 
8 098,9 
0,0 
0,0 
183,5 
70,1 
0,0 
1 166,9 
80,0 
1 420,5 
915,0 
0,0 
915,0 
­364,0 
0,0 
­384,0 
648,7 
0,0 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
­71,9 
­29,0 
2 202,0 
0,0 
2 202,0 
260,0 
0,0 
280,0 
22,6 
4 048,4 
4 071,0 
0,0 
0,0 
95,6 
­55,0 
0,0 
3 606,3 
0,0 
3 846,9 
1 586,0 
0,0 
1 588,0 
878,0 
0,0 
878,0 
906,7 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Mrd LIT 
1984 1985 1986 1987 1988 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Variation des engagements 
F61 
8 983,0 11 160,1 14 483,9 7 614,6 7 059,6 
F50 
3 434,6 3 903,0 6 720,0 5 215,0 686,2 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
S90 
6.6 Principales opérations financières 
du reste du monde 
0,0 
0,0 
-219,0 
0,0 
674,0 
-65,9 
389,1 
3 034,0 
0.0 
3 034,0 
111,0 
0,0 
111,0 
- 1 257,5 
5 057,5 
3 800,0 
Variation des créances 
0,0 
0,0 
-125,0 
0,0 
1 712,0 
-57,2 
1 529,8 
1 413,0 
0,0 
1 413,0 
-20,0 
0,0 
-20,0 
1 758,1 
5 371,8 
7129,9 
0,0 
0,0 
332,0 
0,0 
4 704,0 
-48,0 
4 988,0 
- 1 516,0 
0,0 
- 1 516,0 
323,0 
0,0 
323,0 
2 788,6 
2 311,3 
5 099,9 
Variation des engagements 
0,0 
0,0 
64,1 
-52,4 
0,0 
3 977,2 
0,0 
3 988,9 
5 581,0 
0,0 
5 581,0 
- 1 405,0 
0,0 
- 1 405,0 
1 639,0 
0,0 
0,0 
97,3 
82,1 
0,0 
4 045,6 
0,0 
4 225,0 
-119,0 
0,0 
-119,0 
- 1 040,0 
0,0 
- 1 040,0 
1 965,6 
0,0 
0,0 
79,0 
4,7 
0,0 
5 573,3 
0,0 
5 857,0 
- 1 327,0 
0,0 
- 1 327,0 
1 482,0 
0,0 
1 482,0 
1 893,9 
0,0 
0,0 
-96,0 
0,0 
- 2 098,0 
81,0 
- 2 113,0 
2 062,0 
0,0 
2 062,0 
85,0 
0,0 
85,0 
3 184,2 
9 229,7 
12 413,9 
0,0 
0,0 
-650,0 
47,4 
0,0 
4 847,6 
0,0 
4 245,0 
-367,0 
0,0 
-367,0 
563,0 
0,0 
563,0 
1 052,9 
0,0 
0,0 
-25,0 
0,0 
538,0 
0,0 
513,0 
659,0 
0,0 
659,0 
69,0 
0,0 
69,0 
3 355,8 
7 916,6 
11 272,4 
0,0 
0,0 
48,0 
1 042,8 
0,0 
6 791,2 
0,0 
7 882,0 
2 185,0 
0,0 
2 185,0 
860,0 
0,0 
860,0 
1 362,5 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux : 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par : 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
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LUXEMBOURG 
1. Principal aggregates 
Mio LFR 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and ite uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable Income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
1 166 
929 
55 042 
33 583 
27 802 
5 781 
12 701 
1 788 
1 747 
48 919 
42 517 
5 020 
1 382 
41 908 
38 213 
2 339 
1 356 
6 572 
4 279 
132 929 
100 267 
78 085 
22 182 
36 034 
8 398 
-1 571 
117 288 
87 907 
23 404 
5 977 
119 089 
105 622 
9 697 
3 770 
7 706 
3 811 
141 691 
110 920 
86 252 
24 668 
36 019 
8909 
-499 
122 508 
88 587 
27 070 
6 851 
127 257 
111 326 
11 607 
4 324 
9 074 
4 142 
158 786 
121 853 
95 756 
26 097 
39 671 
9 358 
634 
141 042 
101 924 
29 909 
9 209 
144 414 
124 638 
14 743 
5 033 
10 508 
6 375 
174 683 
131 736 
104 180 
27 556 
37 192 
9 097 
6 314 
157 275 
111 503 
34 798 
10 974 
157 834 
136 168 
16 126 
5540 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
25 594 
5 412 
696 
24 732 
1 274 
1 263 
56 305 
10 004 
33 583 
22 722 
4 223 
14 448 
+ 8 291 
+ 1 77Ó 
85 181 
19 024 
4 995 
33 719 
4 178 
26 633 
159 562 
33 281 
100 267 
59 295 
11 099 
34 463 
+ 24 763 
-484 
93 545 
20 542 
6680 
34 284 
4 451 
34 828 
176 519 
32 705 
110 920 
65 599 
8 037 
35 520 
+ 30 063 
-4 914 
100 045 
24 118 
7 592 
42 215 
4663 
57 988 
216 774 
37 196 
121 853 
94 921 
11 099 
40 305 
+ 54 614 
-1 660 
106 740 
30 132 
9 667 
47 478 
4 696 
69 191 
243 874 
45 000 
131 736 
112 138 
17 444 
43 506 
+ 68 606 
+ 3 251 
339 
140 113 
39,2 
364 
158 137 
73,3 
365 
159 139 
78,6 
366 158 139 
87,1 
366 158 138 
93,0 
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Mio LFR 
LUXEMBOURG 
1. Principaux agrégats 
1984 
12 490 
6853 
193 666 
142 358 
112 602 
29 756 
39 079 
8848 
9834 
195 481 
145 590 
38 938 
10 953 
193 086 
168 990 
18 116 
5980 
115 253 
32 638 
9 015 
54 790 
5 095 
72 876 
266 542 
48 640 
142 358 
124 184 
18 884 
48 913 
+ 75 286 
+ 6 097 
366 
159 
139 
97,1 
1985 
13 230 
7 179 
205 255 
152 830 
120 524 
32 306 
37 883 
10 071 
4 890 
222 567 
168 071 
42 728 
11 768 
212 915 
186 696 
19 761 
6458 
121 490 
35 139 
9 251 
57 877 
5 325 
79 641 
284 896 
56 028 
152 830 
132 066 
23 722 
42 773 
+ 89 351 
+ 10 806 
367 
161 
142 
100,0 
1986 
14 302 
7 549 
217 918 
160 348 
124 884 
35 464 
50 619 
11 265 
­ 2 540 
224 795 
166 224 
46 774 
11 797 
215 304 
188 110 
20 487 
6 707 
131 856 
37 677 
9 698 
58 083 
6309 
76 412 
294 330 
56 462 
160 348 
133 982 
20 998 
48 079 
+ 85 887 
+ 7 57Ó 
368 
165 
147 
104,4 
1987 
15 140 
7 745 
226 214 
171 357 
132 010 
39 347 
55 668 
12 050 
143 
224 250 
163 297 
49 226 
11 727 
225 204 
195 597 
22 545 
7 062 
141 416 
39 265 
10 557 
56 090 
7834 
72 437 
298 651 
57 453 
171 357 
127 294 
18 106 
55 811 
+ 71 372 
+ 3040 
371 
170 
151 
104,1 
1988 
17 015 
8843 
241 266 
178 958 
137 868 
41 090 
58 462 
633 
248 349 
186 355 
50 358 
11 636 
245 136 
214 595 
23 167 
7 374 
150 980 
43 663 
11 083 
57 706 
79 471 
320 737 
178 958 
141 779 
59 095 
+ 82 672 
373 
175 
157 
106,2 
% Δ 
16,1 
13,3 
8,6 
9,7 
9,3 
11,5 
8,9 
9,4 
8,6 
13,7 
12,6 
10,3 
10,1 
13,6 
9,9 
10,4 
12,3 
16,6 
4,8 
10,1 
9,7 
10,7 
8,1 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio LFR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (CD 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
43 678 
43 678 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
43 678 
35 413 
0 
35 413 
35 413 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
7 834 
28 323 
28 323 
28 323 
24 272 
0 
24 272 
24 272 
4 207 
12 442 
12 442 
8 265 
35 413 
3 503 
31 910 
4 051 
24 272 
2 092 
22 180 
3 621 
8 821 
1 190 
7 631 
12 442 
8 821 
0 
8 821 
27 572 
7 
0 
7 834 
20 058 
7 
0 
4 207 
6 261 
0 
0 
2 560 
8 821 
2560 
5 857 
645 
542 
2 144 
633 
542 
290 
12 
0 
0 
35 870 
42 876 
29 544 
4 215 
19 312 
178 
322 
0 
27 291 
38 336 
546 
3 906 
355 
178 
218 
0 
8 579 
4 540 
0 
108 
1 213 
0 
104 
147 195 78 356 17 406 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio LFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 913 
2 913 
593 
2 320 
221 
2099 
2 913 
2 320 
0 
2 320 
1 253 
0 
0 
1 067 
2 320 
1 067 
3 423 
0 
0 
0 
0 
0 
28 998 
201 
17 744 
0 
0 
15 140 
7 745 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
18 975 
0 
51 433 
3 395 
1 514 
1 852 
0 
4 899 
337 
0 595 
195 597 
22 545 
7 062 
0 
71 483 
754 648 
3 395 39 265 
42 876 
195 597 
22 545 
7 062 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio LFR 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
10 406 
2 636 
0 
4 436 
132 010 
19 924 
10 146 
1 608 
0 
4 163 
9 313 
260 
1 028 
0 
— 0 
0 
52 584 
19 312 
0 
368 
0 
0 
8 678 
18 265 
0 
368 
0 
0 
402 
1 015 
0 
0 
273 
57 453 
147 195 
53 950 
35 128 
78 356 
33 036 
14 428 
17 406 
13 238 
57 453 
57 453 
39 347 
0 
18 106 
57 453 
14 603 
35 128 
35128 
26 208 
0 
8 920 
35128 
6 828 
14 428 
14 428 
11 072 
0 
3 356 
14 428 
2 166 
18 106 
1 109 
285 
424 
8 920 0 
285 
108 
3 356 
1 105 0 
183 
4644 
12 050 
0 
1 005 
0 
3 377 
452 
+ 3040 
19 924 
5 243 
0 
1 041 
0 
3 238 
306 
-515 
9 313 
6 236 
0 
-50 
0 
139 
146 
-1 827 
4644 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio LFR 
S63 
T ■S90 
S91 S92 S93 
T 
0 10 406 151 — — 10 557 
— : : : — : : 
0 
0 
— : : — : : 
— : : — : 
: : : : 
0 
— 0 
— — 43 504 
32 
0 
0 
— 0 
: : — : : 1 450 
3 920 
770 
— — — — 
4011 : 
: : — 6 : : : : 
163 297 : : : 163 297 
49 226 : 49 226 
11 727 : — 11 727 
16 044 : 16 044 
0 : : : : 
7 897 
51 433 
7 676 
— — — — : 754 648 
— — — — — 
7 897 
— : 
7 897 
2 067 171 357 
0 
5 830 
7 897 
5609 
5 830 
4 
0 
133 
— — — — : 
192 
— — +71 372 
5 967 : 71 564 
— — 71 483 
571 
0 : 
14 
0 
0 
— : 0 
+ 5 382 
— — — — — — — — 
81 — 
— — — — 5 967 71 564 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Admin is t ra t ions loca les 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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4.8 General government (S60) 
Mio LFR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
6550 
5 341 
6 674 
66 
4866 
556 
929 
3 
30 
703 
25 718 
1 317 
3 936 
23 
5 781 
7504 
696 
725 
374 
1 602 
1 788 
0 
202 
+ 1 770 
1980 
24 861 
18 094 
24 015 
208 
18 011 
2 493 
4646 
82 
137 
2 499 
95 046 
5 061 
15 558 
64 
22 182 
30 245 
4484 
1 775 
277 
6 010 
6 398 
0 
1 476 
-484 
1981 
27 397 
19 233 
25 699 
178 
19 476 
2 771 
5 087 
285 
170 
2 696 
102 992 
5564 
17 310 
72 
24 668 
33 855 
6460 
2 031 
297 
7666 
8909 
0 
1 074 
- 4 914 
1982 
29 106 
22 552 
28 844 
261 
21 154 
2 986 
5334 
258 
179 
3 151 
113 825 
5 997 
18 383 
63 
26 097 
37 028 
7 370 
2 539 
304 
7 033 
9 358 
0 
1 313 
- 1 660 
1983 
30 695 
27 921 
35 060 
264 
22 341 
3 198 
5 183 
126 
208 
3 262 
128 258 
5 849 
20 074 
76 
27 556 
39 882 
9 376 
2 875 
277 
8 735 
9 097 
0 
1 210 
+ 3 251 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
33 013 
30 045 
36 953 
319 
24 541 
3 502 
5 651 
235 
232 
3 287 
137 778 
35 551 
32 797 
41 485 
269 
25 582 
3 697 
5 498 
449 
273 
3 939 
149 540 
39 117 
34 346 
41 812 
270 
27 697 
3 934 
5 704 
374 
274 
2 542 
156 070 
43 678 
35 870 
42 876 
285 
29 544 
4 215 
5 857 
178 
322 
2 720 
165 545 
40 332 11,9 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
6 239 
21 596 
83 
29 756 
43 268 
8 766 
3 307 
446 
8 727 
8848 
0 
645 
f6 097 
7 139 
23 003 
84 
32 306 
45 564 
8 956 
2 305 
586 
7 964 
10 071 
0 
756 
+ 10 806 
7 715 
24 998 
95 
35 464 
48 714 
9 501 
2 363 
313 
7 577 
11 265 
0 
495 
+ 7 570 
8 265 
27 572 
7 
39 347 
52 584 
10 406 
2 636 
368 
8 265 
12 050 
0 
1 005 
+ 3040 
41 090 
10 854 
11,5 
16,5 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio LFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
42 517 
5 020 
1 382 
0 
11 432 
3 
1 989 
38 213 
2 339 
1 356 
71 
9 149 
374 
2 567 
8 274 
+ 8 291 
1980 
87 907 
23 404 
5 977 
511 
338 099 
82 
11 133 
105 622 
9 697 
3 770 
930 
309 006 
277 
12 979 
24 832 
+ 24 763 
1981 
88 587 
27 070 
6 851 
220 
551 011 
285 
12 643 
111 326 
11 607 
4 324 
1 309 
513 679 
297 
14 046 
30 079 
+ 30 063 
1982 
101 924 
29 909 
9 209 
222 
583 083 
258 
14 626 
124 638 
14 743 
5 033 
1 566 
522 676 
304 
15 655 
54 616 
+ 54 614 
1983 
111 503 
34 798 
10 974 
291 
484 442 
126 
15 670 
136 168 
16 126 
5540 
2 211 
411 748 
277 
17 102 
68 632 
+ 68 606 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
45 590 
38 938 
10 953 
249 
63 537 
239 
17 276 
168 071 
42 728 
11 768 
295 
554 737 
449 
18 380 
166 224 
46 774 
11 797 
197 
500 740 
374 
20 891 
163 297 
49 226 
11 727 
151 
507 656 
401 
22 190 
186 355 
50 358 
11 636 
229 
573 672 
591 
23 959 
168 990 
18 116 
5980 
2 593 
186 696 
19 761 
6458 
2 342 
188 110 
20 487 
6 707 
3 331 
195 597 
22 545 
7 062 
3 395 
214 595 
23 167 
7 374 
3 331 
476 596 
446 
18 790 
75 271 
+ 75 286 
470 277 
586 
21 014 
89 293 
+ 89 351 
417 780 
313 
24 366 
85 903 
+ 85 887 
426 394 
337 
27 635 
71 483 
+ 71 372 
485 611 
136 
29 902 
82 684 
+ 82 672 
8,6 
13,7 
12,6 
24,3 
34,1 
14,8 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
10,1 
13,6 
9,9 
23,8 
24,7 
-5,5 
14,6 
13,6 
+ 13,6 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressource* courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio LFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (¿60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
14 ' 
12 701 
48 913 42 773 48 079 55 811 59 095 
39 079 37 883 50 619 55 668 58 462 
1 788 8 848 10 071 11 265 
P42 1747 9 834 4 890 - 2 540 
12 050 
143 633 
P70 
0 0 
0 0 
202 645 756 495 1 005 
P40 
+ P70 
N14 
14 448 48 913 42 773 48 079 55 811 59 095 
14 859 101574 108 086 108 882 100 894 113! 
A1 
3 718 
7 863 
17 046 
22 610 
21 642 
23 980 
18 342 
25 100 
14 603 
26 400 27 780 
R70 
505 
17 
1 838 
15 
2080 
58 
2 656 
-16 
3 503 
-111 12 
N5 
-463 
- 8 291 
-3 294 - 2 089 
-75 286 - 8 9 351 -85 887 
-2011 
- 71 372 -82 672 
1 770 -6 097 - 1 0 806 - 7 570 - 3 040 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio LFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
21 897 
20 000 
1 897 
1 353 
544 
2 476 
1 205 
1 271 
856 
25 229 
1984 1985 1986 1987 1988 
97 779 
88 163 
9 616 
6805 
2 811 
12 688 
6 764 
5 924 
5 155 
115 622 120 992 130 302 138 485 148 562 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio LFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I - II + ill) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
2 603 
0 
0 
2 603 
1 943 
320 
383 
170 
101 
13 186 
0 
0 
13 186 
13 723 
0 
0 
13 723 
9 931 
1 424 
2 849 
1 335 
582 
753 
10 270 
56 
0 
1 887 
305 
0 
9 626 
314 
0 
9 956 
339 
0 416 0 
1 589 
16 
0 
304 
107 
0 
1 317 
112 
0 
1 477 
120 
0 130 0 
3 194 3 789 3 920 4 016 
226 
157 
1 744 
1 105 
1 955 
1 239 
2 319 
1 470 
2400 
1 520 
2 456 
1 560 
1 515 
630 
885 
1 627 
682 
945 
1852 
791 
1 061 
2 038 
846 
1 192 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio LFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Sodai benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
6 678 
72 
0 
6606 
556 
520 
15 
21 
270 
228 
42 
0 
418 
85 
1984 
35 999 
412 
0 
35 587 
3 502 
3 244 
84 
174 
3 767 
3583 
184 
0 
3 382 
599 
1985 
37 812 
426 
0 
37 386 
3 697 
3 416 
94 
187 
4 055 
3 865 
190 
0 
3 782 
638 
1986 
40 713 
459 
0 
40 254 
3 934 
3 641 
101 
192 
4 067 
3 859 
208 
0 
4286 
781 
1987 1988 
43 849 
546 
0 
43303 
4 215 
3906 
108 
201 
4 520 
4 226 
294 
0 
4 899 5 832 
770 837 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
li. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidente (1-11 +III) 
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1. Principal aggregates 
Mio HFL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
(S10)(b) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50)(b) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (c) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (c) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (c) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (c) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation(f) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (c) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (c) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (b) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) (b) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N 1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
219 960 
7090 
1 820 
107 690 
121 180 
89 480 
70 820 
18 660 
31 360 
25 690 
5 67Ó 
2 450 
2 450 
54 300 
43 010 
9 420 
1 870 
56 410 
49 140 
4 800 
2 470 
621 430 
24 420 
4440 
313 550 
336 740 
266 040 
205 780 
60 260 
70 790 
59 820 
10 97Ó 
1 720 
1 720 
176 810 
147 080 
25 050 
4 680 
178 620 
156 120 
13 050 
9 450 
662 080 
24 950 
4 220 
338 400 
352 850 
275 980 
213 230 
62 750 
67 580 
56 480 
11 100 
-3090 
-3090 
204 620 
171 330 
27 960 
5330 
192 240 
168 420 
14 410 
9 410 
684 860 
25 080 
4580 
345 660 
368 860 
286 950 
221 830 
65 120 
67 160 
56 540 
10 620 
-1 020 
-1 020 
212 600 
177 620 
29 760 
5 220 
196 830 
171 710 
15 490 
9 630 
707 770 
26 340 
4 770 
357 860 
381 020 
296 440 
229 860 
66 560 
69 460 
59 270 
10 190 560 560 
219 770 
185 010 
29 520 
5 240 
205 210 
179 580 
15 760 
9 870 
67 170 
13 600 
2 050 
42 030 
0 
41 230 800 420 
121 600 
79 130 
18 000 
24 040 
89 480 
32 110 
11 180 
15 120 
5 380 
33 810 
-240 
-1 940 
+ 11 530 
-12 450 
-1 450 
197 840 
41 120 
9 100 
106 880 
0 
104 480 
2400 
-3 280 
333 460 
224 600 
43 520 
65 340 
266 040 
67 610 
27 240 
35 290 
5 080 
72 510 
-790 
-5 690 
+ 27 060 
-19 200 
-13 550 
201 530 
41 720 
8 820 
118 420 0 
115 860 
2 560 
-4 940 
347 910 
237 270 
47 040 
63 600 
275 980 
72 250 
31 480 
39 920 850 
64 490 
-900 
+ 6860 
+ 31 300 
-5 120 
-19 320 
207 480 
42 760 
10 060 
128 680 0 
126 260 
2 420 
-4 420 
364 440 
256 990 
48 690 
58 760 
286 950 
77 780 
41 180 
42 960 
-6 360 
66 140 
-950 
+ 10 690 
+ 41 250 
-4 450 
-26 110 
209 640 
45 140 
11 220 
137 460 0 
135 160 
2 300 
-2940 
378 080 
261 600 
55 260 
61 220 
296 440 
81 880 
37 300 
49 940 
-5 360 
70 020 
-550 
+ 11 310 
+ 37 610 
-2 070 
-24 230 
-1 230 9 172 27 057 32 645 29 040 
L10 
L20 
117 
-109 
-1 022 
-2 244 
2 547 
-4 791 
2 891 
-612 
-14 791 
-3340 
2 639 
-5 979 
3 758 
-1 152 
-19 832 
9 831 
-1 851 
11 682 
4 896 
-1 660 
-23 300 
12 581 
4 898 
7683 
4 061 857 
-23 055 
10 903 
-345 
11 248 
13 032 
4 709 
3 972 
40,6 
14 148 
4 807 
4 182 
84,6 
14 247 
4 736 
4 117 
89,2 
14 312 
4 619 
4006 
94,6 
14 368 
4 531 
3 925 
96,4 
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1. Principaux agrégats 
Mio HFL 
1984 
757 460 
28 270 
5 130 
390 610 
400 250 
303 140 
236 750 
66 390 
74 310 
63 120 
11 190 
1 990 
1 990 
248 560 
210 630 
31 880 
6 050 
227 750 
200 240 
17 310 
10 200 
210 000 
47 990 
12 610 
154 870 
0 
152 250 
2 620 
­ 4 4 4 0 
395 810 
269 970 
63 500 
62 340 
303 140 
92 930 
37 750 
59 230 
­ 4 050 
76 300 
­490 
+ 16 140 
+ 38 250 
+ 2 920 
­ 2 5 030 
37 831 
5 290 
51 
­ 2 1 552 
21 620 
318 
21 302 
14 423 
4 528 
3 922 
98,2 
1985 
787 340 
30 390 
5650 
405 200 
418 180 
315 390 
247 720 
67 670 
80 250 
69 310 
10 940 
2500 
2500 
265 540 
225 950 
33 460 
6 130 
245 500 
216 610 
17 950 
10 940 
216 770 
50 700 
13 510 
164 220 
0 
161 470 
2 750 
­ 3 510 
414 670 
282 990 
63 130 
68 550 
315 390 
99 540 
37 990 
60 670 
880 
82 750 
­350 
+ 16 960 
+ 38 520 
­ 2 200 
­ 1 9 880 
37 928 
1 186 
­444 
­ 2 0 236 
18 434 
2 313 
16 121 
14 488 
4 598 
3 991 
100,0 
1986 
760 590 
32 260 
6 260 
370 500 
428 610 
324 700 
256 150 
68 550 
86 180 
75 610 
10 570 
­ 1 780 
­ 1 780 
232 520 
195 850 
30 570 
6 100 
213 010 
185 240 
16 490 
11 280 
225 240 
53 700 
13 900 
163 570 
0 
160 790 
2 780 
­ 6 000 
422 610 
295 730 
61 470 
65 410 
324 700 
98 190 
40 700 
60 630 
­ 3 140 
84 400 
­930 
+ 10 700 
+ 40 520 
­ 1 970 
­ 2 5 690 
41 333 
­ 3 470 
46 
­ 2 2 747 
15 162 
­984 
16 146 
14 567 
4 689 
4 080 
100,5 
1987 
752 650 
34 190 
7 090 
362 710 
431 220 
333 630 
263 180 
70 450 
86 690 
76 340 
10 350 
­ 2 3 0 0 
­ 2 300 
226 410 
188 780 
31 520 
6 110 
213 210 
185 300 
15 840 
12 070 
231 940 
57 380 
16 830 
158 730 
0 
155 630 
3 100 
­ 5 780 
425 440 
302 210 
57 590 
65 640 
333 630 
92 170 
38 530 
58 450 
­ 4 810 
84 390 
­ 1 010 
+ 5 120 
+ 38 040 
­ 3 120 
­ 2 8 150 
28 775 
1 342 
78 
­ 2 5 842 
4 353 
5 739 
­ 1 386 
14 664 
4 755 
4 143 
100,1 
1988 
786 230 
35 940 
7040 
377 980 
451 230 
339 210 
268 280 
70 930 
96 670 
85 960 
10 710 
­ 2 920 
­ 2 920 
246 070 
205 920 
33 880 
6 270 
227 800 
198 050 
17 360 
12 390 
238 520 
59 250 
17 430 
170 890 
0 
167 610 
3 280 
­ 6 270 
444 960 
310 660 
65 280 
69 020 
339 210 
106 140 
40 670 
67 380 
­ 1 910 
93 750 
­820 
+ 10 000 
+ 40 790 
­ 6 820 
­ 2 2 400 
20 579 
2 244 
­ 6 6 
­ 1 7 250 
5 507 
2 804 
2 803 
14 760 
4 820 
4 207 
101,8 
% Δ 
7,3 
9,4 
7,8 
7,2 
7,6 
7,7 
7,7 
7,7 
6,5 
6,9 
3,6 
8,8 
9,1 
7,4 
7,0 
8,1 
8,1 
7,4 
9,4 
7,3 
8,5 
12,6 
8,1 
8,1 
8,2 
7,5 
7,9 
7,4 
6,0 
7,7 
6,9 
7,4 
8,7 
5,8 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10)(b) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
non 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(c) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(c) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(c) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(c) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (f) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70)(c) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50)(c) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont : Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
les 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(c) 
S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
643 990 
843 990 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
843 990 
332 140 
16 820 
348 960 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
162 370 
— 
— 
6 800 
0 
5 550 
0 
— 
3 240 
— 
— 
0 
720 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
232 060 
34 040 
14 840 
0 
7 590 
(d)35 500 
0 
— 
7830 
— 
— 
— 
0 
130 720 
— 
9 270 
— 
1 090 
110 
20 350 
20 350 
12 200 
12 200 
76 110 
78 110 
35 970 
35 970 
20 350 12 200 76 110 35 970 
15 930 6 270 51 910 21 070 
-8 160 1 420 3 100 1 100 
1 860 2900 420 
50 
70 
178 880 473 050 45 480 I 340 292 450 128 270 
36 780 
36 780 
311850 
332 140 
41860 
290 280 
4430 
15 920 
200 
15 720 
5 930 
6 270 
200 
6 070 
24 200 
51 910 
3 100 
48 810 
14 900 
21 070 
1 100 
19 970 
8 100 
28 680 
2000 
26 680 
36 780 
15 920 
10 
6 270 
0 
51 910 
0 
21 070 
0 
28 680 
0 
28 880 
171960 
14 630 
162 370 
348 980 
7 510 
280 
16 300 
- 8 160 
15 930 
4 130 
720 
1 420 
6 270 
48 340 
470 
0 
3 100 
51 910 
19 780 
190 
0 
1 100 
21 070 
26 400 
280 
0 
2000 
28 680 
2000 
53 210 
0 
310 
30 430 
0 
3 830 
8 720 
0 
9 500 
4860 
0 
8660 
3040 
0 
840 
2480 
11 940 
300 
— 
— 
16 400 
20 
— 
— 
140 
— 
110 
51 510 
60 770 
89 220 
4080 
59 030 
360 
3 150 
0 
48 240 
59 460 
0 
1 900 
0 
360 
1 270 
110 
3 270 
1 310 
0 
2 150 
57 110 
0 
1 880 
74 190 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio HFL 
S63 
3360 
— — 
3380 
1 200 
2 160 
0 
2 160 
3380 
2 160 
0 
— 
2180 
2 160 
— 0 
— 0 
0 
2 160 
0 
— — 
820 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
89 220 
30 
— 1 920 
— 0 
— 0 
91 990 
Τ 
752 650 
34 190 
7090 
793 930 
346 410 
447 520 
45 360 
402 160 
793 930 
447 520 
16 830 
0 
484 350 
231 940 
34 190 
16 100 
7090 
16 300 
158 730 
484 350 
158 730 
232 060 
34 040 
114 000 
0 
26 780 
40 260 
0 
11 940 
11 530 
51 510 
60 770 
105 620 
4890 
130 720 
59 030 
9 270 
360 
1 090 
3400 
1 056 000 
S90 
— 1 070 
0 
17 700 
0 
11 600 
0 
0 
300 
710 
5 870 
0 
10 
0 
1 390 
— — 2 710 
3 020 
500 
185 300 
15 640 
12 070 
­470 
6 130 
283 750 
S91 S92 S93 
— — 8 4 0 — 2 3 0 
0 0 0 
(e)10 470 (e) 130 (e)18 700 
0 0 0 
(β) (e) (e) 
0 — 0 
0 — 0 
: — : 
— 5 870 — 
0 0 0 
0 0 0 
: — ; — — — — — — 0 30 2680 
1 400 — 1 620 
500 0 0 
118 290 0 67 010 
8030 — 4040 
29 920 2 090 ­ 2 5 880 
Τ 
158 730 
233 130 
34 040 
131 700 
0 
38 380 
40 260 
0 
12 240 
12 240 
57 380 
60 770 
105 630 
4 890 
132 110 
59 030 
9 270 
3 070 
4 110 
3900 
185 300 
15 840 
12 070 
­470 
6 130 
1 319 750 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio HFL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(c) 
S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
39 800 
0 
28 070 
(d)40 250 
0 
3 240 
14 740 
720 
0 
51 860 
178 680 
10 000 
51 860 
51 860 
51 860 
51 860 
10 000 
1 710 
0 
7 830 
44 740 
105 500 
4 890 
0 
3 020 
3 150 
302 210 
473 050 
302 210 
302 210 
-500 
301 710 
263 180 
38 530 
301 710 
38 530 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
51 860 
11 960 
— 1 050 
— 
64 870 
_ 
75 780 
-2 300 
0 
0 
— 0 
720 
-9 330 
64 870 
38 530 
610 
— 1 350 
— 
40 490 
0 
0 
0 
0 
— 1 140 
1 310 
+ 38 040 
40 490 
4 810 
4 810 
10 090 5 530 
34 040 
750 690 
920 
920 
65 640 
65 640 
23 150 
23 150 
4 560 
37 220 
0 
2 520 
10 
0 
50 
— 800 
70 
— 0 
— 
400 
0 
830 
0 
0 
300 
11 940 
490 
17 420 
— 0 
— 
31 070 0 
— 
— 
110 
— 0 
113 780 
59 030 
9 270 
2 710 
20 790 
0 
— 
— 
0 
— 0 
9 620 
59 030 
4 750 
2 710 
10 190 
0 
— 
— 
110 
— 0 
17 260 0 
4 520 0 
60 
4 810 
45 480 
4 610 
920 
66 340 
720 
65 640 
292 450 
62 540 
23 150 
126 270 
22 050 
37 490 
74 190 
35 490 
37 490 
37 490 
0 
4 810 
4 810 
4 610 
-860 
1 780 
920 
1 580 
70 450 
0 
-4 810 
65 640 
-7 910 
33 100 
0 
-9 950 
23150 
-11 050 
33 990 
0 
3500 
37 490 
1 500 
4 810 
150 
0 
4980 
390 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 4 570 
4960 
1 780 
30 
0 
1 810 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 640 
1 810 
-4 810 
2 960 
1 140 
1 610 
900 
10 350 
0 
0 
0 
16 250 
2 450 
-28 150 
900 
-9 950 
20 
1 140 
620 
-8 170 
3 170 
0 
0 
0 
14 530 
2 350 
-28 220 
-8 170 
3500 
2 940 
0 
820 
7 260 
7 180 
0 
0 
0 
1 720 
0 
-1 640 
7 260 
320 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio HFL 
S63 
0 
— 
90 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 86 900 
0 
0 
0 
— 0 
5000 
91 990 
5000 
5000 
— 
5000 
3360 
0 
1 640 
5000 
1 640 
1 640 
0 
0 
170 
— 
1 810 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 100 
+ 1 710 
1 810 
Τ 
10 090 
34 040 
110 200 
0 
31 420 
40 260 
0 
11 530 
11 940 
60 770 
105 500 
4 890 
131 990 
59 030 
9 270 
2 710 
3 020 
3900 
425 440 
1 056 000 
380 080 
425 440 
­500 
424 940 
333 630 
­860 
92 170 
424 940 
46 810 
92 170 
15 710 
1 140 
4 010 
— 
(0111 380 
— 86 690 
­ 2 3 0 0 
0 
0 
16 250 
1 140 
4480 
( f )+5 120 
111 380 
S90 
6 740 
0 
21 500 
0 
6960 
0 
0 
710 
300 
0 
130 
0 
120 
— 0 
360 
1 090 
0 
188 780 
31 520 
6 110 
1 190 
­110 
— (f) 263 750 
— 
540 
0 
1 440 
+ 5 120 
7100 
6 130 
— — 0 
0 
0 
0 
970 
— 7100 
S91 
— 0 
(e)12 950 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
760 
0 
140 630 
4 250 
820 
— 
— 
40 
0 
430 
+ 29 730 
30 200 
29 920 
— — 0 
0 
0 
0 
280 
— 30 200 
S92 
6 740 
— 
940 
0 
— 
— 
— 0 
— — 
— 0 
220 
— 0 
0 
— 
40 
— 
— 
0 
— 130 
+ 2 170 
2300 
2090 
— — 0 
0 
0 
0 
210 
— 2300 
S93 
— 0 
(e)14 570 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
140 
330 
0 
48 150 
1 860 
330 
— 
— 
500 
0 
880 
­ 2 6 780 
­ 2 5 400 
­ 2 5 880 
— — 0 
0 
0 
0 
480 
— ­ 2 5 400 
Τ 
16 830 
34 040 
131 700 
0 
38 380 
40 260 
0 
12 240 
12 240 
60 770 
105 630 
4 890 
132 110 
59 030 
9 270 
3 070 
4 110 
3900 
188 780 
31 520 
6 110 
1 190 
­110 
425 440 
(1)1 319 750 
92 170 
16 250 
1 140 
5 450 
+ 5 120 
(f) 118 480 
6 130 
86 690 
­ 2 300 
— — 16 250 
1 140 
5 450 
( 0 + 5 120 
118 480 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing Item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
7154 
7 154 
0 
— — 6 369 
5 712 
4 357 
657 
25 796 
0 
0 
171 
5 936 
8 930 
3 526 
5404 0 
— — 
13 184 
2 142 
0 
11 042 
4604 0 
4604 
72144 
— — 
1 893 
0 0 
1 893 0 0 0 419 
5 126 
3 818 
2 451 
1 367 
5 310 
0 0 
5 310 
26 803 
0 
26 803 
43 369 
+28 775 
-65 
781 
-258 -2 
-169 
1 210 
10 071 
-36 -36 
10 107 
0 
0 
1 534 
1 653 
743 57 
686 0 
102 
102 
-3468 
0 0 
-3468 
16 652 0 
16 652 
28 068 
6 073 
5 981 
92 
0 
14 410 
10 286 
8 931 
4 124 
0 0 0 0 
3 694 
1 658 
1 658 
0 
0 
0 
-1 770 
0 0 
-1 770 
2 661 
0 
2 661 
26 726 
+1 342 
+ 3 328 
1 041 
0 0 
-169 
1 210 637 0 0 
637 
0 
0 
3 310 64 -14 -14 0 0 
102 
102 
-4466 0 0 
-4466 61 0 61 735 
739 
739 
0 
0 
-349 
-349 
-349 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 390 
+345 
-263 
-261 -2 
— — 9 495 -36 -36 
9 531 0 
0 
-1 690 
1 358 
282 
-404 
686 0 
— — 
- 4 189 0 0 
- 4 189 
16 527 0 
16 527 
21 520 
5 211 
5 119 
92 
14 943 
10 819 
9464 
4 124 0 0 0 0 
4 713 720 
720 0 
-5800 0 0 
- 5 800 
1 533 0 
1 533 
21 320 
+ 200 
-120 
-120 0 
— — 123 
184 
184 
-61 
0 
0 -86 
231 
475 
475 0 0 
— — 
490 
0 0 
490 64 0 64 
1 177 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
-1 019 
938 
938 0 
-667 0 0 
-667 
1 128 0 
1 128 380 
+ 797 
-132 
-132 0 
— — -406 
-396 
-396 
-10 0 
0 -51 
6 499 
2 370 
2 370 0 0 
— — 
83 0 0 83 
15 220 0 
15 220 
23 583 
— — 
0 0 0 
0 
25 432 0 0 0 
377 0 0 0 
-1 946 0 0 
-1 946 
-358 0 
-358 
23 505 
+78 
+ 1 332 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio HFL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
SSO Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
- 2 217 
- 2 217 
0 
0 
-85 
-85 
-85 
0 
0 
0 
0 
-123 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
-853 
0 
0 
-853 
4 982 
0 
4 982 
1 703 
55 
55 
0 
0 
22 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
-1 267 
12 352 
— — — 
0 
0 
987 
0 
0 
987 
15 396 
0 
15 396 
27 545 
-25 842 
-2308 
-2468 
-2468 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-6 669 
0 
-6 669 
-9137 
55 
55 
0 
0 
219 
219 
219 
0 
0 
0 
0 
-2 170 
12 797 
— — — 
0 
0 
352 
0 
0 
352 
2094 
0 
2094 
13 347 
-22 484 
-5 736 
-192 
-192 
0 
— 
784 
784 
784 
0 
0 
0 
-36 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-692 
0 
0 
-692 
929 
0 
929 
793 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
621 
-445 
— — — 
— 
-752 
0 
0 
-752 
6 216 
0 
6 216 
5840 
-4 847 
+ 3 207 
443 
443 0 
— 
-672 
-672 
-672 
0 
0 
0 
-246 
-123 
-1 
-1 
0 
0 
— 
-1 281 
0 
0 
-1 281 
2 713 
0 
2 713 
833 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
267 
0 
0 
267 
-923 
0 
-923 
-858 
+1 489 
+ 71 
1 323 
1 231 
92 
0 
10 883 
5 087 
5 087 
5 796 
-364 
0 
0 
0 
13 163 
966 
-381 
1 367 
— 0 
0 
3444 
0 
0 
3444 
8556 
0 
8556 
37 991 
781 
-258 
-2 
-169 
1 210 
10 507 
-26 
-26 
10 533 
0 
0 
0 
2 502 
5 579 
7 552 
1 462 
6090 
0 
102 
102 
9809 
2 142 
0 
7 667 
5 512 
0 
5 512 
42 344 
+4 353 
+ 767 
6909 
5 778 
90 
-169 
1 210 
26 832 
10 282 
8 927 
16 550 
25 432 
0 
0 
1 654 
27 128 
13 028 
5 571 
7 457 
0 
102 
102 
0 
12 390 
2 142 
0 
10 248 
50 014 
0 
50 014 
163 489 
6909 
5 778 
90 
-169 
1 210 
26 832 
10 282 
8 927 
16 550 
25 432 
0 
0 
1 654 
27 128 
13 028 
5 571 
7 457 
0 
102 
102 
0 
12 390 
2 142 
0 
10 248 
50 014 
0 
50 014 
183 489 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (c¡0 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
(c) 
S80 
(c) 
S70 
(c) 
675 030 
— 
— 
675 030 
325 150 
349 880 
43 920 
305 960 
675 030 
349 880 
17 420 
— 
367 300 
177 930 
— 14 760 
— 
— 
174 610 
387 300 
174 610 0 
— 238 540 
— 35880 
7 300 14 790 
0 0 
4 870 8 230 
0 (d)38 500 
— 0 
— — 3100 8170 
— — 
— — 0 — 
730 0 
— 134 050 
— — 
— 9 470 
— — — 1 250 
0 100 
190 610 488 980 
S40 
21 400 
— 
— 
21 400 
4 650 
16 750 
220 
16 530 
21 400 
16 750 
10 
— 
16 760 
7 770 
— 260 
— 
17 210 
- 8 4 8 0 
16 760 
- 8 4 8 0 
— 
— 
55 740 
0 
340 
0 
— 
— 60 
— 
— 
— 
70 
— 
— 
— 
— 
— 0 
47 730 
S50 
12 800 
— 
— 
12 800 
6 250 
6 550 
210 
6340 
12 800 
6 550 
0 
— 
6550 
4300 
— 770 
— 
— 
1 480 
6550 
1 480 
— 
— 
31 620 
0 
4 490 
1 920 
— 12 190 
250 
— 
— 16 420 
20 
— 
— 
— 
— 
— 130 
88 520 
S60 
77 000 
— 
— 
77 000 
24 720 
52 280 
3 280 
49 000 
77 000 
52 280 
0 
— 
52 280 
48 520 
— 480 
— 
0 
3 280 
52 280 
3 280 
— 
— 
7880 
0 
7080 
2 700 
— 
— 120 
52 920 
64 390 
92 500 
4 250 
— 
61 090 
— 
330 
— 
3290 
299 830 
S61 
36 720 
— 
— 
36 720 
15 280 
21 440 
1 160 
20 280 
36 720 
21 440 
0 
— 
21 440 
20 080 
— 200 
— 
0 
1 160 
21 440 
1 160 
— 
— 
4 220 
0 
6 150 
330 
— 
— 
0 
49 650 
63 040 
0 
2 020 
— 
0 
— 
330 
— 
1 900 
128 800 
S62 
36 790 
— 
— 
36 790 
8 130 
28 660 
2 120 
26 540 
36 790 
28 660 
0 
— 
28 660 
26 260 
— 280 
— 
0 
2 120 
28 660 
2 120 
— 
— 
2 810 
0 
930 
2 370 
— 
— 120 
3 270 
1 350 
0 
2 200 
— 
57 600 
— 
0 
— 
1 390 
74 180 
324 
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1988 Mio HFL 
S63 
3 490 
— — 
3490 
1 310 
2 180 
0 
2 180 
3490 
2 180 
0 
— 
2 180 
2 180 
— 0 
— 0 
0 
2180 
0 
— — 
850 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
92 500 
30 
— 3 490 
— 0 
— 0 
96 870 
Τ 
786 230 
35 940 
7040 
829 210 
360 770 
468 440 
47 630 
420 810 
829 210 
468 440 
17 430 
0 
485 870 
238 520 
35 940 
16 270 
7040 
17 210 
170 890 
485 870 
170 890 
238 540 
35 880 
117 330 
0 
25 010 
43 120 
0 
12 190 
11 700 
52 920 
64 390 
108 920 
5 070 
134 050 
61 090 
9 470 
330 
1 250 
3 520 
1 095 670 
S90 
1 170 
0 
20 800 
0 
11 840 
0 
0 
250 
740 
6330 
0 
20 
0 
1 500 
— — 2 770 
2 770 
1 930 
198 050 
17 360 
12 390 
­ 4 6 0 
10 820 
288 280 
S91 S92 S93 
— — 9 3 0 — 2 4 0 
0 0 0 
(e)11 730 (e)60 (e)20 850 
0 0 0 
(e) (e) (e) 
0 — 0 
0 — 0 
: — : 
— 6330 — 
0 0 0 
0 0 0 
: — : — — — — — — 0 40 2 730 
1 120 — 1 650 
1 930 0 0 
127 080 0 70 970 
8 310 — 4 080 
34 650 4 900 ­ 2 8 730 
Τ 
170 890 
239 710 
35 680 
138 130 
0 
36 650 
43 120 
0 
12 440 
12 440 
59 250 
64 390 
108 940 
5 070 
135 550 
61 090 
9 470 
3 100 
4 020 
5450 
198 050 
17 360 
12 390 
­460 
10 820 
1 383 950 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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Mio HFL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(c) 
S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
— 0 
42 000 
0 
27 420 
(d)43 110 
0 
3 100 
— 14 530 
— — 730 
— 0 
— — 0 
59 720 
190 610 
15 800 
— — 
1 810 
0 
— 
— 
8 170 
— 48 450 
108 760 
5 070 
0 
— 0 
— 2 770 
3 290 
310 660 
488 980 
310 660 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
59 720 
59 720 
0 
59 720 
59 720 
15 800 
310 660 
-1 710 
308 950 
268 280 
40 670 
308 950 
40 670 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
59 720 
8 370 
— 1 100 
— 
69 190 
_ 
85 360 
-2 920 
0 0 
— 0 
750 
-14 000 
69 190 
40 670 
640 
— 1 550 
— 
42 860 
_ 
0 0 0 0 
— 1 080 
990 
+ 40 790 
42 860 
— 8 280 3 610 
35 880 
2 160 2 120 
4 670 
38 870 
0 
1 870 
10 
0 
60 
— 880 
70 
— 0 
— 
420 
0 
990 
0 
0 
250 
12 190 
530 
18 670 
— 0 
— 
30 930 
0 
— 
— 
120 
— 0 
115 990 
61 090 
9 470 
2 770 
21 200 
0 
— 
— 
0 
— 0 
9 950 
61 090 
4 890 
2 770 
9640 
0 
— 
120 
— 0 
16 790 
0 
4 580 
0 
40 
5 970 
47 730 
5 750 
-410 
68 520 
-620 
69 020 
299 830 
65 740 
23 170 
128 800 
22 010 
38 320 
74 160 
36 200 
5 970 
5 970 
0 
5 970 
5 970 
5 750 
-410 
-410 
-2 100 
1 690 
-410 
1 480 
69 020 
69 020 
70 930 
0 
-1 910 
69 020 
-5 190 
23 170 
23 170 
33 620 
0 
-10 450 
23 170 
-11 610 
38 320 
38 320 
33 820 
0 
4 500 
38 320 
2 380 
5 970 
100 
0 
6 070 
420 
0 
0 
0 
0 
0 
5650 
6 070 
1 690 
20 
0 
1 710 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 530 
1 710 
-1 910 
3 080 
1 080 
2 280 
4530 
10 710 
0 
0 
0 
12 760 
3460 
-22 400 
4 530 
-10 450 
10 
1 080 
610 
-8 750 
2 980 
0 
0 
0 
10 460 
3 370 
-25 560 
-8 750 
4500 
3 070 
0 
1 490 
9060 
7 730 
0 
0 
0 
2300 
0 
-970 
9060 
326 
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1988 Mio HFL 
S63 
0 
— 
90 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 89 250 
0 
0 
0 
— 0 
7 530 
96 870 
7 530 
7530 
— 
7530 
3 490 
0 
4040 
7 530 
4040 
4040 
0 
0 
180 
— 
4220 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 90 
+ 4 130 
4220 
Τ 
8 280 
35 880 
114 030 
0 
30 280 
43 120 
0 
11 700 
12 190 
64 390 
108 760 
5 070 
135 460 
61 090 
9 470 
2 770 
2 770 
5 450 
444 960 
1 095 670 
397 330 
444 960 
­ 1 710 
443 250 
339 210 
­ 2 100 
106 140 
443 250 
58 510 
106 140 
12 210 
1 080 
4 930 
— 
(0122 790 
— 96 670 
­ 2 920 
0 
0 
12 760 
1 080 
5 200 
(f) + 10 000 
122 790 
S90 
9 150 
0 
24 100 
0 
6 570 
0 
0 
740 
250 
0 
180 
0 
90 
— 0 
330 
1 250 
0 
205 920 
33 880 
6 270 
1 190 
­ 7 0 
— (Q288 280 
— 
550 
0 
1 160 
+ 10 000 
11 710 
10 820 
— — 0 
0 
0 
0 
890 
— 11 710 
S91 
— 0 
(θ)14 270 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
880 
0 
153 170 
4 380 
840 
— 
— 
10 
0 
480 
+ 34 560 
35 050 
34 650 
— — 0 
0 
0 
0 
400 
— 35 050 
S92 
9 150 
— 
1 080 
0 
— 
— 
— 0 
— — 
— 0 
180 
— 0 
0 
— 
50 
— 
— 
0 
— 170 
+ 4850 
5 020 
4900 
— — 0 
0 
0 
0 
120 
— 5 020 
S93 
— 0 
(e) 15 320 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
150 
370 
0 
52 750 
1 890 
300 
— 
— 
540 
0 
510 
­ 2 9 410 
­ 2 8 360 
­ 2 8 730 
— — 0 
0 
0 
0 
370 
— ­ 2 8 380 
Τ 
17 430 
35 880 
138 130 
0 
36 850 
43 120 
0 
12 440 
12 440 
64 390 
108 940 
5 070 
135 550 
61 090 
9 470 
3 100 
4 020 
5450 
205 920 
33 880 
6 270 
1 190 
­ 7 0 
444 960 
(01 383 950 
106 140 
12 760 
1 080 
6090 
+ 10 000 
(0134 500 
10 820 
96 670 
­ 2 920 
— — 12 760 
1 080 
6090 
(f) +10 000 
134 500 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
7304 
7304 
0 
— 
— 
16 013 
12 538 
7 195 
3 475 
38 578 
0 
0 
27 
6 111 
- 2 5 6 4 
- 9 519 
6 955 
0 
— 
— 
7 111 
6 176 
0 
935 
1 790 
0 
1 790 
74 370 
— 
— 
233 
0 
0 
233 
0 
0 
0 
267 
7 133 
3 637 
1 685 
1 952 
6 828 
0 
0 
6 828 
35 693 
0 
35 693 
53 791 
1 816 
172 
1 821 
-235 
58 
18 218 
598 
598 
17 620 
0 
0 
1 585 
9 027 
207 
-381 
588 
0 
-163 
- 1 6 3 
8 410 
0 
0 
8 410 
26 274 
0 
26 274 
85 374 
6 718 
4 886 
1 832 
0 
43 833 
16 760 
11 417 
27 073 
0 
0 
0 
0 
9 476 
-120 
-120 
0 
0 
0 
- 154 
0 
0 
- 154 
3 887 
0 
3 887 
83130 
-155 
22 
0 
-235 
58 
454 
0 
0 
454 
0 
0 
2 928 
795 
- 6 9 
- 6 9 
0 
0 
-163 
-163 
-517 
0 
0 
-517 
63 
0 
63 
3336 
3 277 
3 277 
0 
0 
-115 
-115 
-115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 162 
3886 
2 065 
1 821 
— 
— 
17 756 
598 
598 
17 158 
0 
0 
- 1 343 
8 141 
740 
152 
588 
0 
— 
— 
8 229 
0 
0 
8 229 
25 713 
0 
25 713 
83 122 
5 160 
3 328 
1 832 
43 634 
16 561 
11 218 
27 073 
0 
0 
0 
0 
8640 
0 
0 
0 
- 449 
0 
0 
- 449 
2 737 
0 
2 737 
59 722 
-196 
-196 
0 
— 
— 
-306 
-314 
-314 
8 
0 
0 
0 
91 
-464 
-464 
0 
0 
— 
— 
- 7 6 
0 
0 
- 7 6 
498 
0 
498 
-453 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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-120 
-120 
0 
- 479 
0 
0 
-479 
1 150 
0 
1 150 
877 
238 
238 
0 
— 
— 
1 103 
802 
802 
301 
0 
0 
3 
9 281 
11 923 
11 923 
0 
0 
— 
— 
105 
0 
0 
105 
16 268 
0 
16 268 
38 921 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
38 193 
0 
0 
0 
510 
0 
0 
0 
392 
0 
0 
392 
-108 
0 
-108 
38 987 
+20 579 
+ 6 211 
+ 2 244 +174 +3 400 - 1 3 3 0 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio HFL 
S60 
­ 8 9 
­ 8 9 
0 
0 
4 657 
4 657 
4 657 
0 
0 
— 0 
0 
155 
­ 5 
­ 5 
0 
0 
0 
0 
— 405 
0 
0 
405 
6853 
0 
6853 
11 976 
378 
356 
0 
0 
128 
128 
128 
0 
0 
0 
0 
­ 1 092 
17 463 
— — — — 0 
— 0 
­ 1 193 
0 
0 
­ 1 193 
13 542 
0 
13 542 
29 228 
­ 1 7 250 
­ 5 150 
S61 
301 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
3098 
0 
3098 
3 399 
378 
378 
0 
0 
­457 
­457 
­457 
0 
0 
0 
0 
­ 899 
17 756 
— — — — 0 
— 0 
152 
0 
0 
152 
5656 
0 
5656 
22 586 
­19187 
­ 6 373 
S62 
­157 
­157 
0 
— — 10 
10 
10 
0 
0 
— 0 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 363 
0 
0 
363 
4 297 
0 
4 297 
4 511 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­300 
­293 
— — — — — — — ­ 1 987 
0 
0 
­ 1 987 
Τ 999 
0 
7999 
5 419 
­908 
­ 6 2 
S63 
­233 
­233 
0 
— — 4062 
4 062 
4062 
0 
0 
— 0 
­105 
155 
­ 5 
­ 5 
0 
0 
— — — 378 
0 
0 
378 
­495 
0 
­495 
3 757 
— — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — — — — 978 
0 
0 
978 
­ 6 6 
0 
­ 6 6 
912 
+ 2 845 
Sqn 
S91 S92 S93 
Τ 
­379 
­ 2 211 
1 832 
0 
22 132 
­ 1 109 
­ 1 109 
23 241 
­385 
0 
0 
0 
19 953 
3 513 
1 561 
1 952 
8890 
5 414 
3653 
­235 
58 
62 123 
17 486 
12 143 
44 637 
38 193 
0 
0 
1 615 
44 527 
13 074 
3 579 
9 495 
— — 0 
0 — — ­163 
— — — ­163 
0 — 0 
928 
0 
0 
928 
7 832 
0 
7 832 
53 594 
16 959 
6 176 
0 
10 783 
59 017 
0 
59 017 
244 235 
1 794 
150 
1 821 
­235 — 
58 — 
17 929 
598 
598 
17 331 
0 
0 
0 
2440 
10 455 
9 557 
2 014 
7543 
0 — 
­163 — — 
8 890 
5 414 
3653 
­235 
58 
62 123 
17 486 
12 143 
44 637 
38 193 
0 
0 
1 615 
44 527 
13 074 
3 579 
9 495 
0 
­163 
­163 — — — ­163 
— — 0 
11 086 
6 176 
0 
4 910 
6003 
0 
6003 
59101 
16 959 
6 176 
0 
10 783 
59 017 
0 
59 017 
244 235 
+ 5 507 : — 
+ 4 493 — 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit S41 Autorités bancaires centrales 542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio HFL 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1987 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change In financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
5 391 
0 
102 
-169 
4 248 
0 
1 210 
-29 
0 
0 
-29 
— — — — — — — 10 779 
6848 
3 931 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
799 
0 
0 
799 
— — — — — — — 25 404 
0 
12 210 
13 194 
5 391 
0 
102 
-169 
4 248 
0 
1 210 
36 953 
0 
19 058 
17 895 
5 362 10 779 799 25 404 42 344 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change In liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
-348 
0 
-348 
0 
0 
0 
0 
-348 
6 613 
0 
0 
0 
0 
352 
0 
5 546 
-348 
0 
-348 
0 
38 339 
12 511 
25 828 
37 991 
L10 
L20 
N6 
+ 5 739 
- 2 9 
+ 5 710 
+ 5 739 
- 1 386 
+ 4 353 
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NEDERLAND 
Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1988 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
2 689 
0 
-163 
-235 
3 029 
0 
58 
-22 
0 
0 
-22 
— _ — — — — — 31 910 
21 666 
10 244 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 347 
0 
0 
2 347 
— — — — — — — 22 179 
0 
6 627 
15 552 
2 689 
0 
-163 
-235 
3 029 
0 
58 
56 412 
0 
28 293 
28 119 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
2 667 31 910 2 347 22 179 59 101 
-115 
0 
-115 
0 
0 
0 
0 
-115 
21 447 
0 
0 
0 
0 
152 
0 
721 
-115 
0 
-115 
0 
53 609 
22 796 
30 813 
53 494 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
+ 2804 
- 2 2 
+ 2 782 
+ 2 804 
+ 2 803 
+ 5 607 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-â-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(a) 
Mio HFL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (b) 
Households (S80) (b) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
194 420 
97 730 
96 690 
51 290 
5000 
2 050 
42 450 
42 450 
0 
534 380 
277 760 
256 620 
145 030 
11 250 
9 090 
109 430 
109 430 
0 
571 100 
299 570 
271 530 
147 230 
11 510 
8 820 
121 610 
121 610 
0 
589 560 
303 870 
285 690 
150 870 
12 040 
10 050 
132 830 
132 830 
0 
608 150 
312 030 
296 120 
152 510 
12 870 
11 210 
141 950 
141 950 
0 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10)(c) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
42 450 
800 
300 
0 
800 
2 690 
300 
0 
14 630 
14 630 
530 
140 
25 440 
2 450 
0 
0 
100 
12 690 
109 430 
5 700 
4 670 
2 330 
920 
0 
123 050 
34 500 
23 070 
22 610 
2 330 
8 760 
920 
0 
30 860 
30 860 
7 030 
270 
59 510 
1 720 
0 
0 
360 
- 2 3 430 
121 610 
6 200 
5 420 
2 680 
880 
0 
136 790 
38 700 
25 290 
24 530 
2 680 
9 680 
880 
0 
35 030 
35 030 
8 200 
430 
56 140 
- 3 090 
0 
0 
400 
- 9 790 
132 830 
5 500 
5 360 
2 640 
840 
0 
147 170 
39 600 
27 580 
28 990 
2 640 
10 100 
840 
0 
37 420 
37 420 
7 670 
840 
56 170 
- 1 020 
0 
0 
520 
- 9 740 
141 950 
4 600 
5 5 0 0 
2 750 
820 
0 
155 620 
38 500 
28 800 
32 270 
2 750 
9 730 
820 
0 
42 750 
42 750 
7 020 
1 220 
58 870 
560 
0 
0 
540 
- 8 980 
Financial transactions (b) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 522 
4 932 
6 835 
- 1 6 
460 
1 960 
0 
— 
441 
374 
0 
17 508 
- 1 230 
- 1 4 
1980 
3 250 
10 468 
26 396 
-166 
3 540 
1 073 
0 
— 
1 529 
4 782 
0 
50 872 
9 172 
- 6 092 
1981 
- 1 236 
19 466 
26 718 
- 9 8 
3 967 
2 407 
0 
— 
5 467 
5 897 
0 
62 588 
27 057 
- 5 787 
Change in 
1982 
6 974 
11 115 
30 092 
61 
6 530 
-159 
0 
— 
815 
3 230 
0 
58 658 
32 645 
- 1 135 
assets / Variation des créance: 
1983 
6 967 
4 762 
30 329 
191 
8 579 
2 497 
0 
— 
4 058 
2 245 
0 
59 628 
29 040 
-410 
1984 
5 993 
11 027 
29 234 
343 
6 178 
2 507 
0 
— 
6 744 
3 913 
0 
65 939 
37 831 
- 3 261 
1985 
6 791 
11 456 
30 263 
-371 
4 165 
3 097 
0 
— 
7 512 
5 117 
0 
68 030 
37 928 
- 7 788 
1986 
5 500 
18 218 
31 555 
81 
6 819 
3 608 
0 
— 
7 931 
3 800 
0 
77 512 
41 333 
- 8 923 
1987 
7 154 
6 369 
25 796 
171 
5 936 
8 930 
0 
— 
13 184 
4604 
0 
72 144 
28 775 
- 6 5 
1988 
7304 
16 013 
38 578 
27 
6111 
- 2 5 6 4 
0 
— 
7111 
1 790 
0 
74 370 
20 579 
6 211 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
et ménages (S80) (a) 
Mio HFL 
1984 
656 630 
343 720 
312 910 
153 280 
13 340 
12 600 
158 890 
158 890 
0 
1985 
683 860 
356 500 
327 360 
159 130 
13 350 
13 500 
168 380 
168 380 
0 
1986 
654 660 
320 570 
334 090 
166 520 
13 760 
13 890 
167 700 
167 700 
0 
1987 
643 990 
311 850 
332 140 
171 960 
14 630 
16 820 
162 370 
162 370 
0 
1988 
675 030 
325 150 
349 880 
177 930 
14 760 
17 420 
174 610 
174 610 
0 
% Δ 
7,2 
6,9 
7,4 
7,2 
6,2 
12,6 
8,2 
8,2 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (SlO)(b) 
Ménages (S80)(b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) (c) 
158 890 
5300 
5 070 
2880 
820 
0 
172 960 
39 700 
32 640 
35 700 
2880 
8900 
820 
0 
52 320 
52 320 
7960 
1 480 
62 680 
1 990 
0 
0 
770 
­ 3 6 8 0 
168 380 
6 100 
6 850 
2 890 
810 
0 
185 030 
40 500 
37 340 
37 420 
2 890 
11 910 
810 
0 
54 160 
54 160 
8 130 
1 380 
68 840 
2500 
0 
0 
710 
­ 8 3 8 0 
167 700 
6300 
5 200 
3 110 
740 
0 
183 050 
40 400 
31420 
40 120 
3 110 
13 120 
740 
0 
54 140 
54 140 
10 550 
1 130 
75 090 
­ 1 780 
0 
0 
620 
­ 8 110 
162 370 
6800 
5 550 
3 240 
720 
0 
178 680 
39 600 
28 070 
40 250 
3 240 
14 740 
720 
0 
51 860 
51 860 
11 960 
1 050 
75 780 
­ 2 3 0 0 
0 
0 
720 
­ 9 3 3 0 
174 610 
7300 
4 870 
3 100 
730 
0 
190 610 
42 000 
27 420 
43 110 
3 100 
14 530 
730 
0 
59 720 
59 720 
8 370 
1 100 
85 360 
­ 2 920 
0 
0 
750 
­ 1 4 000 
8,2 
7,8 
5,1 
7,8 
9,8 
5,1 
8,1 
8,1 
16,6 
12,1 
7,0 
11,8 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
41 
0 
0 
1 061 
916 
0 
— 
4 151 
12 569 
0 
18 738 
1980 
14 
0 
0 
910 
1 799 
0 
— 
4 739 
34 238 
0 
41 700 
1981 
­160 
0 
0 
182 
1 165 
0 
— 
4 424 
29 920 
0 
35 531 
1982 
25 
0 
0 
­173 
2 819 
0 
— 
­ 2 5 6 4 
25 906 
26 013 
1983 
157 
0 
51 
1 878 
2044 
0 
— 
4484 
21 974 
30 588 
1984 
­ 5 8 
0 
296 
1 604 
2 557 
0 
— 
7 259 
16 450 
28 108 
1985 
9 
0 
­ 358 
3833 
3 941 
0 
— 
­ 2 148 
24 825 
30 102 
1986 
287 
0 
199 
5435 
3 220 
0 
— 
9 382 
17 656 
36 179 
1987 
1 893 
0 
419 
5 126 
3 818 
0 
— 
5 310 
26 803 
43 369 
1988 
233 
0 
267 
7 133 
3 637 
0 
— 
6 828 
35 693 
53 791 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières (b) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) 
Mio HFL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
0 
67 200 
1 350 
23 190 
4680 
0 
197 960 
12 530 
7 150 
19 000 
4 870 
97 180 
23 340 
362 030 
0 
201 640 
14 220 
5 210 
20 500 
5 190 
105 500 
26 840 
379 100 
0 
207 690 
15 910 
5 950 
24 500 
5360 
116 660 
30 090 
406 160 
0 
209 810 
14 460 
6 790 
27 500 
5 570 
122 670 
33 630 
420 430 
1 350 
12 760 
22 260 
1 450 
1 070 
79 130 
2 870 
70 820 
11 180 
1 910 
4 870 
43 330 
78 900 
4 730 
3 690 
224 600 
8 420 
205 780 
27 240 
2 070 
5 190 
42 180 
83 580 
4 690 
4 120 
237 270 
7440 
213 230 
31 480 
1 890 
5 360 
42 950 
90 010 
4 660 
4 300 
256 990 
6 020 
221 830 
41 180 
1 740 
5 570 
41 040 
101 380 
4 580 
4 520 
261 600 
5 560 
229 860 
37 300 
150 
630 
0 
0 
0 
270 
11 530 
450 
700 
0 
0 
0 
740 
+ 27 060 
480 
750 
0 
0 
0 
780 
+ 31 300 
510 
1 030 
0 
0 
0 
700 
+ 41 250 
550 
1 050 
0 
0 
0 
680 
+ 37 610 
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4.3 Ménages (S80) 
1984 
0 
210 150 
14 610 
6860 
31 000 
5860 
124 030 
36 200 
428 710 
1 700 
5860 
40 730 
100 930 
4 610 
4 910 
269 970 
4 530 
236 750 
37 750 
590 
1 340 
0 
0 
0 
810 
+ 38 250 
1985 
0 
216 850 
15 930 
6 870 
32 500 
6400 
123 960 
41 290 
443 800 
1 660 
6400 
39 810 
103 090 
4 710 
5 140 
282 990 
2 720 
247 720 
37 990 
610 
1 400 
0 
0 
0 
820 
+ 38 520 
1986 
0 
225 220 
14 430 
7400 
35 000 
7060 
126 910 
43 120 
459 140 
1 710 
7060 
43 240 
101 440 
4 710 
5 250 
295 730 
1 120 
256 150 
40 700 
600 
1 250 
0 
0 
0 
980 
+ 40 520 
1987 
0 
232 060 
14 840 
7 590 
35 500 
7830 
130 720 
44 510 
473 050 
1 710 
7830 
44 740 
105 500 
4 890 
6 170 
302 210 
­500 
263 180 
38 530 
610 
1 350 
0 
0 
0 
1 140 
+ 38 040 
1988 
0 
238 540 
14 790 
8 230 
38 500 
8 170 
134 050 
46 700 
488 980 
1 810 
8 170 
48 450 
108 760 
5 070 
6060 
310 660 
­ 1 710 
268 280 
40 670 
640 
1 550 
0 
0 
0 
1 080 
+ 40 790 
% Δ 
7,3 
10,5 
10,2 
13,6 
10,5 
7,7 
9.2 
7,2 
10,1 
7,9 
7,7 
7,4 
8,4 
5,1 
7,3 
Code 
Ν2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
Ν4 
R71 
R79 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
R72 
Ν5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio HFL 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
2 920 
2340 
0 
20 
710 
1 280 
30 
200 
20 
400 
0 
170 
0 
0 
+ 230 
1980 
13 820 
11 460 
44 500 
130 
10 
110 
47 110 
2 860 
5 490 
140 
33 170 
1 110 
1 020 
180 
3 140 
90 
210 
0 
0 
+ 3 020 
1981 
15 140 
12 660 
55 930 
150 
0 
120 
58 680 
3060 
5 870 
160 
43 420 
1 170 
920 
130 
3 950 
100 
230 
0 
0 
+ 3 820 
1982 
16 800 
14 080 
57 730 
180 
10 
120 
60 760 
3290 
6 320 
180 
43 830 
1 490 
700 
130 
4 820 
100 
250 
0 
0 
+ 4 670 
1983 
19 300 
16 150 
52 860 
200 
10 
120 
56 340 
3 510 
6 550 
220 
36 910 
1 850 
530 
120 
6 650 
100 
270 
0 
0 
+ 6480 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3 586 
2 079 
0 
537 
119 
342 
239 
523 
2 617 
5 761 
0 
15 803 
117 
197 
1980 
2 721 
16 967 
0 
3463 
929 
-879 
- 7 
103 
11 460 
18 981 
0 
53 738 
2 891 
99 
1981 
-811 
17 184 
0 
2 295 
2844 
-605 
0 
422 
7 007 
15 132 
0 
43 468 
3 758 
62 
Change in 
1982 
3 969 
- 4 0 0 9 
0 
1 295 
5 772 
488 
0 
532 
2834 
11 761 
0 
22 642 
4 896 
-226 
assets / Variation des créances 
1983 
633 
808 
0 
2550 
6 780 
735 
0 
-732 
2300 
12 805 
0 
25 879 
4 061 
2 419 
1984 
5 225 
14 172 
0 
-979 
8 276 
-237 
0 
- 1 4 
507 
11 345 
0 
38 295 
5290 
690 
1985 
-677 
781 
0 
843 
10 189 
314 
0 
71 
909 
7 108 
0 
19 538 
1 186 
4 324 
1986 
- 2 315 
- 6 746 
0 
1 473 
9530 
1 058 
0 
85 
7909 
16 493 
0 
27 487 
- 3 470 
8380 
1987 
781 
10 071 
0 
1 534 
1 653 
743 
0 
102 
- 3 4 6 8 
16 652 
0 
28 068 
1 342 
3 328 
1988 
1 816 
18 218 
0 
1 585 
9 027 
207 
0 
-163 
8 410 
26 274 
0 
65 374 
2 244 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
19 780 
16 420 
56 150 
220 
10 
130 
59 870 
20 460 
16 730 
55 890 
220 
10 
140 
59 990 
20 830 
16 760 
53 270 
310 
10 
110 
57 770 
20 350 
16 300 
53 210 
310 
10 
120 
57 700 
21 400 
17 210 
55 740 
340 
10 
130 
60 410 
3 690 
6 650 
230 
39 950 
2 070 
810 
300 
4000 
6 930 
270 
39 380 
2360 
650 
690 
4 230 
7300 
300 
36 820 
2 520 
760 
580 
4 430 
7 510 
280 
37 220 
2 520 
800 
130 
4650 
7 770 
260 
38 870 
1 870 
880 
140 
6 170 
110 
300 
0 
0 
+ 5 9 8 0 
5 710 
120 
320 
0 
0 
+ 5 510 
5 260 
140 
360 
0 
0 
+ 5 040 
4 810 
150 
390 
0 
0 
+ 4 570 
5 970 
100 
420 
0 
0 
+ 5 650 
11,7 
11,7 
11,0 
29,2 
16,2 
5,2 
+ 19,5 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
11,0 
10,5 
12,7 
8,6 
11,4 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
3 649 
10 025 
0 
0 
716 
598 
— 
316 
281 
101 
0 
15 686 
1980 
5 162 
37 683 
0 
0 
3488 
­911 
— 
249 
545 
4 631 
0 
50 847 
1981 
778 
40 925 
0 
0 
1 303 
­304 
— 
276 
­ 1 419 
­ 1 849 
0 
39 710 
1982 
9043 
7 962 
0 
0 
663 
212 
— 
0 
1 819 
­ 1 953 
0 
17 746 
1983 
7 515 
10 776 
0 
0 
1 328 
844 
— 
0 
1 
1 354 
0 
21 818 
1984 
5 452 
23 986 
0 
0 
1 753 
208 
— 
0 
1 076 
530 
0 
33 005 
1985 
8 143 
5 028 
0 
0 
2 478 
552 
— 
0 
465 
1 686 
0 
18 352 
1986 
7 315 
14 125 
0 
0 
3 942 
2 314 
— 
0 
49 
3 212 
0 
30 957 
1987 
6 073 
14 410 
0 
0 
3 694 
1 658 
— 
0 
­ 1 770 
2 661 
0 
26 726 
1988 
6 718 
43 833 
0 
0 
9 476 
­120 
— 
0 
­154 
3 887 
­510 
63 130 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio HFL 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 430 
0 
0 
43 
9 
5 
239 
523 
- 8 3 6 
13 
0 
1 426 
75 
1980 
2 702 
0 
0 
255 
58 
4 
- 7 
103 
439 
12 
0 
3566 
133 
1981 
- 2 372 
0 
0 
-468 
18 
21 
0 
422 
2 592 
53 
0 
266 
311 
Change in assets / Variation des créances 
1982 1983 1984 1985 
S41 Central banking authorities 
4 385 270 1 104 345 
0 164 -120 291 
0 0 0 0 
144 1 399 181 1 763 
96 228 71 58 
28 20 31 16 
0 0 0 0 
532 -732 - 1 4 71 
- 2 696 1 888 - 1 103 209 
12 - 9 1 19 51 
0 0 0 0 
2 301 3 146 169 2 804 
165 118 324 - 1 0 
1986 
- 2 557 
255 
0 
233 
90 
103 
0 
85 
5 016 
23 
0 
3 248 
-446 
1987 
1 041 
637 
0 
3 310 
64 
- 1 4 
0 
102 
- 4 4 6 6 
61 
0 
735 
345 
1988 
-155 
454 
0 
2 928 
795 
- 6 9 
0 
-163 
-517 
63 
0 
3336 
174 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 190 
2 078 
0 
563 
- 6 4 
- 1 5 
0 
— 
2 221 
4 614 
0 
11 587 
21 
- 4 1 
16 947 
0 
2 827 
622 
11 
0 
— 
12 361 
14 291 
0 
47 018 
2 199 
1 526 
17 178 
0 
2 832 
2060 
- 7 3 
0 
— 
6 208 
13 918 
0 
43 649 
2 825 
-377 
- 4 0 0 6 
0 
1 001 
3 832 
275 
0 
— 
2 726 
11 164 
0 
14 615 
3 691 
434 
608 
0 
1 101 
6 198 
1 100 
0 
— 
3 337 
14 262 
0 
27 040 
4 631 
4388 
14 292 
0 
- 1 167 
8 077 
591 
0 
— 
- 439 
11 971 
0 
37 713 
5 809 
-859 
493 
0 
-953 
9 818 
524 
0 
— 
1 797 
6833 
0 
17 653 
733 
174 
- 7 054 
0 
1 239 
8990 
688 
0 
— 
7 426 
15 532 
0 
26 995 
- 3 050 
-263 
9 495 
0 
- 1 690 
1 358 
282 
0 
— 
- 4 189 
16 527 
0 
21 520 
200 
3886 
17 756 
0 
- 1 343 
8 141 
740 
0 
— 
8 229 
25 713 
0 
63 122 
3400 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
36 
- 1 1 8 
0 
- 6 9 
174 
352 
0 
— 
444 
1 134 
0 
1 953 
21 
138 
59 
0 
381 
249 
-894 
0 
— 
93 
4 678 
0 
4 704 
559 
-204 
726 
0 
- 6 9 
766 
-553 
0 
— 
697 
1 161 
0 
2 524 
622 
71 
128 
0 
150 
1 844 
185 
0 
— 
276 
585 
0 
3 239 
1 040 
52 
171 
0 
50 
354 
-385 
0 
— 
661 
- 1 366 
0 
-463 
-688 
76 
-416 
0 
7 
128 
-859 
0 
— 
200 
-645 
0 
- 1 509 
-843 
- 1 7 
359 
0 
33 
313 
-226 
0 
— 
- 641 
224 
0 
45 
463 
305 
574 
0 
1 
450 
267 
0 
— 
-242 
938 
0 
2293 
26 
-120 
123 
0 
- 8 6 
231 
475 
0 
— 
490 
64 
0 
1 177 
797 
-196 
-306 
0 
0 
91 
-464 
0 
— 
- 7 6 
498 
0 
-453 
- 1 330 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio HFL 
1970 
1 037 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 
316 
0 
0 
1 351 
1980 
3 184 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
249 
0 
0 
0 
3433 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
-321 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
276 
0 
0 
0 
- 4 5 
1982 1983 1984 
engagements 
1985 
S41 Autorités bancaires centrales 
2 136 2 900 - 1 7 
0 128 -138 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
_ — _ 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 136 3 028 -155 
2 778 
36 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
2 814 
1986 
3 482 
212 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
3 694 
1987 
739 
-349 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
390 
1988 
3 277 
-115 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
3 162 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres Institutions monétaires 
2 682 
8 793 
0 
0 
476 
38 
— 
— 
-403 
- 2 0 
0 
11 566 
2 056 
35 469 
0 
0 
2 753 
90 
— 
— 
1 154 
3 297 
0 
44 819 
860 
38 652 
0 
0 
1 912 
340 
— 
— 
834 
- 1 774 
0 
40 824 
7 017 
3 709 
0 
0 
2 689 
51 
— 
— 
- 1 174 
- 1 368 
0 
10 924 
4 738 
10 783 
0 
0 
2 829 
206 
— 
— 
2 867 
986 
0 
22 409 
5 812 
23 708 
0 
0 
2846 
0 
— 
— 
-486 
24 
0 
31 904 
5 511 
5 354 
0 
0 
3 258 
652 
— 
— 
800 
1 345 
0 
16 920 
4 070 
14 434 
0 
0 
4 733 
1 162 
— 
— 
4 155 
1 491 
0 
30 045 
5 211 
14 943 
0 
0 
4 713 
720 
— 
— 
- 5 800 
1 533 
0 
21 320 
5 160 
43 634 
0 
0 
8 640 
0 
— 
— 
- 449 
2 737 
0 
59 722 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 115 
0 
0 
240 
560 
— 
— 
- 104 
121 
0 
1 932 
0 
2 253 
0 
0 
735 
- 1 001 
— 
— 
824 
1 334 
0 
4 145 
0 
2 993 
0 
0 
-609 
-644 
— 
— 
237 
- 7 5 
0 
1 902 
0 
4384 
0 
0 
- 2 026 
161 
— 
— 
265 
-585 
0 
2 199 
0 
0 
0 
0 
- 1 501 
638 
— 
— 
720 
368 
0 
225 
0 
0 
0 
0 
- 1 093 
208 
— 
— 
-287 
506 
0 
-666 
0 
0 
0 
0 
-780 
-100 
— 
— 
121 
341 
0 
-418 
0 
0 
0 
0 
-791 
1 152 
— 
— 
185 
1 721 
0 
2 267 
0 
0 
0 
0 
- 1 019 
938 
— 
— 
-667 
1 128 
0 
380 
0 
0 
0 
0 
326 
-120 
— 
— 
- 479 
1 150 
0 
877 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio HFL 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
2 870 
2330 
5560 
14 290 
1 510 
1 090 
50 
160 
3 190 
2330 
2 750 
2 880 
70 
90 
80 
0 
+ 10 
1980 
9 190 
7830 
17 840 
16 330 
2540 
53 730 
4 270 
3 240 
510 
390 
17 170 
7 830 
9 770 
8 230 
1 030 
1 290 
100 
- 2 0 
+ 1 210 
1981 
9 220 
8 570 
17 580 
19 180 
2 950 
57 500 
4 430 
3 410 
520 
500 
19 960 
8 570 
10 620 
7 120 
1 430 
940 
110 
- 2 0 
+ 850 
1982 
9 110 
8 720 
17 670 
22 030 
3 190 
60 720 
4 550 
3 570 
500 
540 
23 130 
8 720 
12 100 
5 730 
1 160 
720 
120 
- 2 0 
+ 620 
1983 
9 140 
9040 
18 240 
24 400 
3 920 
64 740 
4640 
3 630 
540 
590 
26 080 
9040 
13 080 
5 320 
1 280 
540 
130 
- 2 0 
+ 430 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
Νβ 
1970 
196 
42 
0 
1 
320 
422 
0 
— 
310 
5 350 
0 
6 641 
- 1 0 9 
18 
1980 
280 
- 8 7 
0 
- 4 
1 793 
285 
0 
— 
327 
23 716 
0 
26 310 
-612 
1 792 
1981 
- 7 
541 
0 
0 
2 597 
605 
0 
— 
392 
22 763 
0 
26 891 
- 1 152 
2 002 
Change in 
1982 
159 
-780 
0 
0 
4 972 
974 
0 
— 
256 
23 889 
0 
29 470 
- 1 660 
2 280 
assets / Variation des créances 
1983 
- 2 2 
155 
0 
0 
7 951 
2 861 
0 
— 
97 
19 343 
0 
30 385 
857 
-427 
1984 
86 
-294 
0 
0 
10 606 
1 764 
0 
— 
499 
16 007 
0 
28 668 
51 
569 
1985 
- 7 5 
840 
0 
121 
7 271 
2 419 
0 
— 
201 
21 080 
0 
31 857 
-444 
1 114 
1986 
313 
- 1 178 
0 
- 7 2 
8 012 
7 221 
0 
— 
- 1 4 
19 842 
0 
34 124 
46 
944 
1987 
-132 
-406 
0 
- 5 1 
6 499 
2 370 
0 
— 
83 
15 220 
0 
23 583 
78 
1 332 
1988 
238 
1 103 
0 
3 
9 281 
11 923 
0 
— 
105 
16 268 
0 
38 921 
- 6 6 
340 
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NEDERLAND 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
9660 
9480 
18 240 
26 460 
4 2 9 0 
68 130 
10 160 
10 070 
17 250 
28 440 
4 870 
70 810 
11 000 
10 990 
16 850 
29 660 
5 4 6 0 
73 960 
12 200 
11 940 
16 400 
30 430 
6 150 
77 120 
12 800 
12 190 
16 420 
31 620 
6 810 
79 840 
4 8 4 0 
3 6 6 0 
600 
590 
28 630 
9 4 8 0 
14 120 
4 270 
1 200 
740 
5 220 
3 8 0 0 
610 
500 
31 080 
10 070 
14 930 
2 4 6 0 
1 340 
800 
5 5 3 0 
3 970 
660 
490 
32 790 
10 990 
16 150 
840 
1 310 
1 230 
5930 
4 130 
720 
490 
34 040 
11 940 
17 420 
- 8 6 0 
1 530 
1 780 
6 250 
4 3 0 0 
770 
530 
35 880 
12 190 
18 670 
- 2 100 
1 660 
1 690 
140 
- 2 0 
+ 620 
150 
- 2 0 
+ 670 
160 
- 3 0 
+ 1 100 
170 
- 3 0 
+ 1 640 
180 
­ 2 0 
+ 1 530 
8,7 
9,6 
6,2 
10,0 
4,6 
+ 32,2 
P10 
R51 
R62 
R41 
8,2 
7,9 
16,4 
6,9 
14,4 
9,6 
11,2 
19,2 
17,7 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0 
6 841 
0 
0 
13 
— 
— 
­ 5 4 
­ 5 0 
0 
6 750 
1980 
0 
26 206 
0 
0 
65 
— 
— 
759 
­108 
0 
26 922 
Change in liabilities / Variation des 
1981 
0 
26 398 
0 
0 
40 
— 
— 
1 422 
183 
0 
28 043 
1982 
0 
29 802 
0 
0 
6 
— 
— 
1 225 
97 
0 
31 130 
1983 
0 
30 128 
0 
0 
27 
— 
— 
­ 635 
8 
0 
29 528 
1984 
0 
28 974 
0 
0 
24 
— 
— 
­ 400 
19 
0 
28 617 
engagements 
1985 
0 
30 003 
0 
0 
23 
— 
— 
2 224 
51 
0 
32 301 
1986 
0 
31 268 
0 
630 
0 
— 
— 
2 079 
101 
0 
34 078 
1987 
0 
25 432 
0 
377 
0 
— 
— 
­ 1 946 
­358 
0 
23 505 
1988 
0 
38 193 
0 
510 
0 
— 
— 
392 
­108 
0 
38 987 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio HFL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
19 750 
13 590 
15 810 
270 
16 760 
1 140 
30 
600 
64 040 
37 450 
53 500 
740 
61 220 
3 720 
6 690 
140 
1 730 
16 080 
245 310 
66 620 
37 990 
53 280 
780 
66 140 
3 720 
7 560 
140 
1 970 
21 270 
259 470 
69 390 
38 710 
54 290 
700 
72 490 
3 730 
7 890 
190 
2 160 
22 930 
272 480 
71 180 
41 000 
51 890 
680 
83 300 
3 670 
8 810 
160 
2 290 
23 530 
286 510 
5400 
13 510 
40 
18 660 
20 310 
1 570 
280 
5 670 
0 
0 
- 1 450 
17 200 
44 080 
360 
60 260 
87 340 
4 980 
15 660 
1 470 
16 540 
10 970 
0 
0 
- 1 3 550 
18 680 
45 020 
360 
62 750 
95 010 
5 520 
19 340 
1 660 
19 350 
11 100 
0 
0 
19 320 
19 870 
46 720 
380 
65 120 
104 830 
6 220 
23 180 
1 830 
19 820 
10 620 
0 
0 
- 2 6 110 
21 530 
46 950 
400 
66 580 
109 800 
6 710 
26 500 
1 820 
20 260 
10 190 
0 
0 
- 2 4 230 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
823 
76 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
199 
2 612 
0 
3 782 
- 1 022 
102 
1980 
1 624 
- 1 459 
0 
0 
- 5 6 
0 
0 
0 
35 
7 614 
0 
7 758 
- 1 4 791 
1 541 
1981 
-650 
-875 
0 
0 
- 7 3 
0 
0 
0 
-223 
7 868 
0 
6 047 
- 1 9 832 
6 682 
Change in 
1982 
378 
-203 
0 
0 
- 8 
0 
0 
0 
72 
6 610 
0 
6 849 
- 23 300 
- 2 810 
assets / Variation des créances 
1983 
- 3 
1 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-447 
7 227 
0 
8 227 
- 2 3 055 
- 1 175 
1984 
- 1 582 
1 722 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
8 
7850 
0 
8044 
- 2 1 552 
- 3 478 
1985 
1 902 
1 156 
0 
0 
152 
0 
0 
0 
53 
6 766 
0 
10 029 
- 2 0 236 
356 
1986 
2 590 
- 1 356 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
2 423 
- 1 959 
0 
1 745 
- 2 2 747 
- 2 943 
1987 
- 2 217 
- 8 5 
0 
0 
-123 
- 1 
0 
0 
-853 
4 982 
0 
1 703 
- 2 5 842 
- 2 308 
1988 
- 8 9 
4 657 
0 
0 
155 
- 5 
0 
0 
405 
6 853 
0 
11 976 
- 1 7 250 
- 5 150 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
71 390 
43 400 
51 030 
810 
82 860 
3 690 
10 500 
270 
2500 
26 640 
293 090 
72 840 
45 690 
52 870 
820 
85 990 
3 790 
10 780 
360 
2 610 
29 960 
305 710 
74 100 
48 060 
57 610 
980 
84 740 
3900 
10 670 
340 
2 750 
23 360 
306 510 
76 110 
51 510 
60 770 
1 140 
89 220 
4080 
8 720 
360 
3 150 
17 080 
312 140 
77 000 
52 920 
64 390 
1 080 
92 500 
4 250 
7880 
330 
3290 
15 260 
318 900 
21 940 
46 410 
420 
66 390 
110 130 
7 410 
29 860 
2 4 0 0 
21 970 
11 190 
0 
0 
-25 030 
22 750 
46 910 
430 
67 670 
109 260 
7860 
32 170 
2 710 
24 890 
10 940 
0 
0 
- 1 9 880 
23 410 
47 450 
460 
68 550 
111 190 
8 120 
32 620 
2 920 
26 910 
10 570 
0 
0 
- 2 5 690 
24 200 
48 340 
470 
70 450 
113 780 
10 090 
31 070 
2 710 
28 830 
10 350 
0 
0 
- 2 8 150 
24 720 
48 520 
480 
70 930 
115 990 
8 280 
30 930 
2 770 
27 970 
10 710 
0 
0 
- 2 2 400 
7,9 
7,8 
8,1 
8,0 
10,0 
7,6 
14,2 
9,9 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
8,8 
7,4 
14,8 
7,7 
10,2 
9,7 
13,6 
3,6 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
64 
­223 
0 
522 
1 311 
— 
— 
0 
752 
2 378 
0 
4804 
1980 
207 
­432 
0 
3 293 
5355 
— 
— 
0 
3 495 
10 631 
0 
22 549 
1981 
146 
­974 
0 
2 197 
8 790 
— 
— 
0 
­267 
15 987 
0 
25 879 
1982 
53 
216 
0 
1 356 
16 177 
— 
— 
0 
­ 2 6 8 5 
15 032 
0 
30 149 
1983 
45 
­360 
0 
­236 
20 604 
— 
— 
0 
­ 2 020 
13 249 
0 
31 282 
1984 
35 
­ 2 1 
0 
­810 
21 443 
— 
— 
0 
­ 1 058 
10 007 
0 
29 596 
1985 
41 
45 
0 
­ 228 
14 769 
— 
— 
0 
762 
14 876 
0 
30 265 
1986 
44 
­ 3 6 
0 
­ 1 434 
7586 
— 
— 
0 
3 712 
14 620 
0 
24 492 
1987 
55 
22 
0 
­ 1 267 
12 352 
— 
— 
0 
987 
15 396 
0 
27 545 
1988 
378 
128 
0 
­ 1 092 
17 463 
— 
— 
0 
­ 1 193 
13 542 
0 
29 226 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio HFL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
43 010 
9 420 
1 870 
480 
4 320 
0 
30 
940 
147 080 
25 050 
4680 
4 120 
15 900 
5 160 
0 
140 
2900 
171 330 
27 960 
5330 
3300 
23 100 
5 910 
0 
140 
3360 
177 620 
29 760 
5220 
3840 
24 800 
5 870 
0 
190 
3360 
185 010 
29 520 
5 240 
4 510 
20 800 
6 280 
0 
160 
3 390 
49 140 
4 800 
2 470 
10 
3 790 
0 
280 
1 280 
- 1 700 
156 120 
13 050 
9450 
3 670 
15 600 
6200 
0 
1 470 
4 370 
- 4 9 0 0 
168 420 
14 410 
9 410 
3 730 
23 800 
6 280 
0 
1 660 
4960 
7 760 
171 710 
15 490 
9630 
4 050 
24 500 
6 760 
0 
1 830 
5 050 
11 640 
179 580 
15 760 
9 870 
4 140 
19 600 
7090 
0 
1 620 
5 190 
11 860 
190 
-1 940 
490 
-5 690 
640 
+ 6860 
670 
+ 10 690 
490 
+ 11 310 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
534 
5 181 
6 
0 
2 105 
913 
— 
316 
2464 
2 428 
0 
13 947 
- 2 244 
303 
1980 
226 
28 782 
-190 
0 
4 240 
2 496 
— 
249 
178 
3466 
0 
39 447 
- 3 3 4 0 
- 2 660 
1981 
2803 
21 702 
-320 
0 
1 826 
1 617 
— 
276 
1 325 
5 022 
0 
34 251 
9 831 
- 3 2 1 1 
Change in 
1982 
1 578 
- 8 1 1 
- 2 9 0 
0 
2 119 
3 893 
— 
0 
- 1 276 
2443 
0 
7 656 
12 581 
- 1 891 
assets / Variation des créance: 
1983 
629 
5 372 
-201 
0 
3 780 
2355 
— 
0 
696 
3 768 
0 
16 399 
10 903 
407 
1984 
990 
12 313 
-260 
0 
4 956 
1 112 
— 
0 
3 118 
-397 
0 
21 834 
21 620 
- 5 4 8 0 
1985 
-432 
- 8 035 
-260 
0 
6458 
4944 
— 
0 
-775 
4 611 
0 
6 511 
18 434 
- 1 474 
1986 
- 1 046 
3 921 
-287 
0 
4334 
2 822 
— 
0 
3 361 
3 169 
0 
16 274 
15 162 
- 4 462 
1987 
1 323 
10 883 
-364 
0 
13 163 
986 
— 
0 
3444 
8 556 
0 
37 991 
4353 
767 
1988 
-379 
22 132 
-385 
0 
19 953 
3 513 
239 
0 
928 
7832 
0 
53 594 
5 507 
4 493 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
210 630 
31 880 
6 0 5 0 
5200 
23 600 
6 0 0 0 
0 
270 
3 190 
225 950 
33 460 
6 130 
5650 
23 700 
7880 
0 
360 
3 3 4 0 
195 850 
30 570 
6 100 
5 780 
20 900 
6 4 3 0 
0 
340 
3 230 
188 780 
31 520 
6 110 
6 740 
21 500 
6 9 6 0 
0 
360 
3 4 3 0 
205 920 
33 880 
6 270 
9 150 
24 100 
6 570 
0 
330 
3 6 3 0 
200 240 
17 310 
10 200 
4 590 
22 100 
8 150 
0 
2400 
5 200 
16 630 
216 610 
17 950 
10 940 
5 010 
20 600 
10 380 
0 
2 710 
5480 
17 310 
185 240 
16 490 
11 280 
5640 
18 500 
9 790 
0 
2 920 
5550 
11 630 
185 300 
15 840 
12 070 
5 870 
17 700 
11 600 
0 
2 710 
6530 
6 130 
198 050 
17 360 
12 390 
6330 
20 800 
11 840 
0 
2 770 
7 920 
10 820 
350 
+ 16 140 
390 
+ 16 960 
540 
+ 10 700 
540 
+ 5 120 
550 
+ 10 000 
9,1 
7,4 
7,0 
17,8 
14,2 
7,8 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
8,1 
7,4 
9,4 
43,1 
13,6 
10,7 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emploi· courante 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressource« courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opération« en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
3948 
2 467 
0 
0 
­ 1 2 
2 110 
­ 7 
523 
901 
1 527 
0 
11 703 
1980 
2 732 
17 406 
0 
0 
693 
2 022 
0 
103 
3 991 
9 167 
0 
36 107 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1981 
­825 
18 227 
0 
0 
886 
3 123 
0 
422 
9808 
12 441 
0 
44 082 
1982 
3962 
­ 2 891 
0 
0 
2 718 
2 159 
0 
532 
4906 
8 851 
0 
20 237 
1983 
644 
1 974 
0 
2 926 
3 280 
5533 
0 
­732 
4 874 
8803 
0 
27 302 
1984 
5 225 
15 033 
0 
­122 
5264 
2 357 
0 
­ 1 4 
3999 
11 712 
0 
43 454 
1985 
­675 
1 116 
0 
1 179 
7 155 
6 258 
0 
71 
6 597 
3 244 
0 
24 945 
1966 
­ 2 317 
­ 1 517 
0 
2 717 
11 149 
9 175 
0 
85 
6388 
5 756 
0 
31 436 
1987 
781 
10 507 
0 
2 502 
5 579 
7 552 
0 
102 
9809 
5 512 
0 
42 344 
1988 
1 794 
17 929 
0 
2440 
10 455 
9 557 
­163 
11 086 
6003 
0 
59 101 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio HFL 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
43 010 
9 420 
1 870 
480 
} 4 320 
0 
30 
940 
49 140 
4 800 
2 470 
10 
} 3 790 
0 
280 
1 280 
- 1 700 
190 
- 1 940 
0 
— 
480 
20 
— 
— 
30 
0 
— 
10 
} 20 
— 
90 
440 
120 
+ 300 
1980 
147 080 
25 050 
4680 
4 120 
15 900 
5 160 
0 
140 
2900 
156 120 
13 050 
9 450 
3 670 
15 600 
6 200 
0 
1 470 
4 370 
- 4 900 
490 
- 5 690 
0 
— 
4 120 
150 
— 
— 
70 
0 
— 
3 670 
60 
— 
70 
880 
0 
+ 870 
1981 
171 330 
27 960 
5 330 
3 300 
23 100 
5 910 
0 
140 
3 360 
168 420 
14 410 
9 410 
3 730 
23 800 
6 280 
0 
1 660 
4960 
7 760 
640 
+ 6 860 
0 
— 
3 300 
270 
— 
— 
110 
0 
— 
3 730 
60 
— 
30 
160 
0 
+ 160 
1982 
177 620 
29 760 
5 220 
3840 
24 800 
5 870 
0 
190 
3360 
171 710 
15 490 
9 630 
4 050 
24 500 
6 760 
0 
1 830 
5 050 
11 640 
670 
+ 10 690 
0 
— 
3840 
420 
— 
— 
110 
0 
— 
4 050 
60 
— 
40 
610 
0 
+ 570 
1983 
S90 
185 010 
29 520 
5 240 
4 510 
20 800 
6 280 
0 
160 
3 390 
179 580 
15 760 
9 870 
4 140 
19 600 
7090 
0 
1 820 
5 190 
11 860 
490 
+ 11 310 
S92 
0 
— 
4 510 
520 
— 
— 
50 
0 
— 
4 140 
130 
— 
30 
1 180 
0 
+ 1 230 
1984 
210 630 
31 880 
6 050 
5 200 
23 600 
6000 
0 
270 
3 190 
200 240 
17 310 
10 200 
4 590 
22 100 
8 150 
0 
2400 
5 200 
16 630 
350 
+ 16 140 
0 
— 
5 200 
700 
— 
— 
130 
0 
— 
4 590 
90 
— 
160 
1 750 
0 
+ 1 760 
1985 
225 950 
33 460 
6 130 
5 650 
23 700 
7880 
0 
360 
3340 
216 610 
17 950 
10 940 
5 010 
20 600 
10 380 
0 
2 710 
5480 
17 310 
390 
+ 16 960 
0 
— 
5 650 
840 
— 
— 
250 
0 
— 
5 010 
70 
— 
270 
1 610 
0 
+ 1 660 
1986 
195 850 
30 570 
6 100 
5 780 
20 900 
6 430 
0 
340 
3 230 
185 240 
16 490 
11 280 
5640 
18 500 
9 790 
0 
2 920 
5 550 
11 630 
540 
+ 10 700 
0 
— 
5 780 
900 
— 
— 
180 
0 
— 
5640 
170 
— 
30 
1 460 
0 
+ 1 450 
1987 
188 780 
31 520 
6 110 
6 740 
21 500 
6960 
0 
360 
3430 
185 300 
15 840 
12 070 
5 870 
17 700 
11 600 
0 
2 710 
6 530 
6 130 
540 
+ 5 120 
0 
— 
6 740 
940 
— 
— 
220 
0 
— 
5 870 
130 
— 
30 
2090 
0 
+ 2 170 
1988 
205 920 
33 880 
6 270 
9 150 
24 100 
6 570 
0 
330 
3630 
198 050 
17 360 
12 390 
6 330 
20 800 
11 840 
0 
2 770 
7 920 
10 820 
550 
+ 10 000 
0 
— 
9 150 
1 080 
— 
— 
180 
0 
— 
6 330 
60 
— 
40 
490Ó 
0 
+ 4 850 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
26 540 104 810 121520 127 710 132 280 150 350 163 110 146 000 140 630 153 170 
1 160 3 740 3 950 3 610 3 540 3 810 3 790 4 080 4 250 4 380 
1 190 
0 
0 
12 410 
0 
0 
16 700 
0 
0 
17 290 
0 
0 
13 630 
0 
0 
14 020 13 890 13 670 
0 
0 
12 950 14 270 
27 370 
1 170 
84 290 
4 970 
89 600 
4 490 
93 740 
4 750 
97 820 106 520 121990 118 060 118 290 127 080 
900 
0 
0 
-40 
7 730 
0 
0 
34 300 
10 300 
0 
0 
48 400 
10 290 
0 
0 
5 240 
8 930 
50 710 45 620 
5 150 
9 520 
0 
0 
54 640 
6300 
9 520 
0 
0 
53 270 
7530 
9930 
0 
0 
36 280 
8030 
10 470 
0 
0 
29 920 
8 310 
11 730 
0 
0 
34 650 
-110 0 60 0 90 70 10 30 40 10 
+ 90 +34 230 +48 300 +50 660 +45 580 +54 510 +53 280 +36 160 +29 730 +34 560 
S93 
180 490 580 670 400 280 380 510 500 540 
-2 330 - 4 0 790 -41600 - 4 0 540 - 3 5 500 - 4 0 130 - 3 7 980 - 2 6 910 - 2 6 780 - 2 9 410 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
16 470 
710 
3 110 
0 
0 
42 270 
940 
8500 
0 
70 
49 810 
1 380 
12 040 
0 
30 
49 910 
1 610 
12 960 
0 
80 
52 730 
1 700 
12 930 
0 
110 
60 280 
2 240 
14 880 
0 
140 
62 840 
2340 
16 850 
0 
110 
49 850 
2 020 
12 760 
0 
160 
48 150 
1 860 
14 570 
0 
140 
52 750 
1 890 
15 320 
0 
150 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
21 770 
1 300 
2 870 
0 
190 
-2 100 
71 830 
4 480 
14 010 
0 
1 400 
-40 080 
78 820 
4 920 
19 720 
0 
1 630 
-40 800 
77 970 
4 880 
20 910 
0 
1 790 
-39 680 
81 760 
4 630 
17 630 
0 
1 790 
-34 940 
93 720 
5 050 
20 640 
0 
2 240 
-39 760 
94 620 
4640 
21 390 
0 
2440 
-37 570 
67 180 
3 750 
18 190 
0 
2 890 
-26 110 
67 010 
4 040 
18 700 
0 
2680 
-25 880 
70 970 
4080 
20 850 
0 
2 730 
-28 730 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio HFL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Private non-profit institutions (S70)(c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Private non-profit institutions (S70) (c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Private non-profit institutions (S70)(c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) (f) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10)(c) 
b) Households (S80) (c) 
c) Private non-profit institutions (S70) (c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
33 810 
31 360 
" 
25 440 
170 
80 
5 670 
2 450 
2 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 810 
21 850 
5 230 
} 11 180 
370 
60 
4 580 
10 260 
9 400 
} ° 
30 
30 
800 
-240 
570 
1 350 
0 
0 
- 1 160 
+ 1 940 
+ 12 690 
} - 1 1 530 
-230 
- 1 0 
+ 1 450 
1984 
76 300 
74 310 
62 680 
300 
140 
11 190 
1 990 
1 990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 300 
51 740 
14 100 
37 750 
5 990 
570 
- 6 670 
41 190 
38 220 
0 
180 
170 
2 620 
-490 
8 670 
500 
110 
20 
- 9 790 
- 1 6 140 
+ 3 680 
- 3 8 250 
- 5 980 
-620 
+ 25 030 
1985 
82 750 
80 250 
68 840 
320 
150 
10 940 
2 500 
2 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 750 
56 670 
14 400 
37 990 
5 530 
620 
- 1 870 
42 870 
39 760 
0 
180 
180 
2 750 
-350 
8 800 
530 
120 
20 
- 9 820 
- 1 6 960 
+ 8 380 
- 3 8 520 
- 5 510 
-670 
+ 19 880 
1986 
84 400 
86 180 
75 090 
360 
160 
10 570 
- 1 780 
- 1 780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 400 
54 390 
13 500 
40 700 
5 070 
1 O40 
- 5 920 
43 800 
40 640 
0 
190 
190 
2 780 
-930 
11 060 
-180 
140 
30 
- 1 1 980 
- 1 0 700 
+ 8 110 
- 4 0 520 
- 5 040 
- 1 100 
+ 25 690 
1987 
84 390 
86 690 
75 780 
390 
170 
10 350 
- 2 300 
- 2 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 390 
46 810 
10 000 
38 530 
4 610 
1 580 
- 7 910 
45 360 
41 860 
0 
200 
200 
3 100 
- 1 010 
12 290 
-490 
150 
30 
- 1 2 990 
- 5 120 
+ 9 330 
- 3 8 040 
- 4 570 
- 1 640 
+ 28 150 
1988 
93 750 
96 670 
85 360 
420 
180 
10 710 
- 2 920 
- 2 920 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 750 
58 510 
15 800 
40 670 
5 750 
1 480 
- 5 190 
47 630 
43 920 
0 
220 
210 
3 280 
-820 
8 720 
120 
100 
20 
- 9 780 
- 1 0 000 
+ 14 000 
- 4 0 790 
- 5 650 
- 1 530 
+ 22 400 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) (c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Administrations privées (S70) (c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Administrations privées (S70) (c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Administrations privées (S70) (c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de finance-
ment (f) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(c) 
b) Ménages (S80) (c) 
c) Administrations privées (S70)(c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio HFL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
53 940 
45 340 
8600 
6350 
2 250 
11 810 
4 240 
7 570 
1 450 
150 
1 300 
67 200 
1984 
160 550 
119 390 
41 160 
24 700 
16 460 
44 990 
14 030 
30 960 
4 610 
920 
3 690 
210 150 
1985 
166 100 
123 810 
42 290 
25 500 
16 790 
46 040 
13 690 
32 350 
4 710 
930 
3 780 
216 850 
1986 
172 870 
131 450 
41 420 
24 890 
16 530 
47 640 
13 900 
33 740 
4 710 
970 
3 740 
225 220 
1987 
178 720 
134 760 
43 960 
27 020 
16 940 
48 450 
13 540 
34 910 
4 890 
1 060 
3830 
232 060 
1988 
184 580 
138 670 
45 910 
28 030 
17 880 
48 890 
13 470 
35 420 
5 070 
1 180 
3 890 
238 540 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio HFL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( I - I l + 111) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
22 320 101 100 103 240 101 590 105 620 108 920 
11670 44 800 45 790 47 340 48 070 
4 100 
8 520 
1 440 
2 130 
20 
60 
50 
10 
13 080 12 530 12 440 
40 940 42 090 
5040 4 610 
41320 
4 320 4350 
15 360 
120 
15 360 
110 
12 930 
90 
13 720 
90 
190 
150 
40 
20 
20 
0 
170 
100 
70 
20 
20 
0 
170 
100 
70 
20 
20 
0 
130 
60 
70 
10 
10 
0 
48 540 
11 960 11 840 
3400 
700 
7 570 
0 
0 
7 570 
9 820 
3 260 
31 720 
0 
0 
31 720 
9300 
3 230 
33 260 
0 
0 
33 260 
9 220 
3 220 
34 900 
0 
0 
34 900 
8 580 
3 380 
36 110 
0 
0 
36 110 
8 280 
3560 
36 700 
0 
0 
36 700 
43 830 45 780 
4 490 
1 250 
190 
7060 
0 
0 
7 080 
4 450 
590 
35 900 
0 
0 
35 900 
4 020 
590 
37 480 
0 
0 
37 480 
3680 
640 
37 000 
0 
0 
37 000 
3640 
710 
39 480 
0 
0 
39 480 
3 730 
760 
41 290 
0 
0 
41 290 
14 600 
90 
20 
0 
2 110 
0 
0 
2 110 
120 
0 
15 240 
0 
0 
15 240 
110 
0 
15 250 
0 
0 
15 250 
90 
0 
12 840 
0 
0 
12 840 
90 
0 
13 630 
0 
0 
13 630 
90 
0 
14 510 
0 
0 
14 510 
180 
100 
80 
20 
22 280 100 930 103 090 101 440 105 500 108 760 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidente ( I - I l + 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio HFL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10)(c) 
B. Provided by households (S80) (c) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70)(c) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefifs provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( 1 - I l + 111) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
23 370 
19 510 
2 750 
2440 
310 
16 760 
0 
0 
16 760 
1 450 
300 
0 
10 
0 
0 
0 
1 140 
530 
600 
10 
0 
2 410 
2 410 
730 
1 680 
0 
0 
210 
180 
0 
30 
30 
30 
0 
0 
23 190 
1984 
125160 
95 680 
14 110 
12 490 
1 620 
81 570 
0 
0 
81 570 
4 610 
820 
0 
90 
10 
10 
0 
3 690 
1 750 
1 910 
30 
0 
24 870 
24 870 
4450 
20 420 
0 
0 
1 240 
1 240 
0 
0 
110 
110 
0 
0 
124 030 
1985 
125 100 
97 880 
14 920 
13 020 
1 900 
82 960 
0 
0 
82 960 
4 710 
810 
0 
100 
10 
10 
0 
3 790 
1 820 
1 940 
30 
0 
22 510 
22 510 
4550 
17 960 
0 
0 
1 280 
1 260 
0 
0 
120 
120 
0 
0 
123 980 
1986 
128 140 
100 680 
16 140 
14 050 
2090 
84 540 
0 
0 
84 540 
4 710 
740 
0 
60 
10 
10 
0 
3900 
1 810 
2 060 
30 
0 
22 750 
22 750 
5330 
17 420 
0 
0 
1 340 
1 340 
0 
0 
110 
110 
0 
0 
128 910 
1987 
131 990 
104 270 
17 400 
15 130 
2 270 
86 870 
0 
0 
86 870 
4 890 
720 
0 
70 
20 
20 
0 
4080 
1 900 
2 150 
30 
0 
22 830 
22 830 
7 720 
15 110 
0 
0 
1 390 
1 390 
0 
0 
120 
120 
0 
0 
130 720 
1988 
135 460 
107 870 
18 650 
16 140 
2 510 
89 220 
0 
0 
89 220 
5 070 
730 
0 
70 
20 
20 
0 
4 250 
2 020 
2 200 
30 
0 
22 520 
22 520 
7 930 
14 590 
0 
0 
1500 
1 500 
0 
0 
90 
90 
0 
0 
134 050 
1. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidente 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10)(c) 
B. Fournies par les ménages (S80) (c) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) (c) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournie« 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidente ( 1 - I l + 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio HFL 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
3586 
97 
3 489 
0 
0 
2 085 
-370 
2 455 
0 
0 
0 
439 
764 
745 
19 
239 
523 
3486 
0 
0 
3486 
11 655 
11 655 
0 
22 777 
3453 
3 124 
329 
0 
0 
9 989 
5550 
4 439 
6 841 
- 3 
1 406 
611 
611 
0 
316 
251 
0 
0 
251 
- 9 5 
0 
- 9 5 
0 
22 769 
+ 8 
1980 
2 721 
113 
2 422 
144 
42 
16 967 
329 
16 638 
0 
0 
0 
2 722 
-594 
-601 
7 
- 7 
103 
14 292 
0 
0 
14 292 
42 176 
42 176 
0 
78 380 
4 882 
4 961 
- 7 9 
0 
0 
37 770 
13 453 
24 317 
26 206 
-140 
2 916 
-846 
-846 
0 
249 
490 
0 
0 
490 
4 574 
0 
4 574 
0 
76101 
+ 2 279 
1981 
-811 
274 
-627 
- 3 6 
-422 
17 184 
3 082 
14 102 
0 
0 
0 
5 441 
0 
75 
- 7 5 
0 
422 
6 419 
0 
0 
8 419 
36 480 
36 480 
0 
67135 
785 
- 2 208 
2 993 
0 
0 
40 384 
18 444 
21 940 
26 398 
- 8 0 
759 
-264 
-264 
0 
276 
- 1 192 
0 
0 
- 1 192 
- 2 537 
0 
- 2 537 
0 
64 529 
+ 2 808 
1982 
3969 
-234 
2 601 
189 
1 413 
- 4 009 
1 721 
- 5 730 
0 
0 
0 
10 744 
1 462 
1 314 
148 
0 
532 
3609 
0 
0 
3609 
31 482 
31 482 
0 
47 789 
8884 
8 146 
738 
0 
0 
8 742 
9 137 
-395 
29 802 
- 5 6 
271 
218 
218 
0 
0 
2 324 
0 
0 
2 324 
- 5 6 3 2 
0 
- 5 6 3 2 
0 
44 553 
+ 3 236 
1983 
633 
274 
79 
1 046 
-766 
808 
765 
43 
0 
0 
2550 
14 731 
3 596 
2 984 
612 
0 
-732 
2 967 
0 
0 
2 967 
29 837 
29 837 
0 
54 390 
7 537 
7 502 
35 
0 
0 
10 621 
2 192 
8 429 
30 128 
0 
696 
871 
871 
0 
0 
- 6 4 
0 
0 
- 6 4 
-317 
0 
-317 
0 
49 472 
+ 4 918 
1984 
5 225 
496 
3 625 
196 
908 
14 172 
2 339 
11 833 
0 
0 
- 979 
18 882 
1 527 
1 065 
462 
0 
- 1 4 
1 231 
0 
0 
1 231 
24 681 
24 681 
0 
64 725 
5366 
3 695 
1 671 
0 
0 
24 280 
9 139 
15 141 
28 974 
0 
328 
232 
232 
0 
0 
901 
0 
0 
901 
-697 
0 
- 697 
0 
59 384 
+ 5 341 
1985 
-677 
-244 
-780 
-225 
572 
781 
- 1 642 
2 423 
0 
0 
964 
17 460 
2 733 
2 281 
452 
0 
71 
- 1 088 
0 
0 
- 1 088 
25 381 
25 381 
0 
45 625 
8 218 
8 395 
-177 
0 
0 
4 188 
11 701 
- 7 513 
30 003 
0 
1 515 
575 
575 
0 
0 
491 
0 
0 
491 
-107 
0 
- 107 
0 
44 883 
+742 
1986 
- 2 315 
1 757 
- 1 513 
-529 
- 2 030 
- 6 775 
- 1 505 
- 5 270 
0 
0 
1 401 
17 542 
8 279 
7946 
333 
0 
85 
6 202 
0 
0 
6 202 
33 827 
33 827 
0 
58 246 
7 002 
8 703 
- 1 701 
0 
0 
15 274 
14 930 
344 
31 268 
0 
3 950 
2 314 
2 314 
0 
0 
435 
0 
0 
435 
1 427 
0 
1 427 
0 
61 670 
- 3 424 
1987 
781 
-258 
- 2 
-169 
1 210 
10 071 
- 2 6 
10 097 
0 
0 
1 483 
8 152 
3 113 
2 427 
686 
0 
102 
- 1 422 
0 
0 
- 1 422 
31 911 
31 911 
0 
54 191 
6 205 
6 113 
92 
0 
0 
14 816 
10 692 
4 124 
25 432 
0 
3648 
1 658 
1 658 
0 
0 
- 1 753 
0 
0 
- 1 753 
2 765 
0 
2 765 
0 
52 771 
+ 1 420 
1988 
1 816 
172 
1 821 
-235 
58 
18 527 
606 
17 921 
0 
0 
1 588 
18 308 
12 130 
11 542 
588 
0 
-163 
7545 
0 
0 
7545 
40 614 
40 614 
0 
100 365 
6480 
4648 
1 832 
0 
0 
43 039 
15 966 
27 073 
38 193 
0 
9 476 
-120 
-120 
0 
0 
-732 
0 
0 
-732 
1 851 
0 
1 851 
0 
98187 
+2178 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio HFL 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 
3 279 
2 919 
0 
5008 
4 810 
198 
6 835 
- 3 
532 
1 960 
763 
1 197 
0 
— 
774 
355 
419 
377 
0 
377 
0 
18 762 
- 2 
- 2 
0 
-182 
-223 
41 
0 
0 
1 682 
916 
171 
745 
— 
5 572 
1 330 
0 
4 242 
13 028 
0 
13 028 
0 
21 014 
- 2 252 
1980 
4656 
4656 
0 
9 169 
8466 
703 
26 396 
-140 
3484 
1 073 
- 1 907 
2980 
0 
— 
1 620 
945 
675 
4 961 
0 
4 961 
0 
51 219 
- 1 1 
- 1 1 
0 
-258 
-272 
14 
0 
0 
6 837 
1 799 
279 
1 520 
— 
11 609 
- 1 353 
0 
12 962 
36 862 
0 
36 862 
36 
56 874 
- 5 655 
1981 
- 2 018 
- 2 018 
0 
18 719 
17 000 
1 719 
26 718 
- 8 0 
3 894 
2 407 
- 1 485 
3 892 
0 
— 
4 516 
4 452 
64 
6464 
0 
6464 
0 
60 620 
14 
14 
0 
- 1 006 
-846 
-160 
0 
0 
9 516 
1 165 
81 
1 084 
— 
5644 
2 279 
0 
3 365 
38 062 
0 
38 062 
0 
53 395 
+7 225 
1982 
7306 
7306 
0 
10 742 
8 754 
1 988 
30 092 
- 5 6 
6 522 
-159 
- 2 276 
2 117 
0 
— 
1 131 
- 7 5 
1 206 
3 229 
0 
3 229 
0 
58 807 
7 
7 
0 
71 
46 
25 
0 
0 
16 396 
2 819 
41 
2 778 
— 
- 3 766 
- 1 245 
0 
- 2 521 
33 935 
0 
33 935 
0 
49 462 
+ 9 345 
1983 
6909 
6909 
0 
6 572 
4 014 
2 558 
30 329 
0 
8 579 
2 497 
- 2 364 
4 861 
0 
— 
2 847 
3 968 
- 1 121 
1 935 
0 
1 935 
0 
59 668 
7 537 
7 502 
35 
157 
0 
157 
0 
-376 
23 114 
2044 
1 159 
885 
— 
1 700 
0 
0 
1 700 
27 054 
0 
27 054 
0 
53 683 
+5 985 
1984 
4 376 
4 376 
0 
12 770 
9 746 
3 024 
29 234 
0 
6 224 
2 507 
- 1 277 
3 784 
0 
— 
6 661 
3 494 
3 167 
4 149 
0 
4 149 
0 
65 921 
0 
0 
0 
- 5 8 
0 
- 5 8 
0 
-857 
24 472 
2 557 
1 239 
1 318 
— 
6 110 
0 
0 
6 110 
17 418 
0 
17 418 
0 
49 642 
+16 279 
1985 
8 650 
8650 
0 
12 567 
11 449 
1 118 
30 263 
0 
4 317 
3 097 
- 2 325 
5 422 
0 
— 
7 538 
3099 
4 439 
5 081 
0 
5 081 
0 
71 513 
- 2 
- 2 
0 
9 
0 
9 
0 
-215 
19 565 
3 941 
2 581 
1 360 
— 
- 1 413 
0 
0 
- 1 413 
31 936 
0 
31 936 
0 
53 821 
+17 692 
1986 
8048 
8048 
0 
16 898 
11 370 
5 528 
31 555 
0 
6866 
3608 
478 
3 130 
0 
— 
10 858 
2 874 
7 984 
2 536 
0 
2 536 
0 
80 369 
2 
2 
0 
287 
0 
287 
0 
- 1 316 
13 643 
3 220 
2 435 
785 
— 
13 598 
0 
0 
13 598 
32 349 
0 
32 349 
0 
61 783 
+ 18 588 
1987 
4 882 
4 882 
0 
6 262 
5 605 
657 
25 796 
0 
5 813 
8 929 
3 525 
5 404 
0 
— 
12 011 
2 142 
9 869 
7 642 
0 
7 642 
0 
71 335 
0 
0 
0 
1 893 
0 
1 893 
0 
- 1 019 
17 901 
3 818 
2 451 
1 367 
— 
5 977 
0 
0 
5 977 
39 832 
0 
39 832 
0 
68 402 
+ 2 933 
1988 
6 859 
6 859 
0 
20 542 
17 067 
3 475 
38 578 
0 
6 266 
- 2 569 
- 9 524 
6 955 
0 
— 
7 358 
6 176 
1 182 
3 039 
0 
3 039 
0 
80 073 
22 
22 
0 
233 
0 
233 
0 
-852 
24 596 
3 637 
1 685 
1 952 
— 
5 477 
0 
0 
5 477 
43 631 
0 
43 631 
0 
76 744 
+3 329 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F Intermédiaires financiers 
NF Autres unités résidentes 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
353 
NEDERLAND 
6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutlons de crédit 
Mio HFL 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
T Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
T Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
T Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
T Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
T Total 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
2 456 
4 734 
716 
Change In assets 
0 
386 
■ 4 520 
0 
-709 
15 928 
0 
2 374 
7088 
0 
5 018 
2 942 
0 
3 628 
4046 
0 
657 
4608 
0 
2 234 
9 014 
0 
2 701 
13 800 
0 
3 578 
12 614 
0 
5 681 
18 280 
855 3 762 5 670 3 801 
5 781 18 981 15 132 11 761 
5 131 6 080 - 4 140 
12 805 11345 7 108 
Change In liabilities 
44 460 2 313 
16 493 16 852 28 274 
196 
0 
0 
34 
36 
196 
463 
280 
0 
0 
-60 
138 
280 
1 624 
-7 
0 
0 
-35 
-204 
-7 
-650 
159 
0 
0 
39 
71 
159 
378 
-22 
0 
0 
70 
52 
-22 
-3 
86 
0 
0 
267 
76 
86 
-1 582 
-75 
0 
0 
163 
-17 
-75 
1 902 
313 
0 
0 
-68 
305 
313 
2 590 
-132 
0 
0 
-3 
-120 
-132 
-2 217 
238 
0 
0 
1 915 
-196 
238 
-89 
3 032 •1 368 6 928 6 912 5 958 6 748 5 458 7 099 
9 925 17 875 8 957 2564 8 024 10 293 12 726 5 690 
3488 1 303 1 328 1 753 2 478 3 942 3 694 
6948 
205 
3483 
36 
0 
0 
0 
-119 
36 
76 
305 
5 572 
-87 
0 
0 
0 
39 
-87 
-1 459 
-190 
-1 809 
541 
0 
0 
0 
720 
541 
-875 
840 
8117 
-780 
0 
0 
0 
131 
-780 
-203 
594 
7 810 
155 
0 
0 
0 
135 
155 
1 450 
-681 
4 312 
-294 
0 
0 
0 
-416 
-294 
1 722 
-255 
8 119 
840 
0 
0 
0 
362 
840 
1 156 
655 
10 815 
-1 149 
0 
0 
0 
521 
-1 149 
-1 356 
1 231 
5 778 
-406 
0 
0 
0 
184 
-406 
-85 
-2 211 
5 414 
802 
0 
0 
0 
-314 
802 
4 657 
12 410 
740 
5 216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 987 
13 535 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 444 
21 939 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
10 248 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 822 
2 752 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-607 
11 163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
10 944 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3560 
12 240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 087 
10 282 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 109 
17 486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 476 
354 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio HFL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
92 
2 612 
-16 
1 311 
127 
7 614 
-160 
-166 
5355 
Variation des créances 
380 70 -135 
7 868 6 610 7 227 
Variation des engagements 
372 
7850 
20 
6 786 
1 058 
-1 959 
801 
4 982 
2348 
6853 
0 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
64 
0 
229 
0 
230 
1 
6 
0 
0 
-11 
-11 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
207 
0 
-272 
0 
-292 
20 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
146 
0 
-846 
0 
-852 
6 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
53 
0 
46 
0 
49 
-3 
0 
0 
0 
-10 
-10 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
356 
0 
356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
128 170 -360 -21 45 -36 22 
-98 61 191 343 -371 81 171 
8 790 18177 20 604 21 443 14 769 
128 
0 
223 
537 
43 
563 
-69 
1 
0 
0 
-432 
3463 
255 
2 827 
381 
-4 
0 
0 
-974 
2 295 
-468 
2 832 
-69 
0 
0 
0 
216 
1 295 
144 
1 001 
150 
0 
0 
0 
-380 
-427 
489 
-966 
50 
0 
0 
0 
-21 
-1 153 
866 
-2 026 
7 
0 
0 
0 
45 
22 
123 
-134 
33 
121 
0 
0 
-36 
-1 443 
-1 212 
-232 
1 
-72 
0 
0 
22 
-1 387 
-301 
-1 000 
-86 
-51 
0 
0 
128 
-1 122 
353 
-1 475 
0 
3 
0 
27 
0 
522 
-36 7 
-87 
44 
187 
75 
0 
3293 
66 
67 
-33 
32 
886 
-41 
0 
2197 
1 215 
26 
879 
310 
1 711 
-62 
0 
1 356 
5 061 77 
3 512 
1 472 
3 411 
10 
0 
-236 
5 071 
226 
4 571 
274 
7 016 0 
0 
-810 
7 322 
84 
7 199 
39 
8 107 
11 
0 
-228 
6 251 
61 
6 120 
70 
5 091 
63 
0 
-1 434 
3 935 
99 
3 513 
323 
2 657 
-61 
0 
-1 267 
-2 227 
91 
-2 431 
113 
3 072 
-187 
0 
-1 092 
1 324 
798 
350 
176 
4 502 
79 
7 588 12 352 17 483 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à : 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par : 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
355 
NEDERLAND 
6.5 Main financial transactions of non­financial 
corporate and quasi­corporate enterprises 
Mio HFL 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
S10 Non­financial corp. and quasi­corp. enterprises 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary Institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 1980 1981 1982 
S10 
Change In liabilities 
1 : J 
184 344 121 47 
Ι : : : : J 
1 061 910 182 ­173 
1983 
1 159 
1 813 
Long­term bonds, Issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Τ Total 
Short­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short­term trade credit, received from : 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
2 10£ 
1 33C 
C 
1 33C 
C 
C 
0 
2408 
20 
2 428 
6 
­ 8 
439 
282 
0 
I 175 
894 
355 
0 
355 
0 
0 
601 
926 
1 527 
Change In assets 
4 24C 1 826 
­ 1 353 2 27S 
0 C 
­ 1 353 2 27S 
0 C 
0 c 
0 0 
3 276 4 468 
190 554 
3 486 5 022 
2 11Í 
­ 1 24Î 
C 
­ 1 24Î 
C 
C 
0 
2 39e 
47 
2443 
Change in liabilities 
­ 2 13 
8 ­ 3 
­ 784 ­532 
106 61 
0 0 
­293 ­233 
­985 ­694 
945 2 279 
0 2 173 
945 4 452 
Ó 0 
0 0 
4 713 5 801 
4454 6640 
9 167 12 441 
16 
­ 3 
48 
327 
0 
­494 
­106 
­ 7 5 
0 
­ 7 5 
0 
0 
0 
3 612 
5 239 
8 851 
3 780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 821 
947 
3 788 
0 
161 
­ 8 4 
694 
0 
­ 711 
60 
3968 
0 
3968 
0 
0 
0 
2 245 
6558 
8803 
356 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Mio HFL 
1984 1985 1986 1987 1988 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Variation des engagements 
F61 
1 239 2 581 2388 2 451 1 885 
F50 
876 3238 4985 5128 6894 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
6.6 Principales opérations financières 
du reste du monde 
Variation des créances 
4958 6458 4334 13 163 19 9S3 
-1 080 
683 
-397 
3 160 
1 451 
4 811 
2 975 
194 
3 189 
6844 
1 712 
8558 
4 703 
3 129 
7 832 
Variation des engagements 
15 
10 
-589 
86 
0 
-1 411 
-1 889 
3 494 
0 
3 494 
0 
0 
0 
3 913 
7 799 
11 712 
5 
-22 
-116 
1 097 
0 
-580 
384 
3099 
0 
3099 
0 
0 
0 
5 117 
-1 873 
3244 
70 
92 
859 
3 797 
0 
894 
5 712 
2 874 
0 
2 874 
0 
0 
0 
3800 
1 956 
5 758 
-29 
16 
665 
1 034 
0 
-224 
1482 
2 142 
0 
2142 
0 
0 
0 
4604 
908 
5 512 
-21 
18 
-431 
5 420 
0 
- 2 972 
2 014 
6 176 
0 
6176 
0 
0 
0 
1 790 
4 213 
6003 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux : 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Actions, détenues par : 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
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1. Principal aggregates 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gross domestic product and Its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
2 667 396 
0 
16 026 
1 427 371 
1 256 051 
1 028 130 
840 705 
4 817 
182 608 
358 847 
190 220 
117 022 
51 605 
53 164 
53 478 
343 950 
247 564 
50 900 
45 486 
528 040 
488 209 
22 046 
17 785 
3 285 842 
0 
24 208 
1 808 919 
1 501 131 
1 271 337 
1 040 145 
5 300 
225 892 
463 012 
239 765 
148 630 
74 617 
55 803 
52 506 
389 515 
275 979 
62 634 
50 902 
678 536 
630 478 
29 244 
18 814 
4 073 779 
0 
30 207 
2 253 579 
1 850 407 
1 563 226 
1 280 929 
6 132 
276 165 
574 769 
303 083 
191 763 
79 923 
56 383 
50 826 
488 482 
357 465 
74 261 
56 756 
832 453 
772 651 
35 809 
23 993 
5 201 876 
0 
42 958 
2 943 121 
2 301 713 
1 944 562 
1 587 597 
8 610 
348 355 
671 506 
370 554 
212 399 
88 553 
-20 845 
-11 799 
721 243 
536 423 
108 115 
76 705 
1 014 753 
939 000 
44 863 
30 890 
642 966 
176 915 
65 371 
501 541 
349 290 
151 159 
1 092 
109 393 
1 365 444 
1 178 450 
34 462 
152 532 
1 028 130 
337 314 
334 420 
32 970 
-30 076 
412 011 
-4 296 
-78 894 
+ 226 579 
-374 796 
+ 69 323 
788 599 
215 073 
81 428 
578 887 
411 676 
165 501 
1 710 
106 497 
1 607 628 
1 455 398 
-8 342 
160 572 
1 271 337 
336 291 
411 882 
-10 271 
-65 320 
518 815 
-5 509 
-187 872 
+ 269 781 
-298 118 
-159 535 
963 576 
275 397 
79 602 
691 036 
516 369 
172 833 
1 834 
93 341 
1 943 748 
1 793 661 
-111 218 
261 305 
1 563 226 
380 522 
509 556 
-114 174 
-14 860 
631 152 
-6 871 
-257 338 
+ 327 026 
-443 309 
-141 055 
1 174 167 
358 507 
91 796 
860 835 
614 013 
245 115 
1 707 
102 815 
2 404 528 
2 174 808 
-152 493 
382 213 
1 944 562 
459 966 
582 023 
-155 915 
33 858 
650 661 
-8 317 
-198 788 
+ 387 692 
-353 341 
-233 139 
8 380 
3 362 
2 562 
8,4 
9 272 
3 865 
2 722 
37,3 
9 358 
3 905 
2 759 
43,8 
9 428 
3 831 
2 773 
52,9 
9 503 
3 787 
2 775 
65,9 
358 
Mio ESC 
PORTUGAL 
1. Principaux agrégats 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
6 413 407 
0 
39 899 
3 637 578 
2 815 728 
2 413 412 
1 980 398 
9936 
423 078 
663 694 
342 234 
230 804 
90 656 
-37 723 
- 2 9 436 
1 048 633 
790 234 
143 626 
114 773 
1 272 288 
1 171 135 
61 501 
39 652 
7 837 442 
0 
52 265 
4 365 762 
3 523 945 
2 940 143 
2 381 389 
11 855 
546 899 
767 959 
379 385 
279 648 
108 926 
­ 4 0 775 
-31 463 
1 315 210 
1 005 286 
153 252 
156 672 
1 458 592 
1 356 383 
55 547 
46 662 
1 385 852 
436 761 
120 101 
1 113 216 
749 829 
358 837 
4 550 
126 981 
2 942 709 
2 748 246 
-194 801 
389 264 
2 413 412 
529 297 
761 363 
-198 252 
-33 814 
625 971 
-3 239 
-99 653 
+ 549 026 
-450 262 
-198 417 
1 669 807 
534 160 
127 128 
1 447 106 
943 325 
500 760 
3 021 
155 822 
3 679 767 
3 355 709 
-99 996 
424 054 
2 940 143 
739 624 
961 535 
-99 066 
-122 845 
727 184 
-8663 
+ 4 105 
+ 741 771 
-476 337 
-261 329 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
9 577 
3 729 
2 702 
82,1 
9640 
3 729 
2 658 
100,0 
9 686 
3 628 
2 631 
120,5 
9 726 
3646 
2644 
134,0 
9 761 
3648 
2 670 
149,5 
Le produit Intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateur« généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio ESC 1985 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
2 994 664 
126 799 
— 
3 121 463 
1 147 087 
— 425 486 
— — 1 548 890 
3 121 463 
6 945 992 
6 945 992 
3 951 328 
2 994 664 
6 945 992 
19 612 224 938 43 228 603 672 527 543 55 572 
19 812 224 I 43 228 803 672 527 543 55 572 
8 278 30 050 21 367 175 351 152 804 17 147 
11334 194 888 21861 428 321 374 739 38 425 
19 612 224 938 43 228 1672 527 543 55 572 
11334 194 888 21861 428 321 374 739 38 425 
0 0 0 329 0 329 
11 334 194 888 21 861 428 650 374 739 38 754 
11185 78 974 18 497 414 064 361090 37 818 
25 36 779 8 040 11565 11537 25 
— 179 388 0 0 0 
124 -100 253 - 4 676 3 021 2 112 911 
11 334 194 888 21 861 428 850 374 739 38 754 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
605 689 
— — 
84 393 
729 
5 980 
1 050 
— 
7450 
— — 0 
17 267 
— — — — — 16 706 
943 201 
1 674 003 
792 
752 348 
7 985 
7 771 
0 
0 
25 104 
— — — 210 
380 072 
— 
— 350 996 
42 994 
124 
— — 
2 760 
0 
5 719 
0 
— 
0 
— — — 105 
— — 10 839 
— — 41 
-100 253 
— — 
1 167 925 0 1 427 
0 
— 
61 
— — — 4 523 
— — — — — 3 
-4 676 
— — 
12 134 
0 
64 
0 
30 760 0 
— — 10 462 
983 
— — — — — 978 
3 021 
— — 
32 631 
748 
9 783 
0 
— 
25 
534 160 
313 283 
330 582 
23 396 
— 92 250 
— 65 
— 19 002 
2 112 
— — 
28 834 
165 
9 765 
0 
— 
0 
527 276 
297 428 
0 
21 811 
— 3 050 
— 12 
— 15 647 
911 
— — 
1 883 
583 
18 
0 
— 
25 
4 417 
15 855 
0 
1 142 
— 41 972 
— 0 
— 2854 
739 264 4185 476 19 588 1 073 686 50 705 1 358 946 906 100 
360 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1985 Mio ESC 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
20 557 7 837 442 
— 0 
— 52 265 
20 557 7 889 707 
5 400 4 186 374 
15 157 3 703 333 
20 557 7 889 707 
15 157 3 703 333 
0 127 128 
— 0 
15 157 3 830 461 
15 156 1 669 807 
481 895 
52 265 
179 388 
1 447 106 
15 157 3 830 481 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
-2 
— — 
1 914 
0 0 
0 
— 0 
2 467 0 
30 582 443 
— 47 228 
— 53 
— 501 
1 447 106 
1 674 003 792 
2 052 191 
9 462 
30 744 
1 050 
0 
30 760 
32 640 
534 160 
313 283 
341 044 
46 484 
380 072 
92 250 
10 839 
65 
350 996 
79 724 
— 8 121 0 
230 462 
5 681 714 
0 
0 0 0 0 0 0 0 583 
— — 3349 
13 926 
3455 
1 356 383 
55 547 
46 662 
1 447 106 
1 682 124 
792 
2 282 653 
15 143 
31 458 
1 050 
12 440 
383 186 7 427 685 1 737 323 
30 
32 
534 
313 
341 
46 
380 
92 
10 
3 
364 
83 
1 356 
55 
46 
0 
760 
640 
160 
283 
044 
484 
655 
250 
839 
414 
922 
179 
383 
547 
662 
0 
12 440 
9 1 6 4 988 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio ESC 1985 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
362 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
778 568 
10 646 
16 304 
0 
0 
8 976 
— 
62 147 
— 
— 
17 267 
— 
889 
— 
— 
1 807 
-157 340 
739 264 
-157 340 
— 
-157 340 
— 
0 
-157 340 
-157 340 
-157 340 
17 837 
— 
230 161 
— 
90 658 
— 
358 293 
- 3 1 463 
5 261 
0 
— 
0 
139 696 
-381 129 
90 658 
S80 
— 
— 
155 567 
4158 
— 
— 
— 
17 748 
— 
244 821 
341 044 
46 484 
210 
— 
7 650 
— 
12 910 
14 439 
3 340 445 
4 185 476 
3 340 445 
-930 
3 339 515 
2 381 389 
— 
958 126 
3 339 515 
958 126 
8 710 
— 
42 976 
— 
1 009 812 
— 
276 098 
- 9 312 
- 7 9 6 8 
0 
— 
9 028 
910 
+ 741 056 
1 009 812 
S70 
— 
0 
311 
1 
— 
— 
— 
31 
— 
6 
— 
— 
1 162 
— 
336 
— 
1 016 
1 461 
15 264 
19 588 
15 264 
— 
15 264 
11 855 
— 
3409 
15 264 
3409 
695 
— 
0 
— 
4 104 
— 
3550 
0 
- 161 
0 
— 
0 
0 
+ 715 
4 104 
S40 
0 
989 964 
0 
8 780 
0 
0 
145 
— 
4 449 
— 
— 
4 523 
— 
0 
— 
— 
12 481 
53 344 
1 073 686 
53 344 
— 
53 344 
— 
0 
53 344 
53 344 
53 344 
0 
— 
2 029 
— 
55 373 
— 
17 139 
0 
1 256 
0 
— 
0 
132 898 
- 9 5 920 
55 373 
S50 
— 
792 
816 
0 
103 
0 
0 
0 
30 760 
1 851 
— 
— 
12 375 
— 
0 
— 
— 
8 
4000 
50 705 
4 000 
— 
4000 
- 930 
4 930 
4000 
4 930 
0 
— 
0 
— 
4930 
— 
3 953 
0 
48 
0 
— 
0 
217 
+ 712 
4930 
S60 
127 128 
— 
328 966 
48 
— 
— 
— 
65 
— 
9 
— 
— 
344 203 
92 250 
1 964 
3 349 
— 
36 910 
424 054 
1 358 946 
424 054 
— 
424 054 
546 899 
0 
- 122 845 
424 054 
-122 845 
28 266 
9 028 
263 321 
— 
177 770 
— 
108 926 
0 
1 236 
0 
60 463 
— 
268 474 
-261 329 
177 770 
S61 
126 852 
— 
322 998 
29 
— 
— 
— 
40 
— 
0 
— 
— 
25 223 
89 122 
1 964 
3 349 
— 
26 909 
309 614 
906 100 
309 614 
— 
309 614 
479 218 
0 
-169 604 
309 614 
- 169 604 
358 
9 028 
261 108 
— 
100 890 
— 
65 551 
0 
2 428 
0 
56 912 
— 
268 465 
-292 466 
100 890 
S62 
276 
— 
5 490 
19 
— 
— 
— 
22 
— 
0 
— 
— 
1 186 
648 
0 
0 
— 
2 754 
59 265 
69 660 
59 265 
— 
59 265 
48 143 
0 
11 122 
59 265 
11 122 
26 095 
0 
1 996 
— 
39 213 
42 298 
0 
- 1 192 
0 
1 938 
— 
9 
- 3 8 4 0 
39 213 
PORTUGAL 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1985 Mio ESC 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
478 
0 
— 
— 
3 
— 
9 
— 
— 
317 794 
2 480 
0 
0 
— 
7 247 
127 128 
792 
2 254 192 
14 853 
25 187 
0 
0 
26 965 
30 760 
313 283 
341 044 
46 484 
379 740 
92 250 
10 839 
3 349 
13 926 
67 106 
0 
0 
28 461 
290 
6 271 
1 050 
0 
3 795 
1 880 
0 
0 
0 
915 
— 
0 
65 
350 996 
16 073 
1 005 286 
153 252 
156 672 
55 175 3 679 767 
383 186 7 427 665 
55 175 3 679 767 
— -930 
55 175 3 678 837 
19 538 2 940 143 
0 -930 
35 637 739 624 
55 175 3 678 837 
12 317 
1 737 323 
35 637 
1 813 
0 
217 
— 
37 687 
1 077 
0 
0 
0 
1 613 
— 
0 
34 977 
37 667 
739 624 
55 508 
9 028 
538 487 
— 
1 342 647 
767 959 
- 4 0 775 
-328 
0 
60 463 
9 028 
542 195 
+ 4 105 
1 342 647 
— 
5296 
0 
4 187 
+ 4 105 
13 588 
12 440 
— 
— 328 
0 
341 
0 
479 
— 13 588 
127 128 
792 
2 282 653 
15 143 
31 458 
1 050 
0 
30 760 
32 640 
313 283 
341 044 
46484 
380 655 
92 250 
10 839 
3 414 
364 922 
83 179 
1 005 286 
153 252 
156 672 
12 317 
0 
- 3 679 767 
9164 988 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
— 739 624 
60804 
9 028 
542 674 
+ 4 105 
1 356235 
12 440 
— 767 959 
— - 4 0 775 
— 
— 
60804 
9 028 
542 674 
— + 4 105 
1 356235 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressource« 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
363 
PORTUGAL 
2. Detailed sector accounts 
Mio ESC 1985 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 
S41 S42 S43 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
64 084 
64 084 
0 
122 851 
30 450 
92 401 
2484 
— 2484 
41 338 
-110 
15 573 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
131 102 
137 577 
6 475 
115118 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 504 
60 141 
111 014 
111014 
0 
690 152 
656 571 
33 581 
7 738 
971 
6 767 
60 442 
0 
14 980 
0 
— — 
3 
3 
0 
0 
-105 801 
-105 801 
0 
778 528 
— 
— 
— 
— — — — — — 
-40 
-64 
24 
163 
163 
0 
3 
— 3 
11 
58 
1 454 
0 
— — 
63 
63 
0 
0 
23 
19 
4 
1 735 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 755 
850 
83 905 
0 
44 247 
3 815 
40 432 
21 
— 21 
28 155 
477 364 
30 367 
-2 845 
557 
557 
98 588 
98 588 
0 
0 
148 268 
-559 
148 827 
909 477 
207 381 
207 381 
0 
0 
832 039 
704 905 
127 134 
0 
0 
0 
20 906 
0 
23 544 
47 905 
47 905 
0 
0 
340 528 
20 273 
320 255 
495 074 
11 232 
11 232 
0 
0 
20 335 
- 2 1 883 
42 218 
33 202 
-379 956 +745 326 
- 1 173 - 4 270 
170 
170 
0 
0 
723 
253 
470 
377 
377 
- 2 5 241 
- 2 5 241 
0 
0 
- 5 2 872 
22 012 
- 7 4 884 
1 006 034 
+842 - 9 6 557 
-127 +637 
-2000 
-2000 
0 
-1 451 
-2 057 
606 
0 
0 
0 
25 574 
787 
66 
66 
0 
0 
- 1 533 
- 1 219 
-314 
21 443 
0 
10 287 
971 
9 316 
0 
0 
8 109 
0 
0 
0 
0 
2 399 
2 399 
0 
20 795 
+848 
+ 64 
364 
PORTUGAL 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1985 Mio ESC 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
47 884 
32 493 
15 391 
0 
19 726 
19 726 
0 
41 
41 
-4 
1 135 
24 677 
0 
0 
0 
1 259 
1 259 
0 
0 
87 254 
574 
86 680 
181 972 
850 
850 
0 
0 
1 008 
1 008 
0 
0 
0 
0 
109 040 
472 155 
0 
3 599 
3 599 
0 
0 
-144 750 
-255 880 
111 130 
441 902 
-259 930 
- 1 399 
1 854 
1 854 
0 
0 
-2 331 
-2 709 
378 
0 
0 
0 
0 
13 070 
33 056 
— 377 
377 
- 6 7 847 
- 6 7 847 
0 
0 
193 847 
9930 
183 917 
172 028 
99 320 
0 
99 320 
0 
40 310 
46 
40 264 
0 
0 
0 
0 
- 1 568 
27 465 
- 2 8 4 5 
557 
557 
- 5 5 3 3 
- 5 5 3 3 
0 
0 
24 593 
- 1 807 
26 400 
182 299 
- 1 0 273 
+ 14 378 
100 254 
208 231 
99 320 
0 
873 357 
705 959 
167 398 
10 287 
971 
9 316 
129 942 
517 091 
120 894 
— -2 845 
377 934 
— 377 
32 132 
32 132 
0 
0 
190 956 
-234 633 
425 589 
2 180 299 
100 254 
208 231 
99 320 
0 
873 357 
705 959 
167 398 
10 287 
971 
9 316 
129 942 
517 091 
120 894 
-2845 -2845 
557 934 
557 
— 32 132 
32 132 
0 
0 
190 956 
-234 633 
425 589 
2 180 299 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagement* 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créance· et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
365 
PORTUGAL 
2. Detailed sector accounts 
Mio ESC 1986 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit Institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S5Û Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and International organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short­term loans 
Short­term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short­term loans 
Medium and long­term loans 
Medium and long­term trade credit 
Other medium and long­term loans 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 ­ N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
173 452 
173 452 
0 
-131 945 
- 2 429 
­ 2 429 
4 055 
4 055 
- 4 656 
22 782 
40 014 
53 
53 
0 
0 
42 056 
9 663 
32 393 
145 811 
0 
0 
0 
0 
0 
6 107 
81 422 
203 024 
203 024 
0 
411 193 
408 227 
2966 
17 723 
7 376 
10 347 
8 976 
0 
1633 
­ 4 
­ 4 
0 
0 
202 106 
78 407 
123 699 
844 561 
­ 2 3 
340 
­363 
­3 025 
­3 025 
0 
6 
6 
­ 3 9 
0 
5 621 
0 
0 
0 
0 
426 
309 
117 
2986 
­71 884 
347 
­72 231 
0 
17 763 
- 8 2 
17 845 
35 
35 
108 781 
275 485 
15 309 
­ 2 780 
6 960 
6 960 
117 017 
117 017 
0 
0 
270 051 
- 6 291 
276 342 
736 757 
369 041 
369 041 
0 
0 
249 623 
374 241 
­124 618 
0 
0 
0 
6 038 
­ 1 358 
53 787 
-61 010 
-61 010 
0 
0 
425 894 
156 621 
269 273 
452 413 
-306 602 
— 
11 331 
11 331 
0 
0 
123 356 
206 
123150 
134 687 
+709 874 
181 
181 
0 
0 
2 032 
2 203 
-171 
2 213 
+ 753 
0 
16 900 
16 900 
0 
0 
34 446 
13 127 
21 319 
728 477 
+8 280 
250 
250 
0 
-120 
-44 
-76 
0 
0 
0 
11 934 
16 320 
0 
­ 2 9 
­ 2 9 
0 
0 
1 717 
1 870 
-153 
30 072 
0 
21 893 
7 376 
14 517 
0 
0 
3 185 
90 
90 
0 
0 
7 427 
7 821 
146 
32 847 
­ 2 775 
366 
PORTUGAL 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1986 Mio ESC 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
-13 410 
-12 105 
-1 305 
0 
-27 357 
-27 357 
0 
74 
74 
1 718 
-1 155 
50 774 
0 
0 
0 
17 317 
17 317 
0 
0 
355 924 
150 003 
205 921 
383 885 
2 024 
2 024 
0 
0 
20 252 
20 252 
0 
0 
0 
0 
108 742 
310 809 
0 
7 047 
7 047 
0 
0 
213 330 
63 403 
149 927 
682 204 
-278 319 
6009 
6009 
0 
0 
21 135 
19 203 
1 932 
0 
0 
0 
0 
9 314 
26 654 
0 
-158 603 
-158 603 
0 
0 
-74 314 
-6 067 
-68 247 
-169 805 
-73 899 
0 
-73 899 
0 
17 769 
0 
17 769 
0 
0 
0 
0 
2 802 
17 931 
-2 780 
6980 
6980 
1 212 
1 212 
0 
0 
-8 519 
-14 947 
6 428 
-38 504 
297 418 
371 317 
-73 899 
0 
287 644 
394 493 
-106 849 
21 983 
7 376 
14 517 
114 780 
318 360 
156 325 
— -2 780 
0 6 980 
— 0 
-24 249 
-24 249 
0 
0 
797 966 
227 894 
570 072 
1 974 337 
: -66 919 
371 317 
-73 899 
0 
287 644 
394 493 
-106 849 
21 983 
7 376 
14 517 
114 760 
318 360 
156 325 
- -2 780 -2 780 
6980 6980 
6980 
— -24 249 
-24 249 
0 
0 
797 966 
227 894 
570 072 
1 974 337 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
-131 301 N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio ESC 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 1980 
2 378 403 
1 307 591 
1 070 812 
464 636 
147 008 
65 285 
524 453 
175 154 
349 299 
1981 
2 918 471 
1 648 916 
1 269 555 
569 299 
173 141 
81 382 
608 497 
196 792 
411 705 
1982 
3 609 912 
2 041 769 
1 568 143 
694 383 
217 931 
79 450 
735 279 
218 888 
516 391 
1983 
4 617 014 
2 670 543 
1 946 471 
832 316 
279 943 
91 655 
925 867 
311 964 
613 903 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
175 154 
21 192 
954 
5 641 
5 146 
6994 
215 081 
152 620 
10 137 
0 
5 790 
21 278 
5 146 
5 668 
14 442 
14 442 
13 133 
3 035 
180 463 
53 478 
5 320 
0 
2 481 
-211 132 
196 792 
31 423 
1 226 
6 133 
6 389 
7 741 
249 704 
234 365 
10 074 
0 
6 120 
28 943 
6 389 
5 854 
- 4 2 041 
- 4 2 041 
4 487 
12 615 
226 949 
52 506 
4 670 
0 
3 174 
-312 238 
218 888 
35 501 
1 643 
7 822 
7 934 
8 412 
280 200 
354 553 
11 942 
0 
8 649 
35 705 
7 934 
11 154 
-149 737 
-149 737 
14 360 
30 789 
288 123 
50 826 
8 116 
0 
6 206 
-457 859 
311 964 
46 744 
1 581 
8 920 
10 539 
7 760 
387 508 
478 367 
11 121 
0 
8 988 
42 379 
10 539 
12 136 
-176 022 
-176 022 
9 910 
166 995 
351 051 
- 1 1 799 
5 371 
0 
4 392 
-348 132 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
0 
10 326 
2 205 
0 
499 
0 
0 
7 708 
7484 
0 
61 347 
209 207 
- 1 925 
0 
14 204 
1 874 
0 
1 274 
0 
0 
8 
19 224 
0 
41 692 
-334 497 -
22 259 
0 
28 840 
2640 
0 
6 
0 
0 
-593 
4 763 
0 
64 958 
-467 422 
9563 
0 
8548 
2 457 
0 
1 163 
770 
0 
- 9 
160 506 
0 
196 812 
-351 503 
3 371 
0 
33 647 
2 027 
0 
866 
0 
0 
10 
130 072 
0 
200 978 
-445 318 
- 7 257 
0 
122 851 
2484 
41 338 
-110 
15 573 
0 
0 
-131 102 
0 
115 118 
-379 956 
- 1 173 
0 
-131 945 
4 055 
- 4 656 
22 782 
40 014 
0 
53 
42 056 
0 
145 811 
-306 602 
368 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mio ESC 
1984 
5 718 784 
3 327 335 
2 391 449 
969 374 
348 553 
116 522 
1 190 044 
440 368 
749 676 
1985 1986 
6945 992 
3 951 328 
2994 664 
1 147 087 
425 486 
126 799 
1 548 890 
605 689 
943 201 
1987 1988 % Δ Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
440 368 
63 097 
3 235 
9 261 
13 517 
6 3 3 4 
535 812 
666 752 
12 221 
0 
10 379 
49 300 
13 517 
11 586 
227 943 
227 943 
15 042 
147 325 
320 214 
- 2 9 436 
7366 
0 
88 855 
452 575 
605 689 
84 393 
5980 
7450 
17 267 
18 485 
739 264 
778 568 
16 304 
0 
8 976 
62 147 
17 267 
13 342 
- 1 5 7 340 
- 1 5 7 340 
17 837 
230 161 
358 293 
- 3 1 463 
5 261 
0 
139 696 
- 3 8 1 129 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressource* courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courant« 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
0 
0 
- 7 5 5 
36 538 
134 270 
100 501 
0 
270 554 
0 
0 
0 
10 909 
32 562 
120 845 
211 873 
0 
376 189 
0 
0 
0 
19 978 
37 835 
153 115 
321 452 
0 
532 380 
0 
0 
0 
12 585 
33 760 
130 388 
371 582 
0 
548 315 
0 
0 
0 
15 988 
52 682 
213 606 
364 020 
0 
646 296 
0 
0 
0 
46 504 
60 141 
47 905 
340 528 
0 
495 074 
0 
0 
0 
6 107 
81 422 
- 6 1 010 
425 894 
0 
452 413 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
369 
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4.3 Households (S80) 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
349 299 
642 028 
128 416 
7 312 
0 
9 217 
132 634 
163 300 
1 432 206 
411 705 
788 893 
191 779 
6 491 
0 
10 665 
173 239 
191 670 
1 774 442 
516 391 
963 012 
262 761 
8 965 
0 
13 493 
214 072 
230 960 
2 209 654 
613 903 
1 173 328 
384 963 
7 966 
0 
17 271 
253 486 
267 306 
2 718 223 
50 863 
7 972 
59 323 
114 609 
13 912 
11 495 
1 174 032 
1 492 
840 705 
334 819 
59 942 
8 849 
82 366 
144 480 
17 081 
13 743 
1 447 981 
1 929 
1 040 145 
409 765 
71 562 
11 479 
108 886 
190 972 
23 520 
18 187 
1 785 048 
2 956 
1 280 929 
507 075 
85 319 
13 908 
161 312 
238 995 
30 519 
24 523 
2 163 647 
3 422 
1 587 597 
579 472 
1 152 
868 
117 741 
-314 
- 7 786 
845 
+ 226 153 
3 060 
1 563 
147 224 
3 297 
- 6 952 
1 296 
+ 269 021 
4 853 
1 758 
189 288 
5 557 
- 9 771 
1 618 
+ 326 602 
5 164 
1 765 
210 037 
- 9 046 
- 7 103 
4 817 
+ 387 120 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
370 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
0 
238 169 
5 805 
3460 
70 061 
- 5 9 163 
0 
0 
5 114 
0 
311 940 
234 038 
- 7 8 8 5 
1981 
0 
326 196 
6 603 
6 519 
12 505 
- 5 996 
0 
0 
2960 
0 
383 264 
309 753 
- 4 0 732 
Change in 
1982 
0 
346 550 
6 650 
5 991 
- 3 854 
10 976 
0 
0 
2 961 
0 
404 651 
330 252 
- 3 650 
assets / Variation des créances 
1983 
0 
378 575 
9 374 
0 
- 2 0 312 
3506 
0 
0 
36 069 
0 
435 762 
381 056 
6 064 
1984 
0 
560 383 
9 152 
0 
8 914 
0 
0 
0 
57 656 
0 
674 230 
544 449 
2 671 
1985 
0 
690 152 
7 738 
60 442 
0 
14 980 
0 
3 
-105 801 
0 
778 528 
745 326 
- 4 270 
1986 1987 
0 
411 193 
17 723 
8 976 
0 
1 633 
0 
- 4 
202 106 
0 
844 561 
709 874 
1988 
— 
Mio ESC 
PORTUGAL 
4.3 Ménages (S80) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
749 676 
1 386 837 
592 646 
6 187 
0 
18 445 
308 884 
358 628 
3 421 303 
943 201 
1 674 003 
752 348 
7 771 
0 
25 104 
380 072 
402 977 
4 185 476 
122 320 
11 967 
188 613 
290 831 
38 202 
35 087 
2 734 283 
3 451 
1 980 398 
757 336 
155 567 
17 748 
244 821 
341 044 
46 484 
39 367 
3340 445 
-930 
2 381 389 
958 126 
5550 
1 743 
228 234 
-8 287 
-10 473 
6 889 
+ 547 120 
8 710 
42 976 
276 098 
-9 312 
-7968 
9 028 
+ 741 056 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courante« 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
21 908 
55 994 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 587 
60 924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 234 
69 165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 4 3 6 
50 270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 929 
118 852 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 232 
20 335 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 331 
123 356 
0 
77 902 73 511 74 399 54 706 129 781 33 202 134 687 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
371 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption 
P10 
R66 
6 513 
3 612 
2 061 
7 918 
5 815 
3050 
9 505 
6940 
4 075 
13 083 
7990 
5 649 
P20 
R10 
R64 
P3A 
3 051 
3 442 
225 
1 021 
4 817 
3 575 
4 318 
373 
1 046 
5300 
4111 
5 339 
374 
2006 
6 132 
5 614 
7268 
599 
1 989 
8 610 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
R71 
P41 
N5 
99 
-719 
-7 
+426 
103 
1 406 
54 
+ 760 
334 
2 475 
-84 
+424 
409 
2362 
26 
+ 572 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
165 
1 013 
1 
0 
-130 
266 
0 
266 
68 
0 
2 126 
322 
104 
73 
678 
1 
0 
698 
68 
0 
68 
20 
0 
1 255 
802 
-42 
99 
900 
2 
2 
-209 
789 
0 
789 
19 
0 
677 
455 
-31 
19 
66 
1 
0 
1 747 
174 
0 
174 
1 
0 
1 413 
781 
-209 
459 
4 221 
3 
0 
-33 
156 
0 
156 
50 
0 
3 537 
2 183 
-277 
24 
163 
3 
11 
58 
63 
0 
63 
23 
0 
1 735 
842 
-127 
-363 
-3 025 
6 
-39 
0 
0 
0 
0 
426 
0 
2966 
753 
372 
PORTUGAL 
4.4 Administrations privées (S70) 
Mio ESC 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
15 762 
9 756 
7 525 
19 612 
10 839 
8 625 
P10 
R66 
6 790 
6 621 
913 
2558 
9936 
6 278 
11 185 
1 162 
3 162 
11 855 
P20 
R10 
R64 
P3A 
442 
2 570 
-7 
+ 1 906 
695 
3550 
-161 
+ 715 
R71 
P41 
N5 
Ressources courante« 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale 
Opération* en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
0 
0 
1 675 
1 675 
129 
0 
1 804 
0 
0 
0 
545 
545 
-92 
0 
453 
0 
0 
0 
-153 
-153 
375 
0 
222 
0 
0 
6 
621 
621 
4 
0 
632 
0 
0 
0 
1 155 
1 155 
199 
0 
1 354 
0 
0 
0 
170 
170 
723 
0 
893 
0 
0 
0 
181 
181 
2 032 
0 
2 213 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
373 
PORTUGAL 
4.5 Credit institutions (S40) 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current use« 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
69 580 
55 553 
217 252 
418 
40 
1 204 
232 941 
96 610 
77 588 
310 851 
811 
0 
1 508 
332 192 
132 724 
107 420 
435 147 
562 
0 
2004 
463 017 
166 164 
135 775 
620 185 
986 
0 
2 693 
654 253 
7 312 
22 991 
7 362 
162 117 
5 592 
965 
9 431 
10 334 
29 397 
9 375 
234 074 
4440 
1 407 
12 244 
13 700 
37 908 
16 334 
328 289 
14 614 
1 699 
14 360 
18 104 
51 391 
22 489 
485 397 
34 638 
2 029 
18 493 
17 171 
171 363 
7 715 
0 
657 
162 564 
30 921 
-3 552 
10 003 
0 
1 197 
+ 16 169 
36 113 
-5 035 
11 822 
0 
1 040 
+ 18 216 
21 712 
-4 655 
16 104 
0 
1 126 
-173 
Financial transactions Code 
Change in assets / Var ia t ion des c réances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
13 184 
-9 735 
19 
4 959 
-61 929 
-5 630 
1 254 
-41 
88 258 
144 356 
0 
177 872 
-136 250 
-26 314 
3343 
-24 601 
14 
15 024 
152 095 
432 
-307 
616 
139 734 
160 639 
0 
448 440 
16 528 
-359 
7550 
-4 314 
20 
13 940 
136 418 
662 
-497 
-573 
120 467 
235 489 
0 
512 961 
17 774 
442 
5506 
5 082 
22 
0 
190 497 
-3 649 
-49 132 
-213 
200 408 
288 311 
0 
637 848 
-559 
386 
37 844 
29 450 
13 
0 
240 210 
2 174 
-5 092 
1 862 
261 218 
217 696 
0 
803 332 
4066 
-933 
84 462 
44 247 
21 
28 155 
477 364 
30 367 
-2845 
557 
98 588 
148 268 
0 
909 477 
-96 557 
637 
-65 251 
17 763 
35 
108 781 
275 485 
15 309 
-2 780 
6960 
117 017 
270 051 
0 
736 757 
8 280 
374 
Mio ESC 
PORTUGAL 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
178 728 
139 753 
883 079 
1 083 
3306 
3 401 
929 844 
224 938 
179 388 
1 167 925 
1 427 
0 
4 587 
1 219 489 
24 288 
62 994 
32 672 
744 410 
12 375 
7 612 
18 715 
30 050 
78 974 
36 779 
989 964 
8 780 
4 449 
17 149 
26 778 
-3 892 
18 663 
0 
1 090 
+ 3 133 
53 344 
-130 869 
17 139 
0 
1 256 
-95 920 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courante« 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emploi* courante 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
57 083 40 664 57 659 109 625 148 176 207 381 369 041 
273 384 
0 
0 
-54 
372 
1 177 
-30 854 
13 014 
0 
314 122 
369 059 
0 
0 
945 
726 
1 195 
-3 959 
23 282 
0 
431 912 
379 225 
0 
0 
0 
772 
0 
-10 520 
68 051 
0 
495 187 
435 665 
0 
0 
4606 
541 
0 
-14 603 
102 573 
0 
638 407 
635 000 
0 
0 
13 010 
929 
0 
-77 778 
79 929 
0 
799 266 
832 039 
0 
20 906 
0 
23 544 
377 
-25 241 
-52 872 
0 
1 006 034 
249 623 
0 
6038 
-1 358 
53 787 
0 
16 900 
34 446 
0 
728 477 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
375 
PORTUGAL 
4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resource« 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current use« 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
P41 
N5 
13 248 
14 286 
4 989 
2 397 
521 
35 441 
15 751 
16 019 
6 570 
2 662 
846 
41 848 
18 255 
20 704 
9099 
3 257 
1 111 
52 426 
23 038 
25 025 
11 061 
4 316 
1 273 
64 713 
5 112 
6 231 
2 302 
427 
0 
14 286 
3 756 
1 492 
478 
1 357 
6 342 
7 518 
3098 
502 
0 
16 019 
4 951 
1 929 
640 
849 
7 872 
9 589 
4211 
646 
0 
20 704 
6544 
2 956 
454 
-550 
11 477 
11 957 
4 858 
965 
0 
25 025 
8 143 
3 422 
471 
-1 605 
2 042 
415 
1 100 
2 813 
85 
-2049 
3 138 
-22 
-3666 
3 399 
32 
-5036 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
0 
748 
0 
0 
1 534 
610 
0 
-22 
9 132 
0 
2463 
-902 
-198 
0 
155 
0 
0 
2 921 
-551 
0 
-9 
6 639 
0 
9 245 
-2 278 
229 
0 
410 
0 
0 
2 050 
369 
0 
124 
7 152 
0 
10 192 
14 150 
-17 816 
0 
-862 
0 
0 
4645 
867 
0 
330 
5463 
0 
10 663 
-4560 
-476 
0 
3989 
0 
0 
4 228 
496 
0 
184 
6 059 
0 
15 256 
-596 
-224 
0 
-1 451 
0 
0 
25 574 
787 
0 
66 
-1 533 
0 
21 443 
648 
64 
0 
-120 
0 
0 
11 934 
16 320 
0 
-29 
1 717 
0 
30 072 
-2 775 
376 
PORTUGAL 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mio ESC 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
33 853 
25 863 
12 733 
8 313 
1 467 
82 229 
43 228 
30 760 
10 462 
12 134 
2 025 
98 609 
16 519 
14 379 
6 813 
1 212 
267 
25 863 
9999 
3 451 
813 
2 913 
21 367 
18 497 
8040 
1 851 
792 
30 760 
12 375 
­930 
927 
4930 
3 357 
376 
-820 
3953 
265 
+ 712 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressource« courante« 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opération* en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 
0 
8058 
0 
0 
427 
— — 
— — 
0 
4880 
0 
13 365 
1981 
0 
8508 
0 
0 
1 
— 
— 
0 
3 214 
0 
11 523 
1982 
0 
11 324 
0 
0 
0 
— 
— 
240 
2226 
0 
­ 3 9 5 8 
1983 
0 
11 866 
0 
0 
250 
— 
— 
334 
2 773 
0 
15 223 
1984 
0 
11 224 
0 
0 
1 217 
— 
— 
60 
3 351 
0 
15 852 
1985 
0 
10 287 
0 
0 
8 109 
— 
— 
0 
2 399 
0 
20 795 
1986 1987 1988 
0 
21 893 
0 
0 
3 185 
— — — 
— — 
90 
7 427 
0 
32 847 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
377 
PORTUGAL 
4.8 General government (S60) 
Mio ESC 
Code 1970 1960 1981 1982 1983 
compte de capital et du compte financier (N5­N6) 
Resource« 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
199 652 
176 915 
82 002 
845 
109 620 
7 154 
3 168 
563 
6546 
200 365 
766 830 
247 092 
215 073 
113 247 
1 296 
137 910 
8 730 
9 175 
1 095 
6 623 
34 014 
774 255 
303 383 
275 397 
146 941 
1 618 
181 873 
13 020 
9 514 
757 
9 672 
42 865 
985 040 
382 577 
358 507 
206 689 
4 817 
227 934 
16 647 
10 680 
80 
11 672 
60 516 
1 280 119 
48 752 
145 666 
4 188 
182 608 
122 172 
65 371 
38 807 
3 144 
53 897 
51 605 
0 
1 297 
+ 69 323 
62 164 
178 067 
5 197 
225 892 
159 451 
81 428 
80 730 
2 167 
63 240 
74 617 
0 
837 
-159 535 
78 707 
216 357 
6 637 
276 165 
196 553 
79 602 
97 896 
2 531 
91 166 
79 923 
0 
558 
-141 055 
101 608 
271 235 
8 168 
348 355 
231 153 
91 796 
141 348 
1 051 
229 667 
88 553 
0 
324 
-233 139 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
-5 413 
22 596 
28 
0 
3 529 
96 851 
0 
0 
50 
6908 
0 
125 717 
47 571 
21 752 
-2099 
30 104 
16 
0 
-304 
33 438 
0 
0 
218 
12 714 
0 
76 112 
-159 216 
-319 
-686 
838 
12 
0 
-132 
21 205 
0 
0 
535 
50 242 
0 
66 753 
-141 338 
283 
4643 
51 433 
12 
0 
-369 
24 246 
0 
0 
298 
128 456 
0 
219 462 
-229 667 
-3 472 
17 394 
32 603 
29 
0 
-498 
34 577 
0 
0 
231 
197 902 
0 
302 178 
-187 126 
-11 291 
15 391 
19 726 
41 
-4 
1 135 
24 677 
0 
0 
1 259 
87 254 
0 
181 972 
-259 930 
-1 399 
-1 305 
-27 357 
74 
1 718 
-1 155 
50 774 
0 
0 
17 317 
355 924 
0 
383 885 
-278 319 
378 
Mio ESC 
PORTUGAL 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 % Δ Code 
466 280 
436 761 
246 748 
6 889 
278 098 
20 382 
34 975 
250 
14 655 
128 915 
633 953 
603 672 
534 160 
313 283 
9 028 
330 582 
23 396 
32 631 
65 
19 002 
302 472 
2 168 291 
122 893 
330 484 
8 626 
423 078 
280 570 
120 101 
231 004 
3 367 
220 049 
90 656 
0 
1 542 
198 417 
175 351 
414 064 
11 565 
546 899 
344 203 
127 128 
328 966 
3 349 
367 933 
108 926 
0 
1 236 
-261 329 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressource« 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
26 371 
-580 
0 
8 419 
15 747 
0 
-478 
28 667 
0 
78 146 
584 
1 283 
0 
21 543 
156 519 
0 
4 241 
51 158 
0 
235 328 
735 
528 
0 
19 933 
116 843 
0 
17 657 
52 395 
0 
208 091 
1 320 
4 518 
0 
0 
160 945 
0 
841 
281 505 
0 
449 129 
773 
2 431 
0 
0 
238 097 
0 
-3200 
251 203 
0 
489 304 
850 
1 008 
0 
109 040 
472 155 
0 
3 599 
-144 750 
0 
441 902 
2 024 
20 252 
0 
108 742 
310 809 
0 
7 047 
213 330 
0 
662 204 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
379 
PORTUGAL 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mio ESC 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
247 564 
50 900 
45 486 
0 
5 541 
1 065 
423 
563 
150 401 
275 979 
62 634 
50 902 
0 
7 574 
1 665 
466 
1 095 
176 212 
357 465 
74 261 
56 756 
0 
6909 
2 596 
591 
757 
210 815 
536 423 
108 115 
76 705 
0 
10 206 
4388 
621 
80 
243 716 
488 209 
22 046 
17 785 
0 
36 992 
217 
0 
3 144 
8 247 
- 7 4 697 
630 478 
29 244 
18 814 
0 
69 748 
442 
0 
2 167 
8 158 
-182 524 
772 651 
35 809 
23 993 
0 
111 902 
615 
0 
2 531 
13 279 
-250 630 
939 000 
44 863 
30 890 
0 
133 039 
803 
0 
1 051 
21 303 
-190 695 
4 309 
- 78 894 
5 504 
-187 872 
6 871 
-257 338 
8 148 
■ 198 788 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 1980 
- 3 930 
896 
0 
0 
1 480 
5 010 
1 177 
38 082 
30 810 
0 
73 079 
64 428 
-143 322 
1981 
- 2 126 
-409 
0 
0 
326 
7 287 
1 195 
- 3 959 
162 373 
0 
163 438 
168 908 
- 356 780 
Change in 
1982 
- 3 173 
3 111 
0 
0 
2 493 
7 461 
0 
42 086 
225 637 
0 
277 448 
263 877 
-521 215 
assets / Variation des créances 
1983 
45 718 
2 595 
0 
0 
733 
11 236 
0 
- 7 8 082 
204 683 
0 
187 618 
204 452 
-403 240 
1984 
33 332 
2 556 
0 
0 
13 379 
22 598 
0 
-119 440 
236 588 
0 
189 804 
82 342 
-181 995 
1985 
377 
- 2 331 
0 
0 
13 070 
33 056 
377 
- 6 7 847 
193 847 
0 
172 026 
- 1 0 273 
14 378 
1986 1987 
0 
21 135 
0 
0 
9 314 
26 654 
0 
-158 603 
- 7 4 314 
0 
-169 805 
-131 301 
1988 
380 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
790 234 
143 626 
114 773 
0 
17 606 
5653 
1 013 
250 
329 535 
1 005 286 
153 252 
156 672 
0 
28 461 
6 271 
1 050 
85 
386 266 
1 171 135 
61 501 
39 652 
0 
198 908 
363 
0 
3 367 
24 438 
-96 674 
1 356 383 
55 547 
46 662 
0 
230 462 
714 
0 
3349 
31 766 
12 440 
5 311 
-99 653 
4 955 
+ 4 105 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emploi« courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressource« courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968 
Code Opérations financières 
7 977 
8 791 
0 
0 
-27 
572 
453 
-41 
7 821 
687 
0 
8 651 
701 
-24 105 
0 
0 
1 142 
182 
-307 
616 
1 801 
14 410 
0 
-5 470 
7536 
-3 418 
0 
0 
-49 
138 
-497 
-573 
-2 165 
12 599 
0 
13 571 
10 381 
5 254 
0 
0 
-18 
1 012 
-49 132 
-213 
1 100 
14 782 
0 
-16 834 
53 835 
29 418 
0 
0 
-29 
1412 
-5 092 
1 862 
-2 413 
28 469 
0 
107 482 
99 320 
40 310 
0 
0 
-1 568 
27 465 
-2845 
557 
-5533 
24 593 
0 
162 299 
-73 699 
17 769 
0 
0 
2 802 
17 931 
-2 780 
6980 
1 212 
-8 519 
0 
-38 504 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio ESC 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving (a) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
625 711 
663 694 
320 214 
228 234 
2 570 
18 663 
3 357 
90 656 
-37 723 
-29 436 
-8 287 
0 
0 
726 856 
767 959 
358 293 
276 098 
3 550 
17 139 
3 953 
108 926 
-40 775 
-31 463 
-9 312 
0 
0 
P70 -260 
7 366 
-328 
5 261 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
10 473 
48 
1 090 
167 
1 542 
-7 968 
-161 
1 256 
48 
1 236 
625 711 726 856 
529 297 739 624 
-227 943 -157 340 
757 336 
4 027 
26 778 
2 913 
958 126 
3409 
53 344 
4 930 
-33 814 -122 845 
- 3 239 - 8 663 
73 512 108 302 
- 742 41 748 
497 695 
- 3 892 -130 869 
-209 -217 
- 7 2 405 - 2 8 322 
+ 99 653 - 4 105 
+ 452 575 +381 129 
-547 120 -741 056 
- 1 906 -715 
- 3 133 +95 920 
+ 820 -712 
+ 198 417 +261 329 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
Incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette (a) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
382 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio ESC 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1984 1985 1986 1987 1988 
: 1 386 837 1 674 003 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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1. Principal aggregates 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Gros« domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic 
territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation(b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1985 = 100) 
N6 
L10 
L20 
0 
431 
51 514 
40 915 
31 873 
9 042 
9 736 
5 690 
1 603 
2443 
382 395 
11 916 
8 128 
3 270 518 
11 435 
8 961 
2 054 420 
11 897 
1 761 
232 086 
187 900 
138 863 
49 037 
41 561 
26 778 
9 284 
5 499 
-2 572 
-2 381 
63 278 
47 149 
12 693 
3436 
58 081 
48 319 
7 114 
2648 
13 056 
1 801 
255 790 
210 024 
154 551 
55 473 
41 304 
27 010 
9 716 
4 578 
-2 768 
-2 473 
68 021 
50 668 
13 840 
3 513 
60 791 
49 980 
7680 
3 131 
14 308 
2 212 
278 858 
230 068 
169 604 
60 464 
44 824 
28 612 
11 897 
4 315 
-1 188 
-1 405 
73 382 
55 331 
14 259 
3 792 
68 228 
55 974 
8 771 
3483 
16 216 
2 233 
304 629 
251 775 
185 882 
65 893 
48 615 
29 112 
13 796 
5 707 
1 465 
1 033 
80 725 
60 700 
15 364 
4 661 
77 951 
64 784 
9 312 
3855 
30 627 
8 115 
884 
13 656 
5 614 
7 038 
1 189 174 
51 688 
34 249 
4 108 
13 516 
40 915 
10 773 
2 914 
3655 
4 389 
10 118 0 
+ 655 M 116 
-1 547 
f 1 274 
137 970 
35 802 
5 773 
64 087 
25 842 
31 688 
5 010 
-1 758 
230 328 
153 047 
26 426 
49 309 
187 900 
42 428 
19 897 
21 507 
-522 
38 989 0 
+ 3 439 
+ 11 617 
-1 703 
-8 023 
149 923 
41 809 
6553 
70 611 
29 066 
33 773 
5 520 
-930 
254 860 
169 198 
27 811 
55 599 
210 024 
44 836 
21 005 
22 195 
-616 
38 536 0 
+ 6300 
+ 12 139 
+ 2111 
-10 202 
159 060 
45 637 
6 003 
80 164 
32 518 
40 983 
5 467 
-1 067 
277 791 
185 001 
30 669 
60 927 
230 068 
47 723 
20 908 
25 877 
-256 
43 636 0 
+ 4 087 
+ 10 014 
+ 820 
-7943 
170 262 
48 451 
6404 
92 320 
35 950 
50 571 
5048 1 
304 630 
199 737 
38 681 
65 461 
251 775 
52 855 
19 064 
34 226 
-1 186 
50 080 0 
+ 2 775 
+ 6 889 
+ 5 249 
-10 114 
-2 135 
1 786 259 
-601 
1 291 600 126 
-3 516 
16 775 166 
-1 243 
-8 374 
3808 
-1 838 
474 5646 
1 699 
14 852 
1 648 
-1 699 
10 821 
5 679 
-5 625 
450 
11 753 
-842 
-2 501 
-7 467 
1 393 
-3 410 
11 304 4 803 
4 719 
12 144 
825 
- 3 2 0 4 
-11 356 
3 128 
- 3 193 
6 321 
55 632 
24 848 
22 946 
19,4 
56 330 
25 374 
23 361 
71,7 
56 352 
24 391 
22 271 
79,9 
56 306 
23 951 
21 781 
86,0 
56 347 
23 655 
21 434 
90,4 
384 
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UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
18 277 
2609 
323 916 
268 191 
198 320 
69 871 
54 967 
33 890 
14 583 
6 494 
1 296 
804 
92 653 
70 265 
17 044 
5344 
93 191 
78 283 
10 633 
4 275 
20 604 
2652 
355 170 
290 344 
216 430 
73 914 
60 353 
38 397 
15 373 
6583 
821 
416 
102 988 
77 991 
18 715 
6 282 
99 336 
83 952 
10 844 
4540 
23 196 
3 051 
382 383 
319 844 
240 322 
79 522 
64 209 
39 289 
17 806 
7 114 
768 
639 
99 070 
72 656 
19 959 
6 455 
101 508 
84 821 
11 036 
5 651 
25 842 
3236 
420 505 
349 516 
264 029 
85 487 
73 795 
45 076 
21 595 
7 124 
1 398 
1 577 
108 163 
79 446 
21 500 
7 217 
112 367 
93 375 
12 303 
6 689 
29 290 
3 491 
467 802 
388 881 
296 903 
91 978 
90 172 
57 278 
26 736 
6 158 
5 014 
4 824 
109 236 
80 776 
21 288 
7 172 
125 501 
104 910 
12 976 
7 615 
181 247 
51 428 
7 678 
98 919 
39 830 
53 866 
4944 
-170 
323 746 
215 866 
39 726 
67 875 
268 191 
55 555 
22 325 
35 800 
-2 849 
56 263 
0 
-708 
+ 9 625 
+ 2 140 
-12 752 
196 204 
55 207 
7 322 
111 081 
42 868 
62 234 
5 727 
-2 010 
353 160 
234 448 
44 317 
74 141 
290 344 
62 816 
22 075 
40 925 
-438 
61 174 
0 
+ 1 642 
+ 8 021 
+ 3 229 
-9 862 
212 372 
61 498 
6343 
114 856 
49 161 
59 949 
5836 
-905 
381 478 
257 815 
43 631 
80 125 
319 844 
61 634 
20 377 
41 504 
-154 
64 977 
0 
-3 342 
+ 3 154 
+ 4 340 
-10 746 
230 174 
67 790 
6 512 
129 053 
55 082 
67 315 
5 852 
-4 031 
416 474 
279 486 
46 669 
89 517 
349 516 
66 958 
17 053 
45 890 
3 213 
75 193 
0 
-8 232 
-3885 
+ 360 
-5 512 
256 191 
74 556 
6 140 
143 195 
63 467 
75 076 
6 355 
-5348 
462 454 
308 919 
48 531 
106 707 
388 881 
73 573 
14 267 
47 589 
13 420 
95 186 
0 
-21 612 
-12 030 
-8 842 
+ 962 
2 124 
15 487 
4 936 
-5804 
-12 606 
4 137 
-3 730 
-1 030 
16 907 
4036 
-3080 
-10 647 
6 186 
-6 118 
2 262 
18 861 
6 141 
-6 837 
-11 871 
8556 
13 061 
7 867 - 4 2 641 ­ 4 525 
56 460 
24 107 
21 611 
94,6 
56 618 
24 406 
21 795 
100,0 
56 763 
24 381 
21 755 
103,6 
56 930 
24 808 
21 948 
108,8 
57 056 
25 622 
22 637 
116,0 
12,3 
13,0 
13,3 
13,2 
13,8 
13,2 
13,7 
16,9 
5,3 
13,1 
13,6 
11,0 
15,7 
14,2 
14,6 
10,8 
17,5 
Ρ10 
R21 
R29 
Ρ20 
Ν1 
Ρ3Α 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ50 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
Ρ60 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
12,5 
13,1 
11,4 
13,9 
14,4 
14,1 
9,8 
12,9 
13,0 
14,7 
12,2 
13,3 
11,3 
9,2 
15,3 
6,4 
13,3 
R10 
R20 
R30 
Ν2 
Ν3 
Ρ3Α 
Ν4 
Ρ40 
Ν5 
Ν6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et se« emploi« 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit Intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1985 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resource« 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
97 556 
97 558 
54 035 
54 035 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
313 599 
4 989 
318 588 
22 917 
0 
22 917 
9 680 
0 
9680 
97 558 
61 098 
1 523 
62 621 
54 035 
27 150 
70 
27 220 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
67 235 
— — 
6 347 
0 
6960 
411 
— 0 
— — 0 
2684 
— — — — — 0 
55 082 
229 779 
20 868 
21 095 
0 
-1 088 
0 
0 
— 0 
— — — 0 
69 487 
— 3 523 
— 1 017 
1 501 
- 2 231 2 311 5 852 871 
135 44 
144 
42 694 
42 694 
313 599 
39 984 
273 615 
22 917 
(c)3 664 
19 253 
9 680 
(c) 
9680 
36 458 
61 098 
4 612 
56 486 
26 885 
27 150 
1 218 
25 932 
9 161 
33 533 
3 394 
30 139 
42 694 
33 533 
1 453 
34 986 
160 450 
35 821 
122 317 
318 588 
8 465 
12 
16 671 
-2 231 
22 917 
7 369 
0 
2 311 
9680 
53 890 
2 879 
0 
5 852 
62 621 
25 952 
397 
0 
871 
27 220 
27 523 
2 482 
0 
4 981 
34 986 
4 981 
62 078 
0 
7 186 
12 213 
0 
8 327 
9 573 
1 151 
734 
8 005 
1 151 
734 
1 012 
0 
0 
8 861 
0 
— — 12 759 
125 
— 
— 
0 
— 0 
63 366 
59 108 
30 073 
5 744 
28 231 
874 
385 
— 0 
46 599 
59 108 
688 
3 585 
2 720 
874 
385 
— 0 
16 787 
0 
768 
2 102 
23 277 
0 
0 
83 637 401 284 67 312 44 640 205111 124 720 48 927 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1987 Mio UKL 
S63 
827 
— 
— 
827 
412 
415 
0 
415 
827 
415 
0 
— 
415 
415 
— 
0 
— 0 
0 
415 
0 
— 
— 
556 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
28 617 
57 
— 
2234 
— 0 
— 0 
31 464 
T 
(b) 
25 842 
3 236 
437 176 
48 260 
388 916 
437 176 
6 512 
0 
443 688 
230 174 
25 842 
38 712 
3 236 
16 671 
129 053 
443 688 
129 053 
229 779 
20 868 
111 306 
1 151 
22 119 
590 
0 
8 861 
0 
63 386 
59 108 
42 832 
8 697 
69 487 
28 231 
3 523 
874 
1 017 
1 886 
802 767 
S90 
— 
485 
0 
36 501 
0 
4 160 
31 
0 
0 
0 
4404 
0 
0 
0 
550 
— 
— 1 067 
1 686 
0 
93 375 
12 303 
6689 
0 
- 8 232 
153 018 
S91 
— 
485 
0 
10 942 
0 
230 
54 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
175 
— 
— 0 
132 
0 
49 230 
3 919 
4 118 
0 
- 1 0 093 
59192 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
4404 
0 
0 
0 
— 
— 
— 134 
— 0 
0 
0 
— 
0 
- 1 791 
2 747 
S93 
— 
0 
0 
25 558 
0 
3 929 
- 2 3 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
375 
— 
— 933 
1 554 
0 
44 145 
8384 
2 571 
0 
3 652 
91 078 
T 
(b) 
129 053 
230 264 
20 868 
147 807 
1 151 
26 279 
621 
0 
8 861 
0 
67 790 
59 108 
42 832 
8 697 
70 037 
28 231 
3 523 
1 941 
2 703 
1 886 
93 375 
12 303 
6 689 
0 
- 8 232 
955 785 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressource« 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio UKL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
U«e« 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Use« 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land (e) 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
14 329 
1 151 
17 630 
18 
0 
0 
— 13 713 
— 
— 
2684 
— 
127 
— 
— 14 
33 971 
83 837 
6 174 
33 971 
— 
33 971 
— 
0 
33 971 
33 971 
6 174 
33 971 
1 180 
— 172 
— 
35 323 
— 
36 629 
1 577 
— 0 
229 
- 3 112 
35 323 
sao S70 
— 
0 
25 454 
0 
— 
— 
— 0 
— 
42 763 
42 817 
8 697 
0 
— 
0 
— 1 686 
361 
279 486 
401 264 
267 299 
279 486 
1 596 
281 082 
264 029 
— 
17 053 
281 082 
4866 
17 053 
2 042 
— 62 
— 
19 157 
21 595 
319 
— 1 058 
70 
- 3 8 8 5 
19 157 
S40 
— 
0 
49 454 
0 
3 510 
- 1 
0 
0 
— 
1 786 
— 
— 
144 
— 
33 
— 
— 10 
12 377 
67 312 
8 713 
12 377 
— 
12 377 
— 
0 
12 377 
12 377 
8 713 
12 377 
0 
— 0 
— 
12 377 
— 
7 390 
0 
— 0 
0 
+ 4 987 
12 377 
S50 
— 
20 868 
528 
0 
1 097 
14 
0 
0 
8 861 
846 
— 
— 
12 105 
— 
0 
— 
— 0 
321 
44 640 
321 
321 
— 
321 
— 
779 
-458 
321 
-458 
-458 
0 
— 0 
— 
-458 
1 057 
0 
— 0 
0 
- 1 515 
-458 
S60 
4 829 
— 
22 215 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
54 388 
28 231 
3363 
1 067 
— 1 501 
89 517 
205111 
84 905 
89 517 
— 
89 517 
85 487 
817 
3 213 
89 517 
- 1 399 
3 213 
904 
1 058 
65 
— 
5240 
7 124 
-498 
4 126 
— 0 
- 5 512 
5240 
S61 
3 879 
— 
17 629 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
22 358 
25 511 
3 339 
1 067 
— 348 
50 589 
124 720 
49 371 
50 589 
— 
50 589 
51 262 
206 
-879 
50 589 
- 2 097 
-879 
0 
1 058 
0 
— 
179 
— 
3345 
-498 
3435 
— 0 
- 6 103 
179 
S62 
950 
— 
4586 
0 
— 
— 
— 0 
— 
0 
— 
— 
5686 
0 
24 
0 
— 1 153 
36 528 
48 927 
33 134 
36 528 
— 
38 528 
33 398 
611 
2 519 
36 528 
-875 
2 519 
904 
0 
65 
— 
3488 
— 
3 779 
0 
691 
— 0 
-982 
3488 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1987 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 26 344 
2 720 
0 
0 
— 0 
4 829 
20 868 
111 980 
1 151 
22 237 
31 
0 
0 
8 861 
59 108 
42 817 
8 697 
69 321 
28 231 
3 523 
1 067 
1 686 
1 886 
1 683 
0 
35 827 
0 
4 042 
590 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
716 
— 0 
874 
1 017 
0 
79 446 
21 500 
7 217 
— 0 
9 016 
0 
1 027 
111 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
232 
— 0 
0 
232 
0 
39 026 
7333 
2 210 
2400 
31 484 
2400 
416 474 
802 767 
368 214 
2400 
2400 
827 
0 
1 573 
2400 
1 573 
90 
153 018 59192 
1 683 
0 
0 
0 
63 
0 
874 
0 
0 
127 
0 
0 
2 747 
26 811 
0 
3 015 
479 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
421 
0 
0 
785 
0 
40 420 
14 040 
5 007 
90 
91 078 
416 474 
1 596 
418 070 
349 516 
1 596 
66 958 
418 070 
18 698 
6 512 
20 868 
147 807 
1 151 
26 279 
621 
0 
0 
8 861 
59 108 
42 832 
8 697 
70 037 
28 231 
3 523 
1 941 
2 703 
1 886 
79 446 
21 500 
7 217 
90 
0 
416 474 
955 785 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
1 573 
0 
0 
0 
— 
1 573 
0 
0 
0 
— 0 
+ 1 573 
1 573 
66 958 
4 128 
1 058 
299 
— 
72 441 
73 795 
1 398 
4 128 
1 058 
299 
-6 232 
72 441 
— 0 
0 
0 
-8 232 
-8 232 
-8 232 
— 
0 
0 
0 
— -8 232 
— 0 
0 
0 
-10 093 
-10 093 
-10 093 
— 
0 
0 
0 
— -10 093 
— 0 
— 0 
-1 791 
-1 791 
-1 791 
— 
0 
0 
0 
— -1 791 
— 0 
0 
0 
+ 3 652 
3 852 
3 652 
— 
0 
0 
0 
— 3 652 
66 958 
4 126 
1 058 
299 
-8 232 
64 209 
-8 232 
73 795 
1 398 
4 126 
1 058 
299 
-8 232 
64 209 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
389 
UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1987 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterpris 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 
S41 S42 S43 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
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1987 Mio UKL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
hÖ9 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resource« 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
104 979 
104 979 
57 913 
57 913 
104 979 57 913 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
355 819 26 838 11 883 67 893 29 282 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
74 131 
— — 
7 245 
0 
10 726 
483 
— 0 
— — 0 
2 922 
— — — — — 0 
63 467 
255 880 
22 772 
23 536 
0 
492 
0 
0 
— 0 
— — — 0 
71 514 
— 4 057 
— 1027 
1 563 
- 2 173 3 118 6355 1 024 
240 39 
167 
95 507 444 308 79 792 48 988 225 838 139 302 
46 193 
46193 
351 341 
43 900 
307 441 
26 638 
(c)4 251 
22 387 
11 683 
(c) 11 683 
38 948 
66 031 
5 139 
60 892 
28 696 
29 217 
1 344 
27 873 
9 618 
36 375 
3 795 
32 580 
48193 
1 341 
4 478 
26 638 
0 
11 683 
0 
66 031 
1 662 
29 217 
65 
36 375 
1 597 
37 972 
179 586 
38 635 
137 598 
355 819 
9 831 
11 
18 969 
- 2 173 
26 638 
8565 
0 
3 118 
11 683 
58 209 
3 129 
0 
6 355 
67 693 
27 838 
420 
0 
1 024 
29 282 
29 932 
2 709 
0 
5 331 
37 972 
5 331 
72 516 
0 
9 042 
12 819 
0 
10 053 
10 431 
823 
453 
8 687 
823 
453 
1 060 
0 
0 
9340 
0 
— — 13 471 
146 
— 
— 
0 
— 0 
71 406 
66 366 
33 842 
6 210 
28 811 
719 
421 
— 0 
52 744 
66 366 
803 
3838 
3 424 
719 
421 
— 0 
18 661 
0 
846 
2 312 
23 452 
0 
0 
51 682 
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1988 Mio UKL 
S63 
873 
— 
— 
873 
434 
439 
0 
439 
873 
439 
0 
— 
439 
439 
— 
0 
— 0 
0 
439 
0 
— 
— 
684 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
32 193 
60 
— 
1 935 
— 0 
— 
0 
34 872 
T 
(b) 
29 290 
3 491 
486 771 
53 290 
433 481 
486 771 
6 140 
0 
492 911 
256 191 
29 290 
41 775 
3 491 
18 969 
143 195 
492 911 
143 195 
255 880 
22 772 
126 547 
823 
30 766 
762 
0 
9340 
0 
71 406 
66 366 
47 313 
9445 
71 514 
28 811 
4 057 
719 
1 027 
1 984 
892 726 
S90 
— 
401 
0 
42 507 
0 
6 312 
460 
0 
0 
0 
3 150 
0 
0 
0 
597 
— 
— 1 961 
1 886 
0 
104 910 
12 976 
7 615 
0 
- 2 1 612 
181 184 
S91 
— 
401 
0 
11 685 
0 
633 
89 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
185 
— 
— 0 
173 
0 
55 272 
4 341 
4498 
0 
- 1 4 743 
82 734 
S92 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
3 150 
0 
0 
0 
— 
— 
— 754 
— 
0 
0 
— 
0 
- 1 494 
2 410 
S93 
— 
0 
0 
30 623 
0 
5 678 
371 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
412 
— 
— 1 207 
1 713 
0 
49 638 
8635 
3 117 
0 
- 5 374 
98 020 
T 
(b) 
143 195 
256 281 
22 772 
169 054 
823 
37 078 
1 222 
0 
9340 
0 
74 556 
66 366 
47 313 
9 445 
72 111 
28 811 
4 057 
2680 
2 913 
1 984 
104 910 
12 976 
7 615 
0 
- 2 1 612 
1 053 890 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (CD 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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Mio UKL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Use« 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land (e) 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
17 282 
823 
25 393 
0 
0 
15 672 
2 922 
159 
17 
33 230 
95 507 
3 599 
33 230 
33 230 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
33 230 
1 754 
— 4 198 
— 
39 182 
_ 
44 804 
4 824 
— 0 
281 
-10 727 
39 182 
28 736 
0 
47 637 
47 296 
9 445 
0 
1 886 
389 
308 919 
444 308 
294 650 
308 919 
2 251 
311 170 
P3A 
F911 
N4 
N14 
0 
33 230 
33 230 
3 599 
296 903 
14 267 
311 170 
-2 
14 267 
2 071 
55 
16 393 
26 736 
512 
1 090 
85 
-12 030 
16 393 
15 
14 324 
79 792 
10 073 
4 552 3 532 
22 772 
1 563 328 
977 106 707 63 778 
48 986 225 838 139 302 
977 101 568 62 434 
1 020 
57 708 
0 
5 176 
415 
0 
0 
1 946 
167 
41 
627 
0 
1 448 
36 
0 
0 
9340 
1 111 
12 675 
0 
22 735 
0 
— 
0 
0 
55 650 
28 811 
3 857 
1 961 
18 029 
0 
— 
0 
0 
22 453 
25 387 
3 834 
1 961 
4 706 
0 
— 
0 
0 
5 989 
0 
23 
0 
1 235 
38 689 
51 662 
34 894 
14 324 
14 324 
0 
14 324 
14 324 
10 073 
977 
977 
942 
35 
977 
35 
106 707 
106 707 
91 978 
1 309 
13 420 
108 707 
8 281 
63 778 
83 778 
54 825 
559 
8 394 
63 778 
7 050 
38 689 
38 889 
36 280 
750 
1 659 
38 689 
-2 136 
14 324 
0 
0 
14 324 
10 812 
0 
0 
0 
+ 3 512 
14 324 
35 
0 
0 
35 
1 662 
0 
0 
0 
-1 627 
35 
13 420 
888 
1 090 
93 
15 491 
6 158 
-322 
4 713 
3980 
+ 962 
15 491 
8 394 
0 
1 090 
20 
9504 
3 730 
-322 
3 992 
3980 
-1 876 
9504 
1 659 
888 
0 
73 
2 620 
2 428 
0 
721 
0 
-529 
2 620 
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1988 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
¿93 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 27 208 
3 424 
0 
0 
— 0 
4 552 
22 772 
127 088 
823 
32 017 
460 
0 
0 
9340 
66 366 
47 296 
9445 
71 414 
28 811 
4 057 
1 961 
1 886 
1 984 
1 588 
0 
41 966 
0 
5 061 
762 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
697 
— 0 
719 
1 027 
0 
80 776 
21 288 
7 172 
90 
0 
— 0 
10 322 
0 
1 220 
127 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
241 
— 0 
0 
241 
0 
40 904 
7334 
2 339 
0 
0 
4 240 
34 872 
4 240 
4 240 
4240 
462 454 
892 726 
409 164 
462 454 
2 251 
484 705 
161 184 62 734 
1 588 
0 
0 
0 
17 
0 
719 
0 
0 
86 
0 
0 
2 410 
31 645 
0 
3 841 
635 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
439 
0 
0 
786 
0 
39 872 
13 868 
4833 
90 
0 
98 020 
6 140 
22 772 
169 054 
823 
37 078 
1 222 
0 
0 
9 3 4 0 
66 366 
47 313 
9445 
72 111 
28 811 
4 057 
2680 
2 913 
1 984 
80 776 
21 288 
7 172 
90 
0 
462 454 
1 053 890 
873 
0 
3 367 
4240 
3 367 
388 881 
2 251 
73 573 
464 705 
20 283 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
3 367 
0 
0 
0 
— 
3387 
_ 
0 
0 
0 
— 0 
3 367 
3 367 
73 573 
4 713 
1 090 
4346 
— 
83 722 
90 172 
5 014 
4 713 
1 090 
4346 
-21 612 
83 722 
— 0 
0 
0 
-21 612 
-21 612 
-21 612 
— 
0 
0 
0 
— -21 812 
— 0 0 0 
-14 743 
-14 743 
-14 743 
— 
0 0 0 
— -14 743 
— 0 
— 0 
-1 494 
-1 494 
-1 494 
— 
0 
0 
0 
— -1 494 
— 0 
0 
0 
-5 374 
-5 374 
-5 374 
— 
0 
0 
0 
— -5 374 
73 573 
4 713 
1 090 
4346 
-21 612 
82110 
-21 612 
90 172 
5 014 
4 713 
1 090 
4346 
-21 612 
62 110 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aidés à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
395 
UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1988 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 
S41 S42 S43 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change In assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial asset« and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
396 
UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1988 Mio UKL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorites bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
T Total 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à iong terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Crédits commerciaux à moyen et à long terme 
Autres crédits à moyen et à long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 - N6) 
397 
UNITED KINGDOM 
4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80)(a) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (a) 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
42 927 
23 547 
6 969 
556 
12 967 
7353 
5 614 
176 631 
100 535 
19 740 
2 916 
59 272 
33 430 
25 842 
193 498 
107 232 
24 043 
4043 
66 266 
37 200 
29 066 
212 124 
112 831 
25 969 
3 878 
77 202 
44 684 
32 518 
230 419 
119 363 
27 209 
4 389 
88 236 
52 286 
35 950 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
7353 
18 
1 801 
0 
370 
77 
9 619 
1 836 
2 369 
9 
0 
1 393 
370 
37 
3 605 
3 605 
578 
279 
4968 
395 
0 
22 
-923 
33 430 
1 486 
6 921 
0 
1 927 
129 
43 893 
11 880 
6 110 
69 
0 
5 781 
1 927 
1 199 
16 927 
16 927 
949 
394 
21 538 
- 2 381 
0 
150 
- 1 037 
37 200 
2 798 
6650 
0 
2 601 
152 
49 401 
11 918 
6 877 
115 
0 
7 856 
2 601 
1 413 
18 621 
18 621 
1 228 
3645 
21 487 
- 2 473 
0 
144 
+ 4336 
44 684 
3 019 
6 915 
0 
2 431 
182 
57 231 
12 752 
8 469 
10 
0 
9 753 
2 431 
1 657 
22 159 
22 159 
1 199 
1 140 
22 392 
- 1 405 
0 
97 
+ 3 414 
52 286 
2 621 
8443 
0 
2 611 
245 
66 206 
11 942 
10 540 
44 
0 
11 329 
2 611 
1 958 
27 782 
27 782 
1 188 
240 
23 761 
1 033 
0 
222 
+ 4 194 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
303 
- 2 5 1 
0 
1 
35 
328 
0 
— 
320 
200 
0 
936 
- 2 135 
927 
1980 
-240 
3 314 
0 
375 
438 
2 250 
0 
— 
409 
1 970 
0 
8 516 
- 3 516 
2 015 
1981 
1 561 
3 974 
0 
69 
- 9 9 
926 
0 
— 
3 499 
2943 
0 
12 873 
1 699 
2 292 
Change in 
1982 
326 
2506 
0 
59 
638 
1 680 
0 
— 
81 
3 394 
0 
8684 
450 
2 050 
assets / Variation des créances 
1983 
2085 
3 472 
0 
330 
556 
1 792 
0 
— 
2 053 
3 718 
0 
14 006 
4 719 
241 
1984 
1 898 
836 
0 
-162 
416 
4468 
0 
— 
1 483 
1 355 
0 
10 294 
2 124 
1 948 
1985 
1 721 
3 735 
0 
433 
- 3 285 
7 562 
0 
— 
493 
680 
0 
11 339 
- 1 030 
5 910 
1986 1987 
3 893 
7 245 
0 
1 038 
- 2 073 
6340 
0 
1988 
_ _ _ 
769 
- 1 039 
0 
16 173 
2 262 
- 1 139 
398 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
et ménages (S80) (a) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
246 049 269 257 287 588 313 599 351 341 
126 704 
27 939 
5 682 
97 088 
57 258 
39 830 
137 764 
29 277 
5433 
107 649 
64 781 
42 868 
148 806 
32 568 
4590 
110 804 
61 643 
49 161 
160 450 
35 821 
4 969 
122 317 
67 235 
55 082 
179 586 
38 635 
4 478 
137 598 
74 131 
63 467 
12,4 
11,9 
10,0 
12,3 
14,0 
13,7 
14,4 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S 10) 
57 258 
5 431 
5 447 
0 
2 535 
363 
71 034 
11 707 
11 352 
-50 
0 
13 255 
2 535 
2 547 
29 688 
29 688 
1 057 
246 
26 841 
804 
0 
245 
+ 3 101 
64 781 
6 266 
6 361 
0 
2435 
315 
80 158 
13 725 
13 198 
-60 
0 
15 766 
2435 
2468 
32 626 
32 626 
1 186 
189 
30 546 
416 
0 
258 
+ 2 781 
61 643 
6 618 
6 742 
0 
2 526 
137 
77 666 
13 772 
15 622 
-86 
0 
13 802 
2 526 
1 069 
30 961 
30 961 
1 205 
1 804 
31 963 
639 
0 
245 
+ 1 123 
67 235 
6 347 
6960 
0 
2684 
411 
83 637 
14 329 
17 630 
18 
0 
13 713 
2684 
1 292 
33 971 
33 971 
1 180 
172 
36 629 
1 577 
0 
229 
-3 112 
74 131 
7 245 
10 726 
0 
2 922 
483 
95 507 
17 282 
25 393 
9 
0 
15 672 
2 922 
999 
33 230 
33 230 
1 754 
4 198 
44 804 
4 824 
0 
281 
-10 727 
13,7 
39,5 
10,4 
12,2 
10,7 
13,6 
13,3 
14,1 
14,4 
12,2 
20,1 
13,1 
13,1 
6,4 
16,3 
13,0 
14,9 
15,2 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opération« en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1966 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
0 
252 
196 
57 
1 123 
1 443 
0 
3 071 
-150 
0 
663 
366 
904 
6033 
4 216 
0 
12 032 
-31 
0 
1 498 
607 
1 806 
9 510 
-2 216 
0 
11 174 
-3 
0 
2 479 
75 
858 
2 525 
2300 
0 
8 234 
-1 
0 
-616 
-405 
2 769 
4 201 
3 341 
0 
9 287 
0 
0 
1 509 
-230 
1 917 
7 172 
-2 198 
0 
8 170 
0 
0 
614 
842 
4 194 
6430 
289 
0 
12 369 
91 
0 
1 145 
769 
6 783 
4 941 
182 
0 
13 911 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
399 
UNITED KINGDOM 
4.3 Households (S80) (a) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
5 614 
30 553 
2 293 
593 
0 
0 
5609 
1 971 
46 633 
25 842 
137 783 
14 640 
-2 913 
0 
0 
32 406 
11 061 
218 819 
29 066 
149 737 
15 864 
-2 962 
0 
0 
40 399 
12 565 
244 669 
32 516 
158 838 
16 550 
-2 137 
0 
0 
46 934 
14 672 
267 375 
35 950 
170 015 
16 986 
-2 611 
0 
0 
51 498 
16 610 
288 448 
1 061 
0 
6 201 
3990 
848 
284 
34 249 
538 
31 873 
2 914 
10 051 
0 
25 576 
23 881 
4999 
1 265 
153 047 
5 713 
138 863 
19 897 
11 200 
0 
28 961 
27 821 
6 316 
1 173 
169 198 
6358 
154 551 
21 005 
12 646 
0 
31 511 
30 346 
6 529 
1 342 
185 001 
5 511 
169 604 
20 908 
13 386 
0 
33 250 
33 629 
7 079 
1 367 
199 737 
5 209 
185 882 
19 064 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
206 
1 
1 603 
20 
383 
1 116 
1 244 
34 
9 284 
-240 
447 
11 617 
1 141 
37 
9 716 
-211 
477 
12 139 
1 602 
43 
11 897 
58 
518 
10 014 
2354 
56 
13 796 
148 
571 
6 889 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
935 
1 518 
1 720 
0 
-276 
-727 
0 
-7 
29 
0 
3 192 
1 786 
-325 
1 381 
15 258 
11 777 
0 
1 727 
-3 006 
0 
345 
46 
0 
27 528 
16 775 
-1 406 
1 620 
14 298 
13 270 
0 
1 529 
-1 478 
0 
114 
114 
0 
29 467 
14 852 
-1 871 
3 039 
14 894 
13 996 
0 
1 554 
-2 244 
0 
362 
-646 
0 
30 955 
11 753 
545 
2 578 
14 404 
15 244 
0 
664 
-650 
0 
390 
-346 
0 
32 284 
12 144 
-2 031 
3 415 
16 735 
17 239 
0 
1 379 
-2 130 
0 
1 046 
-192 
0 
37 492 
15 487 
-5 957 
7046 
14 527 
19 282 
0 
7 185 
-4494 
0 
1 311 
-497 
0 
44 360 
16 907 
-9 832 
7204 
15 769 
20 110 
0 
6 319 
1 404 
0 
993 
-767 
0 
51 032 
16 861 
-15 707 
400 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.3 Ménages (S80) (a) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
39 830 
180 968 
15 764 
-400 
0 
0 
55 789 
19 453 
311 404 
42 868 
195 894 
20 702 
-1 460 
0 
0 
60 788 
21 947 
340 739 
49 161 
212 017 
21 174 
-1 353 
0 
0 
66 250 
24 284 
371 533 
55 082 
229 779 
21 095 
-1 088 
0 
0 
69 487 
26 909 
401 264 
63 467 
255 880 
23 536 
492 
0 
0 
71 514 
29 419 
444 308 
16 366 
0 
34 628 
35 683 
7 413 
1 448 
215 866 
4 779 
198 320 
22 325 
21 517 
0 
37 421 
38 090 
7643 
1 620 
234 448 
4 057 
216 430 
22 075 
23 339 
0 
40 251 
40 132 
8 160 
1 836 
257 815 
2884 
240 322 
20 377 
25 454 
0 
42 763 
42 817 
8 697 
2 047 
279 486 
1 596 
264 029 
17 053 
28 736 
0 
47 637 
47 296 
9445 
2 275 
308 919 
2 251 
296 903 
14 287 
2 741 
68 
14 583 
188 
660 
9 625 
2 133 
73 
15 373 
-45 
854 
8 021 
1 915 
73 
17 806 
366 
954 
3 154 
2 042 
62 
21 595 
319 
1 058 
-3885 
2 071 
55 
26 736 
512 
1 090 
-12 030 
14,4 
12,5 
13.8 
15,2 
16,2 
13,3 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
20,1 
12.0 
14,7 
14,3 
12,3 
13,0 
8,3 
13,2 
9,2 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
13,7 
24,9 
16.9 
19,7 
6,0 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressource« courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opération« en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
0 
0 
0 
90 
1 318 
0 
1 406 
0 
-1 
0 
0 
2 756 
7998 
0 
10 753 
0 
17 
0 
0 
4553 
10 045 
0 
14 615 
0 
-30 
0 
0 
4 780 
14 452 
0 
19 202 
0 
-4 
0 
0 
5 143 
15 001 
0 
20 140 
0 
-1 
0 
0 
4365 
17 641 
0 
22 005 
0 
4 
0 
0 
6906 
20 543 
0 
27 453 
0 
75 
0 
0 
5 703 
26 393 
0 
32 171 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
401 
UNITED KINGDOM 
4.5 Credit institutions (S40) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resource* 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
1 299 
4 095 
263 
0 
41 
8 461 
33 709 
1 964 
0 
213 
9 372 
39 925 
2 157 
2 
281 
10 480 
43 763 
2383 
2 
168 
11 148 
41 675 
3 372 
1 
162 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
617 
1 
3 273 
222 
242 
41 
3368 
6 
26 256 
1 027 
753 
270 
3858 
7 
32 010 
969 
582 
409 
4 426 
9 
35 224 
1 003 
625 
523 
5 071 
10 
32 826 
1 305 
580 
520 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
49 
11 
420 
- 3 7 
-323 
4 621 
3 478 
6 
+ 1 137 
3 432 
-267 
3 576 
9 
- 420 
4045 
- 8 8 
4 151 
4 
-198 
6 890 
0 
3843 
38 
+ 3009 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
402 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
- 9 0 
199 
0 
850 
34 
76 
0 
0 
3906 
1 846 
0 
6 821 
259 
-263 
1980 
-318 
22 500 
0 
1 260 
3 923 
- 1 7 
0 
0 
17 775 
8448 
0 
53 571 
166 
- 5 8 
1981 
70 
24 657 
0 
-579 
3 737 
1 009 
0 
0 
21 810 
9 426 
0 
60 130 
1 648 
-926 
Change in 
1982 
- 9 
8 359 
0 
- 2 205 
3 473 
199 
0 
0 
17 866 
14 399 
0 
42 082 
-842 
-496 
assets / Variation des créances 
1983 
127 
13 656 
0 
727 
5 134 
1 620 
0 
0 
8 192 
15 498 
0 
44 954 
825 
-804 
1984 
295 
14 139 
0 
-785 
9298 
1 438 
0 
0 
9 280 
18 110 
0 
51 775 
4 936 
- 3 732 
1985 
-164 
24 309 
0 
- 151 
15 863 
2 422 
0 
0 
7836 
21 984 
0 
72 099 
4 036 
-994 
1986 1987 
- 1 8 
53 475 
0 
1 829 
16 672 
9 175 
0 
0 
8 749 
27 399 
0 
117 281 
6 141 
- 1 071 
1988 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
13 000 
49 868 
3 670 
1 
255 
14 450 
58 129 
4 916 
1 
125 
16 373 
58 783 
6543 
0 
263 
16 671 
62 078 
7 186 
0 
279 
18 969 
72 516 
9 042 
0 
407 
5 745 
10 
39 239 
1 649 
717 
677 
6508 
11 
46 419 
2 202 
729 
779 
7 405 
11 
46 932 
2 756 
513 
553 
8465 
12 
49 454 
3 510 
1 786 
186 
9 831 
11 
57 708 
5 176 
1 946 
638 
7 153 
0 
5 337 
24 
9468 
0 
6 467 
0 
11 123 
0 
6 053 
0 
12 377 
0 
7 390 
0 
14 324 
0 
10 812 
0 
+ 1 792 + 3 001 + 5 070 + 4 987 + 3 512 
16,1 
17,3 
21,7 
13,6 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
16,6 
14,2 
17,3 
19,1 
12,3 
16,5 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
37,1 
19,8 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courant« 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
950 
5 317 
0 
-58 
46 
193 
0 
37 
77 
0 
6 562 
2 637 
47 328 
0 
1 653 
189 
501 
0 
865 
232 
0 
53 405 
6 087 
36 605 
0 
13 785 
257 
1 720 
0 
-155 
183 
0 
58 482 
5 734 
27 909 
0 
7 131 
403 
1 357 
0 
-294 
684 
0 
42 924 
7040 
29 406 
-21 
4 012 
230 
2456 
0 
-216 
1 222 
0 
44 129 
8886 
32 221 
0 
3 125 
50 
3 087 
0 
586 
-1 116 
0 
46 839 
17 253 
43 590 
0 
- 7 174 
7 357 
2 788 
0 
1 699 
2550 
0 
68 063 
1 862 
83 339 
0 
14 293 
4 915 
7 780 
0 
-658 
-391 
0 
111 140 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
403 
UNITED KINGDOM 
4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio UKL 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
S41 Central banking authorities (f) 
S42 Other monetary Institutions (f) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
-90 
-38 
0 
859 
-320 
83 
0 
3 938 
475 
0 
4 907 
211 
-318 
22 245 
0 
1 276 
2 365 
376 
0 
19 116 
1 574 
0 
46 634 
1 122 
70 
25 007 
0 
-520 
572 
750 
0 
23 782 
2 704 
0 
52 365 
787 
-9 
8 891 
0 
-1 942 
584 
602 
0 
20 214 
6500 
0 
34 840 
541 
127 
13 748 
0 
1 620 
2 799 
1 067 
0 
10 715 
4 002 
0 
34 078 
437 
295 
13 958 
0 
-333 
7 785 
1 525 
0 
16 378 
1 367 
0 
40 975 
3338 
-164 
24 417 
0 
919 
13 560 
727 
0 
12 109 
6 264 
0 
57 832 
4 102 
-18 
53 761 
0 
2 288 
8 487 
4 257 
0 
26 321 
4 619 
0 
99 715 
1 638 
S43 Other credit Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
220 
237 
0 
48 
354 
-7 
0 
49 
1 371 
0 
2 272 
48 
100 
1 043 
0 
466 
1 558 
-393 
0 
119 
6 874 
0 
9 767 
-956 
874 
459 
0 
338 
3 165 
259 
0 
-69 
6 722 
0 
11 748 
861 
865 
1 309 
0 
54 
2 889 
-403 
0 
-14 
7 899 
0 
12 599 
-1 383 
401 
2456 
0 
144 
2 335 
553 
0 
-56 
11 496 
0 
17 329 
388 
2 476 
3 711 
0 
198 
1 513 
-87 
0 
8 
16 743 
0 
24 562 
1 598 
1 985 
5 193 
0 
251 
2303 
1 695 
0 
175 
15 720 
0 
27 322 
-66 
2 826 
6830 
0 
1 041 
8 185 
4 918 
0 
304 
22 780 
0 
46 884 
4503 
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UNITED KINGDOM 
4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio UKL 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
841 Autorités bancaires centrales (f) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autre« institutions monétaire« (f) 
1 170 
3 479 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
4 696 
2 737 
40 144 
0 
2 105 
151 
251 
24 
100 
0 
45 512 
6 961 
29 923 
0 
14 085 
241 
255 
12 
101 
0 
51 578 
6 599 
19 235 
0 
7 185 
310 
797 
-25 
198 
0 
34 299 
7 441 
20 964 
-21 
3 954 
272 
836 
3 
192 
0 
33 641 
11 362 
21 680 
0 
3 112 
301 
1 053 
10 
119 
0 
37 637 
19 238 
34 865 
0 
-6 937 
5 703 
396 
147 
318 
0 
53 730 
4688 
76 368 
0 
15 216 
629 
1 065 
-22 
133 
0 
98 077 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 838 
0 
-1 
46 
146 
118 
77 
0 
2 224 
0 
7 972 
0 
30 
38 
250 
2 301 
132 
0 
10 723 
0 
7 491 
0 
97 
16 
1 465 
1 736 
82 
0 
10 887 
0 
10 515 
0 
263 
93 
560 
2065 
486 
0 
13 982 
0 
10 990 
0 
1 095 
-42 
1 620 
2 248 
1 030 
0 
16 941 
0 
14 071 
0 
663 
-251 
2034 
7 682 
-1 235 
0 
22 964 
0 
14 026 
0 
1 084 
1 654 
2 392 
6000 
2 232 
0 
27 388 
0 
14 087 
0 
577 
4 286 
6 715 
17 240 
-524 
0 
42 381 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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UNITED KINGDOM 
4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current resource« 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
1 007 
1 214 
805 
482 
3 850 
9 153 
4 894 
2 776 
4 550 
11 000 
5306 
3 277 
5 200 
11 247 
7 069 
3 281 
5 720 
11 738 
7685 
3 937 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
534 
0 
101 
1 339 
1 007 
770 
453 
94 
1 
2908 
0 
305 
7 790 
3850 
4 283 
4 919 
784 
­ 4 1 
3333 
0 
302 
8 762 
4550 
5 441 
5 616 
854 
142 
3 831 
0 
368 
10 505 
5 200 
6 520 
4 792 
933 
­327 
4 396 
0 
414 
11 992 
5 720 
7 358 
4 455 
960 
­446 
Capital transaction« 
Gross fixed capital formation (e) 
Other capital transactions, net(e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
P41 
N5 
302 
- 3 0 1 
1 762 
­1 803 
1 947 
■1 805 
2 069 
-2 396 
1 508 
■1 954 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
0 
50 
0 
4 
197 
703 
0 
— 
0 
123 
0 
1 077 
­ 6 0 1 
295 
1980 
0 
236 
0 
­ 1 
4 351 
5 119 
0 
— 
0 
486 
0 
10 191 
­ 1 243 
­342 
1981 
0 
­ 4 
0 
0 
4 759 
5 198 
0 
— 
0 
1 093 
0 
11 046 
­ 1 699 
­ 2 
Change in 
1982 
0 
158 
0 
0 
4 429 
5 974 
0 
— 
0 
483 
0 
11 044 
­ 2 501 
1 087 
assets / Variation des créances 
1963 
0 
337 
0 
49 
5845 
4 739 
0 
— 
0 
590 
0 
11 560 
­ 3 204 
2 341 
1984 
0 
361 
0 
­ 2 0 
5 598 
4633 
0 
— 
0 
700 
0 
11 272 
­ 5 804 
3 673 
1985 
0 
­ 5 0 
0 
­ 2 5 
5 951 
8 793 
0 
— 
­ 2 1 
559 
0 
15 207 
­ 3 0 8 0 
1 188 
1986 1987 
0 
273 
0 
­ 8 
3 221 
8 957 
0 
1988 
— — 
­ 7 8 
247 
0 
12 612 
­ 6 837 
4984 
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UNITED KINGDOM 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mio UKL 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
6 699 
12 182 
9 520 
4803 
7 246 
12 658 
10 223 
6 138 
8 097 
12 633 
11 177 
7 140 
8 861 
12 759 
12 213 
8 496 
9340 
13 471 
12 819 
10 238 
4984 
0 
446 
14 548 
6 699 
8 341 
3 926 
1 251 
-1 041 
5658 
0 
550 
16 655 
7 246 
9 362 
3 392 
1 255 
-1 169 
6 441 
0 
816 
18 582 
8 097 
10 615 
2 127 
1 408 
-580 
7 369 
0 
846 
20 868 
8 861 
12 105 
779 
1 639 
-458 
8565 
0 
1 111 
22 772 
9340 
12 675 
942 
2111 
35 
1 712 
2 753 
1 384 
-2 553 
1 273 
-1 853 
1 057 
-1 515 
1 662 
-1 627 
13,2 
14,3 
16,6 
18,5 
P10 
R51 
R62 
R41 
16,7 
14,2 
17,0 
13,2 
16,8 
4,2 
18,9 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
9,9 P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opération· en capital 
Formation brute de capital fixe (e) 
Autres opérations en capital, net (s) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières 
0 
1 661 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1 678 
0 
11 568 
0 
0 
0 
-134 
0 
0 
11 434 
0 
12 624 
0 
0 
0 
17 
104 
0 
12 745 
0 
13 375 
0 
0 
0 
97 
73 
0 
13 545 
0 
14 474 
0 
0 
0 
169 
121 
0 
14 764 
0 
16 479 
0 
0 
0 
641 
-44 
0 
17 076 
0 
18 563 
0 
0 
0 
-8 
-268 
0 
18 287 
0 
19 202 
0 
0 
0 
376 
-129 
0 
19 449 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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UNITED KINGDOM 
4.8 General government (S60) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
11 044 
8 115 
7 937 
383 
2 776 
459 
1 251 
0 
41 
543 
32 549 
56 244 
33 965 
32 415 
447 
14 733 
2966 
6038 
400 
188 
4 521 
151 917 
64 455 
39 437 
37 701 
744 
16 828 
3 592 
6 711 
972 
198 
4 402 
175 040 
70 925 
42 567 
42 257 
606 
19 108 
3 958 
7 311 
1 318 
211 
4 369 
192 630 
76 922 
45 322 
45 573 
571 
21 904 
4 307 
7 267 
1 098 
249 
4568 
207 781 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
3540 
5 929 
714 
9 042 
4 324 
884 
2433 
145 
1 732 
2443 
4 
+ 1 274 
20 534 
31 159 
2 398 
49 037 
25 904 
5 169 
13 122 
821 
5460 
5 499 
43 
- 8 023 
23 041 
35 500 
2 902 
55 473 
32 082 
5686 
15 137 
885 
9309 
4 578 
- 9 3 
- 1 0 202 
26 470 
37 972 
3 139 
60 464 
37 646 
5 020 
16 253 
841 
7 579 
4 315 
155 
- 7 9 4 3 
29 673 
41 432 
2 783 
65 893 
41 152 
5 187 
16 665 
905 
7 498 
5 707 
246 
- 1 0 114 
Financial transactions (f) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
136 
0 
0 
0 
0 
1 
- 5 1 
111 
314 
806 
0 
1 317 
1 291 
- 3 5 
1980 
468 
162 
0 
403 
0 
150 
0 
0 
-619 
3840 
0 
4404 
- 8 374 
-279 
1981 
- 2 515 
43 
0 
2 559 
0 
1 649 
0 
0 
2 727 
- 1 981 
0 
2 482 
- 1 0 821 
205 
Change in 
1982 
- 1 428 
452 
0 
4 714 
0 
- 6 0 
0 
0 
- 1 954 
2 151 
0 
3 875 
- 7 467 
- 4 0 
assets / Variation des créances 
1983 
-581 
43 
0 
-725 
0 
-505 
0 
0 
521 
1 576 
0 
329 
- 1 1 356 
295 
1984 
-828 
84 
0 
3 062 
0 
- 2 431 
0 
0 
735 
501 
0 
1 123 
- 1 2 606 
-123 
1985 
1 743 
490 
0 
1 129 
0 
- 2 3 4 4 
0 
0 
1 109 
533 
0 
2660 
- 1 0 647 
958 
1986 1987 
3 370 
995 
0 
522 
0 
- 3 8 0 9 
0 
0 
- 1 550 
- 1 620 
0 
- 2 092 
- 1 1 871 
1 796 
1988 
408 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1984 1985 1986 1987 % Δ Code 
81 111 
48 074 
49 046 
660 
23 516 
4 695 
7668 
1 006 
245 
5 498 
221 519 
85 257 
51 691 
54 466 
854 
25 448 
5 001 
8883 
606 
258 
5 690 
238 154 
90 999 
58 531 
55 382 
954 
27 514 
5 399 
8 947 
674 
303 
4 319 
253 022 
97 556 
63 386 
59 108 
1 058 
30 073 
5 744 
9 573 
874 
385 
4 377 
272 134 
104 979 
71 406 
66 366 
1 090 
33 842 
6 210 
10 431 
719 
421 
3 919 
299 383 
31 755 
43 814 
2 593 
69 871 
44 547 
6 184 
18 611 
967 
8 302 
6 494 
280 
32 681 
46 274 
2463 
73 914 
48 666 
6 074 
20 691 
1 419 
8 136 
6563 
450 
34 524 
49 720 
2 672 
79 522 
52 780 
4803 
20 918 
1 169 
10 026 
7 114 
-237 
36 458 
53 890 
2 879 
85 487 
54 388 
4 829 
22 215 
1 067 
8990 
7 124 
-498 
38 948 
58 209 
3 129 
91 978 
55 650 
4 552 
22 735 
1 961 
14 113 
6 156 
-322 
13,3 
12,8 
12,5 
6,0 
14,9 
15,6 
12,5 
13,8 
11,6 
13,1 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
- 1 2 752 - 9 862 - 1 0 746 ­ 5 512 + 962 
14,3 
13,5 
8,6 
13,8 
15,3 
9,5 
13,2 
15,6 
12,4 
5,3 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production, à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code Opérations financières (f) 
95 
337 
59 
593 
170 
171 
731 
346 
0 
26 
266 
1 891 
209 
546 
10 543 
180 
-1 055 
198 
0 
12 778 
527 
4 305 
646 
-986 
7 950 
158 
2 173 
-1 470 
0 
13 303 
300 
3 731 
621 
-758 
6530 
0 
1 397 
-479 
0 
11 342 
786 
3334 
791 
241 
9 120 
0 
-431 
- 2 156 
0 
11 685 
617 
4438 
760 
94 
8 229 
0 
461 
-870 
0 
13 729 
429 
2 927 
719 
212 
8 953 
0 
-645 
712 
0 
13 307 
674 
1 330 
908 
-112 
6586 
0 
-1 111 
1 504 
0 
9 779 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FOO 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de t irage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio UKL 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resource« 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
8 128 
3 270 
518 
0 
343 
700 
129 
0 
239 
47 149 
12 693 
3436 
604 
18 308 
3408 
332 
4O0 
1 017 
50 668 
13 840 
3 513 
867 
31 759 
3 365 
374 
972 
1 216 
55 331 
14 259 
3 792 
983 
38 823 
3 605 
270 
1 318 
1 378 
60 700 
15 364 
4 661 
1 217 
35 457 
4 390 
398 
1 098 
1 669 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
6 961 
2 054 
420 
0 
494 
211 
37 
145 
350 
655 
48 319 
7 114 
2648 
1 837 
19 016 
2 341 
277 
821 
1 534 
3 439 
49 980 
7680 
3 131 
2 372 
31 566 
2685 
444 
885 
1 531 
6 300 
55 974 
8 771 
3483 
3 070 
38 146 
3 228 
427 
841 
1 731 
4 087 
64 784 
9 312 
3855 
3 129 
34 235 
3 767 
402 
905 
1 790 
2 775 
R71 
N5 
0 
+ 655 
0 
+ 3 439 
0 
+ 6300 
0 
+ 4 087 
0 
+ 2 775 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
-136 
3 526 
0 
-44 
89 
143 
171 
-948 
532 
0 
3333 
600 
58 
1 903 
30 034 
0 
1 111 
1 534 
911 
180 
-213 
930 
0 
36 390 
3808 
417 
3 459 
22 717 
0 
13 677 
493 
1 110 
158 
75 
-36 
0 
41 653 
5 679 
401 
2 685 
14 393 
0 
7 310 
437 
353 
0 
-222 
1 441 
0 
26 397 
1 393 
2 748 
3 010 
14 469 
0 
3 798 
963 
1 510 
0 
-3 
2 426 
0 
26 173 
3 128 
-877 
3 815 
17 937 
0 
3 284 
1 367 
1 466 
0 
-343 
-4 126 
0 
23 400 
4 137 
-5 203 
9094 
27 984 
0 
- 7 625 
5440 
2 029 
0 
0 
1 660 
0 
38 582 
6 186 
-3 824 
-9 022 
60 383 
0 
13 259 
4 819 
3 823 
0 
1 
2 198 
0 
75 461 
8556 
-11 898 
410 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.9 Reste du monde (S90) 
1984 1985 1986 1987 1988 % Δ Code 
70 265 
17 044 
5344 
1 494 
42 708 
3455 
587 
1 006 
1 771 
77 991 
18 715 
6 282 
1 248 
43 279 
3 619 
376 
606 
1 869 
72 656 
19 959 
6455 
1 540 
38 261 
4355 
306 
674 
1 901 
79 446 
21 500 
7 217 
1 683 
35 827 
4 042 
590 
874 
1 838 
80 776 
21 288 
7 172 
1 588 
41 966 
5 061 
762 
719 
1 831 
78 283 
10 633 
4 275 
3 354 
40 734 
3685 
492 
967 
1 959 
-708 
83 952 
10 844 
4540 
3 516 
41 779 
3 513 
573 
1 419 
2 209 
1 642 
84 821 
11 036 
5 651 
2 967 
36 953 
4 031 
328 
1 169 
2 491 
- 3 342 
93 375 
12 303 
6 689 
4404 
36 501 
4 160 
31 
1 067 
2 721 
- 8 232 
104 910 
12 976 
7 615 
3 150 
42 507 
6 312 
460 
1 961 
2884 
-21 612 
0 
708 
0 
+ 1 642 
0 
- 3 342 
0 
- 8 232 
0 
-21 612 
13,6 
11,0 
15,7 
30,6 
11,6 
10,4 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
12,0 
R67 
14,6 
10,8 
17,5 
28,1 
20,8 
15,0 
15,6 
12,4 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opération« en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Code Opérations financières 
103 291 ­ 2 419 ­ 1 4 2 1 -607 -908 1 758 
62 22 435 24 806 
2 891 
9 125 13 642 13 433 24 478 53 380 
24 
7 
274 
-51 
111 
3066 
337 
0 
3 933 
287 
875 
4 002 
0 
0 
9 232 
3 076 
0 
40 198 
1 412 
1 605 
4888 
0 
0 
12 127 
4 913 
0 
47 332 
1 056 
3 523 
3 687 
0 
0 
7 628 
4 192 
0 
27 790 
548 
4 217 
3 281 
0 
0 
2 287 
5933 
0 
29 301 
652 
10 009 
2440 
0 
0 
-1 024 
2935 
0 
27 537 
105 
14 002 
6986 
0 
0 
-3 654 
1 093 
0 
44 768 
1 239 
16 688 
11 327 
0 
0 
-367 
-1 141 
0 
84 017 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et à long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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UNITED KINGDOM 
4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio UKL 
590 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
¿93 Third countries and 
international organizations 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transaction« 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resource« 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises (d) 
Current International cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
8 126 
3 270 
518 
0 
343 
700 
129 
0 
239 
8 961 
2054 
420 
0 
494 
211 
37 
145 
350 
655 
47 149 
12 693 
3436 
604 
18 308 
3408 
332 
400 
1 017 
48 319 
7 114 
2648 
1 837 
19 016 
2 341 
277 
821 
1 534 
3 439 
50 668 
13 640 
3 513 
867 
31 759 
3365 
374 
972 
1 216 
49 980 
7680 
3 131 
2 372 
31 566 
2685 
444 
885 
1 531 
6 300 
55 331 
14 259 
3 792 
983 
38 823 
3 605 
270 
1 318 
1 378 
55 974 
8 771 
3483 
3 070 
38 146 
3 228 
427 
841 
1 731 
4 087 
60 700 
15 364 
4 661 
1 217 
35 457 
4 390 
398 
1 098 
1 669 
64 784 
9 312 
3 855 
3 129 
34 235 
3 767 
402 
905 
1 790 
2 775 
70 265 
17 044 
5344 
1 494 
42 708 
3455 
587 
1 006 
1 771 
78 283 
10 633 
4 275 
3354 
40 734 
3685 
492 
967 
1 959 
-708 
77 991 
18 715 
6 282 
1 248 
43 279 
3 619 
376 
606 
1 869 
83 952 
10 844 
4540 
3 516 
41 779 
3 513 
573 
1 419 
2 209 
1 642 
72 656 
19 959 
6 455 
1 540 
38 261 
4 355 
306 
674 
1 901 
84 821 
11 036 
5 651 
2 967 
36 953 
4 031 
328 
1 169 
2 491 
-3 342 
79 446 
21 500 
7 217 
1 683 
35 827 
4 042 
590 
874 
1 838 
93 375 
12 303 
6 689 
4404 
36 501 
4 160 
31 
1 067 
2 721 
-8 232 
80 776 
21 288 
7 172 
1 588 
41 966 
5 061 
762 
719 
1 831 
104 910 
12 976 
7 615 
3 150 
42 507 
6 312 
460 
1 961 
2884 
-21 612 
0 
+ 655 
0 
+ 3 439 
0 0 
+ 6 300 + 4 087 
0 
+ 2 775 
S92 
0 
-708 
0 
+ 1 642 
0 
-3 342 
0 
-8 232 
0 
-21 612 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
604 
0 
0 
122 
867 
0 
0 
150 
983 
0 
0 
148 
1 217 
0 
0 
186 
1 494 
0 
0 
157 
1 248 
0 
0 
157 
1 540 
0 
0 
127 
1 683 
0 
0 
86 
1 588 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
8 
0 
0 
1 837 
0 
0 
49 
0 
-762 
972 
20 
0 
0 
2 372 
0 
0 
75 
0 
-466 
1 318 
45 
0 
0 
3 070 
0 
0 
76 
0 
-650 
1 098 
55 
0 
0 
3 129 
0 
0 
95 
0 
-706 
1 006 
33 
0 
0 
3 354 
0 
0 
113 
0 
-748 
606 
3 
0 
0 
3 516 
0 
0 
489 
0 
-1 991 
674 
79 
0 
0 
2 967 
0 
0 
125 
0 
-642 
874 
63 
0 
0 
4404 
0 
0 
134 
0 
-1 791 
719 
17 
0 
0 
3 150 
0 
0 
754 
0 
-1 494 
0 
0 
0 
-762 
0 
-466 
0 
-650 
0 
-706 
0 
-748 
0 
-1 991 
0 
-642 
0 
-1 791 
0 
-1 494 
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Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1980 
21 467 
4 256 
1 128 
— — 
5 392 
721 
33 
0 
236 
21 020 
2053 
1 547 
— — 4 916 
702 
28 
0 
364 
2603 
0 
+ 2603 
25 682 
8 325 
2308 
— — 12 915 
2 687 
299 
0 
773 
27 299 
5 061 
1 101 
— — 14 100 
1 639 
249 
772 
1 170 
1 598 
0 
+ 1 598 
1981 
21 937 
4506 
1 023 
— 
9 620 
627 
36 
0 
234 
22 227 
2 262 
1 788 
— 7 441 
680 
60 
0 
388 
3 137 
0 
+ 3 137 
28 730 
9 212 
2 490 
— 22 139 
2 738 
338 
0 
962 
27 753 
5 418 
1 343 
— 24 125 
2006 
384 
810 
1 143 
3 627 
0 
+ 3 627 
1982 
24 268 
4 419 
1 062 
— 
11 641 
620 
12 
0 
289 
25 974 
2654 
2098 
— 8 375 
650 
5 
0 
449 
2 106 
0 
+ 2 106 
31 064 
9 690 
2 730 
— 27 183 
2965 
258 
0 
1 044 
30 000 
6 117 
1 385 
— 29 773 
2 578 
422 
765 
1 282 
2 632 
0 
+ 2 632 
1983 
27 956 
5 140 
1 261 
— 
10 646 
655 
79 
0 
321 
31 105 
2954 
2 378 
— 6965 
597 
17 
0 
496 
1 546 
0 
+ 1 546 
32 744 
10 076 
3400 
— 24 811 
3 735 
319 
0 
1 293 
33 679 
6 358 
1 477 
— 27 269 
3 170 
385 
810 
1 294 
1 936 
0 
+ 1 936 
1984 
S91 
32 963 
5 742 
1 383 
— 
12 209 
481 
109 
0 
293 
36 972 
3 867 
2 626 
— 9 977 
- 9 
44 
0 
555 
-852 
0 
- 852 
S93 
37 303 
11 116 
3 961 
— 30 498 
2 974 
478 
0 
1 445 
41 311 
6 766 
1 649 
— 30 758 
3693 
448 
854 
1 404 
892 
0 
+ 892 
1985 
37 899 
6348 
1 596 
— 
12 200 
531 
79 
0 
333 
41 063 
3 377 
2 802 
— 11 047 
63 
104 
0 
577 
- 4 7 
0 
- 4 7 
40 093 
12 210 
4686 
— 31 079 
3088 
297 
0 
1 533 
42 889 
7 467 
1 736 
— 30 732 
3450 
469 
930 
1 632 
3680 
0 
+ 3 680 
1986 
34 738 
6 875 
1 859 
— 
10 413 
936 
53 
0 
409 
44 215 
3 491 
3588 
— 10 129 
135 
110 
0 
706 
- 7 091 
0 
- 7 091 
37 917 
12 927 
4 596 
— 27 848 
3 419 
253 
0 
1 413 
40 606 
7545 
2063 
— 26 825 
3896 
218 
1 044 
1 785 
4 391 
0 
+ 4 391 
1987 
39 026 
7333 
2 210 
— 
9 016 
1 027 
111 
0 
469 
49 230 
3 919 
4 118 
— 10 942 
230 
54 
0 
792 
- 1 0 093 
0 
- 1 0 093 
40 420 
14 040 
5 007 
— 26 811 
3 015 
479 
0 
1 306 
44 145 
8364 
2 571 
— 25 558 
3 929 
- 2 3 
933 
1 929 
3 652 
0 
+ 3652 
1988 
40 904 
7334 
2 339 
— 
10 322 
1 220 
127 
0 
488 
55 272 
4 341 
4498 
— 11 885 
633 
89 
0 
759 
- 1 4 743 
0 
- 1 4 743 
39 872 
13 868 
4833 
— 31 645 
3 841 
635 
0 
1 326 
49 638 
8635 
3 117 
— 30 623 
5 678 
371 
1 207 
2 125 
- 5 374 
0 
- 5 374 
Code 
P51 
P52 
P33 
P.30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressource« courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opération· en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste 
du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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UNITED KINGDOM 
5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio UKL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation (e) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible 
assets (e) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving (b) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) ( b ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
P40 
+ P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
10118 
9 736 
4968 
1 1 603 
420 
302 
2443 
382 
395 
20 
- 3 7 
4 
} ; 
10118 
6 155 
587 
| 1 939 
- 1 7 
1 
3830 
4 618 
3 018 
f 975 
1 66 
559 
0 
835 
\ -178 
11 
0 
-668 
-655 
+ 923 
} - 1 116 
+ 323 
+ 301 
- 1 274 
1984 
56 263 
54 967 
26 841 
14 583 
5 337 
1 712 
6 494 
1 296 
804 
188 
24 
280 
58 263 
16 797 
5 991 
13 266 
4909 
- 1 041 
- 6 607 
38 758 
23 697 
9 059 
2 244 
3 758 
0 
1 058 
2 071 
0 
0 
- 3 129 
+ 708 
- 3 101 
- 9 625 
- 1 792 
+ 2 753 
+ 12 752 
1985 
81 174 
60 353 
30 546 
15 373 
6 467 
1 384 
6 583 
821 
416 
- 4 5 
0 
450 
61 174 
20 933 
7 391 
12 155 
6 763 
- 1 169 
- 4 461 
41 883 
25 235 
9 920 
2 705 
4 023 
0 
1 117 
1 274 
0 
0 
- 2 391 
- 1 642 
- 2 781 
- 8 021 
- 3 001 
+ 2 553 
+ 9 862 
1986 
84 977 
64 209 
31 963 
17 806 
6053 
1 273 
7 114 
768 
639 
366 
0 
-237 
84 977 
16 677 
4 423 
9 441 
7 962 
-580 
- 4 476 
44 957 
26 538 
10 936 
3 161 
4 322 
0 
2 764 
951 
0 
0 
- 3 715 
+ 3 342 
- 1 123 
— 3 154 
- 5 070 
+ 1 853 
+ 10 746 
1987 
75 193 
73 795 
36 629 
21 595 
7 390 
1 057 
7 124 
1 398 
1 577 
319 
0 
-498 
75193 
18 698 
6 174 
4 866 
8 713 
-458 
- 1 399 
48 260 
27 797 
12 187 
3 664 
4 612 
0 
1 123 
976 
0 
0 
- 2 0 9 9 
+ 8 232 
+ 3 112 
+ 3 885 
- 4 987 
+ 1 515 
+ 5 512 
1988 
95 188 
90 172 
44 804 
26 736 
10 812 
1 662 
6 158 
5 014 
4 824 
512 
0 
-322 
95186 
20 283 
3 599 
— 2 
10 073 
35 
8 281 
53 290 
29 631 
14 269 
4 251 
5 139 
0 
5 671* 
951 
0 
0 
- 6 622 
+ 21 612 
+ 10 727 
+ 12 030 
- 3 512 
+ 1 627 
-962 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe (e) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels (e) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette (b) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de finance-
ment (b) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio UKL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 27 389 153 382 166 965 181 722 197 952 221 022 
25 829 138 457 150 890 164 435 179 005 200 064 
1 560 14 925 16 075 17 287 18 947 20 958 
R102 2 316 20 173 21 286 22 135 23 130 25 413 
R103 848 
430 
418 
7 413 
4 124 
3 289 
7643 
4 396 
3 247 
8 160 
4 738 
3 422 
8 697 
5 017 
3680 
9445 
5 410 
4035 
R1A 30 553 180 968 195 894 212 017 229 779 255 880 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio UKL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sector« 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households ( 1 - I l + 111) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
3990 
2 316 
962 
633 
329 
1 354 
0 
0 
1 354 
1 560 
252 
150 
102 
1308 
60 
61 
1 187 
114 
0 
0 
0 
114 
0 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3990 
1984 
35 698 
20 173 
8904 
7 265 
1 639 
11 269 
0 
0 
11 269 
14 925 
3 278 
2 426 
852 
11 647 
569 
610 
10 468 
600 
0 
0 
0 
600 
0 
0 
600 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
35 683 
1985 
38 108 
21 286 
9 041 
7 312 
1 729 
12 245 
0 
0 
12 245 
16 075 
3 617 
2 695 
922 
12 458 
592 
630 
11 236 
745 
0 
0 
0 
745 
0 
0 
745 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
38 090 
1986 
40147 
22 135 
8 595 
7 161 
1 434 
13 540 
0 
0 
13 540 
17 287 
4 038 
30O9 
1 029 
13 249 
643 
703 
11 903 
725 
0 
0 
0 
725 
0 
0 
725 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
40132 
1987 
42 832 
23 130 
8 261 
6 821 
1 440 
14 869 
0 
0 
14 869 
18 947 
4 498 
3 263 
1 235 
14 449 
688 
768 
12 993 
755 
0 
0 
0 
755 
0 
0 
755 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
42 817 
1988 
47 313 
25 413 
8580 
6 481 
2099 
16 833 
0 
0 
16 833 
20 958 
4 891 
3 500 
1 391 
16 067 
803 
846 
14 418 
942 
0 
0 
0 
942 
0 
0 
942 
17 
0 
17 
0 
0 
0 
47 296 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A chargé des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1-11 +III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio UKL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
1. Social benefits 
by realdent sector« 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises 
(S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government 
(S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefit« provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
Code 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
1970 
5 474 
3 531 
761 
542 
219 
2 770 
0 
0 
2 770 
884 
370 
0 
10 
9 
0 
9 
495 
299 
191 
5 
1 059 
1 059 
1 059 
0 
0 
0 
24 
0 
159 
5809 
1984 
55 521 
30 183 
8 256 
6 532 
1 724 
21 927 
0 
0 
21 927 
7 739 
2535 
0 
98 
85 
0 
85 
5 021 
2 912 
2 056 
53 
17 599 
17 599 
14 955 
2644 
0 
0 
404 
0 
672 
55 789 
1985 
80 574 
32 687 
9266 
7266 
2000 
23 421 
0 
0 
23 421 
8200 
2435 
0 
111 
96 
0 
96 
5556 
3 353 
2 141 
64 
19 687 
19 687 
16 697 
2990 
0 
0 
458 
0 
672 
80 788 
1986 
68 047 
36 262 
10 506 
8 289 
2 217 
25 756 
0 
0 
25 756 
8 749 
2 526 
0 
126 
109 
0 
109 
5988 
3 523 
2 411 
54 
21 036 
21 036 
17 835 
3 201 
0 
0 
515 
0 
718 
68 250 
1987 
89 321 
38 267 
11 980 
9549 
2 431 
26 287 
0 
0 
26 287 
9336 
2684 
0 
144 
125 
0 
125 
6383 
4 067 
2 259 
57 
21 718 
21 718 
18 291 
3 427 
0 
0 
550 
0 
716 
89 487 
1988 
71 414 
39 677 
12 529 
9894 
2635 
27 148 
0 
0 
27 148 
9 785 
2 922 
0 
167 
146 
0 
146 
6550 
4 082 
2408 
60 
21 952 
21 952 
18 371 
3 581 
0 
0 
597 
0 
697 
71 514 
I. Prestations sociales fournies 
par le« secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Adminisirailûns locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prédation· sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestation· «ocíale« fournie« 
par le recto du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociale« reçue« par 
les ménages résidente ( 1 - I l + 111) 
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UNITED KINGDOM 
6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio UKL 
F Financial intermediarles 
NF Other non-financial 
resident units 
Change In assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
103 
0 
65 
38 
62 
62 
0 
0 
0 
276 
193 
732 
732 
0 
- 5 1 
111 
3 993 
0 
4 
3 989 
2 251 
0 
2 251 
0 
7 670 
1 102 
1 236 
0 
- 1 3 4 
4 793 
1 638 
3 155 
1 720 
1 720 
0 
- 4 3 
-162 
145 
56 
89 
171 
-921 
0 
59 
- 9 8 0 
- 8 4 
0 
- 8 4 
0 
6 721 
+949 
1980 
291 
0 
291 
0 
0 
22 285 
1 974 
20 311 
0 
0 
949 
1 142 
5 043 
5043 
0 
0 
0 
16 819 
15 
26 
16 778 
12 223 
0 
12 223 
0 
58 752 
3 044 
1 079 
2 105 
-140 
48 606 
20 397 
28 209 
11 777 
11 777 
0 
1 486 
3 600 
292 
301 
- 9 
180 
-661 
47 
- 6 0 
-648 
-121 
0 
- 121 
0 
68 203 
- 9 451 
1981 
- 2 419 
0 
- 2 419 
0 
0 
24 775 
1 008 
23 767 
0 
0 
2 927 
2 605 
7 364 
7 364 
0 
0 
0 
24 031 
3 
2 719 
21 309 
9 808 
0 
9 808 
0 
69 091 
6 640 
3 220 
3 565 
-145 
40 989 
18 613 
22 376 
13 270 
13 270 
0 
13 746 
2 316 
1 228 
1 042 
186 
158 
1 529 
- 4 7 
758 
818 
87 
0 
87 
0 
79 963 
- 1 0 872 
1982 
- 1 421 
0 
- 1 421 
0 
0 
9 122 
326 
8 796 
0 
0 
3 505 
4 272 
5 731 
5 731 
0 
0 
0 
14 288 
- 8 
- 1 983 
16 279 
16 793 
0 
16 793 
0 
52 290 
6 050 
3 854 
2 359 
-163 
31 793 
20 189 
11 604 
13 996 
13 996 
0 
7 369 
3 303 
975 
827 
148 
0 
- 424 
29 
502 
- 9 5 5 
38 
0 
38 
0 
63 100 
-10 810 
1983 
-607 
0 
- 607 
0 
0 
13 641 
38 
13 603 
0 
0 
- 7 4 
4 524 
5 054 
5 054 
0 
0 
0 
9 658 
- 1 
544 
9 115 
18 607 
0 
18 607 
0 
50 803 
7 673 
4 677 
3 032 
- 3 6 
32 345 
20 342 
12 003 
15 244 
15 244 
0 
4 128 
2 895 
1 656 
1 055 
601 
0 
467 
28 
487 
- 4 8 
130 
0 
130 
0 
64 538 
- 1 3 735 
1984 
-908 
0 
-908 
0 
0 
13 433 
2 535 
10 898 
0 
0 
2 160 
9 532 
2 815 
2 815 
0 
0 
0 
9 242 
0 
136 
9 106 
19 757 
0 
19 757 
0 
56 031 
9 128 
5 924 
3 204 
0 
35 508 
19 055 
16 453 
17 239 
17 239 
0 
3 122 
2 915 
2 262 
1 578 
684 
0 
915 
41 
1 101 
-227 
- 1 584 
0 
- 1 584 
0 
69 505 
- 1 3 474 
1985 
1 758 
0 
1 758 
0 
0 
24 478 
1 992 
22 486 
0 
0 
723 
16 861 
7 621 
7 621 
0 
0 
0 
8 676 
1 
-554 
9 229 
23 102 
0 
23 102 
0 
83 219 
17 861 
9 124 
8 737 
0 
46 246 
21 007 
25 239 
19 282 
19 282 
0 
- 7 192 
11 357 
1 538 
420 
1 118 
0 
798 
52 
252 
494 
3 020 
0 
3 020 
0 
92 910 
- 9 691 
1986 1987 1988 
2 891 
0 
2 891 
0 
0 
53 433 
4 961 
48 472 
0 
0 
2 459 
18 639 
11 684 
11 684 
0 
0 
0 
9580 
119 
-910 
10 371 
26 227 
0 
— 
26 227 
0 
124 913 
2 075 
12 448 
- 1 0 373 
0 
83 359 
24 366 
58 993 
20 110 
20 110 
0 
14 297 
10 247 
5 141 
2 750 
2 391 
0 
1 066 
-294 
236 
1 124 
1 185 
0 
1 185 
0 
137 480 
- 1 2 567 
418 
6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
1 238 1 141 3 181 3 365 4663 5 313 8 767 11 097 
1 238 0 
1 267 
1 222 
45 
1 720 
1 720 
0 
1 
-241 
-373 
-462 
89 
0 
284 
111 
44 
129 
229 
46 
183 
0 
4 125 
1 125 16 
18 572 
17 466 
1 106 
11 777 
11 777 
0 
375 
2 174 
-758 
-749 
-9 
0 
754 
870 -60 -56 
1 876 26 
1 850 
0 
35 911 
2 809 372 
18 272 
16 505 
1 767 
13 270 
13 270 
0 
69 
1 434 
-557 
-743 
186 
0 
3 613 
3 103 
918 
-408 
3 026 
-26 
3 052 
0 
42 308 
3 158 207 
17 400 
16 465 935 
13 996 
13 996 
0 
59 
2 192 
-582 
-730 
148 
0 
443 
-23 
864 
-398 
2 615 111 
2504 
0 
39 488 
4 253 
410 
17 876 
16 847 
1 029 
15 244 
15 244 
0 
330 
1 205 
1 142 
541 
601 
0 
2443 
1 824 
759 
-140 
3 236 
-66 
3 302 
0 
46 139 
4 931 
382 
17 571 
18 639 
-1 068 
17 239 
17 239 
0 
-162 
1 796 
2 325 
1 641 
684 
0 
2 529 536 
1 491 
502 
1 047 
-77 
1 124 
0 
47 658 
7906 
861 
18 262 
17 772 490 
19 282 
19 282 
0 
433 
3 885 
3068 
1 950 
1 118 
0 
1 804 
624 
822 
358 
-12 
62 
-74 
0 
55 489 
11 280 
-183 
23 014 
19 625 
3 389 
20 110 
20 110 
0 
1 038 
4 265 
7 744 
5 353 
2 391 
0 
1 762 
447 
632 
683 
-1 893 
60 
-1 953 
0 
67 137 
0 0 0 
0 0 
0 
252 
196 
83 
83 0 
1 184 12 -11 
1 183 
2 759 181 
2 578 
0 
4 474 
-150 
-150 0 
0 
0 
0 
662 
375 
902 
902 0 
8 789 401 26 
8 362 
12 074 
192 
11 882 
0 
22 652 
-31 
-31 0 
0 
0 
0 
1 515 
611 
1 801 
1 801 0 
14 063 
2 699 
2 879 
8485 
7 798 376 
7 422 
0 
25 757 
-3 -3 0 
0 
0 
0 
2 449 
75 
840 840 0 
7305 
123 
-1 621 
8803 
16 619 52 
16 567 
0 
27 285 
-1 -1 0 
0 
0 
0 
-622 
-420 
2 769 
2 769 0 
9344 
1 795 816 
6 733 
18 206 -42 
18 248 
0 
29 276 
0 0 0 
0 
0 
0 
1 508 
-229 
1 904 
1 904 0 
11 537 
495 
526 
10 516 
15 327 
55 
15 272 
0 
30 047 
0 0 0 
0 
0 
0 
618 
827 
4 194 
4 194 
0 
13 336 573 16 
12 747 
20 637 
-115 
20 752 
0 
39 612 
91 
91 0 
0 
0 
0 
1 220 
788 
6 783 
6 783 0 
10 644 
860 
-514 
10 298 
26 488 
-78 
26 566 
0 
48 014 
-349 +13 259 +16 551 +12 203 +16 883 +17 811 +15 877 +21123 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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UNITED KINGDOM 
6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio UKL 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
F89 
F21 
F31 
ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F40 
ent. 
F50 
ent. 
46 
Change in assets 
0 
382 
237 
1 227 
0 
1 848 
0 
138 
0 
7 193 
1 026 
8448 
0 
-1 593 
0 
1 949 
9 426 
0 
-157 
0 
1 009 
14 399 
0 
-41 
0 
0 0 283 
15 498 18 110 21 894 
Change in liabilities 
0 
-230 
0 
- 6 5 9 
27 399 
189 257 403 230 50 7 357 4 915 
0 
0 
0 
220 
0 
33 
95 
0 
950 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
1 
1 663 
489 
2 162 
-1 
58 
0 
0 
-8 
0 
-50 
-58 
0 
0 
0 
73 
0 
248 
-329 
-27 
603 
310 
0 
0 
540 
310 
49 
2 223 
2 926 
19 006 
0 
0 
30 
452 
0 
0 
368 
1 285 
1 653 
0 
0 
0 
644 
0 
-98 
986 
394 
2 520 
54 
0 
ó 
1 219 
54 
58 
2 215 
2 088 
14 244 
0 
0 
97 
300 
0 
0 
80 
13 705 
13 785 
0 
0 
6 
1 007 
0 
-27 
394 
686 
3 355 
123 
0 
0 
1 735 
123 
435 
352 
3 741 
16 288 
0 
0 
263 
54 
0 
0 
-11 
7 142 
7 131 
0 
0 
0 
325 
0 
47 
1 440 
403 
4 029 
182 
0 
89 
1 962 
182 
16 
2 172 
3 508 
17 376 
0 
0 
898 
139 
0 
0 
233 
3 779 
4 012 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
1 438 
952 
5 660 
181 
0 
0 
0 
181 
113 
2 083 
423 
15 797 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-36 
3 161 
3125 
0 
0 
ó 
1 649 
0 
35 
845 
1 213 
8 566 
196 
0 
-25 
4 611 
196 
570 
2 693 
3 237 
18 431 
0 
0 
1 08Ó 
241 
0 
0 
466 
-7 640 
-7 174 
0 
0 0 c 
0 
1 904 
0 
443 
3 704 
1 128 
12 199 
349 
0 C 
461 
3 001 
349 
1 027 
4 863 
4 780 
24 416 
0 
0 
464 
1 036 
0 
0 
993 
13 300 
14 293 
0 
420 
UNITED KINGDOM 
6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio UKL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
Variation des créances 
105 
806 
0 
- 9 0 
208 
- 2 
229 
41 
0 
-38 
175 
41 
297 
145 
-73 
337 
574 
584 
-10 
4 
0 
9 
0 
6 
593 
38 
13 
331 
344 
25 
-35 
227 
54 
170 
144 
3840 
0 
0 
-318 
0 
0 
0 
124 
- 1 9 
406 
- 7 4 
0 
-190 
405 
- 7 4 
0 
298 
5 
1 891 
713 
714 
700 
14 
- 1 
0 
7 
-174 
546 
7 132 
2908 
1 669 
1 239 
4 224 
0 
147 
1 535 
10 543 
19 
- 1 981 2151 1 576 501 
Variation des engagements 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
320 
17 
672 
- 2 7 
0 
201 
-350 
- 2 7 
0 
165 
20 
4 305 
-947 
-947 
-985 
38 
0 
0 
- 1 1 
28 
-986 
5 891 
1 667 
-520 
2 187 
4 224 
0 
-339 
408 
7950 
0 
0 
- 9 
-716 
0 
0 
-205 
10 
463 
38 
0 
- 234 
-532 
38 
262 
1 292 
- 1 7 
3 731 
-996 
-996 
-996 
0 
0 
0 
70 
168 
-758 
3630 
470 
- 1 195 
1 665 
3 160 
-240 
373 
351 
6530 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
109 
21 
822 
156 
0 
17 
- 3 
156 
0 
232 
- 1 3 
3334 
125 
76 
71 
5 
49 
0 
97 
19 
241 
6455 
1 753 
- 1 1 
1 764 
4 702 
0 
384 
934 
9120 
0 
0 
295 
0 
0 
0 
114 
41 
617 
180 
0 
363 
343 
180 
0 
143 
- 7 
4 438 
97 
117 
104 
13 
- 2 0 
0 
-126 
123 
94 
5364 
808 
226 
582 
4556 
0 
-120 
965 
8229 
533 
0 
0 
-164 
0 
0 
0 
98 
5 
429 
- 2 4 6 
0 
- 3 6 
-133 
-246 
0 
714 
- 2 
2 927 
230 
255 
245 
10 
- 2 5 
0 
- 3 3 
15 
212 
4 953 
385 
62 
323 
4568 
0 
-409 
2 917 
8953 
- 1 620 
0 
0 
- 1 8 
0 
0 
0 
381 
40 
674 
- 7 6 
0 
-133 
175 
- 7 6 
0 
- 980 
- 1 
1 330 
- 116 
-108 
-113 
5 
- 8 
0 
45 
- 4 1 
-112 
1 254 
-131 
1 123 
- 1 254 
1 385 
0 
- 7 8 
6586 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
¿10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
850 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non finan-
cières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
421 
UNITED KINGDOM 
6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio UKL 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises Code 
1970 1980 1981 1982 
S10 
1983 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F61 
Change in liabilities 
83 902 1 801 
F50 
196 366 607 
840 
75 
2 769 
-4051 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from : 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0 
54 
89 
12 
0 
12 
181 
0 
181 
419 
- 6 8 
351 
39 
28 
34 
187 
} -„ 
274 
111 
0 
111 
46 
0 
46 
165 
126 
291 
Change In assets 
0 
0 
0 
1 535 
0 
1 534 
-211 
0 
-211 
192 
0 
192 
923 
-185 
738 
0 
0 
0 
408 
0 
493 
76 
0 
76 
376 
0 
376 
-193 
-219 
-412 
Change In liabilities 
283 
195 
1 907 
0 
1 350 
4 002 
226 
0 
226 
26 
0 
26 
1 632 
1 418 
3 050 
499 
358 
2 080 
0 
1 756 
4 888 
530 
0 
530 
- 2 6 
0 
- 2 6 
2 127 
2 812 
4 939 
0 
0 
0 
351 
0 
437 
-107 
0 
- 107 
52 
0 
52 
910 
479 
1 389 
207 
-117 
2440 
0 
675 
3 687 
-290 
0 
- 290 
111 
0 
111 
4 081 
0 
0 
0 
934 
0 
963 
0 
0 
0 
- 4 2 
0 
- 4 2 
1 228 
1 240 
2468 
168 
425 
1 777 
0 
1 063 
3 281 
0 
0 
0 
- 6 6 
0 
- 6 6 
5999 
422 
UNITED KINGDOM 
6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi-sociétés non financières 
Inhoud 
Mio UKL 
1984 1985 1986 1987 1988 
S10 
Variation des engagements 
1 904 4 194 6 783 
-230 842 769 
Code 
F61 
F50 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
S90 
6.6 Principales opérations financières 
du reste du monde 
0 
0 
0 
965 
0 
1367 
0 
0 
0 
55 
0 
55 
- 3 248 
-933 
-4181 
Variation des créances 
0 
0 
0 
2 917 
0 
5 440 
0 
0 
0 
62 
-177 
-115 
-919 
2 694 
1 775 
Variation des engagements 
755 
457 
-60 
0 
1 743 
2 440 
0 
0 
0 
-77 
0 
-77 
3 012 
661 
597 
2 637 
0 
3 728 
6 986 
0 
0 
0 
62 
0 
62 
1031 
0 : 
0 
0 : 
4 819 
0 
0 
0 
-78 : : 
0 : 
-78 
1 493 : 
783 : : 
2 276 
1 021 : : 
3 433 : : 
1 879 : : 
0 : 
3 787 : : 
11 327 
0 : : 
0 : 
0 
60 
0 
60 
-1 201 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Actions, détenues par: 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
T Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
Autres secteurs 
T Total 
Ge-
meen-
schap 
België 
Dene-
mar-
ken 
BR 
Duits-
land 
Grie-
ken 
land 
Span-
ie 
Frank-
rijk 
Luxem-
burg 
Neder-
land 
Por-
tugal 
Ver-
enigd 
Konink-
rijk 
Bladzijde 
I -
0.1 
0.2 
II -
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
Vergelijkende tabellen 
Voornaamste transacties 
Vergelijkende onderzoeken 
Tabellen per land 
Voornaamste totalen 
Gedetailleerde rekeningen 
Vorderingen op en schulden aan het 
buitenland 
Voornaamste transacties van sectoren 
Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen en gezins-
huishoudingen 
Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
Gezinshuishoudingen 
Privaatrechtelijke instellingen 
Kredietinstellingen 
Subsectoren van de kredietinstellin-
gen — financiële transacties 
Verzekeringsinstellingen 
Overheid 
Buitenland 
Subsectoren van het buitenland — 
economische transacties 
Aanvullende tabellen — economische 
transacties 
Bruto kapitaalvorming en de financie-
ring daarvan per sector 
Beloning van werknemers en de be-
standdelen daarvan 
Werkelijke sociale verzekeringspre-
mies naar type en sector van be-
stemming 
Sociale uitkeringen naar type en sec-
tor van herkomst 
Aanvullende tabellen — financiële 
transacties 
Financiële rekeningen van de financië-
le tussenpersonen 
Financiële rekeningen van de overige 
ingezeten eenheden (niet-financiële) 
Voornaamste financiële transacties: 
— van kredietinstellingen 
— van de overheid 
— van niet-financiële vennootschap-
pen en quasi-vennootschappen 
— van het buitenland 
Obligaties, krediet op middellange en 
lange termijn (bruto-registratie) 
1 
12 
36 
38 
— 
46 
46 
48 
— 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
— 
— 
— 
— 
— 
64 
66 
— 
74 
74 
76 
— 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
89 
90 
91 
— 
— 
— 
— 
92 
94 
106 
108 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
— 
— 
— 
132 
134 
146 
148 
148 
150 
— 
152 
154 
156 
158 
160 
— 
— 
162 
163 
164 
165 
166 
166 
168 
170 
— 
182 
182 
184 
— 
186 
188 
190 
192 
— 
194 
195 
196 
197 
— 
— 
— 
— 
198 
200 
212 
214 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
240 
242 
244 
— 
— 
— 
— 
— 
252 
254 
256 
258 
259 
— 
— 
— 
— 
— 
260 
262 
274 
276 
276 
278 
— 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
300 
302 
304 
— 
— 
— 
— 
— 
308 
310 
— 
312 
313 
314 
315 
— 
— 
— 
— 
— 
316 
318 
330 
332 
332 
334 
— 
336 
338 
340 
342 
344 
346 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
356 
358 
360 
— 
368 
368 
370 
372 
374 
376 
378 
380 
— 
382 
383 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
384 
386 
— 
398 
398 
400 
— 
402 
404 
406 
408 
410 
412 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
422 
SECTOREN EN SUBSECTOREN 
S10 Niet-financiële vennootschappen en 
quasi-vennootschappen 
540 Kredietinstellingen 
541 Centrale bankautoriteiten 
542 Overige geldscheppende instellingen 
543 Niet-geldscheppende instellingen 
S50 Verzekeringsinstellingen 
560 Overheid 
561 Centrale overheid 
562 Lagere publiekrechtelijke lichamen 
563 Sociale verzekeringsinstellingen 
S70 Privaatrechtelijke instellingen 
S80 Gezinshuishoudingen 
590 Buitenland 
591 Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 
592 Europese Gemeenschapsinstellingen 
593 Derde landen en internationale organisaties 
F Financiële tussenpersonen 
NF Overige ingezeten eenheden (niet-financiële) 
REKENINGEN 
C1 Produktierekening 
C2 Exploitatierekening 
C3 Inkomensrekening 
C4 Inkomensbestedingsrekening 
C5 Kapitaalrekening 
C6 Financiële rekening 
C7 Rekening lopende transakties (buitenland) 
Goederen- en dienstentransacties 
P10 Produktie van goederen en diensten 
P13 Toegerekende produktie van bankdien-
sten 
P20 Intermediair verbruik 
P3A Nationaal finaal verbruik 
P41 Bruto investeringen in vaste activa 
P42 Voorraadverandering 
P50 Uitvoer 
P51 Uitvoer van goederen (fob) 
P52 Uitvoer van diensten 
P32 Finaal verbruik door ingezeten gezins-
huishoudingen in het buitenland 
P60 Invoer 
P61 Invoer van goederen (cif) 
P62 Invoer van diensten 
P33 Finaal verbruik door niet-ingezeten ge-
zinshuishoudingen in het economisch 
gebied 
P70 Netto aankopen van grond en onlichame-
lijke zaken 
P71 Netto aankopen van grond 
P72 Netto aankopen van onlichamelijke za-
ken 
Saldo 
N1 Bruto toegevoegde waarde 
N11 Netto toegevoegde waarde 
N2 Bruto exploitatie-overschot 
N3 Bruto beschikbaar inkomen 
N13 Netto beschikbaar inkomen 
N4 Bruto besparingen 
N14 Netto besparingen 
N5 Financieringsoverschot ( + ) of 
-tekort ( - ) 
N6 Saldo van vorderingen en schulden 
N7 Saldo van de lopende transacties met het 
buitenland 
A1 Afschrijvingen 
TRANSACTIES 
Verdelingstransacties 
R10 Beloning van werknemers 
R20 Indirekte belastingen 
R21 BTW op goederen en diensten 
R22 Belastingen in verband met de produktie 
zonder BTW 
R29 Belastingen in verband met de invoer 
zonder BTW 
R30 Subsidies 
R31 Exploitatiesubsidies 
R39 Invoersubsidies 
R41 Werkelijke rente 
R42 Toegerekende rente op verbintenissen 
uit hoofde van verzekeringscontracten 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke 
zaken 
R44 Dividenden en andere uitgekeerde inko-
mens van vennootschappen 
R45 Inkomen door ondernemers van quasi-
vennootschappen onttrokken aan hun 
bedrijf 
R46 Aan werknemers uitgekeerde winsten 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
R52 Schadeverzekeringsuitkeringen 
R61 Lopende belastingen op inkomen en 
vermogen 
R62 Werkelijke sociale verzekeringspremies 
R621 Sociale verzekeringspremies ten laste 
van de werkgever 
R622 Sociale verzekeringspremies ten laste 
van de werknemer 
R623 Sociale verzekeringspremies van niet-
werknemers 
R63 Fictieve sociale verzekeringspremies 
R64 Sociale uitkeringen 
R641 Sociale uitkeringen gebonden aan wer-
kelijke premiebetalingen 
R642 Sociale uitkeringen overeenkomend met 
fictieve premiebetalingen 
R643 Andere sociale uitkeringen 
R65 Lopende inkomensoverdrachten tussen 
overheidsinstellingen 
R66 Inkomensoverdrachten aan privaatrech-
telijke instellingen 
R67 Inkomensoverdrachten in verband met 
internationale samenwerking 
R68 Internationale particuliere overdrachten 
R69 Overige inkomensoverdrachten 
R70 Kapitaaloverdrachten 
R71 Investeringsbijdragen 
R72 Vermogensheffingen 
R79 Overige kapitaaloverdrachten 
F911 Verandering van de wiskundige pen-
sioenreserves 
Financiële transacties 
F20 Chartaal geld en overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
Netto IMF-positie 
Overige deposito's 
— in nationale valuta 
F311 termijndeposito's in nationale valuta 
F312 direct opeisbare spaartegoeden in natio-
nale valuta 
F313 spaartegoeden op termijn in nationale 
valuta 
— in buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
Wiskundige reserves uit hoofde van 
winstdeling 
Premie- en uitkeringsreserves 
Waardepapier op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
Aandelen 
Overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
Bezit aan BTR 
Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
Krediet op korte termijn 
Commerciële kredieten op korte termijn 
Transitorische posten 
Overige kredieten op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn 
Commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
Overige kredieten op middellange en 
lange termijn 
Bruto officiële reserves van de monetaire 
autoriteiten 
Monetair goud 
Vorderingen in de vorm van bijzondere 
trekkingsrechten 
Netto IMF-positie 
Overige direct opeisbare vorderingen en 
vorderingen op korte termijn 
Vorderingen op middellange en lange 
termijn 
Vorderingen op het buitenland, andere 
dan de officiële reserves 
Financieel goud, ander dan het monetai-
re 
Direct opeisbare vorderingen en vorde-
ringen op korte termijn 
Vorderingen op middellange en lange 
termijn 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
FOO 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
423 
Indice delle tavole 
Comu­
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Principali operazioni 
Tavole strutturali 
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Attività e passività nei confronti del 
resto del mondo 
Principali operazioni per settore 
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— delle istituzioni di credito 
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R71 Contributi agli investimenti 
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F911 Variazioni delle riserve matematiche di 
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Operazioni finanziarie 
Biglietti, monete e depositi a vista trasfe­
ribili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— in moneta nazionale 
F311 depositi a termine in moneta nazionale 
F312 depositi a risparmio a vista in moneta 
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rati 
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Obbligazioni 
Azioni ed altre partecipazioni 
Azioni 
Altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Attività per diritti speciali di prelievo 
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DSP 
Crediti a breve termine 
Crediti commerciali a breve termine 
Sfasamenti contabili 
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Credito a medio e lungo termine 
Crediti commerciali a medio e lungo 
termine 
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F20 
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GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Messageries Paul Kraus 
11 , rue Christophe Plantin 
2339 Luxembourg 
Tél. 499 88 88 
Télex 2515 
Fax 499 88 84 4 4 
CCP 49242­63 
NEDERLAND 
SDU Overheidsinformatie 
Externe Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA 's­Gravenhage 
Tel. (070) 37 89 911 
Fax (070) 34 75 778 
Manz'sche Verlags­
und Universitfitsbuchhandlung 
Kohlmarkt 16 
1014 Wien 
Tel. (0222) 531 61 ­0 
Telex 11 25 00 BOX A 
Fax (0222) 531 61 ­39 
SUOMI 
Akateeminen Kirjakauppa 
Keskuskatu 1 
PO Box 128 
00101 Helsinki 
Tel. (0) 121 41 
Fax (0) 121 44 41 
NORGE 
Narvesen information center 
Bertrand Narvesens vei 2 
PO Box 6125 Etterstad 
0602 Oslo 6 
Tel. (2) 57 33 00 
Telex 79668 NIC N 
Fax (2) 68 19 01 
BTJ 
Box 2 0 0 
22100 Lund 
Tel. (046) 18 00 00 
Fax (046) 18 01 25 
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA 
OSEC 
Stampfenbachstraße 85 
8035 Zürich 
Tel. (01 )365 54 49 
Fax (01) 365 54 11 
CESKOSLOVENSKO 
NIS 
Havelkova 22 
13000 Praha 3 
Tel. (02) 235 84 46 
Fax 42­2­264775 
Cyprus Chamber of Commerce and 
Industry 
Chamber Building 
38 Grivas Dhigenis Ave 
3 Deiigiorgis Street 
PO Box 1455 
Nicosia 
Tel. (2) 449500/462312 
Fax (2) 458630 
TÜRKIYE 
Pres Gazate Kitap Dergi 
Pazartama Dagrtim Tlcaret ve sanavi 
AS 
Narlibahçe Sokak N. 15 
Istanbul­Cagaloglu 
Tel. (1) 520 92 96 ­ 528 55 66 
Fax 520 64 57 
Telex 23822 DSVO­TR 
CANADA 
Renouf Publishing Co. Ltd 
Mail orders — Head Office: 
1294 Algoma Road 
Ottawa, Ontario K1B 3W8 
Tel. (613) 741 43 33 
Fax (613) 741 54 39 
Telex 0534783 
Ottawa Store: 
61 Sparks Street 
Tel. (613) 238 89 85 
Toronto Store: 
211 Yonge Street 
Tel. (416) 363 31 71 
UNITED STATES OF AMERICA 
UNIPUB 
4611 ­F Assembly Drive 
Lanham, MD 20706­4391 
Tel. Toll Free (800) 274 4888 
Fax (301) 459 0056 
AUSTRALIA 
Hunter Publications 
58A Gipps Street 
Collingwood 
Victoria 3066 
ESPAÑA 
Boletín Oficial del Estado 
Trafalgar, 27 
28010 Madrid 
Tel. (91) 44 82 135 
Mundi­Prensa Libros, S.A. 
Castellò, 37 
28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Dirección) 
Télex 49370­MPLI­E 
Fax (91)575 39 98 
Sucursal: 
Libreria Internacional AEDOS 
Consejo de Ciento, 391 
08009 Barcelona 
Tel. (93)301 86 15 
Fax (93) 317 01 41 
Llibreria d « la Generalität 
de Catalunya 
Rambla dels Estudie, 118 (Patau Moja) 
08002 Barcelona 
Tel. (93) 302 68 35 
302 64 62 
Fax (93)302 12 99 
PORTUGAL 
Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, EP 
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 5 
1092 Lisboa Codex 
Tel. (01) 69 34 1 4 
Distribuidora d e Livros 
Bertrand, Ld.· 
Grupo Bertrand, SA 
Rua das Terras dos Vales, 4­A 
Apartado 37 
2700 Amadora Codex 
Tel. (01) 49 59 0 5 0 
Telex 15798 BERDIS 
Fax 49 60 255 
UNITED KINGDOM 
HMSO Books ( P C 18) 
H M SO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (071) 873 2 0 0 0 
Fax GP3 B73 8463 
Telex 29 71 138 
MAGYARORSZAG 
Euro­Info­Service 
Budapest I. Kir. 
Attila ut 93 
1012 Budapest 
Tel. (1) 56 82 11 
Telex (22) 4717 AGINF H­61 
Fax (1) 17 5 9 0 3 1 
POLSKA 
Business Foundation 
ul. Krucza 38/42 
00­512 Warszawa 
Tel. (22) 21 99 93, 628­28­82 
International Fax&Phone 
(0­39) 12­00­77 
JUGOS LAVIJA 
Privredni Vjesnik 
Bulevar Lenjina 171/XIV 
11070 Beograd 
Tel. (11) 123 23 40 
JAPAN 
Kmokuniya Company Ltd 
17­7 Shinjuku 3­Chome 
Shinjuku­ku 
Tokyo 160­91 
Tel. (03) 3439­0121 
Journal Department 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 3439­0124 
AUTRES PAYS 
OTHER COUNTRIES 
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Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
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